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NEGOCIACIONES 
L modo hábil el jefe de los 
rebeldes evade el tratar del 
asunto de una manera oficial 
SIGUE SU PROPAGANDA 
L a ha surtido tal eíerto, 
^ 7 U : varias tribus degisten 
ya de someterse a Francia 
PERCANCES^VIATORIOS 
Ísólo cuatro de los aeroplanos 
' n los aviadores americanos 
volaban ayei-sobre Francia 
la°P-ii rebelde m a r r o q u í Abd-el-\feCZ logrado evadir h á b i l m e n t e 
Krimtn traso pudiera ser interpre-
cuanto paso P de neg0. 
S o r e r d e ^ p a / d e c a r á c t e r ofl-
P f e í últ imos despachos recibidos 
l.p Marruecos dicen que los dos 
Ide Marrucu d rifefio que se 
T e n TánSer, llegando hasta G i -
S t a r para regresar luego a 
¿ d t principal b a l u a r ^ ,dc los 
cabileüos levantados en armas, 0-
p on efectuar todas ^ a s gest.o-
5es siu darse por enterados ofi-
cialmente de las condicionen f jad. 
por Francia y E s p a ñ a para el cese 
de las hostilidades. 
Claro está que. por I a / a J ^ ' 
Itraoficial. el pretendiente del R i r t 
se halla enterado de esas condicio-
| nes y así se aseguraba hoy en el 
1 Ministerio de Relaciones Exter io -
| res' pero en lugar de permitir que 
: los" enviados f r a n c o s - e s p a ñ o l e s se 
i las notifiquen oficia fmente, A b d -
I e¡-Krim está enviando emisarios a 
todo Marruecos que asumen la re-
presentación del gobierno del Riff . 
IfetQs no llevan credenciales y ha-
blan de todo menos de las condi-
ciones que Francia y E s p a ñ a quie-
í ren imponer como base de las ne-
gociaciones de paz. 
Por el presente, poca es la es-
peranza que hay de que el proble-
1 ma de Marruecos pueda ser solu-
cionado por medio de negociacio-
nes. Por cotíBigulente, lo« fran-
ceses se disponen a efectuar un 
•enérgico y avasallador avance an-
tes de mediados de octubre, é p o -
ca en que empieza la e s t a c i ó n de 
las lluvias, d e s p u é s de la cual será 
imposible realizar operac ión mili-
a r alguna hasta la próxima pri-
mavera. Sábese de buena tinta que 
el gobierno francés no quiere per-
mitir que la s i tuac ión siga en Ma-
rruecos como hoy es tá durante todo 
el Invierno y, a menos que los rí-
fenos denoten el sincero deseo de 
negociar la paz, e s t á firmemente 
Jecidido a solucionar el asunto me-
diante un breve pero furioso ata-
que contra los baluartes r i f e ñ o s . 
Noticias recibidas hoy del fren-
te de Marruecos contienen princi-
palmente detalles de las operacio-
nes de despejo efectuadas en el 
J'strito de Fez E l Ba l i , al N . del 
í o Larga, mando del B a j á de 
r Ll™ t r T s del S u l t á n de Ma-
ahn? eStán desarrollando una 
e la?SKefeCtÍVa Para l ^ d i r 
mVL ÍU8 cuya actItud no sea 
Es de a Í ^ , re unan a laa hues-ies de Abd-el-Krlm. 
pnord'-SLP!CÍ0p de. T á n g e r recibi-
os e L ^ J 6 " ? 8 * ' dice que los 
^ es tan l7 Tánger «ran Indige-
stado c ^ . l " ^ ^ 61108 e m ^ -
^ . A b d - e Í K r i i tr0 de 'Esta(Í0 
Periódicos franceses hacen 
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D E S P I E R T A ENTUSIASMO EN 
A V I L E S LA LLEGADA DE 
NUESTRO D I R E C T O R 
Mañana, día 8, será embarcado 
para Nueva York el cadáver del 
ilustre médico cubano fallecido 
F A M I L I A R E S A ESPERARLO 
En Nueva York tendrán todo 
preparado para el traslado 
de los restos a la Habana 
SJM T E B E T R O CON XiOS r e s t o s de i , a SEÑUSA v t q d a DE DBü v a l l e , bw l o s momentos de 
SER SACADO DE LA IGLESIA DE B E L E N . — EN E L OVALO, E L ULTIMO RETRATO DE LA ILUSTRE 
BINADA. 
Los 
fcoptia^en^Ia págiDa d i e c i s é i s ) 
^PLOSION DEL MAINE Y 
^ GUERRA DE LOS ESTADOS 
CON ESPAÑA UNIDOS 
La car* a a 
al doctor Patrlota gallego 
Nueva Yn f neda-
' • ExcelentiSi™ d.e iul10 de 1925 
Cl0 Castafieda 0r don T i b u r ' 
í ^ t X í^ éarta Para P ^ i r -
Ce usted áfOL la detensa que ha-
•pIaiQe y £ 0 ^ L a E x p l o s i ó n del 
Uicios con l»!rr-a df- loa Estados 
conservo con »Pana" la ™*l l e í y 
Que Dios „ ran cuidado. 
chos años, iPC.0nserve su vida mu-
desea este su s. s . 
- ^ _ _ ^ o r k City. 
^ ^ DIEZ AMETRA-
LLADORAS 
5a ^denado n ated P r e s s . ) — S , 
lT 'h s ¿ dirigible Sha-
v ^ : t c K - c o l o c a 611 una na-
r \ r ^ 8 ^ k e í T ' á N e w jer-
^mas. neJ0 de lag nuevas a f • ^ nueVi 
a cart, ,€n la cám„ m e t r a l l a 
cada^f latlo. una ̂  de Proa. ' 
alt08 J ; d0s a nrTn 0 Carr0S 





)>a m u p r t é de la S r a . Mar ía 
Magdalena F r a n c i s c a Grsui y Pou-
ble V d a . de del Val l e , ha sido u n á -
nimemente setitida por la sociedad 
habanera. Dama de acrisoladas 
virtudes, d i s t r i b u í a -el bien a ma-
nos llenas, siendo el p a ñ o de lá -
grimas del ihu4rfano y del pobre 
desamparado, que le atrajeron las 
bendiciones de lo alto, y con ellas 
la eterna gloria, que Jesucristo 
proinjíiiió. a los Iqne favoreciesen 
a sv.s amigos predilectos, los po-
bres. 
Momentos d e s p u é s de haber en-
tregado su alma ni Creador, con-
fortada con los Santos Sacramen-
tos y la B e n d i c i ó n Papa.1, f u é amor-
tajada por sus famUlaljes cor^ el 
h á b i t o de Rel ig iosa E s c l a v a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , de la 
cual comunidad forn-an parte sus 
h i jas Octavia y Nat iv idad y ten-
dida en el s a l ó n p r l a d p a l de Ja que 
fué su morada. 
F u é velado el c a d á v e r durante 
la noche por sus f a m ü i a r e i y va -
rias hermanas do la C a r i d a l del 
Cologic Asi lo San Vicente ót; 
P a ú l . 
P o r l a m a ñ a n a , d i fundida por 
a:ta c iudad la noticia del sensible 
f í i l l ec imiento , acudieron a orar an-
te e í c a d á v e r numerosas personas 
do la c a t ó l i c a sociedad habanera y 
'.ns r i ñ a s del Colegio San Vicente 
de P a ú l , del cuail era Presidenta 
a la par que madre a m a n t í s i m a 
de la® h u e r f a n í t a s . 
A las 7 y media, ocho y ocho 
y media, se celebraron tres misas 
de cuerpo presente on sencillo a l -
tar que presidian el Cruc i f i jo y la 
imagen do Nues tra S r a . de L o u r -
des a l a c u a l l a finad? p r o f e s ó 
e n t r a ñ a b l e d e v o c i ó n , cuidando la 
gruta del temP'lo de B e l é n con es-
pecial c a r i ñ o . 
Oficiaron (n l a s referidas misas 
les P P . Antonio L ó p e z de Santa 
A n u a y Gran S. J . , hijo de la ex-
tinta. Rector del Colegio de J e s u í -
t:.s de Oviedo ( E s p a ñ a ) , Antonio 
G a l á n , Rector d é l C o l e r o de Be-
l é n y Camilo Garc ía , Superior de 
la Residcricia de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s de la Habana. 
D e s p u é s de cada u n a de las mi-
sas el celebrante, anto el c a d á v e r , 
rezaba un responso a c o m p a ñ a d o 
de los otros padres. 
A y u d ó a las dos primeras mi -
sas el Hno. T r i n o Romero S. J . y 
a la ú l t i m a el hi jo de l a finada 
Ignacio Val l e G r a u y nuestro cro-
nista c a t ó l i c o iSr. Gabr ie l Blanco, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de este D I A R I O . 
Recibieron la Sagrada C o m u n i ó n 
sus fnmil iares n i ñ a q del Colegio 
San Vicente y numerosas fieles. 
Has ta las 4 p. m., hora del sepe-
lio dieron guardia de honor a su 
c a d á v e r las hiierfanistas de San 
Vicente de P a ú l y diferentes aso-
ciaciones religiosas, que se turna-
ban rezando el Santo Rosar io . 
E l Gobernador E c l e s i á s t i c o S. 
P . D r . Manuel Arteaga y Betan-
POUrt, c lero regu lar y secular re-
zaron responsos ante el cadáver . 
T a m b i é n Jos pobres r indieron tr i -
buto de amor y gratitud a la me-
moria de su insigne benefactora. 
A pesar de supl icarse en la es-
quela mortuoirla que no se envia-
sen coronas, fueron numerosas las 
ofrendas florales recibidas, con 
.«entidas dedicatorias a l a memoria 
de la difunta. 
A las 4 de la tarde tuA condu-
cido a l templo de B e l é n el c a d á -
ver en hombros de sus hi jos y de 
Heos . Coajutores de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s de la cual l a s e ñ o r a Vda . 
de del Val ' e ej-a U n a . desde 1920. 
F u é recibido con c r u í alzada 
por el Rector P . G a l á n , asistido de 
los P P . G u t i é r r e z L a n z a y F r a n -
cisco Oberet. 
L a capil la mus ica l del templo 
bajo la d i r e c c i ó n del Maestro S. 
E r b i t e , c a n t ó solemne Responso, 
terminado el cua l , fué llevado el 
c a d á v e r con l a misma solemnidad 
a l a carroza f ú n e b r e . 
E l aspecto de la plazoleta del 
colegio e r a imponente; mul t i tud 
de personas pertenecientes a to-
das las clases sociales, descubier-
tas respetuosamente, presenciaron 
el desfile del entierro. 
De todos üos labios s o l í a n pala-
bras de b e n d i c i ó n para la f inada, 
por la car idad que ha derramado 
durante su vida, mientras los c ó -
razones elevaban fervientes plega-
' r ias por su descanso eterno. 
U n a larga, interminable h i l era 
de a u t o m ó v i l e s , s i g u i ó a la carroza 
| f ú n e b r e hasta la N e c r ó p o l i s de Co-
] l ó n . 
E n el cementerio f u é recibido 
«d c a d á v e r con cruz alzada por e l 
c a p e l l á n P . Ju l io B u ñ u e l . siguiendo 
la carroza por entre dos filas de 
n i ñ a s del Colegio de San Vicente 
que en n ú m e r o de cincuenta ocU' 
paban la Avenida principal hacia 
la capi l la central , en donde los 
cantantes R e n t e r í a , Saur i , P . E . 
P é r e z con orquesta bajo lia direc-
cin de Marcos Uribiart-3, interpre-
taron el responso de Tabodani , ofi-
ciando el citado cape l lán -
De la capil la central f u é condu-
cido el ' féretro al p a n t e ó n de l a fa-
milia'. A l l í , d e s p u é s de las precet 
de sepultura, f u é enterrado el ca-
cávec*. Despidieran cH duelo los h i -
jos y hermanos de la f inada, en 
u n i ó n de don Narciso Gelats . 
E n t r e los concurrentes que p u -
dimos anotar entre e l numeroso 
a c o m p a ñ a m i e n t o c i t a r e m o » los s i -
giiientes: 
Dr . Manuel Arteaga Gobernador 
R. P. . E x c m o . Ministro de Elspaña 
y el C ó n s u l de la misma n a c i ó n , 
el Presidente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A Exn'O. Sr . Conde del R i -
vero, nuestro Director interino L d o . 
L e ó n Ich;iso, el Rdo . P . Bas i l io de 
Guerra . Comisar io de ila Orden 
F i a n c i c c a n a , Rdo . Buenaiventura 
Salazair. G u a r d i á n del Convento de 
San Franc i sco , Hno. A lc imo María 
Vis i tador de los Hnos. de L a Sa-
lle P. Eugenio P é r e z O. P. , Rdo 
Juan Manuel C . D. P . P . H . C h a u -
rrondo .Tovar, O. V i v a r C . M. P. 
E u s t a s i o F e r n á n d e z , P. R e n t e r í a , 
P . Quintana, P . H e r n á n d e z Paú l . 
Hno. Benigno de L a Salle, la co-
munidad en pleno del colegio de 
B e l é n presidida por al Rec tor P. 
Galán- Rdo. P . Camilo G a r c í a y 
BeloquJ gor la Res idenc ia de la 
C o m p a ñ í a rio J e s ú s Mauric io L a -
bnrrére C ó n s u l de Grec ia , Les l i e 
M A R R U E C O S 
E L X O I E R O D E L D O M I N G O 
E l e.vministro s e ñ o r don 
Antonio Groicoechea, en u n a 
i n t e r e s a n t í s i m a entrevis ta , l e 
e x p l i c a r á a los lectores d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A es-
tos tres vibrantes extremos de 
actual idad: 
l o . Marruecos y l a a c t u a l 
conferencia y c o m p e n e t r a c i ó n 
f r a n c o - e s p a ñ o l a s . 
2o. L a U n i ó n P a t r i ó t i c a y 
s u v i ta l idad. 
3o. JLa s o l u c i ó n , que y a 
se despeja, del problema p o l í -
tico e s p a ñ o l . 
P n a l i n C ó n s u l de Tortuga1. J ua n 
A . Menocal, Prof. J o s é Heie.cr. Dr . 
J u a n A . L l i t e r a s , Alfredo Holz , 
J . A . Requena , D r . J . L e Roy , 
Jopé R . A-rellano, Dr. F e l i r e R i v e -
ro Gustavo Angulo , Rene Morales, 
Dr. Rafaeil M. Angulo, Dr L u i s 
M. Menocal, Rodo'fo Gómer , C a r -
los F i ñ e i r o , C é s a r B izarro , C é s a r 
P í z a r r o J r . , Pedro Mediguron. J o s é 
J a m b o Pedro, 3res. V a l d é s C h a -
cón , ' K i n d e l á n , f í r n z a l o Calvo. N i -
c o l á s Mart i , F>.-an< h'co DIa;J Ga-
raigorta, Narciso (ielats, Aure l io 
Portuondo, Dr . iJcbevarrJa. Pablo 
! Puárez , E m i l i o de Soto, A d r i á n 
jMac iá , L u i s Pesant. Gustavo Ster-
l l ing, Gonzalo Arel lano, A g u s t í n 
| Bat is ta , Ernes to D i h i í o . Alberto 
¡ A r e l i m o , D r . Claudio G. Mendoza, 
Eugen io Sardinas , Rdo. Py Jorge 
Camarero Director de la Anunc la -
ta df! la cua l la finarla era Cama-
rera- Pablo P é r e z , J u a n Mutioza-
bal. Leonardo Morales. Marcelino 
¡ D í a z de- Vi l legas , Coronel Ju l io 
j Morales Coallo, C a p i t á n Sta. Mar ía 
¡ en nombre del Jefe fie las F u e r z a s 
A r m a d a s , L u i s B . Corrales . L a u -
rea ik» L ó p e z , Rafael Menocal, C a -
p i t á n Iznaga . Dr . Mtqtiél , Robus-
l iano R u i z , V í c t o r Mendoza. J ua n 
Pedro Mora, L u i s F . de C á r d e n a s , 
Eugen io y Ernesto Bat i s ta . Igna-
cio Rfvero, Dr . Felipe G á l v e s G u i -
l len, ingenieros C n a n c h y Soto, Sr . 
Bernardo S o l í s , Gustavo S á n c h e z 
G a l a r r a g a , J u a n Mendoza, Dr . 
B . Castel lanos. Dr . J o s é L de la 
CámaiTa, D r . Mencia. Si lvino P a r -
do, Sres. D í a r VrJldós, L e ó n de 
L e ó n . Bebi Sardinas, A g u s t í n B a -
l i s ta y nuestros c o m p a ñ e r o s G a -
l.rie:' y Lorenzo Blanco. Rogelio 
F n i ñ a , y Eugenio Blanco V i l l a r 
por " L a P r e n s a " . 
J>fcause en !a paz del S e ñ o r la 
v .r í r .osa dama. 
A sus hijos y d^ná.s fami l iares 
l^s se l taramos ^ue^iro sentido p^-
r-amc, que hacemos extensivo a la 
I!u«.tre C o m p a ñ í a de J e s ú s por la 
irrcricrablb p é r d i d a experimentada 
con la muerto de la caritat iva hor-
n f na. 
Poi su eterno descanso se 'e-le-
b r e r á n m a ñ a n a , a las 9 de la ma-
ñana , solemnes fueralea en el tem-
plo de B e l é n . 
TESTIMONIOS DE PESAME 
Tanto colectividades como 
particulares, están enviando 
sentidas pruebas de pésame 
E n un cablegrama recibido por 
los hijos p o l í t i c o s del finado doc-
tor C a b r e r a Saavedra, s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o lAndreu y Prudencio A l -
varez, se les dice que el c a d á v e r 
del i lustre galeno s e r á embarcado 
en Cheburgo el d í a ocho, v í a New 
Y o r k , donde l l e g a r á n el 14, a bor-
do del vapor " A q u i t a n i a " . 
E l lunes p r ó x i m o e m b a r c a r á n 
para New Y o r k los s e ñ o r e s doctor 
J o s é Cabrera Saavedra y F r a n c i s -
co A n d r e a , para tener a l l í antic i -
pados todos los preparativos del 
traslado del c a d á v e r a la Habana . 
L a llegada a esta ciudad s e r á 
del 17 a l 18 del actual mes. 
Viene a c o m p a ñ a n d o e l c a d á v e r 
la s e ñ o r i t a Ofelia C a b r e r a Saave-
dra y Benitez. 
T E R R I B L E EXPLOSION 
EN UNA F A B R I C A DE POLVO-
R A D E J U V E N A 
R A V E N A , I ta l ia , agosto 6. 
(Por la Associated P r e s s . ) — E n 
una e x p l o s i ó n ocurrida hoy en la1 
fábr ica p ó l v o r a de L u g o , han 
perecido siete mujeres y dos hom-
bres, que a l l í t r a b a j a b a n . 
U n a de las v í c t i m a s era guardia 
de a ó u a n a s . 
L o s famil iares del doctor Cabre-
r a Saavedra, residentes en esta ca-
pital , siguen recibiendo demostra-
ciones de condolencia . 
Numerosos cablegramas de cu-
banos que se encuentran actual-
mente en el extranjero han llegado 
a manos de los s e ñ o r e s A n d r e a y 
Alvarez , testimoniando el senti-
miento de dolor que la desgracia 
ha causado en cuantso supieron 
aprec iar las eminentes dotes de 
m é d i c o insigne y de caballero ejem-
plar que c o n c u r r í a n en el inolvi -
dable desaparecido. 
T a m b i é n han recibido numerosos 
telegramas de p é s a m e , de distin-
tos elementos sociales del interior 
de la R e p ú b l i c a ; pero muy espe-
cialmente de m é d i c o s , c o m p a ñ e r o s 
del finado, que estimaban sus. m é -
ritos, que c o n o c í a n por propia ob-
s e r v a c i ó n sus aciertos de c l í n i c o 
excepcional. 
A los hijos del doctor Cabrera 
Saavedra se han hecho dist intas 
ofrecimientos por asc<Maciones 
c i e n t í f i c a s o de otra í n d o l e , y de 
institucion/es rel igiosas, para que 
el c a d á v e r sea tendido en sus lo-
cales; m á s nada se <jha resuelto 
acerca de este par t i cu lar . /Los deu-
dos tienen a este respeto en cuen-
ta el c a r á c t e r que d i s t i n g u í a el 
doctor Cabrera Saavedra, hombre 
modesto, de orna sencil lez admira-
ble, refractario a cuanto pudiera 
interpretarse como o s t e n t a c i ó n . 
Por esto nada se ha decidido. 
A c o n t i n u a c i ó n reproducimos las 
comunicaciones enviadas por ele-
mentos directores de las asociacio-
nes de "Dependientes del Comer-
cio de la H a b a n a " y " C a n a r i a " , en 
testimonio de p é s a m e : 
/ 
" A s o r a A o r o x de deipendien-
T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
Habana, agosto 3 de 19 2 5 
S e ñ o r e s don F r a n c i s c o A n d r e a y 
don Prudencio Alvarez . 
Vedado. 
Distinguidos s e ñ o r e s : 
E n nombre de l a J u n t a Direct i -
va de mi presidencia y en el pro-
pio nombre, hago presente a us-
tedes el m á s sentido p é s a m e por 
el inesperado y d o l o r o s í s i m o falle-
cimiento del que f u é su i lustre pa-
dre p o l í t i c o , doctor Franc i sco C a -
b r e r a S a á v e d r a . Nuestra A s o c i a c i ó n 
se suma l e a l m é n t e al sentimiento 
L O S A S T U R I A N O S Y L A C O -
L O N I A C U B A N A P R E P A R A N 
G R A N D E S H O M E N A J E S A L 
D I R E C T O R D E L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
A V I L E S , agosto 6 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
H a llegado a esta el Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D r . J o s é I . R ivero . Numero-
sas personalidades y represen-
taciones de las sociedades a q u í 
radicadas acudieron a recibirle, 
d á n d o l e la bienvenida. 
E n el recibimiento tomaron 
parte los numerosos elementos 
"americanos" que se hallan de 
temporada en esta, y los miem-
bros de la colonia cubana . 
P r e p á r a n s e grandes homena-
jes al doctor Rivero, uno de 
los cuales le será ofrecido en la 
hermos í s ima playa de Sal inas, 
lugar de inenarrable belleza, y 
en el cual la es tac ión veranie-
ga ha reunido importantes per-
sonalidades, así de esta provin-
cia como del interior de E s -
p a ñ a . 
Se proyectan agradabi l í s imas 
excursiones en honor del señor 
Rivero , con el propós i to de que 
pueda admirar la hermosura y 
riqueza de este suelo, sus indus-
trias, los paisajes encantadores 
que pueblan las m á r g e n e s de la 
ría, S a n Juan de Nieva, L a d a , 
V e r i ñ a y otros lugares dignos de 
ser visitados. 
S e g u i r é informando. 
O R B O N . 
DE 
AVENIDA DE LA REPUBLICA 
Í L PASEO D I R E I D í SE 
ON HOMENAIE A I D S E MARI! 
Según acuerdo adoptado por el municipio madrileño, además 
del cambio de nombre del Retiro, se colocará una lápida e n 
la casa en que vivió en la Villa y Corte el Libertador 
ZAYD1N HONRA A LAS VICTIMAS DE GUERRAS COLONIALES 
El gobierno español hace suya la nota del francés en 
el sentido de que son inexactas las noticias sobre las 
negociaciones con supuestos emisarios de Abd-El-Krim 
DESDE M E L I L L A . SANJURJO DA UNA NOTA A L A PRENSA 
Censura a los corresponsales de periódicos extranjeros 
que, sin conocer el terreno ni las condiciones de la lucha, 
se lanzan a enviar noticias llenas de errores y mentiras 
DE 
CODIGO C I V I L 
Consta de 426 artículos y 
ha sido redactado por el 
doctor Mariano Aramburo 
r i ó d i c o , haciendo referencia a una 
nota del Ministerio de Negocios E x -
tranjeros f r a n c é s . " 
" E l Gobierno e s p a ñ o l hace suya 
esa nota que, contra lo que dicen 
los comentaristas, es fiel reflejo de 
la r e a l i d a d . A s i m i s m o , el Gobier-
no e s p a ñ o l desmiente, rotundameu-
te, cuanto viene d i c i é n d o s e respec-
to a las condiciones d« paz ofreci-
das a los rebeldes en conversacio-
nes con emisar ios que no han exis-
tido y, en general, todas laa d e m á s 
noticias tendenciosas que se publi-
quen re lacionadas con este asunto, 
el cual sigue exactamente los t rá -
mites acordados en e l reciente con-
venio de M a d r i d . 
LO PRESENTARA PRONTO 
( C o n t i n ú a en lq p á g i n a d i e c i s é i s ) 
C A R B E R E 
L A JATnUA D E L O S L O C O S i 
E l i lus tre novel ista e s p a ü o l 
nos h a enviado una adanirar 
ble novela corta* " L a J a u l a de 
los Locos" . E s t á dedicada a 
nuestro c o m p a ñ e r o F r a u Mar-
sa l . 
F o r m a parte esta novela de 
un p r ó x i m o l ibro de E m i l i o 
C a r r e r e : " L a Amazona" . A p a -
r e c e r á en e l suplemento lite-
r a r i o con sendos trabajos ori-
ginales de Antonio G . de L i -
nares, F r a u Marsa l , el Minis-
tro de l | U r u g u a y , J o s é D í a z 
F e r n á n d e z , e l hondo poeta es-
p a ñ o l de la g e n e r a c i ó n mo-
derna y que h a honrado a l 
D L ^ R I O con un p e q u e ñ o poe-
m a I n é d i t o : Nuevo Canto a l 
Mar . ( E s t o trabajo v a i lus tra -
do con u n a agua fuerte de 
Mariano Miguel . ) E t c . , etc.. 
e t c é t e r a . 
" L a J a u l a de los L o c o s " 
Irá i lus trada especialmente 
por E d u a r d o Abe la , el m a r a -
vi l loso pintor y d ibujante 
E L AVIADOR ARGENTINO 
ZANNI VENDRA A LA HABANA 
N E W Y O R K , agosto 6 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l aviador 
argentino "mayor" Pedro Z a n n l . 
se e m b a r c a r á en esta c iudad para 
la H a b a n a el día 13 de agosto, en 
el vapor " E s s e q u i b o . " 
Zann i tuvo que abandonar su 
p r o p ó s i t o de dar la vuelta a l mun-
do en aeroplano, debido a l percan-
ce que s u f r i ó en O s a k a ( J a p ó n , ) y 
por haber sido "llamado por el Mi -
nisterio de la G u e r r a argent ino . 
E l comandante Zann i e s t á muy 
interesado por conocer la escuela 
á" a v i a c i ó n cubana . Se dirige a 
Buenos Aires por la v í a del P a c í -
fico, a c o m p a ñ a d o por s u m e c á n i c o 
Fe l ipe Be l t rane . 
L a estancia de Z a n n i en la H a -
bana s e r á breve. 
ATENTADO CONTRA E L M I -
NISTRO DE LA GUERRA DE 
LOS SOVIETS 
En la sesión del Club Rotarlo 
también hizo ayer uso de la 
palabra el Srio. de I . Pública 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Club R o -
tarlo de la Habana , bajo la presi-
dencia del Vice-presidente, doctor 
J u a n Marinel lo , por hal larse en 
Orlente é l s e ñ o r G o n z á l e z Shelton. 
E n t r e los invitados f iguraban el 
Secretario de I n s t r u c c i ó n Pi ibl ice . 
doctor F e r n á n i e z M a s c a r é y el 
Director de las oficinas de l a Co-
m i s i ó n Codif icadora, nuestro i lus-
tre amigo el doctor Mariano A r a m -
buro Machado . 
Hecha 1? p r e s e n t a c i ó n de ambos 
distinguidos invitados, se c o n c e d i ó 
la palabra a l doctor A r a m b u r o , que 
d i s e r t ó acerca de la labor a rendir 
por l a ci tada C o m i s i ó n Codificado-
r a . 
T r a s las primeras y galanas fra-
ses de I n t r o d u c c i ó n , a l u d i ó a l con-
cepto que generalmente se t'ene del 
patriotismo por «ivuol»^ fqrí-er.c 
s er ían capaces de vender l a R e p ú -
blica en menos de treinta dineros. 
E l p a t r i o t i s m o — a g r e g ó — e s algo sa-
grado que debe mantenerse en to-
dos los momentos con c iv i smo . 
Se r e f i r i ó d e s p u é s a l patriotismo 
que se pract ica s in declamaciones 
ni v o c i n g l e r í a , y a l que se manifies-
ta de manera explosiva con gestos 
y alardes grotescos, para af irmar 
d e s p u é s que el primero es el que in-
tensifica el e s p í r i t u de c o l a b o r a c i ó n 
y e l que gusta é l de pract icar . P o r 
e S o — a ñ a d i ó — h e dedicado largos 
a ñ o s de estudio a l a reforma de 
nuestros c ó d i g o s . 
Seguidamente dijo que u n c ó d i g o 
no es un artefacto Integrado por 
numerosas piezas, que se pueden 
constru ir aisladamente para ensam-
blarlas con facil idad d e s p u é s . A 
nadie se le o c u r r i r í a — c o n t i n u ó — 
encargar una catedral a sesenta ar -
DO07OB AAMON 2.AYDIN 
M A D R I D , agosto 6 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — Con asisten-
cia del m a r q u é s de Magaz, el D i -
rectorio en pleno, el presidente del 
Congreso cubano, doctor Z a y d í n ; 
el secretario de la L e g a c i ó n de C u -
ba en esta capital , s e ñ o r P i c h a r -
do; y el cuerpo d i p l o m á t i c o consu-
lar americano residente en Madrid, 
as í como gran cantidad de intelec-
tuales y otras personalidades, se 
ha celebrado esta tarde en el Par-
que del Oeste la ceremonia de co-
locar a r p l e ' S n monum'énto al l í le-
vantado a las v í c t i m a s de las cam-
p a ñ a s coloniales, una gran corona 
de flores que le dedica el presiden-
te del bajo organismo colegislatl-
vo cubano. 
C a m b i á r o n s e cortas, pero sen-
tidas, palabras de s a l u t a c i ó n y 
agradec imiemo. F / acto r e s u l t ó 
conmovedor por su grandiosa sen-
ci l lez . 
E l Municipio de Madrid dará al 
paseo principal del Ret iro el t í t u -
lo de Avenida de la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y c o l o c a r á , t a m b i é n , una lá-
pida en la casa en que v i v i ó en 
Madrid el l ibertador y poeta J o s é 
M a r t í . 
L A A R T I L L E R I A . D E 8 I D I M E -
S A D D A B R I O F U E G O C O N T R A 
L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A . agosto 6 . — ( R o r la 
Associated P r e s s . ) — E n esta co-
itiandnncia se f a c i l i t ó un comunica-
do oficial , que dicb que. la A r t i -
U e i í a de las posiciones de SIdl Me-
saud hic ieron fuego sobre varios 
grupos enemigos, o b l i g á n d o l o s a 
dispersarse con b a j a s . 
L o s aviadores bombardearon a 
otros grupos de rebeldes en A n u a l . 
L o s i n d í g e n a s leales prepararon 
var ias emboscadas contra var ios 
grupos enemigos. 
E L G E N E R A L S A N J U R J O E N V I A 
jDNA N O T A A L A P R E N S A , D E S -
D E M E L I L L A 
M A D R I D , agosto 6 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — E n la Ofici-
na de Informaciones de la P r e s i -
¡ d e n c i a se fac i l i t ó a la prensa, en 
la m a ñ a n a de ^oy, una nota que 
el general S a n j u r j o , comandante 
general de la '¿ona occidental, de-
sea dar a conocer en toda Espaf í^ . 
re lac ionada con los á U i m e í i com 
¡bate s en e.l Norte de A f r i c a . 
Dice la nota del general SanJur-
jo que considera conveniente que 
los corresponsales de la -prensa 
mundial e s t é n bien informados de 
todo lo que sucede en Marruecos , 
U N A N O T A O F I C I O S A D E S M I E N -
T E L A S S U P U E S T A S N E G O C I A -
C I O N E S C O N A B D E L K R I M 
M A D R I D , agosto 6 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Se ha dado 
la siguiente nota oficiosa respecto 
a las supuestas negociaciones de 
paz con el cabeci l la r i f ^ ñ o rebelde 
Abd E l K r i m : 
"No son ciertas cuantas noticias 
re lat ivas a l a paz con Abd E l K r i m 
vienen i n s e r t á n d o s e en la prensa 
extranjera , e igualmente, un tele-
grama que publica en cierto pe-
( C o n t i i y í a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
Hemos recibido numerosas 
quejas re la t ivas a las moles-
t ias que i rroga a los pasa jeras 
la cobranza d e l npevo impues-
to d e l u n cuar to por ciento sp-
bre las cantidades de numera-
r io que se extraigan del p a í s , 
creado por l a L e y do Obras 
P ú b l i c a s . E n ocasiones, e l r e -
g is tro que en los muelles se 
•werifica, resul ta vejaminoso 
p a r a el p ú b l i c o y d a luga>r a 
conflictos que es preciso 
ev i tar . 
E n uno de nuestros edito-
r i a l e s de hoy —-el t i tu lado 
" U n impuesto doblemente g r a -
voso"— tratamos dqWrsta cues-
t i ó n que merece ser estudiada 
con i n t e r é s por las autoridades 
correspondientes . 
TENGAN LA BONDAD 
Hágannos el favor de enterarse, lec-
tores. Los Cupones del Plebiscito de 
Marcas y Casas, que figura en las 
páginas 12 y 13 del D I A R I O , deben 
enviarse únicamente al Apartado lü53 
Relean y fíjense: Apartado 1953. 
Este Concurso Comercial no tiene, 
además, nada que ver con el de belle-
za Infantil, que por medio de este 
periódico se lleva a cabo. De modo 
que al enviar al Instituto de Divul-
gación los Cupones con que voten 
ustedes por cualquier Producto o E s -
tablecimiento de los que insertan en 
las plenas 12 y 131 ,os votos deben 
remitirlos al apartado 1953. Asi evi-
taremos pérdidas de tiempo y de Cu-
pones, con perjuicio de todos. Y mu-
chas gracias. 
B E R L I N , agosto 6 . — ( P o r la 
United P r e s s . ) — . E l v a g ó n come-
dor del tren en que v ia jaba Miguel 
F r u n t z e , ministro de la G u e r r a de 
los Soviets, f u é volado por una m á -
quina infernal cerca de Osha (en-
tre Minsk y Smolensk.) s e g ú n un 
despacho recibido ho yde R i g a . 
Fruntze e s c a p ó ileso, gracias a 
la a c c i ó n defectuosa del reloj de l a 
bomba que d e j ó pasar a los c in-
co primeros carros del tren antes 
de que explotase. F r u n t z e y su es-
tado mayor se encontraban en uno 
de esos carros , y so d i r i g í a a las 
maniobras d§l e j é r c i t o r u s o . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
E L PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA DE REPRESENTANTES, 
EN MADRID 
MENSAJE DEL ILUSTR1SÍM0 
SEÑOR ARZOBISPO DE 
LA HABANA 
R O M A , agosto 6 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — E l I lus -
tr íg lmo s e ñ o r Arzobispo de la 
Habana , M o n s e ñ o r R u l z , hizo 
hoy p ú b l i c o , por medio de la 
United Press , el siguiente men-
saje: 
"Deseo d i r las gracias a i 
clero por su a t e n c i ó n a l en-
viarme numerosos telegramas 
I n t e r e s á n d o s e por. mi salud, 
durante l a i n d i s p o s i c i ó n que 
me ha aquejado . Y a me sien-
to completamente restablecido 
del ligero ataque de fiebre 
que p a d e c í a mi llegada a R o -
m a . Me encuentro, pues, dis-
puesto a cQnjenzar mi pere-
g r i n a c i ó n , y pronto v i s i t a r é a l 
Santo P a d r e . " 
E l doctor Manuel S. P lchardo , 
Consejero de la L e g a c i ó n de C u -
ba en Madrid , ha dirigido a la Se-
cretar ía" de Estado e l siguiente 
despacho c a b l e g r á f i c o : 
"Con l a v is i ta del Presidente de 
la C á m a r a de Representantes de 
C u b a se ha obtenido iun m a g n í -
fico é x i t o p r á c t i c o espir i tual . L o 
p r e s e n t é a l Jefe del Gobierno, 
a b o r d á n d o l e la necesidad (le con-
certar un Tratado de Comercio que 
modifique las desventajas que su-
frimos, m o s t r á n d o s e el M a r q u é s de 
Magaz dispuesto a entablar nego-
ciaciones, indicando el deseo de 
que concurra C u b a a la E x p o s i c i ó n 
de S e v i l l a " . 
"Vis i tamos los establecimientos 
univers i tarios y penitenciarlos, ob-
teniendo el doctor Z a y d í n elemen-
tos de reformas aplicables a la R e -
p ú b l i c a " . 
" F u é acogida con u n á n i m e 
aplauso su d e c l a r a c i ó n de que el 
machadismo constituye l a r e l i g i ó n 
nacional por ideales recohstructo-
res, secundados admirablemente 
por el Gobierno y apoyado por to-
dos los Par t idos" . 
" E l doctor Z a y d í n d e p o s i t a r á 
una corona en el monumento de 
los muertos durante las c a m p a ñ a s 
coloniales. E l acto r e v l s t l r á extra-
ord inar ia solemnidad oficial y po-
p u l a r " . 
" E l R e y lo r e c i b i r á en Santan-
d e r " , 
O I R C U L A C E O M 
D E T U A M U M O O ! 
Cerc iórate de que tu anuncio Ta 
a todas partes. A l c a n z a r á s el mejor 
resultado a n u n c i á n d o t e en el perió-
dico de mayor c i r c u l a c i ó n . 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana p o s i c i ó n , ni esta-
bledmiento de a l g ú n crédi to , n i rin-
cón alguno en l a ciudad o en el i n -
terior de la R e p ú b l i c a en donde no 
se lea el p e r i ó d i c o de mayor circula-
ción de C u b a . Esto es bien fác i l de 
comprobar. 
D I A R I O D E U M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
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L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
E s un l ibro liecho de p e q u e ñ a s 
V grandes miser ias . U n l ibro por el 
Que desf i lan r á p i d a m e n t e todos los 
Bimuladores y truhanes de nues-
tro medio, y a veces asoma a l g ú n 
que otro Idiota Inofensivo. U n l i -
bro que quiere ser, y es a pr imera 
vista, alado y divertido, pero que 
ea el fondo resul ta amargo. 
L a sonr i sa a que un f inal Ines-
perado y repentino obliga con fre-
cuencia a l que lee, se me ocurre que 
ha sido en el autor triste gesto de 
r e s i g n a c t ó n , de dolorosa r e s i g n a c i ó n , 
a l pensar que acaso no llegue a to-
dos l a p r é d i c a a l ta y noble, la pro-
testa honrada que contra toda far-
sa y toda Infamia y toda r i d i c u l a o 
v i l comedia late desde la pr imera 
a la ú l t i m a p á g i n a . 
L a reciedumbre moral , l a solidez 
do principios de don L e ó n Ichaso, 
no se avienen con faci l idad a un 
e m p e ñ o de s imple e intrascendente 
divert imiento. Me atrever la a ase-
gurar que en no pocas de las esce-
nas de L A C O M E D I A MASOUILINIA. 
ha tenido que hacer un gran es-
fuerzo sobre s í mismo para termi-
n a r con u n a suti leza en vez de pro-
r r u m p i r en v i r i l c a t i l i n a r l a . Sin 
duda é s t e hubiera sido el tono del 
l ibro s i las c ircunstancias lo per-
mi t i eran; pero ellas soa adversas a 
toda p r é d i c a a;bierta y ser ia , y el 
c laro Inicio dol autor a s í lo ha vis-
t o . No estamos para consejos ni 
admoniciones, quejas n i reproches, 
sacrif icios ni l e a l e s ; apenas si pa-
recemos estar en l a vida con otros 
fines que divertirnos y hacer dine-
ro , y hasta P a r a i r contra l a frivo-
l idad del ambiente hay que empe-
zar por colocarse a tono como úni -
c a m a n e r a do ser tolerado. 
¡De a q u í que temiendo ta l vez a 
la; general indiferencia, no tanto 
acaso por s u amor propio de autor 
como por su e l e v a c i ó n de p r o p ó s i -
tos, haya optado Ichaso por hacer-
se leer antes que nada, pensando 
que l e y é n d o l o todos s iempre h a b r á 
algunos que- lo entiendan y le s i -
g a n . 
E l estilo y la forma son los mis-
mos que hic ieron y a nuestras deli-
cias en " L a Comedia iFemenina" . 
Rasgos certeros, breves a n á l i s i s , 
frases felices y discretas ins inuacio-
nes, traen Inmediatamente a nuestro 
recuerdo nombres de todos conoci-
dos: personajl l los hueros, tipos in -
nobles, reputaciones falsas, malva-
dos, mentecatos e i m b é c i l e s . E l au-
tor los trae, les da media vue l ta y 
los deja c a e r . ¿ X o merecen m á s ? 
S í ; m e r e c í a n toda una suerte de 
consideraciones, no tanto por ellos 
mismos como por cuantos Ies s i -
guen, a p l a u d ¿ n o s e c u n d a n . Pero, 
desde luego, vale m á s a s í . Hemos 
convenido en que de o tra manera 
no se les ver la rodar, y esto es lo 
¡ e s e n c i a l y hasta lo ú n i c o necesario 
acaso . D o s p u é a de todo, no son tan 
fuertea estos m u ñ e c o s que no se 
rompan ellos» solos en la c a í d a . 
P o r otra p a n e , que ta l vez no sea 
otra sino la misma, nadie nos cree-
r ía s i d i j é r a m o s en serlo que Cuco 
P a t í n no es m á s que u n asesino y 
W a l d o G a r c ó s u n i m b é c i l y un blo-
fista C a b r i ñ a n a y u n afeminado C a -
c h l t í n . L o s m á s s e g u i r í a n creyendo 
a é s t e un dandy, al otro un val ien-
te, un exquisito a G a r c é s y un es-
tadista a P a t í n . Hace bien Ichaso, 
por lo tanto, en no apurar el a n á -
l isis n i usar la invect ive , r.- .s la con 
d e j a r un poco a l descubierto el in-
terior, basta con u n a p r o v o c a c i ó n a 
la sonr isa , que acaso degenere é s -
ta en carca jada y el í d o l o caldo no 
se vuelva a r i z a r . Porque esto es 
lo ú n i c o a veces eficaz entre nos-
otros . Cua lqu ier Goyito o Donacia-
no s a l d r á como s i t a l de una dia-
tr iba y hasta se p e r m i t i r á d e s d e ñ a r -
la, pero el r i d í c u l o y a es otra cosa, 
pues conduce a l a bur la y la bur la 
mata s iempre en todas partes . . . y 
en ocasiones a q u í . Solo en ocasio-
nes, porque, vamos a ver, ¿ n o era 
un tipo de chacota en todos nues-
tros c í r c u l o s don F é l i x con sus ina-
gotables declaraciones de extraor-
d i n a r i a trascendencia y su eterna 
a s p i r a c i ó n a u n a car tera? ¿Y no 
f u é a l f in y con provecho Secreta-
rio del Despacho? 
Pero , indiscutiblemente, estos ca -
sos no son tan frecuentes y don F é -
lix puede enorgullecerse con r a z ó n 
de su triunfo y has ta r e í r s e ahora 
de todos los que de é l reimos siem-
p r e . De mí s é decir que se lo per-
donarla en grac ia a lo mucho que 
le debo en sa lud, ya que, s e g ú n di -
cen, hace bien a é s t a la r ' sa . 
L é a s e , pues, L A COMETOITA M A S -
C U L I N A . S o l á c e s e con el la quien 
no tenga para m á s dentro* de sí , y 
a q u i l á t e n l a y a d m í r e n l a los d e m á s 
como elevado e m p e ñ o moralizador, 
como á c i d o fruto de una inconfor-
midad torturante, como alto y noble 
Valladar a l a nociva e inmensa 
arsa en que vivimos. 
R i c a r d o A . C A S A D O 
e s t o . 
( 2 O T A B L E T AS" B AY E R"d« Sj 
BVTIB MONOACtTICO OIL ACI0O SAUCILICO 
E. lc *i el oii|ini1 y lejítimo 
•SOBRE BAYER' 
TABLETA? BAVERj-J. ASPIRINA 
V 
P R O T E S T A N L O S C A P I T A N E S í P I L O T O S P O R 
H A B E R S I D O D E S P A C H A D O E L M A L U L A M O N T I E L 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , A L M A N D O D E U N P A T R O N 
L^s miembros de la policía del puerto tendrán doce hora^ 
de servicio y doce francas.—La medalla de mérito del Ecuador, 
fué otorgada al Jefe de Estado Mayor de la Marina, Sr. Coello 
Mármoles 
C B674 Indi 12 J a . 
Pidiendo l a D e r o g a c i ó n d e l A r t 10 
U n a C o m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Detal l istas , hizo en-
trega ayer , a l s e ñ o r secretarlo de 
Hac ienda , de la siguiente expo-
s i c i ó n : 
" S e ñ o r Secretario de H a c i e n d a . 
- H o n o r a b l é s e ñ o r : 
Lucl í^ .^Fuentes Corr lp io , en su 
c a r á c t e r do presidente .de la Fede^ 
r a c i ó n Nacional de ' Detal l i s tas , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del C o m i t é de P r e s i -
dentes de Ent idades minoristas de 
esta capital , viene por la presen-
te a c u m p l i r el acuerdo adoptado 
en l a asamblea celebrada e l d ía 29 
del pasado mes de ju l io en los sa-
lones del Centro Gallego de esta 
ciudad, e x p o n i é n d o l a las razones 
legales del a r t í c u l o 10 que rige el 
impuesto sobre la venta b r ü t a . 
Desdo el momento que f u é pues 
to en vigor el reglamento citado, 
las c lases detallistas protestaron 
e n é r g i c a m e n t e contra el a r t í c u l o 10 
de tal cuerpo, toda vez que tal pre-
cepto a l conceder al vendedor el 
derecho de cargar el arbitrio al 
comprador, tergiversar el alcance 
de la L e y , alterando substancial -
mente su e s p í r i t u y letra , falsean-
do la i n t e n c i ó n de los legisladores 
y, siendo, por ta l , inconstitucional 
a l permit ir un privilegio que /pro-
hibe l a Car ta F u n d a m e n t a l en su 
a r t í c u l o 11, y convert ir un I m -
puesto sobra la Venta en un gra-
vamen sobre la compra . 
É l ju ic io expresado por el legis-
lador c laramente en l a d e f i n i c i ó n 
de la L e y v m á s tarde plenamen-
te confirmado por la C á m a r a de 
Representantes que a 'propuesta 
del I lustre doctor Orestes F e r r a r a , 
competencia indiscutible en la ma-
teria, a c o r d ó la d e r o g a c i ó n del 
mencionado a r t í c u l o , es la prueba 
rotunda y veraz de que a l implan-
tarse e l impuesto f u é la I n t e n c i ó n 
de los legisladores el difundir el 
pago de la carga t r ibutar ia entre 
todas las clases comerciales e in-
dustriales , y no condenar de una 
manera arb i t rar la e i n j u s t a que sea 
s ó l o una, la m á s modesta, la que 
sufra el pago de los derechos al 
F i s c o . 
E l mayorista no paga el impues-
to a l Es tado , mientras <»i minoris-
ta tr ibuta por part ida doble. L a s 
cantidades que como suyas ingre-
san los mayoristas en las Zonas 
F i s c a l e s han sido antes cobradas a 
los minoristas, no pagando a q u é -
llos e l Impuesto y recibiendo, sin 
embargo, el beneficio que reporta 
guardar grandes cantidades s in es-
tar obligado a l pago de i n t e r é s a l -
guno. D e s p u é s -los detallistas I n -
gresan el tributo por las ventas 
que real izan en sus establecimien-
tos tributando de esta forma por 
segunda vez el impuesto en cues-
t i ó n . Se aduce que los minoristas 
deben cargar el impuesto, a su vez, 
a los qv.e compran, siendo de tal 
forma el pueblo, el m á s neceslta-
el tributo con los recargos que v a -
ya sufriendo a l i r de mano en ma-
no A d e m á s del problema de enca-
re í i raIento en la Vida que T e n d r í a 
J Provocar la I m p o s i c i ó n de tan 
Injusto procedimiento, es de tener 
1 ¿ , 0p,tCiMntf ,QUe la8 C0"Pra8 en 
¿ L t T bleCln:,lent08 aI ^ t a l l . en 
inuchas ocasTones no llegan a l a 
fraeclOn peso, y por tanto, el im-
puesto no puede ser cargado por 
contrar ia: obligar al pueblo, de 
forma a n á r q u i c a , a r b i t r a r í a e In jus -
ta que pague el tr ibuto por í a c -
• or completo, hecho que or ig ina-
r ía en una venta de veinte centa-
vos que el comprador p a g a r í a el 
centavo y medio del. Impuesto t r i -
butando en ese a r t í c u l o con un prO-
niedio del gieto y medio por c iento. 
E l impuesto sobro l a venta bru-
ta hasta ahora nQ ha encarecido la 
v ida, porque los detallistas lo han 
pagado í n t e g r o ; pero -si é s t o s , por' 
t a z ó n de haber .sido aumentado un 
medio por ciento m á s y fracasar en 
las gestiones que vienen realizando 
para obtener la d e r o g a c i ó n que re-
j caban, se ven obligados por las 
circunstancia,s a cargar el Impues-
to sobre las compras, en el supues-
to de que esto fuera posible, en-
tonces se e m p e z a r á a sentir r á p i -
damente los" malos resultados y 
efectos de "n aumento en a r t í c u l o s 
que pueden cal i f icarse de primera 
y urgente neces idad. 
E s t a d e r o g a c i ó n no ataca, como 
se ha querido hacer ver, a los fue-
ros de la l ibre c o n t r a t a c i ó n , sino 
de manera contraria viene a impe-
dir una c o a c c i ó n sobre el comer-
ciante a l detall, pudiendo cobrar 
el mayor is ta el impuesto cada vez 
que en su c o n t r a t a c i ó n a s í le con-
venga; 'pero no imponer el pago 
del mismo por la c o n f a b u l a c i ó n 
u n á n i m e a l amparo de un precep-
to l ega l . L a l ibre c o n t r a t a c i ó n es 
la que deja a lag dos partes en l i -
bertad de defenderse y que la com-
petencia regule los precios l ibre-mente, y no l a que ata a una . en 
•¿.amblo que le da armas y proce-
dimientos expeditivos a la o t r a . 
E s a s son las 'principales razones 
que nos an iman para pedir la de-
r o g a c i ó n del a r t í c u l o 10 del regla-
mento, y que prueban lo desacerta-
do del s istema en la p r á c t i c a des-
p u é s de 'ílejaj* ac lar \do , para ho-
nor y honra de los que legislaron, 
que a l ser implantada la L e y no 
f u é ese el alcance que quiso dár-
sele y ^ u o se le d i ó , sino que fue 
el reglamento para su e j e c u c i ó n , el 
que vino a crear nuestros motivos 
de queja, mixtificando y burlando 
la L e y ; 
P o r tanto, en nombre no s ó l o do 
los detallistas, de l a R e p ú b l i c a do 
Cuba, sino t a m b i é n por el fiel cum-
plimiento de la propia L e y que es-
t a b l e c i ó e l impuesto, en defensa de 
los fueros de la libre c o n t r a t a c i ó n 
base del comercio, en resguardo 
de i r / intereses del pueblo que, de 
ser cargado el arbitrio en las com-
pras v e n d r í a a . sufr ir un formida-
ble encarecimiento, a usted roga-
mos atienda nuestras justas razo-
nes, derogando el a r t í c u l o 10 del 
reglamento del impuesto sobre la 
venta bruta, velando, as í , por la es-
tr ic ta a p l i c a c i ó n de la L e y y evitan-
do ,a la vez, un verdadero proble-
ma nacional de transcendencia no-1 
toria e importante."" 
F e d e r a c i ó n Nacional de Deta-1 
S i U d . p i d e " A S P I R I N A " ¡ q u e n o l e d e n e x p l i c a c i o n e s ! E x i j a l a s T a b l e t a s 
B A Y E R d e A s p i r i n a , ú n i c a s f a m o s a s p o r s u p u r e z a , s u s e f e c t o s m e d i c i n a l e s 
y e l a p o y o u n á n i m e d e l o s m é d i c o s q u e l a s r e c e t a n p o r t o d o e l m u n d o , p o r 
i n s u b s t i t u i b l e s . O T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a o n a d a . E s c u d e U d . 
s u p r o p i a s a l u d y d e f i é n d a s e c o n t r a l a s i m i t a c i o n e s : b a s t a v e r s i l a c a j i t a 
l l e v a e n a m b o s e x t r e m o s e l S e l l o d e G a r a n t í a c o n l a C R U Z B A Y E R . 
C u a n d o s ó l o q u i e r a c o m p r a r u n a d o s i s ^ 
¡ N o r e c i b a t a b l e t a s s u e l t a s , y 
m e n o s c o n n o m b r e s f a n t á s t i c o s ! 
¡ N o s e d e j e e n g a ñ a r p o r 
s o b r e s y t u b o s i m i t a d o s ! 
P i d a e l S o b r e B a y e r s i n e c e s i t a d o s t a b l e t a s o e l S o b r e c i t o B a y e r s i l e 
b a s t a c o n u n a . S o l a m e n t e a s í p u e d e e s t a r s e g u r o d e q u e r e c i b e t a b l e t a s 
g e n u i n a s . l i m p i a s y f r e s c a s . 
¡ A c u é r d e s e ! N o v u e l v a a d e c i r " t a b l e t a s d e A s p i r i n a . " ¡ D i g a T a b l e t a s 
B A Y E R d e A s p i r i n a ! A s í s e e v i t a r á u n d i s g u s t o . 
P R A C r i C O J U B I L A D O 
Poir acuerdo de la C o r p o r a c i ó n 
de P r á c t i c o s del Puerto de la H a -
bana, que se reunieron en la ma-
ñ a n a de ayer, ha sido jubi lado de 
conformidad con el Reglamento 
por ol que se r ige la mencionada I 
Corporac ión , ' el P r á c t i c o S r . J o s é 
Zaragoza. 
E s t a plaza; como t a m b i é n dispo-
ne el mencionado Reglamento, se-
rá encada a o p o s i c i ó n p u d i é n d o s e 
presentar cuantos aspirantes a l a 
mi sma lo deseen. 
E n la "Gaceta Of i c ia l" aparece-
rá en breve la convocatoria para 
cubrir dicha vacante. 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de Puerto L i m ó n y 
C o l ó n l l e g ó ayer el vapor america-
no "Calamaree" que trajo u n car-
gamento de fruta en t r á n s i t o y 15 
p.-isajeros, a s í como 11 pasajeros 
para la H a b a n a . 
Llegaron en este vapor el .liplo-
m á t i c o cubano Sr . E d u a r d o L a b o r -
de. los Sres. Manuel Salr.za.r, S. J a -
rami l lo v Oliverio ph i l l ips . 
V I D A O B R E R A 
L A CO>rPA5¡IA P Ü K D Y AJÍD 
H E N D E H S O N O U M P U E C O N L O S 
T R A B A J A l > O R E S 
U n a C o m i s i ó n del Sindicato de 
Obreros del Ramo de Construccio-
nes, v i s i t ó a la d i r e c c i ó n de la com-
pañía " P u r d y Henderson and C V 
para l legar a un acuerdo respecto 
de' las horas de labor en las obras 
de la c o m p a ñ í a , h a b i é n d o s e conve-
nido que, a part ir del d ía siguien-
te de la entrevista, se i m p l a n t a r í a 
la j ornada do ocho horas, por la 
D i r e c c i ó n de dicha c o m p a ñ í a , co-
menzando a regir dicha jornada en 
las obras del Centro A s t u r i a n o . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P E T I C I O N D E M A N O 
Por el s e ñ o r J o s é Hermida , cf-
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
timado comerciante do Placetas, ha ^ muerte del doctor C a b r e r a Saa-
sido pedida la mano de la bolla y vodra.—Acuerdos del C o m i t é EJ^v 
distinguida s e ñ o r i t a A n a N ú ñ e z jrj cat ivo . 
Tolosa , para el correcto joven es-
tudiante do medicina, s e ñ o r J o s é 
Hermida R u b i o . 
Que la boda no 
r a r . 
eo haga espo-
D E S P E D I D A 
E l s e ñ o r Cayo B á l g o m a , nos 
participa que, teniendo necesidad 
de ausentarse para el extranjero. 
T „ r>«r«io,íA„ ^„ , .„ , „ . „ ¡ d u r a n t e unos meses, agradece que 
L a C o m i s i ó n de los trabajadores ¡ Vl„„„^ , ^ „„„f„ „ _ ¡,o_ 
sa l ió aitamenth satisfecha, y la 
asamblea de a l b a ñ i l e s y ayudantes 
que se c e l e b r ó para dar cuenta de 
hagamos l legar de su parte un sa-
ludo c a r i ñ o s o de despedida, a los 
gremios obreros de Matanzas y t r a -
bajadores do aquel la c iudad, por dicha entrevista, a c o g i ó la deter- ,^ 
m i n a c i ó n de la P u r d y Henderson! el afecto y 8 
and C ' favorablemente. 
T a m b i é n la c i tada c o m p a ñ í a es-
tá de acuerdo, s e g ú n e x p r e s ó la Co-
m i s i ó n , en que el personal de sus 
obras sea organizado, por entender 
que en esa forma se e v i t a r á n en lo 
futuro contratiempos en las cons-
trucciones que rea l i ce . 
E.) presidente y jefe de la Sec-
c c i i n de C o n s t r u c c i ó n ? - de la c i -
tada c o m p a ñ í a , recomendaron a los 
trabajadores que cuando tuvieran 
a'guna queja que exponer, se d i r i -
jan a la mencionada D i r e c c i ó n , 
en la seguridad que se les atende-
rá y r e s o l v e r á a r m ó n i c a m e n t e , en-
tre aquel la c o m p a ñ í a y el ramo de 
construcciones, cualquier punto. 
temente le hicieron objeto. 
Queda complacido. 
H E R M A N D A D D E D E P E N D I E N -
T E S D E M U E L L E S , A L M A C E N E S 
Y B Ü Q Ü E S D E L P U E R T O D E L A 
H A B A N A 
Se ha convocado a todos los aso-
ciados a esta Hermandad , para la 
junta general reglamentaria que 
t e n d r á lugar el p r ó x i m o s á b a d o , 
día 8, a las dos de la tarde, en el 
domicilio social sito en la calle de 
Cuba, n ú m e r o 116, altos, entre L u z 
y A c o s t a . 
P o r los asuntos que se han de 
discutir , el presidente supl ica la 
más puntual asistencia a todos los 
miembros de la H e r m a n d a d . 
C . A L V A R E Z . 
V I N O 
D E 
Con motivo de la noticia del fa-
llecimiento dt>l doctor F r a n c i s c o 
Cabrera Saavodra quien, a d e m á s de 
m é d i c o eminente y ciudadano ejem-
plar, f u é un eficaz colaborador del 
C i n t r o en todas sus c a m p a ñ a s , •ae 
r o u n l ó el C o m i t é E j e c u t i v o e I n -
terpretando ol sentir de los asocia-
dos, a c o r d ó expresar a los f a m u l a -
ros del extinto el hondo p t sar que 
tan Inmensa desgracia ha produci-
do en el seno de la colectividad que 
siempre lo tuvo por unm de sus m á s 
entusiestas colobo<radorvs, asegu-
rando oí é x i t o de toda c a m p a ñ a qu-í 
apoyara con su talonto y sus pres-
tigios tanto c i e n t í f i c o s como perso-
naíles. 
Igualmente se a c o r d é asociarse a 
todo acto o m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
que con motive de sus funerales se 
realice. 
l i i s tas . 
( F . ) L u c i o Fuentes . 
Pres idente . 
( F i r m a d o s : ) Narciso P a r d o , pre-
sidente de l Centro de C a f é s de l a , 
Habana; A m a d o r G a r c í a , presiden-! 
te del Centro ác Detal l i s tas; F r a n - | 
cisco Soto, presidente de l a Aso 
c i a c i ó n de Industr ia les Panaderos; 
Celest ino T o m é , presidente de loa j 
iDetal l igta« de Guanabacoa; F n i c -
tuoso de l V a l l e , presidente de la 
A f o c i a c l ó n de Expendedores de' 
C a r n e s ; V . i . ó p e z , presidenta de la 
A s o c i a c i ó n de Propietarios e I n -
dustr ia les de Trenos de L a v a d o -
D a v i d Tabomla, presidente de l Cen-
tro de l a Propiedad, I n d u s t r i a 3 
Comerc io de R e e l a . 
C A F E I N A H O U D E 
A n t i n e u r a s t é n í c o 
E s t i m u l a n t e d e 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
CORONA TRIUNFAL 
E L C A B E L L O E N N E G R E C I D O 
C O N A C E I T E K A B U L 
Si es usted canoso, no se pinte, 
no se t i ñ a , rejuvenezca su cabello 
pin pfnttraB y sin tintes: Use us-
ted pronto Aceita K a b u l y v e r á c ó -
mo ennegrece su cabello, s in que 
pierdai f loxlhll idad, suav idad y su 
negro s e r á bril lante, con bri l lo de 
cabello, sano y Joven. 
Aceite K a b u l , que desde hace 
a ñ o s tr iunfa de la vejez rejuveno-
ciondo a los canosos, se vende en 
tVoguor íaa y boticas Se echa en 
las manos, se unta en el cabello y 
é s t e pronto recobra su color negro 
intonso, natural . C a s p a y otros ma-
lea del cuero cabelludo que a r r u i -
nan ol cabello desaparecen con el 
uso adecuado do Aceito K a b u l , no 
tTS A L E M A N 
Procedente do Dremon llc.g)3 
ayer el vapor a l e m á n Wetsfeslen 
que trajo carga general. 
E l vapor I n g l é s Onega l l e g ó ayer 
de Filade'lfia con un cargamento 
Ce caxbór*^ 
E l ferry E s t r a d a P a l m a l l e g ó 
ayer de K e y W e s t con 26 wagones 
de carga general. 
U N A P R O T E S T A 
Var ios miembros de la^ Asoc ia -
c ión do Capitanes y Pi lotos de la 
Marina Morcarte cubana, han so-
licitado que se convoque , a una 
J u n t a a f in de exponer sus que jas 
por haber sido despachado el pai-
lebot cubano "Malula Montiol" al 
n a r d o de un p a t r ó n , para dar un 
viaje hflpta Santiago de C u b a con 
carga general 
L o e solicitantes a c u d i r á n anta 
el C a p i t á n dol Puerto para expo-
nerle sus quejas . Dicen que como 
ol "Malula Montie l" pasa de 500 
toneladas l a L e y dispone que debe 
ser mnndado a lo menos por un 
piloto con t itulo. 
L A T R I P I X A C I O N D E L A G . 
P A L M E R 
He a q u í l a t r i p u l a c i ó n que sa -
l l ó enrolada de la H a b a n a cuando 
él vapor velero Gabr ie l P a l m e r , 
f u é despachado para las B a h a m a s 
el d ía 2 3 de abr i l ppdo. y que co-
mo ya hemos publicado so ha per-
dldo en los Bancos de Bahamaa: 
C a p i t á n don Miguel Saragoza. 
contramaootre J o s é F o a l , Cocinero 
Angel Monasterio, camarero Hugo 
H á m b e t v iVrorinoros Jir.lián Mer-
cher, Manuel Prieto, J o s é L o r e n -
zo, y J o s é L e i r o . 
M e c á n i c o s , carpinteros. Cclest ico 
Marino y J o s é Cagero. 
Mozo, Alberto Garc ía . 
Agregado Manuel Canto, 
L L E G A D A S 
E l vapor IngUés " M a y a r í " l l e g ó 
ayer de Boston con carga general. 
Con Un cargamento de p e t r ó l o o 
l l e g ó a y r r el vapor noruego Ma-
d r o ñ o , que procede de Tampico 
Con carga general l l e g ó ayer el 
vapor e s p a ñ o l Balmos, que procede 
do Sabt iagc de C u b a . 
I NA COMUN 1CACÍON 
A n u r i c a n Consuilar Service-
Habana , ju l io 31 do 192.'.. 
Sr . Comisionado de I n m i g r a c i ó n . 
Habana. 
S e ñ o r : 
Tenyo . I finj or de acnHa' recibe 
de s u fttO*.t.f< n t r i t o do f e : in mlio 
27, 1925. conteniendo h C i r c l l a r 
dir ig ida por osa Departamento a 
los S r o í Inspectores do Ihpiilifú-
Oón, con r e l a c i ó n a l trato y faci-
lidades en e l dcsembairco que ha-
brán de dar a los ciudadanos auifl-
rioanos ciasif icades como "tou-
ristas". 
E s t a oficina se complace en co -
nocer la nueva d i s p o s i c i ó n , l a c u a l 
s e r á muy beneficiosa para no ale-
j a r la afluencia de tourlstas a esta 
Capita l . 
A la vez tengo el gusto de infor-
marle que esta oficina ,ha tras la-
dado para conocimiento del Depar-
tamento de Es tado en Washington, 
D. C , la antedicha c ircu lar . 
De Vrt atentamente. 
Á . C . Fr og t . 
C ó n s u l Americano E n c a r g a d o . 
P A R A 
S A T I S F A C C I Ó N 
Y 
E L E G A N C I A 
U S E 
C A B E L L O L ^ 
L A REGENTE 
-> ' - 11 .\ () 1 amisxaiT 
L o que nos ha valido para 
s una clientela tan numernCr 
mo escogida, ha sido la a 
nos 
observada durante tantas 
" L a Regente" ~ se propu80) 
la f u n d a c i ó n , hacer honor a 
tulo y lo c o n s i g u i ó . S e g n i l 
mo siempre, dando dinero Cri 
r é s m ó d i c o . Mucha reserva * ^ 
C A P I N Y GARCU 
D E B E S U G O R D U R A 
A L C A R N O L 
"Soy una de las que debo al Car« i i 
! l haber engordado y al e scr iS 
NO P U B D B N F A C I L I T A R 
R E M O L C A D O R E S 
L O S 
tenga conas, a t á q u r l a s con Aceite m i s m o que l e d e L I C A R B O . 
KfcbaL E S U N R E M E D I O D E 
Al t . 7 A g . I L E O N A R D I . 
L a C o m e z ó n d e l a P i e l 
d e s a p a r e c e i n m e d i a t a m e n t e u s -
a n d o L I C A R E O . O b r a m i l a -
g r o s a m e n t e . 
L a c o m e z ó n s e a c a b a , s e a c a -
b a , e l s u f r i m i e n t o s i u s a u s t e d 
L I C A R B O . T a n l u e g o c o m o s e 
a p l i c a , l a c o m e z ó n d e s a p a r e c e 
y se s i e n t e u n g r a n a l i v i o . 
L I C A R B O c u r a l e e e s e m a , l a s 
l l a g a s v i e j a s , l a s ú l c e r a s , y t o d a s 
l a s i n f e c c i o n e s d e l a p i e l r á p i d a - ¡ •-íel E c u a d o r , que lo f u é entregada 
m e n t e y e v i t a q u e r e a p a r e z c a n . 
P i d a a s u f a r m a c é u t i c o h o y 
L a " A s o c i a c i ó n de Industr ia les 
y Comerciantes de la B a h í a de la 
Habana", c e l e b r ó ayer s e s i ó n . y 
c j / r e los acuerdos tomados f igura 
el siguiente, que oficialmente so 
nos ha facilitado. 
E n s e s i ó n extraordinaria la 
" A s o c i a c i ó n Pa trona l de l a B a h í a 
de la Habana", celebrada para t r a 
tnr do una c o m u n i c a c i ó n que le 
f u é d i r ig id^ por el C a p i t á n dol 
Puerto, a las dietintas empresas 
propietarias do ifemolcadores, y l a 
cual se relaciona con el p r o p ó s i t o 
de dicha autoridad,1 de establecer 
una guardia pormanente por un 
remolcador desde las seis de l a 
t.-irde, hasta las Seis de la m a ñ a -
mi dol d í a Pigniento, y c u y a em-
b a r c a c i ó n d e b e r á estar a la dispo-
s i c i ó n dol propio C a p i t á n dj 
Puerto. 
Ent ienden los Navieros, q u e - n o 
puederj acceder a esta sol ic i tud, 
porque equivale no s ó l o a lesionar 
gravemente Interesen part iculares 
do esas empresas, sino los de las 
tripulaciones do los mismos bar-
cos, a quienes no se les puede 
exigir trabajos de d í a y d / n o c h e , 
s-in grave detrimento para sus con-
ciieiones f í s i c a s . 
L a Asociac' ión patronal acuerda 
gestionar oficialmente del C a p i t á n 
dol Puerto que deje 6in efecto Sus 
mencionados p r o p ó s i t o s , y con. este 
fin d e s i g n ó una C o m i s i ó n integra-
da por su Presidente C a p i t á n Cl i f -
ford Staploton, sus v!ice-pT06iden-
fes Sres! J " ^ ^ l í s o o C a r t a y a , y 
Rafael Donlphan,' y é l Abo*-
Consultor de m Patronal , D r , A a * 
gel. Arturo Ranohnz ,do B u s l a m a n -
te. lá cual v i s i t a r á a dicha autori -
dad m a r í t i m a . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n el vapor G o v e m o r Cobb y 
por la ruta de l a F l o r i d a , Rogaron 
los Sres. J . G. Pesquera, R u t a de 
la C r u z , L u i s M. Chavez, Alfonso 
"Vázquez, J o s é D . Zaragoza, F r a n -
cisco Mestre, E n r i q u e F e r n á n d e z , , 
Juana Pérez , Arcadio . G o n z á l e z , 
G . L a g u a r d i a y fami l ia , E n r i q u e 
C ó r d o v a , Carlos Airnoldaon, H o r -
tensia L á m a r y fami l ia . F r a n c i s c o 
Carrasco , Zora ida M i r a n , J . B . 
Lambort , Ufarfa, G ó m e z Lnmlior , 
J o s é Tabio, Mar ía C a b r e r a , A . Pe-
ña , R u b é n L a v a s t i d a , Manuel R o -
d r í g u e z y otros. 
F u é devuelto por oste vapor u n 
pasajero natura l de Barbados , que 
no f u é admitido por la Inmigra-
c i ó n . 
D E L A M A R I N A N A C I O N A L 
E l Sr . Presidente de l a R e p ú -
blica del Elcuadoír, h a tenido la 
cor tos ía do enviar a l Jefe do E s t a -
do Mayor do l a Mar ina Nacional , 
Cnpi tán de Navio Sr . Ju l io M o r a -
les Coello. luí Medalla de M é r i t o 
leseo testimoniar mi a g r a d e c S í 1 
austosamente hago su recomen? 
non. A s í nos escribe la Sra Pni 
Abrcu de Suarez • ^ j . « .orcu ac suarez, vecina 7 
D'Donnell, No. 100, Cienfuegos Cuh 
Carnol , a l cual debe su gordura i 
Sra Abrcu , debiera tomarlo toí 
persona delgada que desee aumento 
ms carnes y fuerzas. Este pr^ 
rado C A R N O L no es ningún n¿ 
ierio. Todos sabemos que la fo^ 
: ión de carnes, gordura y fuerzas a 
;1 cuerpo humano depende de la pro. 
pía a s imi lac ión de los alimentos y h 
opinión general es que toda persom 
jue asimila lo que se come es fot i 
general bien formada, fuerte, s4 
dable y robusta. S i todo el mundo 
pudiese asimilar las comidas que llm 
i su e s t ó m a g o , con seguridad que n 
labr ía tantos hombres y mujeres d¿ 
gados. Y para é s t o es que es bea. 
Scioso el C A R N O L , pues tomait 
ana pastilla d e s p u é s de cada coci 
abra como sustancia asimilativa j 
Eorma el lazo de u n i ó n entre el cona 
jr el engordar. Hombres y mujers 
delgados que toman CARNOL i 
menudo aumentan de 1 a 2 kilos ps 
semana. S i desea U d . probar 
C A R N O L , el mismo con que en 
gordo la Sra . Abren, cómprelo en s: 
botica y t ó m e l o de acuerdo con Ia« 
instrucciones que lleva cada frasco 
T H E C A R N O L C O . , 32 Unw 
Squarc, New Y o r k . 
Si su Farmacia no vende CUWOL 
le enviaremos un frasco por como 
certificado, a l . recibo de un jiro íov 
tal por valor de $1.00. Th» Carafl 
Co. 32 Unl<5n Square. Depto. Dü. ,^ 
York. N, Y. 
MARCAS Y P A T E U 
Apartado de Correos 798 
Carat i l l o 7. altos. T e l é f o n o á-Wal 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Inrtustrial) 
E x - J e f e de los Negociados de Mar. 
cas y Patentes. 
G A R G A N T A , NARi2 YOlOOj 
PRADO 38; de 12 
P o d e r o s o 
n i c o 
G e n e r a n 
T o 
printx 
ayer por el Sr . Car los Paz . 
E l Jefe de E s t a d o Mayor de la 
Mar ina Nacional , a l tener conoci-
niionto del nnufragio de la goleta 
"Gabrieil P n l m e r ' V dispuso el en-
v í o del c a ñ o n e r o ""Yara", pero an-
tes de zarpar el barco, se r e c i b i ó 
nuovo e t í so de que la t r i p u l a c i ó n 
del barco n á u f r a g o y a estaba sa l -
vada. 
D O S I S : 
7>e 3 á 6 cucharadas comunes 
por dia 
D E P b s i T O G E N E R A L 
¡Laboratorios HOÜDÉ, 
>U£^A.H.OUDÉ.Phí'in^ 
9Rue Dieu 9 
P A R I S 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
^ E n espejuelos y lentes 
E n viajes y sports 
E n residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
Gemelos Pr i smát icos Z E I S S 
A n t e o í o s de larga vista Z E I S S 
Microscopios y accesorio* Z E I S S . 
G R A T I S , enviamos ca tá logos y lista de precio». 
E L 4 L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
O B I S P O 54 j O ' R E I L L Y 39, « i t r e C o m p í t e l a y H a k a n a . 
H A B A N A 
Se ha dispuesto nue el d í a 15 
del corriente zarpe el. crucero " C u -
ba* con los guardia', mar inas para 
Ar ica en viaje de prnoticns por las 
cortas n a c i c r a l f s , h a b i é n d o s e s u -
primido las escalas é n puertos ex-
tranjeros por estar p r ó x i m a la é p o -
ca de los cidloncs anti l lanos. 
E l c a ñ o n e r o "24 de; F e b r e r o " 
ha llevado a Varadero las canoas 
del Cienfuegos y v e n d r á a la H a -
bana para l levar las de los Clubs 
"Vedado Y a c h t C l u b " , P o l i c í a y 
Univers idad. 
DíXTE H O R ^ S I>E S E R V I C I O S 
P o r d i spos ic i in del C a p i t á n del 
Puerto , desde ayer ' los miembros 
de la po l i c ía del Puerto p r e s t a r á n 
12 horas de servicios, yi t e n d r á n 
12 francas. 
K N T R H G O L A P R E S I D E X C L l 
E l Sr. E m i l i o G ó m e z por razo-
nes particulares ha entregado l a 
Presiencia de la " A s o c i a c i ó n de C a -
pitanes y Pi lotos" a l Vicepres iden-
te, quien ee hizo cargo de aQuella. 
DR. FELIPE GARC1Í 
CAÑIZARES 
Ifémoo flel Hospital San Fraih-. 
de Paula . Medicina General. BspíC* 
lista en Enfermedades tíecretaí T « 
la Piel. Aranguren (antes CampaturUi; 
119, Consultan: lunes, miírcol«i 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. M 
hace visitas a domicilio. 
D r . G á l v e z 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
oü/Mimaíju», K c f ^ * ^ l i d • 
D A D , V E N E R E O , S I F I L t t 
T H E R N I A S O QUEBBA» 
D U R A S , C O N S U L T A S D* 
i A 4 
M O N S E R R A T E , 41 
J P E Q A L P A R A L O S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
SECRETAS P I E L , S A N G R E Y 
Espec ia l i s ta de Par í s 
Londres 
Tratamiento eficaz ParaJ* ^ 
rac ión de los barros, 
lunares, manchas y tat.uai a j 
Consultas de 10 a 12 7 ^ íSaJ 
Concordia 44 . Te lé fono A'*" 
D I N E R O 
razonable interés lo f a c í , i ^ 
rvada, y P^J. 
B U R E A U operac ión cantidades, nuestro 
P I G N O R A C I O N E S , exc lus ivas 
•obre joya». „ „ r A 
B A H A M O N D E Y CA-
Obrapía 103-5 esquina a 
T e l é f o n o A-3650. 
Dr. Gonzalo PedrojJ 
C I B I JANO D E L H O S K T A t g 
C I P A I . D E EMEKOENCI* ^ 
Especialista en Vías U r l n ^ S J 
Enfermedades venéreas. Ci^u cír«tt 
Ccteterlsmo de los uréte,yf,a8 d« i 
de Vías Urinarias. C o n s u l t ^ ^ 
a 12 y de 3 a B p. m. e 
de San l .á iaro 254. 
D r . C . E . F I N L A Y 
. Proff-nr ¿e Oftalomlogla de la Universidad de la Habana 
A p U A C A T E 27 altos, 
Te lé fono A-4611 
Consultas de IX a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por convenio previo. 
Domicilio particular: Calle' 13 número T9, esquina 
Teléfono F-117SS 
19. Ve dad"1 
D I A R I O DE LA MARINA. 
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p ^ r S . M A R T E S , 27 D E 
V 0 \ T : ^ 1 B R B D E 1882. 
I D E L M U N D O . " 
' T'na gran parte de esta e d i c i ó n 
' consagrada a reproducir los 
^ J e s emitidos por la j u n t a de 
d d de Nueva Y o r k , contestan-
nreguntas del Consejo especial 
10 Medicina de aquella cioidad. en 
' ' .Sn con el c ó l e r a morbo, que 
t i í l e^ do a convertirse en "el 
^ de del mundo entero", y los 
Toras esternas de prevenir o c u -
1 'sa terrible enfermedad, que la 
^ e i U c i ó n de los pueblos ba re-
^ a la impotencia, 
' t o s mejores medios para prote-
la vida del paciente, atacado 
l a l s e g ú n la referida J u n t a 
Sanidad, eran los s i g u i e n t e s . . . 
0 no nos atrevemos a recomendar 
t k« q"e h0* se enContraral1 en 
ieSe lamentable caso: 
.Eu primer lugar es muy imper-
ante aplacar los v ó m i t o s y espas-
del - t a m a g o . S i e l individuo 
de una c o n s t i t u c i ó n que no se 
e' debilitado por enfermedades 
í l r i o r e s o interperancia habi tua l . 
el pulso se hal la en d i s p o s i c i ó n 
L admitirlo, se ha visto que una 
angría general mitiga los espasmos 
pone el sistema en estado m á s 
Susceptible a la a c c i ó n del gran re -
,dio: el mercurio." 
(Queremos hacer notar q-ue es 
probable que a l enfermo se le 
aplacaran, en efecto, los espasmos 
vlos vómitos y aun la r e s p i r a c i ó n ; 
'pero dos permitimos suponer que 
en muchos casos el paciente a quien 
je le practicara una s a n g r í a en 
esas condiciones se aplacar la en 
grado excesivo, llegando hasta la 
parálisis infantil, si se trataba de 
un niño o a la pará l i s i s mayor de 
edad, igualmente peligrosa, t r a t á n -
dose de una persona mayor ) . 
"Una dosis grande de mercurio , 
dulce, solo o mezclado con dos gra-
nos de opio, s i los calambres son 
agudos, con la a p l i c a c i ó n de un 
gran sinapismo sobre la r e g i ó n del 
estómago se alivia el v ó m i t o y es-
pecialmente después de l a s a n g r í a , 
algunas veces contiene la enferme-
dad". 
(No dice si a causa de que el 
Cólera dejaba su puesto a la P a r c a ) . 
"Las bebidas efervescentes, pe-
queñas porciones de hielo mascado 
y tragado, o dosis diminutas de tin-
tura de alcanfor, aquietan el e s t ó -
mago. L a dósis de mercurio d 'Ice. 
se debe repetir a intervalos de una. 
dos o tres horas, hasta que las eva-
cuaciones descoloridas tomen un 
tinte oscuro bilioso; en el Inter in 
s i el pulso se debil i ta o se e n f r í a n 
las extremidades y parecen los ojos 
hundidos, se u s a r á de fricciones con 
cepillo o franela , para mitigar los 
calambres y se e m p l e a r á n los me-
dios de conservar el ca lor do las ex-
tremidades, para lo cua l lo mejor 
son los saqull los de arena calientes, 
h a b i é n d o s e encontrado que es pre-
ferible el calor seco a l h ú m e d o . S i 
se cubriese €l cutis de <un sudor 
abundante pegajoso, se d e b e r á fro-
tar el cuerpo con greda en polvo 
callente. S i el pulso se pone déb i l 
y las extremidades fr ías , indicando 
la proximidad del estado de decai-
miento, so ha conseguido mucho be-
neficio con frotar todo el cuerpo, 
especialmente en las extremidades, 
con un u n g ü e n t o compuesto de dos 
partes de u n g ü e n t o mercuria l fuer-
te, uno de alcanfor bien molido, y 
la misma cantidad de pimienta d é 
Cayena . E l uso interno del mercu-
rio dulce e s t á combinado con este 
remedio externo, y cuando se l laga 
la boca o las excreciones son bilio-
sas por la o p e r a c i ó n del mercurio , 
e l enfermo puede contarse compa-
rativamente sa lvado . L a s lavativas 
callentes do aguardiente y agua en 
gran cantidad y repetidas con fre-
cuencia, son t a m b i é n medios impor-
tantes de impedir l a p o s t r a c i ó n . . . " 
Bueno , que probablemente de 
a h í data el que se venga hablando 
de remedios que son peores que la 
enfermedad misma. 
L O S C L A S I C O S C I G A R R O S D E 
P A P E L P A J A 
" E n la c i g a r r e r í a de Don J o s é 
Mendoza, calle de los Oficios, se 
e n c o n t r a r á n de venta c igarros de 
papel de pa ja de trigo, por mayor 
y menor, advlrt iendo que es de la 
b a t i c i ó n m á s ref inada y del verda-
dero color de la referida p a j a . " 
Como se sabe, la t r a d i c i ó n do 
estos b e n e m é r i t o s c igarros se con-
s e r v ó hasta fecha reciente a t r a v é s 
de los miembros de la G u a r d i a C i -
v i l y en los tiempos de la R e p ú -
bl ica, por medio de los porteros y 
camareros de casas de h u é s p e d e s . 
Hoy, puede decirse, que es una cos-
tumbre totalmente extinguida, que-
dando a lo m á s media docena de 
ejemplares de fumadores que los 
consumeu: entre é s t o s se cuenta, s in 
que nadie haya podido dar u n a ex-
p l i c a c i ó n sat isfactoria, el i lustre 
Jefe de Sanidad de la Habana , nues-
tro amigo el doctor L ó p e z del Val le . 
/ / / m \ \ 
H a D e s c e n d i d o U n A n g e l . . . 
A madre es Creadora como Dios. 
U n ánge l ha descendido a su seno para encamar en un 
cuerpec í to adorable. 
L a mujer se esmera m á s que nunca en mantener entonces 
tuerte y sano su propio ser, que es la vida y el templo del angelito. 
A s i é s t e sa ldrá vigoroso a la luz en su plazo natural . Pero si 
l a madre enferma lo despide antes del plazo, su angelito s o ñ a d o 
se conver t i rá en un feto, en un monstruo. 
C A R D U I evita tan temida desgracia desde hace siglos. 
Fort i f ica y sostiene los m ú s c u l o s o ligamentos maternos; ordena 
las funciones digestivas y nutre el organismo en la época deli-
c a d í s i m a de la e x p e c t a c i ó n del alumbramiento. 
CS-20 
tt f¡ol,cítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U . S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., B. U. A . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
L f l G O M E D I ñ W U L I N ñ 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 2 2 
n "L.a Moderna Poesía*, en la ca ía 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras l ibrería*. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l C í e n f u e g o s Y a c h t C l u b 
Ayer tarde l legaron de Cienl'ue-
gos, s e g ú n oportunamente h a b í a -
mos anunciado, los remeros del 
Cienfuegos Y a c h t Club, y miem-
bros de l a Direct iva del m i s m o . 
R e u n i ó n die jefes oficiales Ce 
S e c c i ó n 
Ayer tarde en el Despacho del 
s e ñ o r jefe de t r á f i c o auxi l iar , M r . 
J . P . A l i en , en funciones de je-
fe de t r á f i c o por ausencia del se-
ñor J . G . Humbert , se reunieron 
los jefes de s e c c i ó n de los F e r r o -
carri les Unidos, para t ra tar de 
asuntos relacionados con la mejo-
ra de t r a m i t a c i ó n , y otros asun-
tos interiores de la empresa . 
Sé J . F e r n á n d e z ; .1. F . R í o s ; R u -
bén Heredia; Santos F a r i a ; R i c a r -
do Angulo . A A m a r i l l a s : el s e ñ o r 
Valer io G o n z á l e z . A B a ñ e s : e l doc-
tor Miguel O ñ a t e . A Matanzas: el 
s e ñ o r Gonzalo P l a z a o l a ; los doc-
tores F a v i o Ort iz y Manue l F e r -
n á n d e z F e i t D . A Ciego de A v i l a : 
el s e ñ o r Ju l io G u e r r a y su s e ñ o r a ; 
el representante a la C á m a r a s e ñ o r 
E m i l i o M a r t í n e z Q u i r o g a . A l P e r i -
co: el teniente del E j é r c i t o Nacio-
nal , Mqrales B r o d e r m a n , y sus hi -
jas las s e ñ o r i t a s A n i t i c a y A n g é l i -
c a . A Sagua la G r a n d e : el s e ñ o r 
Humberto Descalzo . A Jovel lanos: 
el doctor R a ú l G u m á y su s e ñ o r a 
madre . 
T r e n C e n t r a l de la tarde a Sant ia-
go de Cuba 
• 
Por este tren fueron a Ranchue -
lo: el s e ñ o r J u a n L ó p e z F u e n t e v i -
11a. A A m a r o : el s e ñ o r Manuel 
Mesa y s u s fami l iares . A Cama-
g ü e y : el s e ñ o r Aniceto de Castro 
Carabeo, ex c a p i t á n del E j é r c i t o 
Nacional, a c o m p a ñ a d o de su h i j a 
E l o í n a . A C o l ó n : los s e ñ o r e s Abe-
lardo R u i s á n c h e z y Ju l io C a s t r o . 
A Santiago de Cuba: los s e ñ o r e s 
Ernesto Mestre y Gustavo Godoy. 
A C á r d e n a s : el doctor L u i s R o s . 
Manuel J i m é n e z R o j o ; el s e ñ o r A l -
fredo Crabb y su h i j a A n g é l i c a . A 
G u a n t á n a m o : el s e ñ o r S . M a r t í n . 
A Bayamo: el s e ñ o r R . M a z a . A 
Varadero: la s e ñ o r i t a Quela San-
cho; el s e ñ o r J . G . R í o s . A T r i -
nidad: el s e ñ o r F r a n c i s c o García 
P e ñ a y su s e ñ o r a ; la s e ñ o r a C a r -
men V a l d é s J u s t o . A Aguacate : el 
s e ñ o r Abelardo Jorge . A S a n ' a Cía 
r a : los s e ñ o r e s S e r a f í n G a r c í a ; Jo-
E l br igadier Semidtey 
A Matanzas f u é el brigadier Jo-
sé Semidey, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
del E j é r c i t o Nac iona l . 
T r e n de C o l ó n 
Por este tren l legaron de . C o l ó n : 
el Jefe de íxquella P o l i c í a Munici-
pal, s e ñ o r Bernardino P i n o . De 
Campo F l o r i d o : las s e ñ o r i t a s Mar-
got y P i l a r F e r n á n d e z ; la s e ñ o r a 
de Ortiz y sus h i j o s . De Matanzas: 
los s e ñ o r e s R a m ó n Montero y C a -
milo Planas , empleado del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
N E C R O L O G I A 
B L A N Q U I T A C A R R E R A S 
U N A T A R E A D E L I C A D I S I M A . 
S i hay algo peligroso y delicado ea 
medicinar a un n i ñ o de pocos meses, 
sobre todo si se t rata de l impiarle el 
e s t ó m a g o . E s t e ó r g a n o es en tal edad 
Cuando comenzaba a sonreirle la ;an sumamente f r á g i l que si se le vio-
vida, en la ed3Q hermosa de los en-ienta en cualquier forma puede l i s iar-
s u e ñ o s , cuando florecen las i lusio-se p a r a siempre. C u á n t o s casos de 
nes y se esperan los triunfos y los í s t r e ñ i m i e n t o crónico , dispepsia, ú l ce -
halagos, baja a l a tumba a r r e b a - r a s en el e s t ó m a g o , etc., tienen por 
tada por repentina dolencia l a s im- origen un "pequeño error" cometido, 
pát i ca y v i r t u j r a s e ñ o r i t a B l a n q u i - - ü n querer, por la madre. "Por o s o -
ta C a r r e r a s . nos dec ía un eminente especialista en 
Pobre Blanquita , que a los diez ymfermedades infantiles—conviene es-
ocho a ñ o s abandona la vida t a r repitiendo constantemente a las 
Pobres t a m b i é n sus i n c o n s o Í a b l e s m a d r e s ^ P a r a .los cól icos y la acidez 
hermanos qu.- la l loran, entre ios ^ ^ r e n las cnatu .ras ' lo 1?llsmo 5UQ 
que se encuentra nuestro distin-^.uan.40 Por cualquier razón quiera 
S é ^ C a ^ s 61 t ^ l " 1 0 ? Í 0 V e n ¡ í s S 
d p n t rfl ! I a f ua!me!lten Pre81-pequeña cantidad agregada a la leche dente de la A s o c i a c i ó n de C o l o n o s ^ evita el ue é s t a f o m e gru . 
del Centra l "Estrada P a l m a " . mos en el e s t ó m g o del n iño , que es l a 
P a r a los famil iares todos n u e s - ^ u s a ¿ e ios cól icos . L a s madres que 
tra condolencia m á s sentida y quedan el pecho a sus n i ñ o s deben, tam-
Dios acoja ou su seno a la buena b ién , tomarse de vez en cuando, una 
B l a n q u i t a . cucharada de esa misma preparac ión 
disuelta en agua p a r a hacer que l a 
leche sea m á s f á c i l m e n t e digerible." 
L a Leche de Magnesia f u é inventada 
E n la m a ñ a n a de ayer, v í c t i m a hace m á s de cincuenta a ñ o s por el D r . 
de una cruel enfermedad, d e j ó de Chas . H . Phil l ips y es manufacturada 
existir en esta c-ipital nuestro es-desde entonces por la Chas . H . P h i l l i p i 
timado amigo el s e ñ o r R icardoChemica l Company. 
Val l s y del Cas t i l l o . 
E r a el finado muy apreciado por 
su c a r á c t e r jov ia l y s incero. 
Descanse en paz y reciban nues-
tro sentido p é s a m e , su hermano, 
nuestro c o m p a ñ e r o en la" prensa D. 
Pedro Val ls , y d e m á s fami l iares . 
De la casa mortuoria, calle de 
Z a n j a , 127. entre Oquendo y So-
ledad, par t i rá hoy, por la m a ñ a n a , 
a las ocho, el cortejo f ú n e b r e . 
D O N R I C A R D O V A L L S 
del R í o : el doctor Manolo Caffias: 
las s e ñ o r i t a s Dativa D í a z y R o s a , 
su sobrina; la s e ñ o r a Ange la Gue-
r r a y sus fami l iares; la s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n Porta y la s e ñ o r i t a Nie-
ves V a l d é s . 
De San Diego de los B a ñ o s 
teniente Ossorio . 
el 
T r e n a C o l ó n 
Por este tren fueron a Matan-
zas: el senador doctor Manuel Ve-
ra V e r d u r a . A C á r d e n a s : el s e ñ o r 
R a ú l Angulo . A Aguacate: los se-
ñ o r e s Pedro Laborde y Ugalde; 
J u l i á n Blanco; el s e ñ o r Rafae l R o -
d r í g u e z y su s e ñ o r a , Margot Gon-
z á l e z . A San Miguel de los B a ñ o s -
el s e ñ o r T o m á s San Pe layo . A Co-
l ó n : el s e ñ o r Mariano B l a n c o . 
T r e n a J a g ü e y Grandie 
Por este tren fueron a A l a c r a -
nes: el s e ñ o r Pompil io J o r r e s . A 
Cáj^ lev i la : el .i£Íe de aquelle esta-
c i ó n de ferrocarr i l , s e ñ o r Car los 
Pu l ido . A G u a r a : el doctor F é l i x 
D . a / . A U n i ó n de R e y e s : el s e ñ o r 
E n r i q u e G . Quevedo. A B e j u c a l : 
el s e ñ o r Horacio M a r t í n e z . 
T / e n vlc P i n a r del R í o 
Por este tren l legaron de P i n a r 
E i G M D O S R E V O L U C I O -
NARIOS CUBANOS 
De orden del señor presidente de 
« * institución, cito a los s e ñ o r e s 
lúe integran la directiva, para la 
•esión que tendrá efecto el p r ó x i m o 
lomingo, día 12 del actual, a las 
•res de la tarde, en el local social, 
;aiie de Egido, número 11, con la 
•'guiante orden del d ía : L e c t u r a 
« acta anterior; comunicaciones; 
'eticiones de ingreso,; informes de 
as Unmiones; asuntos generales 
' Proposiciones. 
|eSlrCUJerda a todos que por ser 
segund convocatoria, la s e s i ó n 
celebrará con cualquier n ú m e r o 
'e Personas que concurra. 
mbana> agosto 7 de 1925 
Sppr . Alpfzar Poyo , 
i f f l ^ i i i ^ ^ e s p ó n d e n c l a 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
'Os Acidos en el E s t ó m a g o 
causan indiges t ión 
g f ^ f i » ^ «Si&CM aseguran 
lndlgesti6n ^redades del estd-
so h yx "atulenci'a g.rKUrJas- ^ases, náu 
ma*n ácidos h.^a' «bfdecen al exce-
l i c a d n ^ dé jugos ^lgun.os suponen. 
os i!esti6n se r e ^ ^ g o se irrita. 
E£dables s I n E t e ' tusando los 
UemaJ êc<>n del « J ^ que todo* los 
Para3?0, bien esWl™go conocen 
E n s a L U1e<len causa'r ?Ue Por el con-
diEeŝ fVftla ab8tenclLVeidadero daño. 
^ K V o e s n a u x l f K " ^ semejantes 
"as onza, / s i q u i e r obten8a en 
mandonzausn de MVgnersldaro^"erIa. algu-
un nno« í a cucha'oS'a "¡surada, to-
^'da Lde a ^ S i f di8ueltá en 
aguaos s,?fUarta plrte h dc cada co-
í^entará 08 « f e e i l ^ 0 la forma-1 
lSÍ6lr-ago k6 leche. ^ W ^ d o o 
í i 8 e f e c t i v a e'ne. 'n°f*™iva *] 
S U B A S T A 
Ayer , s e g ú n anunciamos oportu-
namente, se e f e c t u ó la subasta con-
vocada por la S e c r e t a r í a de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a para adjudicar las 
de la ant igua Maestranza de Inge-
obras de a d a p t a c i ó n del edificio 
uleros a las oficinas del Departa-
mento, que a l l í han de ins ta larse . 
F o r m a r o n el t r ibuna l que estu-
d i a r á y r e s o l v e r á las proposiciones 
presentadas el s e ñ o r subsecretario 
doctor L u c a s L a m a d r i d , y los inge-
nieros Fernando Aguado y J o s é 
A l o í o S á n c h e z . 
E s t a s obras h a b r á n de in ic iarse 
antes de ocho d í a s , a fin de im-
primir les cont inua ac t iv idad . 
A S O C I A C I O N D E I N S P E C T O R E S 
A y e r tarde c o n c u r r i ó a l despa-
cho del doctor F e r n á n d e z Masca-
r ó , un grupo de inspectores esco-
lares , miembros de la a s o c i a c i ó n 
que Integran dichos funcionarios, 
con el presidente s e ñ o r L i s a n d r o 
Otero, para conferenciar con el je-
fe del Departamento . 
P O R L»A E S C U E L A D E P I N T U R A 
E l s e ñ o r secretario de Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a y Be l la s Artes ha es-
tudiado y a la serie de reformas 
propuestas 'por e l jefe del Negocia-
do, s e ñ o r H e r n á n d e z Giro , de las 
que como m á s urgentes reclama la 
E s c u e l a Profesional de P i n t u r a . 
E l doctor F e r n á n d e z M a s c a r é de-
sea completar su estudio previo, 
visitando, con el s e ñ o r H e r n á n d e z 
Giro , el local que ocupa dicha es-
cuela en la Sociedad E c o n ó m i c a dc 
Amigos del P a í s . 
V i s i t a quo, probablemente, se 
e f e c t u a r á hoy mismo. 
^"Tfeot, barata" en e" 'nofenáiva' al Para^ef^vo com  su o ^
^ "san rtfatainlemo S ,de magnesia 
Sa9 lúe hiarlai?eme J&1 ^tfimago. 
438 sin n!\0y disfruta^1!68 de Perlk>-
^ má8 temores S/.6 ^ua co™»-
— — r e 8 ae Indigestión. 
Q U I T E 5 U T 0 5 = 
j S b u W m m m í R S . 
EL 
**** m V 0 SANATORIO "CORDOVA 
tftrr,1;01! todos !« Umrlmm» t 
Tel*fn?' ^dlnes p a n t o s c ient í f ico* moderno». >0.»00 metros de 
d^e^Uo P-0-7nne"rnpos de Soort P*ra pacientes de arribos sexos. 3- ̂ étlL Oficina e n ^ H a b a n l ^elascoaln L . M . y V . 
_ 10 A-S388. 
" S O N M U C H O S " 
los estilos que nos e s t á n llegan-
do en Rusia color a z a f r á n , are-
na, carmelita y gris de varios 
tonos. 
Por eso todos los modelos blancos los hemos rebajados a $3 , 
$ 4 . 0 0 . $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
Englwh Spoken. T e l é f o n o M-5874 
T r e n de Santiago de C u b a 
E s t e tren, que s a l i ó a la hora de 
Santa Clara , f u é perdiendo en lí-
neas de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
•paulatinamente, y por causas dis-
tintas, hasta l legar a l E n l a c e del 
Gas a las seis y cuarenta y ocho; 
pero en ese lugar, e n c o n t r ó su v í a 
obstruida por haber descarri lado 
momentos antes la locomotora nú-
mero 189 del tren de m e r c a n c í a s 
n ú m e r o 644, que t a m b i é n acababa 
de rendir v iaje en dicho lugar, y 
cuya locomotora n ú m e r o 189, re-
gresaba a C i é n a g a . Por esta cau-
sa, en el E n l a c e del Gas tuvo el 
tren 6 que ser invertido a la ban-
da de J e s ú s del Monte, para en-
tonces continuar su m a r c h a y lle-
gar a la Termina l a las siete y 
veinticuatro. 
U n a enferma 
A l cuidado del doctor Soto P r a -
dera y a c o m p a ñ a d a del doctor Ce-
cilio Acosta, l l e g ó de Ciego de A v i -
la la s e ñ o r a Josefina F e r r e r a , en-
ferma a la que esperaban en la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l ol doctor Be-
nigno Souza y el doctor Acosta y su 
hijo, siendo traslada en seguida a la 
c l í n i c a del doctor Souza, en una 
ambulanc ia . 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
E n r i q u e Schueg 
E l gerente de la f irma B a c a r d í 
y C o m p a ñ í a de Santiago de Cuba , se-
ñor , E n r i q u e Schueg, a c o m p a ñ a d o 
Jo su s e ñ o r a l l e g ó anoche. 
L e esperaban el s e ñ o r Urbano 
R e a l y famil ia y el s e ñ o r Angel 
Pomar y otros cabal leros . 
Otros v iajeros 
T a m b i é n llegaron en este tren dc 
Cienfuegos: e1 s e ñ o r F e r n a n d o V I -
llapol y s e ñ o r a ; el doctor Fe l ipe 
S i lva y s e ñ o r a ; los s e ñ o r e s F r a n -
cisco Cuervo; Cas imiro A l v a r e z ; 
J e s ú s P i n t ó s ; el doctor Antonio 
G o n z á l e z ; la s e ñ o r i t a P é r e z F i g u e -
redo; M r . Unffer . De Jat ibonico: 
el s e ñ o r Antonio G o n z á l e z . De 
G u a n t á n a m o : el c a p i t á n del e j é r c i -
to americano L a F a v r e . De P a l m a 
Soriano: la s e ñ o r a J u a n a Duarto 
e h i j a . De Santo Domingo: la se-
ñora Mar ía E s p i n o s a y fami l ia . 
Dc Matanzas: los s e ñ o r e s Gerardo 
G ó m e z y Porfirio Cas tro ; Alfonso 
L a s t r a ; F r a n c i s c o T e j e r a . De San-
tiago de C u b a : el s e ñ o r Mario P é -
rez A r r o j o . De Santa C l a r a : el 
doctor Miguel L a v a s t i d a ; el l icen-
ciado J o s é Ponce de L e ó n y s e ñ o -
r a ; el s e ñ o r R e n é E s p i n o s a ; la se-
ñora E l o í n a Moreno v iuda de P i ñ a 
e h i jos; la s e ñ o r a del doctor V a -
d ó n . De Sagua la G r a n d e : el s e ñ o r 
l í e n t e ; el hacendado A r t u r o L e -
R a m ó n I s o b i Toledo, inspector de 
Comunicaciones; e l colono AngeJ 
G a b r i e l , H e r n á n d e z . De C á r d e n a s : 
el s e ñ o r Manuel Galdo J r . ; l a se-
ñora Magdalena G a r c í a de Romero 
y su h i j a L u i s a ; e l s e ñ o r F r a n c i s -
co S e j e r a . De C o l ó n : el represen-
tante a la C á m a r a F r a n c i s c o C a m -
pos. Dc SanctI S p í r i t u s : el s e ñ o r 
Dagoberto Lagomasino y la s e ñ o r i -
ta F e r n á n d e z P a n d o . Del Centra l 
Progreso: el s e ñ o r G o r r i g o r z a r r i . 
Del Centra l U n i ó n : e l s e ñ o r Mar-
cos L a r r a l d e . De Zaza del Medio; 
el s e ñ o r J o s é Corzo y su s e ñ o r a . 
D E F U N C I O N E S 
l a raza 
nacido. 
Bronco-
R e l a c i ó n de las defunciones que 
se han anotado el d ía 5 del mes en 
curso: 
Manuel de la T o r r e , de la raza 
blanca, de dos meses de nacido. 
Oquendo 34 . E n t e r i t i s . 
Sabas Moré , de la raza blanca, 
de cuarenta y tres a ñ o s de edad. 
Santa Cata l ina , s in n ú m e r o . E n -
teritis c r ó n i c a . 
Franc i sco Garc ía , de la raza 
blanca, de setenta y dos a ñ o s de 
edad . Cl ín ica Bustamante . Obs-
t r u c c i ó n intest inal . 
B e n j a m í n R o d r í g u e z , de la raza 
blanca, de sesenta a ñ o s de edad. 
Tenerife 42 . Tuberculosis pulmo-
n a r . 
B lanca Rosa Carreras , de la r a -
la blanca, de dieciocho a ñ o s de 
edad. C o n c e p c i ó n * 3 . Bronco-neu-
m o n í a . 
María L . Zarate , de la raza ne-
gra, de ochenta y dos a ñ o s de 
edad. H n ú m e r o 26,6 Vedado . E n -
terit is . 
María Ramos, de la raza blanca, 
de cuarenta y dos a ñ o s de edad. 
Hospita l Calixto G a r c í a . Insuf i -
ciencia m i t r a ! . 
V í c t o r Delgado, de la raza ne-
gra, de sesenta a ñ o s de edad. Hos-
pital Calixto G a r c í a . E n t e r i t i s 
c r ó n i c a . 
Ricardo P iche l , de la raza blan-
ca, de cincuenta t iños de edad . 
Hospi ta l Calixto G a r c í a . Cáncer 
l a r í n g e o . 
Antonio R a m í r e z , de la raza 
blanca, de sesenta y nueve a ñ o s de 
edad. Hospital Calixto Garc ía 
Bronquit is aguda . 
Antonio R o d r í g u e z , de 
blanca, de cinco meses de 
Hospital Calixto G a r c í a , 
n e u m o n í a 
Carmen A r i a s , de la r a z a blan-
ca, de siete meses de nac ida . Hos-
pital Calixto G a r c í a . Bronco-neu-
m o n í a . 
Domingo Reyes , de la raza ne-
gra, de setenta y nueve a ñ o s de 
edad. A l d a m a 17 . E n f e r m e d a d 
del c o r a z ó n . 
Rafael Ramos, de la raza blan-
ca, de dieciocho a ñ o s de edad . L a 
Covadonga. T i fo idea . 
J o s é A . Alfonso, de la raza blan-
ca, de tres meses de edad . F lores 
12 . E n t e r i t i s in fant i l . 
Antonio Maclas, de la raza blan 
ca. de cuarenta y siete a ñ o s de 
edad. Cerro 6*9. C i r r o s i s . 
J o s é C a r r e r a s , de la raza blan-
ca, de sesenta y cinco a ñ o s de 
edad. Quinta de Dependientes. 
Hemorragia cerebral . 
Manuel Sid, de la raza blanca, 
de cuarenta a ñ o s de edad . L a Be-
n é f i c a . Mal de B r i g h t . 
Mariano Díí^j, de la raza blanca, 
de veintiocho a ñ o s de edad. L a 
B e n é f i c a . Tuberculos is r e n a l . 
Esteban Revuel ta , d© la raza 
blanca, de cincuenta y siete a ñ o s 
de edad . P G ó m e z 3 9 . Suicidio 
por colgamiento. 
A d r i á n Cabezas, de la raza blan-
ca, de setenta y un a ñ o s de edad. 
Los P i n o s . Hepat i t i s . 
Carmen V a l d é s . de cuarenta y 
ocbo a ñ o s de edad, mest iza . Sera-
fines 19 . C á n c e r . 
L i d i a Garc ía , de la raza blanca, 
de un d ía de nacido. Apodaca 2 2 . 
Debil idad c o n g é n i t a . 
Alberto Segrera, 
treinta a ñ o s de edad 
c ional . Tuberculos is 
Ceomara M . V a l d é s , de la raza 
blanca, de quince d í a s de nac ido . 
Amis tad 17 . L i c o s u r i a . 
V i r g i n i a Sosa Barre te , de la r a -
za blanca, de A íec iocho a ñ o s de 
edad. A r r o y o Apolo 1 0 . T u b e r c u -
losis pulmonar . 
Timoteo Andrino, de l a raza blan 
ca. de siete meses de nacido. Ge-
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O ' R E I L L Y 88 
los elegan-s o m b r e r í a do 
tea 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de sombreras de paja 
ingleses e italianos de los me-
jores fabricantes de E u r o p a y 
de el p a í s hay novedades 
Constantemente. Prec ios | 1 , 
$1 .25 , $ 1 . 5 0 , $2 .00 y $2.50. 
H á g a n o s una visita y se con 
v e n c e r á de nuestros precios. 
No se olvide de L n A m é r i c a . 
C . D E L A T O R R E 
791 & R d - l 
T r e n C e n t r a l Expreso L i m i t a d o 
F u e r o n por esto tren a Manza-
jnl l lo: el doctor E l a d i o R a m í r e z y 
¡ su s e ñ o r a . A Matanzas: el joven 
Fel ipe Fontan l l l s : el administra-
dor de la Matanzas T e r m i n a l , E r -
nesto F I g u c r o a . A Santiago de C u -
ba: el administrador de l a Zona 
'F i sca l de aquella c l ú S a d E d u a r d o D O L O R E S D E C A B E Z A C A U S A -
Dubois; el s e ñ o r Claudio H e r r e r a . ¡ D O S P O R R E S F R I A D O S 
A Ciego de A v i l a : el s e ñ o r E z e - l E l L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
quiel G ó m e z ; Fab iano G ó m e z ; E u - i , i j i ^ u i i 
genio P e ñ a ; Franc i sco A g u ^ r e g a - e l d o ^ 
v l r i a . A H o l g u í u : el s e ñ o r Waldo ^estr iado. L s un remedio eficaz y 
Castroverde . Al Centra l ' V i r g i n i a ; probado. L a firma de E . ' W -
el s e ñ o r E d u a r d o de M a r c h e n a . A G R O V E se halla en cada caj i ta . 
G u a n t á n a m o : los s e ñ o r e a Gavino 
Campo; Antonio R i v a s y J u a n Sol-
berg . A C a m a g ü e y : los s e ñ o r e s 
Salvador Soler y E m i l i o E l i z a r d e . 
A l central Jaro'nú: el s e ñ o r C a r -
los Iduate . A Gaspar: e l s e ñ o r Sa l -
vador Soler A C u m b r e : e l s e ñ o r 
Miguel D u r a n . 
D r . Solano R A M O S 
Profesor d* la racnltad de Kedlcina 
Vías DlgroBtlvaa (ICxclusivamento) 
SAN LAZARO 268, D E 4 A 6 
Lunes, ai iércoles. viernes 
SE PUEDEN TOCAR 2Z000 DISCOS 
con UNA SOLA aguja 
PATENTADA EN MAYO DE 1921 
L« •|u|« diipu*«l« «> ti itpioductef y colocó iobtt ti SmM. 
viiu al tfiWi ¿t un vidrio de iunento. 
La aguja Ev»rplay para fonógrafo hace oir más dan 
cada una de las palabras de la letra. 
Et SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. 
DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS Y 
TODOS LOS DISCOS OUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
DE VENTA EN CASA DE 
E . C U S ™ , Obispo 78.-^L. D E L TORO, Prado 115 
Representantes exclnslvos: Cuban Anaerlcan I n c . , Habana 194. 2o. p l«e . 
c 7110 ind 30 j l 
V Í N Q A R O U D 
¿ r V E l O E CM TODAS n B I I C l i S . f E l H R I S . t . ftOE O H i B l S l C T » 
POR QUE DEBE VD. SUSCRIBIRSE 
AL "DIARIO DE_LA MARINA" 
P O R Q U E edita do? edic ione» d i a n a s . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de la m a ñ a n a consta de 28 p á g i n a s eota© 
promedio. 
P O R Q U E los d o m i n g e » se ¡a ofrece a los leetoréa un n ú m e r o da 
48 p á g i n a s , compuesto de tres Mcciones y un supla-
m e n t ó en rotograbado. 
P O R Q U E dispene dc dos hilos c a U e g r á f í c o s directos. 
P O R Q U E es miembro decano de T h e Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la Un i l ed Pres s . 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid , Patfc f Nu»» 
v a Y o r k . 
P O R Q U E posee corresponsales en todas partes d d n a a d o . 
P O R Q U E recibe lodos los d í a s m á s de 100.080 palabras por caMa. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmal 
literarias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a , 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a s de asuntoi aaercantflsa. 
P O R Q U E su in formac ión deportiva es la m á s completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, eonstantemenle, por 
medio de su gran e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es aompletamenta m o r a l 
P O R Q U E lleva 93 años de fundado y e s U as la mejor prueba d* 
su valer . 
P O R Q U E dispone dc las mejores r o t a U r a j de C u b a para su im-
pres ión . 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de l a Haba¿ 
na , los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscr ipc ión es la mas selecta, tanto en el orden so* 
cial como en la m e r c a n t á . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una p á g i n a a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de m á s vital interés para 
la R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender Isa 
quejas de sus s u s c r í p t o r e s . 
P O R Q U E en cumplimiento del articulo primero de sus Estatntoa, 
la s íntes is del programa de este per iód ico consiste **ea la 
defensa de los intereses generales y permanentes de l a 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
la establecida en la misma y de la unión y a r m o n í a c a -
tre los diversos elementos que conviven en el p a í s " , 
P O R Q U E es un per iódico independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendo la mayor c i r c u l a c i ó n , y recursos e c o n ó m i c o s 
propios ilimitados, puede dar el mejor p e r i ó d i c o a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E ^ « r t ^ n 
A L IV1-8404. 
S r . 
Admor. 
¿ p / d e l DIARIO 
^ / D E LA MARINA 
UN T R I M E S T R E 
UN S E M E S T R E 
^ ' • ' V U N AÑO 
7 ui que detce suscribirse deberá hacer un* crus «a «1 ca» irado corretpendiente. 
£ 7 D I R E C C I O N : 
S r . 
C a l l e . 
Pueblo 
P A G I N A r i T A I R O - J I A R I O E)E LA MARINA.—AGOSTO 7 DE 1925 A N 0 X C I 
F i i l E S 
( P o r Ange lo I W T R I ) 
L o a n l ñ o a de corta edad tienen ted se h a r á m i s é r r i m a con ese é t e r 
m modo peculiar de comprender las 
sosas materiales de este mundo. Sus 
Jjos solos, no bastan para darles 
la i n f o r m a c i ó n que buscan y n e c é -
sitan. por ejemplo, recibir a l tacto 
la s e n s a c i ó n de lo que es una na-
ranja , su forma, su peso, su contex-
tura, siu temperatura, su blandura 
o resistencia, as í como su color y 
o lor . Por es.) que echan la ma-
no a todo cuanto cae dentro de 
bu radio de alcance. 
Y no es que siempre se sienten 
Invadidos por el deseo de p o s e s i ó n . 
T r á t a s e m á s de una ansia de cono-
cimientos; algo que lucha en su 
mente por conocer exactamente to-
das las modalidades del nuevo ob-
jeto que se les presenta . Tr is te es 
no; ' N o toques, no t o q u e í T . . . A 
niedida que crezca e n s é ñ e l e a aga-
r r a r las cosas como se debe, poco 
a poco, a fin de que cuando llegue 
a los 7 a ñ o s se le pueda encomen-
dar el mejor j a r r ó n de cr i s ta l o 
porcelana de la casa o la m á s codi-
ciada estatui l la de la biblioteca. 
De poco v a l d r á este procedimien-
to s i no se le deja tocar nada ab-
solutamente o se pone la casa mon-
da y l ironda como la celda de una 
monja , p e r m i t i é n d o s e l e a lcanzar tan 
solo sus vasltos y platos de metal . 
As í , no aprende a cu idar las cosas. 
E q u i v a l e a acumular en su mente 
una Incre íb le cantidad de Ignoran-
cia e Incapacidad. 
T a n pronto como el n i ñ o se sos-
9 t VALSAN 60r 
para el n i ñ o el d ía en que ya no ¡ t i e n e sentado y come por eu mano. 
Jo Importan las cosas y deja pasar 
la v ida por su lado s in ambiciones, 
codicias ni curiosidades. 
E s t e h á b i t o de tocar las cosas 
molesta mucho a los adultos . No 
siempre e s t á n l impias las manos i n -
fanti les; no obstante, en su b ú s -
queda incansable, dejan sus huellas 
por doquiera, y sabido es que nadie 
gusta do ver la m a r c a de una mano 
negra estampada sobro sus l ibros y 
toiuebles favoritos . L o s n i ñ o s care-
cen del sentido del va lor i n t r í n s e -
co de las cosas bellas y son tan 
susceptibles de apoderarse de una 
selecta pieza de c e r á m i c a para lle-
var en e l la el agua necesaria a sus 
lodazales y l i g u n a s , como de ut i l i -
zar a l eüecto un viejo recipiente de 
ho ja la ta . A d e m á s , su p r e s i ó n digi-
t a l suele ser d é b i l y las cosas se les 
caen con frecuencia de entre las 
•manos, r o m p i é n d o l a s . 
ILo mejor es apar tar de su vista 
nuestros tesoros hasta que lleguen 
la la edad de poder tocar; que es 
aquel la en la que ya no sienten ese 
Brresistible deseo de hacer lo . E l n i -
ñ o de 2 a ñ o s a g a r r a r á todo cuanto 
Vea, y tanto su v ida como la de us-
se le debe dar un cacharro de fáci l 
manejo, y agradable a la vista, pa-
ra que lo util ice por s í mismo. SI 
lo t i r a a l suelo y lo rompe, será 
una l é s t l m a ; pero se d a r á cuenta de 
que usted se disgusta cuando é l 
deja caer las cosas, y é s t o constitu-
ye un gran paso de avance hac ia la 
n o c i ó n del cuidado y de la aprecia-
c i ó n . 
Algunas gentps encierran y escon-
den todos esos trapos bellos y co-
sas finas que convierten la casa on 
Hogar, ante el temor de que los 
n i ñ o s las rompan o estropeen. 
¿ C u á n d o diablos v a usted, entonces, 
a e n s e ñ a r l e a ut l l l zar esas cosas con 
propiedad? Cuanto m á s pronto em-
piecen a darse cuenta de que hay 
objetos que se deben tocar y ut l l l -
zar con gentileza y cuidado, m á s 
pronto los a p r e c i a r á n y h a l l a r á n 
mayor a l e g r k en la belleza q ü e en-
t r a ñ e n . 
Muchos n i ñ o s son Infelices por-
que sus hogares e s t á n llenos de co-
sas que no pueden tocar, y no me-
nos son los que se mueren de abu-
rrimiento ante la fr ía desnudez de 
las paredes que los cobijan. 
S I N 
U N A C O M I S I O N U N I V E R S I T A R I A , P R E S I D I D A 
P O R E R E C T O R , T R A T A D E C O N S E G U I R Q U E 
S E R E S T A B L E Z C A N L A S B E C A S D E V I A J E 
m m m m m \ m \ m 
V A S T E R A S - S U E C I A 
ASEA 
Por la Secretaría de Hacienda han sido resueltas de 
modo favorable para los interesados las dudas sobre el 
pago por los bancos de la reserva del cuarto por cien 
M o t o r e s E l é c t r i c o s m o n t a d o s s o b r e C a j a s d e B o l a s S K P 
G e n e r a d o r e s y T r a n s f o r m a d o r e s d e t o d a s P o t e n c i a s 
Agentes Generaíes: 
C O M P A Ñ I A S K F T D E C U B A 
O'Reilly Núm. 21—Telf. M~9105—Habana 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
^ B R I S T O L 
De segura eficacia en el fieumafismo.ErupcIones ü Humores deh Sangre 
D E E S T A D O 
L A R E M O L A C H A EN B E L G I C A 
E l seflor Ministro de Cuba en 
Bruse las , B é l g u a . ha remitido a la 
S e c r e t a r í a de Es tado un informo 
oobre la p r ó x i m a cosecha de remo-
lacha en B é l g i c a . 
" L a p r ó x i m a zafra a z u c a r e r a . — 
Como consecuencia de las informa-
ciones que se reciben de diversas 
rrgiones del p a í s , parece Que las 
s iembras d« remolacha s e r á n esto 
a ñ o menos importantes que el afio 
pasado. Solamente en la r e g i ó n H a i -
uaut so nota una r e d u c c i ó n en la 
siembra do un 15 a un 20 por cien-
to. E s t a viene a ser poco- m á s o 
menos l a r e d u c c i ó n que se nota en 
las demAs provincias. E n conjunto, 
la s iembra de remolad la rr.ueetri 
un buen aspecto y la recogida sn 
hace en buenas condiciones. Por 
otra parte, s e g ú n resul ta de las es-
t a d í s t i c a s , la c u l t u r a de la remo-
lacha se e x t e n d e r á a u n total de 
70 a 75 h e c t á r e a s , c i fra poco m á s 
o menos igual a l a correspondien-
te a l a ñ o 1923." 
LOS GRANDES HOTELES DE LA HAÜ 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
en sus respectivas habitaciones UN NUMBRO GRATIS ^ i 
DE LA MARINA el 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta d 
S E V I L U B 1 L T M O R E 
COmodaa y frescas habltacloneÉ. Servido completo o-» 
comidas y bunquetes. Trocadero ««tuina i'rado. n salo, 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Ptrse vorace la . Elegancia <v. 
mero. Todas sus habiiacionea coo batos y teWlonos, ' ^ í o i t 
P E R L A D E CUBA 
Frenle al l i m o s o purgue ds Colfin, en la calle Amistad v 
132. Tudas sus habitacl.<nes toa amplias y coníortabiea ^i^.h Uí 
le* atendidos con toda solicitud. e"t,ü lo» ffil 
Todas las habitaciones lUnen baflo y servicio privado ^ 
un niagníflcu ascensor, COllta 
AMAQ3 MUNDOS 
I'aicMvado en la calle de Obispo t «quina a la de Mercader 
Yodas las fe kitauioues ojo teléíanr» v , 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
E L T E S O R O 
D í a 5 
Es tado del Tesoro $ 2 0 . 0 0 0 . 7 7 6 . 7 5 
R e c a u , del mes . 649 .152 .67 
Ley O . P . . . . 1 20 .423 .54 
NO A B O N A R A N 
D E L C U A T R O 
E L I M P U E S T O 
P O R C I E N T O 
E l secretarlo de Haeienda y la 
C o m i s i ó n nombrada para la redac-
c i ó n de la L e y de Obras P ú b l i c a s , 
consideraron siempre que las su-
cursales de los bancos de la Feser -
va F e d e r a l establecidos en la Re-
p ú b l i c a , por la í n d o l e de sus ope-
raciones, no d e b í a n ab'onar el im-
puesto del Un cuarto del uno por 
ciento sobre e x p o r t a c i ó n de dine-
ro o -productos establecidos por di-
cha L e y , y as í se ha declarado, con 
Se ha declarado procedente el 
pago de los haberes y las dos men-
sualidades que determina el a r t í c u -
lo 52 de la L e y del Servicio C i v i l , 
en favor de los s e ñ o r e s Carlos Cruz 
y sus hijos A n a , C a r o l i n a y C a r -
los, por fallecimiento de la esposa 
y madre respectivamente de los 
mismos Antonia F e r n á n d e z , em-
pleada que f u é de la S e c r e t a r í a de 
San idad . 
L a s dos mensual idades exclusi-
vamente para los hijos , y los ha-
beres y gratificaciones, por tratar 
se de herencia, para é s t o s , en con-
currenc ia con s u padre como v i u -
do de la empleada fal lec ida. 
Se ha declarado s in lugar el re-
curso de a lzada establecido por el 
s e ñ o r J u a n Castro y P lana , contra 
la l i q u i d a c i ó n n ú m e r o 2690 practi-
cada por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Contribuciones e Impuestos de la 
VINO y JARABE 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — O a s a l u d y f u e r z a . — PARIS* 
slstlendo las dudas surgidas p o r ¡ Z o n a F i s c a l de Occidente de la 
los banqueros en la forma de a jus - H ^ a n a , por estimarse que el re-
cual se ha resuelto de manera fa 
vorable por e l doctor Car taya en 
c o m u n i c a c i ó n dir ig ida en fecha de 
ayer, 4, a l s e ñ o r presidente del 
Clearing House . 
H E S O L U C I O X E S D E 
T O R L l 
C O N S U L -
sado se ha edificado el inmueble 
no se encuentra comprendido en los 
beneficios que concede el a r t í c u l o 
31 del Reglamento de Derechos 
R e a l e s . 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
s e ñ o r Niceto del Va l l e D íaz , con-
tra la l i q u i d a c i ó n de derechos rea-
les n ú m e r o 39 de 1924, practicada 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de Contr i -
buciones e Impuestos del Distrito 
F i s c a l de B a t a b a n ó , por que la 
a c e p t a c i ó n de la herencia constitu-
ye un acto indivisible de acuerdo 
con las disposiciones del a r t í c u l o 
999 del C ó d i g o C i v i l , o r d e n á n d o s e 
la d e v o l u c i ó n do la cant idad de 
$ 3 0 . 9 2 cobrados de m á s , con apl i -
c a c i ó n de los a r t í c u l o s 67, 68 y 69 
en r e l a c i ó n con los 109 y 121 del 
Reglamento c i tado. 
, Se ha declarado Improcedente el 
pago de las dos mensualidades, ha-
beres, gratif icaciones o indemniza-
c i ó n que solicita Margar i ta Con-
suelo Mesa, por fallecimiento de su 
esposo A n d r é s G o n z á l e z Cabeza, 
que o c u r r i ó antes de estar en po-
s e s i ó n del cargo en que fué man-
dado a reponer por la C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l , por que el E s -
tado no e s t á obligado a pagar ser-
vicios que no han sido prestados, 
debiendo en todo caso considerar-
se como perjuicio sufrido, s in que 
pueda apreciarse por no exist ir 
L e y expresa que lo determine, si 
el E s t a d o es responsable de I o s | n u e v a creac ión 
mismos, sin perjuicio del derecho! 
que pudiera asist ir a la interesa- L A S B E C A S D E V I A J E 
a » para ejerci tar en otra v í a las 
acciones que f^tlme pertinentes. A y e r estuvieron en la S e c r e t a r í a 
Se ha declarado con lugar la so- |de Hacienda el rector de la Univer-
l icUun de d e v o l u c i ó n de la cant i - sidad doctor Gerardo F e r n á n d e z 
* dM 99, formulada por e l l A b r e u , el doctor Dihigo, decano de 
s e ñ o r W . J . S a n é i s , a nombre de la F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias 
fAí,C10oPafií"1 d2ucarera "san C r i s - el graduado doctor Maí iue l D o r t á 
? !i ' contra ía Admin i s t ra - y el estudiante Hugo H e r n á n d e z 
c m de Contribuciones e Impuestos : E r / a C o m i s i ó n trataba de ver a l 
do Distrito F i s c a l de C o n s o l a c i ó n : doctor Car taya para gestionar el 
aei bur, por haberse acreditado, restablecimiento de las becas de 
^ í ^ o Í0S ^ " ^ P o n d i e n t e s do- viaje, que se encuentran en sus-
fMX h4-6, lngreS0- (lue ha ex í8 - p e n s ó desde que el anterior Go-
d«rftohn«P r , en 61 Pag0 de H b I e r n o r e a j u s t ó sus presupuestos. 
11 i correspondientes No pudieron ver al doctor C a r - i 
taya por encontrarse é s t e en una 
r e u n i ó n de banqueros en l a Secre-
t a r í a de J u s t i c i a . 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
Se acepta la renuncia del s e ñ o r 
Federico Cirés y A lvarez , marine-
ro clase F de la aduana de Cárde-
nas, y se nombra en su lugar a 
J u a n Clapes y E s c a n d e l l ^ 
— S e nombra a Conrado Silva 
Anzardo, p a t r ó n clase D de U 
aduana do Ant i l la , en vacante por 
traslado de E m i l i o Roses . 
— S e tras lada a l s e ñ o r E m i l i o 
Roses a inspector clase D de la 
aduana de A n t i l l a , en plaza de 
nueva c r e a c i ó n . 
— S e nombra a Augusto Nava-
rrete, inspector clase D de la adua-
na de Sagua la Grande, en vacan-
te por ascenso de Guil lermo E c h e -
nlque. 
— S e nombra a los s e ñ o r e s A l -
fredo P a r r y O ' B r y a n , J u a n Maure 
O b r e g ó n , J o s é C a b r e r a Beber > 
F r a n c i s c o Ribero , Inspector clase 
D de la aduana de Nuev i tas . 
— S e nombra a J u a n Alonso 
Santiesteban. of ic ial clase 'primera, 
v i s ta de la aduana de B a ñ e s , en 
vacante de E n r i q u e T u r . 
— S e nombra a V a l e n t í n C a r c a -
s é s , p o l i c í a de la aduana de l i a r a -
coa, en lugar de E m i l i o Vega , 
quien 1© acepta la r e n u n c i a . 
— S e nombra a L u i s Dagnes, ofi-
c ia l clase tercera de la Zona F i s c a l 
de Santiago ue C u b a , en plaza de 
P A R A S E R 
R U B I A 
P a r a conservarse ru-, 
b la . 
P a r a a c l a r a r el tono 
de su cabel lo . 
P a r a luc i r el tono 
que usted desee. 
L O S B A Ñ O S D E M A R P A R A 




« a r r -
Parece ser que los pobres, que 
U N A J U N T A E N L A E S C U E -
L A " E L S A L V A D O R " 
E l R e v . Padre Viera , P á r r o c o 
E L T A B A C O E N A L E M A N I A 
E l s e ñ o r Ministro de Cubn en 
B e r l í n . Alemania , ha remitido a la 
S e c r e t a r í a de Es tado un informe so-
bre e l tabaco en Alemania . E n di-
cho informe sé concreta a dar un.i 
encinta idea de todas las curstio-
nes referentes al tabnco, er Alema-
nia, talca como: " p r o d u c c i ó n taba-
calera del Imperio, i m p o r t a c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n tabacalera de Alema-
nia, aranceles vigentes sobre el ta-
baco, impuestos de consumo inte-
rior ' sobre el taibaco, rendimiento 
de los impuestos internos y dere-
chos aduaneros sobre el tabaco en 
19?4 y principios de 1925. As í co-
mo una l ista detal lada de todas las 
f irmas taharaleras del pa í s . Ade-
m á s en dlrho Informe du a conocer 
los nuevos proyectos de leiy y los 
deseos anunciados por el Ministro 
de Hac ienda von Scbieben. de crear 
nuevas fuentes de ingresos, a fin de 
cubr ir efl d é f i c i t del Presupuesto de 
1!)25, y por otra parte, el prepa-
rnr un terreno favorable para Ale -
mania en las negociaciones de los 
r.nevos Tratados de Comercio con 
diferentes p.iís«'S. Que aunque m u -
chos a r t í c u l o s s u f r i r á n considera-
bles aumentos, pues en nlgunos ca-
sos l lega a l 90 por ciento sotav 
los derechos actuales; s in embar-
go, en lo concerniente a l tabaco la 
nueva tari fa aduanora, en proyec-
to, mantiene los mismos dereohos. 
Que ifis modificaciones s e r á n pre-
w?ntadn8-al Cuerpo Legis lat ivo a fi-
nes de a ñ o , porque se desea Im-
plantarlas en 1926. 
modtvno de la Habana. 
Mtfua cuiieuie a tuüua uoraa. 
F L O R I D A 
De P . Morán y Co. K\ mús aelecto hotel y reutaurant da ^ v. 
pliiud, conodidad exqulsitu vrato « m n confort. ^ub»» ^ 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflo« -
Cencía, tíliuaao en lu tua» cénmuí» / •ieicaute de la i labiuji * ^ «tl> 
y servicios sen completos» ',u coii;on 
tíRISTOL 
L>k h,. Alonso Traplello. Situado en San Rafaol esquina a a 
Hotel de mucha noniüraala por su segaucia y cun/ort y esniH,-̂ 11111 .̂ 
cios. ' »a"jeraao 
oAKATOGa « 
Prado 101 rren^r al parque ds CoIOn. 
hiSte gran hotel es muy conocido avcrablemeote por sus ventai 
sitivaa en toda la Hepaoilca cubana y eo hístados ü m u o s ae AmAr*1 ^ 
fcerviolo especial yara banquetes. ""-nci, 
S A N C A R L O S 
B l preferido por loa viajeros por sus grandes rélaolones baño.,* 
comerciales. Precios módico». 100 habitaciones, baño y -eléfn»« ' 
nlda de Bé lg ica No. 7. ^ « o w . Af|i 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad «alie O'Reilly «Bauin. 
Aguiar. MUU1» i 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen ««mĥ  
sanitarios, baflo, ducha y con agua callente y fr ía y te léfo-os r» 
rant de primera. Precios roductdos. * ei!** 
H O T E L HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecórj y tres í e l Prado. Moderno, Ifmplo v ftw 
Elevador toda la noche, agua cal léate y fría siempre, comidas riani 
mas y muy módicas. yuilt 
- w-r i i r - T i .i u i • ' " ' - - — - a 
G I N í B R A A R O M A T I C A O E W O I P 
E l i m\. C O R T I N A H A C I A 
en calidad de tales t e n í a n derecho ldel Cerro, cita por .-ste medio a as U <\?**2k¿ Toe.* tvt 
a disfrutar gratis de los b a ñ o s de i damas que componen el C o m i t é y K i Wfñor Senador QoC,%^f ó J j ; 
ir.ar donados por el A y u n t a m i e n - ! c o o p e r a n con él en suá o b r a s , C o r t i n a ha dirigido a l a beoretari i 
to, en el balneario Carneado, que 
e s t á n abiertos desde los primeros 
d í a s de mes, no c o n c u r r í a n a los 
Use. extracto de Man-I í11^03 Por ^ falta de la tarjeta 
zani l la Alemana " T h , , i faci l i tada en a ñ o s anteriores, a pe-
Gald s u n " ( E l sol de 
O r o ) . 
P í d a l a en D o g u e r í a a , 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : Obispo 113, 
J . Saavedra Requeijoi 
Peí u q n orí a . T e l é f o n o -
M - 3 0 8 7 . 
« 6343 alt 4d-3 
sar de haberse publicado que di-
cha tarjeta no era ya necesar ia . 
E n vista de que la costumbre se 
ha Impuesto, el s e ñ o r alcalde or-
d e n ó que se Impr imieran veintiocho 
mil tarjetas, las que se han repar-
tido en la forma siguiente: mi l a 
cada concejal , dejando otras mi l 
en el despacha del s e ñ o r alcalde, 
debiendo las fanjlllas sol ic i tarlas 
de las entidades mencionadas . 
Una buena preparación 
a la escr i tura p ú b l i c a de 29 de 
agosto de 1924 ante M a ñ a s y U r -
qulo la . 
D O L O R E S D E E S T O M A S » 
P f l R f l L ñ I M P O T E N G i f l 
T r a t a m i e n t o d e l D r . C H E I L L Y , de A l e m a n i a 
R a d i c a l e n l a I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d S e x u a l , N e u r a s t e n i a y todo 
lo q u e s e a f a l t a s de E n e r g í a s y V i g o r F í s i Q p . 
S i sa s iente a g o t a d o , e s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o fo l l e to e x p l i -
c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e de e s t a M e d i c i n a e n C u b a : 
S R . I G N A C I O U R I A R T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
A p a r t a d o 2256 . H a b a n a . 
de Caridad, para la J u n t a que se de Es tado un despacho c a M e g r á f i -
celebrar á e l s á b a d o a las cuatro'co en que part ic ipa que el día elu-
de la tarde, con el objeto de hacer co del actual e m b a r c ó en el "vapor 
la l i q u i d a c i ó n de lo recaudado con "Berengarla".' E l doctor Cort ina 
la rifa de l a pianola y repart ir equi marcha a E u r o p a como Jefe de la 
tativamente dicho producto. ¿ e i 0 g a c i ó n de C-iba a la Pt-xta Asam-
blea de l a L i g a de las N a c i ó n o s . 
E L STÍ. SOT ANO P R E S E N T O BUS 
O R K D E N O I A I i E S 
E l Comandante L u i s Solano, re-
cientemente nombrado Env iado E x -
traordinario v M;nistro Pl^nipotcn-
cinrio de Cuba en San J o s é . C . R . . 
ha dirigido a l a Secre tar ía de E s -
pado un despacho c a b l e e r á f i c o par-
ticipando que en el día de ayer f u é 
rociiiido por ol Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a en an-
dlenc'a p ú b l i c a , en cuyo acto hizo 
entrega de las credenciales que le 
acreditan ante aquel la r e p ú b l i c a 
hermana y se cambiaron los dis-
cursos correspondientes b r i n d á n d o -
te por la prosperidad de ambos 
p a í s e s . 
" 1 
[ 
L A U N I C A L E G I T I M 4 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a t l 
P R A S S E & C O . 
IdéfM» A-I694 - Obrapia, 18 - Haba 
D R . A N T O N I O F . O D O A U D O , M K -
D I C O C I R U J A N O I>E E S T E T E R -
M I N O , 
C E R T I F I C A " 
Que desde hace tiempo vengo re-
cetando el G R I P P O L para todas las 
afecciones de las v í a s respiratorias , 
habierdo obtenido de dicha prepa-
rac ión en todos los casos los mejo-
res resultados. 
Y para constancia expido el pro-
ponte certificado en la c iudad de 
la Habanf. a 10 de noviembre do 
n. 11 novecientos v e i n t i t r é s . 
( f . ) D r . Antonio F . Odoardo. 
E l G R I P P O L es Inmejorable et 
el tratamiento de la grippe, tos, 
catarros, bronquitis, lar ingit i s y en 
general en todas las enfermedades 
del aparato respiratorio. 
N O T A : 
Cuidado con las imitac'ones; ex í -
j t t e el nombre E O S Q U F ! . que ga-
rantiza el producto. 
. I d 7 
¡ U M O ! 
m c o j a 
CATARRO. 
C A P S U L A S 
5Ü2MÍTE HÍGflio BflCñLflO. 
m ^ 9 5 " » ' ¿ 
En Buenas F f l R M m í A s . ' 
í C A R H O I D E 
R E S T A U R A D O R M U A N A N O 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EP0CA| 
r r 
l t v t n m m m m i m 
' IADRES QtlC CRIAN ANÉMICAS Y NERVIOSAS SE CURAN CON; 
C A R N O I D E , „ 
• 
E l e s t r e ñ i m i e n t o 
Es la causa de la mayoría de las enfermedades 
Cuando so siente Ud. cansado, perezoso y singana de nada y no acierta 
n explicarse (. i motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. E l Remedio 
"99" de Humplireys contra el es treñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores do ninguna especie. Millares de personas, 
por todo el mundo, usan el Remedio "99" de Humphreys contra el 
estreñimiento. Pídalo en la farmacia. 
E L R E M E D I O 
99 
D e H U M P H R E Y S 
L A m m D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
ZAVIN 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIUS 
Droguería S H A . 
DISTRIBUIDORES: 
Almaeenes E L ENCANIH 
Depóát* 
JESUS FERLCRINO 108. HABANA 
TELEFONO V-228Z 
I S J N E 
i 
/
Admü.do «u lo. Hcpifale, do emxi 
Mirr , « „ . , , " facilita «/ derama dm la BiUS 
«»• Oapri, 11 - pahis 
IES « 
1 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a " 
La Más Grande del Mundo. Tres Millones en Existencia 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l l o a " . T e ! ó f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
»..>».»4 ••M...M..M*..•..•.••••*...•«...•••**•••••********* 
J 
B A N Q U E R O 5 
H A B A N A 
maTl06-W 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORRO^ 
RedblRiDs Depósitos en tsta tacMn, Pafand» loUrés del 3 por 100 Ai^ 
^ Todat tito» epetadonu puedtn ikctaarst tamhtín por co^ 
c x i i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 192:> 
P A r . T N A C I N C O 
-Nos. 13» 
0 lo» I B 
08 ¿« 
C0í;ítl 
É L J E S I I D O C O R I O 
• s t a m o d a f e m e n i n a c a d a d í a m á s g e n e -
R r a l i z a d a , e x i j e a l a m u j e r m a y o r c u i -
- — d a d o e n l a s e l e c c i ó n d e u n a b u e n a 
m e d i a . 
L a s M e d i a s E v e r w e a r , p e r f e c t a m e n t e c o n -
/ p r c i o n a d a s , n o p e r m i t e n a r r u g a s e n e l p i é n i e n 
la p i e m a ' y dan a la mul*Pr may0r Ce y C' 
c i ó n . , 
L a s d a m a s q u e s a b e n 
v e s t i r u s a n M e d i a s 










M A R T I N E S . 
C A S T R O v C a . 
R I C L . A N o . 4 4 
H A B A N A 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
U r o A s t u r i a n o de l a Habana 
S E C R E T A R I A 
(¡pncral ordinaria administrat iva y J u n t a Gf-ncial extraoixli-
n a r i a ) , 
; ordon del s e ñ o r Pres idente de 
r.ntro Astur iano se anunc ia , 
conocimiento de Iob s e ñ o r e s 
que el jueves p r ó x i m o , d í a 
Junta General ordinaria , d a r á co-
mienzo l a Junta General extraordi-
nar ia , en la que se t r a t a r á acerca 
de la L e y de Ret iro y Frevus ión de 
l5; ^osTo J conVinu'ará. en los ! los Empleados dtl Centro A s t u r i a -
h 1 n a í a - o del Centro G a - ' no de la Habana y de la modif Ica-
lnek relcbración de la J u n t a Ge- ] d o n del a r t í c u l o quinto del regla-
i ordinaria administrativa co-!rrcnto general en r e l a c i ó n con el re-
Gradiente al segundo trimestre ; glamento de asistencia a la mujer , 
corriente año. E n la Secre tar ía del Centro se 
j A *nm\,.r,n n 1q«í s i l ia'Uan, a la d i s p o s i c i ó n de los sr-•lKa * J* ¿Tr ¿en!Lr < lores socios, ejemplares impreeos 
£ e o n S e s ^ e C S de l a L e y de Ret iro , del reglamen-
A T s p U M e P - - n t a - a ; to de a s s u n c i a a l a mujer y del i n -
•omis'ón el recibo que acredite forme tr imestra l , 
al corrlpute en el pago de la i Habana, 4 de agosto de 1925. 
social, y -el carnet de identi-
terminada la ce lebración de la 
ción. 
•333 
E n r i q u e C im a , 
Secretario, 




L a m á q u i n a de sumar 
" P O R T A B L E " 
solo pesa 16 libras, imprime, 
suma, resta, multiplica, divide, 
suma-parcial, suma-total, tecla-
do flexible, tecla de correcc ión , 
de no sumar, de no imprimir, 
de repetir, escritura visible, ga-
rantía absoluta. 
T O D O E S T O P O R S O L O $ 9 7 5 0 
DESCANSE S U C E R E B R O Y E V I T E E R R O R E S 
Q t E V f D O , C A B A R G A Y C U . , S . e n C . 
Compostela 57. Teléfono A - 3 0 2 8 . Apartado 1736. H a b a n a 





L A i m t l ñ A ' V t 
L A S / Í E V E R A 5 
L a majes tad de u n a r e i n a 
es solo comparable con la 
belleza de esta tieverf ^ 
^Es toda de porcelana en s u interior 
y exterior. 
U ^ I C A n e v e r a de esta clase que 
tiene el s e r p e n t í n desmontable p a r a 
poder l impiarlo perfectamente 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
A V E L L A N O Y Q\A 
C«A PBlNCrAL: tVCVSSAl. 
Tía. A raao •• tu. M tmo HABANA 
C A S O S Y C O S A S 
F R A S E S D E S H E C H A S 
Y o conozco un matrimonio — ¡ A h . tigre de la F l o r i d a ' 
que se insulta noche y d ía . 
S i la esposa es una arpía , 
el esposo es un demonio. 
C a d a vez que se provocan 
hasta pierden la razón , 
porque con la d i scus ión 
se ofuscan y se equivocan. 
Ayer la esposa, muy brava, 
al marido le gr i tó : 
— N o puedo quererte, no... 
¡eres un toro de J a v a ! 
Y el marido, en su locura, 
san poderse contener, 
e x c l a m ó : — ¿ Q u é ha de querer 
una pantera de M i u r a ? 
Reniego de mi destino. 
¡MaJdita aquella m a ñ a n a 
que oí tu voz africana! 
¡ T e tengo un odio argentino! 
Ahorita levanto el ala 
como un pato de Bengala. 
¡ M e tienes m á s aburr ida! . . . 
Pero, lo que siempre pasa: 
hubo reconc i l iac ión 
y a tan gran i n d i g n a c i ó n 
al cabo pusieron tasa. 
Mas no por ello dejarot 
de seguirse confundiendo, 
y ante el amor sucumbiendo, 
de este modo se arrullaron: 
— M i amor, mi vida, mi anhelo. 
— M i cachito del P e r ú . . . 
S i no valen lo que tú 
todas las minas del cielo! 
— L a frescura de tu greña , 
lo sedoso de tu boca 
y tu nariz fina y loca, 
c o í m a n mi suerte a g u i l e ñ a . 
Sergio A C E B A L . 
L A M O R e n t r & p o r l o s o j o s t n t e s 
q u e p o r e l c o r a z ó n ' - d i c e e l p o e U 
Y r e c o m i e n d a c o m o t a l i s m a n e s d e 
C u p i d o l a s e x q u i s i t a s c r e a c i o n e s 
^ f l o r e s d e l C a m p o 
Jabón - Colonia-Polvos 
Extracto-Crema-Loción-Etc. 
F L O R A L I A M A D R I D 
E N E L D E S P A C H O D E A L C A L D E S E E F E C T U O 
A Y E R UN C A M B I O D E I M P R E S I O N E S R E S P E C T O 
A L B A N Q U E T E P R E S I D E N C I A L A L O S L I B E R A L E S 
S e dio p o r u n a n i m i d a d u n v o t o d e c o n f i a n z a a l a l c a l d e , 
s e ñ o r C u e s t a , p a r a q u e a c t ú e e n todo lo r e l a t i v o a l m i s m o 
en l a f o r m a que e s t i m e m á s c o n v e n i e n t e . No h u b o s e s i ó n 
E l banqueta a los l iberales de l a 
H a b a n a 
E n el despacho del Alcalde turo 
efecto ayer tarde el cambio de i m -
presiones anunciado entre las per-
sonas designadas para organizar el 
banquete que el presidente de laj 
R e p ú b l i c a desea ofrecer a los ele-; 
mentes •iirlgentes de la p o l í t i c a U*j 
beral en ?a provincia de la Haba»; 
na, y muy especialmente a los com' 
ponentes de los c o m i t é s ejecutivos 
municipales de este termino. 
E l Alcalde s e ñ o r Cuesta, en 
nombre del general Machado, ex» 
puso a los asistentes el motivo de 
l a r e u n i ó n , a c o r d á n d o s e todo lo 
conducente para l levar a cabo di-
cho acto ol d ía 30 del actual , en 
los jardines de " L a T r o p i c a l " . 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n el sefior Cues 
ta , asistiendo los Sanadores 'doc-
tor Manuel Varona S u á r e z y Co-
mandante Alberto B a r r e r a s ; Gober-
nador P r o v i n c i a l s e ñ o r Anton io 
Ruiz1; y doctor F e l i p e G o n z á l e z S a -
r r a i n , presidente de la J u n t a P r o -
v inc ia l L i b e r a l . 
Se d i ó un voto de confianza a i 
Alca lde para que a c t ú e en la for-
m a que estime m á s conveniente en 
l a mejor p r e p a r a c i ó n del banque-
te . 
L o s comisionados se v o l v e r á n a 
reunir el martes p r ó x i m o . 
S e r á de dos mi l cubiertos el ban-
quete, al que a s i s t i r á n como inv i -
tados especiales los cenadores, re 
presentantes, consejeros y conceja-
les l iberales de la H a b a n a . Concu- , 
rr i rán los miembros de todos los 
ejecutivos provinciales y del Tér; 
mino capitalino, a los que se lesi 
r e m i t i r á n oporuna-s invi tac iones . 
— E l Alcalde d e s i g n ó ayer a l pe-
ñ o r A r t u r o Garc ía Vega, Jefe de 
E s p e c t á c u l o s , para que en su nom 
bre solicite del s e ñ o r Ju l io B l a n -
co H e r r e r a , Administrador de La1 
Tropica l , autorizando para ut i l i zar 
los jardines el expresado d í a 30 en1 
esta fiesta p o l í t i c a . | 
S in quorum 
E l Ayuntamiento no pudo efec«j 
tuar ayer tampoco s e s i ó n TJ#ra de-
terminar el n ú m e r o de sesiones de 
que ha de constar ?1 nuevo p e r í o - | 
do deliberativo, a s í como los d ías ' 
en que é s t a s h a b r á n de efect iArse . 
Solo 13 concejales respondieron| 
a la l i s t a . 
Del Departamento do Fomento 
P o r el Alcalde, de conformidad 
con lo propuesto por el Jefe del 
Departamento de Fomento, s e ñ o r , 
Broderman, se han dictado e3tas( 
resoluciones: ' 
Ordenando l a d e m o l i c i ó n de la 
caseta de madera construida coa 
materiales usados, en la aceraj 
opuesta a la E s t a c i ó n de la C iéna- , 
ga de los Ferrocarr i l e s de M a n a -
nao, con apercibimiento de que si 
no se verif ica s e r á demolida por 
obreros del D e p ó s i t o Munic ipa l . 
— C o n c a d i é n d o l e l icencia a l se-
ñ o r A . F e r n á n d e z , para la cons-
t r u c c i ó n de un edificio de cuatro 
plantas en la A v d a . de B é l g i c a nú 
mero 97 y 9 9 . 
— C o n c e d i é n d o l e l icencia al se-
ñ o r D . L u i s S á n c h e z , para la cons 
t r u c c i ó n de un edificio de cuatro 
plantas en la esquina de Angeles 
y B a r n e t . 
C o n c e d i é n d o l e l icencia a l s e ñ o r 
J . E . Chivas , para lá construc-
c i ó n de un edificio de ocho plan-
tas en la calle E . esquina a 25, Ve 
dado. 
C o n c e d i é n d o l e Ucencia al s e ñ o r 
Gumersindo S u á r e z para construir 
una cuarta planta en Marta Abreu 
n ú m e r o 80 . 
ü n Informe del Jefe de Apremios 
E l Jef& de l a S e c c i ó n de Apre-
mios, por m e d i a c i ó n del Jefe del 
Departamento de Impuestos, ha ren 
dido al Alcalde un informe, en el 
que hace destacar I», labor rea l i -
zada por esa s e c c i ó n , en los d í a s 
ú l t i m o s í e l pasado mes de jul io , 
a pesar del escaso personal con 
que cuenta en la of ic ina. 
Dice «l informe, que en los 21 
d ía s ú l t i m o s de este mes. «e han 
diligenciado 14,196 expedientes a 
contribuyentes morosos, por 90 
agentes, t o c á n d o l e un promedio de 
157 expedientes a cada uno. 
L o s excedientes notificados du-
rante el tiempo mencionado ascien 
de su valor de adeudos a 600 mil 
785 pesos. 34 centavos, cuyo pro-
medio diario es do $ 2 8 . 6 0 8 , 8 2 . 
L a r e c a u d a c i ó n por "resultas y 
a m p l i a c i ó n " s e g ú n el informe del 
Tesorero s e ñ o r F e r n á n d e z Maya-
to, en osos d ía s ba asrendTÜo a 
la cantidad de $ 1 3 7 . 4 9 7 . 0 4 . que 
da un promedio de $3.092,40, re-
c a u d a c i ó n é s t a aue bate el record, 
la cualno ha sido igualada en 25 
a ñ o s de vida munic ipa l . 
Agreda optamos Itermuando la 
not i f i -ac i j n del tercer t'-Im^stre 
del ejercico del 1924. a] 1925. y 
no hemos comenzado el cuarto por 
no Tener en nuestro poder aun l a 
r e l a c ó n de contribuyentes morosos, 
Movimento de fondos 
E l movimiento de fondos en el 
Tesoro Municipal durante el \ pa-
sado día fué el siguiente: 
Ingreso1?. Por ejercicio oorrien-
$ 2 7 S 7 1 . 9 7 . Por resul tas 
| 1 . 1 1 2 . 3 1 . Por Consejo P r o v i n -
;al $ 2 . 0 1 8 . 3 0 y por a m p l i a c i ó n 
$6 . « 0 4 . 2 8 . 
E x i s t e n c i a s . $ 4 0 4 . 3 6 7 . 2 0 por 
ejercicTo corriente, $ c . 7 0 8 . 2 8 por 
resultas, $ 4 0 . 2 7 0 . 4 4 para el C o n -
sejo provincial y $ 1 7 . 4 2 2 . 5 2 por 
el p e r í o d o de a m p l i a c i ó n . 
\ u p v a subasta de madera 




DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & GARCIA, S o l 48. A p a r t a d o 968. H A B A N A 
depaudenclas E l Impuesto a las fincas que no sido ami l laradas , para que se per-. S i t u a c i ó n de fondos e n l a Zons 
i actual ejer-! f rentan I sonen en la C o m i s i ó n del Impuestol F i s c a l 
ta de madera a las 
municipales durante ei 
ciclo de 1925 a 1926 . p 0 r decreto de ayer, el Alcalde T e r r i t o r i a l n. fin de hacer la decla-| 
S ó l o c o n c u r r i ó un l icitador, la Municipal ha concedido un plazo r a c i ó n correspondiente, deacuerdo Nos i n f o r m ó el Tesorero Munic i -pal que oe Ingresaron ayer las si-
casa de Pedro R o d r í g u e z . S- en C k e 30 d ía s a los propietarios d« con el Reglamento da tado . ^ r a . l a " J e S S a S l T « T f i Zona 
E l T r i b u n a l e l e v a r á su informe al fincas, ya sean solares yermos a e j e c u c i ó n de la L e y de Obras Pü-
Alcalde para que resue lva . ¡ f i n c a s derruidas o Que no hayan |b l icas 
C d r o A s t u r i a n o de l a Habana 
S E C R E A T A R I A 
(Subasta para el suministro de c a r b ó n , pan y 
Salud "Covadonga") 
galleta a la C a s a de 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este C e n f o Astur iano , se anuncia 
que se f . c a a p ú b l i c a subasta el 
suminis tre de c a r b ó j . pan y galle-
ta a la ( asa de Sa lud "Covadonga^ 
^.os pHcgos de condiciones y mo-
delos de p r o p o s i c i ó n para la subas-
ta de cada una de estos a r t í c u l o s , sa 
¿ a l i a n ^n la Secre tar ía del Centro 
A s t u r i a n o — Palacio del Centro 
G a l l e g o — a la d i s p o s i c i ó n de la? 
personas que deseen examinarlos, en 
horas ü? of ic ina. 
L a «¿ulasta de tales a r t í c u l o s su 
l l e v a r á a cabo ante ¡a S e c c i ó n 
Sanidad, í n el palacio del Cei tr^' 
Gallego, el m i é r c o l e s , d ía doce del 
corriente, a las ocho y media io 
la noche, l ora en que se r e c i b i r á n 
las proporciones que se presenren. 
Habana . 5 de Agesto de 1925 




" T V T O cabe duda de que ésta es la mejor navaja de seguri-
- L N dad que puede procurarse Vd. con su dinero. No 
me explico cómo puede venderse por tan poco precio. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Tome una en la mano; vea 
W M W ^ M W M M ^ lo cómodas que son. Ob-
serve lo ingenioso de su 
construcción. Cómprela 
y póngala en uso. Nc 
necesita sino usar uns 
vez la Gillette para con-
vencerse de que no sabís 
lo que era afeitarse cor 
comodidad." 
P a r a que la afeitada sea 
perfecta exija que le den 
navajas y hojas Crillette 
legítimas. 
N a v a j a de 
Segur idad 
F i s c a l : por el 10 por ciento del 
y $ 1 . 5 8 7 . 7 1 por el dos por cien 
to de loa Ve teranos . 
L a C o m i s i ó n del Impuesto Terri to-
r i a l se r e u n i r á hoy 
P a r a la m a ñ a n a de hoy, ha si-
do convocada l a C o m i s i ó n del Im-
puesto T e r r i t o r i a l para celebrar se-
s i ó n ord inar ia , a f in de resolver 
los numerosos expedientes de altas 
y bajas i e fincas urbanas pendien-
tes de f i o l u c i ó n . 
l |Sj MmM Agentest 
^ B ^ t a j ^ V ' H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T C O , 
A p a r t a d o 1 6 3 0 - H a b a n a , C u b a 
U N A I D E A A Ñ E J A V T O N T A , 
S e c r e í a a n t i g u a m e n t e , que u n a 
m e d i c i n a e r a b e n é f i c a e n propor-
c i ó n a lo r e p u g n a n t e de s u sabor y 
o l o r ; pero y a sabemos que ta l idea 
era u n d i s p a r a t é . U n o de los t r i u n -
fos m á s g r a n d e s que h a a l c a n z a d o 
l a q u í m i c a en los ú l t i m o s a ñ o s , 
consis te e n lo q u e se p u e d e l l a m a r 
l a r e d e n c i ó n d e l ace i te d e h í g a d o 
de b a c a l a o . T o d o e l m u n d o sabe 
c u a n asqueroso es e l sabor y o lor 
de es ta d r o g a e n s u es tado n a t u -
r a l . A h o r a b i e n , es u n a de las leyes 
de l a n a t u r a l e z a , q u e u n remedio 
que es r e p u g n a n t e a l o l fato y al 
p a l a d a r , y que t a m b i é n revuelve 
e l e s t ó m a g o , n o p u e d e produc ir 
buenos r e s u l t a d os, pues e l organis-
mo se r e b e l a e n su c o n t r a y a g r i -
tos p ide deshacerse d e é l . E l m i l a -
gro apetec ido so e n c u e n t r a e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
en l a c u a l t enemos l a par te val iosa 
del ace i t e , s i n los d e m á s e l emen-
tos. E s t e eficaz r e m e d i o es t a n sa-
broso c o m o l a m i e l y cont iene u n a 
s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se ob-
t iene de H í g a d o s P u r o s de B a c a -
lao, c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l ú i d o de C e r e z o S i lve s t re . E l 
pa ladar l o a c e p t a c o m o a c e p t a el 
a z ú c a r , l o s d u l c e s o l a c r e m a . T o -
m a d o a n t e s de los a l i m e n t o s pene-
t r a a l m i s m o o r i g e n secreto de los 
d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n ; a l i v i a 
l a D i s p e p s i a N e r v i o s a , A f e c c i o n e s 
de los P u l m o n e s y m u c h a s enfer-
medades que se o r i g i n a n por las 
i m p u r e z a s de l a sangre . E l D r . TJ1-
p iano H i e r r o , de l a H a b a n a , d i c e : 
<4He u s a d o l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
pole y h e obten ido e n todos los 
casos de a fecc iones bronco p u l -
monares u n r e s u l t a d o exce lente ." 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c : , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , j 
l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
B E B A 
EVIAN = 6ACHAT 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
AL* POR MAYOR 
D R O G U E R I A • ' S A R R A " 
? A € 3 N A S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 7 D E J 9 2 5 
H A B A N E R A S 
S A N A L B E R T O 
L A F E S T I V I D A D D E L OTA 
G A R C I A , S I S T O Y C l A - T E U E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : - S K U . 0 4 4 A Í A M A -
Saludos, f e l i c i t a c i o n e s . . . 
Son hoy para los A lber tos . 
E s t á de d í a s un mi l i tar pundo-
noroso y caballero muy afable a 
la vez que amigo c o r t é s , bondado-
so y s i m p á t i c o . 
E s el general Alberto H e r r e r a , 
Jefe de Es tado Mayor del E j é r c i t o , 
a quien, lo mismo que a 5u sim-
p á t i c o hijo Albert ico , deseo todo 
g é n e r o de fe l ic idades . 
Interrumpiendo su temporada en 
San Diego de los B a ñ o s l l e g ó ayer 
el general H e r r e r a para celebrar la 
festividad en su res idencia part icu-
lar de la B a t e r í a de Santa C l a r a . 
E s t á de d í a s , a su vez, el i>opu-
lar c o m a > » í n t e Alberto B a r r e r a s , 
P r i m e r Vicepresidente del Senado 
de la R e p ú b l i c a . 
E n su obsequio o f r e c e r á un gran 
banquete en el roof del hotel B H s -
tol el Gobernador P r o v i n c i a l . 
A s i s t i r á el Pres idente . 
Invitado de honor . 
P l á c e m e sa ludar preferentemente 
en sus d í a s a M o n s e ñ o r Alberto 
M é n d e z , CanAulgo Arcediano y Se-
cretario del Arzobispado de la H a -
bana, a c u y a morada de B . y 2 5, en 
ol Vedado, l l e g a r á n mensaje^ nu-
merosos de f e l i c i t a c i ó n . 
E n t r e los abogados. 
U n grupo numeroso de Albertos . 
Pr imeramente , m i amigo s iem-
pre querido el licenciado Alberto 
Ponce, Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n S e g u n d a . 
E l l l cendado Alberto W . M a -
d á n , presidente de la empresa pe-
r i o d í s t i c a de E l Mumllo, tan esti-
mado en nuestros mejores c í r c u l o s 
c o c í a l e s . 
E l Juez Alberto C a r r i l l o . 
M r . Albert W r i g h t . 
Alberto Morales , Alberto Angulo, 
Alberto O ' F a r r i H , Alberto G i r a u d y , 
Alberto M a r i l l , A lberto Bequer, A l -
berto Potts y Alberto J a r d i n e s . 
E l doctor Alberto del Junco A n -
d r é , joven y dist inguido abogado, 
a l que saludo afectuosamente . 
Otro abogado m á s , que es m i 
amigo excelente 7 q u e r i d í s i m o el 
doctor Alberto de la T o r r e , quien 
se encuentra d e s e m p e ñ a n d o , por 
d e s i g n a c i ó n presidencial , uno de 
los m á s altos cargos de la Secre-
tar ía de Comunicactones . 
E n t r e los m é d i c o e , e l doctor A l -
berto G a r c í a Mendosa , e l doctor 
Alberto I n c l á n y el doctor Alberto 
S á n c h e z de F u e n t e s . 
E l doctor Alberto R e c i o . 
E l doctor Alberto V e n e r o . 
E l cumplido cabaJIero Alberto 
F o w l e r , hacendado de a l ta n o t o r l « -
dad, que es jefe de u n a de las fa-
mil ias m á s est imadas y m á s dis-
t inguidas de nuestro mundo ele-
gante . 
Rodeado de satisfacciones, todas 
las que se merece, p a s a r á su san-
to el s e ñ o r F o w l e r en aquella es-
p l é n d i d a casa del Country C l u b 
P a r k que es su res idencia desde 
hace unos meses . 
E l profesor Alberto f a l c d n . 
E l maestro Alberto So ler . 
E s t e ú l t i m o , consagrado a su 
arte con d e v o c i ó n Inquebrantable, 
dedica en estos momentos su acti-
vidad e Inteligencia a los prepara-
tivos de la r e p r e s e n t a c i ó n de A t a l l a 
en uno de nuestros principales co-
liseos. 
Nuestro tenor querido, M » r l o de! 
Sol de otros d í a s , ha organizado 
para dar A t o l l a un concurso a r t í s -
tico entre ol que se cuentan dis-
tinguidos elementos de la colonia 
hebrea de la H a b a n a . 
A la r e p r e s e n t a c i ó n del poema 
Israel ista s e g u i r á el de v a r i a s obras 
del teatro de R a c i n e . 
E L D O C T O R B 
Por separado . 
E n nota espec ia l . 
E s as í c ó m o me place sa ludar 
noy, en la fest ividad de San A l -
berto de S ic i l ia , a una eminencia 
c i e n t í f i c a . 
Celebra su santo e l doctor A l -
e r t o S á n c h e z de B u s t a m a n t e . 
Insigne g i n e c ó l o g o . 
Y un cabal lero excelente. 
E l doctor Bustamante , nombre 
que e s t á estrechamente unido a la 
gran Cl ín ica del Vedado, por ól 
fundada con el Inolvidable doctor 
E n r i q u e N ú ñ e z , p a s a r á sus d í a s 
M á s A l b e r t o » . 
Muchos m á s que s a l u d a r . 
Alberto Mendoza, Alberto Mene-
ses y el dist inguido caballero A l -
berto A l m a s q u é . 
Alberto Delgado, alto funciona-
rio de l a S e c r e t a r í a de Es tado , a i 
que mando un afectuoso saludo de 
f e l l c l t a c i ó a . 
Alberto Escobar , Alberto L a -
rrea , Alberto C r u z . Alberto V i l l a -
verde, Alberto Paz , Alberto H e r r e -
r a . Alberto V i l l a del Rey, Alberto 
Mestre, Alberto M á r q u e z , Alberto 
R o d r í g u e z . Alberto P e l l ó n , Alber-
to Dlago, Alberto J i m é n e z y Alber-
to S . de Bustamante . hijo del ilus-
tre g i n e c ó l o g o , a quien saludo por 
separado, en nota especial . 
Alberto G ó m e z , de la C o m p a ñ í a 
L l t o g r á f l c a , donde ocupa el impor-
t a n t e cargo de Contador. 
Alberto Ca lzad i l l a y O r l a , hijo 
del querido c o m p a ñ e r o J e s ú s C a l -
zadi l la , que cuenta seis a ñ o s de 
edad solamente. 
N i ñ o muy s i m p á t i c o . 
Gracioso e inteligente. 
E l teniente Alberto S . V l l l a l ó n , 
de la P o l i c í a Nacional, quien s e r á 
objeto como siempre en esta fecha 
de congratulaciones Inf initas . 
Alberto S . L a n w l g t h , Alborto 
Betancourt y Alberto S u á r e z Mu-
r ías . 
Alberto C o w l e y . 
Alberto B r o c h . 
Alberto V i l a r , representante del 
Sun Seo, muy conocido en nuestro 
mundo c o m e r c i a l . 
E l doctor Alberto Fonte , regen-
te de la F a r m a c i a de L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , la gran casa de sa lud 
del Centro de D e p e n d i e n t e » . 
Alberto B a r r a q u é , ml^ amigo tan 
querido y tan s i m p á t i c o Albert ico. 
hijo del honorable Setfetario de 
J u s t i c i a . 
Alberto T u t o r . Jefe de la S e c c i ó n 
de Expertos de la P o l i c í a Nacio-
nal , y Alberto R o d r í g u e z , Vicepre-
sidente de la S e c c i ó n de Recreo 7 
Adorno del Centro A s t u r i a n o . 
Alberto F u e n t e » , distinguido 
miembro de la colonia andaluza, a l 
que mando un salado especial de 
f e l i c i t a c i ó n -
Alberto P i edra , Alberto Cruz , 
Alberto F e r n á n d e z P e l l ó n , Alberto 
V i l l a del R e y . Alberto Reguera . A l -
berto M i r a n d a . . . 
Alberto A r m a n d . del gran Jardín 
E l C lave l , mi amigo tan querido, al 
que hago e x p r e s i ó n de los deseos 
mejores por todo lo que sea para 
su bien 7 su fe l ic idad. 
E s el santo t a m b i é n de au sim-
p á t i c o , gracioso e inteligente hijo. 
Albertico A r m a n d y L e ó n , para el 
que h a b r á muchos regalos y mu-
chas a l e g r í a s . 
T e n d r á su fiesta esta tarde . 
Con una P i ñ a t a . 
E n t r e los ausentes, el C ó n s u l de 
Cuba en Marse l la , Alberto Hevia , 
y el C ó n s u l de C u b a en Bi lbao, A l -
berto A l m a g r o . 
E l coronel C a r r l c a r t e . 
Alberto de A r m a s . 
Alberto R u z . 
Otros ausentes m á s , como Alber-
to B e r n a l , Alberto V e r á a t e g u i y m i 
querido amigo Alberto Upmann. 
De la Prensa , y t a m b i é n de las 
letras, Alberto Schweyer L á m a r , 
autor del bri l lante libro L a s m t a s 
parale las , y Alberto Giró . Alberto 
I R o m á n y Alberto L ó p e z Miranda . 
F a l t a n las Alber t inas . 
Só lo t r e s . 
L a joven e Interesante s e ñ o r a 
A lber t ina Iznaga de F o n t s y las 
s e ñ o r i t a s Albertina S á n c h e z y A l -
bert ina L e v y . 
¡ F e l i c i d a d para todos! 
U S T A M A N T E 
rodeado en su hogar de seres que 
lo a d o r a n . 
No hay fiestas, no h a y expan-
s i ó n nunca para el eminente profe-
sor que vive dedicado por entero, 
como un sacerdocio, a la especiali-
dad en que se h a labrado u n a repu-
t a c i ó n ú n i c a , bien ganada y glorio-
samente sostenida. 
R e c i b i r á de sus amigos, de sus 
d i s c í p u l o s y de sus clientes todo 
g é n e r o de fel icitaciones. 
V a n a q u í las del c r o n i s t a . 
Muy afectuosas. 
" 2 ) 0 5 " t a z o n e s " q u e d e m u e s t r a n l a E x c e l e n c i a 
d e l a V e n t a T F i n 5 e t e m p o r a d a e n e l 
d e p a r t a m e n t o 6 e V e s t i d o s 
Elegimos al azar dos modelos de 
vestidos—entre la infinita variedad 
de los que atesora nuestro Departa-
mento de Vest idos—para que sirvan 
de prueba ante el p ú b l i c o femenino 
—inteligencia, d i s t inc ión y buen gus-
to—de cuanto es interesante, desde 
los aspectos e c o n ó m i c o y elegante, 
esta V E N T A F I N D E T E M P O R A D A . 
Sabido es que los art ículos de 
nuestra casa se imponen a la fina 
cons iderac ión de la sociedad cuba-
na por la gracia de sus modelos, por 
la excelencia de su material, por la 
oportunidad de sus pronunciamien-
tos. 
Y , ahora, con motivo de la V E N -
T A F I N D E T E M P O R A D A , cuando 
aún quedan varios meses de esta-
c ión , porque su precio no excede un 
punto del costo material del g é n e r o 
y ja obra de mano . 
He aquí los dos modelos de refe-
rencia. Y tengase entendido que en 
igual proporc ión e s tán rebajados to-
dos los d e m á s trajes de verano. 
A L B E R T O R U I Z 
Otro apar te . 
P a r a una f e l i c i t a c i ó n m á s . 
L l é v e n l a « s t a s l í n e a s , con l a ex-
p r e s i ó n de un viejo e inquebranta-
ble afecto, hasta e l m á s antiguo, 
m á g leal y m á s consecuencia de mis 
comPftfleroa en la c r ó n i c a . 
No» es otro que Alberto R u i z , e l 
c o n t r é r e tan querido de E l Mundo, 
quien, comparte las atenciones -pe-
como r l o d í s t i c a s con sus deberes 
Consejero P r o v i n c i a l . 
E s t á de d í a s . 
Y yo le mando mi sa ludo. 
V a n con é s t e los votos que des-
de a q u í hago por cuanto pueda 
servirle para s u bien, su a l e g r í a y 
su sat is facclcf l , 
¡ F e l i c i d a d e s . Alberto! 
(Continua *n la página siete) 
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Joyeros <t* SS . MM los Reyes de Esponc 
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RENACIMIENTO ESPAÑOL 
¡ M P E R A hoy el Renacimiento 
J Español e ncl mundo entero. 
E n Cuba , la gracia de l íneas y ta 
belleza de conjunto de este estilo 
ha encontrado la más calurosa acep-
tac ión . 
Cuidando nosotrós , como siempre, 
de interpretar el gusto de nuestra es-
cogida clientela acabamos de termi-
n a r . 
S E I S J U E G O S D E C O M E D O R 
del m á s puro Renacimiento, los cua-
les exhibimos completamente insta-
lados, con las lámpara» y adornos 
correspondientes. 
P o d r á usted verlos tal como luci-
rán en su propia morada. 
I I 
C A S A B O R B O L L A " 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
3 . $ 7 . 7 5 
Confeccionado en Tobraco estampado, con fina 
botonadura como adorno. E n su m a y o r í a los mode-
los de este tipo son en estilo sport. Forma recta, al-
gunos con falda plegada, detalle de gran novedad; 
otros con cinturón incrustado en la tela, siendo visi-
ble en el centro. G r a n variedad de colores. 
^ $2 6,9 3 
E n crepé mairocain, muy indicado para gran ves-
tir, y propio para m a ñ a n a y playa. Los mas origina-
les y brillantes estampados, s e g ú n los dictados del 
larte moderno. Botones forrados del mismo material 
y colocados en la pechera como ú n i c o adorno, y a que 
el adorno, según la moda, ha de emplearse con su-
ma d i screc ión . Diversos colores. Infinidad de es-
tilos. 
y e t a s V e n t a j a s 6 e l a V e n t a . f i n 6 c t e m p o r a d a 
E n los descriptos, como en otros 
muchos trajes de verano, la rebaja 
ha alcanzado la proporc ión de un 
75 por ciento. 
A s í , se pueden ofrecer a 
$ 1 0 . 9 5 
unos lindos vestidos acabados de re 
cibir de Europa que muestran los 
mas finos detalles de la moda. 
Son de guarnic ión de tul combina-
dos con entredoses de encaje de fi-
íct y con refajo de pongee y mcsali-
na de seda. 
Se exhiben en una vidriera de S a n 
R a f a e l . 
' J l a I k g a ó o " S f a r K U " 
L o s fabricantes de las medias " F i -
nery", Banda de Coral—medias de 
cuya excelencia huelga hablar al p ú -
blico, bien impuesto de su extraordi-
naria virtud, y de las que somos los 
ún icos vendedores en C u b a , por con-
trato establecido—han lanzado el 
color "sparkle", ú l t ima exigencia de 
la moda . 
U n a exigencia fundada en el mas 
fino sentido del gusto moderno. 
"Sparkle" tiene muy difíci l tra-
d u c c i ó n . 
E n un sentido figurado quiere de-
cir, centelleo, destello, chispa, vis-
lumbre . 
Algo que guarda a r m o n í a con ei 
"sentimiento" que pone en la toile-
tte la airosas l ínea de la pierna fe-
menina. 
O t r o s T o l t s 
E n nuestro s a l ó n de confecciones 
exhibimos lotes de vest ido» marca-
do» a precios que definen lo» lotes. 
Son de voile, georgetle lavable, 
ho lán , warandol de hilo. e t c . . . 
He aquí su d i v i s i ó n por preciot; 
$1.00. $ 4 . 2 5 . $ 6 . 5 0 . $ 7 . 5 0 , $ 9 . 9 5 . 
Esquina de s a n R a f a e l y Aguila 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré oOmo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas, 
Irritación, Flujos, Oota Militar, Are-
nlllas. Ardor «1 orinar, Prostatltis, 
Catarros de la VeJlra. Cistitis, Ure-
tritis. Envte su dirección y doi se-
llos rojos al representan! e: O. Sa-
tas. Apartado 1338. Habana 
y K A F E M W P S A 
( T A B U T A S ) 
5 A R W * B ü e m a $ F a r m a c i a s 
> f a l t a ^ 
x > e 
. A p e t i t o 
Las Pildoriuw de Reuter 
entonan el e s t ó m a g o , re* 
guian el funcionamiento 
del h í g a d o , proporcionan 
fuerzas y dan apetito. 
R P i l d o r i t a s d e E U T E R 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
D R . E N H U i F E F O R T U N , M E D I -
C O c r a r j A X O , 
C E R T I F I C O : 
Que en var ían ocaistonee ^e usa-
do con buen ó x l t o la P E P S I N A Y 
B O S Q U E os Inir.ejorable en el tra-
micnto de la dlepepsia. 
( M o . ) D r . E n r i q u e F o r t í m . 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E p« Inn.cjon'abl ef,n el t ra-
tamierto det l a dlupepala. gaatral-
g:a. cliarreaa. v ó m l t o a , ^asea. neur 
rastenls p á s t r i r a y en general on 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato 
digestivo. 
N O T A : 
Cuidado een las I m l i a c i o n M ; exí -
jase el nombre B O S Q U E , que S*-
ranHza el producto. 
I d 7 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
n S A N I D A D 
E L D R . P L A Z A O L A 
A y e r e m b t r e ó para Santiago de 
C u b a , por orden del secretario de 
Sanidad, e l doctor F e r n a n d o de 
Plaaaola .Inspector general de la 
D i r e c c i ó n de Benef icencia . 
L l ^ r a el doctor Plasaola la mi-
s i ó n tte girar una v is i ta ríe inspec-
c ión a l Instituto de Homicul tura . 
recientemente c lausurado ñor falta 
de c o n s i g n a c i ó n p a r a el pago de 
los haberes de los empleados, y ver 
s i es necesario el funcionamiento 
del mismo. 
A su regreso, el inspector gene-
ra l de Beneficencia e l e v a r ! un am-
plio informe a l secretario de Sa-
nidad, el cual , a su vez, lo some-
t e r á a la c o n s i d e r a c i ó n del primer 
magistrado de la n a c i ó n . 
E X P E D I E N T E S D E I R R E G U L A R I -
D A D E S 
Por denuncias recibidas por el 
secretarlo de Sanidad, esta autori -
dad ha ordenado la f o r m a c i ó n de 
expediente a l f a r m a c é u t i c o del 
hospital L a s A n i m a s y a un obre-
ro del Negociado de D e s i n f e c c i ó n . 
A ambos se les a cusa de haber 
cometido gravea Irregularidades en 
el d e s e m p e ñ o de sus funciones . 
E X P E D I E N T E S S O B R E S E I D O S 
Por no haberse comprobado los 
cargos que se les Imputaban a los 
inspectores del Negociado de Ins 
p e c c i ó n Domic i l iar ia , s e ñ o r e s He-
r r e r a y S á e s . y que dieron motivo 
a la f o r m a c i ó n de expedientes ad-
ministrativos, en la m a ñ a n a de 
ayer, por el secretarlo d* Sanidad 
fueron s o b r e s e í d o s los mismos, 
continuando los referidos inspecto-
res en el d e s e m p e ñ o de sus fun-
ciones . 
F U N C I O N A M I E N T O , D E U N H O S -
P I T A L 
Desde hace dos d í a s se encuen-
tra funcionando el Hospi ta l de 
Maternidad I s l a de Pinos , re-
cientemente inaugurado con la asis-
tencia del pr imer magistrado de la 
n a c i ó n , hecho del que dimos cuen-
ta oportunamente. 
P A N D E C O M I S A D O 
Por log inspectores del Negocia-
do de I n s p e c c i ó n Do mic i l i a r ia , se 
p r o c e d i ó ayer por la m a ñ a n a a l de-
comiso del pan que c o n d u c í a n en 
carr i tos de manos, pertenecientes a 
d l s t l n t á T p a n a d e r í a s de la Habana , 
por no encontrarse dicho alimento 
convenientemente envuelto en pa-
pel de China , conforme lo Indican 
las ordenanzas san i tar ias vigentes. 
P a r a conocimiento de los comer-
ciantes l lamamos la a t e n c i ó n res-
pecto a que la J e f a t u r a L o c a l de 
la H a b a n a ha ordenado que a l ser 
expendido el pan a l p ú b l i c o , deb* 
ir envuelto en papel de C h i n a , des-
de que salga de la p a n a d e r í a , no 
como se viene haciendo, es decir: 
e n v o l v i é n d o l o en el momento de ser 
vendido. 
MES-DEBACl 
No Hay plazo p no se cumpla., 
L o a d í a s p a s a n , l e n t a , p e r o 
i n e x o r a b l e m e n t e ; n o e x i s t e 
u n a j o r n a d a m á s l a r g a q u e 
o t r a . C u a n d o t e n e m o s q u e p a -
g a r u n a d e u d a a p l a z o f i j o , l a s 
p r i m e r a s f e c h a s n o s p a r e c e n 
g r a n d e s , a m p l i a s ; p e r o , c o n -
f o r m e d e s f i l a n u n a t r a s d e o t r a 
y e l m o m e n t o d e h a c e r h o n o r 
a n u e s t r a f i r m a o p a l a b r a se 
a c e r c a , se nos h a c e n m á s y 
m á s r e d u c i d a s , t e r r i b l e m e n t e 
i n s i g n i f i c a n t e s . . . S i n e m b a r -
g o , t o d a s s o n i g u a l e s , s ó l o l a s l 
p r e o c u p a c i o n e s las h a c e n v a -
h a r e n n u e s t r a m e n t e . 
U s t e d , s e ñ o r a , q u e t i e n e h i -
j a s , y q u e i n g r e s a n e l d í a l o . 
d e S e p t i e m b r e e n e l C o l e g i o , 
sabe q u e n e c e s i t a p r o v e e r l a s 
d e U n i f o r m e s , y H a b i l i t a r l a s d e 
i n f i n i t a s cosas q u e n e c e s i t a n . 
S i n e m b a r g o , c o m o u s t e d v e 
q u e t o d a v í a f a l t a n u n o s c u a n -
to s d í a s , n o se a p u r a , l o v a 
d e j a n d o . . . 
N o s a t r e v e m o s a a c o n s e j a r l a 
q u e n o e spe re a l f i n a l ; l o s s o -
f o c o n e s d e ú l t i m a h o r a s o n 
s i e m p r e l a m e n t a b l e s . 
" L a F i l o s o f í a " p u e d e p r o -
p o r c i o n a r l e a u s t e d H a b i l i t a -
c i o n e s c o m p l e t a s ( s á b a n a s , 
f u n d a s , t o a l l a s , f r a z a d a s , c o l -
c h o n e t a s , s o b r e c a m a s , m o s q u i -
t e r o s , a l m o h a d a s , a l f o m b r a s , 
c i n t u r o n e s , c h a l i n a s , r o p a i n -
t e r i o r , e t c . ) , y a d e m á s , tene-
m o s , confecc ionados 
m e s d e los siguientes* 
Sagrado Cora26n i t . 
Nuestra S r a . de R > 
E l Apostolado ™' 
Inmaculada Concepcj. 
L a Domicil iari» 11 
Teresianas 
Ursulinas 
L a Preciosa Sangre 
L a Sagrada Famili, 
Dominicas Francesat 
Nuestra S r a . de la, u 
Dominicas Americana,' 
Santo Angel de U 
E K a e l a Normal de Kind, 
Colegw María Coromi^ 
Ana María f>\sihl 
^ Amelia de v T 1 
María Lui»a Dd, 
" M a r í a ? 
c o n f e c c i o n a m o s a m 
c u a l q u i e r U n i f o r m e de 
C o l e g i o s , o de ot ro que mi 
g u r e e n esta l is ta , de m ¡ 
t e d nos p r e sen t e muestras, 
L e o f r e c e m o s también-
t r a s c e n d e n t a l Realización ¡1 
VESTIDO* 
d e C i u a r a n d o l , O l á n y Voll 
$ 2 . 9 9 , $ 4 . 5 0 , $ 5 W 
$ 8 . 0 0 , $ 9 . 5 0 y $12.{ 
L o s e n c o n t r a r á primor 
\^ Cellos 
B O R D A D O S , CALADO^ 
P L I S E S . Insupe rab le eje 
y e n t r e g a d e n t r o de las2Í 
r a s . 
E N E ~A 
J N B P T U N O ) 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
N I C O Ú l 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L a labor Intelectual no esta con-
finada a los hombres de pluma. 
Tanto trabaja inteloctualmeate un 
comerciante en el estudio de s u 
mercado y los reclamo* de su ne-
gocio para sacar de é l satisfacto-
rio prorecho; tanto trabaja con la 
inteligencia el agr icul tor para ha-
cer m á s f r u c t í f e r o s suü p l a n t í o s , el 
carpintero para producir un mueble 
fino y elegante, el industr ia l en 
cualquier ramo, en f in. como ^ tCmévile7ú¡JCnú7vni6n̂  
m á s laborioso intelectual en la con-i# J„ ^ . . v „ » i» . ix« 
f e c c l ó n del l ibro o la p á g i n a en que 
h a de quedar conaigrado su Inga-
E X U T X E S S E R E T J N T R A L A C O -
M I S I O N R E D A C T O R A D E L R E -
G L A M E N T O I>E L A S N U E V A S 
T A R I F A S D E T R A P I C O 
(La Conjlsldn que entiende fle la 
r e d a c c i ó n del Reglamento de Co-
branza y c o n f e c c i ó n de las nuevas 
Tar i fa s de t r á f i c o y l o c o m o c i ó n , se 
r e u n i ó en la tarde de a y e r para 
continuar los trabajos que le e s t á n 
encomendados. S é d l ó cuenta de 
distintos escritos de v a r i a s asocia-
clones, entre ellas de la de Alma-
cenistas e Importadores de V í v e r e s 
de C a m a g ü e y , Propietarios de A u -
ato . 
No n e c e s i t a r á n todos, ea verdad, 
la misma dosis de i l u s t r a c i ó n ; pe-
ro s í le os preciso por Igual el mis-
mo ahinco para lograr el p r o p ó s i -
feurs de Cuba , A s o c i a c i ó n de Due-
ñ o s de C a r r o s y Camiones , etc., etc., 
y se a c o r d ó dejar todas estas i n s -
tancias sobre la Mesa hasta la p r ó -
x ima junta de la C o m i s i ó n , que 
s e r á la deflntlva y que t e n d r á lu -
gar el p r ó x i m o lunes d ía 10, a las 
to en mientes e i d é n t i c a fuerza d . l ^ J 6 K1^*' eU la Secretaría 
e s p í r i t u para llegar a l fin desea-
do . 
Mas para que ese amneo y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
s is tan basta asegurar el triunfo, 
son I m p r e s c i n d i b l e » la serenidad 
de á n i m o y el Impulso que presta 
el goce de la s a l u d . E s t a ú l t i m a 
es de pr imordia l importancia , y el 
medio m á s eficaz para resguardar-
la es tomar un poco de Salvitae en 
un vaso de agua a l levantarse o al 
acostarse, lo cua l ea de b e n é f i c o s 
resultados para todo el organismo. 
E l trabajo se hace m á s fác i l , r in-
de mucho m á s , s i se disfruta do 
t a s procloso bien. 
A l t . 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Se C o m p r a n y V e n d e n l i b r o s 
D E D E R E C H O . M E D I C I N A 
TODAS C L A S K S 
B I B L I O T E C A I N T H K N A O I O -
N A L de obra.» famonas. 27 
tomos 
CODIGO C I V I L Pfe S C A B -
V O X ^ , 27 tomos obra com-
bletam<mte agotada. 
l e y ¿ b e n j u i c i a : 
C i v n ^ de Itans, 8 tomo». 
B ENJUICIAMIENTO 




T K O K I A D E %AS O B L I G A -
CIONKS E N E L D E R E -
CHO ROMANO, por Glorgi 
9 tomos. . . . . . . . $30. QO 
L A C U L P A E N E L D K R E -
CHO C I V I L MODERNO, 
par Chlronl. 3 tomo», . . . S12.00 
C O D I G O P E N A L D E V I A D A 
IX tomos 135.00 
D E H E C H O C I V I L por ñkn-
ches HomAn. 10 tamos. . . ióO.OO 
E P I S O D I O S N A C I O N A L E S 
D E P E R E Z C A L D O S 2) 
tomoa. 140.00 
E L H O M B R E Y LA T I E R R A . 
de Ellsfo R^clus, A tomos J82.00 
H I S T O R I A DR ESPAÑA, por 
Pl y Marfall , 9 tomou. , 140.00 
ANATOMIA H U M A N A da 
Testn, 4 tomos $32.00 
L I T K P . A T t J R A D E S A L C E -
DO. 4 tomos. . . . . . . $20.00 
MANUAL P A R A L O S EJf A-
MKNICS D E M A E S T R O S . 5 
temor « . . . $20.00 
H I S T O R I A U N I V E R S A L , de 
C«Mtr Cfentd. 41 tomos. . . $2R.no 
LOS SF-HES V I V O S D E L A 
C R E A C I O N . 4 tomos. . . $1$.00 
L A P A R T I D A D O B L E . d« 
Ollver. 2 tomos $12.00 
P A T O L O G I A Q U I R U R G I C A 
de Obras P ú b l i c a s 
A esta ú l t i m a Junta c o n c u r r i r á 
l a total idad de los miembros de la 
C o m i s i ó n , jpues ha de quedar apro-
bado, con c a r á c t e r defintiVo, para 
Bu p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Ofic ia l , 
tido el trabajo qug ha^realizado di-
cha C o m i s i ó n . 
L O S P A G O S A L P K R S O N A L 
J O R N A L E R O 
S e g ú n nos i n f o r m ó el Pagador y 
Colector Centra l de Obras P ú b l i c a s , 
a e ñ o r F a b r é , ayer se in ic iaron los 
pagos al personal Jornalero perte-
neciente a los distintos Negociados, 
c o r r e s p l n d í e n t e s a la segunda quin-
cena de Julio. 
C O N R A D O V A L D E S 
D e s p u é s de la l icencia que le f u é 
concedida por enfermedad, ayer rea-
n u d ó sus labores en la P a g a d u r í a 
Centra l , ei s e ñ o r Conrado V a l d é s , 
nuestro part icu lar amigo. 
A S C E N D I D O 
E l antiguo oficial de la Je fa tura 
de la Ciudad de la Habana , s e ñ o r 
L u i s G o n z á l e z P a s a r ó n , ha sido as-
cendido, n o m b r á n d o s e l e para el 
cargo de Jefe del Despacho en el 
Negociado de Cal les y Parques . 
O b s e q u i o a 
L e c t o r e s 
"Nobles Mcmonas**, e/ prá 
tomo de las Obras de Mam 
Sanguiljr, es tá ya de ventil 
Toda persona que remite 11 
hijo, Manuel Sanguily y Arinj 
calle 2 7 entre Paseo yi2, ^ | 
dado, Habana , este oipa j l 
un peso diez centavo» a p | 
postal, recibirá un cjemplui 
vuelta de correo en p»!]* 
certificado y franco de P<*j 
cuyo precio en librería! en 
un peso veinticinco cenUvoij 
S i «u mal es el asma, 
tr iunfe de é l , haciéndolo ^1 
« r . Tome usted sanahogo, 
d i c a c l ó n del asma y verá j o » 
ce su terrible mal. Sana**! 
venden todas las ^ " " l . - J 
d e p ó s i t o ' E l Crisol , N e p t u ^ 
r i q u e . H a b a n a . Toma * 
es entrar en el camlnp ^ 
venciendo el asma en i ^ 
tratamiento. No vacrte í ' 
Sanahogo s i es asmático, 
a l t 
breve P» 
E N T O D O TIEMPO 
Si usted lo dessa, puede ««"I 
fuerte en todo tiempo. |1¡o!11l 
Le basta u^ar ™ ¡m* * 
Jeas flamel. sin rival com 
tamlento sexual. • 
L a s grajeas " ^ ^ V 
los viejos y no dejan env 
jóvenes . ,n plUl 
Se toman siguiendo un r~\ 
caaos especiales -^--mJ 
Pída las -en sarró. 
murlllo y todas las íarm 
Repúbl ica . 
H e l a d o s " L U C E R N A 
U n i c a casa en C u b a que elabora los helados a estilo 
" S a l ó n para F a m i l i a s " 
Servicios a domicil lor ^.lllj 
Te lé fono Neptuno 104. 
TA 
C 7497 
de ForgtU, 4 tomos. 
L A CONQUISTA $15.00 D E A F R I -
CA, 3 tomos M5.00 
L A G U E R R A JCflROPKA. 4* 
^ ^ l í f l f U y Calvo. 8 tomo». 120.00 
O I ' O m t A P I A U K l V E J R S A L . 
JO tomoa. . ¿ 160.00 
DICCIONARIO SOPEÑA, ore-
closamente «ncwadernado 
2 tomo». I H . s n 
Tengo libros variado»; 




precio do agota rio?; mnehos 
ocaalftn. 
W B R E R 1 A XKTKJtXACIOVJLj . 
*• Ma«Ml BarrvM* 
P R A D O 1 1 3 T E L F . A - 0 6 2 2 
C 7411 J d t 
SANATORIO DE ENFERMEDAD® 
MENTALES Y NERVIOS^ 
K N L A Q U I N T A D E 8 A L U D " L A PTJKLHIMA O O N C E ^ 
S U S D E L M O N T E Y A L E J A N D R O R A M Í * 1 » 
Numerosos pabellones unidoe por un P 0 ^ ' q"g 
«a e independiza; Jardines. , tennis, ^ ^ ^ ^ o é ^ imas, comedores, dormitorios v e n t ^ - 1 luffar ajedrer y damas, comeaoreb, UU1 miLW'* . - í„di 
^ S a l i s corrientes, cuartos e s p a l e s , cuartas 
ROS 
f ú n el ©stado del paciente; enfermeros, 
completa y esmerada. Buena comida. 
J E F E D E L * P E R S O N A L F A C U L T A T I V O : D O C T O R 
M E N D E Z P E Ñ A T E . 
Se c u r a por los procedimientos m á s moderno» 
s< »,,!< r , knm , • • • • í T A R I F A S E N L A '̂ sVpK 
C I O N D K L A Q U I N T A " Y E N L A S B C T t E T A R l A 
L A " A S O C I A O I O N D E D E P K N D I E N T E S D E L 
^ L A H A B A N A " (PRApO 1 
<1 ÍÁ.(i7 
I h a b a n e r a s 
( V i e n e de la p á g i n a seis^ 
' Y A C H T C L U B 
L A S R E G A T A S ,DEL DOSUNGO 
n r d e ' r e g a t a s . ' 
? a f 5 e l domingo , en aguas del 
L ^ r i u b t ienen concent radas 
'ñd l \ momento toda l a a t e n c i ó n 
lor € „ n d o habanero . 
| e l J á n Para oqui-pos de ocho re-
v de double-scu l l t a m b i é n . 
Por P " m l 0 unaJC01Paol T la sociedad de la P l a y a . 
|Lh0S V e l a d o Tenn i s C l u b . C l u b A tico Varadero , I n i v e i - s l d a d de 
l ^ ^ b a n a y Cicufucf ios Y a U h 
K iT^on los que v a n a c o m p e t i r en 
' í f g r n regata de ocho remos. 
Probable o t ro even to . • 
iri mismo d o m i n g o , 
r í a regata, a c o n t i n u a c i ó n de 
s de remo, en o p c i ó n a la Copa de 
¡a Casa Quin tana , 
Es para yacjits de v e l a . 
Tipo seis met ros . 
Muy valioso t rofeo el que ofre-
'ce la, gran j o y e r í a de la A v e n i d a de 
alia. 
Mide un metro de a l t u r a la copa 
y es de plata f i n í s i m a con labrados 
dd más exquisito gusto a r t í s t i c o . 
Fué escogida entre las mejores 
de la rica co lecc ión que atesora 
la casa. 
La Copa de la Casa Quin tana se-
'rk discutida en a ñ o s sucesivos, pa-
sando a ser p rop iedad d e f i n i t i v a 
del -vencedor, por tres veces, en las 
competencias a que se de s t i na . 
i E n una j i y i t a convocada para la 
noche de hoy q u e d a r á resuel to si 
¡se l l e v a n a cabo o no e l domingo 
las regatas de v e l a . 
P r e d o m i n a u n c r i t e r i o . 
Da r l a s ese d í a . 
U n a t r a c t i v o m á s que agregar a 
los muchos que pa ra esa m a ñ a n a 
<be nos r e se rvan en l a P l a y a . 
Los r emeros de l CJenfuegos 
Y a c h t C l u b e s t á n desde ayer en la 
H a b a n a . 
E l mismo c a r r o que los t r a j o con 
las dos canoas desde l a Pe r l a del 
Sur los c o n d u j o hasta las inme-
diaciones del Y a c h t C l u b en plena 
t a r d e . 
Q u e d a r á n a l l í a l o j a d o » . 
E n la nueva casa . 
E lemen tos . carac ter izados del 
Cienfuegos Y a c h t C l u b l l ega ron con 
los remeros y e l coach S m i t h . 
E n t r e o t ros , e l C o m o d o r o Fe l ipe 
Si lva , el s e ñ o r Fe rnando V i l l a p o l 
y el i n v i c t o N u f f e r . a c o m p a ñ a d o s 
loa t res de sus d i s t i n g u i d a s es-
posas. 
E n Oí g';í;n h o t e l I n f í l a t e r r n so 
encuen t ran ins ta lados t o d o s . 
A bordo del c a ñ o n e r o 2 4 de Fe-
b re ro , cedido ga lan temen te por el 
Jefe del Es tado , v i enen los cle-
i r e i i t o s del C l u b N á u t i c o V a r a d e r o 
para las r ega t a s . 
Se les espera h o y . 
A p r i m e r a h o r a . 
• F o r m a n el c rew cardenense A l -
ber to M o r a , t i m o n e l , R a m ó n A r e -
chabala , s t r o k e , y A l e j a n d r o Por-
t e l . A n t o n i o E c h e v a r r í a , R a ú l Bus-
to , Pepe E s t é v e z , M a r i o E lga r r e s -
ta , Rafae l Bus to y L u i s C a r o l . 
E l coach a d e m á s . 
Que es M i s t e r S tephenson . 
A s o c i á n d o s e a l j ú b i l o despertado 
por las regatas aparece una de las 
v i d r i e r a s de E l E n c a n t o , por . la 
A v e n i d a de I t a l i a , como u n s í m b o -
lo de la f iesta n á u t i c a de l do-
m i n g o . 
Se a d m i r a n en t r e una va r i edad 
de t ra jes de spo r t los vest idos de 
p laya que e s t á n de m o d a . 
H a y s o m b r i l l a s . 
Y s o m b r e r i t o s de p a j a . 
A d e m á s , car teras , abanicos, pa-
ñ u e l o s y las cremas de la Academia 
C i e n t í f i c a de Belleza, las que p ro -
tegen e l cu t i s de l a a c c i ó n del a i re , 
y del s o l . . . 
A p r o p ó s i t o del Y a c h t C l u b acu-
so recibo de la amab le i n v i t a c i ó n , 
que me e n v í a su pres idente , s e ñ o r 
Char les Mora l e s , pa ra e l alml,'.5rxo 
que se c e l e b r a r á d e s p u é s de Ljc re -
gatas . 
Con e l t e s t i m o n i o m u y au to r i z a -
do del a m i g o Rafae l Eosso, e n t u -
siasta leader de l a ve terana socie-
dad de l a P l a y a , puedo dec i r que 
hasta el d í a de ayer h a b í a reser-
vados m á s de doscientos c incuen-
ta cub ie r to s pa ra el a lmuerzo del 
d o m i n g o . 
Se s e r v i r á en el s a l ó n * .. 
Y en l a t e r raza 
ítfaiana 
! \ V / / : 
I O K ) i 
• • « • • • 
H o y celebra su santo A lbe r to R u i z , : 
• • •  • 
| el popula r y l e ído cronista de " E l | 
• ' - • 
: M u n d o " . : 
: » : 
• E l Encanto lo s a l u d a — f e l i c i t á n - • 
do lo sinceramente, 
F u n c i ó n d e C a r i d a d 
O Y . Viernes, por la noche, t e n d r á lugar en el Tea t ro M a r t í , una gran f u n c i ó n que la C o m p a ñ í a Ca-
yetano P e ñ a l v e r y A . Gal indo dedica al Bando de P iedad , la ins t i tuc ión que goza de tan general 
aprecio . t 
F i g u r a en el p rog rama " L a M o n t e r í a " , en la que t o m a n pa r le Conchi ta B a ñ u l s . Estela M o n t e , Ga-
l indo , N a v a r r o , Sola y P e ñ a l v e r . 
" E l E n c a n t o " tiene localidades a la venta , al precio de $ 2 . 0 0 la luneta y $ 1 5 . 0 0 el p a l c o . 
i l í t a c í o n e s P a r a C o l e g i o s 
Uniformes a l a med ida 
F L O R A MORA 
Ejercicios anuales. 
En la noche de h o y . 
Celébranse como f i n de curso en 
te)! Conservatorio/Granados, estable-
|-cido en Amistad 61 bajo l a d i rec-
(cióu de la señori ta F l o r a M o r a , l a 
bella, culta y raerltísima profesora . 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora precisa. 
Toman 'parte las a lumnas M a r í a 
Noriega, . Josef ina Salinas, M a r í a 
A n t o n i a A l f o n s o , C o n c h i t a Becer ra , 
Cami la Novoa , M a r í a Josefa P rado , 
B e r t a y G u i l l e r m i n a Z i n m e r m a n n , 
Gisela L ó p « z , Josef ina G a r c í a . 
G l o r i a L e d o , N e l i a Becer ra , A d a 
P rado , Teresa Sabio, G u i l l e r m i n a 
S o c a r r á s y A r m i n d a S c h u t t e . 
A g r a d e c i d o a la i n v i t a c i ó n . 
LIDO V E N I C E 
- Siempre animado. 
Muy favorecido s i empre . 
Puede decirse esto del L i d o V e -
Hice en sus noches de m o d a , 
f ' En la ú l t ima , la del martes , d is-
• tnUó la concurrencia de las a u d i -
ciones de la Vizcondesita de Soure. 
Se l u c i ó en el pia 'no. 
Y en el v i o l f n . 
H o y , noche t r a d i c i o n a l ciel ele-
gante r e s t a u r a n t i t a l i a n o , h a b f á el 
a t r a c t i v o de ios bai les de la pare ja 
Roseva S k e l t o n y Joe D o l p h i n . 
A d m i r a b l e s los dos . 
P r o x i m i d a d del nuevo curso escolar 
E P T I E M B R E se avecina y con 
él la aper tura de l nuevo cur-
so escolar. Esto s ignif ica que hay 
que ocuparse de la h a b i l i t a c i ó n de 
los n i ñ o s , de sus uniformes, de su 
ajuar de c a m a . . . 
S i se de ja para ú l t i m a hora trae 
preocupaciones y apuros . En cam-
bio d e d i c á n d o l o ahora so ló un mo-
mento , se tiene la seguridad de te-
nerla toda a t iempo, y a completa 
s a t i s f a c c i ó n de las m a m á s . de los n i -
ños y lo que es a ú n m á s d i f í c i l . . . de 
l&s profesoras. 
" E l E n c a n t o " ofrece cuanto sea 
necesario para una h a b i l i t a c i ó n com-
pleta , p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . 
Telas para Un i fo rmes 
Percales lisos, de obras y de lis-
tas, en azul m a r i n o y r o j o . 
Alpacas e I r landas . 
Dri les blancos, azul m a r i n o , ro jo 
y o l i v a . 
Dri les crudos de h i l o p u r o . 
" T w i l l s " asargados, en b l a n c o . 
Pa ra blusas y vesidos de sports . 
Gabard inas . 
Guarandoles de h i lo y a l g o d ó n . 
Recomendamos especialmente. . . 
E l guarando l " I n d i a n H e a d " (Ca-
beza de I n d i o ) , de l que tenemos la 
¡ exclusiva, es l a tela idead para d n i -
formes. E l de color azul m a r i n o es-
pecialmente, que e s t á , como todo el 
! guarandol " I n d i a n H e a d " , garan t i -
zado a prueba de sol y de agua se 
presta a las m i l maravi l las por su co-
lor fuerte y b o n i t o . 
E i n c i d e n t a l m e n t e . . . 
— ¿ C ó m o puede conocerse el gua-
randol " I n d i a n HeacT" l e g í t i m o ? — 
nos pregunta una s e ñ o r a . 
— C o n toda f a c i l i d a d — l e hemos 
r e s p o n d i d o . — B ú s q u e i e , en la o r i l l a , 
el le t rero " I n d i a n H e a d " . S i no l o 
tiene es só lo una i m i t a c i ó n . 
A d e m á s de las telas pa ra un i fo r -
mes, tenemos los modelos de todos 
los colegios, que confeccionamos, con 
el mayor esmero, a la medida , em-
pleando en ellos las mejores ca l ida-
des de telas. 
Ropa In te r io r * 
Ofrecemos todas las prendas que 
componen el equipo i n t e r i o r . C a m i -
sas de d í a . camisas de noche, pan-
talones y combinaciones . De batista 
m u y f ina y hechura sencilla y p ro -
pia para colegios—aunque estos sean 
de monjas con sus consecuentes ex i -
gencias saludables. 
Ot ros a r t í c u l o s 
S á b a n a s , fundas, sobrecamas de 
p i q u é en t a m a ñ o s especiales. 
Toal las de cara y de b a ñ o . 
Batas de b a ñ o y pantuf las de fe l -
p a . \ 
. . . . . 
Alfombras p e q u e ñ a s . 
Colchonetas y colchones. 
A l m o h a d a s . 
Mosqui te ros . 
(Cont:i iún t n la p á ? . D I E Z ) 
E N C Ü B A S E S I E N T E 
3 lo^as ^ r a s un vivo deseo: el de tomar el r i q u í s i m o y sin r i v a l c a f é 
<k " U Flor de Tibes" . B o l í v a r 37 , T e f é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
A V t DE ITAUA, 102 - TEL. A - 2 8 5 9 . 
Pensar e n u n o b j e t o d e a r t e , b e l l o y o r i g i -
na l , es r e c o r d a r a P A R I S - V I E N A . N o t e n e m o s 
a r t í c u l o s r e p e t i d o s . 
V i d r i e r a s 
0 deje de ver nuestras v idr ie ras . E s t á n dedicadas a vestidos de s e ñ o r a , vestidos de n i ñ a , car-
teras, trajes de b a ñ o , juegos de mante l , canast i l la , a l fombras y . c o j i n e s , encajes y oerfumes. 
T o d o marcado a precios excepcionales, que r e g i r á n só lo por unos d í a s . 
Como prueba de la gran rebaja vea estos prec ios : 
L o c i ó n T a l i s m á n de Houbigant a 80 c ts . 
Polvos T a l i s m á n de Houbigan t a 60 c ts . 
Ta l co A m m e n s . t a m a ñ o grande, especial para " E l Encan to" , $ 2 . 2 5 la Yl ^oc- ^0 cts- un0 ' 
E x p o s i c i ó n 
Tenemos el gusto d é anunciar que 
la e x p o s i c i ó n de m u ñ e c a s de L e n a 
s e g u i r á abier ta hasta el s á b a d o i n -
clusive, complaciendo as í las repeti-
das indicaciones de d is t inguidos 
cl ientes. 
S 0 L I S , 
Ga l i ano . San Rafael . 
Capas de Agua 
Tenemos un extenso surt ido de ca-
pas de agua, corte ing lés y completa-
mente impermeables . Las hay en 
negro, c rudo, gris, azul oscuro, etc. 
Desde $ 8 . 5 0 . 
E N T R I A L G 0 Y C Í A . 
San M i g u e l . Telf. A - 7 2 2 1 . C e n t r o Pr ivado 
TODO ESTA M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F E L I Z V I A J E 
P R E C I P I T A D A 
PARA FABRICAR 
R E S E R V A M O S G R A N D E S 
S O R P R E S A S P A R A H O Y 
Y M A Ñ A N A S A B A D O 
Nosotros hemos inaugurado 
esta c a m p a ñ a gigantesca de re-
bajas en los precios de nuestros 
grandes surtidos, pero p e r i ó d i -
camente vamos inc luyendo no-
vedades que s e r á n del gusto y 
conveniencia de cuantos nos v i -
siten . 
En una de nuestras vidr ieras 
de la calle estamos exhibiendo 
una interesante s e l ecc ión de 
SOMBRILLAS 
de seda y mezcla de seda, en 
los mas raros y originales dise-
ñ o s y en mas de cuatro o cinco 
colores. Sus precios anteriores 
eran de $10 a $ 1 5 . 0 0 . A h o r a 
las ofrecemos para acabar v i o -
lentamente con todas a 
$1 .99 $ 2 . 9 9 Y $ 3 . 9 9 
FIJESE E N L A A V A L A N C H A 
D E P R E C I O S R E D U C I D O S E N 
N U E S T R A S M E S A S D E S A L -
D O S 
'Bazar l i m E ^ 5. R^ael t Im^T^ia 
C A B A N A - C O B A 
B A N D O D E P I E D A D D E 
• C Ü B A 
Por i n d i s p o s i c i ó n de l a s e ñ o r a 
Conch i t a B a ñ u l s de A l v a r e z , que 
h a b í a de t o m a r 'parte p r i n c i p a l en 
la f u n c i ó n que, a benef ic io de es-
*ta i n s t i t u c i ó n , d e b í a celebrarse en 
la noche de hoy en el Tea t ro M a r -
t í , nos vemos precisados a suspen-
der l a m i s m a , p r o m e t i é n d o l e a 
nuestros s impa t i zadores y a todas 
las persogas q u e han t en ido l a de-
l icadeza de tomarnos local idades pa 
r a d icha f u n c i ó n , que é s t a se cele-
b r a r á el d í a 29 de los c o r r i e n t e s . 
Gracias an t ic ipadas a todos 
nuestros amigos y benefac tores . 
Habana , agosto 7 de i f , . 
Secre tar ia . 
E L C O M I T E G E S T O R D E L 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A L 
S R . L U I S G A R C I A D I A Z 
Este C o m i t é pone en conoc imien-
to de todos los amigos y s i m p a t i -
zadores del s e ñ o r L u i s G a r c í a Ü í a z , 
Pres idente de la I n s t i t u c i ó n N a -
c i o n a l San M a r i o , que las comis io-
nes n o m b r a d a s a l efecto para la 
c e l e b r a c i ó n d e l Banque te que ha-
b r á de l l evarse a cabo e l domingo 
16 de l a c t u a l , a las doce de l d í a 
en e l G r a n H o t e l R i t z de e s t á ca-
p i t a l , reciben las adhesiones para 
e l m i s m o en los s iguientes l u g a -
res : L e a l t a d 14 5-B, e n t r e Sa lud y 
iReina; Recreo 5, Cer ro . Sa lud 59, 
Campana r io 105 a l tos . Depa r t a -
mento 3 2 ; Re ina 58, a l tos y M a n -
r i q u e 1 5 4 . 
A y e r , en el v a p o r "pas to re s , " 
de l a F l o t a \Hanca. embarcaron , 
r u m b o a N e w Y o r k , en v ia je dy 
recreo, l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M á -
r í a Teresa R o i g v i u d a de Echeve-
r r í a , a c o m p a ñ a d a de sus h i j o s R a ú l 
y Consue l i to . esta ú l t i m a una se-1 
"ñori ta m u y v i r t u o s a y agraciada, | 
que es sob r ina de l l i cenc iado A n -
t o n i o E c h e v e r r í a y A l f o n s o , magis-
t r a d o de esta A u d i e n c i a / 
Los es t imados v i a j e r o s p a s a r á n 
Una temporada en l a c ap i t a l neo-
y o r q u i n a , v i s i t a n d o , a d e m á s , F i l a -
de l f i a , W a s h i n g t o n y o t ras c iuda-
des amer i canas . 
Deseamos una t o u r n é e l lena de 
sat isfacciones, a los m i s m o » , con 
toda f e l i c i d a d . 
Las madres saben 
V D A . D E A N T I N O N 
HA FALLECIDO 
^ E S P u e s D E R E O B I R IX>S SAXTOS SACRAMENTOS 
Y LA l i h ) M > I ( ION P A P A L ) 
c n a t r l 3isI>Uesto su e n t i e r r o para hoy 7 de agosto a las 
8Ú8 a L n 6 la t * 1 " ^ . sus h i j a s , e h i j o s p o l í t i c o s sup l i can a 
la CaS,g08 ^ a c o m p a ñ e n a c o n d u c i r el c a d á v e r desde 
^ l l a " t , m o r t l l o r i a . cal le F e l i p e Poey esquina a O F a r n l l 
que a l^ginia, , . V í b o r a , a l Cemen te r io de C o l ó n , f avor 
a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
Habana. 7 de ago8t de 1 9 2 5 . 
- W a y V i r g i n i a A n t i n ó n y PenJomo , C e c i l i o 
la1, y G a r c í a ; J o s é M a r í a H e r r e r a y G a s t ó n . 
4 N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
(SE S U P L I C A N O E N V I E N OORONIAS F L O R E S ) 
Cta — I d — 7 agt . 
I N Y E C C I O N 
G i l GRANDE 
' C u r a de 1 a 5 d í a s las 
' e n f e r m e d a d e s secre tas 
por a n t i g u a s que sean, 
sin molest ia a lguna . 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
EL ú l t i m o c o n s e j o q u e u n a m a d r e d a a su h i j a 
es , s i n d u d a , e m i n e n t e -
m e n t e s e n s a t o . L a m a d r e 
s abe las p e n a s y s u f r i m i e n -
t o s q u e t e n d r á q u e s o p o r -
t a r s u h i j a , s i n o c o n s e r v a -
s u s a l u d y s u s f u e r z a s . 
D u r a n t e e l e m b a r a z o , l a 
s e ñ o r a d e b e 
t o m a r r e g u -
l a r m e n t e e l 
C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e 
L y d i a E . 
P i n k h a m , 
Alivio total 
sufría de doloret en la cabexa, 
en los lados y siempre rae sentía 
cansada para el trabajo. Oí ha-
blar del Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y obtuve 
magníficos resultados tomándolo. 
Juana Travieso, 48 Maizales St. 
Nafuabo. Puerto Rico 
q u e l e d a r á f u e r z a s p a r a e l 
a l u m b r a m i e n t o y a y u d a r á 
a s u c u e r p o a r e c o b r a r l a 
n o r m a l i d a d , u n a v e z q u e 
h a y a n a c i d o l a c r i a t u r a . 
E s i n s u b s t i t u i b l e p a r a l a 
m a d r e d u r a n t e l a l a c t a n c i a 
y suministra al b e b é el alimento 
que sólo una madre sana y con-
tenta puede dar a su hijo. 
¡Jóvenes! ¡ I n -
sistan en pedir 
siempre el legí-
timo Compuesto 
Vegetal de L y d í a 
E. Pinkham — 






V J O espere usted verse Ubre de estreñ-
•'•^ imiento mientras exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxantes ordinarios-
productos que irritan y arruinan los tejidos 
delicados del estómago. 
Tome AGAR-LAC y verá la diferencia. 
El estreñimiento desaparece, la digestión se 
mejora y deja 
uno de pade-
cer de esos 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes de ao 







New Y o r k 
City, E.U. A. 
- J a c 
corrige el intestino desordenado 
mi 09 
L I Q V I R A C I O N 
- f t E ; A C O S T O -
L a r o p a i n t e r i o r d e m u e s t r a l a d e l i c a d e z a , l a p u l 
c r i t u d y e l b u e n g u s t o d e un?, m u j e r . L A C A S A G R A N -
D E se e s m e r a , c a d a v e z m á s , e n o f r e c e r u n s u r t i d o se-
l e c t o , p e r o v a r i a d í s i m o , d e t o d o s l o s e s t i l o s m á s m o -
d e r n o s d e p r e n d a s í n t i m a s f e m e n i n a s . 
Y c o n m o t i v o d e n u e s t r a f o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n 
d e A g o s t o , h e m o s h e c h o u n a r e b a j a g e n e r a l , g r a n d i o -
sa, s i n p r e c e d e n t e s , e n t o d o s los p r e c i o s d e los i n n u -
m e r a b l e s a r t í c u l o s d e es te D e p a r t a m e n t o . 
V e a n 
C a m i s a s d e d í a , 
c a m i s a s d e n o c h e 
p a n t a l o n e s 
C o n e n c a j e s y b o r d a d o s , 
a $ 1 . 5 5 u n a 
L a Yi d o c e n a $ 8 . 7 0 . 
CAMISAS DE DIA, l.en, °Pál y m ™ ™- \ u n a a 
CAMISAS DE NOCHElfn'^or^fbiancor3"0 j $ 2 . 2 5 
L a Yz d o c e n a $ 1 2 . 0 0 . 
J u e g o s d e d o s p i e -
zas , e n l i n ó n y o p a l , 
d e c o l o r e s y b l a n c o s , 
c o n p r e c i o s o s b o r -
d a d o s , a . . . . 
T r e s j u e g o s $ 9 . 0 0 
J u e g o s d e o p a l f i -
n í s i m o s d e 2 p i e z a s 
e n c o l o r e s y e n b l a n -
c o , c o n f e c c i o n a d o s 
a m a n o y c o n p r e -
c i o s o s d i b u j o s , a . 
J u e g o s de 2 p i e z a s 
d e j e r s e y d e seda , 7 
c o l o r e s , a . . . . 
T r e s j u e g o s , $ 9 . 5 0 
J u e g o s d e 2 p i e z a s 
d e j e r s e y d e seda 
m u y f i n o s e n t o -
d o s los c o l o r e s d e 
m o d a , e n t o d a s las 
t a l l a s , a 
C a m i s a s d e n o c h e 
n ó n e n c o l o r e s , a 
f i n í s i m a s p a i a m a s 
3 . 4 0 
T r e s p o r $ 9 
J u e g o s d e d o s p i ezas d e h o l á n d e h i l o e n c o l o r 
y e n b l a n c o , c o n f e c c i o n a d o y b o r d a d o a m a -
' n o . U l t i m o s m o d e l o s , e l j u e g o , a . . . . . $ 8 . 7 5 
J u e g o s d e o p a l f i n o , d e 3 p i e z a s , m o d e l o s 
c o m p l e t a m e n t e d u e v o s , c o n p r e c i o s o s b o r d a -
dos a m a n o , e n t o d a s las 1 a l i a s y 7 c o l o -
res d i s t i n t o s , e l j u e g o , a 1 4 . 5 0 
U n l o t e d e c a m i s a s d e d í a d e h i l o b a t i s t a , c o n 
enca j e s y b o r d a d o s a m a n o , u n a , ' a 2 . 9 0 
L a m e d i a d o c e n a , $ 1 6 . 5 0 
U n l o t e d e c a m i s a s d e h i l o d e ' h o J á n c l a r í n y b a -
t i s t a m u y f i n a , c o n f e c c i o n a d a s y b o r d a d a s 
a m a n o , u n a , a 3 . 5 0 
L a Yl d o c e n a , $ 1 9 . 5 0 . 
U n l o t e d e c a m i s a s d e h o l á n c l a r í n y b a t i s t a . L ? 
m á s f i n o q u e se f a b r i c a , a 5 . 7 5 u n a , 
Yz d o c e n a , $ 3 3 . 0 0 . 
S a c h e t s p a r a r o p a i n t e r i o r , e n l a m e j o r 
d e s eda , c o n enca je s y p i n t a d o s a m a n o , d ^ 
$ 3 . 5 0 , $ 4 . 7 5 , $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 
CAMISA-PANTALON 
D e j e r s e y d e seda p u r a , m a r c a " K a y s e r " , e n 
t o d o s l o s c o l o r é s , a 5 . 6 5 
c a l i d a d 
$ 2 . 2 3 . 
(ÍOMPAÑIA 
GALIANO 
Para obsequiar a las visitaa y reparar las fuerzas, tenga siempre en 
su casa una botella del gran vino 
M O S C A T E L 0 U 1 N C A R N E 
iRecohstltuyente, agradable, exquisito! 
1.0 IMPORT.a. L A "COMPAÑIA V I N A T E R A ' 
La Casa de las 
m í 9E LM P 
E n B u e n m F a r m a ü r s . 
C o m p u e s t o Vegetal 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VOIA L r u i K M * » M t B I C I N t CO, LYMN, M A S * 
Contamos r o n u n s u r t i d o o n 
p l a t a y q u i n c a l l a , a precios su-
nuunente ba ra tos . \o so o l v i d e 
que ( A M P O A M O K , e s t á en 
X K N K A . Tium. 20 , (antes » p -
t u n o ) . T e l é f o n o M - 7 5 7 3 . 
C 7469 U . I d 7 
R E I N E m C R E M E S 
Ú7íarci0t//osa Crema de Cfáelleua. 
c/ncftspensab/e para el tocador 
E S E N C I A . J A B O N . L O C I O N , P O L V O S , A R R E B O L S , 
L A P I Z P A R A LA BIOS , T I N T U R A 5 , A R T I C U L O S DE. MANICURA,cTC. 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S i 
A g e n t e s - . F é l i x L E R O Y a C ' - * , A p ^ r t ^ d o 114-3. H A B A N A 
P a g i n a o c h o D I A R I O DE U MARINA.—AGOSTQ 7 DE 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ICABTI (Dragrones esquina a Znlueta) 
No hay función. 
( Conaulado esquina a 
Vliiudea) 
A. las ocho: el Juguete La pobre 
Pura. 
A las ')U>ve cuarto: la zarzuela 
L a Gheisa. 
A las diez y media: Enredos ma-
trimoniales (3EtreR">). 
Al flniil c'e 'arta t.Vnda, couplets por 
La Monl»r<*'-
NACIONAL (Paseo da Martí •aquina 
a San Rafael) 
No hay función. 
PAYRET (Paseo da Mar í̂ esquina a 
San José) 
A las ocho v media: Fiesta del saí-
nete cubano, por las Tompaftías de 
Alhambra y de] Cubano 
FK3NOIPAX DE ZiA COMERIA (Anl-
mas y Zalueta) 
A las nueve: estreno de la come-
dia en :res actos, de Pedro Muñoz 
Seca, E l secreu. de Lucrecia. 
33= 
E G R A N C O N C I E R T O D E L D O M I N G O 
ua, primera audición del i-oemai dernismo. Y, por último, la Or-
de G-lasounoff "Stenfca Kazlntó", queeta , PíVarmónlca un conjunto 
anunciada ya por lo» periódicos, ha instrumiental admirable Adiestrado 
despertado gran interés entre nuej'para esta clase de empeños. Hay, 
tros "dilettantl". Ya no permane-' ̂ ues, motivos para suponer un su-
cemos, pues. Impávidos, como afioajeeso musical de verdadero relia-
atrás, ante acontecimientos musi lve. 
cales de este calibre. Lo que pruej p6so nnn hay máSí Se tocará 
ba que la cuttura musical de n ' ^ ! también ^ domingo el "Idilio de 
tro publico avanza, por día. nier-1 slgfredo..t ^ imnortal página d« 
ced, en la mayor parte, a los nü-;Wagner Híntesl3 de su exquisitez. 
bl*s esfuerzos de esa magnifica en- de su bu3n ^ugto, de su sugestión 
tldad sinfónica que se llama Or-ilnefable La- orquesta está admi-
questa Filarmónica d? la Habana. j rablemento enSaraaa en e8ta obra. 
L a Orquesta Filarmónica—gran Mañana daremos a conocer el 
proveedora de novedades música- programa íntegro Q? esta audición 
les— será las que nos dé a cono- en ia qUe figuran ta-nbién —comul 
^ r s í s , . t r o E ? . s ^ s ^ ' ^ d í ^ r r í . ^ c - r l ^ s n i E s d e v i o l e n t a r l o s b a r r o t e s d e l a 
cimiento no necesita ser pondera- Nolsette de Tschaikowsk>". 
do. Glasounoff es uno de los com-j L a solicitudes de localidad 
positores mas estimados de la mo-:ben hacerse a la secretarla de lal 
z - x ^ t ^ t T ^ ^ - ^ ^ í F u g a r o n l o s p r e s o s - d e l j u z g a d o c o r r e c c i o n a l 
tativos. Sanjuán, un músico cons-l Los delanteros de Paraíso taií> j 
cíente, maglstralmento imbuido de bién están a la venta 
A M O R - -
T R A G I C O 
N o l d b l e s u p e r p r o d u c c i ó n 
i n l e r p r e t d d d p o r i 
P O L A N E G R I É 
Dirigida por f p > 
E R N E S T L U B i S T C H ! 
N i P > 0 A N ^ l 
E S T R E N O * A g o s t o 1 9 2 0 y , 2 1 
I N D E P E Í N D E N T F I L M E X 
* E S T R E N O 
C A M P O A M O f t 
J % / / 4 E S T Q E N O E N CUBA Ü A 
H O Y 
U 
es de-
R E J A D E C A L A B O Z O E N Q U E S E H A L L A B A N S E 
,al precio 
las más recónditas bellezas del mo de cuarenta centavos. 
E S T A N O C H E S E R A L A I N A U G U R A C I O N D E L A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O E N E L P R I N C I P A L 
ESTRENO DE E l . SECRETO DE LUCRECIA DE MVftOZ S2CA 
Esta noche se inaugúrala en el tea-
tro Principal de la Comedia la anun-
ciada campaña de Verano; y se ini-
cifrá muy Interesantemente ya que. 
figura en el rartel el es'.reno de una 
BUgestiva comedia de Muñoz Seca VA 
Secreto de Luoercla; se hará íuncio-
nar el nuevo sistema da ventilación 
sin ruido; y echarán mano de lo» 
más estimables elementos, no solo pa-
ra qué la interpretación de las obras 
sea en lo sucesivo adecuada a las exi-
gencias de los libros sino que también 
para que la estancia de los espectado-
reá en la lujosa sala del Principal dt 
la Comedia esté rodeada de todas laa 
comodidades. 
ra fijar las características de una mát 
bella comprensión teatral, claro ests 
que sin olvidar de salpimentar sus es. 
cenas, sentimentales y emocionantef 
con el Irresistible gracejo y el sobe-
rano ingenio de que hace gala en 1.0 
da su producción. 
Los tipos de E l secreto de Lucrecia, 
por el/humanismo y por la espiritua-
lidad de su traza, hacen olvidar loa 
abultamientos y depresiones caricatu-
rescas de los que juegan en las más 
características obras de Muñoz Seca. 
Se ha hecho un reparto excelentt 
para El Secreto de Lucrecia. Los per-
sonajes principales Lucrecia, Adela, 
Fermina, Rufina y verónica, Federico, 
* H ? d ? - * í 5 ^ <?.u* el *fán d.e la Em- Ventura. Asís, y E l P. Manrique, se presa, ps que Se vea y guste buen tea 
tro admirablemente representado > 
quf-. se disfrute de una deliciosa tem-
peratura y de una audición perfecta. 
Sabido es ya de nuestro público, 
los amplios asientos, las holgadísimas 
localidades del coliseo d-í Animas y 
Prado; ahora, con la ventilación sin 
ruido, el público asistente a las fun-
ciones de la temporada podrá sin la 
más mínima molestia presenciar lat 
representaciones. 
Con referencia a éstas, sólo puede 
decirse que la Compañía del Princi-
pa; de la Comedia, poi su organiz.i 
ción, disclplina'¡VunÍdad y valer artís-
tico de sus componentes resulla el más 
efiejenta conjunto- artístico pora la 
interpretación del género. 
E l secreto de Lucrecia, ¡a comedia 
que esta noche será estrenada, es sin 
duda la más original y fina produc-
ción dél famoso comediógrifo español. 
En esa obra,—que acaba de ser aco-
gida con singular entusiasmo por el 
público de Madrid Pedro Muño.í Seca 
sal* del terreno de la astrakanada i - i -
rán encarnados respectivamente* poi 
tímilla del Castillo, Felisa Amelivia, 
Rosa Blanch, M. del C. González y 
L^s fugados son cinco, h a b i é n d o s e logrado capturar a 
uno s o b m e n t e . — F u é recogida en la v í a públ ica una mujer 
gravemente lesionada no se sabe c ó m o . — O t r a s noticias 
VARIOS sNOKOS R E G I S T R A - .cía denunció ayer Ramón F . Mo-
RON A Y E R E-N L A CIUDAD 11er y Masorlo, natural de Clenfue-
gos, de 49* años de edad y vecino 
de Neptuno número 62, que al le-
vantarse ayer notó que de la ga-
E l vigilante número 45 2," de la 
Quinta Estación de Policía, A. No-
darse y el escolta de la Cárcel nú- ¡veta de la cómoda, le habían sus-
mero 41, Enrique León García, ¡traído prendas por valor de ciento 
condujeron a la Ocis-^a Estación al ¡sesenta pesos, y ochenta pesos en 
móreno Manuel A'varez y Llera, efectivo, no sospechando de persona 
natural de la Habana, de 17 años ¡alguna. 
de edad y sin domicilio conocido. 
Agregó el escolta que cncontrán- JílSTAFADOR DETElMDO 
dose en el Juzgado Correccional de j 
la Sección Tercera cuidando a 18 I Por el vigilante número 1492, 
individuos que se hallaban en A ¡G. Cruz, fué detenido ayer Manuel 
calabozo del mismo, fué llamxdo jAlvarez Díaz, de España, de 19 
por el Secretario del Juzgado y años dé edad y vecino de San Ig-
que al regresar, notó que aquéllos jnacio número 74, a petición de 
habían violentado uno de los ba- Evangellno Suárez Prego, de Ee-
laustres de la reja y se Rabian es-¡paña, de 18 años de edad, conser-
capado por lo que con el auxilio je y vecino de la sociedad sportiva 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de l) 
y cuarto y 9 y media Liberty Film 
presentan a la graciosa actriz Gloria 
Joy en la comedia Penas de Artistas 
y estreno de la' soberbia creacl'ón de 
lujo arte y belleza interpretada por 
la genial actr z Margarita de la Mo-
tte titulada Hijas que Pagan. 
Tanda de 8 y media Elaine Ham-
merstein en la bonita cinta Una no-
che Deliciosa. 
Sábado 8 en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Dorothy Devore en la 
archicolosal película titulada La Mu-
jer Mosca. 
Domingo 9 en la matinee de 2 a 5 
nuevo episodio de la serie Sonando 
el Cuero, Charles Hutchison en No 
cbmo Miedo, y Leo Maloney en la 
cinta Cruzando la línea de la Muer-
te. 
Tanda de 5 y cuarto nuevo episodio 
de E l Hijo del Mercado y Monty 
Banks en la graciosa comedia titulada 
El Rey de las Curvas. 
Tanda de 9 y media El Hijo del 
Mercado y Priscilla Dean e„ la pro 
ducción La Sirena de Sevilla. 
D I S C U R S O S C I V I C O S 
Merly Sorra; ^José Berrlo^Eduardo Vi- del vigilante Nidarse, procedió a la ,"01ii>pia", sita en Gaüano núme-
pensecución de los mismos, lo-iro 34. ^ 
grando solamente detener al Alva- j Suárez acusó a Alvarez de que 
rez, en la calle Nueva del Pilar, el día primero del presente mes, 
detrás del Canal de Albear, donde ¡éste le suplicó le dejara dormir en 
se había escondido. el club, a lo que accedió y que 
Los presos fugados se nombran ¡mientras dormía, le sustrajo una 
José Viñera Valdós, Mario del Amo cartera en la que guardaba la su-
vas Agustín Orroqula y Serra Salvó 
Para la función de esta noche, los 
precios son a base de $1.50 la lune-
ta, 9 pesos el palco con seis entradas 
y 80 centavos la butaca. 
Mañana, sábado, inauguración de las 
funciones especiales de tarde, que ten. 
drún efecto sólo los sábados a la» 
4.30. Se levará a escena la linda co 
media liosas de pasión. 
En la funG^ón nocturna, nueva re-
presentación de El secreto de Lucre-
cia . 
Pasado mañana, domingo, p^r la 
tarde, en matine E l secreto de Lucre, 
cía. Por la noche el célebre drama de 
D. José Echegaray Mancha que Lim-
pia, éxito resonante de la Compañía 
del Principal de la Comedia. / 
Muy pronto. El amigo de las muje-
res, de Gutiérrez Roig y Lul.t Cíabal-
dón. 
C I N E M A T O G R A F I A E N P A Y R E T 
Desde el sábado empieza en Payret [ ñoti entre los cuales se repartirán más 
la temporada cinematográfica do ve- de 2000 juguetes y se exhibirán ex-
raaio exhibiéndose las películas mftÉ! elusivamente películas de acción y 
selectas que hay en el mercado. Los cómicas; en el programa figura E l 
directores de ena temporada sé pro 
ponen que estas funciones satisfagan 
el gusto más exigente tanto por la ca-
lidad de las películas, . como por la 
orquesta y los precios. |Estos regirán 
a base de 40 centavos en luneta y 10 
centavos en tertulia, siendo la fun-
ción continua desde las 8 hasta las 
-11 y media. La primera matinee que 
será el domingo es dedicada a lo% ni-
Cicló.. Negro, por el Caballé Rex, Al 
fulgor de los Tirps por Tom Mix y 
las. mejor.es creaciones del célebre La-
rry Semon de Ben Turpln y Monty 
Band. 
Los niños están de plácemes por es-
tas matinées especialmente adaptadas 
a su gusto. 
7500 t 
1-d. 7. 
H O Y 5 4 y 9 /2 
NUEVAMENTE en R I A L T O 
L a ;oya clásica PRESENTACION F E R N A N D E Z . 
Toque mágico de E R N E S T O L U B I T s C I i . 
B E S A M E O T R A V E Z 
CON SU MUSICA E S P E C I A L M E N T E ADAPTADA 
Vaudeville de "gran mundo" que transporta a la pantalla la 
alegría de Parle con todo lo "ia'.uietante" de sus famosos Bou-
levares. . ! / 
FANTASIAS D t L A VIDA. E»\.RAlSOs A R T I F I C I A L A S , LAS 
D E L I C I A S D E L TANGO, y Un AMOR ROMANTICO, eso es lo 
que interpretan la rica pareja 
ía ) Sicardl, José Reyes (a) Abue-
lito y Emilenes Echemendía. 
Para lograr la detención del 
Alvarez, el vigilante Nodarse se 
vió precisa'do a hacer un .disparo 
de revólver, con el fin de lutimi-
darlo. 
E l detenido fué remitido al Vi-
vac: 
ma de $141 
Alvarez i'ué remitido al Vivac, 
UNA M U J E R LESIONADA 
G R A V E 
Por el doctor Pardiñas, médico 
de guardia en el Segundo Centro 
dé Socorros fué asistida ayer, una 
mujer de la raza blanca, como de 
treinta años de edad, cuyas gene-
rales y domicilio no pudo dar a 
consecuencia de los fenómenos de 
shock traumático que presentaba, 
de una herida contusa a colgajo, 
como de doce centímetros de Ion- E l juez de Instrucción de la 
gltud que interesaba loa tejid>? Sección Segunda, ha declarado sin 
R E C U R S O DENEGADO 
E l Muez de Instrucción de la 
Sección Primera, doctor Antonio 
María Lazcano y Mazón declaró sin 
lugar ef recurso p'resentado por 
el abogado Miguel Adrián López, 
a nombre de la señorita Amable 
Casanova, en el que pedía al Juz-
gado se le dejara en libertad, pues 
sin motivo alguno -se le tenía re-
cluida en el Bando de Piedad. 
L a causa se encuentra todavía 
pendiente de resolución. 
Q U E R E L L A D E O L \ R A D A SIN 
L U G A R 
basta el periostio de la región oc-
cípito frontal y otra herida tam-
lugar la causa presentada en días 
pasados por el doctor Villiers, abo-
blén a colgajo, situada en la re- |gado defensor del detenido Láza-
M A R I A P R E V O T S M O N T E B L U E 
gión antibraquial y muñeca dere-
cha . 
A la policía de la Quinta Esta-
ción manifestó el vigilante núme-
ro 1381, J . Maynulet, que encon-
trándose de servicio en la calle de 
ro Jacobo Albo ía) E l Turquito, 
a quien se acusa de haber maneja-
do el automóvil en que se fugaron 
los autores de la muerte del ex-
rdpresentante José R . Cano. 
E l abogado Villiers presentó una 
Concordia, fué avisado de que en !querella por falsedad contra los 
la esquina de Virtudes y San Ni- [peritos calígrafos de los Juzgados 
colás se encontraba tirada en el ¡de Instrucción, señores Cortés y 
pavimento una mujer lesionada, jSaro, por estimar que éstos habían 
por lo que se dirigió hacia dicho | mentido al asegurar que la letra 
lugar, compribando lo que se le |de E l Turquito, era la misma de 
había manifestado. Que con la la carta que éste recibiera desde 
por Mariano Aramburo 
Este tomo contiene una reco-
pilación de los discursos de 
este emineiíte jurisconsul-
to cuba.no. desde el año 
1899 hasta el 1921. Estos 
discursos son verdaderas 
piezas literarias, llenas de 
^lojuencia, sabios concep-
tos y descripciones genia-
les, que conservan el calor « 
y la brillantez con que fue-
ron pronunciadas. Habana. 
Habana. 1 lomo «n 80. a 
1« rústica ( $2.00 
VIDA. DE LA SAJÍTI.>IMA 
por el P. Florentino Ocara S. J 
Detallada explicación de la 
vida de la Santísima Vir-
gen, según los distintos 
textos. Cada capítulo está 
Ilustrado con una hermesa 
lámina en colores, cuya des-
cripción grillante cautiva 
©1 ánimo del lector. Lujo-
sísima edición con 52 lá-
minas que son reprodne-
ciones de cuadros de los 
más reputado» pintor-es, al-
gunos de ellos existentes 
en los museos de Europa y 
otros dé propiedad particu-
lar, muy poco conocidos, pe-
ro de gran m5rito. Madrid. 
1 tomo folio lujosamen-
te encuadernado en tela y 
planchas doradas y i.na 
cromotipia en la portada. . 
ayuda del chauffeur del auto nú-
mero 12,542, nombrado Estanislao 
Castillo y Ferrer, vecino de Aguila 
número 45, la condujo al centro de 
socorros. 
E l chauifei'r Castillo, dijo a la 
policía que transitando con su auto 
por la calle de Virtudes, vió a la 
mujer tirada en el suelo, por lo 
que con el auxilio del vigilante la 
condujo a la casa de socorros, ig-
Margarita Torres Alvarez, de 
España, de 43 años de edad, en-
cargada y vecina de la casa de ve-
cindad sita en Siti<Js número 53, 
denunció que de un baúl que tiene 
norando cómo se causara las le- ',en su habitación, le había robado 
Key West, y en la que se le re 
mitía la suma de cincuenta pesos. 
OTRO ROBOv 
sienes que presentaba. ochenta y cinco pesos que en el 
mismo guardaba, sospechando haya 
sido el autor un moreno conocido 
por Martín. 
LESIOCSADO G R A V E 
DENUNCIA 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda denunció ayer Jo-
sé Luis Blanco y Vicente, natural 
de España".% vecino de San Rafael Por el doctor Escanden, médl-
número 50, que Antonio García y I00 de guardia en el primer cen-
José Calvo, gerentes de la razón • ro cle socorros fué asistido Rafael 
social "Várela, García y Herma' jSuárez Díaz, natural cTe Regla, de 
nos", dueños del hotel Pala ce, sito ¡49 año8 de edad y vecino de Fres-
en Prado número 89, poseían dos ¡neda número 31, en Regla", de una 
recibos de a cien pesos cada uno. | herida contusa situada en la re-
extendjdos a su nombre y los cua- |Slón lumbar dereoha y otra herida 
Tes habiáles dado a guardar, y que 
jjl dichos señores lo habían incluido 
en la causa número 103 2 del pre-
sente año que instruye el propio 
Juzgado de la Sección Segunda, ha-
biéndose negado a devolvérselos 
por lo que se considera estafado. 
L a causa número 1032, se ini-
ció a virtud de denuncia formu-
lada por García y Calvo, contra 
el Blanco Vicente por falsedad y 
estafa, como pago dél tiempo que 
había estado hospedándose en el 
hotel, les había entregado "un 
E L A R T I S T A DE MODA 'Es MATT MOORE 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFI(J. CUBANA, Virtudes 36 
c 7510 ld-7 
A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
La mestiza Micaela iLlorenti y 
la Paz, de Regla, de 24 años de 
edad y vecina de San Telmo núme-
ro 9, en Regla. denunció en la 
checic firmado por John Vánderlip. ISegunda Estación de Policía que 
siendo falso este nombre. ¡desde hace dos días falta de su 
contusa situada en el tercio poste-
rior de la región occípito frontal. 
Se causó dichas lesiones al des-
cargar unos sacos de algodón del 
vapor Maceo, de la Ward Line y 
caerle encima una lingada de los 
mismos 
DESAPARICION 
Los señores García y Calvo di-
jeron al Juzgado que los recibos en 
cuestión estaban unidos a la causa 
por ser parte del dinero que Blan-
co les adeudaba. 
domicilio el mestizo Manuel Mazón 
Varona, de 31 años de edad, te-
miendo le haya ocurrido alguna 
desgracia pues padece de parálisis. 
$4.00 
VIDA DE XtJFSTRO SESOR TESU-
CSISTO 
(Por W. Hole) 
Primorosa edición en la oue 
sp. expone la vida do Nues-
tro Señor, en primorosas lá-
minas. Esta obra está ho-
cha en una forma comple-
tamente nueva y onglral. 
i nue cautiva al lector. Ca-
da pasaje de la vida de Je-
sucristo, estú reprodíncldo 
í-n una lámina a todo co-
lor y comentada o expli-
cado su significado por el 
P José Marín Sover, S. .T. 
La obra contiene 80 lámi-
nas, primorosamente ejecu-\ 
ta'ña« a todo color: la im-
nreslAn e-n magnífico papel 
"antic|ue•, es !i>;1Peí,all',lef„(v 
la encuaderna'M.'m lujosísi-
ma, con planchas Ĵ**** 
v un cromo en la portacia. 
Madrid. 1 tomo en folio. 
ULTIMAS NOVEDADES 
F^TT'DIOS SOBTíE LAS KV-
FKKMEDADEf< VENEREAS 
ror el doctor Matías Diuiue. 
pesefia histérica de la pro-
filaxis venérea en Cuna, 
tanto en el P - " ^ * ™-
,r.o en el pá*»do. I.*tnd.r. 
concienzudo de las conai-
cione,. en H'Je se encuentra 
plartteado f?rave. rro-
K V ^os para con-
tener y extirpar el mal. 
Habana. 1 tomo en 80. a 
la ríttlca * " * 
«tnnnOT (Dr. P) • Tern-
^ i ^ O i n e c o l . g i p a . ¿B lb 
Gilbert v Carnot) Enrc e-
(A/0¿D YOUQ. BQSATUj 
i/néu comccfiA. cfc xcns'éLaíona.T étrg'iimcnlo C¿/723L 
mu/er cyac CFCSLISU p&rccZcp, se /suiza, ajepps.c'io, co 
rre por lap cornil AS1 C¿O JOS" eof/f/cjoj*, no¿* sn¿iji//e>s2& 
en. /cmcros'£? ihccrf/cfiím&rc */ noy ¿tace r^ i r rw/cfo â 
D o k ó t h y D e v o e E ' W a i t e c H i e r s - T ü i i t M a r s m i 
C U 3 A N M Z D A L F I L M C0 — ^ Z T / ^ - S Ó 
C I N E M U N D I A L D E N E W 
Y O R K 
$4.50 
lona. 1 tomo en 80. 
cuadernado en tela. . . • 
MEYWEN fM. W>. Resúme-
de Pa/tolOBÍa eterna. 
Obra. íntegramente a f a W 
da al Programa <le IJ 
cuitad de Buenos Aires, 
l í e n o s Alr.s. 1 tomo en 
8 ia rCstica. 
$1.00 
L a simpática revista neoyorquina 
de este título viene, si cabe, más 
amena, más interesante, que en 
meses anteriores. Cada nueva pu-
blicación procura superar a la an-
terior, sin reparar en sacrificios ni 
en gastos. 
E l número de ágosto, que aca-
bamos de recibir, trae nutrido ma-
terial literario, informativo y grá-
fico, dando espacio en sus colum-
nas a intensantes ti^bajos sobre 
películas, estrellas del cine, depor-
tes, modas, etc. , . 
"Cipe Mundial" tiene bien gana-
do su título de "revista favorita," 
en todos los países de nuestro 
idioma. 
C I N E G R I S 
En las tandas de & y cuarto y 9 
y cuarto de hoy, día de moda, se es-
trenará la producción Joya titulada: 
Demasiadas Mujeres, deliciosa comedia 
Interpretada por el conocido actor Re-
gi^ald Denny. Las más pintorescas 
y divertidas escenas verá en esta pre-. 
ciosa cmedia. Se completan estas tan-
das con la comedia Temporada en el 
campo. 
A las 8 y cuarto Luces escond das, 
pof Dolores Casinelli. 
Mañana Demasiadas mujeres. 
Domingo !» matinée Noticiario Fox 
No. 20, Golpes y dinamita. Sola en 
el mundo, por Wanda Wiley, E l rayo 
Invisible, episodio 10 y Sacrificio su-
blime, por Harry Carey, Edith Ro-
berts, Wallace -Me Do^ald y el niño 
prodigioso Frawkie Darro. 
A. las 8 y cuarto episodio 1 de ía 
magnifica serie Las dos niñas de Pa-
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto La 
pródiga venganza, por Thomas Meig-
han y Lila Lee. 
Lunes 10 y martes 11 L a produc-
ción de Ernest Lubitsch Bésame otra 
vez, por María Prevost, Monte Blue, 
Clara Bow y John Roche. 
L O S D O S S A R G E N T O S 
L a interesante obra que es considerada como una de las jo-
yas del teatro efectista, ha side editada por el cinematógra-





Por un grave delito fué procesa-
do, por el Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, con exclusión 
de fianza, el asiático José Chen. 
: •.•«.• :.W:i: íW.*M* i:.-.». ¿T« V . >T> 
ROBO 
E n la Quinta Estación de Poli-
C O N T R A J A C A S P A 
B u e n a s F a R M a c m s Í c ~ s ' 




ción del cin^matóciafo er 
la ed'icación y moAo de 
leeclonar las vista*. Ma 
drld. 1 tomo an 50. a » 
lúutica * 
CEJAD.OR Y FU AUCA. 
Jnllol. Fraseología o Le-
tllÍBtica Castellana Toro* 
TV (Pr*f«n6lll.-wrtrr*Vtt). con 
695 páginas. Madrid 1 to-
mo en 4o. mayor a la rus-
tica. ., . • • 
COLVIX ( F . H. ) V K-M* 
iL 'u). El Trabajo de los 
Metales por med'o de món-
tales y berrnmientas <-sr>e 
cíales. Edición ilustrada 
con 7«5 praba-los. Barcelo-
ra. 1 tomo o-n 4o. encua-
dernado en tela 
CiOBROX (J . CH). E! Mrtor 
de Explosión y su«í Apll-
caclon-1* al automóvil. •» la 
Aviación y a las Tiunis-
f las . Obra ¡lufrtrada con 
177 grabados. líarcelrm. 
1 tomo en 4o. cncuadtrna-
do en tela $2.50 
NICCOLT (V>. Construcciones 
Riirpl"s. Provecto y cons-
trncc.lón de lai cnsaa r'e 
oamoo y bxí* onoxos, ro'tnc 
cuadras, corrales, etc. ele. 
L I B R E R I A •'nmVAlíTKS- DE 
VELOSO Y CIA. 
Avenid- ItaUa Sr Â n̂ tnio 1U5. 
•P*iAfon« A-4958. Habana. 
$3.00 
E L L U N E S 1 0 
C A M P O A M O R 
Hay en el argumento de esa obra todn lo que puede con: 
mov^r las fibras del corazón himano. E l sacrificio por la 
amistad, el sacrificio por el honor, el fanatismo por el cum-
plimiento de la palabra empañada y el heroísmo demostrado 
frente al cañón de los fusiles, que amenazan tronchar una 
vida. 
L O s DOs SARGENTOS, es ahora de palpitante actualidad 
por estarse discutiendo el problema de la pena de muerte. 
La película 'EL J E F E POLITICO del C A B A L L E R O AUDAZ, 
será estrenada muy en breve. Es película de profundo in-
terés 
Uno de los art ículos 
q u e n o a d m i t e n 
s u b s t i t u t o 
Polvo» de la cara, hecho! á» 
arróz u otros productos vege-
tales, cuando u»ado» en W 
niños, se descomponen JT • 
rrancian con la humedad y en 
lugar de ser benéficos resulta» 
perjudiciales, con ^ C0T 
cuentes erupciones, deiow 
duras, salpullido», etc. 
m m 
A l recibo de seis centavo» 
en sellos de correo, un ejem' 
piar de la famosa novela 
O E C E R E S 
Original del célebre escr" 
tor español 
A L F O N S O V I D A L Y Pí> 
ÑAS 
Tenemos la seguridad ^ 
que todo el que lea la ^ 
la irá al teatro 
C A M P O * 
E L 13 D E AGOSTC ^ 
Fecha escogida 
grandioso estreno de ei 
notable producción esPa 
S A N T A I S A B E L D E Cí$ 
Es la historia triste de^* 
mujer arrepentida. 
Independent Film Ex' 
U b r a 32.—Habana. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
l l l 
para 61 
de & 
(Copulado entr. An ima , y 
f » * * - ^ y cuarto: una revista: 
4 y cuarto: E l sula sal-
i ^ ñor Wili:am Dutican. 
^ ias n^eve V cuartc: No dudes 
ho-nbre, F^r Viola Dana. 
•« tU '^-«r v cuarto: Sombras que 
^ las o ei • 
.^jU-OAMO» (industria esaulna a 
'««a José) 
cinco v cuarto y a la* nuev«» 
A ^ f a - estreno de L a Mujer Mos-
mp0r Dorothy Devore. Walter Hiers 
f ^ o : ^ ' ^ i s o l de la Vlida. 
rasión Giass. 
,r ,rce a cinco: la comedia Los 
Pe f m sos; Torero con chistera; 
105 ^nte" aldeano, por Ben Turnin: 
* Í «etral ln , por Bi l l Patton; E l 
.r¡s0l de la V '.da . 
wII,SOír (Padre Várela y Oenera) 
• f í a f c i n c o y cuarto y a las nueve 
I dia- L a marca de la vanidad, por 
ly ,ne oivthe y Billle Do\o. 
P ? , a s ocho: ¡51 misterio de'los dia-
Lantés. por Shirley Ma^on. 
^ A i a S R A (General OarrlUo y 
rstrada Pa lna) 
. * la5 jos: 1^ infiel, por Mary Me 
I \lmas errantes. p«.r Agnes Ay-
¡ATOJ . Alma» 
|r.s v Mil'0" f l l s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
,re3 cuartos: Lo que dan las mu-
Ijeres, P^r Barbnra Bedford y Renee 
¿ " s ocho y media: Almas erran-
Ites. 
\ft.VSVO (Fas»o de * a r t l asqulna a 
Coló») 
I I ,as «neo y cuarto y a las nueve 
v mediii: E l Hombre que VIO el Ma-
5 pnr Thomns Meighan, Leatrice 
L Theodore Koberts. Alee B . Fran-
ris June Elvidge y E v a Novak; una 
rev'ista d« Navidades Internacionales 
A las ocho: la comeila Tounstas 
He Luio 
í A jas ocho y media: MiHembra. por 
Bárbara l a Ma-r. Mae Bush. Percy 
Marmont y Lew Cody. 
TEPTUNO (Keptuno esquina a Per-
severancia) 
A la« cinco y cuarto y a las nueve 
v media: una .-cmedia; E l trobellino 
del amor, por Madge Bellamy. L i l a 
Lee y .lames Klrkwood. 
A las ocho, cintas c ó m i c a s . 
A las echo y media; E l Ardiente 
Arabe, por Allco Terry y Ramón No-
va rro. 
K I A I i T O (IToptnno entra Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bésamo Otra Vez. por Marie 
P'-wvost y M. Blue. 
una a cinco y de siete a nueve 
y media: A través del continente, por 
Mary Me Laren; Apariencias, por Da-
vid Powell. 
KJmrDZZ (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, Víbora) 
A las c¡nco y cuarto y a las nueve 
y media: una revista de asuntos mun-
diales; Sombrío que pasan. 
A las ocho y cuarto: Los amores 
de Tut-Aank-^m^n, por Carmel Myers 
F L O R E N C I A (San Lázaro y San 
Prancisco) 
A las ocho y media: 'ma revista: 
una cintx cómica; Joñas y la ballena; 
Velocidad temeraria, po? Frank Me-
rr i l l ; Un neso. por favor, estreno, por 
Matt M.^oie y Dcrothy Devore. 
O L I M P I O ^Avenida WUboti esquina a 
B , Vedado) 
A iSS ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: ÚtUi noche de-
liciosa, por Eivs^a Kominerstein. 
A las cinco y cuarto y o las nueve 
y media: Hija? que pagan, por Mar-
garita tía la Motte. 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De oos y media a cinco y media: 
E l Frai le; Un beso por favor, por 
Matt Moore; una producción especial. 
A las cinco y inedia: E l Frai le ; Un 
beso por favor. 
A las oclto y media: E Frai le; una 
producción especial; Un beso por fa-
vor. 
a s í s ( E . y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Temporada en el campo; es-
treno de ;a co.ntídia Demfsiadas mu-
jeres, por Res.nald Denny. 
A las ocho y cuarto: Doces escon-
didas, por Dolo»es Casinell i . 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A 'as ocho: Mn; al lá de las sierras, 
por Rosemary l l i eby . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Demasiadas mujeres, por 
Reginald Denny. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 1 9 2 3 
m 
P A G I N A N U E V b 
a n o c x n i 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
" S A N T A I S A B E L D E C E R E S " E X L A P A N T A L L A 
"Tres noticias". 
L I R A 
Para hoy la Empresa de este reglo 
salón Cinematográfico de la calle In-
dustria y San José ha preparado un 
colosal programa. 
Matines corrida de dos y media a 
cinco y media. E l FraÜe. entretenida 
comedia en dos actos. L a Compañía 
Cinematográfica Cubana presenta el 
regio estreno de la foto-comedia de la 
Warnes Bross titulada -Un Beso por 
IVor" por el simpático actor Matt 
Moore y Dorothy Devore, también se 
estrenará una regia producción espe-
cial, por un selecto reparto de estre-
llas. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, El Fraile, comedia en dos. actos, 
y el reglo estreno de la gran produr-
cióa de Ja Ames Bross "Un Beso por 
Favor" por Matt Moore y Dorothy De-
vore, por la noche gran función co-
mo programa de la matlnee. 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, Víbora 
Hoy, viernes, hay un programa co-
mo para llenar el teatro en todas las 
tandas. 
A las cinco V cuarto y a las nueve 
y media, después de la revista Pathé 
News se exhibirá "Sombras que pa-
san", magistral producción francesa 
de gran argumento. 
Y a las ocho y cuarto "Los amores 
de Tut-Ankamen". 
Mañana, sábado, es el día señalado 
para estrenar " E l torbellino del amor" 
y cuyo estreno ha despertada gran In-
teré s . 
F A U S T O 
H O Y E s t r e n o en C u b a H O Y 
5'/^ Jwewe* 6 V i e r n e s 7 9 ^ 4 
E L H O M B R E Q U E 
V I O E L M A Ñ A N A 
( T H E M A N W H O S A W T O - M G R R O W ) 
Thomas meiohax 
THEODORE RDBíKTS 
Sensacional c i n e d r a m a ét in teresante t r a m a y d e las 
,ias " d o n a n t e s escenas . 
R e p e r t o r i o S e l e c h 
T H O M A S M E I G H A N 
L E A T R J C E J O Y E V A N O V A K 
T E O D O R E R O B E R T S 
P r o d u c c i ó n Espec ia1 " P a r a m o u n t " 
Caribbean F i l m C o . C o n s u l a d o 1 1 2 . 
C 74 I d 6 
E G l o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
errneclades 
nerviosas y mentales. P a r a 
^-alKí Óaireto . n ú m e r o 62 . 
S e ñ o r a s , exclusivamente. 
Guanabacoa 
NOENTRADOR 
íE V I D A 
de V . ^ ' ^ o ' ^ ^ l t u y . n t a ; repone los desga 
^"tunii *nSP«, n iVUnírvl05; aumenta el nún . . .u ^ =-
fc "os l^ndo i ^ i ^ ' n d o l a Da al ci-erpo mayrr -eslstoncia ^rgAnioa 
* las Í0mbre8 , * e í « r , s a s vitales. Embellece u las mujeres, xortalece 
r», ̂ ""sona.' Jv^K'ira el crecimlorto de lo« niños y conserva ági les 
stes f i s io lóg icos ; mantiene 
iámero de Ior g lóbulos rojos 
— rB , d V ! i , r ü *1 or i l
en i» *dad- retenien —^, veieme do la juventud, 
aa boticas bien surtidas. 
C 72S3 8 d 2. 
A I d í a siguiente todosj los pe-
r i ó d i c o s publicaban dos noticias, 
una extensa y otra breve. 
L a extensa se re fer ía a l banquete 
con que f u é homenajeado en el P a -
U c e Hotel el genial pintor L e ó n 
por <?us humeropos amigos y admi-
radores. C o n s t i t u y ó , s e g ú n los re-
porteros, un solemne acottecimien-
to a r t í s t i c o y memorable. 
L a noticia breve, estaba redacta-
da on e&tos t é r m i n o s : 
"Un s u i c i d i o . — E n una casa de 
dudosa moralidad de la calle de Ce-
res se s u i c i d ó anoche una m u j e r 
«le vida alegre, n t i l i a a n d ó para po-
ner fin a sus d íns una nava ja do 
afeitar. Se l lamaba Conoha. Repre-
sentaba treinta y cinco a ñ e s . " 
Y , unos d ía s d e s p u é s , los p e r i ó -
dicos publicaban una tercera noti-
cia. E s t a : 
' H a sido pedida la mrno de una 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , h i ja de cierto 
conocido mil lonario de esta oort» , 
para un pintor i lustre que f u é ob-
jeto d í a s a t r á s de un solemne y jus -
to homenaje de a d m i r a c i ó n fervo-
rosa. L a boda se e í e c t u a r á en el 
p r ó x i m o o t o ñ o . " 
E s a s tros noticias publicadas en 
los diarios m a d r i l e ñ o s resultan el 
e p í l o g o de la novela "Santa Isabel 
de Ceres", que la empresa cinema-
t o g r á f i c a de Madrid , "Edic iones C i -
n e g r á f i c a s " , ha llevado a la panta-
l la con é x i t o , demostrando con ello 
que la c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a 
c o n t i n ú a los esfuerzos empezado;? 
hace a ñ o s para l legar a ocuijar un 
lugar preferente entre los producto-
res del mundo. 
A u r o r a Arredondo, pr imera ac-
trizí de la comedia de MadrM, y 
Manuel -Sierra, del "Majeetic" de 
New Y o r k , encarnan los ' primeros 
p a p ó l o s do la obra, cuya p r o y e c c i ó n 
privada hemos tenido oportunidad 
J e ver y podemos as?gurar es un 
nuevo triunfo para la c inematogra-
fía ibér i ca . 
A h o r a puede cierto director de 
films americanos rectif icar su frase 
aquella que desdo las columttasMe 
otro p e r i ó d i c o dimos a conocer al 
p ú b l i c o cubano, respecto al arte 
mudo en E s p a ñ a : " E n E s p a ñ a no 
habrá cinematografistas, por el ex-
ceso de suficiencia de los que in-
tegran las rmpreí ips editoras." May 
bien pudiera decir dicho director 
yap.iree: " E s p a ñ a avanza lentamen-
te en la c i n e m a t o g r a f í a , y pronto 
i n v a d i r á los mercados del mundo." 
C O L L Ü E N M O O R E , L A " E S T R E L L A " I>E L A " F I R S T N A T I O N A L " , 
NOS C U E N T A A L G U N A S D E S U S I N T I M I D A D E S E N E L C I N E 
Comprende que l a comedia, en el l ienzo es mnv d i f í c i l , pero le suges-
tiona mAs que cualquier otro g é n e r o . 
N U E V A Y O R K . — M á s que l a mn-1 ce^a en que figuraba una turba 
yor parte de las j ó v e n e s que han 
alcanzado la fama' en el cine, Col-
leen Mooire elurgió -diel "studio". 
Kx.nca estuvo en las tablas. E s in-
Urc-sante, no s ó l o a causa de Su 
c a r á c t e r franco, vivaz y atractivo, 
s i n ó t a m b i é n porque es ejemplo 
muy notable de lo que puede ha-
cerse cuando so tienp un p r o p ó s i t o 
definido y una voluntad inquebran-
table. 
De n i ñ a , ideal de C o l k e n era 
l legar a ser actr iz , y a c t r i z f u é , y 
de las mejores, a pesar de que al 
principio no parec ía tener para ello 
mejores dotes que las que tienoo 
los centenares de j ó v e n e ? que fre-
cuenta los talleres de cine. 
Habiendo entrevistado a Colleen 
en el Hotel Ambassador, donde se 
h o s p e d ó unos d í a s antes de sa l ir 
eu viaje de dos meses a E u r o p a , 
el q ie estas l í n e a s escribe f u é gra-
tamente impresionado por la fran-
queza de esa joven actriz. E s evi 
dente que el é x i t o r.o la ha malea-
do. Arrebujada en un s o f á con la 
cabeza contra una a lmohada para 
al iv iar su cuello que aun tiene ado-
loiido como resultado del golpe que 
pufn'ó hace dos meses mientras tra-
bajaba en el campo, hablr.ba s in 
a f e c t a c i ó n dando a veces muestras 
de una encantadora timidez. Su 
traje de m a n d a r í n chino daba una 
nota de exotismo a ese cuadro do 
sencillez y juventud. E l l a es l a re-
p r e s e n t a c i ó n de la joven moderna, 
pero desprovista de depravaciones, 
pues Copleen, en la vida privada, 
se siente m á s a gusto con un re-
fresco de soda en la mano que con 
una copa de cocktail , aunque ello 
Hirezea e x t r a ñ o t r a t á n d o s e de 
quien ^s exponente de Ja descoca-
da juventud del día. 
Colleen Moore n a c i ó en Port 
H u r ó n . Michigan, v, de cuatro a ñ o s 
do edad se . t r a s l a d ó con sus padres 
a Atlanta. Georgia, y luego a T a m 
pa. F l o r i d a , donde esturvo en el 
convento del S e n t ó Nombre des-
p u é s de lo cua l fué a Detroit y. fi-
nalmente, en 1916, a Chicago y al 
cine. 
Preguntamos a Colleen Moore 
por que había optado por l a pan-
talla en vez de escoger una carre-
ra en que hubiera menor competen-
cia. Tendida muellemente en el so-
fá , su p e q u e ñ o cuerpo no parec ía 
encerrar un temperamento e n é r g i -
co y resuelto, aunque es bien sa-
bido que las puertas del "studio" 
no se abren a quien las toca con 
timidez. 
— E s t a b a loca por t rabajar en ol 
cine — c o n t e s t ó Colleen—1 aunque 
mi fam^ia pensaba que esa no era 
u n a carrera muy apetecible parü 
una n i ñ a — . E s t o dijo con una son-
risa a la vez que con a d e m á n d« 
r e s o l u c i ó n — . L a antigua E s s a n a y 
Company t e n í a entonces un "stu-
dio" en Chicago. Quedaba muy le-
jos de mi c « s a pero p o d í a l legar a 
é l en t ranv ía d e s p u é s de mis ho-
ras de escuela. Mi amiga ín t ima . 
Helen Ferguson , abrigaba las mis-
mas ambiciones. H a b l á b a m o s lar-
gas horas acerca de lo que har ía -
mos 8;. a l g ú n día se nos daba la 
oportunidad, hasta que un día le 
s u g e r í que f u é r a m o s a la E s s a n a y 
paira ver si c o n s e g u í a m o s trabajo 
como figurant"S. Sin decirle nada 
a nuestros p?dres. nos vestimos el 
eiguiente s á b a d o con lo mejor que 
t e p í a n i o e y nos dir igimos a l "stu-
d'o". Sfl negaron primero a dejar-
nos entrar, mas probablemente 
nuestra f i s o n o m í a dejaba ver In 
m á s profunda d e c e p c i ó n , pues el 
anciano portero s o n r i ó y nos dijo-
" E s t á nueno: entren, pero les ad-
vierto que no bW" nada que hacer". 
D e s p u é s de estar sentadas en un 
banco durarte una ihora entera, no i 
encontramos con un subdirector 
del personal que nos m i r ó s in de-
mostrar entusiasmo alguno, d l c i é n -
donos que v o l v i é r a m o s el Jueves a 
las ocho y media de la m a ñ a n a pa-
ra ver si entonces p o d í a « x u p a r n o s . 
E r a aquello todo un problem.» 
I r í a m o s o no Ir íamos a la escuela? 
D e s p u é s de considerar el pro y el 
c o n t r i , resolvimos que no asipt lr ía* 
mos a las clases. Recuerdo los pre-
parativos que hice para ese fausto 
¿ í a . iretiendo en una v a l i j a los dos 
mejores trajeclto.^ que p o s e í a a s í 
como rodos lo« a r t í c u l o s de tocador 
que pude encontrar. L o que nu' 
preocupaba era la c u e s t i ó n de los 
afíñtfrf. A l a í o^ho l legamos a l 
"studio". A las diez se nos dijo 
que e.l director no n e c e s i t a r í a fi-
gurantes eso día . Regresamos a ca-
sa C( n el c o r i z ó n lleno de tristeza. 
— P e r o a l fin lograron e n t r a r ? — 
preguntamos 
— O h , sf. por supuesto — c o n -
t e s t ó Miss Moore - - . Seguimos pre-
s e n t á n d o n o s dos o tres veces por 
sen.ana durante un mes hasta qu.» 
un d í a nos tomaron para una es-
multa . 
— - Y no pe.rdio usted nunca la ea-
perarza ? 
—No la perd í nunca, pues sabía 
que no era c u e s t i ó n s i n ó de tiem-
po. Mi verdadera oportunlóat ' . He 
g ó unO'j meses m á s tarde, «racl^H 
a mi t ío Wal ter Howey, que era 
entonces redactpr de un p e r i ó d i c o 
de Chicago. F u é en su oficina don-
de c o n o c í a D . W . Gr i f f í th , a quien 
le p a r e c i ó que yo t e n í a una para 
expresiva y bastante temperamento. 
Quiso ponerme a prueba, pero mi 
famil ia se opuso. Transamos por 
fin y part í para Cal i fornia con Mr. 
Griff i th a tomar un papel con Bob-
by Ha.rron en " E l Muchacho Ma-
lo" CPhe Bad B o y ) . Mi madre me 
a c o m p a ñ ó y creo que g o z ó casi tan-
to cerno yo. 
— Y ahora que usted ha alcan-
zado su p r o p ó s i t o y casi se h a des-
nucado por amor al arte, e s t á us-
ted deeilue.'onada * 
— E n lo m á s m í n i m o — c o n t e s t ó 
e l la v ivamente—. E s t a r entabli l la-
da durante seis meses es cosa que 
nada tiene de agradable, pero é s o s 
son gajes del oficio. E l porvenir no 
me ha parecido nunca ttin r i s u e ñ o 
como ahora. Durante los primeros 
tiempos de mi% carrera casi no m^ 
eonflanban) ^inó papeles de joven 
campesina; luego hice de "flapper" 
y ahora la F i r s t Nationail quiere 
para m í uu estilo distinto de co-
media.—Miss Moore se i n c o r p o r ó y 
tus ojos bri l laron- — M e gusta la 
comedia m á s que todo, aunque sea 
m á s d i f íc i l . 
— C a s i todas las muleres son del 
Mpo emotivo. Fnedon l lorar, d e s -
perarse y hacer una escena, pero 
no pueden hacer re ir a la gente. 
E s o es lo que yo quiero hacer. L a 
verdadera escena de comedia debe 
estudiarse, trabajarse y sentirse. 
Debe luego representarse cun el 
matiz exacto y sin acentuarla de-
masiado, so pena de parecer ins íp i -
da o r id icu la . E n "Nosotros los 
Modernos" fWe Modoms), de Is-
rael ZangwiH, mi papel va a ser de 
lo que pudiera l lamarse una "flap-
per" inglesa, pero espero que s e r á 
una c a r a c t e r i z a c i ó n do tipo comPlo-
tamente diferente. 
L a s i?cenas. ' prel iminares de 
"Nosotros los Modernos" (We Mp-
dorna) se h a r á n en Inglaterra du-
dante el viaje ele recreo que Mist< 
Voore e s t á haciendo con su espo-
so, John E . McCormick, represen-
tante de l a F i r s t National en el oes-
te. Promete ser la c a r a c t e r i z a c i ó n 
más interesante de una actriz que. 
entre otras cualidades, p o s é e una 
rara agudeza ¿ ; e s p í r i t u . Cabe de-
cir de paso que este es el primer 
viaje de Miss Moore a E u r o p a . 
F . N . P . 
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q u e h a r á la t i r s u c o r a z ó n c o n los t i eg ios c o m p a s e s d e s u 
a r t e i n c o m p a r a b l e . 
E l n i ñ o p r e c o z c u y o a r t e ez ú n i c o en ar t i s tas 'ie su 
e d a d . 
FAUSTO! 
Anoche a la salida del "Fausto" «n 
la tanda final se veía que todos los 
que a l l i iiabínn concurrido palfan muy 
contentos, por haber presenciado la 
proyección de la celuloide de " E l Hom-
bre que V16 el Mafiana" obra de Tho-
maa Meirhan. Leatrice Joy, Theodore 
Roberts, Alee B . Francis, June Elv id-
ge y E v a Novak. Y además por ha. 
ber notado lo interesante que estA és -
ta cinta, la cual el Fausto vuelve a 
prometer para hoy en los turnos pre-
feridos de cinco y cuarto y nueve y 
cuarenta y cinco justamente con la 
revista de asuntos mundiales "Nove-
dades Internacionales No. 37." 
En la tanda de las ocho estreno de 
la jrracloBa comedia en dos actos " E l 
Vlolln Maravilloso" y en la (ie las 
ocho y treinta "Coquetas VanldbBas" 
la obra de Mae Bush, Elliod Dexter y 
E v a Novak, que tanto ha gustado su 
estreno en los demás teatros de esta 
Ciudad. 
Mañana, " L a Orden Sellada" por 
Betty Comnaon y Tom Mortre, y más 
«delante " E l Diablo Santificado" por 
Rodolfo Valentino y Nita Naldi. Tam-
bién pronto L a Embustera por la su-
blime y seductora Pola Nepri. bajo la 
dirección de Ernets Luhlsht . 
J A C K 
L l T T L E 
T E A T R O V E R D U N 
Para hoy la empresa ha selecciona-
do un programa de positivo mér i to . 
A las 7 y cuarto romienza la función 
con una revista y una comedia, a las 
8 y cuarto E l Guía Salvador, drama 
en 7 sensacionales actos por el sim-
pático actor WiUlam Duncan, a las 
9 y cuarto No dudes de tu Hombre, 
prteiosa obra en 8 emocionantes ac-
tos interpretada por la bel l í s ima •ac-
triz Viola Dana y a las 10 cuarto es-
treno regio Sombras que Pasan, dra-
ma moflerno que glorifica y ©nartece 
el amor de la mujer. ¿Quién es capaz 
de' mayores sacrificios por su amado, 
la esposa o la amante? No deje de 
ver esta grandiosa producción y así 
sabrá, cual de las dos es capaz. 
Maflana E l Terror Invisible, Piés 
de Arci l la V dos Hombres para un 
Hombre. . , '• a 
Domingo 9 L a Marca de la \ anidad 
y E l Choque de dos Almas . Lunes 10 
Que siga la Danza y Soñar Despierto. 
Martes 11 E l Incendio de Media No-
che . N 
E L T O R B E L L I N O D E L AMOR 
N E P T U N O 
E N 
Para las tandas *elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece el estreno de la producción es-
i pecial titulacía " E l Torbellino del 
! Amor", interpret'-xda por Madge Bella-
my, L i l a Lee j James Kirkwood. 
A las ocho cintas cómicas . 
A las ocho y media " E l Ardiente 
Arabe" por Ramón Novarro y Alice 
Terry . 
Mañana L a Descastada. 
E L M A R T I R I O D E U N H I J O 
E s t a p e l í c u l a es c o m o un t i f ó n de r isas p r o c e d e n t e de 
los m a r e s d e l S u r , 
L U N E S 1G M A R T E S 11 M I E R C O L E S 12 
« R I A L T O " 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — P r o d u c c i ó n M E T R O . 
T E A T R O T R I A N O N 
Hoy viernes dé moda en el T r a -
nór. se £2Üiibe la magní f ica pellcul;; 
d'j. Reginald Denny úl t ima llegada i. 
Cuba de tan renombrado aótor y qut 
tiene ef Título de Demasiadas Muje 
r e ^ E s t a pel ícula desde que se estre 
nó hace unos días en Campoamor es-
tá siendo comentada por todo el mun-
do y mu^ favorablemente . Demasiada: 
Mujeres está, dirigida por Hal Roa^ 
el mismo que ha venido dirigiendo ¡ 
HarOld Lloyd hasta ahora en sus tai 
celebradas pe l ículas y toda la graci; 
que ponía a las Harold las tienen ho; 
las de Denny habiendo que añadir qu 
Reginald Denny se ha revelado un ar 
tista de insuijerables cualidades par, 
esta clase de producciones cinentatt 
g r á f i c a s . Demasiadas Mujeres lleva 
rá. hoy a Trianón un gran contingen 
te que ha estado esperando la exhib 
ción de Demasiadas Mujeres en Tria 
nón . 
Mañana sábado Demasiadas Mujc 
res otra vez. 
E l domingo en las tandas elegante 
se va a exhibir una muy interesant 
cinta que interpretan dos conocidlei 
mos artistas. E l l a es L i l a Lee y l 
James Kirkwood hoy Mr. y Mrs 
Kirkwood. E s t a cinta tiene un sólid 
y magñtf ico argumento. E n esta cin 
ta trabaja también la bella Madge Be 
llamy. 
Para el lunes 10 y martes 11 di 
de moda se anuncia la magníf ica pn 
ducción Bésame otra Vez por Mari 
Prevost, Monte Blue, Clara Bow 
John Roche. E s t a es una produccit. 
de "Warner Bros y e s tá dirigida pi 
el célebre Ernest Lublstch el mlsiv 
que tuvo la dirección de Escándal 
Matrimoniales que tanto éxi to alcai 
zó v el que también dirigió a Mai 
Plckford en su inolvidable cinta Re. 
s i ta . 
Compañeros inseparables 
W A M L P m 
y e l N u e v o 
R I A L T O 
Básame otra Vez 
E r a de esperar; las m u í s t r a e d« 
agrado con qu« el público recibe a la 
deliciosa Marie Prevost, que dlWio sea 
de paso hizo una actuación corno nun-
ca la hablamos vist% trabajar, d*mos-
tró las grandes s impat ías qv^ cuenta 
en la sociedad habanera. Un lleno 
completo tuvo ayer R I A L T O y sucede-
rá hoy lo mismo, pues el público sa-
lló altamente satisfecho de la tran-
dlosa int írpretación de tan popular 
artista, como igualmente de la de Mon-
te Blue, él cual ayudó gsandernente, al 
franco éxi to de su eterna novia. L a 
dirección espléndida; pues de sob^a es 
sabido que Ernest Lubitsch se ha 
puesto en primera linea dauio el derro-
che de lujo con que exije montar sus 
obras y la actuación directa sobr^ los 
artistas. 
E n las tandas d e l a 5 y d e 7 a 9 
y media, se proyectará "A Través del 
Continente" por Mary Mac Laren y 
el malogrado Wallace Reíd "Aparien-
cias" por David Powell. 
Mañana: E n la tanda de S y media 
"¡Que siga la Danza!" por George O' 
Brlen, . 
H ay quienes pref ieren l a s . p l u -mas de v u l c a n i t a y para 
satisfacer su gusto, hemos pues-
to a la ven t a u n s u r t i d o de p l u -
mas de este m a t e r i a l , hermosa-
mente grabadas a m á q u i n a con 
los d i s e ñ o s m á s populares d e l 
l á p i z Evc r sha rp . 
Son p lumas ligeras, perfecta-
mente equi l ibradas , que ofrecen 
las reconocidas ventajas de las 
p lumas W a h l de m e t a l . Pa ra 
comple ta r el juego puede obte-
nerse u n l á p i z Ever sha rp con c i -
l i n d r o de v u l c a n i t a e i d é n t i c o 
d i s e ñ o grabado a m á q u i n a . 
( e l e s l i n o ] ? r n á n d e z í r ^ i j o s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gonzalo de Queeada 63 y 65. Habanc 










A P R E S U R E S E 
NO D E S P E R D I C I E E S T A OPORTUNIDAD 
R e c u e r d e q u e n u e s t r a g r a n L I -
Q U I D A C I O N D E R O P A H E -
C H A y C A M I S E R I A , s ó l o d u r a 
h a s t a f i n d e m e ^ y q u e l o s p r e c i o s 
q u e o f r e c e m o s s o n l o s m á s b a r a t o s 
e n m u c h o s a ñ o s 
L O P E Z 
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S M A L A S D I G E S T I O N E S ? 
^ P A G ] N A J U E Z D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 192! 
H A B A N E R A S 
G r a t a n u e v a . 
De l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
M a r í a L u i s a L e a l y H e r n á n d e z , 
bel la y m u y graciosa s e ñ o r i t a , 
s ido pedida a su s e ñ o r padre , 
cardo L e a l , cajero de l a W e s t e m 
U n i o n T e l o g r a p h C e , pa ra e l CO' 
(Viene da la p á g i n a siete) 
N O T A D E A M O K 
i r r e c t o j o v e n Es t eban R o v i r a . 
P e t i c i ó n que en n o m b r e de é s t e 
f o r m u l ó el conocido hombre de ne-
gocios J u a n á e M u t r o z a b a l . 
D o y gustoso l a n o t i c i a . g* 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
ha 
R i -
L A S BOiUAS D E H O Y 
aun uua . 
Que paso a a n o t a r , 
r E n la Ig l e s i a de J e s ú s M a r í a , n 
las nueve de la noche, la de la se-
ñ o r i t a M a r í a Josefa Ig les ias y el 
.Joven A l b e r t o P iney , q u i e n a s í , t an 
fe l izmente , celebra su san to . 
¿ C u á l la o t r a boda? 
, E n el A n g e l . 
Son los nov ios la s e ñ o r i t a Dulce 
M a r í a M a r t í n e z A m e n g u a l y el se-
ñ o r F ranc i sco M a y o b r e . 
A l j a r d í n E l C lave l ha sido en-
cargado el r a m o que l u c i r á l a no-
v ia .' 
B e l l o r a m o . 
M o d e l o do i a e s t a c i ó n . 
I 
I b 
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T E M P O R A D A D E V E R A N Ó 
V u e l t a a la C o m e d i a . 
1 De l a C o m p a ñ í a de E s t r a d a . 
S e r á en l a noche de hoy , estre-
n á n d o s e E l secreto de L u c r e c i a , ú l -
t i m a p r o d u c c i ó n de M u ñ o z Seca, 
? u t o r c ó m i c o de g r ac i a inago tab le . 
U n é x i t o en E s p a ñ a , grande, 
comple to , s e g ú n puede leerse en 
los p e r i ó d i c o s l legados reciente-
m e n t e . 
L o s e r á a q u í t a m b i é n . 
Seguramen te . 
E n r i q u e F O N T A X E L L S • 
L E A E S T O , L E C O N V I E N E 
Para c u r a r e l e s t r e ñ i m i e n t o , enfe rmedades i n t e s t i na l e s y • apo-
p l e g í a , tome solamente, el agua m i n e r a l 
" C H E S A L T A " H I E S C A , K S P A Ñ A 
P a r a d i so lve r los c á l c u l o s J e l r i ñ ó n y ve j iga , s i n necesidad de 
o p e r a c i ó n , c u r a r c ó l i c o s n e f r í t i c o s ; a r t r i t i s m o , á c i d o ú r i c o etc. . / 
no hay nada como ei A g u a M i n e r a l de 
" C O R C O X T E " S A N T A N D E R , E S P A Ñ A 
Pa ra las enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o y v í a s u n i r a r i a s , t ó -
mese e l agua m i n e r a l m á s a l ca l ina del m u n d o , 
" S A N H I L A R I O " G E R O N A , E S P A Ñ A ' 
Siempre tenemos agua fresca acabada de r e c i b i r . 
D E P O S I T O : SOL N U M E R O 111 T E L E F O N O A - 0 3 4 2 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
B E L L A M E N T E D E C O R A D A S 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
— C O M M U N I T Y — 
E C O N O M I C O S , E L E G A N T E S 
L A M P A R A S Y F A R O L E S 
E N E S T I L O S N O V I S I M O S 
¿ P r e f i e r e V d . j a b ó n en b a r r a 
p a r a a fe i tar te? 
H A N D Y G R I P 
D e c r i s t a l e r í a B a c a r a t c o n 
g r a b a d o s m u y e l e g a n t e s 
1 2 C o p a s p a r a A g u a 
12 " *' V i n o 
1 2 " " J e r e z 
1 2 " M L i c o r 
1 2 " " C h a m p a g n e 
6 0 P I E Z A S P O R $ 2 5 . 0 0 . 
f 
C O L G A T P S 
I S e r á s i n d u d e s u p r e f e r i d o , 
p o r q u e es i n s u p e r a b l e . A b l a n -
d a l a b a r b a e n s u base , d o n d e 
c o r t a l a n a v a j a . 
Los que saben afeitarse usan 
H A N D Y G R I P 
N o i r r i t a l a p i e l y d e j a e n l a 
c a r a u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n 
d e f r e s c u r a . 
l A V A J ^ : 0 T A 0 l A ( I R R I j C I I I Y t l N 0 . : G A U A N 0 1 1 4 
JE 
CoI<ai# & Co 
Antnat 2 y 4, Habana 
I S 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la tmrra 
i , 
¿NUNCIO DE VAOIA 
I 
I d - ' 
C 7504 
E H E i c n S 
i l t . 4 d 7 
€1 
A f l o x c i n 
L I M P I E S E P O R D E N T R O 
Su «alud depende de su limpíela In-
terior. Para mantenerse Hmpo por 
dentro, uite el aceite de ricino superlativo, 
dulce como la miel: 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " c a t o r c e a ñ o s , o c h o m e s e s y u n d í a d e 
S E L E E E N T O D A L A R E P U B L I C A 
D ¡ S C O S 
N u e x / o 
P r o e e d i m i e n t o 
C o l u m 
S I N R U I D O 
D E 
A G U J f l 
N U E V O S D I S C O S 
D A N Z O N E S 
2 2 0 8 X ( H a p p y C u l y n í g h t . O r q u e s t a d e T a t a P e r e i r a . 
( Y o n o q u i e r o M e l c n i t a . O r q u e s t a d e T a t a P e r e i r a . 
2 2 0 9 X ( T u t - A n k - A m e n . O r q u e s t a d e T a t a P e r e i r a . 
( L a C a r i d a d d e l C o b r e . O r q u e s t a d e T a t a P e r e i r a . 
2 2 1 0 X ( P i c a y v e t e . O r q u e s t a d e T a t a P e r e i r a . 
( E l S a n t í s i m o t e a c o m p a ñ e . O r q u e s t a d e T a t a P e r e i r a . 
2 2 1 I X ( P e k í n . O r q u e s t a d e T a t a P e r e i r a . 
( E l B o n g ó . O r q u e s t a d e T a t a P e r e i r a . 
C A N C I O N E S 
2 0 1 O X ( F l o r e s N e g r a s . C a n c i ó n M e x i c a n a . Q u i r o z y M u ñ o z . 
( E l S o m b r e r o J a r a n o . Q u i r o z y M u ñ o z . 
2 2 0 7 X ( U n a v e c i n i t a m í a . P u n t o G u a j i r o . M . P . S a l g a d o . 
( U n a v e c i n i t a m í a . P u n t o G u a j i r o . M . P . S a l g a d o . 
2 2 1 2 X ( A s e r e y L l l a m b a . C l a v e . F l o r o y M i g u e l . 
( N o p e r m i t a s q u e y o m u e r a . C a n c i ó n . F l o r o y M i g u e l . 
2 2 1 3 X ( Q u i s i e r a h a b l a r l e a l c o r a z ó n . B o l e r o . C r u z y B i e n v e n i d o . 
( B o c a R o j a . C a n c i ó n . M a r í a T e r e s a y Z e q u e i r a . 
2 2 1 4 X ( A p i e , A p i e , A p i e . R u m b a . A . G o n z á l e z y V a r g a s . 
( V i c t o r i a . C a n c i ó n . A . G o n z á l e z y V a r g a s . 
A C O N T I N U A C I O N D E T A L L A M O S A L G U N O S D I S C O S Q U E N O D E B E N F A L T A R E N N 1 N 
G U N A B U E N A C O L E C C I O N : 
2 1 6 1 X ( L a D a n z a d e l a s L i b é l u l a s , D a n z ó n . 
( E l B i l l e t e r o , D a n z ó n . 
2 1 7 2 X ( N o v a l l o v e r m á s , D a n z ó n . 
( M a d r e , D a n z ó n . 
2 1 7 3 X ( L a C a m a r o n e r a , D a n z ó n 
( D i v ó , D a n z ó n . 
2 1 9 3 X ( T u t a l l e a n g e l i c a l . D a n z ó n . 
( L o c a , D a n z ó n . 
2 1 9 0 X ( L o s G u s a n o s , B o l e r o . 
( C h a q u e t i c a c o n s a n t o , A f r i c a n o . 
2 1 9 1 X ( M e p a r e c e m e n t i r a , B a m b u c o . 
( A s í m a t a s c o r a z o n e s , R u m b a . 
2 1 9 4 X ( E l S a n t o , D a n z ó n . 
( B r i s a s d e l Y u m u r í , D a n z ó t 
2 1 9 5 X ( B a - T a C l a n , D a n z ó n . 
. D a m e u n b e s i t o e n l a b o c a , D a n z ó n . 
2 1 6 3 X ( M a d r e , T a n g o . J . M o r i c h e . 
( L o l i n a , C r i o l l a . J . M o r i c h e . 
2 1 6 7 X ( L o c a , T a n g o . E . E h l e r » . 
( O j o s S o ñ a d o r e s , C r i o l l a . 
2 1 8 6 X ( B u e n o s A i r e » , T a n g o . J . P u l i d o . 
( R o s a d e F u e g o , T a n g o . J . J u l i d o . 
2 1 9 2 X ( U n S u i c i d i o e n S a n t a C l a r a , P u n t o . 
( U n S u i c i d o e n S a n t a C l a r a , 2 d a . p a r t e . 
E L N U E V O P R O C E D I M I E N T O " C O L U M B I A " E S L A P R I M E R A M A R A V I L L A E N L A I N D U S 
T R I A F O N O G R A F I C A 
P r e c i o $ L O O 
F R A N K R D B I N S r D . 
H A B A N A 
R E C L U S I O N P I D E E L F I S C A L P A R A E L C H í N O 
Q U E M A T O A O T R O E N L A C A L L E D E S. N I C O L A S 
E l s a n g r i e n t o suceso o c u r r i ó e n l a n o c h e d e l o c h o d e 
A b r i l ú l t i m o , e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s a s t r e r í a s i t o 
e n e l n ú m e r o 7 9 d e l a c i t a d a c a l l e , p o r d i f e r e n c i a s 
E N E L S U P R E M O 
Recursos dec larados s i n l u g a r I n s u s t a n d a b l e 
E n el recurso de c a s a c i ó n po r m- « e declara I n s u s t a n d a b l e por la 
f r a c c i ó n de l e y Interprnesto por s a l a de lo C r i m i n a l de l T r i b u n a l 
J u a n Lemus A?>reu, a g r i c u l t o r y ¡ Supremo, el Fecurso de c a s a c i ó n m -
vecino de Remedios c e n t r a el f a l l o : t e rpues to po r B i e n v e n i d o B e r n a l 
de l a A u d i e n c i a de Camagi iey que! P é r e z c o n t r a el f a l lo do la A u d l e n -
l o c o n d e n ó a l a pena de 1 a ñ o , S i c i a de Santa Clara , que l o conde-
meses y 21 d í a s de p r i s i ó n corree- : na en causa por r a p t o , 
cc iona l , como a u t o r «de u n d e l i t o de 
d i sparo y a 60 d í a s de encarcela- i S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L S L P R E 
mien to por lesiones menos graves, M O P A R A H O Y 
la Sala do lo C r i m i n a l del T r i b u -
En estos d í a s de cálido 
Verano caigan bendiciones 
sobre ti, < < B . V . D . ' , 
LA m u y f a m o s a R o p a I n t e r i o r " B . V . D . " a y u d a a v e n c e r l o s 
r i g o r e s d e l V e r a n o . 
F í j e s e e n l a e t i q u e t a " B . V . D . " 
t e j i d a e n r o j o . S i n e l l a , n o e s 
" B . V . D " . n i b r i n d a e l f a m o s o c o r -
t e , f r e s c u r a , c o m o d i d a d y l a r g a 
d u r a c i ó n d e e s a m u n d i a l m e n t e p o -
p u l a r r o p a i n t e r i o r d e c a b a l l e r o s . 
P a r a e v i t a r l a s m o l e s t i a s d e l V e -
r a n o u s e r o p a i n t e r i o r " B . V . D . * * 
S O L O H A Y U N A " B . V . D . ' 
P I D A " B . V . D . ' 
Y H A G A Q U E S E L A D E N 
M A D E F O R T H E 
B . Y D . 
B E S T R E T A I L T R A 0 E 
E N L O C R I M I N A L 
H a b a n a . Queb ran t amien to e I n -
f r a c c i ó n de l e y . F é i i x S o c a r r á s . 
Ponen te : A z c á r r a t e . L e t r a d o : Juan 
J . E x p ó s i t o . 
n a l sup remo ha d ic t ado se r tenc ia ' 
dec larando s in l u g a r d i cho recur -
so . 
D i c h a sala ha dec larado s in l u -
gar el recurso de c a s a c i ó n po r que-
b ran tamien to *de florma es tab lec i -
do por el procesado J a c i n t o P é r e z E N L O C I V I L 
H e r n á n d e z , j o r n a l e r o y vec ino del Juzgado de P r l m ? r a I n s t a n c i a 
esta c iudad , c o n t r a n f a l l o de l a del E s t e . I n f r a c c i ó n de l e y . Tere-
Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l do la- sa M e n é n d e z c o n t r a J u a n C-alva-
A u d l e n c i a de la Habana , qua io ^he. Ponen te : T r a v i e s o . L e t r a d o s : 
c o n d e n ó a l a pena de 4 a ñ o s , Z D u m á s y L e d ó n . 
meses y 1 d í a de p re s id io correcc lo- j H a b a n a . I n f r a c c i ó n de L e y - F e -
n a l , como a u t o r de u n d e l i t o de | r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a Habana 
h u r t o cua l i f i cado por el grave abu con t ra el E s t a d o . Ponen te : Po r -
so de con f i anza . • t u o n d o . L e t r a d o : R o s a l n r . 
E \ L A A U D I E N C I A 
P l e i t o de l a (Sociedad M e r c a n t i l ! 
" P é r e z y H e r m a n o s " 
L a sa la de lo C i v i l y de l o Con-, 
te .nc ioso-adminis t ra t lvo de esta A l t -
d ienc ia , na d i c t ado sentencia c o n - | 
f i r m a n d o l a del Juez de P r i m e r a ) 
I n s t a n c i a de l Nor t e que en los au - | 
tos de mayor c u a n t í a seguidos p o r j 
Carlos" B r a n d o r f f N o r m a n n , comer-] 
c i a n t e í vec ino de esta c i u d a d . cu-j 
ya r e p r e s e n t a c i ó n l l e v ó e l . L e t r a d o i 
doc to r Isaac A l v a r e z del Rea l , Sub-; 
d i r e c t o r - A d m i n i s t r a d o r de n u e s t r o 
Colega " E l Comerc io" , c o n t r a l a 
sociedad m e r c a n t i l " P é r e z y H e r -
manos*, d o m i c i l i a d a en C á r d e n a s , 
condenA a l a c i t ada sociedad P é -
rez y H e r m a n o s " a p r g a r a la pa r -
te ac tora q u i n i e n t o s pesos moneda 
o f i c i a l y sus intereses l ega l e s . 
Demanda es tablecida p o r u n comer-
c ian te 
T a m b i é n c o n f i r m a l a Sala de lo 
C i v i l d e ' e s t a A u d i e n c i a l a senten-
cia del Juez- de P r i m e r a I n s t a n c i a 
del Oeste, d i c t a d a en los autos del 
j u i c i o seguido po r J o s é G a r c í a Con 
de, c o m e d i a n t e , flontra la socie-
dad a n ó n i m a "Zayas , A b r e u Comer 
c ia l C o m p a n y " ; que c o n d e n ó a d i -
cha en t idad a pagar a l ac to r 80S2 
pesos 77 c t s . moneda o f i c i a l , i m -
por te del p r i n c i p a l e interese^ ven 
cldos* a l t i p o conven ido y cos tas . 
Pres iden te de J u n t a E l e c t o r a l 
E l T r i b u n a l P leno de esta A u -
diencia , por s o r t f o . ha des ignado ai 
s e ñ o r E n r i q u e R o d r í g u e z . Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s , s u s t i t u t o de l Presi-
dente de la Jun ta M u n i c i p a l Elec-
t o r a l de I s l a de P i n o » . 
E n cobro de $2.GOO 
L a r e f e r ida s a l a de l o C i v i l do 
esta A u d i e n c i a ha revocado la sen-
tenc ia dictada po r el Juez de P n - i 
mera I n s t a n c i a de Cu ines , en Ibs 
autos . / ve l l i dos p o r M a r i a n a de la j 
T o r r e G r i ñ á n . c o n t r ü J o s é A r m e n - j 
t e r o s . P o r d i c h í t sentencia , el Juez 
declara s in l u g a r l a demanda que 
v e r s ó sobre pesos, absuelve a l de-
mandado y no hace especial conde-
n a c i ó n de costas; pero e n t e n d i é n -
do lo d i s t i n t o l a Sala, condena a l de-
mandado J o s é A r m e n t c r o s a papar 
a la a c to r a . M a r i a n a de la T o r r e 
G r l ñ A n v i u d a de Mendoza . 2 . 6 0 0 
pesos o ro ir.oneda o f i c i a l , intereses 
legales de^de la i n t e r p e l a c i ó n Ju-
d i c i a l y las cos tas . 
Suceso s 'Angrlrmto en t re nRiatico* 
Para esta V i ^ d e e s t á s e ñ a l a d o 
an te la S e c c i ó n Segunda de l a Sa-
,1a de Vacaciones de esta A u d i e n -
¡ c i a , e l j u i c i o o r a l de l a causa ins-
t r u í d á a l procesado C h i L l i n , pa-
r a qu i en s o l i c i t a el F i s c a l 14 a ñ o ^ 
8 m?ses y 1 d í a de r e c l u s i ó n , por 
h o m i c i d i o y la a c u s a c i ó n p a r t i c u -
l a r , que ostenta el d o c t o r O v i d i o 
Giberga , pena de muer te por ase-
s inato . 
Dice el F i s ca l con r e l a c i ó n a es-
ta causa lo s i g u i e n t e : 
" E n ias p r imeras no ta s de la* 
noche del d í a 8 de a b r i l del co-
r r i e n t e a ñ o , p r ó x i m o al estableci-
m i e n t o de s a s t r e r í a s i to en l a ca-
l l e de San N i c o l á s n ú m e r o . 79 y me 
d io , en esta c a p i t a l , el procesado 
C h i L l i n , resent ido po r d i ferencias 
comerciales con A l b e r t o C h i n g , h i -
zo uso de un r e v o l v e r que s in l i -
r en l a po r i aba y d i s p a r ó esa a rma 
c o n t r a C h l n g , c a u s á n d o l e los pro-
yec t i les u n a h e r i d a e n í a r e g i ó n oc-
c í p i t o f r o n t a l , de r e su l t a s de la 
c u a l f a l l e c i ó momentos d e s p u é s " . 
Sentencias 
Se condena a Rafae l Qhio , por 
i n f r a c c i ó n de la L e y de Drnga.s a 
dos meses y 1 d í a de a r r e » t o ma-
yor y m u l t a de 125 pesos. 
A J u l i o G o n z á l e z B a r r e t o , por 
r a p t o , a 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A A r m a n d o G o n z á l e z , por dispa-
r o , a 1 a ñ o de p r i s i ó n correccio-
n a l . 
A M a n u e l S á n c h e z P é é r e ? ; , por 
tenencias de i n s t r u m e n t o s dedica-
dos a l robo , a 1 a ñ o , 8 meses y 
21 d í a s de p res id io c o r r e c c i o n a l . 
Y a A r m a n d o Correa , po r i m -
p rudenc i a t emera r i a de l a c u a l re-
s u l t ó incend io , a 3 meses y 1 día 
de a r r e s to mayor y po r robo , a 3 
a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s de presi-
dio c o r r e c c i o n a l , 
S tMíAJ jAMlKW T O S KS » ^ A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
E n l o C r i m i i i n l 
C o n t r a J u a n de M a t a y o t ros i 
por r o b o . Ponente : "V. F a u l y . Le-
t r ados : M á r m o l y P ó r t e l a . 
C o n t r a Ch i L u í , po r h o m i c i d i o . 
Ponen te : V . F a u l y L e t r a d o : Ro-
sa . 
C o n t r a D á m a s o Cas t ro , po r l n -
c e d i o . Ponen te : V . F a u l y . L e t r a -
do ; V e g a . 
C o n t r a A n t o n i o M o n por lesio-
nes. Ponen te : G , A r a n g o . L e t r a -
de: I l l a . 
E n l o C M l 
A u d i e n c i a A n t o n i o I b a ñ e z , con 
trn Decreto P r e s i d e n c i a l 
Ponente : F i g u e r o a . L e t r a d o : s a n 
d r i n o . 
A u d i e n c i a . E r n e s t o A . Tr icn»i , 
contnn. Decre to p r e s i d e n c i a l . Po-
nen te : F i g u e r o a . L e t r a d o : S a n d r l -
n o . 
A u d i e n c i a . Matanzas T e r m i n a l . 
Marca Registrada 
E X I J A E S T A E T I Q U E T A T E J I D A E N R O J O 
. 8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
T h e B . V . D . C o m o a n y , I n c . , N e w Y o r k 
" B . ^ . D . " es mi amigo más intimo. 
876 U925 TheftVJ). Co., ta. 
A C A D E M I A P E Ñ A F I E l 
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vJnglés, E s p a ñ o l , Tenedur í a , Taqu ig ra f í a , Mecanoj* 
f í a . & . & . 
E l D r . P e ñ a Ü e l ha'sido profesor.de S. E. Mr. 
re, Enibajadoi Norteamericano en Madrid. 
"Mé tpdo sencillo y de exoolentcs resultados prietto» 
Univers idad d> Londres . 
"Profesor eminente, capaz de dar ffran crédito 1 
cualquier Univers idad de E . U . " E l H . P. ^ 
C7516 alt Id-I 
D E C U E T O 
Agos to 3. 
N o t a de Spo r t . 
Con desbordante a n i m a c i ó n se 
I b v ó a efecto en l a tarde d e l do-
m i n g o , el anunc iado p a r t i d o de F o o t 
B a l l en los ter renos de l " C u e t o 
S p o r t i u g C l u b " , entre los potentes 
e. i i i ipos locales " K o j o " y " V e r d e " , 
t r i u n f a n d o e l segundo, con t res 
goals por dos el p r i m e r o . 
L a - a m p l í s i m a y espaciosa g l o r i e -
ta como de cos tumbre , estaba re-
pleta de p ú b l i c o , que con emocio-
nantes aplausos a lentaba a l equ ipo 
db sus s i m p a t í a s . 
Siendo caso cur ioso y d i g n o de 
s e ñ a l a r , que l a ma^or pa r t e de los 
espectadores, eran encantadoras y 
l 'ndas s e ñ o r i t a s de nues t ra sociedad. 
Pa ra el p r ó x i m o d o m i n g o , se es-
pera u n interesante p a r t i d o , con l a 
r f o r g a n i z a c i ó n de los dos equfpos, 
por contar con la a f i l i a c i ó n de nue-
vos jugadores , de los que a l g u n o s 
de ellos ya demos t r a ron ayer sus 
val iosas ap t i tudes . 
Fies ta ba i l ab l e . 
E n los a m p l i o s salones de l " L i c e o 
de Cue to" , f u é ce lebrado en l a n o -
che de ayer,, u n a n i m a d í s i m o asal to 
ba i lable , con una concu r r enc i a se-
lecta y numerosa . 
Las damas y d a m i t a s que daban 
r(\alce con su presencia a l a f ies ta , 
I f c í a n I j e l l í s imas con sus elegantes 
t ra jes de noche. 
D e s t a c á b a n s e e n t r i el h e r m o s o 
c o n j u n t o , po r sus encantos, gen t l l e -
z i y del icada gracia , l a encantado-^ 
ra s e ñ o r i t a A d e l i n a V a k á r c e l Suei-
ro , de la buena sociedad de Pres ten , 
que a c o m p a ñ a d a de su t í o , el correc-
to y c u m p l i d o caba l le ro M a n u e l 
Suei ro , p a s ó unas horas ^ 
nosot ros . 
S e g u í a n haciendo gala de sus» 
cantos, u n g r a n n ú m e r o de se^ 
ta A n t o n i a y Z o i l a Mule t . Isabel, J 
l i n a r L u z R i fo r r e r , Velin ^ 
Mercedes EstoVach, I s a b e l / ¡ U 
A l d a y Dolores Fo rna r i s , InésM. 
f e i r e r t , L u z M a . B a d í a . Era*» 
Paz, Z o i l a Rosaba l , Paquita ^ 
Paciencia R o d r í g u e z . ' ^ 
S e ñ o r a s : Be rna rda P. g g j a 
I n é s A g u i l e r a de P i f e r r e r ' p < 
V i u d a de C o l ó n , Simona C. o 
y l a j o v e n y bel la esposa de n" 
cabal leroso amigo Goyito rr , 
s e ñ o r a M . Bazaga de ^ 
T e r m i n ó esta fiesta, c o m ° J y 
las de esta c u l t a Sociedad, a un* j 
r a avanzada de la noche, (Wl 
l a mayor a n i m a c i ó n . 
Reciba m i aplauso c o n . 1 * ^ ^ 
cora f e l i c i t a c i ó n l a conusión 
n i zadora por su b r i l l an te ir*» 
D e v ia je . ^ 
E n la m a ñ a n a de hoy tomodj¡í 
j e para M a n z a n i l l o , d e s p u é s ^ . , 
sur una temporada en ésta, 
p a ñ í a do sus t í o s los esposos-, 
t e ro y Mesa, la graciosa se J 
A d e l i t a Mesa; l a acompanaoa 
v ia je , su t í a la estimada SJ?° ]¿-
r í a Q u i n t e r o , y su prometiao 
to j o v e n comerc ian t s de esi 9 
m i p a r t i c u l a r amigo Pancnn 
n á n d e z G o n z á l e z . 
Fe l iz v ia je . 
C o n t r a R e s o l u c i ó n de la Secreta-
r í a de H a c i e n d a . Ponen te : L a n d a . 
A u d i e n c i a . B u e n o T o l e d o y Gon-
z á l e z , c o n t r a r e s o l u c i ó n de la» Co-
m i s i ó n de Examen y C a l i f i c a c i ó n de 
adeudos . 
Oeste. V i c e n t e G o n z á l e z L ó p c a , 
c o n t r a V a p o r " M i n i n a " . Ponente". 
V a c a n t e . L e t r a d o : G a l i a n a . 
N o r t e . T h e R o y a l B a n k of Ca-
n a d á , c o n t r a J o s é del B u s t o . Po-
nen te : Zayns . L e t r a d o s : V l l l a v e r ^ 
de y F a b r e . 
A u d i e n c i a . Bo lsa de la Habana , 
c o n t r a r e s o l u c i ó n del Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a . P o n e n t e : T r a v i e s o . 
L e t r a d o : S- R i v e r a . 
B ' a r reg lo de las c a l l o - l 
Re ina g ran e n t u s i á e m o e» ¡̂t 
b lo , po r el a r r eg lo de una ac p?;¡S 
I K s m á s c é n t r i c a s , la ^ tr>:f 
desde hace m u c h o tiempo 
table . l a ca l le C é s p e d e s , 7 
m o de la de M a r t í . A¡lTitfi 
Se dice que m u y pronto ^ 
mienzo las obras del 1 ^^tlr 
L i b e r t a d , con e l dinero 
en l a vec indad . hoS 
Esto e s t á costando n,m da 
f Ic ios ; puesto que con n8 
e l M u n i c i p i o . 
G r a n » CorresP0' 



































































































































S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Los trovadores de la A g r u p a c i ó n Artíst ica Gallega, en el Teatro 
Nacional. Otro gran baile de " A t l á n t i d a ' ' . — L a s elecciones 
de Muros Negreira. — L a grandiosa j ira de la Unión 
Franquina .—Los m o n t a ñ e s e s en Martí . 
Vbrante saludo a los de Concepc ión A r e n a l . — E l equipo de foot 
hall de España Integral 
o r ^ l í T A D O D E L A S S U B A S T A S P U B L I C A S E F E C T U A D A S E N 
R i L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Varias noticias del Centro Caste l lano.—La revista Jovel lanos .—El 
coro y la rondalla del Centro V a s c o . — L a Sociedad de Teverga, 
Proaza y Quirós, ce lebrará una gran f ies ta .—El Club Grandalés y 
la próxima j i r a . — L a Verbena Azul de los de Pontevedra 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
* GALI'IVñA 
rentando a la vida sus entuaias-
0s y sus amores los de la Artísti-
r j h a c e n felices. Y con ello to-
^disfrutamOB de r.sa bella pre-
¿0S ipgxi ̂  ^ „¡v,r Las dui. 
quina" quedará lucidísima, por el 
concurso ele las distinguidos fami-
lias de los asociados, 1c brindan 
siempre 3n todos los actos socia-
les que han clebrado. 
Para aste hermoso acto «social 
0 3 -üva del alegre vi i . l- se les ha encomendado a los entu-
rr0 de una canción, la enjundia; slastal? Franquinos señores Artu-
ZUraSa "opla llegan a veces a cons-.ro Díaz y José Acevedo, habiendo 
Ĉ Ir la" verdadera panacea de ler-¡ nombrado los miembios que han 
plrltu adormecido por las decep-;de cooperar, prometifendo que ea-
qu 
slumbrador. Los corazones io-| conocer otros detalle." del Menú 
l nprpsltan de reactivos para me- >- del programa bailable 
t acompasar sus laidos Y un 
lectivo maravilloso es cuanto tien-
de a conmoverlo. Y nada, nada más 
cflraí para ese menester que aque-
n otiue Pueda producirle estremecí-
lientos de amable emoción. E l co-Tzón de los gallegos está siempre 
recibir las sacuduias 
quo en él se han ido acoplan ta fiesta ha de quedar lucidísima, 
do todo a su alrededor es gratoj. E n otra información daremos 4 
E L GRANDIOSO F E S T I V A L 
MONTAÑES 
Corno hemos venido aiMmcian-
do, mañana sábado, se, efectuará 
cr. el teatro Martí el magnífico y 
dispuesto a recioir lí*a o*tuul^'"'grandioso festival montañés orga-
que a él llevan ^ « f ? : ^ ^ ; , ^ ! n izado con ocasión de ofrecerse en 
eSo, cuando la A^110* ,C"e^d' la Habana varias representaciones 
anuncia una y esas ^fhes / e o do ia slgestiva revista de gran 
r ^ d U t r U ^ ^ mucbo Santan-
^ l a vangSarS?a de sus devStos y ^ ' ' cbr* ̂  reCOrrerá toda Etj-
^ irfl dores Y claro como una l^"» V América como un vocero 
í s e c u e n c i a natural el teatro en ^ los_ muchos atractivos de la 
n?,! havan de actuar se llena «om- fontana, lo cual habrá de acre-
S-imentc Cuestión de convenien-i contar sin duda, el gran número 
L-argáyese por a'gunos que ob- de veraneantes y touristaa que to-
dos los años visitan la bellísima 
(iudad. 
cía 
servn el fenómeno. 
Los de la Artística son. hoy por 
hoy los únicos que han sabido 
manejar el talismán at5fe_ / 
que fascina 
blico, siempre, cuanto ofrece pn 
sus programas. Y dándolo, bien, 
dejando a los expectadoros como 
aquel que dice, con la miel en los 
labios' a su público. Por que es 
bueno que lo repitamos: la Artís-
tica tiene «n público ^uyo, que 
ella, con abnegación, con sacrifi-
cios, en el yunque de los entusias-
mos se ha ido forjando. 
y a virtud de ésto que no es 
hiperbólico son muchas las perso 
Santander, la tierra gloriosa de 
Esralant«, Pereda y Concha Espi-
Cómo? Dando al pú- 11ai recibirá por parte del público 
de la Habana y especialmente por 
los montañeses, el más cálido ho-
menaje de simpatía y recuerdo. 
F l programa combinado para 
mañana es sencillamente de loa 
que re-quieren el calificativo do. 
monstruoso. Figuran en él tre& 
grandes estrenos: "Es mucho San-
tander", " L a moral en peligro" y 
"De Madrid ni Sardinero o pa qué 
Quié usté el dinero", esta última 
escrita expresamente para esta no-
X ^ Z Z o ^ ^ ^ * notable sainetero espa 
ce cosa que no tendría razón de¡«ol Sr. Enrique Paso, quien ha 
ser si con tiempo solicitaran al lo-| Querido demostrar con esta del ica-
cal las localidades que hayan me- deza su admiración y simpatías por 
n ŝter. Para la velada del domingo la tierruca. 
se vuelve a repetir el caso de la Habrá también, no podía faltar, 
demand Me papel. Los remisos pa-|Un gran acto de concierto y varie-
garán las consecuencias. E s muy, ¿ades en el que tomarán porte los 
posible que esa noche funcionen n í ^ á s notables artistas que se en-
Payret ni Martí y entonces va * centran actualmente en la Haba-
p ser ella. na 
Todavía Jios muchos simpatiza-j ñabcmos que las principales per-
dores de la Artística están a tiem-1 lid d d la co]onia han se. 
po Todas ]as noches en el local d sus 1(>Cal,dadpP para ma. 
social el señor José Requejo teso- Jo cuaI haCfi |Sup0ner ^ 
Martí ofrecerá un bellísimo as-
pecto. 
Los organizadores tienen pues-
tas a la v^nta las localidades que 
quedan durante cualquier hora del 
día en la contaduría del teatro 
Marti. Aun quedan algunos palcos. 
E l cronista forzosamente repite 
aquí la consagrada frase del com-
pañero Fonta: Asistiré. 
rero de la Agrupación atiende las 
solicitudes de localidades. No de-
jo para mañna lo quo puedo hu-
cer hoy. 
"ATLANTIDA* 
Domingo 16 de agosto. 
Excursión a San Francisco. 
Será la que efectuará esta So-
ciedad en la fecha acriba indxacln 
en honor de sus asociados y simpa-
tizadores celebrándose una gran-
diosa matinée bailable en la hermo-
m glorieta que se encuentra situa-
da en la finca "Las Piedras". 
Con ásta Excursión demuestran 
jos chicos que dirigen la sociedad 
Atlántida'' su afán de proporcio-
narle grandes fiestas a sus A«ocia-
nos pues apenas hace más de up 
mes de au Excursión al Calabazar 
^ lanzan la otra en la cual como 
la anterior obtendrá un ruidoarí 
triunfo 
CONCEPCION A R E N A L 
E l domingo último estuvimos en 
el bonito campo de deportes que en 
v\ "quartler" de la Víbora posée la 
simpática sociedad Concepción Are-
rnl. 
Había allí tal animación que p«-
recia un día de fiesta. 
E n los courts distinta* parejas 
nsteoían di-stirtos partidos de ten 
C o n V í i n de aue aauPllaa nerso- "is: fn la .Slori(,ta recientemente 
aas que n o V o n T o c ^ baMa rmpitos muy in-
W parto en%1trExcu; s fón salpresantes f « ' ^ ^ 
^ nombrado una Comisión perina>s0Clíída3' evn a"1™1^ tertiU a 
^nte que actuará on el local de pasaban felices horas y tn la gra-
» Secretarla, salud 82. y de la cual 
puede obtenerse su inscripción pa-
ra 'a fiesta. 
P I E D A D CnrfCA "AnJROS 
r .RElRA 
Se cita a los señores asociados 
da; loa j ó v e n ^ areralescs seguían 
con atención los juegos pronuncian-
do sus clásicos "Checars" dirigidos 
a sus favoritos. 
Entre muchas señoritas que aillf 
vimos recordamos a un grupo en-
cantador que formaban Isabel Ló-
R m 0S e,ecclones generles. para per. Lolita y Herminia Ayala. Ne 
, °la 9 üel actual, a las nueve del r a Senra. Cuquita Alfonso. Merc -
Mupn0 ^ 61 hotftl L a Perla del i ditas Robreñat, las bellísimas her-
en eín Pedro numero seis,¡manas Domina y Graclella Escar-
ba ele t i Se con8tltulrá la me- zaga. Rosita Sandoval. Marujita 
'uída h f y Permanecerá consti- piñrtn, Sarita Domeeq. Cheítn San-
en qup las di(>z' y "íP^la- bora doval. Nenita Rodríguez, Carmen 
Es n o* ^.rrará la votación. IpiTzaola Conchita San Miguel, Lo-
asociaio eJaríoulllevar tres meses îfl i6 Ramos, Angellta Zúñiga. Mary 
necienm í PXhlblr el recibo psrte-
Así 
Pernas, Josefita López. Ana María 
Santos y otras muchas. 
Entre las señoras, la interesan-, A8i n.U-no oc. , ^ i Kntrc las señora». « ^ , « . « ^ 7 
^ o s de h^\J aso=iados que auu to M;iría del Carmen Monteagudo 
rlb08. ¿ ¡oí . ^ s / r e s ro- ^ vilariri0, j08ofa G. de López. 
0(103 los pendien;iUcla<i0ffeSl rI ^aría Menéndez. Rosa Saldoval y 
5ea*. teñirán ^ 103 q,J* n0 10 olrn« 
lrán d e r ^ ^ voto- 01 "odas las señoritas y 3óvene8 se 
dieron allí cita para concurrir el 
próxrno domingo a la toma de po-
vión del nuevo Oobierno, cuyo 
tendrá of^to a las dos de la 
„0 en el local que ocupa la Be-
Para 0ra 11 • nnflcencia Gallega en el Palacio de 
m , e * W V í a Re d"rán cita Tos'oalicla. De allí irán todos para el 
1 esta horm la Unlón Fanquina. Te:.nis. donde aseguramos que se 
Asoctodoa w a flesta asitiráin sus'pasan horas encantadoras. 
lDvUados . m,liare8 y amigos, e Ello no es extraño, si se tiene 
jor 8 la fm0??^0 realce y rsplen- en cuenta la selecta concurrencia 
^anlzadai qUe COmo t0¿™ las V"* al,f nP,1(1c y la^ comodidades 
Por la • Unión Fran- que posée hoy el flamante campo 
5'> f-chaMM P,Cal1 Snl4n Ensueño, s^i6, 
16 S aiSSÍ 8eña,ada Para el di.-. ncto 
" Vmpezaildo a las l i i ^ d c 
P A G T N A O N C E 
D I A R I O J ) E J A . M A R I N A ^ A G Q S T Q D E 1925 
C R O N I C A C A T O L I C A L a U l t i m a P a l a b r a e n e l T r a t a m i e n t o 
d e l a D I A B E T E S S A C A R I N A 
Ofeservaoionea basadas en 3 . 0 0 3 casos 
P o r e l D r . E L L I O T T P . J O S L I N 
P r o f e s o r d e C l í n i c a M ó d i c a e n l a " H a r v a r d M e d i c a l S o h o o l ' 1 
E n c u a d e r n a d a e n UN TOMO DE 815 PAGINAS d e l a s c u a l e s 9 1 e s t á n 
s o l a m e n t e d e d i c a d a s a e s t u d i o s y c o m e n t a r i o s s o b r e l a I N S U L I N A 
Un nuevo y valioso demento de estudio y consulta ha venido oportunamente a agregarse a la 
bibliografía en castellano, sobre la Diabetes Sacarina. Trátase de una esmerada e inteligente versión 
del tratado en inglés sobre la miteria, de que es autor el celebre especialista. Prof. Dr. Elliott P . 
Joslm, catedrático del "Havard Medical School", de Boston Massachusetts, E . U . de N. A . L a tra-
ducción de tan importante tratado ha corrido a cargo de los clínicoos eminentes :Prof. Dr. R . Ca-
rrasco Formiguera, del "Havard Medical School" y Dr . J . M . Bellido, profesor de terapéutica de la 
Universidad de Barcelona. Tan importante obra ha salido de los renombrados talleres de Montaner 
y S¡m6n de Barcelona. 
La obra que presentamos, es una flamante edición en castellano, impresa en rico papel, ex-
celentemente encuadernada én tela, y consta de un volumen de 815 páginas, 91 de las cuales se de-
dican a estudios y comentarios -obre la insulina. Se trata de un libro que requiere una merecida 
atención de parte del distinguido cuerpo médico cubano, no porque ella' sea un tratado académica-
mente desarrollado como el libro de von Noorden, ni una serie desarticulada de capítulos monográ-
ficos, sino porque es una producción muy original, rica en datos fisiopalológicos, clínicos y estadística. 
Los estudiantes de medicina, así como todas las personas afectadas de la terrible Diabetes, de-
ben aprovechar la adquisición de la magnífica obra del Dr. Joslin. 
Exposición y Venia: 
2 * w . m . j a c k s o n , i n c . A'VT¿'O¿ 
Unicos Concesionarios para la Vent . en la / merica Latina: Dirección hostal: 
Apartado No 21 2 9 
C7498 Id 7 
G A L I C I A 
JUIlTfl GEWERfll ORDIHARIA-
CONTINUACION DE LA 
CELEBRADA E L D I A 
28 DEL PASADO JUNIO 
de deportes do esta laboriosa so-
ciedad. 
Cariñoso saludo 
Como saben nuestros lectores, el 
Ilustre doctor Antonio . Inaizoz, . <?x 
Subsecretario de Instrucción Públi-
ca y Bcllns Artes, ha sido nombra-
do Ministro de Cuba en Lisboa 
(Portugal). 
Con tal motivo la sociedad "Con-
cepción Aren:il", que cuenta al Dr. 
Iraizoz L'ntre sus Socios de Honor, 
le ha dirigido ayer el siguiente (ies-
pacho: 
Dr Antonio Irajzor. 
Enviado Kxtraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba, 
Lisboa, 
En nombre de la sociedad "Con-
cepción Arenal" enviamos a usted 
y .su distinguida esposa un cordial 
y afectuoso saludo, formulando a 
la vez fervientes votos porque ob-
tenga i'sted todo género de felici-
dades y éxitos en tse noble país 






E S P A 5 A I N T E G R A L 
La Junta de Gobierno de t s p a ñ a 
Integral, aprobó la creación del 
Equipo de Fútbol, que en lo suce-
sivo llevará el nombre de esta pa-
triótica institución, el capitán del 
Equipo lo es el entusiasta asociado 
Sr, Jesús López, con los siguien-
tes asociados, 
Sres,, Manolo,, Pernas, Vicente 
Moral, Jesús López, Ramón Fernán-
dez, Vicente Pía, Emilio Tascón. 
Antonio Nuevo, José Garcia, Julio 
Durán, Cándido Pico, Gonzalo Cora, 
Antonio Regó. Antonio Fernández. 
Manuel Escalera, César Seoane, y 
Francisco de la Vega. 
E l equipo de Fútbol, ensaya to-
dos los domingos en la Bien-Apare-
cida y tiene el propósito de solici-
tar ingreso en la Federación Nacio-
nal de Balompié, para luchar dis-
puestos a vencer con el que le de-
signen . 
E l Presidente de la Sección de 
Propaganda Sr, Antonio Couzo, 
presentó a ia consideración de la 
Junta de jobierno distintos pro-
metes, siendo aprobados casi en su 
totalidad, entre ellos mencionamos 
los siguientes. 
L a impresión de 500 carnets pa-
ra todos los asociados, al fin de que 
tengan presentación del mismo de-
rechos según los ordena el Regla-
mento General do España Integral, 
También ha sido aprobado el 
proyecto de ley, consistente en dar 
a todos los asociados consultas de 
Médicos, mediante la presentación 
del recibo y del carnet, a este obje-
to se nombró una comisión integra-
da por el Presidente General, el de 
la Sección de Propaganda y el de la 
Sección de Beneficencia, para fijar 
horas de consultas para los asocia-
dos . 
Así como también quedó aproba-
das las consultas de tres dias a la 
semana del Cirujano-Dentista de la 
Sociedad, Dr. Mario A . del Pino, 
A propuesta del Presidente de la 
Sección de Piopaganda, se acordó 
se visitase a las Madres Religiosas 
establecidas en el Cerro, que con 
un celo extraordinario tanto bien 
proporcionan a las pobres sirvien-
tas en su mayoría españolas que 
acuden a aquel establecimiento en 
demanda de dicho servicio. 
Otros proyectos relacionados 
siempre con el auge creciente do 
España Intc«ral fueron conocidos 
y en su oportunidad se darán a co-
nocer, por que ellos elevan cada 
vez más el prestigio de la Institu-
ción que tan sabiamente lleva a 
feliz término su Ideal, 
corresponde al depósito de cadáve-
res. 
L a Capilla tiene una planta d^ 
forma aproximada a una cruz lati-
na y está dividida interiormente 
on tres naves con un ábside al fon-
do, llevando anexo una sacristía, 
un oratorio y las habitaciones par-
ticulares del encargado de la Ca-
pilla, L a parte correspondiente al 
depósito de cadáveres consiste en 
un portal, un vestioulo, dos salo-
nes de estar, un patio eentrnl ro-' 
dtado de galerías, servicios par:i 
señoras, servicios para caballeros y 
sois locales para depositar los ca-
dáveres hasta su conducción al ce-
menterio y cuatrcfí de útiles. Todo 
está completamente aislado. L a 
construcción sp hará toda de acuer-
do con los planos debidos al nota-
ble arquitecto señor José Ricardo 
Martínez. 
L a subasta fué pública: Las pro-
posiciones se conocieron por el or-
den que fueron recibidas: Latta y 
Pujáis ee comprometían a construir-
la por $78.877; Enrique Hernán-
dez por $S9.424; Arellano y Men-
doza por 159.420; José M. Gar-
mondfa por $65,(í00; Mira y Rosich 
por $6f?.240; y Antonio Hernán-
dez por $<)9,000. Fué adjudicada a 
los señores Arellano Mendoza, 
que suscribieron la proposición más 
baja. 
Al cmbellerimiento de los jar-
dines hicieron proposiciones los se-
ñores Amado Domínguez por 13 
mil 4(i0 posos; Arellano y Mendo-
za por $9$,43<>: y el Foñor Manuel 
Pére^ por $IP,995. Le fué adjudU 
rada al señor Manuel Pérez, 
Al alumbrado ornamental pre-
sentaron proposiciones los señores 
Robirto Karmaft. por $1?.724; 
Amado Domínguez por $13.995; L . 
Sosa y Ca, por $12,500; Humberto 
Font por $15,93S; Manuel Pérez 
por $14.050; Trall Electric Co. pov 
$24.3 83; Víctor Mendoza por 17 
mil 300 pesoe; y Ramírez Electrk 
por $16.468. 
Lai Junta tras amplia delibera-
ción acorde adjudicarla a los se-
ñores L . Sosa y Ca., firmantes de 
la proposición más baja, por 12 
mil 500 pesos. 
Estas obras comenzarán a la ma-
yor brevedad. 
Adelante, 
nuaci^ci!da8 vi01". de c|tar a todas | Orden del Día: Informe de la nueva 
^ehraV6 la W108 P^ra la contl- Comisión de Olosa y de la de obras. ZrÍTA el día q a General que íe • que presentará plarios y memoria de 
^ Kat.en el locai J agosto, a las 3 i los mismos, 
W ^ 1 ^ * d6 r?e,.la Beneficencia1 
(lel Día- que se expresan en 
Bonlgrio várela, 
xPresldente. 
E m i l i o Abril , 
Secretarlo Contador p. s. r. 
C, 3-d. 7. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Resultado de las tres srbastns pú-
blica* efortuadas anoche. 
L a Junta Directiva de la pujante 
Asociación dp Dependientes de) 
Comercio de la Habana, en jun-
ta extraordinaria ceMmda nnoolvi 
bajo la presidencia cel señor Ave-
mío González v asistencia del pri-
nver vicepresidente, señor Enrique 
Rentería, celebró la subasta de las 
obras de ernstrueción de Un Pabe-
llón Para Capilla y depósito de ca-
dáveres en la Quinta "La Purísima 
Concepción" con arreglo al pliego 
de condiciones que fué aprobado. 
Las obras coneist-n en la cons-
trucción de un Pabellón en la 
Quinta "La Purísima Concepción" 
deptinndo a Capilla y a Depósito de 
cadAvfres. De acuerdo con los pla-
nos que presentaron q la conside-
ración de los señores vocnlos cons-
ta de una sola planta y aún cuan-
do os un solo edifico, de su estu-
dio pudo verse que queda comple-
tamente independizado la parte co-
rrespondiente n l a Capilla y la que 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n la Casa de Salud Santa Tere-
sa de Je?ús fiel Centro Castellano 
ha sido operado con toda felicidad 
por el hábil cirujano y Director de 
la misma Dr. Manuel Costales L a -
tatú el Sr . Andrés Rodriguez perte-
neciente a la Delegación de Manacas 
en la que ha luchado denodadamen-
te por el auge de este Centro, 
L a opor cjVir. verificada al señor 
Rodriguez por el referido doctor 
Manuel Costales Latatú es de Gas-
tro-Colopexia siendo su estado sa-
tisfactorio. Ha sido muy felicitado 
el Dr. Costales por el lisonjero re-
sultado de dicha operación. Auxi-
liaron en dicha operación al doctor 
Costales los Dres. Banet y Codina, 
NI E V A D I R E C T I V A 
En reciento viaje realizado por 
el Secretario de la Sección de Pro-
paganda de este Centro en la pro-
vincia de Camagüey fué constituida 
nueva Directiva en la Delegación do 
Chambas una de las Delegaciones 
más antiguas con que cuenta este 
Centro en dicha provincia. Para 
Presidente de la misma fué reelec-
to el Sr , Isidro Ungo, antiguo co-
merciante de dicho pueblo y el que 
viene siendo el obligado presidente 
de la misma , por su laboriosidad y 
entusiasmo por el Centro Castella-
no para Vico-Presidente y fué ele-
gido el Sr. Ventura Gil colono y 
Comerciante de dicha jurisdicción y 
muy querido por todos por sqs do-
tes de caballerosidad. E l puesto de 
Tesorero recayó en el Sr. Fidel 
Ungo Comerciante establecido des-
de hace muchos años en dicho pue-
blo y fundador de la Delegación y 
para secretarlo se eligió por una-
nimidad al Sr , Santiago Carracedo 
propietario del hotel Camagüey y 
entusiasta Castellano que desde ha-
ce mucho tiempo y antes de estar 
establecido en este pueblo hn labo-
rado por el engrandecimiento del 
Centro Castellano siendo fundador 
de la Delegación dê 1 Camajuaní 
Para puestos de Vocales fueron ele-
gidos los siguientes señores Maxi-
miliano Obeso; Angel Viguera; Au-
relio Montero; Andrés Lobo; L u -
ciano Gil; Ensebio Alcalde; Domin-
go Delgado; Paulino Delgado; Fe-
lipe Domínguez; Venerando Igle-
sias; José Ramón Martínez. Se ra-
tificó el nombramiento del doctor 
Jorge Justiz para médico de la 
Delegac'on y as: también se ratifi-
có la farmacia del Dr. Ignacio J . 
Garcia. nombrándose para cobra-
dor al artivo Sr. Donato Trejo, 
Se celebró un bien servido banque-
te por el Hotel Camagüey en el 
que se brindó por la prosperidad 
del Centro Castellano, 
I.A R E V I S T A " J O V E L L A N O S " 
Ha llegado a nuestra mesa de 
Redacción el último número de l i 
Revista "Jovellanos", la conocida 
Hiblicación literaria que cada vez 
nos impres'ona más con sus ade-
lantos e innovacione.i. 
Las alabanzas que nosotros des-
de aquí le podamos prodigar siem-
pre serán pocas para ponderar em-
peños tan nobles y altruit-tas. 
La portada, sn colores, no pue-
de ser más lujosa y atrayente, Y 
el contenido, ¿qjué podremos de-
cir del contenido7 literatura, poe-
sía, música, dibujos artísticos, pro-
fusión de grabados; artículos cien-
tíficos, jocosos, sección cómica, , , 
.•Se puedo pedir más? ¡No! ¡no 
es posible que en Una revista so 
nbarquen más extremos. 
No cabo menos que felicitar ca-
lurosamente a su distinguido Di-
rector Sr. Hernani Tocralbns y 
al joven y laborioso Administra-
dor, Sr, Germán Gómez, 
D E L CENTRO VASCO 
L a Junta Directiva del Centro 
Vasco, continúa su .labor para do-
tar a dicha Sociedad de un mayor 
número de organismos artísticos, 
que contribuyan a la demostracióv 
de las grandes fiestas quo la mismr, 
organiza, 
Se^ún nos informan, los estima-
dos amigos que al enaltecimiento 
de la Sociedad vasca dedican sus 
esfuerzos, pronto estarán en con-
diciones de presentarse ante el pú-
blico, el coro que forman distin-
guidas señoritas entusiastas aficio-
nadas al arn> lineo v la Uondalli. 
también fo-msda iguiTmente por 
a precia bles señor tas, que, ejecu-
Ifn admirablemente en 'a mando-
lina, la banduiria y la guitarra 
las composiciones más difíciles y 
distinguidos aficionados que pue-
den sin temor a exigerac'.ón cali-
ficarse de profesores. 
Estas dos agrupaciones artísti-
cas, debutarán en una fiesta quo 
con sujeción a un magnífico pro-
grama, se celebrará en los salones 
sociales'en el mea próximo. 
UNION D E TEVEIRGA PROAZA Y 
QUIROS 
Ha celebrado sesión la Directiva 
de la Sociedad de Beneficencia y 
Recreo, Unión de Teverga Proazk 
y Quirós. en los salones del Centro 
Asturiano. 
Fueron aprobados el acta de la 
sesión anterior, el Balance Men-
sual, discutiéndose los asuntos ad-
ministrativos, dándose también lec-
tura a la correspondencia oficial. 
Después se trataron los asuntos 
generales, iniciándose un animado 
cambio de impresiones sobre la pró-
xima fiesta que se celebrará en bre-
ve, en honor de los socios, la que 
agrupará una vez más a los hijos 
de aquallps Concejos, en un acto 
fraternal, pleno de alegría y entu-
siasmos. 
C L U B G R A N D A L E S 
Ha celebrado sesión bajo la pre-
sidencia del señor Justo Rón„ ac-
tuando de secretario el señor Pas-
casio Blanco. 
Fué aprobada el acta de la se-
sión anterior; el balance general 
que arrojó un crecido saldo a be-
neficio del Tesoro. Después se dió 
cuenta da la correspondencia cur-
sada, discutiéndose a continuación 
otros asuntos de índole administra-
tiva. 
Se celebró un animado cambio 
de impresiones, sobre la próxima 
fiesta que proyectan para loa pri-
meros días de septiembre. Los in-
(Contináa en la págiu» catorce) 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
* HABANA 
OTjryTA O r N K R A I . P R E P A R A T O R I A db e x e c c i o n e s 
De .orden del señor Presidente, fe I 
cita por este medio a los seftor>a en-
de a de la Hnhann. para la JUNTA | 
GB.NERAL PBEl'AIlATORIA DE I 
ALECCIONES, que tendrá lugar, el 
Ecmlngo próximo, 0 de los corrien-
tes, b ia* drm df» in taM". en "1 lo-
cal social, Pajito dé Mirtí número 
107, de scuerdo con lo preceptuado 
tn el articulo 74 del Reglamento Ge-
neral vigente 
Pora tener acceso al salrtn de ac-
tos y poder tomar parte en la jun-
ta, es reqniálto Indispensable presen-
tar a la Comlslrtn de Puertas el re-
cibo correspondiente al n.es de la 
fecha y el Carnet de Identificación, 
Habana, Agosto 6 de 1925. 
Germán Rodrigue». 
Secretarlo Contador. 
C 7473 3 d 6 
S A N P E D R O C A N I S I O , D O C T O R D E L A I G L E S I A 
E L NUWVO DOCTOR 
Veamos ahora qué motivos tuvo . gio de Friburgo de Suiza, pudo en- San Jerónimo, para uso de r13 ^ 
Pío X I paia declarar a S. Pedro ! tregarse de Meno a la composición cuelas. Hoy cuenta cuarenta eai-
Canisio Doctor de la Iglesia Uni- de sus obras; y aunque el año 15S5 
versal, / los Superiores intentaron sacarle 
E l elemento genérico del Doctor ' de allí, tuvKi on que ivndirse ante 
es insignis vitae sanctitas, el espe- j las roiteraddo fuiplicas de aquellos 
cífico eminens doctrina, y condición buenos catói'co.-:, que no se resig-
sine qua non el fallo de la Igles'a, ; naban a carecer de su venerada 
Ecclesiae d e c l a r n t i o . presencia, v aill terminó sus días. 
cienes. 
3. Obras polémicas.—Con pre-
texto de escribir una b-storia ecle^ 
siástica, crí tha y completa, , ua 
grupo de oniditos protestantes, 
llamadoi L o j (Jenturladoreo do 
Magdeburgo, publicaron una serie 
L a insigne cantidad de Canieio la ¡ A San Perro Canisio se debe la ' ¿e volúmenes .leños de errores e 
declaró ya Pió I X en el Breve de primera obra publicada por un 
su beatificación, y de una manera Jesuí ta , que fué una edición de los 
más solemno y definitiva Pío X I , i sermones y obras ascéticas de do-
al canoni'wirlü tn el día de la As-• minio alemún Juan Tanlero. 
censión: "Bfatum Petrum CanI- Podemos clasificar las obras del 
shun 8. L Santtum esse decernimus Santo en los siguientes grupos: 
ct defiulmu* ac Sanctorum cata-1 1^_EdlcloQCfi de S< b> Padres,— 
Ya en 1546 tdi ió en dos tomos en logo adscrlbiinus." De su eminente doctrina dan tes-
timonio sus innumerables y doctí-
simos ¿scritns, ¿e los cuales vamos 
a decir algo, sigiendo las huellas 
del P, Gil en ^u precisión articulo 
"S, Pedro Canisio, como escritor", 
y añadiendo uleunos datos de otra» 
Partes, 
Casi desde su entrada en la Com-
pañía d^ Jesús ( 1543 ) , cuando ape-
nas contaba 22 años, comenzó Ca« 
nisio a manejar la Pluma en defen 
folio las obras de San Cirilo Ale-
jandrino, L'..& libros d*1! Patriarca 
de Alejandrín contra diversos he-
rejes eran do lo más apropósito 
para refutar las mi', herejías que 
con el protist&ntismo retoñaban. 
E l mismo año editó ias obras de 
San León el Magno, de especial im-
portanc a entonces para defender 
injuriosas ca'umnias contra la 
Iglesia Caió lua . San Píe V dió a 
Canisio el mandato de refutar aque-
llas calumnias, y el Santo, engolfa-
do en tantos .v tan graves negocios 
de la Religión, no se arredró auto 
tan árdra empresa, y puso manos 
a la obra. 
Concibió el plan de su apología, 
encarnándola ojI tres personas: E l 
Precursor dol Señor, la Virgen Ma-
ría y el Apór;rol San Pedro. 
Estudió, recrgió materiales y en 
1571 publicó en Delmga el . pri-
mer volumen. Ee Sancti^sime Prae-
cursoris Domine Joanms Baptistac, 
Historia Evangélica. Tomando oca-
la autoridad de la Iglesia Roma-1 sión de la p r e c a c i ó n del Precur-
ua, tan combüUda por los protes-j sori coa COpia ae argumentos exe-
sa de la fe. para no soltarla hasta Itantes; L a edición va precedida de gétiC0Si teológicos, históricos y pa-
la avanzada td^d de 76 años en i una vida de: ^umo Pontífice, que 
que Dios le llamó a gozar el pie-i mereció ser iu^rta en Acta Sanc-
mio de sut muchub trabajos toram de los üolandos. L a primera 
(1597). E n los últimos 16 años Parte 56 volvió a editar al año si-
de su v.da, cuando ya sexagenario ! euiente ^ la gunda en 1,548. 
y lleno ac acha^uos, dejó a petición | Mucho mayor salida tuvo la edi-
suya el cargo de Rector del Colé- ción de las epístolas selectas de 
trióticos, se etluerza sobre todo en 
probar con gran claridad y efica-
cia la necesidad de las bu«jnaa 
obras nara R salvación punto<| do 
los más combat dos por los protes-
tantes. (Conc lu irá ) .—De la Re-
vista Salterrt1, Agosto, 1925. \ 
I 
E l N u e v o S u p e r i o r d e l a R e s i d e n c i a d e l a C o m p a ñ í a 
' d e J e s ú s d e l a H a b a n a 
E l nuevo Superior de ia Residen-
cia de la Compañía do Jesús en la 
Habana, es persona cultísima, de 
ameno trato, descubriéndose en él 
al hombre do vastísimos conoci-
mientos y aci isoladas virtudes. 
He aqu* algunos datos biográfi-
cos del P , Ctmilo García, S, J , 
Nació en la ciudad de Orense 
(España) en el mes de. julio de 
1863, ingresando en la Compañía 
de Jesús en el año de 1^79, 
Apenas acabó la carrera fué 
nombrado Rj-tor del Colegio del 
Apóstol Santi que l-i Compañía 
tiene en L a Guardia, provincia de 
Pontevedra, 
Desempeñé este .cargo durante 
un año, al cebo del cual, fué nom-
brado Maestro de Novicios en Ca-
rrión de los Condes <Palentia). 
Cargo el más imperVaiiiU des-
pués del de Provincia.. 
Para juzgar de su ijiportancia 
basto decir q;;." es el encargado de 
admitir » tOuiaí a los c u c desean 
ser jesuítas, y que sólo te confiero 
a sujetos de probada vlritiú, cien-
cia y muy experimentados en el co-
nocimiento dol humano corazón, 
Desenpeñó el P, García tan a 
satisfacción aé sus Supeiioreó eibie 
importante caigo, que io promovie-
ron a Rector y Maestrj de Novi-
cios, a la ve/,, de la casa de Leyó-
la, 
Ejerció ambos cargos durante 
seis años, al J&bja de los cuales, fué 
elevado a la aita dignidad de Su-
i perior General ce todas ias casas de 
¡la Compañía de Jesús de Colombia. 
; Tan hondas raíces ecuó en ¡a na-
ción colombiana, y taa querido se 
hizo dol tlenunto eclesiástico como 
del civl', que lué muy difícil para 
ios Superio.cs de España poderbfe 
trasladar desd-- allí, P^r cuantos 
todos so rponi'^n a su marcha. 
Con (avo de tener que asis-
tir a una Congregación Provincial 
de España dugo salir Oe Colombia 
y tan pronto como l l w ó a España 
lo nomhraron Rector de la Univer-
sidad Pontificia de Com'llas, car-
go que regento cuatro años, 
Kn sp.Dtiembre de 1924 recibió 
orden de sus Superiores de pasar 
a Cuba, a ocupar el cargo de Rec-
tor del Colegio de Belén, del cual 
tomó posesión el 3 de octubre si-
guiente. / 
Desempeñó tan Importante cargo, 
hasta julio de 1925, que pasó de 
Superior do la Residencia Mayor de 
la Compañía de Jesús de la Habn-
na, cargo importantísimo por las 
Congregaciones que en ellas están 
establecidas, la numerosa concurren-
cia de fieles quo a ella asisten, ca-
sas de ejercicios y colegios a que tie-
ne que atender. 
No han podido los Superiores ae 
la Compañía enviar un sujeto de 
mayor sabiduría, virtud y experi-
mentado Director de almas. 
Amenle, pues, los fieles, y de un 
modo especial los Celadores y so-
cios de ambos sexos del Apostolado, 
AJ'OSTOLADO D E L A ORACION 
Agosto 1925 
Intención general aprobada y ben-
tkcida por Su Santidad: L a extin-
ción de ia pésima costumbre de la 
blasfemia. 
Oración por la Intención de este 
mes. 
¡Oh Jesús mío! Por medio de* 
Corazón inmaculado de María San-
tísima, oa ofrezco las oraciones, 
obras y trabajos del presente día, 
para reparar las ofenaat: que se os 
" X e n y n̂ -' las demás intenciones 
de vuestro Sagrado CoTazón. Os las 
oí iezco en especial para que se ex-
tinga la horrible costumbre do blas-
femar. 
Resolución apostólica.—Combatir 
de palabra y de hecho, todo cuanto 
se pueda, la blasfemia. 
En una hermosa carta del actuad 
Sumo Pontífice Pío X I al Cardenal 
Obispo de Verona se lem estas no-
tables palabras: " E l Año Santo ha 
tic ser punto de partida para una 
lucha auu más vigorosa contra la 
blasfemia; lucha que puede llamarse 
la cruzada santa miis querida y más 
bendecida por Dios". 
Y fieleb a esta gloriosa consig-
na de su amoroso Padre, los verda-
deros católicos de todas las nacio-
nes tratan de desarrollar con todo 
entusiasmo y eficacia una campaña 
intensísima contra tan nefando vi-
cio. Pero todos sus esfuerzos resul-
tarían estériles en gran parte si 
no se unieran en apretada falange 
para formar un ejército verdadera-
mente arrollador con esos cuarenta 
millones de aguerridos soldados de 
la fe y apóstoles de la oración, dis-
puestos siempre a luchar sin tregua 
en unión del Corazón Sacratísimo de 
J0sús, para llevar a feliz término 
esta notabilísima campaña antiblas-
fema. 
Que se entiende por blasfemia 
Blasfemia son las palabras o ex-
presiones Injuriosas contra Dios, 
contra los Santos o contra las co-
sas santas. 
Por consiguiente, no sólo deben 
considerarse como blasfemias esas 
palabras obscenas contra el nom-
bre santo de Dios, sino todas aque-
llas que van contra alguno de sus 
divinos atributos. Blasfemia es de-
cir Dios po es justo, no es miseri-
cordioso. Dios me castiga más du-
ramente de lo que yo merezco, y 
otras expresiones semejantes; como 
io seria también el decir que la Vir-
gen es unn mujer como las demás, 
que no es bendita entre todas ellas, 
que no es al mismo tiempo Virgen 
y Madre, lo mismo que si se le apti-
can nombres despreciables, chistes 
o conceptos groseros o malsonantes. 
Además, se hacen reos de blas-
femia los que se mofan o burlan de 
la Rel'-gión. de las Sagradas Escd-
turar., de los Santos Sacramentos; 
del Sacrificio de la Misa, de bu 
imágenes de los Santos, del agu«» 
bfndíta, de la Cruz, de las ceremo 
mas y usos de la Iglesia Católica. 
Lo horrible de este pecado 
Uno de los espectáculos más te* 
rriblos que se pueden presenciat' es 
el ver a un hombre blasfemar. ¿Qué 
es el contemplar a un hombrecillo 
vil. & un gusanito de la tierra rebe-
larse contra la majestad de Dios, 
llenar su pecho de rab'a impotente 
contra su Criador y Señor y des-
ahogarla por su impura boca? Yo 
creo que al oír una blasfemia los 
Angeles del cielo se quedarán ató-
nitos, pasmados, no menos de la lo-
cura insolentísima del hombre, que 
de la infinita paciencia del Dios om-
nipotente que le aguanta-—Señor, 
lo dirán: ¿no o í s , ¿no volvéis por 
vuestra gloria, afeada por ese gusa-
no? ¿nos dais licencia para que le 
sepultemos en el infierno?—Porque 
es así: que del infierno se ha de-
bido escapar el blasfemo; que la bo-
ca del blasfemo es una boca infer-
nal, un "vehículo del demonio", di-
ce San Juan Crisóstomo; un respira-
dero de los antros infernales. 
Con razón decía San Jerónimo: 
"cualquier otro pecado es ligero en 
comparación a la blasfemia", y "na-
da hay más horrible que, la blasfe-
mia"; y San Agustín: "ftiás grave 
es la blasfemia que el perjurio, la 
incredulidad y el homicidio", lo 
cual confirma el Angel do las Escue 
las, al asegurar que peca más gra-
vemente el blasfemo que el homici-
da y que es el más grave de los pe-
cados. ("Omne peccatum compara-
tum blasphemiae levius est". 2. 2. 
q, 18, art, 3,) 
Apóstoles de la Oración y de la 
acción, oremos y trabajemos por la 
conversión de los blasfemos, que 
Dios no quiere su exterminio, si no 
que se conviertan y le alaben y ben-
digan. 
y sigan bajo su dirección laborando 
por el reinado social de Jesucristo, 
con el mismo o si pueden con "ma-
yor entusiasmo, que lo han efectua-
do hasta ahora. 
Debéis seguir el Consejo de su 
dignísimo antecesor, cuando al des-
pedirse de vosotros, os encargaba, 
"que siguierais laborando^comofcon 
é', de lo contrario demostraríais 
que trabajábala por un hombre y; 
no por Dios. 
Amad, sí, a los hombres, pera 
amarlos en Dios y para Dios. 
Los hombres pasan 
Dios no se muda, es eterno. 
A demostrar, pues, quo, si traba-* 
jáis es cumpliendo con la divisa 
de la Compañía de Jesús. 
¡A la mayor gloria de Dios! 
L a gloria do Dios pide almas. Y 
pide amor y reparación. 
¿Hay cosa más dulce y hermosa 
que consolar al Corazón de Dios? 
Ofrezcámosle, pues, este sacrificio 
de reparación y desagravio, y sere-
mos verdaderos devotos del sagrado 
Corazón de Jesús. 
E l mejor saludo quo podéis ofre-
cer al nuevo Superior de la Residen-
cia, es que hoy, primer viernes, co-
mulguéis a su Intención. 
Recibid nuestro saludo y como 
Celador, nuestra comunión, a fin 
de que podáis continuar y acrecen-
lar la herencia de vuestro antece-
sor, que es la herencia que a todos 
los Jesuítas Tía legado San Ignacio 
do Loyola. 
;Ad Mayorem Del Gloriaml 
les dirigidas a este templo para 
implorar el auxilio divino en aflic-
tivas circunstancias. 
L a parte musical fué dirigida por 
el maestro organista del templo, se-
ñor Teodoro Andriano. 
E l templo estaba artísticamente 
engalanado. 
Asistió una distinguida concu-
rrencia. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n todos los templos, cultos al 
Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
COMU.MON R E P A R A D O R A 
Hoy como "Primer Viernes", ea 
.; Qia de Comunión Reparadora. 
Se encarece especialmente a los 
¡ Celadores y socios del Apostolado 
de la Oración y Guardia de Honor 
del Corazón de Jesús. 
E N HONOR A NUESTRA SEÑORA 
D E L A S N I E V E S 
E n la Iglesia parroquial de San 
Francisco de Paula, se ha celebra-
do el 5 del actual solemne función 
en honor a Nuestra Señora de las 
Nieves. 
Ofició en la misa solemne, el pá-
rroco de la feligresía, R. P. Joae 
Rodríguez Pérez. 
Pronunció el sermón el R. P. Be-
nigno de Sán Buenaventura, C. P. 
E l título de Nuestra Señora de 
las Nieves, débese al siguiente pro-
digioso suceso acaecido en Roma 
eu el año 367, Juan Patricio, ca-
ballero muy noble, y su mujer, am-
bos, no menos ricos que piadosos j 
viéndose sin sucesión ni esperanza 
dt ella, determinaron nombrarla he-
rodera de sus grandes riquezas y 
pr.ra mejor acierto la suplicaron con 
muchas plegarias y buenas acciones 
que se dignase manifestarles en qué 
obra que fuese más de su agrado 
podrían emplear sus bienes. Oyén-
doles la Reina do los Angeles se les 
apareció en sueños una noche, qut 
fué la precedente al quinto día de 
agosto, cuando los calores son tan 
excesivos, y díjoles a cada uno por 
separado: "Que a la mañana si-
guiente fuesen al collado Esquilino 
y que en la parte de él que encon-
trase cubierta de nieve edificasen 
en su honor un templo". Dieron par-
te al Sumo Pontífice Liberio, que 
también tuvo la misma revelación; 
y conferenciando con Su Santidad 
los piadosos cónyuges, se convocó 
al clero y pueblo, y formada una 
devota procesión llegaron al lugar 
señalado y le encontraron cubierto 
di nieve. Señalóse solar para el tem-
plo, el cual se construyó suntuosa-
mente; y por ser el primero que se 
edificó en Roma bajo la advoca-
ción de la Virgen, hoy persevera to-
davía bajo el título de Santa María 
la Mayor, Varios Pontífices han pre-
sidido solemnes procesiones genera-
J O S E M A N U E L ALONSO 
E l adorador nocturno de Jesús 
Sacramentado señor José Manuel 
Alonso, a consecuencia del acciden-
te sufrido en un tranvía en el pa-
sado mes, los médicos le han de-
clarado inutilizado, a lo menos por 
ui año para el trabajo, aconseján-
dole su retorno a España, 
E l Consulado español le concedió 
medio pasaje para el vapor francés 
"Cuba", que el 15 parte para E s -
Paña. 
Por este medio suplica a las a l -
mas caritativas y arantes de Jesús 
Sacramentado le ayuden a reunir la 
o:ra mitad del pasaje, pues carece 
do recursos. 
Pueden enviarse los donativos a 
los señores José Elias Entralgo, 
Fernando Guerrero, Rafael Travie-
so y Carlos Ayuso o a este cronis-
ta 
E n su nombre anticipamos gra-
cias a sus benefactores. 
MONSEÑOR A L B E R T O M E N D E Z 
Y NUÑEZ 
CeUbra, hoy sus días el 1, y R. 
señor doctor Alberto Méndez, Se-
crolario de Cámara y Gobierno del 
Obispado y Canónigo Arcediano do 
la Santa Metropolitana Iglesia Ca-
tedral de la Habana. 
Llegue hasta el distinguido Prc - | 
lado de Su Santidad, nuestro res-
petuoso saludo y cordialísima feli-
citación, ¡Ad multes annos Monse-
ñor! 
UN CATOLICO. 
DIA 7 DE AGOSTO 
Este mes está, consagrado 
AFtincirtn de Nuestra Señora, 
E l Circular está en las Keparado-
ras, 
Santos Cayetano, fundador, y Al-
berto de Sicilia, carmelita, confeso-
res; Carp^foro, Donato y Luclnlo, 
mártires; santa Estéfana, 
San Donato, obispo y mártir. Esta 
insigne y célebre obispo de Arftzzo. 
on Italia, fué hijo de piidrea nobles, 
ricos y «tantos: porque fueron marti-
rizados en tiempo de los Impíos Dio-
cleciano y Maximiano, dejando a su 
bijó Donato de poca edad, el cual, 
jor huir del furor de ariuella perse-
cuelín, te retiró a la cluóad de Arez-
zc. 
Creciendo nuestro Santo en cien-
cia y en virtud fué ordenado de prea-
bltero, y después obispo de la clu-il 
dad do Arezzo, OorO Dios por San 
Donato grandes milagros. 
P A G i NA D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 192d 
I N S T I T U T O D A C I O N C M E B G I M ; e I N D U S T R I A L 
C h á c h a r a 
E L H O M B R E Q U E S E V O L V I O , ñor aloalrlc mayor—no prenda us-
M U J E R . Sin rruda sátira ni leve te«l « los ladrones—porque tiene 
ironía, pues el afeminamlento do usted una hija—que roba los co-
que se trata, es tan físico como razones " 
moral. Un caso raro. L a noticia, 
revestida del manto (¡entíflco. lle-
PAKA SI E T E R N A MAJESTAD, ¡ 
LA MI J K i ; 
Bellos Bustos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto i 
pratis, solicitándolo al Apartado! 
1.244. 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Versal les" 
Para que la ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón La Llave. 
Zapatos finos de hombre 
"Reith & Pratt"—Telétono A-9414 
—Ang'l Pérez y Ca. 
"Barry"—Compoatela 125—F. Dolí 
y Ca. 
Altas fantasías! ",,,0n Sho^s"—Obispo y V i l l e g a s -
Prado. 71—Stas. Salas y Hnos. | José Llano. 
—¿Eres tú qui*-" tenía piisn. Maibiidc Cumoní — Vestidos y fan-1 Marca de Zapatos 
Xo me distraigas con anécdotas dei tasías—Prado 88 y 96. I "Benitín" (.para n-nodj—Teniente 
Sombreros de Señora Key 25- -José Balmonte. 
lad y Es 
Catarro y gripe, ei un mal 
que cura "Anticatanral" 
íCojnpnesto del Dr. Cando) 
"Romería" 
Sánchez y Ca 
ga de Vien" la capital elegida por balneario, pues entonces, té 1as o reros de Seño 
la fama par. toda suerte de Injer- contaría yo a docenas de las ^ e ^ F S ^ í T f c S 
tos y ambiguas transmutaciones cirtah en la Fuente de Solares, alia 4(J a ^ ¡ a ^ p r a d o li)6—£ -C. Matalo-
humanas. 
— L a hazaña es superior al aro-
ma do los Chorizos y Morcillas 
" L a Luz de Avilés", de la Media 
"Van RaaUc", y hasta a los mis-
en Santander, el agua que resucita 
y que importan en Cuba Peña y 
Mimen8*. 
— ¡ N o más divagaciones! . . To-
me USted una copa de Agua "Che-
mos episodios de la vida del mió ¡ «aira", que desalquila en un peri-
Cid, que facían fablar las piedras. | quefe las habitaciones Interioréis, y 
Tiene perendengues, redactor.,.1 ^iga usted quó iMisó en VUna. 
Imagina la carn que habrá pneste ,rs vle que se me agote la pacien* 
el señor juez cuando, acabando de cía y este delicioso Cigarro de 
comer en Casa do "Manín" uno dt "Fonscca''. . . Madaipe Rodríguez 
Aquellos cocidos que tan castiza- i^g,-, y dÜO al Juez . . . 
mente condimentan allí, y que sir- _"Seftor: vengo a divorciarme, 
ven acompañados de Chorizos y j Aunque mi marido no es mala per-
Morcillas del mismo nombre y do M)riil y no bebe más que "( añada 
«idra "Manín", se le presentó Ma-jDry" y Cerveza inglesa "Revólver", 
<:ame Rodríguez—llamémosla asi—.|ha ido adquiriendo paula» ¡namen-
¿Quién os esa dama, que se- |e uu grave mal, que temo im> sf> 
gnrameate toma, para conservarse i0 pueda curar ni con ración doble 
bella, el Agua "Perrier", gran cul-j Qe Agua "Apollinaris". . . 
tlvadora de lozanía? . E l rubio Salomón apuró su vaso: 
—Una señora de revesado ape-jvle "American Dry (iingor .Me" 
llldo cermanlco a la que yo d i s - j - ^ u e en la Furopa Central es be-
tlngulré con la traducción libre de bina temperante t 
Madame Rodríguez. 
"Pedro Corcés" (hechos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
Sánchez y'Ml).erby"—Gailano 70 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 17 4—Alicia 
Fernández. 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández. 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-
t'ma que se montó en la Habana, 
a la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales. —Obispo 
113—Teléfono Á-5451. 
"Mndame Pugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36. 
Casas elegante; para caballero 
"American Stadlum" — Habana y 
i Amargura—Manuel López. 




" L a Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
" K l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
bos. Tintorerías rápidas 
"Pazar París" (zapatos y cquipa-| " 1̂ Siglo XX"—Monte 148—Vicio-
jes)—Manzana de Gómez. I riano Díj'^ (sucesor de Santos 
Peleterías de Neptuno Bennúdez) 
"Trianón"—Neptuno 6 6—Hermanos 
Aivarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
Belascoaln l0 
nez, Ca. S en C U- * 
f a c t o r Í I ^ ^ s p í 
Tinturas para el cabello 1 "Me Mullen-—Muralla 98—Dpto. 
Aceite Orlentai "Res^ert"—Agular' 400-401—González Llano 
116—Perera y Bori Camisetas de Marca 
Tintura "Orlentlna"—Monte 44— "Amado" Aguacate 114— Amado 
" E l Aguila de Oro' pa2 y Qa' 
Para corar la caspa "París", de Crepé—Monte 64—Ma- ¡SIV . s ir . ,rrr=7r 
"Acrollne"—Obispo 7 5— José Ma-j nuel López y C a . ftABLBS 
DUel Pérez Rodríguez " L a Cruz Bla 
Jabón "Germicida"—Gervasio 1371 —Sánchez . 
—Park Davls Co. "Verauo"_Bernaza 64— F . Suá-I 
Jabones de Tocador j rez y Ca . 
"Ol-O-Palm" — San Lázaro 486 - Uniformes de todas clases 
V*naP°1 m l. „ i ' ^ ' í ^ Montalvo-Corral"—Galia-
^ o ^ u T n r a r 0 ^ b a j 0 a - R 0 > n 0 1 0 5 - A - Corral y Ca-
Jabones Antisépticos Conocidas Marcas de Ropa íntima 
Jabón Antiséptico "RenaLvianse"— " Var'sií-v"~ San ^gaacio 82-
San lázaro 4 68—Gray Villapol 
Cantaréis cual la Barrientes 
si preparáis la gargan'a 
con coñá "1800". 
" F l Ptuaíso"—Galiano 60—Rósete 
y Díaz. 
*E1 Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
"La ldeal"~Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Mon'e 
i " L a FYance"—Jesús del Monte 259 
j —José Vilas. 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4 
-—César González. 
4La Americana"—Prontitud y es-
l>a vigor, carnes y savia 
la .Harina marca "Cantabria", 
cisco García, 
"A B C — M u r a l l a 98—Prieto Her-
manos. 
KN K L DESAYUNO Y LA 
MFRIFNDA 
"Topkls"—Plaza Ursulinas— Me- .V"~.V.!na ^ m™ 
néndez Pernas y Ca |AcC,to ^ e n a " — 
- F . Blanco i 
Mantequillas Danesas 
mero en trajes de señora y caoa-, * „ 
liero—Neptuno 18 —Pastora y I>os Ma„os"~.Oflcios 20-22—Ra-
u t , r ^ i . . , , I-^rrea y Ca. 
Rafael L& va<>a"—San Ignacio 35—La-
rragán y Quesada 
••jii-ioH»^*?^*^^'^3? e*Pa''olas 
"La Casa Díaz"—ivionte a—Manuel . . ^ Coireo de Londres"—Neptuno ^ " a * --L,onja( 6» piso—Abelardo 
"Sensat" -Of ic ios 4 8^.p 1 
Maciá y Ca. Barr 
"Crema dé Anurón" t» 
1 2 . — P e ñ a y Mimensa ^ 
Belascoaln 1 
Sánchez y Ca. J 
Pimentones 
Gorrión" —Empedrado 8 - ^ 4 
y Salsamendi E % 
10 .— H. 
Rlvero. 
" L a Complaciente" — San 
139-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
("asada, y 
habiendo tenido un hijo a los tres 
años, acudió al niagLstrado en de-
manda de divorcio, fundándolo en i 
el motivo A á s pintoresco que co-
nocen los sifflos. . . 
Acaso su marido no la daba 
bastante dinero para comprar Cor-i te alguna se toma tanta—, ga^ta 
sés "Madame Nanette", Fajas ab- mucho en zapatos "Barry" o ena-
domlnales de ^lon. Vestidos y Ropa 1 mora de ocultis a la doncella? 
blanca de "i>a Opera", 
mu 011 Cuba—. y abriendo el uno 
más que el otro o.jo, preguntó a la 
demandante: 
—¿Qué mal es ese, señora? Abu-
sa su marido de las prerrogativas 
varoniles, se embriaga con Cerveza ( 
"Carta Blanca"—d« la «ue en par-
Medias 
"Snuffflt" y Pildoras Orientales", 
para conservar nobil SO busto? 
Oulta allá. Eso de los maridos 
tacaños se ve todos los d í a s . . . 
Pildoritas a ella. A elia, que tenía 
la sangre—purificada por el " E s -
pecífico Zendejas"—ardiendo como 
—Me duele, señor Juez, tener 
que hacer público semejante secre-
to, pues aunque dicen que el iuc/. 
y el médico pueden ser tenidos co-
mo otros confesores, presiento que 
mi cnerella va a correr el murdo 
ron la rapidez de las cualidades 
tónicas de la Cerveza " E l Globo *. 
Ninfa" ¡y, la verdad, sólo me sentiría va-
Pianos de fiel reproducción 
University Socieíy" Neptuno 182 
— ¡Kl Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señera 
" L a Filosofía"—Neptuno y San Ni 
colás—Feüpe L'zama y Ca, 
" L a Opera"—Galiano 68 y 70—| 
López, Río y Ca. 
"Los 1^-ecios Fijos"—Reina 7—¡ 
Sánchez y Hnos. 
Almaceno», "I^a Lucha"—Galiano ; 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes I 
" L a Epoca"—Neptuno 71—Peón f\ 
" B o h e n i Í a " _ \ c p t u n o 67—Albano j „ I " ~ C ^ á r f ° ^artínez, 
Ferrer " L a \ankee"—Jesús 
" E l Palacio de la Moda"—Monte( ^ 5 - B — J Vázqpez 
358—Amado Landa. Hules de Mesa 
"Pazar de Belén"—Compostela 141iHneolum de goma, para uso domés-
—Benigno García. tico. Artículos do viaje—Muralla 
Modas y Telas femeninas ^ Habana—Hnos. Matalobos. 
" L a Glorieta Cubana" San Rafael Baúles y Maletas 
31—Bernardo F / C a l b a j a l e HiJ?.: . ^ ^ o , . . . (fucrteg bellos)—Con-
" L a \erdad" —Monte 15—Ams^ cord!a ¿2—Francisco Amador. 
Díaz y Hno. (señora, caballero y1 
niño). 
" E l Edén" (zapatos a como quiera), 
—Monto 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monto 47 — José 
Díaz y Hnos. 
Peleterías de Zulueta 
; " L a Exposición—Manzana de Gó- i 
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-l 
j tiérrez. 
Peleterías de Aguilí» 
1 "La Iberia"—Aguila '/lí—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
i "Washington" (zapatos "Mak Am-
j brey Shoe")—Obispo y San lg-i 
nácio—Ernesto Castillo. 
I " J e Palais Royal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Vil legas—José 
Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
'La América"—Jesús del Monte 222 
251—Maros Ptrnándea. 
Hombres: buen corte y buen precie ¡ 
"La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-






Irada y Salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 46—G. 
iaiuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"!,« Serrana"— Marina 3— 
Roca 
"Cometa"—Muralla 76 
y C a . 
"Royalty"—Aguacate 136— Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genulna) — 
Lamparilla 5 8—Etchevarria y C 
"Cnitcd Impon Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oke"— 
Bernaza 4 9—Olarte. Cuervo y C»!™™ ^ Española" Te . 
m i o . Rey 8—Graellg y Ca 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundiar— Muralla 66— 
López Bravo y C» 
Lu-3 Sombreros de Castor 




Pastas para Sopa 
Pastas 'Princesa" ~ M P r V L 
- J . Gallarreta y ^ U 
P'ldeos "Tereslta" n«»i« 
- R a m ó n Larrea y Ca 8 2 ^ 
Azafranes 
Mored as y Chorizos AstnrUno, 
" L a Luz" —Baratillo 1—Gon, 
„ „ y Suárez ^ ^ e j 
"Davclla — Manln.. - .Qbrapía 90 n « 
Bravo y C a . , 2ález ' iIn0JPIa 90 Gom 
"La Flor" —San Ignacio 39 - J 
cellno González y Ca. Mu 
11:0"—Esta conocida casa se tras-;,, . , . . ^ « 1 .»«> n n^nia 
lada a Prado 105. al lado del! ^ « u i z a " - L u y a n ó 7 0 - Aurelio Knox -Obi spo J 2 - F . Collía y 
DIARIO. Masfera Fuente. 
l a ^ I j e r é " M o n t e 216 — Pélix] Leches Condesadas : Ropa para campesinos y obreros "Las Delicias de Colón" —v* 
Alonso. 1 ,>os Mwnoe"—Oficios 20-22—Ra-|Punial6u "Con Caballos'—Bernaza i deres 37 —Marcelino Garói 
VA Parlamento"—Neptuno 87— mon Larrea y Ca. 6 4 — F . Suárez y C a . Ca-
López y Alonso. "A ara Blanca"—Baratillo 1—Gon- Ropa. "Hapgrade"—Compostela 125 
La Caca García"—Belascoaln L . ™ ? y Sl,árez 
—Sccundino García. I 1'0,"a"—San Ignacio 187—Libby 
Tintorerías conocidas « A Í Í & ^ Í Í L h 11 m . 
La Popular"- Infanta 91—Según-; Machad¡ y ¿T 14—Mestre' 
Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. -Monte 398—i 
del Monto 
do V i , la. 
"La Moda de París 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand París"-
A. González. 
Modas de caballero 
" i a Rusquella"—Obispo 101 
eos F . Moya. 
"\ovclty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 87—EJnrique Roca. 
'The Lafest Fashlón"—Obispo 22-B 
—García y Artime. 
Chorizos asturianos 
— F . Dolí y C a . i " L a Montera" —Mercaderes 
"Pantalón Minero"—(Si quiere Marcelino García y Ca. 
ahorrar dinero,—use Pantalón;"La Maruxa"—Paula y Cuba r 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos: tro Roza y Ca. 
de Gómez Mena y C a . 
Capas de Agua 
Vontnno 144 i "Insulinde"—Inqu'sidor 30— José "Waterproof'—Consejero Arango y 
Ortega 
-Mar-
PARA R A C K R BOCA, A N T E S DK 
COMER 
la Manteca do Chicharrón 
cuando se derrite en ol fondo ilc V**to ante el confesonario. 
—Vamos Madame, tome un |w> 
la olla . . . 
—Entonces, ;.le prohibía su dúo-
fio y señor abusar de los Perfu-
mes "My-rurgia", beber abundante 
Cerveza alemana " E l Globo", o 
comnrar los zapatos de sarao en 
la Peletería "Trianón", de Neptu-
no y San Nicolás? 
—Peor que todo ello. Dinero, 
aunque en Austria escasea, le daba 
suficiente el esposo para adquirir 
Fajas "Warner's", Tintura "Orlen-
tina" y Trajecltos flamantes en el 
"Bazar París" de la Mangana de 
Gómez, para el bebó; pero . . . 
Ahí ya caigo. E l hombre se 
ponía pesado en la mesa, víctima 
de su gula por los Chorizos y Mor 
co de Cerveza escocesa "Tennent's"-
que la reanimará, y no vacile en 
serme franca 0 emplee usted me-
t.-íforas pnra explicarse, si lo pre-
fiere. 
—Soy partidaria de la línea rec-
ta j ' de la Cerveza alemana " L a 
L l a v e " . - . Rodeos, no só «lacios, ni 
aun para tomar "Champagne! 
yport", que me enorgullezco de pe-
dir en voz alia siempre que 
siento acalorada. . . 
—Adelante, pues, en la seguri-
dad de que su descubrimiento lo 
enlardaremos en fino Fnvase de 
.Madera—como los que para Refres-
cos, Aguas Minerales, Gaseosas, 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" M Chalet Rabanero" (peletería-! 
• sombrerería)—Jesús María 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernán-1 
dez. 
Talabarterías Caninas 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den rhampán "Domecq" 
Khuri. 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
| " L a Gloria"—Monte 16—García y 
Suárez. 
: "Lu Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de í.'ovia—Aguila 
¿17 y 219. 
Joyerías 
" L a Mina" — Galiano 72—Relojes,! INDUMENTARIA MASCULINA; E L 
Joyas y Artículos de gusto p a r a i i i i A J E D E VERANO O D E 1N-
regalos. j V1ERNO; E L SOMBRERO D E PA-
Fajas y Corsets cómodos J I L L A O D E ( ASTOR; l a s OAM1-
"Madame Njinnette" — imualla 44 SAS DE DIARIO, DE F I E S T A V DE 
—Martínez Castro y Ca. K T I Q U E T A ; L A ROPA I N T E R I O R 
me püjfi Oriantal "Warner's"—San lg-i A L A MEDIDA Y ACABADA; L A S 
nació 82- Francisco García. E L E G A N T E S CORBATAS Q U E AR-
Eordados y Plisados MONlCEN E L CONJUNTO; LOS tt 
L a Moda Franresa"_San Miguel C U E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS » etronio 
70—Pedro Delgado. P A G U E L O S BONITOS Y L A S *'ón-
r . B • DIAS DURADFRAS. 1 ' CSuda 
Corsets y rajas 
Aperitivos 
"Dubonet"—Oulspo 4 ^ — 
cal. 
"Domecq"—Edificio Calle 
Agustín García Mier 
"'IheGothaniStore"-OReil ly ' 0 - ' ' . B y r r h " . _ R e i n a 21_AngeI y Ca 
" T h e V s h r n " - 0 - R e i l l y S í ^ . l 
„ i kouq, s. en C. Rouco González. u u i j 
Obispo 105—Cam- Omebras Holandesas 
Aromáti<a • r.i Ancla' —üau Igna 
, . T. cío 14ü—Pérez Prieto y Ca. 
¿.avandenas-Tintorenas Ginebras inglesas 






porredondo y Ca 
Lavanderías-' 
" E l Grande"—Jesús del Monte 58" 
cillas " L a Flor", cuyo jugo le ha- Cajas de Tabaco y de Guayaba, fa 
brica en 
>L-j -tíli-
ria olvidar elementales reglas de 
urbanidad", ;.no7 
- -No. Mal educados, comiendo, 
hay mudhos. Y uno más que se j eo 
entregara al apetito devorador e Madame lo dijo toda. 
Inelegante de mascar a dos carri-
llos las Morcillas y Chorizos "Las 
Delicias de Colón", no fuera causa 
bastante de que la dama pusiese el 
grito en el techo, como si le es-
tuviese diciendo a la cocinora: — A 
ver. f í lame usted ese par de Cho-
rizos " L a Montera", que quiero 
merendar. . . 
—Valiente intríngulis, Don Jus-
to. . . Pues, si bien los Chorizos 
fritos con Manteca " L a Royal" po-
dían ser también de la típica mar 
Tamarindo fi2, Alonso 
I";, jas Abdominales "Marieta" — 
O'Reiily 73—M. Mon y Ca. 
" L a Uasa Monin"—O'Reiily 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
I S E S , 
ENCARO UFI/OS V C O M P R E L O S 
E L L E C T O R EN ESTAS ( ASAS 
MODERNAS QUE NUNCA T I E N E N 
OL E P E D I R DISCULPAS POR AL-
T E R A C I O N E S , E R R O R E S NI DES-
CUIDOS 
" L a América"—Jecús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes )r ropa para "ellos" 
"Casa liago"—Riela 14^2—Lago y 
García. 
" L a Boston"—O'Reiily á8—Emilio 
Calviño. ' 
" K l Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
" E l País" —Monte 145 — Villar y 
González. 
" L a Casa Vázquey,"—O'Reiily 41— 
Camilo Vázquez. 





Ropa Infantil de marca 
Pantalones y T-ajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
¡á. en C . 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y C a . 
De tarde y por la mañana, 
tomen Sidra "La Aldeana". 
1 U ; 
Vermouths españoles NO F U M E MARCAS E N E M I G A S : A 
"Explorador'— Temciuo Key 6— L A HORA DE FUMAR, M I R E L O 
Campellc y Puig QUE HA D E COMPRAR 
"imperio"—San M.gucl 201—Rivei- r; ; ;—íTT 
ra y Ca. marcas famosas de Tabacos 
i / . i« i "Partagas"— Belascoaln y Carlos 
Vermouths Rábanos legítimos m-c i fuentes . Pego y Ca . 
Mai imazzr — . . u r a - u uumez , ..por Larrañttga. ._ Nacionales ele-
Mena y Falcón D { * I gantes—Carlos I I I 225 
Torino "Caipanu"—Rema 21—An-
gel y Ca. 
"Cimmuery Dolen"—Reina 21— 
gel y Ca. 
"Tormo de Brochi"—Reina 89-
Avlgnone 
E N T R E M E S E S 1 CONSERVAS 




.Hasta ahí el diálogo públi-! "balsón Pipeau" — Novedades dei 
, , . « , 1 o señoras — Neptuno 7 6 — Ruíz.l 
Después, a puerta cerrada,] ripeau y Ca 
Su marido de 
Ciudad de Ix>ndr©s" 
116—José López. 
"J.i; IVimera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 
" E l Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen. 
"Chicago"—Monto 2 56—Guillermo 
Bazares de elegancia masculina "inVentro"—Manzana de Gómez— 
"Bazar Inglés" — Agular 84 — R.i Nicolás Saiz. 
(Jampa y Ca. "Stadium"-
se trocaba, involuntariamente, en »Kay8or„_Mural la 98| UepU 202 "troadway"—Obispo 133—Creo y; y Ca. ' 
Monte 83—Jesús Pérez 
gajites 
" E l Crédito"—Belascoaln 
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y C a . 
Taf.acos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno.—Belascoain 122— 
Central, en Ranchuelo. 
'La Radiante"—O'Reiily 8—Eduar-
do Suárez Muría». 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C . Borrajo y C a . 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"FonSeca"—Galiano 102—F. E . 
i Calamares " C h a s ' i c i o s 20 y 221 Fonseca. 3. en C 
—Ramón Larrea y Ca. : "Li l VAoífÍA Cubana"— San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
Salchichas 
" E l Gallo"—aucioa -0-22—Ramón j 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla —iijuiptíuraau »—estrada y: 
baisamcndi 
Calamares 
mujer. No ya en lo moral, con su 
voz y sus nacientes gustos feme-
ninos: físicamente también, el hom-, 
bre había perdido en unos meses 
iodo lo varonil, convirtiéndose en 
un igual a su propia amada es-
posa. . . 
— ; Arrea: Y la Cien cía, ¿ q ué 
dice, Don^ Justo? 
—Dice la Ciencia que los :-iejo-
res vinos de mesa son " E l Sol" y 
"Tres Ríos"; que el caso denun-
•Maruxa", de cuya sa&rosura yo ciado por Madame Rodríguez, aun-
—Llano, Aja y Saiz 
"Snugfit"—Muralla 98, Dpto. 400. 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San j|;nacio 82— 
Francisco García. 
FlLados y Bordados 
" L a Casa Federico"—especialidad 
San Miguel 7 2—Federico Gutié-
rrez! 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados / marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte Oí—Manuel López 
V Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa! "ActuaJUdt deii"—Belascoain 2 
"Velma", S. A. Ceferino Salazar. 
Cortés 
"Bavana Sport"—Monte 71: Tra-j 
jes hechos y a medida que siem-
pre yatisfacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Ba/ai* " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
H; /ai "París"—Manzana de Gómez. 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bí^zar " E l Cristo"—Vidagas 91— 
R. Fernández y Ca. 
" E l - Cinclnnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina. 
Aiticulos y Novedades Masculinas 
c — 
Bonito y Atún 
Benito y a.un • v o. , —Oficios 20 R ^ e t t o 
j 2'¿—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "La» Deli 
cias de Colón"—Mercaderes 37 
\ —Marcelino García y Ca. 
'La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Go*i Hnos. 
Sastres técnicos 
'La Casa Carral" (Camlsería-Sas-
t r e r í a ) - " D e b e haber sastres pa-' V A * ^ . ' ^ i ^ ^ s T A s ' ^ I N T O l V s ' *'Cu,,u,uWo"—Belascoain ŷ Carlos ¡E1 meJ<v.% 
Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
E l Rico Habano"—P, Pernas y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
ra imperfectos y no imperfectos^ MASTICOS V 
para sastres"—Jesús del Monte! ^ P U B L I C A S Q U E ASPIREN 
resnondo, no veo la razón de ex-, que verídico, es Insólito, si bien 
trañeza en ese divorcio más, a no los biólogos han logrado ya true- Cordonería y Etectos para Bordar "Filadellia"—Prado 99—Angel M -
ser que medie» muy íntimas elr 
cunstanela'». 
— Y a sabía yo que andando cer-
ra de la Manteca "Hoja de Plata", 
de chicharrón puro, la candela te 
tocaría. ¡Que te quemas, redactor! 
—Vamos, maestro, dejémonos de 
buscarle los tres pies al gato, pues 
ül la bilis se me sale, voy a tener 
que gastarme un dineral en Agua 
de Cestona 
ques semejantes con ratoneillos y 
otras especies. . . l'na terrible no-
vedad, redactor . . 
—Pues si la epifiemia sigue, ya 
pueden prepararse Peón y Cabal 
nuicbas varas de Organdí en "La 
Kpoca", y los dependientes do 
\ueva Isla"", a vender baratas to-
neladas de lelas. 
"La Borla"- Neptuno 164 y 166 
Rovlra y Cabarga. 
Quincalla.—Ropa.—Sedería 
uLa Elegar-cia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—: González 
L eón y Fariñas. 
Fajas medicinales femeninas 
La Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca. 
Néc'ar Soda y Helados 
Para quitarte el susto, vamos x('.(.tai. Soda "^1 Decano"—San Ra-' 
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo.; a pasar por el Café de " E l Jere-
Ove v nue para las rebeldías! Zano". Verás qué delicados Vinos - 'El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. del hígado, no hay receta que la 
Iguale. Lo mismo que la mineral ¡ 
"Cabeza de Lobo" para evitar la i 
convivencia con el agua microbiana 
de Vento; a no ser que la filtresj 
con un Filtro de presión "Kclip- i 
s e " . . . Pues Madame Rodríguez i 
se acercó a los balaustres del es-1 
trado. y dijo: Señor Juez. . . 
—Ivse comienzo me recuerda 
cierta copia que yo oí en la rúen-
te del Val de Mondariz, cuando yo 
me dedicaba a recomponerme con 
esa agua maravillosa. Decía: "se-
'Domecq" nos sirve el cantinero. . 
DON JUSTO 
Te quiero. .'. 
como se quiere a la gloria, 
como se quiere al dinero: 
como se quiere a una madre... 
y al Moscatel "Heredero". 
Al pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Motcillas 
l6s de la marca " L a Flor". 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
. T I E N E USTED NIÑOS? LO QUE 
COS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
IíO QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, S(>\ ESTAS (OSAS. 
v o t o 
Mombte 
cid vo lar le 
Qí io 'ad c Pucbicr 
& 5 
Jugueterías preferidas 
" L l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés. 
"I^i Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en 
ral). 
" L a Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
néndez. 
"La liandera Cubana"—Monte I L U 
—Manuel Gutiérrez. 
"La Especial"—Reina 3—B. Gutié-! 
rrez y Ca. • | 
" L a Fortuna"—Belascoain 31—AI.' 
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Giau ilazar"—Cr.stma y ¡San' 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. | 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaln 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" UMadrld-París)—Ha-
bana 8 3—Alfredo F . Fernández. 
Ba/,ar "Habana"—^ Mercado Tacón' 
34 y 3a—Rogelio Pérez. 
" L l Joven Turco"—Monte 13—Ig-' 
nació García. 
"Razar X " — Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" L a Uasa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
T. Pereda"—Obispo ¿7—V. T. 
470—Máximo L . Carral. 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa Vlla"—Monte 317—Antonio 
Vfla 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membielr. 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New York"—Jesús del Monte i 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"Ihe Ring"—Jesús del Monte 2911 
—Rodríguez y Quintas 
"La Kiegante"—Jesús del Monte 
244—^-Núñez y Pérez 
"t asa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
".•a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
'•|<;i Gran Bazar"—Cristina y San 
QUEDAN B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima'—baratillo i — González y 
Suárez 
"Manín"—Obrapfa 90—R. Gonzá-i 
lez y Hnos. 
"La Tlerrina"—Muralla 55—Gómez! 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zurracma'—t^an Ignacio 39—Mar-
cellno González y Ca. 
" L a Aldeana"— Compostela 195—| 
Maurlce Roud, S. en C. 
III—Clfuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno ."— Belascoain 
122—Central, en Ranchuelo. 
"Fcnseca"—Galiano 102— F . E . 
Fonseca, S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A . 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Diaz, S A . 
" E l Crédito"—Belascoain 90— Ca-
lixto Rodríguez Mauri. 
'Covadonga"—Inquisidor 38—Tau- L I C O R E S DE CONFIANZA, PARA 
ler, Sánchez y Ca. L A S HORAS F E L I C E S 
'Alfageme"— Reina 21— Angel y! 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery'— iwuraila bb— Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Morland"—Obispo 4 ^ — C a s a Re-
calt Joaquín—Miguel Bprros y Ca 
Sombrereras-Peleterías 
La isla de Cuba"—Monté 3 9 2 - * 
Nistal, González y Ca. TINGUIDO CONVIDAR 
niño y hombre 
-So l l o 7 — T o m á s 
En les cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E 
RIAS; A R T I C U L O S DE M A T E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billlken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Sboe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Haven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253 
— J o s é Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Levord «t Co. Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
Pereda. 
Confecciones de 
gene-i ''i'0» Muchachos" 
Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Franrl&eo López S. en C.—Altas no-
vedades—San Rafaei 3. 
"-Ubión"—Galiano y Dragones—Al-i 
varez y Hno. 




" I be Quallty Shop"—Obispo 84—i 
Enrique Edelstcin. 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59! 
y 60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis' 
Alvarez. 
Cenfecciones de caballero 
"l^a Retreta"—Monte 33—Larrazá-j 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Espocial"—Manzana de Gómez 
—Cámpos y Diégucz. 
Cognacs franceses 
Robín"—muralla ou—Gómez Me-
na y Falcón 
j^OO"—Obrapla 90—R. González 
y Hnos. 
Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
Alvarez; "Hennessy"—Tres Estrellas—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Víbora Sport"— Jesús del Monte 
f,59—Nistal. González y Ca. 
Peleterías-Sombrerías 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal, 
González y Ca-
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Cnsanova 
" L a Violeta"—Monte 301 
y Hno. 
"Ln Comercial"—Jesús del Monto: 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
" E J Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"Lu Casa Díaz"—Monte 9 
DifZ y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuol 
S. f'ayarga 
Sastrería y Confecciones 
" L a Casa Locóla"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"StaJidard"—Confecciones de nlñor?! 0BÍ,rto Moran0 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Ediíicio Calle— Don 
Aguütín García Mier. 
"osbome"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
"Guene.ro"— Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C . 
'Tuig"—Teniente Rey 6—CamPello 
y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"— Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de 3Iisa"— Reina 21— 
Angel y C a . 
"Carta Azul"—Obispo 4 Va— Casa 
Recall . 
Mtarca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barrete. 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca . 
Cusenler"—Compuátoia l'Jó—Mau-ijerCz "Guerrero" —Compostela 195 
rice Roud, S. en C. —Maurice Roud, S. en C. 
Callsay"—Teniente Rey 6—Cam- Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4 ^ — Casa Re-
calt. 
lio y Puig 
Whiskeys 
, Whlskey "John Haig"—Reina 21— Manuel i . ~ ? ru Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón Alne"—Rei 
na 21—Angel y Ca. > 
Triple Sor "Cointreau"—Compostela1 Ani8 ,Laza l7 , 1 





Mantecas puras de chicharrón 
^ z T ^ 1 1 1 0 1 
" L a Royal" —Empedrado 8 -fc. 
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" —Belascoaln i 
— H . Sánchez y C i . 
i De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalla". 
L A S M E J O R E S BEBIDAS LlGR 
RAS Y AGUAS MI\KRALES 
Aguat. minerales extranjera! 
"Cabeza de Lobo" — Compostela 
195^-Maurice Roud, s. en C 
"Apollinaris" —Obrapía 58 - í 
Euler y Ca. 
"Perrier" —Oficios 30 —Dusjjq r 
Aguas minerales espanolat 
"Cestona" —Galiano 104 —Gónei 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 —Peñj y 
Mimensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val) -
Obispo 4 ^ . —Casa Recalt. 
"Chesalta" —Sol 111—M. Cabrer 
Ca. 
Gínger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de los Gin-
ger Ales) — Lonja 2O2-203-
West Indles S y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale" —Com-
postela 19 5— Maurice Roud, S. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer-





" L a Llave" —Obispo 4% —Cas» 
Recalt. 




Fábrica y depósito, Guanabacoa. 
—Hevia y Núñez. 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas par» 
Aguas Minerales, Gaseosas y R** 
frescos.—Tamarindo 62.— Alon-
so Martín, S. en C. ^ 
Al brindar por feliz ser, (] 
con Champagne "Louis Rorderef 
i L A OPERACION DK COMER, OOS 
"BON" VINO L A HAS DB 
H A C E R I 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" —Baratillo 1—Gonzále» 
y Suárez 
"Tres Ríos" —Obrapía 11 —HeTl» 
y Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—Er 
pedrado 8 — Estrada y Salsa-
mendi. 
"Osbome" —Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo" —Oficios 22 -
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu" —San Ignacio Sí-" 
Larragán y Quesada. 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" —Obispo 4% 
Casa Recalt. u ^ 
"Bodegas de Soto" Obispo 4tt 
Casa Recalt. 
"Cunqueira" —Teniente Rey *\ 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" —Teniente Rey 14— 
magosa y Ca. . 
"Ca. Vinícola del Norte de Kspan 
—Lonja 288— Manuel Muñoí • 
Ca. 
"Añorga" — Mercaderes 37 
cellno García y Ca. 
"Estrella" —Teniente Rey H 
magosa y Ca 
Vinos franceses 
Sautemes y Burdeos 





14—Man i'el Maurlce Roud, S. en C. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N I C I M I B XTO 
' L A S M E J O R K S MARCAS EN TRA-
J E S . CAMISAS, ROPA I N T E R I O R 
V SOMBREROS FINOS m : ( ABA-
L E E I M ) Y NT ÑO, ASI GOMO KN T K -
| j í I )OS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; V CAPAS DE AGI A 
Anises españoles 




J . Gallarreta y C» 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio g ^ p , . ^ "La Fortonn" 
35—Larragán y Quesada. 4 ^ — c a s a Recalt. 
Aguardientes de Uva Vinos de Mesa españoles , 
"Cuqueira"— Teniente Rey 47— « j ^ iiUZ" —Baratillo 1— 00 
—ObisP" 
Perfumería españolas 
"1.a Casa Ranero"- Monto 245— rertumeria hrancesa 
Manuel Ranero. Perfumes "Astra", de Grasse—Con-, 
" E l Lazo de Oro"—Belascoain 89—i solado 144—T. Luis y Ca, 
González y Muflís. Perfumería Americana 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto- "Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-("Gold Chain"— Aguacate 
líu Sanz. 1 dolfo Qu-ntas Sánchez Valle y C a . 
Trajes de lujo 
"Smart Sct" (para hombre)—Dra-
gones 64—-Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" —Villegas 8 £ — Cueva. 
Alvarez y Ca . 
Rodríguez Borrajo y Ca 
" L a Riveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Cva do RlveJro"—San Miguel 201 
RIveira y Ca . 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 192— Jaime "isla" 
González Morán. 
Sities "Princesa"— Mercaderes 13 
— J . Gallarreta y Ca . 
"Lolita"—Teniente Rey 6— Cam-
pello y Ca. 
Trasañejo "Casa Grande" Agui'a 
127—Peña y Mimensa. 
12 4— Dorado "Capricho" —Aguila 127 
' Peña y Mimensa 
1pZ y Suárez 
"Manín" —Obrapla 90 —«*• 
zález y Hno. 
"Fénix" —Belascoain 10.— 
chez y Ca. 
Vinos Navarros . fel 
-Oficios 8 —Isla, OaU« 
v Ca. . <»n-!í 
Sansón R Rosch" —Oficios Z" 
—Ramón Larrea y Ca. ^jf. 
E l Tratado" —Aguila 
Nazábal y Ca. 
Marcel; o" — San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
plñán" —San Ignacio 11° 
ñán y Ca. 
Ji-
pi-
a n o c x i i i 
P A G I N A T R E C E 
I A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S D f C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E R i R , P O R u C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
^ ^ F í l e s y v i v e - i p a r a r e c r e a r l a v i s t a e n 
^ ^ Í V Í ^ E R D A D E R A M E N - E L COLOR * B U R L A R L A A C 








P in turas de Patente 
E m i l i o Gó- j « 'S jTioleo"—^^Bjlascoaín 1 8 — A l b e r -
I to F e r n á n d e z y Ca. 
t « n n e i Y A l m e n d r a » " T r u o B i n e " — O ' R e l l l y 9 % — F . M . 
^ S m ' ' - T e n i e n t e Rey 
v Ca. 
Para d i a b é t i c o s 
* ^nt - H e n d e b e r t " 
• ' U í - C a s a Recalt-
Natridores infant i les 
. S S Í I S e l á B p d í i í n y N e p t u 
" C. P a d r ó n . che 
-Dr. T o m á s 
Nutridores 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s 
E . G u z m á n y Ca. 
F e r n á n 4 e z y Ca .—Muebles de todos 
los e s t i l o s — N e p t u n o 135 
R a i s á n c h e z y Ca .—Es t i l o s modernos 
y c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
"Santa Teresa"—Compos te la 6 8 — 
H e r n á n d e z y Hno". 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
A n d r é s J . Nobregas—Concha 3^— 
Ordenes para almacenes y, p a r t i -
culares 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesa l" (espec ia l idad en V i u d a de Car re ras y Ca. 
C o S n J o s é " H o o f f " , s ó l i d o . 
" L a Casa M o s q u e r a " (muebles . M t i f e L m ! ? ! ^ 
paras, j o y a s ) — S a n Rafael 129 y i 
1 3 1 — M o s q u e r a y Ca 
G u t i ó r r 3 Z . 
" A r c o " — S a n Rafae l 1 4 1 - D — H a v a -
na P a i n & O i l Co. 
P in turas de Acei te Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a U S — C a . Comer -
c i a l de C u b a . 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 5 0 — 
O. C. S^apploton. 
P in turas para f ab r i ca r mosaicos 
- S a n s ó n " — A c o s t a i p o l a r " ü r y C o l o u r s " ( f i j a s a l a c a l ) 
^ ? Í é Manue l A n g e l . B e l a s c c i l n 9 9 — L o r e n z o R u a r t e . 
49—jos V í j t u r a s Pin turas decorativas para inter iores " L « V i c t o r i a , , — M o n t e 193 
. n h ó c o l a t e " S u c l m r t " — de l u j o . . , n a ' Garcí ,a N a v a r r o 
' n b 0 " e S 2 Í - - A n g e l y Ca. p o l a r " V e l - m i n m . " ( a t e í c i c p o l a d a ) V a U e " - _ N e p t u n o 183 
Rema ¿ í j á m e l o s " C u n t e " — _ - o _ i „ „ „ . o f - oq t .^^^,^ tx« I t t -1 V a l l e y M a r t í n e z 
S K S f í 2 • F . J- de Cuadra y Ca. t& 
0 molos v Confi tes " A n g e l " - p i l l t u r a8 con br¡U0 a prueba de Sol ^ ^ 
49 - J o s é M a n u e l A n g e l . J ^ . ^ p¿J^ (fí:chatla8 ex t e . ^ N e p t 
Frutas en Conserva r l o r e s ) — B e l a s c o a i n 9 9 — L o r e n z o 
H u a r t o 
P in turas mate para fachada* 
P o l a r " C l e m e n t h u l e " — B e l a s c o a i n 
99-—Lorenzo H u a r t e . 
P in turas para A u t o m ó v i l 
Pianos de g a r a n t í a 
" B o h e m i a " — G a l i a n o 27 — A . Z u -
b ie ta , S. en C. 
" K l m b a l l " . ( t a m b i é n P i ano l a s ) — 
Re ina 8 3 — H n b e r t de B l a c k . 
Rol los para P iano la 
M a r c a " R o m e a " — A g r a m a n t e 3 2, 
Reg la — H e r m a n o s R o m e u . 
M a r c a " C u b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s -
t i n y M o r e n o ( E d i t o r e s de m ú s i -
ca.) 
Pianos Alemanes 
" G o r y K a l l n i a n n " — P r a d o 1 1 9 — 
N e p t u n o 7 0 — 
. He Fru tas - B l a n c h a r d " — R o i -
1,98 *?-_Angel y Ca. 
D?i " D e l M o n t e " - r O f I -
12—F. I . de C u a d r a y Ca. 
S Peras y Melocotones 
A p o l i -
V a l l e 
M u e b l e r í a s elegantes 
R i v e r a (muebles f inos ) — 
uno 211 
V i c e n t e B e l l a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a 
San Rafae l 127 
" L a E s t r e l l a " — J u e g o s de C u a r t o 
y de Sala—San Rafae l 7 0 — A n t o -
nio Poo 
Muebles " B o y l e s " — M o n t e 1 6 6 — J o -
s é Boyles 
e l o ^ t o n e ^ ^ P o l k a ^ D o t t " Of ic ios 4 t T ^ U l i „ r . . i;r ; i r Joya: 
v Melocotones " R e d L e t t e r " — 
L i c i o s 5 8 - - C a b n l l i n y Ca. 
Afrechos 
^ h o C'anos y ha r ina "A P i e " — 
• ' S Ig«acio 1 4 — M e s t r e y Macha-
Almidones 
Sublime" — Teniente Rey 8 — 
Harinas de t r igo d u r o 
Oold C o i n " - B a r a t i l l o 1 — G o n z á -
EfGlifo"—O"0108 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
Marce l ino ' ' -San Ignac io 3 9 -
Mnrceliao G o n z á l e z y Ca. 
/ ¿ e d e O r o " - O f i c i o s 8 — I s l a 
Gutiérrez y Ca. . „ . « 
Very Best"—San Ignac io 1 4 — M e s -
tre y Machado y Ca. 
Compos te la 60-
Co. 
-Gebrs S t o r k & 
Obispo 127—Casa A n -
selmo L ó p e z . 
" H u p f e r " — N e p t u n o 70 — G a b r i e l 
P ra t s . 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r e s " , de B a r c e l o n a 
— O b i s p o 127 — Casa A n s e l m o 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o s 
" S o n o r a " — O b i s p o 89 — C a , M u s i -
cal Exce l s io r . 
A u t o p í a n o s 
' . 'Lauter H u m a r a " — S a n Rafae l 14 
—Manrue l y G u i l l e r m o Salas. 
Almacenes e ins t rumentos de m ú s i c a 
I V i u d a de Car re ras y Ca. ( e l m á s 
extenso y selecto) — P r a d o 119. 
" N u c . t r a S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-1 Tin tec industr iales 
toh r e l i g io sos—Oompos t e i a 135 ' c o l o r a n t e s "Sunse t " — M u r a l l a 44 
—Seoane y F e r n á n d e z . 
Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
Maza , Cuso y Ca .—G/abadores y 
o i i t o r e s — C o m p o s t e l a y O b r a p l a . 
' L a P r o p a g a n d i s t a " — M o n t e 87 y 
Á i i — G u t i é r r e z y Ca. 
" E l D a n t e " ; l i b r o s de l 1 % — M o n -
te 119—Cache ro y B lanco , 
L i b r e r í a s 
' • I ,a C e n t r a l " ; efecton de escr i to-
r i o y re l ig iosos , p a p e l e r í a — M o n -
te 1 0 5 — A n t o n i o R, VUela , 
" L a B u r g a l e s a — O b r a ^ de todas 
clases; L i b r o s en blanco para e l 
c o m e r c i o — M o n t e 23^—R. A n t u -
ñai^o y Ca 
M a r t í n e z Castro y Ca. 
Apara tos de I n g e n i e r í a 
F i a n s i t o s y Nive les " K e u f f e L & 
Esse r " — O b i s p o 17 — P . F e r n á n -
dez y Ca. 
T o r n e r í a en madera; p iedra y 
m a r f i l 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , M u e -
bles; Mos t radores y Cant inas de 
Comercios , C a f é s y o t ros — C o -
r ra l e s 69 y 7 1 . 
No se puede comer m a l 
si el Acei te de las salsas 
es E x t r a f i n o ^ C o n d a l " . 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B L I C O 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — Prado A G R I C O L A ; T A L L E R E S B E F A R A 
1 1 3 — M a n u e l B a r r u e c o ( c o m p r a - » O R E S Y H E R R M I E N T A S E I M 
ven t a ) 
L O S Q U E D A > F U E R Z A 
S O R A 
I M P U L -
P L E M E N T O S , Y ARTICULOS IN 
D I S P E N S A R L E S A L A M I S M 1 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N V L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de Op t i ca 
" O p t i c a M a r t í " — L a s mejores m a r -
cas en P roduc tos pa ra a y u d a r a 
l a v i s t a . Gabinete t é c n i c o . L u i s 
F . M a r t í y K n o . — E g i d o 2 -B. 
Relojes f i jos y Seguros 
" L o h e n g r i n " — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n R. A l v a r e z . 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y Ca 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
" C a n e v a r e s " — P r a d o 110, p o r Nep-
t u n o — B . G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
" C o l u m b u s " — N e p t u n o 2 7 — C o l u m -
bus Cyrc le R a d i o Co. 
Cerveza a lemana y buena, 
de l a famosa " L a L l a v e " , 
para convidar a Nena. 
c E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
Flor de Cast i l la"—San Ignac io 116 j T R O p I C O . A U T O S , C A M I O N E S , 
- P i ñ á n y ^a. - G O M A S V D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
gan L u i s " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z 
P l u m d e O r o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — 
Ramón Larrea y Ca. 
I'lñán"—San Ignacio 1 1 6 — P i ñ á n 
v Ca. 
•fantabria" — Oficios 8—Is l a Gu-
tiérrez y Ca. 
Marines de t r igo blando 
la Luz"—Barat i l lo 1 — G o n z á l e z y 
SuáreZ- . 
Tluma de P la ta"—Ofic ios 2 0 - 2 2 — 
Ramón Larrea y Ca. 
Mestre?'—San Ignacio 14—Mes t ro 
v Machado y Ca. 
S«n Mai-cial"—Oficios 8 — I s l a Gu-
tiérrez y Ca., 
ramina'V-San Ignac io 3 9 — M a r -
celino González y Ca. 
Corona R^nl"—San Ignac io 1 1 6 — 
Piñán y Ca. 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
" R o l l s R o y c e " — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
Cuban A u t o Co. 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o -
l i t a n A u t o Co. 
"Pe r l ee s "—Prado 5 0 — S i l v a y Cu-
bas. 
A u t o m ó y i l e s eficientes 
" B u i c k " — M a r i a a 
t a n A u t o Co. 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — 
W i l l i a m A , C a m p b e l l I n c 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
ban I m p o r t i n g Co. 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i l va . 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
Y Defensas para A u t o s M a r c a " M l -
" L a P r e d i l e c t a " — S a n Rafae l 1 7 1 y 
1 7 3 — M u e b l e s " f inos y modernos 
— C a b a r « o s y V i l a r i f i o 
M u e b l e r í a s impor tadoras 
" L a E x p o s i c i ó n " — S a n Rafae l 1 3 4 — 
Santana y H e r m i d a S í IiA*Co B E L P U E B L O : E S T A 
" L a F r a n c l a " - - ^ e p t u n o 6 4 — J o s é « L L C L M 1 E N T O K DONJ )K P I E U E 
Codesal U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
" L a O r i e n t a l " ( m i m b r e s especiales) C A M B K ) D E J O Y A S , R O P A , M U E -
N e p t u n o 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z B L E S . O B J E T O S D E A R T E , V A -
y L ó p e z j L O R E S C O T Z I A B L E S , & „ Y E N 
F á b r i c a s de Vid r i e ra s y M a m p a r a s ¡-OS C U A L E S SE C O M P R A T O D O 
L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O . 
Motores E l é c t r i c o s 
Moto re s A l e m a n e s A B C — E g i d o 
10-—Monta lvo y E p p i n g e r , 
Motores S K F 
M o t o r e s sobre Cajas de B o l a s — O ' -
Rfeihy 21—Ca. S K F de Cuba. 
Motores de p e t r ó l e o 
M o t o r " D i e s e l " , de p e t r ó l e o c r u d o 
E g i d o 1 0 — M o n t a l v o y E p p ' n g e r . 
Efectos e l é c t r i c o s de g a r a n t í a 
" L a ( a s a V i l a p l a n a " — O ' R e i l l y 82 
— S a l v a d o r P u y o l . 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de mos t ra -
t r a d o r — Zan ja 68—Guisande y 
S á n c h e z 
Revue l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s en-
grampadas y V i d r i o s grabados—• 
San Rafae l 5 1 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a Nueva S o c i e d a d " — N e p t u n b 266 
Chao y B a r r a l 
A l q u i l e r de Muebles 
" L a H i s p a n o - C u b a " — M á s de 500 
con t ra tos en v i g o r de a l q u i l e r de 
muebles; Cajas de Caudales; C o m -
pra-venta , Joyas y Obje tos de A r -
t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 
C O M E R , B E B E R , V I V I R Y T O M A R 
SON V E R B O S Q U E NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y Co-
rra les —iDIaz y F e r n á n d e z . 
" L a P e r l a " — A n i m a s 8 4 — P u e n -
tes y Ca. 
" E l M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i -
r é y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y A p o -
daca 27 — J o s é Ca l . 
" L a C o l o n i a l " — S a n Ra fae l 1 0 7 — 
Bonso^o y R o d r í g u e z . 
Compra -Ven ta , Casas de 
" L a Casa Cabarcos" — S u á r e z 17 
y 19 — D a n i e l Cabarcos. 
" E l V e s u b i o " — C o r r a l e s y F a c t o -
r í a — P i ñ ó n y Hnos . 
" E l M o d e l o " — M o n t e 402 — G e r -
vasio G u i z á n . 
" L a P o r t e c t o r a " — A n i m a s 4jJ y 
4 5 — M a r i a n o Rouco . 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a S u l t a n a " S u á r e z 3 — J u a n G u i -
Honor y Cordial " C a i i s a y " s ó l o uno hay 
Quesos 
rema Patajjrás "Pr incesa" — Mer -
caderes Gal lacre ta y Ca. 
Piensos 
lenso "L ibor io"—Arbo l Seco—Fer-
nández, Fernández y L l u i s . 
pnso ' 'El Caballo Negro '?—Zanja 
y San F r a n c i s c o — C á l d w e l l , Cuer-
vo y Ca. 
PARA LAVAR Y A L U M R R A R , H E 
AQUI LO P O P U L A R 
20 4 — A n t o n i o rete"—iNToptuno 
M í r e t e 
Productos ' W h i z " 
Grasas y Renovadores—-San M i g u e l 
2 6 7 . — M a n t e n g a su a u t o m ó v i l 
s i empre nuevo con e l i o s . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g C o . — 
San L á z a r o 192. 
" R e p u b l i c " — P r a d o 2 3 — J . M . Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Jabones Lavanderos Camiones , A u t o s y T r a c t o r e s — P r a -
, . . i ^ „ , ., do y C o l ó n — P e d r o A' .varez Me-
»pa blanra, J a b ó n " C a n d a d o " — C n r o o r a t i o n 
Crusellas y Ca. na L o r P o r a t l 0 n -
ave con Jabón " L a L l a v e " — S a b a - ' C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
. y Ca. ! F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
['wtagón" un gran J a b ó n — G o n z á - j A u t o s — S a n L á z a r o ¿W. 
lez y S u á r e z — B a r a t i l l o 1. i C u b a n A u t o m ó v i l R e a p i r Co .—5 
Jabones Blancos Flotantes pesos-al m e > — V a p o r 18. 
['Sabatés"'—Universidad 20 — Saba-j R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
tés y Ĉ > i L u i s D a m b o r e i i e a — P i n t u r a s y Re-
wa'—Paula y Cuba—Cast ro , | x a r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l I n d i o " — N e p t u n o y Perseveran-
cia—Pazos y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Mon te 5 3 9 — 
Fe rnando G o n z á l e z 
6 4 — M e t r ó p o l i - L ¡ c o r c s . v í v e r e s Finos ( i m p o r t a c i ó n - r z á n 
i , V e n t a ) 
" E l A g u i l a " — N e p t u n o y A g u i l a — 
I b á ñ e z y C o . — V a r i o s camiones 
propios para l l e v a r l e a l m i n u t o 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa P a q u i t o " — N e p t u n o 14 2 — 
L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
"San R a m ó n " (Tos tade ro de C a f é ) 
J e s ú s del M o n t e 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y Ca. 
" E l F é n i x " — J e s ú s de l M o n t e 539 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
"11. S á n c h e z y Ca .—Belascoa in 8 y 
1 0 — H a g a usted sus pedidos por 
t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a do-
m i c i l i o 
" L a U ( n l ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
A v e n i d a de Chaple 5 1 , V í b o r a -
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a C u b a n a " — G a j i a n o y T rocade ro 
— A n g e l Salazar 
" L a V i ñ a de J e s ú s d e l - M o n t e " — J e -
s ú s de l M o n t e ,305—Almacenes 
de V í v e r e s F inos , V i n o s , L i c o r e s 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í t i -
m o s — L u c i a n o P e ó n y Ca. 
C a f é s impor tantes 
" C e l a d a " — Reina y B e l a s c o a i n — 
G o n z á l e z y Hnos . 
" V i t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B c l a s -
c o a í n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
Roza y Ca. 
p Tratado"—Aguila 1 1 8 — M . N a -
I íábal y Ca. 
[•Celta"—Oficios 58—Caba l l i n y Ca/ 
Jabones de Marsella 
pominó"—Mercade re s 1 3 — J . Ga-
Harreta y Ca. 
Jabones Amari l los 
' ^ ^ ' - - U n i v e r s i d a d 20 —Saba-
, Jabón para las manos y l a ropa 
r » u b l i m e " - E m p c d r a d o 4 — M i g u e l 
fe» « Velas y f a b u c o s 
t T y Ca~"UnÍVersidad 2 0 - S a b a -
taéb8at^c~universidad 20 — Saba-
ES p Í S F R ^ K R M E N U S T E -
Patentes Medicinales 
*e 44 " G u e r 1 . e r o " _ M o n -
rro) m ,(para la t08 y el catn-
O r o - r ^ f i t e 4 4 — " E l A g u i l a de 
rAcn¡lnHo"ralACOmpue9t<> ^ 1 IX**™-
Bor? ^ - A g u i a r 116—Perera y 
Niños sanos 
M o n t e ^ ^ . " " G u e r r e r o " -
Wedicnas infalibles 
de O r o " . 
t o ^ ^ ^ i ^ ' - R c í n a 9 1 — 
^ Farmacias. 
^ i 6 n a r e t e s 
te)—Mont yemedio concluyen-
Oro-. nte " E l A g u i l a de 
•Jeparar lén Xn t . . , 
n r Machado" í ! e , ? o r T ^ i c a del ,7--- Egido 8 . 
^ C ^ R l Í r Í Í 7 T r A : E L UNICO 
^ L Q p i NO M U E R E 
',otografía8 d i r h 7 ~ ~ ~ r " ' 
^ ^ r t c a n P h L UJ0 y Comerciales 
.«o 4 3 ^ . ^ ° l u d i o s -Neptu-
í ^ ^ r a f i ; ^ H . AVark. 
P o t ™ e r . n a , ' - - A g u i l a 107 -Cía. 
g rá f i cos 
Amis tad 154 — 
Fotografia8 
M^HIoña*.f0t0eráf¡''"-
te S T ^ j ^ o s a r t í s t i c o s - M o n 
conocidas 
Reina 5, a l t o s -
••«ni a^i tu 
^ o n t e 6 3 — M a r í a 
2 8 . 
I r ' i t dás y C a . — L - s de ja como nue-
v o s — Z a n j a 109. 
Defensas para A u t o s 
" i l ¡ r r i o " marca n a c i o n a l — Z a n i a 
12S-C—Juan Rave l í. 
" V - n n a n d o F o i ' n á u d e z P . i i e n t a d a 
— Z a n j a 154,~e I n f a n t a . 
C á m a r a s imponchables 
" A s de G o m a " , r i v a l d e l a i r e — I n -
fanta 7 7 — N a v a r r o y Ca. S. en C, 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a i n 7 6 — B l a n c o 
y G a r c í a . 
" H o o d " — M a r i n a 3 8 — O h a m b e l l 
Bros . S. en C. 
" A j a x " — S a n L á z a r o 9 9 — C o m p a -
ñ í a de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u m l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l -
l i a m A . C a m p b e l l I n c 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e l l y — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
H n o s . 
" S w l n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — N a v a r r o 
y Ca., S. en C. 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e " — Z a n j a 6 6—Cuban 
A u t o m o t i v e Co. 
Garages 
^ W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
cesorios, S t o r a g e — M a r i o A . Gar -
c í a . 
Vest iduras y P in turas de A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 117—Casa de 
p r o b a d a su f i c i enc ia . 
R. C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
— Q u e d a n m e j o r que nuevos. 
" L a V e n c e d o r a " — N o p t u n o 2 1 7 — 
T o m á s E r e z a — R a p i d e z y g a r a n -
t í a . 
Vest iduras de a u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
F u e l l e s — S a n M i g u e l 173 
F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y Cor-
t i na s—San M i g u e l - 220 
A n i m a s 4 7 — 
Somoza 'y H n o . 
" L a Secunda F o r t u n a " — S u á r e z 5^ 
y 58 — L ó p e z y Rouco . 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V r . l -
- c á r c e l y P é r e z . 
D ine ro sobre alhajas 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — 
Joyas, mueblen, etc. 
" L a Soc iedad" — S u á r e z 34 — C a n -
• celo y C u r r á a . 
A n t o n i o C a m p i l l o —Operac iones en 
genera l d e l g i r o — A n i m a s 7 1 . 
Ca l y R o d r í R i u / . S. « n C. —Absr . 
l u t a reserva - ^ S u á r e z 8 y 10. 
Joyas y Dine ro 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y Ca. 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114-B 
Souto y Ca. 
" L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 173 — 
Fern&ndez y Ca. 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 139 — J o -
s é Rouco . 
" P a d r i n o s " complacientes 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 1 7 6 — 
Serg io P r i e t o . 
" E l E n c a n t o " —Compos te l a 129, y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa. 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s de l M o n t e 
266 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a T r o p i c a l " —.Neptuno 139 — J o -
s é Cancelo. 
Oá. , , ,to. qm « vqh 1 A lha j a s y A l m a c é n de Muebles 
E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e - ^ p ^ j j ^ j ^ , _ A g u i l a 
¿ D e s a y u n o con c a f é 
Leche Condensada " A P i é " . 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S S A N I T A R I O S Y D E CONS-
T K H . C I O N ; F E R R E T E I H A - L O C E -
R I A ; C A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S . 
de cons-
F e r r e l e r í a s - L o c e r í a s - C r i s ' a l e r í a s 
" L a R e i n a " — R e i n a 2 5 — T e o d o r o 
M a r t í n e z 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 6 1 — M é n -
dez y Ca. 
" L a R e p á b l i c a " — G a l i a n o 1 0 4 — 
G ó m e z y H n o . 
" E l Baza r " , E g i d o 47 y 4 9 — G a r -
c í a , G ó m e z y Ca., Sucesores de 
V a l d e ó n . 
Mater ia les sanitarios y 
t r a c c i ó n 
F . I l a n d i n y Ca .—Efec tos e l é c t r i -
c o s — I n f a n t a 18 y b a n M i g u e l . 
" L a S o r p c - e s a " — F e r r e t e r í a - L o c e -
r í a — L u y a n ó 3 3 — J . Mencha ra y 
Ca. 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j j l l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a i n 9 9 — L o -
renzo H u a r í e . 
" L a ^ e n t r a l d e l C r i s t o " — B a t e r í a s 
Ue Cocina, .Loza, L á m p a r a s y 
cu i n t o a t a ñ e a las especial idades 
asi g i r o . — V i l l e g a s t ' j — M o r e t ó n 
Trapiches 
M a r c a " S t o r k " ( e l m e j o r ) — C o m -
postela 60 — G e b r s S t o r k & Co. 
Implemen tos a g r í c o l a s 
A r a d o "Syraeuse" — O b i s p o 7 — J . 
Z . H o r t e r Co. 
Herramientas e l é c t r i c a s 
" B l a c k D e c k e r " — S a n Ignac io 1 2 — 
I n d u s t r i a l M a c h i n e r y Co. 
Generadores 
Generador E l é c t r i c o S K F — O ' R e i -
l l y 21 — C a . S K F de Cuba. 
Empaquetadoras para m a q u i -
n a r í a 
" B e s t o s " — H a b a n a 118 — C a . Co-
m e r c i a l de Cuba. 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 60 -—O. C. 
S t l a p p l e t o n . 
Correas patentes de cuero 
C o r r e a a l e m a n a " B a l a t a " — E g i d o 
10 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
P a ñ o s pa ra f i l t ros 
" A n c h o r " ( l a m e j o r m a r c a ) —San 
L á z a r o 4 68 — G r a y V i l l a p o l . 
Transmisiones 
Sis tema de Transmis iones p o r Ca-
jas de Bolas — O ' R e i l l y 21 — C a . 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
T r a n s p o r t a d o r E l é c t r i c o S K F — 
O ' R e i l l y 2 1 — C a . S K F de Cuba. 
Tractores 
"Bes t T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e Rey 
7 — H a v a n a F r u i t Co. 
M a q u i n a r í a i ndus t r i a l 
P a r a Ta l l e re s m e c á n i c o s — E g i d o 
10 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
M a q u i n a r i a para l abra r madera 
" K u c h m e r " ( a l emana) —^Egido 10 
— M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
Sobre Cajas de Bolas S K F ( y acce-
so r io s ) — O ' R e i l l y 2 1 — C a . S K F 
de Cuba. 
M a q u i n a r i a de Caminos 
M a q u i n a r i a do r a i n i n o s " R u s s e l l " 
— T e n i e n t e Rey 7 — H a v a n a 
F r u i t Co. 
Para Industr ias y Construcciones y H n o . 
" L a C o p a " — N e p t u n o 1 5 — M i r a n d a I M a ( l u i n a r i a de todas clases^—O'Rei-
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
"San R a m ó n " — J e s ú s de i M o n t e 
6 1 8 — G u z m á n , F e r n á n d e z y Ca. 
" L a L l a v e " — C a s a O l a v a r r i e t a : V a -
j i l l a s de L o z a y Porce lana , Cr l s -
t c ü e i i a de Bacca ra t ; F i l t r o s " L a 
L l i ' . v e " y A r t í c u l o s ó e A l u m i n i o 
p a n Coc ina .—Neptuno .11)6— 
Enseb io O l a v a r r ' e t a . 
A r m a s y Explosivos 
l l y 9V2 — F . M . G u t i é r r e z , 
M a q u i n a r i a pa ra p a n a d e r í a s 
" C h a m p i o n " — M e r c a d e r e s 1—Gus-
s ó y Ca. 
" D a y " — A g u i a r 112 — C a . H i spano 
Po r tuguesa . 
" R e a d " —San I g n a c i o 12 — I n d u s -
d u s t r i a l M a c h i n e r y Co. 
M a q u i n a r í a para Trenes de 
Lavado 
L u i s L . A g u i r J e y Ca.—Cajas de !C í»zauranK V R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n nac iona l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó 
ro—Sebares y H n o . 
•Café de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
d e l M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants c é n t r i c o » 
' B e n d l e r " — Prado y N e p t u n o — H . 
B e n d l e r 
' E l A r i e t e " — S a n M i g u e l y Consu-
l a d o — F e r n á n d e z y Hnos . 
' E l U n i v e r s o " — N e p t u n o 82—Ser-
v i c i o esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i l l y B u r c o t ~ . 
Hoteles con Restaurant 
' E l J e r ezano"—Prado 10 2 — F e r - j 
n á n d e z y C a r a m é s 1 
' C n r a b a r i c b e l " — Consulado y San I / 0 I M P E R I O S O E \ C U B A : 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r _ F R I G E ' R A D O R C A S E R O , F R U T A 
B e n i g n o V á r e l a . 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n -
ge l Cancelo. 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva M i n a " — B e r n a z a S 
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l R a s t r o H a b a n e r o " — M o n t e 50 
y 52 — J . o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
Para que a lma no pene, 
Sidra Champagne " A l f a j e m e ' 
S a n " C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s 
fresco. Ascensor d í a y noche 
P a n a d e r í s - V í v e r e s f inos 
" E l C e t r o de O r o " — R e i n a 1 0 3 — 
Cruz Baguer y Ca. 
" L a M a r i n a " — S a n F ranc i sco 2,t V í -
b o r a — B l a s G o n z á l e z 
" T o y o " L u y a n ó y J e s ú s de l M o n -
te Franc isco G a r c í a y Ca. 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 — J i m é -
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y C u b a — P . M o -
r á n y Ca. 
H o t e l D a f f a y e t ^ - O ' R e i l l y y A g u i a r 
C o n f o r t , e legancia 
Hoteles con Parque en frente 
"I>a I s la de C u b a " — M o n t e 4 5, Buen 
e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
F R I A Y A G U A IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
P A R * A M U E B L A R PALACIOS, 
R E S I D E N C I A S V PISOS; F A B R I -
CA D E VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y UXCRAMPA DAS 
F á b r i c a s de Muebles 
M a r l a n a o I n d u s t r i a l (muebles c l á -
s i c o s ) — O ' R e i l l y 104. 
F i o l y G a r c í a — M u e b l e s de o f i c inas , 
bu t acas—Lucena 8 y 10. 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S i j c l o " — O ' R e i l l y y H a b a n a — 
L o r e n z o M u g u e r z a . 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a ^ - N c p t u n o 186, 
en t r e Gervasio y B e l a s c o a i n — 
Gustavo A l o n s o . 
serv ic io , 
pez 
' F l o r Cata lana 
T r a n q u i l i d a d v 
Neveras 
" B o l í n S y p l l 0 n " —Cien fuegos 1 8 — 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Fi l t ros-Nevera 
" E l Pa lac io de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y Cuba — G . Ped roa r i a s 
y Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a i n 4 — U r q u í a 
y Ca. 
" L a I n g l e s a " — Belascoa in 9 9— 
Lorenzo H u a r t e . 
F i l t ros probados 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
fuegos 18 — A n t o n i o R o d r í g u e z . 
" C o r o n a " ' — M o n t e 7 9 — G o r o s t l z a , 
B a r a ñ a n o y Ca. ( G r a n F e r r e t e -
r í a ) . 
H i e r r o — M e r c a d e r e s 1 9 . » 
Cajas de Caudales 
" B a u i u " , t ue r t e y s ó l i d a — I n q u i s i -
do r 3 0 — J o s é O r t e g i -
" S y r í J c u s e " — I s i d o r o Pe lea—Gal i a -
no 136. 
Peí n e t e r j a , ¡ j r u e s a , herrajes, b a r -
nices 
"San N i c o t á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r -
cas p rop ias—Canosa y M a r u n . 
" L u p i t o l i o " — Be la&coa íu 4 8 — A l -
t e r t o F e r n á n d e z y Ca. 
" L a P r i n c i p a l " — M o n t e 3 2 2 — F r a n -
cicco Garc .a do los Ríos . 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobr inos de A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F e r r e t e r í a de Dragones" . 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n in t e r io r 
" B e a v e r B o a r d " ( e n c é p a n o s de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 u — J o s é Ro-
d r í g u e z . 
N i q u e l a r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a s 
"Casa K u r o k i " — M o n t e 6—S. T a -
r r i d e — B u e n o s precios y marcas . 
Aceites y Grasas 
" S u a - v e - l i n " — O ' R e i l l y 7 
na Agencies Co. 
-Hava-
V i n o que hay que repet i r 
s iempre: el A p e r i t i v o " B y r r h " 
IMPORTANTE C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
A todo dulce en s a z ó n , 
é c h e l e A lmendras " L e ó n " . 
g r u p o p o l i f a í e t k o, d o n d e 
j ; , ; t a n j u n t a s p e r o n o r e -
v u e l t a s , VARIAS M A R C A S V 
CASA- U N I C A S , POR SU E S P E -
G I A L I D A D Y CALIDAD 
b u e n t r a t o — Teniente R e y 75, M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
Plaza del Cr i s to 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a " — N e p t ü n o - P r a d o - S a n 
M i g u e l — G r e g o r i o Z a h c a 
Grandes D u l c e r í a s 
" F l M o d e r n o C u b a n o " — C h o c o l a t e 
" G r l s o n " — O b i s p o 5 1 — F a u s t i n o 
L Ó V í v e r e s f inos del Vedado 
% ] A l m a c é n " — 9 y G, V e d a d o s -
M e r c a n c í a patente y buenos pre-
cios 
Bar -Lunchs Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Z u l u e t a 26 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y Ca. 
C a n t i n a " A l b a m b r a " — V i r t u d e s y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez 
M e d r a d o " a f ^ i f 0 ^ " A f i r M u e b l e r a s con t v propia 
• F- H u t t e r l l C » ' " L o s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San 
E L A L M A N O C O M E , M B E B f c , M 
F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E M U S I C A M E L O D I O S A VMW 
S U D E L E I T E 
Pianos E l é c t r i c o s 
" A n g e l u f . " — O b i s p o 8 9—Ca. 
cal Exce l s io r 
Pianos franceses 
" P l e y e l " , de P a r í s — O b i s p o 
Casa Anse lmo L ó p e z 
M u s l -
1 2 7 — 
M I E N TOS, O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
Para oficinas modernas 
" M u l t í g r a i o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de G ó m e z 245-246-246-
A — R . G ó m e z de Garay . 
M á q u i n a s de Escr ibi r 
" M e r c e d e s " — O b i s p o 17 — P . Fe r -
n á n d e z y Ca. 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 
— P . F e r n á n d e z y Ca. 
" L , C. S m i t h B r o s " — O ' R e i l l y 106 
— H a r r l s B r o s Co. 
Cajas Contadoras 
"San L u i s " — O ' R e i l l y 13 — F e r -
n á n d e z y M e n d i o l a . 
" M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r 30 — J o -
s é Or t ega . 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
Eiuler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e Impren t a 
" l i a M e r c a n t i l " ; pecu l i a r en L i b r o s 
Comerciales — T e n i e n t e Rey 1 2 — ' " M a n n o s " M a n n & F e d e r l e i n — L a m 
Carasa y Ca. 
V i l r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
M e s a » , In s t a i a r iones do H o r c b a t e -
r í a y N é c t a r Soda- -Cuba 1 2 — 
C u s a n V i t r o l i t e Co. 
F á b r i c a s de Toldos y Cort inas 
" L a A r g e n t i n a ' ' — P a r a casas par -
t i cu l a re s y of ic inas , ya sean de 
a l t o * o bajos—San Liázaro 1 5 3 — 
L u e n o s precios y s e i \ i c i o s — A n -
gel V e l o s a . 
" L a I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e Rey 1 0 4 . 
Objetos Religiosos 
" L a N u e v a V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
c a n d e l a b r o s — O ' R e i l l y 3 5 — J o -
s é Ciceraro . 
Colchones y Colchonetas 
" D a r l i n g " — N e p t u n o 4 ü — A r r o y o y 
S á n c h e z . 
Carteles A r t í s t i c o s 
Prúceúbfdeúto po r B r o c h a de A i -
r o — R e i n a 1 0 0 — P e d i o P o l y i 
N o y . 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l C a n a d á " — C o u ^ u l a d o 65, i 
a l t o s — P l a n so ' Ido . 
Espejos A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo , 
S. en C. 
Efectos de Spor t 
" S p a l d i n g " — O ' R e i l l y 10 6 — H a r r i s 
B r o s Co. 
Na:pes supremos 
" H e r a c l l o F o u r n l e r " — M u r a l l a 98 
— P r i e t o H n o s . 
Peines 
' H é r c u l e s » ' — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e -
r i c a n H a r d R u b b e r Oo.—Conser-
v a n el pelo, po rque no absorven 
t r a sas e impurezas , que p e r j u d i -
can el cuero cabe l ludo . 
Batidores para huevos bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú g del M o r te 558-B 
Car los G o n z á l e z E l c i d 
Cuchi l ler ía , F ina 
Muebles . Joyas y F a n t a s í a 
E l N u e v o T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — 
J o s é M a r í a Castro . 
F e r r e t e r í a , Loza , C r i s t a l e r í a 
P a l a t i n o " — C e r r o 562 — A . V a l -
caree y Ca. 
D u l c e r í a - P a p a d e r í a - R e p o s t e r í a 
L a F l o r d e l C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z . 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
L a N a c i o n a l " — C e r r o 863 — M a -
n u e l L ó p e z . 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
l " L a R e v o l u c i ó n " — Cer ro 871 — 
F e r n á n d e z y H n o . 
i " L o s M u c b a c b o s " — Cer ro 8 6 5 — 
C. R i v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
to — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
' E l F n c a n t o ' — C e r r o 855 — C u n -
cí n i do R u b a l v Ca. • 
Carmen, L o l a , P i l a r y A n a , 
al ped i r , p iden A n í s 
de Cazal la , " F l o r Ser rana" . 
AV/TO COMERCIO D E 
NABACOA 
G C A -
P e l e t e r í a s 
" L a L u c b a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabr icano . 
Muebles eleganfes 
" L a P o p u l a r " —Pepe A n t o n i o 3 8— 
B . M a r t í n e z y H n o s . 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f inos—Pe-
pe A n t o n i o y R. de C á r d e n a s . 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
Finos 
" E l B r a z o F u e r t e " — A r a n g u r e n 
1 0 1 . 103 y 105 — G a r c í a y Fer -
n á n d e z . 
" E l A g u i l a de Oro" — M á x i m o G ó -
mez 8 8 — F a u s t i n o A l b u e r n e , 
Ropa hecha, C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a I b e r i a " —Pepe A n t o n i o 32 y 
3 4 — M a n u e l F e r n á n d e z . 
B . M a r t í n e z y H n o . — . S e d e r í a t am-
b i é n —Pepe A n t o n i o 38. 
V í v e r e s Finos, y Licores 
Ce les t ino T o m é — A l p o r m a y o r y 
menor • — M a r t í 6. 
"Casa N o r i e ( j a " ( F o r r a j e ) — M a r -
t í 1 — J o s é Gue r r a L l e r a . 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
Loza 
V i u d a do M u g u e r z a e H i j o s — M a t e -
r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 
y 15. 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n O r i e n t e " — M a r t í 3 — A n -
d r é s G a r c í a . 
A L T O C O M E R Í T O D E R E C L A 
Pa r i l l a 60—Mesa y Vlnuesa 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a ' — M a r t í 49 y 5 1 
F e r m í n M e l é n d e z . 
" L a O l i v a " — M a r t í y A l b u r q u e r -
que — F e r n á n d e z y Ca. 
A r t . 35. A p a r t a d o L . — P a r a los 
h o m b r e s , mi/Jcres o niñón que 
r e m i t a n Cupones a este Concur -
so, se d e s t i n a n c inco m i l p e í o s 
o r e l ec t i vo , que so d i s t r i b u i r á n 
en los s igu ien tes cua t roc ien tos 
n ó v e n l a y nueve Rega los : uno, 
de 1,000 pesos; 01ro, de 500 pe-
sos; o l r o , de 3.")0 pesos; o t r o , de 
104! pesos; c inco, de a 50 pesos; 
diez, de a 2ft pesos; c incuonta , 
de *a 10 pesos, y c u a t r o c i c u i o s 
t r e i n t a Regalos , de a 5 pesos. 
A r l . S5, A p a r t a d o M . — E s o s nuiUC-
r o « o s Regalos *ie l i a r á n de este 
m o d o : e l do 1,000 pesos, a l a 
persona que a l finí?! del Cmíchi--
»o haya r e m i t i d o m a y o r c a n t i d a d 
de vo to s ; e l de 500 
q u i e n aparezca en segundo luKar . 
por lúa votos r e m i t i d o s ; los rte 
250 y 100 pesos, respec t ivamen-
te, a las peri-onas que osumi en 
t e r ce ro y c u a r t o l u g a r e s ; 109 
c inco de a 50 pesos, a Uw c ln^o 
votantes que p o r respect ivo o r ' 
den hayan r e m i t i d o a l \ n s t i t u t o 
cant idades de Cupones Iguales o 
que osci len e n t r e el m e t i l o cen-
t enn r m á s o menos, s lgni f indo u 
q u i e n ocupe e l c u a r t o l u g a r ; y 
los d iez Regalos de a 25 pesos, 
ios c incuenta de a 10 pesos y los 
cua t roc i en tos t r e i n t a de a 5 pe-
sos, se o t o r g a r á n en l<i m i s m a 
f o r m a s e ñ a l a d a pai 'a los c inco 
Rt-galos de a 50 pesos. 
Cuanto tengas que pintar, c o n las P inturas ' T e l a r " 
(Son 1 para 4 usos distintos.—Belascoain 9D.—Fer re t e r í a " L a Inglesa") 
R E C U E R D O S . . . 
t rn l ia nolto do tr l f fa n'a olra 
s e g ú n dijo Carros, choraba nnha nena: 
es qu'a p r o b l t i ñ a co l t ábd ia a pena 
de que no tenia ya Vino "Cunqueira". 
E n i a mesa, e s t á p robado 
que es u n v ino indispensable 
Nava r ro marca " E l T r a t a d o " 
En las fiestas que d é usted, 
no o lv ide el C h a m p á n " D o m e c q " . 
Cueste l o que cues!¡e, 
H a r i n a de Trisro " M e s t r e " . 
L a cosa, se de ja o se h a c e : 
o no tome usted v e r m o u t h , 
o que é s t e sea " M a r t i n a z z i . " 
L o que a l a flor es polen , 
es a l a inapetencia e l 
g r an V e r m ú " C h a m b e r g D o l i n " 
Es inú t i l l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l l á , del " N o r t e de E s p a ñ a " . 
Antes de l a sobremesa, 
Queso P a t a g r á s "P r incesa" 
L o dice R i v a d e n e i r a : 
para qu i t a r l a m o r r i ñ a , 
el Agua rd i en t e " C u q u e i r a " 
E n bohios, palacios, v i l las 
¡ y a , por f i n ! 
hay Chorizos y Morc ie l l a s 
de los sabrosos: " M a n i n " . 
E L P I A N O H O O F F 
E l p i a n o H O O F F a l e m á n , supe-
r l o r , c o n s t r u i r l o expresamente p a r a 
ios t r ó p i c o s , con maderas re f rac ta -
rlas a l c o m e j é n y u n apara to p a r a 
I m p e d i r que en t r en ra tones . Siete 
octavas, t ec lado de m a r f i l , cuerdas 
cruzadas, candeleros dobles , b o r d o -
nes de cobre , J i ra de acero c o r r i -
da has ta a r r i b a , m e t A l i c a m o d e r -
na, t res pedales con so rd ina , aga-
r r ade ras a los costados sobre peda-
les y cubre t ec lado de seda. 
Y a lo dijo B l a s C a s a r e s : como A g u a sana , l a de "Solares ' 
(Blas Cacares Gi l , el i lus t r e yuímic«' e s p a ñ o l ) 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c i l a " — M a r t í 6 0 — J o e é F . 
D íaz 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — Benigno 
Corba to 
F e r r e t e r í a , Loza , Electos 
Navales 
" L a S u c u r s a l " — C e u ü n o 8—Teodo-
ro O r t í z y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n o s 
Ropa , S e d e r í a y T a l l e r de 
Confecciones 
" E l 3 0 de M a y o " — 2 4 de Febre ro 
n ú m e r o 1—S. Acebo y Ca. 
Ba^ar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
R o g e l i o Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m u ñ o 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a E s t r e n a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 1 0 4 — 
C a r a m é s y R o d r í g u e z 
S i de t u e s t ó m a g o el m a l 
ha t omado peor car iz , 
dale " A g u a de M o n d a r i z " 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
Cabal lero 
"Casa M a r i a n o " — R e a l 192 — M a -
r i a n o N a v a B l a n c o , 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E l e f a n t e " — R e a l 1 4 3 — G a r c í a 
y s u á r e z . 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R opa- P e l e i e r í a - S ombrerer í a 
" L a s Novedades" C é s p e d e s 2 1 —» 
B l a n c o e I g l e s i a s . 
S a s t r e s í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c h a c h o s " — C a l l e de C é s p e -
d e s - — L u í s A l v a r e z y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — E l m e j o r ; f ren te 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
Gen'j3 que a l beber n o es manca 
y no exige s in m o t i v o , 
no quiere o t r o a p e r i t i v o 
«¡ue el da A r o m á t i c a " E l Anc la^ 
ALTO COMERCIO D E 
GOS 
C I E N F U E 
A L T O COMERCIO DK MATANZAS 
P e l e t e r í a s 
" E l S ig lo X X " — M i l a n é s 5 8—San-
fe l iz y P is 
" W a L k O v e r " — I n d e p e n d e n c i a 6 7 — 
A l v a r e z y Ca. 
" L a Democrac i a "—Jove l l anos 1 2 — 
S o l í s y Sobr ino 
Confecciones de Caballero y N i ñ o 
" Z a p i c o " — I n d e p e n d e n c i a 6 9 — M a -
nue l J . Zap ico 
"Ba^ar I n g l é s " — Independencia 29 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a - M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 6 2 — 
E m i l i o Poo y Ca. 
" L a P u e r t a de l S o l " — 2 4 de Febre-
r o n ú m e r o 3 4 — S o t o r r o y Ca. 
Te j idos , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
"Iba Casa V e r d e " — Independencia 
0 9 — S u á r e z y Alonso. 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y Hnos . 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a U n i v e r s a l " — I n d e p e n d e n c i a 80 
— F e r m í n A l v a r e z 
" E l A r t V ' — M i l a n é s y Santa Tere-
sa—J A l o n s o y Fuentes 
D u l c e r í a s Finas 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 5 4 — Juan 
M a r t í n 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y H n o . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
*U*t) Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — Jove l lanos e 
Inaependenc ia—Secund lno Casta-
ñ e d o 
B o m b a p a r a A g u a 
M a r c a " B l o c k " — S a n Car los 108 j 
1 1 0 — W a s h i n g t o n y G a n d u x ó . 
Licores Nacionales 
R o n "San C a r l o s " — A r g ü e l l e s 160 
A l v a r e z y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
" O p t i m o " — F a m o s o s en Clenfuegos 
y en t o d a l a I s l a — F r a n c i s c o P é i 
rez y C a . 
Ropa pa ra t rabajadores 
manuales 
Camisa V e n t i l a d a " O b r e r o " con ^ 
cos turas y t o d a clase de ropa he-
c h a — m a r c a " G a r m a " — A r g ü e l l e s 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a C o s m o p o l i t a " — S a n Car los 1 1 i 
— A t e n c i ó n pe r sona l a c a d a 
c l i e n t e — R . de l a A r e n a . 
M a n u f a c t u r a de R o p a mascul ina 
" L a Casa S t a n y — Confecciones 
Pa ten te s—Cal l e D ' O c l u e t . 
T r a j e s "Schloss B r o a s Co-" , de 
B a l t i m o r e — S a n Carlos 9 2 — G o n -
z á l e z y C a . 
A l a lmuerzo , pa ra c inco 
d o c e f quince o v e i n t i t r é s , 
con Chorizos y Morc i l l a s 
marca " L a F l o r de A v i l e s " . 
L I N E A S D i : P í A V B G A O I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
( A S A S P O P U L A R E S D E M A -
R I A X A O 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — R e a l 1 5 7 — F a u s t i -
no Grana 
Vapodes de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i -
ca n a " — E x c e l e n t e t r a t o a l pasa-
j e de todas c lases—san I g n a c i o 
5 4 — L u í s C l a s i n g . 
Vapores de Carga 
L y k e s B r o t h e r s I n c D e p a r t a -
m e n t o de V a p o r e s — L o n j a da 
Comercio 4 0 5 — C o n s i g n a t a r i o s y 
A g e n t e s . 
" M u n s o n S teamship L í n e " — V a p o -
res pa ra f le tes constantes e n t r e 
p u e r t o s de Es tados Unidos , Mé-
x i c o y i odos los de Cuba, en com-
b i n a c i ó n con S u r a m é r l c a — Cu 
ba 1 6 . 
E s el Vino m á s casero, el Moscate l "Heredero" 
í k w i m i v o t o p o r ; 
CWicutc; 
P r o d u c t o o 
€jiablazxrnLerú<r 
N o m b t c 
d e l v o l a n i e 
Cuidad ó Puebla 
fe 
(Estos Cupones, deben ser remit idos ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1.953) .j 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 1 9 2 5 A N O 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Firme rigió ayer el mercado local 
de valores ,a i>osar de lo poco favora-
bles que resultar, las «oUclas rela-
cionadas con la «Ituación económica 
del ik%s. 
E l mercado ae bonos ostA bien im-
presionado y con buena demanda en 
los de Crba , Calvecerá, I lavana Elec-
tric y Ferrocarriles Unidos. 
Sostienen su )̂ tipos los bonos de la 
Licorera Cubana. 
Hubo Interéí por operar en accio-
nes de rtistlnuÁs Compañías . 
Entr los valo- tf industriales actúan 
con buena ten.'tncla los de la Fábri-
sa do Jarc ia de Matanzas. 
Se ma atienen firmes las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos y hubo 
algún moviimento en las <1e la Hava-
na Elec tr ic . 
Hoy celebra .Junta general extra-
ordinaria la C( mpaftfa Curtidora Cu-
bana. 
E n dicha junta se crátarA de la 
ampliación del capital circnlante en 
acciones. 
mil pesos — 
Gas cap. Cy 4.000,000 110 
Gibara, capital Cu-
rrancy 349,000 . s — 
Havana E l e c i n c Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972.5')1 »« 
Havana Electric. Hl 
poi»»ca general, ca-
pital Cy 2r..000.000 96 
LiCor< ra. capital pe-
sos 2.50l'.000 . . . . 64 
Manuiaciurera. capi-
tal $2.600 (-00 . . . 58V4 
Mata.KTo, capital pe-
sos 500.000 . . . — — 
í íac ionai íle Hielo, 
cap. ?300.000 . . . 48 103 
>'or )c-ste. capital Cy 
3.000,000 — — 
Pap^níia serlft A . , 
cap. $500.000. . . 
Papeura. serie B 
cap. $800.000 . . 
Sant'ago, capital Cy 
1.500,000 
Te;eiono, capital f 
2.000.000 
T e l é i m o (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Unidub cap ta: libro» 
esterlinas ¿.830.00D 8 3 ^ — 
üroan izadora . capí , 












C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
¡so 
Dentro de bievo tiempo, se nos di-
ce, quo las Compañías Cuban Telep-
hone c Internacional de Teléfonos re-
gistrarán en lk Bolsa las ampliaciones 
del capital ú l f ímamente autorizado. 
Durante la K?slón de la tarde cele-
brada en la B- Isa, el marcado estuvo 
poco activo, c.>n operaciones en dis-
tintas emisiorcs de bonoa y clases de 
acciones. 
Firme jr máa quieto cerró el mer-
sado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O U Z H 
BONOS Comp. Vend 
R . Cuba Speyer . . . 100 — 
I n t . . . R . Cuoa D 
R Cuba 4 1|Z por 
K . Cuba Morgan 
Emp. 





E m p . R . Cuba Puertos . . 96 
t:rnp. R Cuba Morgan 
1923 100 
Havana Elect . i c R y Co. 96 
Havana Iviectrlc. büpote 














Cuban Telephone C o . . . 
Dlcorera Cubana . . . . 
A C C I Q > E S 
F . C . Unidoi . . . . 
Havana Electr ic prefs. 
Havana Electr ic comunes 180 187 
100*4 10114 
l U V i 113^ 
Telé fono p r e f i n í a s . . . 
Te lé fono comunes . . 
Inter. Te)ephone C o . . . 
Naviera prefs . . . . . . . , 
Naviera comures. . . . , 
Manufacturera prefs . 
Manufacturera comunes 
Licorera comunes , . 
Jarc ia pre/en|í£iS . . . 
Jarc ia comunes . . .•. , 
C O T I Z A C I O N OnCZAXi 




6 R . Cuna apeyer 1901 
cap. Cy 36.000.000 100 
( R . Ci:ba, Duuda liue 
rior 1905, capit«u 
Cy 11.1d;i.C00. . . . 
4.1,4 E m p República Jtf 
Cuoa. iy09. capital 
Cy '6.5ÍKI.000.. . . 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan cap. Currea-
C y iO.OOKOOO , . 
6 Rep. Cuba 1917 Puw-
toa, cap. Currency 
7.000.00) Ü7 — 
ÍVS Rep. Cuba 1923 5 ^ . 
capital Currency ó0 
millones lOOTi 102% 
S Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca, capi-
tal Cy 6 l í ' 3 . 0 0 0 . . 100 — 
$ Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.6r,>.000 . . 87 — 
g Banco Territorial, ca-
pital 4.000.000 . . 70 — 
Calzado capital 400 
mil pesos 70 
t cerv».^;>ra. capital Cy 
2.300.000 95 
S Cievro de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . — 
f Clenfuegos, capital pe 
sos 1.500,000 . . . — 
i Curtidora, capital 300 
Accidentes, oapital 
mil pesos • — 
AgrlcDla. cap. $320,000.. — 
Banco Verrltorlal, cap. 
$5.000.000 40 
Banco Turrltorlal. Denf., 
cap. $5.000.000 . . . VÁ 




Ciego de Avi la , Currenoy 
1.200.000 — — 
Clenfuegos, capital pesos 
l.OOO.CüO — — 
Constancia Cooper, capi-
tal $l.ü?0,0OO — — 
Constructora, prefs., c y 
2.000,000 — — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
60.000.000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy 50.000,000 . . . . — — 
Cuba R . R . capital C y . 
lü.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., "a 
pital ^y 900,000.. . . ~ — 
Cuban Central, comunes. 
cap. Cy. 900.000 . . . — — 
Cuban Tire, prefs., crp . 
$781,700 — — 
Cuban Tire, com».., ca-
pital $2.Eé3,400, . . — — 
Curtldo.a, capitAl pesos 
300,000 — — 
i Gibara, capital Currency 
I 400,000 — — 
Havana Electric prefs. . 
cap. Cy 21.000.000 . . 111% 113^4 
lía vana Electric comunob 
cap. Cy 15.000.000 . . 190 
li/dustrial Cuba, capital 
$250,C00 — — 
Jarcia, prefs. capital 
$2.500.000 991/4 105 
Jarcia, cerrunes, capital 
$3.500.000 42 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 3% 
Lonja, prefs., cap. Cy. 
200.000 , . 100 
Lonja, comunes, capital 
Cy 2O0,0OC 175 
; Manufacturera , pr< fs . , 
cap» $5.000.000.. . . 
Manufacturera, com nei, 
cap. $6.000.000 . . . 
Matadero, cap. $1.000,00J 
Naviera, prefs., capi i»! 
Cy 2.000.000 
Naviera comlines, capital 
Comp. Vend. ', Cy 4.000,000 
Nueva Fál-nca de Hielo, 
cap. $3 000.000. . . . 
Perfuin?ria, prefs., capi-
tal ^1.400.003 64^ 
Perf'imería comunes, ca-
pital $1 800,000 13 V4 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.000 105 
Pesca, (.omunes, capital 
$1.500.000 28 
Préstame s. capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.600,000 — — 
Sancti .Splrltus, capital 
C y . 39,800 — — 
Teléfon<.. prefs. capital 
$2.000.000 109 — 
rcléfon.i . comunes, capi-
tal Cy fa.000.000 . . . 135 — 
Tel . Internacional, cap. 
Cy 26.000.000 135% 140 
Trust, cap. $6.000,000. . — — 
Unidos, :£pit3.l Ibras •jj-
terl inis 6.8.>a.970.. . 100'; IOI14 
Union «̂ 11 capital pesos 
1.000.000 10 
Unión Nacional, prefs.. 
cap. $750.000 78 
fnión Nacional, comuneí , 
cap. 5750.000 1 
Prbanlzadüra, prefs. ca-
pital $1.600.000 . . . — 
ürbanizadora , comunes 
cap. $3.000.000.. . - — 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
21 F R A N C O S 
2 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
R E V I S T A D E 
V A I O R E S 
(Por Tli« A í í o o i a t e d P r o s i | 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K . Agosto 6. 
Inglaterra . Libra esterlina, 
vista 4.85% 
tiibra esterlina cable . . . . 4.85% 
Libra esterlina vista . . 4.81% 
España: Pesetas 14.42 
Francia: Francos vista . . . 4.70 
Francos rabie 4.70% 
Suiza: FrancuJ 19.41 
Bélgica: F r a n n - a . . .« . . . . 4.5414 
Ital ia: L iras vista 3.C|¡% 
Liras caule 3.63% 
isuicia: Coronas 26.86 
Holanda: Flor'rirS 40.15 
Grecia: DniCinAa 1.56 
Noruega: Coronas . . . . . . 18.45 
Dinamarca: Coronas 22.72 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.ytt 
Vugoeslavla: Dinares , . . . 1.8O 
Rumania; Leía . . . . . 0.51V4 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Maídos oro . , . . 23.SO 
Vigentlna: Pesos . . . . . . 40.37 
Austria: Coronas 0.14% 
Bras i l : Milreis 11.62 
Canadá: Dólares 100.1|32 
Japón: Yens 41% 
China: Taeles . . ; 78.25 
P L A T A E N B A R S A f l 
6914 
631/4 
B O L E A D E M A D R I D 
N U E V A Y O R K , agosto 6. (Asso 
c'.íited P r e s s ) . — L a s cotizaciones deipiata en 'arara 
los valore^ desplegaron hoy consi- Pesos mexicanos., 
derable i rregu lar idad , mostrando al 
final del dia l igeras bajas. L a s pe-
troleras y motores se vendieron por 
profesionales debido a los rumores 
desfavorables quo c ircu laron para 
la indus tr ia . 
Hubo una importante acumula-
c ión de ó r d e n e s de compra recibi-
das durante la noche, cuya ejecu- r 
c i ó n f u é causa de que cerca de una BA,.? . n ' 6 
veintena de emisiones alcanzaran 11 dollar se cotiz6 a c-92 Pesetas 
lo? mejores precios para el a ñ o du-
MADRID, Ago-sto 6. 
Lau cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
.Libra esterunf,: 32.50 pesetas. 
Franco: 33.07 pesetas. 





























rante la pr imera h o r a . L a rapidez 
del avanre, pir'ticularmente en emi-
siones como las de Montana Power, 
que avanzaron m á s de 5 puntos a 
9 y . l j 4 , i n v i t ó a la l i q u i d a c i ó n , ba-
jando a 95 a l cierre. 
E l principal acontecimiento del 
d ía f u é la r e d u c c i ó n del_tipo de re-
descuento por el Banco dTTInglate-
rra desde el 5 a l 4 .1 ¡2 por c iento. 
Edto se i n t e r p r e t ó generalmente co-
mo i n d i c a c i ó n de que mejoran las 
condiciones en el extranjero y una 
v i n d i c a c i ó n de la p o l í t i c a oro del 
canci l le í* C h u r c h i l l . C ircu laron r u -
mores durante la tarde en el dis-
trito f inanc^ro informando que el 
Banco F e d e r a l do R e s e r v a de New 
Y o r k a u m e n t a r í a su tipo para im-
pedir la e s p e c u l a c i ó n . 
G e n e r a l R a i l w a y Signal a v a n z ó 
2 1|2 puntos a i 3 7 . 1 | 2 contra 144 
a que se cotizaba hace unos meses. 
H a v a n a E l e c t r i c g a n ó cerca de 10 
puntos a 1 9 6 . 3 ¡ 4 , cerrando a medio 
punto de dicha c i fra . Mack T r u c , 
Westinghouse A i r B r a k e , V i r g i n i a 
R a i l w a y and Power y Midland Steel 
Producers preferidas cerraron del 
4 a 8.1 ¡2 puntos m á s alto. Coca Co-
la g a n ó m á s de 4 puntos a 146 e 
Internat ional Telephone 3 puntos, 
a 137 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Agosto 6. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 47.85 frs . 
Cambios s-obre Londres: 103.44 frs . 
Emprés t i to del cinco por ciento: 
57.50 frs . 
E l dollar sa cotizó a 31|29 1|2 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , A y sto 6. 
Primero 4 3)4 por 100: Alto 101.29; 
bajo 101. •6; d e r e 101.26. 
Segundo 4 l\4 por 100: Alto 100.26; 
bajo 100.2.2; cierre 100.24. 
Tercero 4 l \ i por 100: Alto 101.14; 
bajo 101 Ú ! cierre 101. i4 . 
Cuarto 4 l | í por J00: Alto 102.4; 
bajo 102- cler.e 102. 
IT » Treasurv 4 por 10U.—Al-
to 102.27; bajo 102.22; cierre 102.26. 
V S. T-easuiy 4 1|4 ^or 100. Al-
to 105.31; bajo -05.23; cierre 105.31. 
Internaclf r a ! Te'egrapn imrt TeJeh 
hone Co.—Alto 137; bajo 131; cierre 
136 7|8. 
V A L O R E S COBAZIOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 6. 
Hoy se registraron las sisulentes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
•los valores cubanos: 
Deuda Kxtsrlor 5 1|2 por 100 1953. 
—Alto 100 5|8;b ajo 100 3|8; cierre 
100 518. 
Deuda f-'vtertor 5 . V 100 1904. 
Alto 99; bajo £.'&; cierre 09. 
Deudii ürterlor b por lOü de 1943.--
Cierre 99 3|8. 
Deudr Fxtenor 4 113 por 100 1949 
Alto 91 1|2; bajo 91 cierre 91 1|2. 
Cubn Kailroüví (> ¡H-r 00 <!*• 1963.— 
Alto 87; bajo SG 3|4; cierre 87. 
ttavin • K Com- ^ de IttKS 
Alto 94 3¡4; hijo 94 314; cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K Agosto 
Ciudad oe Burdeos 6 cor 100 di 
1919_All.o 84 li4; bajo 03 112; cierre 
84 1|2. 
Ciudad fie I-yon. " "íor :o'> (!«> IH'ü 
Alto 84 1|4; !)«Jo 84; cleiVc 84 1|4. 
Ciudad ni M.-rap ia 00 19i9 
Alto 84 í\ii baj.; 83 3|4; cierre 84 1|2 
Emprftsi i - treman ael . por lot 
de j94.> —Alto 3|4; bajo 96 1|2; 
cierre 96 5|8. 
tktnpréant'i francéf» l'M 7 por 10( 
de 1949.—Alto 91; bajo 90 5|8; cie-
rre 91. 
Emor í - s t l ' holanda?» ¡el « por 10» 
de 1954.--Alto 103; bajo 102 3|4; cie-
rre 108. 
Emprést i to argentino oe' 6 por 10? 
de 1057 —Alto C6 1|2; bajo 96 114; 
cierre 96 1|2. 
Emprósttto ,1c la República de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 100 1|2; 
bajo 100 114; cierre 100 l\2. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de ?951.—Alto 10^; bajo 
99 3|4; cierra 100. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r o . d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 1 Vs C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O f i l n f 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , Agosto 6. 
American >?'iKar lief u.,¡K Co. Vori-
tas 12700. Alt? 69 318; bajo 67 3|8; 
100: 95 r.|8. 
Consolidaaoá por flinero: 5« 3¡!J. 
United Havana Rai lway: 99. 
Kmpróstlto b.-itánlco del cinco por 
U f : 10J 7|8. , 
Emprést i to británico del 4 112 por ciei7® 0' '• 
1 * I Cuban • menran tívu*- fomnanv 
¡Vientas 1000. Alto 26 7|8; bni") 26 5|8; 
C03ÍOE D E L A L I B E R T A D I CÍ"cíiba Cana ougar Company. Ventas 
mttttva - e n » i ^ a^=*„ a 800- Al ío l t ; l-'aJ0 16 3i4; cierre 11. .NUEVA Y O R K . Agosto 6. ' Cuba r « p , Sup^P nreLrlnas Von-
Libiertad 3 1|" por 100: Alto 100.23; tas 1503 AU> 48 518; üajo 47 718; 
bajo 100.20; cierre 100.20. cierre 47 7|8. 
Prim-í poi "" 01 Ta' Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
•Segundo 4 po~ 100: Alto 100.1; ba-'600. Alto 35 1¡4; bajo 34 314; cierre 
jo 100.1; cierro 100.1. 135 1|4. 
A N T E L A C O M I S I O N 
T E M P O R A l 
Como habiamos anunciado concu-
Davidson C h e m i c a l g a n ó 9 pun-(rrio ^ e ñ o r Ju l io B . Forcade . 
ios. F r a n k G . Shattuck a v a n z ó 5 
puntos a 92, d e s p u é s de haberse 
vendido tan bajo como a 83.7|8. 
Nueva debil idad se m a n i f e s t ó en 
las petroleras a l anunciarse otro I 
Interesante C o m u n i c a c i ó n de 
l a Secre tar ia de Estado a la 
C á m a r a de Comercio » 
Cubana 
N U E V A Y O R K , agosto 6. ( A s s o . 
ciated P r e s s ) . — E l mercado del cru-
do no rea l i zó ventas iioy a las re-
f iner ía s , si bien c ircu laron rumores 
de que se h a b í a hecho una venta a 
bose de 2 19|32 centavos cosfo y 
f íe te , que de ser c ierta s ignif ica un 
avance en el precio, local de 1|32 
centavos, o sea 4.37 centavos en-
trega. Se a n u n c i ó , s in embargo, la 
venta do un cargamento de 26.000 
sacos de Cuba," embarque en a g o s t ó 
a una re f iner ía dé New Orleans a 
2 1913 2 centavos costo y flete, un 
cargamento cuyo n ú m e r o de sacos 
no se ha ' divulgado, a Texas City 
o Sanvannah para embarque en 
agosto, a una r e f i n e r í a del golfo, 
a 2.518 centavos costo y flete. Ade-
m á s , se habla de un cargamento 
de Cuba para embarque en agosto, 
vendido a l Reino Unido, a 12 cheli-
nes 3|4 peniques. A l c ierre cotiza-
ba nominalmente el mercado a 
4.33 cents^oy. 
F U T U R O S E N C R U D O S 
E l mercado de futuros en crudos 
estuvo hoy encalmado y las opera-
ciones tuvieron en su mayor parte 
la forma de cambios entro las dife-
rentes posiciones. A b r i ó desde sin 
camb;o a un punto m á s alto y ce-
rró desde sin cambio a un punto 
m á s bajo, con ventas de 23.000 to-
neladas. L a s ventas de 3 cargamen-
tos de crudos a re f iner ía s de fuera 
del puerto provocaron alguna com-
pra moderada. 




American Smeltlng Ref 
American Sugar Ref. Co. . . 
American Woolen 
American P'or Pow 
[Anaconda Copper Mining. . 
iAtchison 
; Atlantic Gulf & West I . . . . 
¡Atlantic Coast Llne 
j Baldwln Locomotive Works . 
iBaltlmore & Ohlo 
Hethlehem Steel 
:Beechnut Packing 
,Calf . Pet 
'Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco . . 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oblo Ry 
C h . , Mllw. & St. Paul com. . 
C h . , Mllw. & s t . Paul pref. 
Chic. & N . W 
C . Rock I & P 
¡Chile Copper 





Cosden & Co , 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . . 




Erie F i r s t 




General Motors . . : 
Goodrich ». 
Great Northern . . 
Gulf States Steel 
Genera] Electric . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R 
International Paper . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. , . 
Internat'l T e l . & Tel 
"Habana , jul io 18 de 1925. 
S e ñ o r Presidente de la C á m a r a de 
C o m e í c i o , Industr ia y N a v e g a c i ó n 
de la I s la de C u b a . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el honor de acusar recibo 
a su atento escrito de fecha 14 de 
los corrientes por el que se s irve 
trasladar a este Centro el informe 
13 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
acom do de su asesor legal el 
doctor Pedro P . K o h l y a la s e s i ó n 
que en la tarde del martes ú l t imo 
c e l e b r ó la C o m i s i ó n Temporal de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , con el fin de 
aumento en la p r o d u c c i ó n del p e - ¡ o b t e n e r de dicha C o m i s i ó n la re-
t r ó l e o crudo durante la semana p a - j v i s i ó n del acuerdo que la misma 
sada. Independent Oi l and Gas b á - j t o m ó en 31 del pasado mea de j u -
jó 4 puntos a 25.314 y d e s p u é s ¡ l io por el que a c o r d ó no adjudi-
a v a n z ó a 27, y At lant ic Ref in lng , ¡car la subasta de las Obligaciones 
Colorado F u e l , General Asphal t , ;de l Ayuntamiento de la H a b a n a al 
Mid Continental Petroleum y Pierce s e ñ o r Forcade , que f u é entre los 
OA preferidas, perdieron de 1 a ¡c inco licitadoreg que se presenta-
2 puntos. P a n Americar B r e c i b i ó W a la subasta, el que o f r e c i ó tipo i elevadora ü s t ^ p o r V l ' L e t r a d o ' c ^ -
mejor apoyo, cerrando 1.3|8 mas a l - . m á s alto por dichas Obligaciones. |sultor de esa C á m a r a de Comercio 
ta. | Defendido el punto por el doctor |acerca deI protocolo de f irma re . 
L o s profesionales vendieron I l - i K o h l y en t é r m i n o s sencil los. p e r c i l a t i v o a lag c l á u s u i a 8 de arbi traje 
b r ó m e n t e motores b a s á n d o s e en que ¡ P e r f e c t a m e n t e razonados y j u s t i f i - | e n contrato3 comerciales, expre-
la reciente r e d u c c i ó n en los precios:cando a l legalidad del remate, la jSando su up in ión en n e n t i d ó nega-
da Tos a u t o m ó v i l e s y la esperada ¡ v e n t a j o s a o p e r a c i ó n que resultabs jtivo, o sea, que el Gobierno de C u -
r e d u c c i ó n en la demanda para ex- Para el Banco y el alto tipo a qu( :5a no debe subscribir dicho Proto-
portar debido a los grandes embar-jde hecho salnn vendidas las Obliga jcolo, por no acomodarse a la le-
ques de a u t o m ó v i l e s que se hiele-1 clones, podemos ant ic ipar que U ' g i s i a c i ó n vigente en la R e p ú b l i c a 
ron a Ing laterra antes de que e n - , C o m i s i ó n q u e d ó perfectamente im- sobre esa materia que e s t á conte-
trase en vigor el nr^vo arancel en puesta de l a j u s t a p e t i c i ó n del se- Inlda en el T í t u l o V del L i b r o I I de 
junio 1, a f e c t a r í a seriament ea los ñ o r F o r c a d e y de la conven ien t» ^ L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l re 
ingresos de las c o m p a ñ í a s en el se-1 o p e r a c i ó n que resu l ta para el Ban- jferente a los "juicios de á r b i t r o s 
gundo t l m e s t r e del a ñ o . W l l l y a co los remates de valores en che- y amgiables componedores", por !o 
Overland W h te Motors, Chandler . ckg intervenidos, toda vez que co- qUe ser ía imposible dar cumplimien-
Hayes JVheol, J o r d á n , y P ierce |mo jra p0r te 0 p i n i 6 ¿ u n á n i m e m e n t e to a l compromiso internacional que 
A r r o w ofrecieron bajas de 1 a 2,ge ba manifestado que la forma má? 1 
Agosto . . 
Septiembre 
Oclubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo , . 
Abril . . 
Mayo . . 
Junio . . 
Julio . . 






































































Independent Olí & 
Kansas City S o u t h e r Í T 
Kel ly Sprlngfieid T i n . " 
Kcnnecott Copper •• . 
Louislana Olí '* . . ,' 
Moon Motor . " • *• •• . . '* 
Missouri P a c i f i c ' R a n " ' ' ' 
Missouri Pacific pref y- . 
Marland Oil . . *MCl-- . . / 
Mack Trucks I n ó • • .' 
Maxwell Motor ,;B'''' ** *• . 
N . Y . Central & h Pi« * > 
N Y N H & H Rlvef 
Northern P a c i f i c • • .. 
National Biscult " '* .. 
Norfolk & Western n „ " 
Pacific Oil Co. Ry - .. 
Pan Am. Petl. ¿ - T r ^ " « 
Pan Am. Pt . class "B'' 0-
Pensylvannia . . . . " .. 
Pierce Arrow " " •• .. 
Pi tu . . & w . VirVínia - -
Punta Alegre Sugar '* •• 
Puré Oil ' * * • *« 
Phillips Petroleum ¿ o " " 
Royal D'utch N . Y . " " 
Readlng ' '* •• .. 
Republlc Iron & Steel " ** " 
Standard Olí Callfornl^' '* •• 
St. Louls & St. F r a n c ^ n " 
Sears Roebuck . . . 00 • 
Sinclair Oil Corp. ** ** •* •• 
Southern Pacific . . ' . * ' *• •/ 
i Southern Railway ,', " " •• 
Studebaker Corp. . * *" " 
;Stdard. Oil (of New'je'ra^; 
So Porto Rico Sugar . sey) 
Stewart Warner . . " " 
Savage Arms . . . . \ \ " " 
Standard Gas & Elec.* " " 
Texas Co. ' " •• 
Texas & Pac V *' •• 
Tlmken Roller Bear Co 
Univ. Pipe Com. . . . . " " 
Union Pacific . . , . * " '• 
United Frui t . . . . . . ' * .' 
TT. S. Industrial Alcohol' " 
U . S. Rubber ' •• 
U . S. Steel * . " . • ' 
Vanadlun !* *' 
Wabash pref. A " 
Westinghouae '* " 
Wlllys-Over '/ " 
Wlllys-Over pref ) * ' " 
hite Motors '' " 
Wes . Pac . Com , 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A HABÍ 
COTZKACZOn O r i C I A T . O S L A S V B N T A 3 &Z> POJt MATOB T AX Ottl 
T A S O XiS AYJER, 6 DH AGOSTO 
Aceite: 
Oliva, latas 23 libras, qq 
Semilla de algodón, oaja. d« 
15 a 
Afrvxhp: 
Fino haiinoso qq. de 2.76 a 
AJls: 
Cappadres rnoraoos 32 man-
cuernas/d-a J.CC a 
Cappadres bañóles, 32 man-
cue.mas 
Primera, 45 mancuernas . . . . 
Heno: 




Paleta - n . de 23.50 a. 
Pierna quintal de 34 a 
Manto oa: 
I Primera refinada en ter:srola 
! quintal 4 j ,»,! 
1.30 ¡Menos r ? f i n a i t quintal . ..fflm 
281 281 ?80 280 
289 289 2S9 289 
Arroz: 
Canilla viejo ^a'ntal 
tíaigon iai*.'' número 1 qq . -
Semilla S Q qj ia ta l 
Siam Garden número 1 c a . -
Siaiu Gaarden extra, 5 por 100 
2801 quintal ; V „** 
¿liam Garden extra 10 por 100 
*' ' quintal. 
289|siain lirilloso qq. de ó.^C a 









! Compuesta quinta' . . 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 112 libra, co. 
de 71 a . . 
Asturiana, latas de 4 li.ras, 
quintal de 38 a . . . . . . . 
Ma^z: 
«a? 007 'tía <>Q7 007 American.» tipo Valencia qq. 
297 .97 -J7 297 £91 Americano partido qu in ta l . . . 3.25 
A Z U C A R R E F I N A D O Avena: 
Blanca quintal de 2.55 a 
U n tono m á s firme p r e v a l e c i ó en Azúcar: 
el mercado del refinado y los pre-: Refino l a . quintal . . . . . . 
cios avanzaron generalmente a ba-! Hefino l a . H^rshey quintal, 
se de 5.35 a 5.50 centavos para el i Turb-ado ^ ^ ^ ^ 
(granulado fino. L o s compradores cent, pijvidenuia q u i n t a l . . . . 








2.50 nr | estaban dispuestos a pagar el l'i'do mayor, pero las r e f i n e r í a s que 
cotizaron a 5.35 se dice que hi-
cieron m u c b / negocie, para prói i to g ^ ^ ^ J f ; v ü í 3 . o o 
embarque y que una de ellas acepto j (Vieia negra caja 11.50 
todos los negocios que se le ofre-
cieron a 5.3j>. C i r c u l ó la noticia de 
que 50.000 'sacos de granulado cu-
bano estaban siendo cargados en un 
puerto de Cuba para el continente. 
puntos. ¡ rápida y legal para la l i q u i d a c i ó n 
L a s industriales standard mostra- |de los Bancos es la c o m p e n s a c i ó n 
ron solamente cambios f r a c c i ó n a l e s i y los remates en checks interveni-
en el d ía . L a s comunes de la Uní- dos 
ted States Steel cerraron med'o pun-j E n log meroantileg hay Naciones, en el mismo sentido apun 
se contrajere a l f irmar aquel ins-
trumento. 
Con fecha 9 de los corrientes , 
esta S e c r e t a r í a i n f o r m ó a ' la Se-
c r e t a r í a Genera l de la L i g a de las 
N U E V A Y O R K , agosto 6. (Asso- E l cambio sebre Nueva York rigió i to m á s oajas a H 9 . 3 I 4 d e s p u é s de 
ciated P r e s s ) . — A u n q u e los ncgo-| firme y sin -Jemanda. 
cios en el mercado del tabaco m u é s - L a libra est-rMna y la peseta es 
tran solamente moderada actividad,• paf.oia, i l joas. 
un sentimiento de optimismo se no-j e i franco francés se ofreció a la ! B a l d w i n c e r r ó l igeramente más al- i los remates ha habida 8Íenir~0 en 
ta en la industria y los manufac- 'ap6rtura a 4 71 cable, pagándose ese I to a 11.114. tre lo8 hombres de negocios, a si-
tureros dicen que e s t á n esperando i misrno Up0 a2 r.ierre del mercado, 
una act iva demanda para cuando; Se Qperó ~ t T 3 bancos y banqueros 
se encuentre m á s avanzada la esta- en francos cable a 4.71. 
OCTXZACIONBS 
Valor 
c i ó n . E s t o , como es na.turalI se re-
fleja en una gran demanda para la 
hoja , pues las existencias en poder 
d elos manufactureros se cree quel 
son escasas . Y a en var ias s é c e l o - New York cable 
nes, tales como Detroit y New O r - ! N e w York vista 
leans donde se ha hecho la recolec-i Londres cable 
c i ó n del a l g o d ó n se nota un resur- í Londres vista 
gimiento de los negocios. Mientras • Londres 60 d í i s 
tanto los arribos de la hoja nueva p a r í s cable 
de Puerto Rico son de buena cali- paris v i s t a . . . . . . . 
dad y la cosecha de Connecticut se Hamburgo cable 
encuentra por completo en el mer-1 Harnbureo vIsta 
cado. 1 / cosecha* de Pennsylvania ¡ España #:; l i 47 
es sat i s iactro la , pero la de vlrBl-1 EspañA vista . . . . 14 4fi 
n ía necesita m á s l luv ia . E l tabaco j ^ , ^ 
e r Massachusetts ha sufrido Por: j ta l la V i S t a " 
causa de ios temporales de viento.; * * •r̂  x i i ü j j xt„-*v> • Bruselas cable . , . , . Po rotra Parte las noticias de North 
C a r o l i n a dicen que la s i t u a c i ó n es « r u s e l a - v sta 
altamente satisfactoria y se reciben r11" ' T , 
t a m b i é n informes similares de to- Zurl1 
das las secciones de Georgia. 
Connecticut , semil la de H a b a n a , 
peso f i jo: T r i p a s de semila, de 8 
a 10; capas medianas, 60 a 75; 
capas obscuras, 45 a 50 ¡ segundas; | ™ ™ " ^ " 
60 a 75; capas c laras , 90 a 1.25; 
tr ipas del Es tado de Nueva Y o r k , 
de 8 a 1 0 . 
Puerto Rico , peso actual : Grados 
superiores, 90 a 1.00; segundos, 75 
a 85; rezagos,-50 a 60 . 
Habana , Remedios: 1.00 a 1.10; 
Vuel ta A b ñ l n . 1.10 a 1 20; segun-
das 80 a S u ; terceras, 60 a 7 0 . 
WIscons in . peso f ijo: Semi l la de ^ P i e d l o oficial, de acuerdo con 
Habana . clTse B , 18 a 20; bandas " decreto número 17,0 para la llbra 
del Norte, 45 a 50; bandas del Sur,i'"6 azúcar centr<fuKa polarización 96, 
do el de que los mismos se adjudi -
c a s ferroviarias ofrecieron mode- caban se confirmaban por la Co-
r a d a fuerza en las primeras t ransac - |n i ig ión Temporal a favor de aque-
ciones, pero no lograron mantener llos licltadore8 que h a b í a n ilenado 
sus ganancias. At lant ic Coast L i n e , 
L o u i s v i l l e and Nashvil le y Nickel 
P í a t e n ^ e r i d a s t a m b i é n batieron 
sup propios records anteriores. 
L o s p r é s t a m o s sin plazo f i le se 
% P. 
3 |32 P. 
4.86 ^ ¡ s o s t u v i e r o n firmes a l 4.1[T~por 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto table . . 
Toronto vista .'. 




















L a s fluctuaciones en los principa-
les cambios extranjeros fueron es-
trechas e Irregulares . L a demanda 
de la l ibra esterl ina y los francos 
franceses estuvieron ligeramente 
m á s bajos a $4.85.3|5 y 4.70 cts. 
respectivamente. L a corona danesa; un errónecT c á l c u l o estimativo del 
b a j ó cerca de 10 puntos a 22.72 cts. ¡prec io tanto de los valores, como 
L o s francos belgas mejoraron al• de ios checks, y confirme la adlurli-
a n m i c a r s e que las negociaciones cació l l de la subaSta hecha ü n a n i -
cumplidameute los t é r m i n o s de la 
subasta . 
E n este caso es general la opi-
n i ó n de que no p o d r á s e ñ a l a r s e una 
subasta ni más legal , ni donde se 
haya obtenido por los valores subas-
tados un tipo tan ventajoso, dado 
que se s u p e r ó en $ 2 0 . 2 0 0 el tipo 
fijado en el edicto de la subasta. 
Sí como es de esperar, la Comi-
s ión rev isa su acuerdo, de 31 del 
pasado, que acas i f u é tomado por 
conocimiento de este Departamento 
por tan interesante como valioso 
informe, el cual , s e r á comunicado 
para su conocimiento a la Secreta-
ría General de la L i g a de las Na-
ciones , 
De usted muy atentamente, 
( f . ) Mi^nel Ange l Campa, 
Sub-secretario de E s t a d o " . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como 
(ue: 
Quintal 
para solventar sus deudas con Was-
hington c o m e n z a r í a n el lunes. 
L A A S O C I A C I O N D E INDUS-
T R I A L E S Y E L D R . Z A Y D I N 
S i t u a c i ó n de Ies vapores de 
cabotaje 
memente a favor del s e ñ o r Forcade 
por la J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco 
Nacional, de nuevo r e n a c e r á la es-
peranza de los acreedores del Banco 
de que en un p e r í o d o breve sus 
checks intervenidos t e n d r á n una 
positiva act iv idad en el mercado; y 
ya resuleta l a C o m i s i ó n , ante el 
buen resultado obtenido por este 
remate a l l evar a cabo nuevas su-
Con v i s ta de las gestiones que ¡ b a s t a s con los valores que tienen en , 
viene realizando el doctor R a m ó n ¡car tera y que suman cerca de t r e s - I r a Nuevltas, Manatí, Puertolpadre^y 
Octubre 24.01 
Diciembre 24.20 
Enero (1925) . . . . ' . . . . 23.67 
Marzo (1926 • 23.98 
/ layo (1926) 24.30 
Julio a926) 24.30 
t , D E A Y E R 
Vapor Antolln del Collado: 
anchi para Vuelta Abajo. 
Vapor Puerto Tarafa: Cargando pa-
Salló 
P R f M V í F n i n n P i r i A í l \ V I * Z a y d í n - P e d e n t e de l a Cámara riontos mi l pesos, no hay duda do ¡ ^ ^ ^ f ^ r i 6 ' ^ 1 » ^ 0 - . 
r ñ l / i W E l / l U U N U A L U f c L A de Representantes , cerca del G c U u e de todo elloa se d e s p r e n d e r á n ! ^ o r S l i a r a f E n í e n a S n 
R e v i s t a d e B o n o s 
Bonito 7 a t ú n : 
Caja, de ^ a • . 
Café: 
Puerto Ric^ quintal de 41 
Pala quintil de 33 a 
CentroamSr.ca qq. de 36 a 
Brasil quintal de 33 a . . . 
Calamares: 
Caja, oe $9.00 a , 
Cebollas: 
Medios nuacattís Is leñas . 
14.50 
19.00 
Argentino conraoo qq . . , 
Argentino pálido quintal . , 
De los Estados Unidos qq.. jii 
Dei país quintal 
Papas: 
E n barriles Virginia 
E n sacos americanas 
E n sacos i s leñas 
En tere2roías Canadá. 
Bcmi la blanca . . . . . . . . 
Pim' ent ob : 
Españolea '|4 caja . 
Queso: 
I 'atag'ás , crema entera, ouln-
tal, de 37.00 a 3J.( 
N U E V A Y O R K , agosto 6. (Asso 
ciated P r e s s i . - L a s cotiz-aciones de | n h u a c , ^ 
los bonos ^ ecieron de í n t e r e s no} En huacales I r l a s , 
con p e q u c a S transacciones en el 
d ía . L a s emisiones extranjeras des-
plegaron un tono m á s firme con 
motivo de la r e d u c c i ó n del tipo de 
redescuento del Banco de Inglatr-
rra a l 4.1|2 por ciento. E l grupo 
ferroviario se c a r a c t e r i z ó por las 
grandes transacciones en Chesapea-
kr. and Ohio convetlbles del 5 . 
L a s obligaciones de c o m p a ñ í a s 
Petroleras y de motores cedieron 
Kn sacos vmcrlca.aas.. . , ÍJ*> palp 




País quu ia l 
Prljoles: 
Negros país quintal . . 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintal 
j T 1 r ,Mfi^,oa tmncn^MnnPa Colorados largos amcrt^unos, durante las ultimas transacciones 1 qUintai 
Co-'>rad')j '¡hicos quintal . . . 
Rayados lü igos quintal . . . . 
Rosadas California quintal . 
Carita qul.ita. de 7 a 
Blanco3 medianos quintal de 
4775 a 
"láñeos marrows europeos, 
qq. de 7.00 a 
Blancos marrows Chile q q . . . 
Blancoji marrows americanos, 
quintal 
Colorados país , quintal . . . . 
en contraste con su firmeza de las 
primeras horas. S inc la i r del 6 y del 
7 perdieron sus ganancias de la 
m a ñ a n a y Skel ly del 6.112 c e d i ó 
cerca de un punto. Pan American 
de 16 ¿.stuvo firme, en s i m p a t í a con 
los altos prec'os alcanzados por las 
acciones. Pierce A r r o w del 8 y Dod-
g? Brothers del 6 perdieron terreno 
sobre vent | aparentemente inspi-
radas en la pesadez de las acciones 
automotlvae. 
Southern R a i l w a y generales del 
4 avanzaron casi un punto, pero 
la l i q u i d a c i ó n v o l v i ó a a lectar a los 
bonos del 7 por ciento de F l o r i d a , 
Western and Nortern con una pér-
dida de 3 puntos. 
L a s transacciones en los bonos 
industriales fueron ligeras. Bethle-
hem Steel del 5 de 193 6 y Amer i -
can W r i t i n g Paper certificados del 
6. perdieron un punto. 
L o s bonos del gobierno de los* 
Estados Unidos estuleron m á s a l 
tos 
30 a 40 
Ohio , peso actua l : Gebbart. tipo 
B , 28 a 30; Dutch 30; Zimmer 35; 
tripas do Ohio 7 a 1 0 . 
Pennsylvania , peso ac tua l : T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipo B , 25 a 4 0 . 
Connecticut peso actua l : 
Semilla de Habana, capas capas 
c laras 90 a 1.20; capas medianas, 
60 a 80; segundas 55 a 83; segun-
das cortas 30 a 45; obscuras 35 a 
50 . 
H o j a ancha; Capas c laras , 90 a 
1.25; capas medvinas, de 6 0 a 80; 
capas obscuras 35 a 55; segundasl 
largas, 70 a 90- segundas cortas I 
50 a 70, segundas n ú m e r o s 2. 401 
a 60 hojas superiores 20 a 3 0 . 
r A T I f á r i A U n r t i »¥iT/i m .bierno de E s P a ñ a ' Para la cóncer -
t U l l Z A l l U N I J t L A Z U C A R t a c i ó n de un Trata( lo Comercial . 
tendiente a conseguir un mejor tra-
to en a q u é l p a K para los produc-
tos cubanos, especialmente para el 
tabaco. !a A s o c i a c i ó n Nacional de 
Indus tr ia l e s de Cuba , organismo 
representativo de cuantiosos Inte-
reses industriales cubanos, ha en-
viado a l doctor Z a y d í n el siguiente 
cable: 
•u almacén, es como sigue: 
M E S O S TUZJLO 
2». q niñeen» 
Habana 2.165074 
Matanzas 2.217477 
C-í. lenas . 2.168151 
Saeur- *. 195846 
Ma- zanlllo 2 .161998 
Clenfuegos 2.192537 
9BZ. I C E S 
Halfana 2.178734 
Matanzas 2.233359 
CArdenas. . . , . . , . 2.181872 
Sagua 2.209621 
Manzanillo . . . . . . . . 2.175C56 
Clenfuegos . . . . 2.204047 
n i z a c i ó n 
Doctor R a m ó n Z a y d í n , L e g a c i ó n de 
C q b a . 
Madrid . 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de I n -
dustriales de Cuba felicita a usted 
M a ñ a n a s á b a d o , a las dos y me-
'dia de la tarde t e n d r á lugar en la 
por «ms nobles in ic iat ivas en pro !Escue la A z u c a r e r a de la Habana. 
de & c o n c e r t a d ^ de un fratado a c t ° de la rePart cl6n d„e rpretmi0* 
¡ c o n c e d i d o por la misma, durante el comercial entre E s p a ñ a y Cuba ten-
diente a favorecer los interesan in-
dustriales cubanos. L e deseamos 
é x i t o en sus valiosas gestiones. 
Crus id las 
Pres idente . 
positivos beneficios para lis t eñe - | Vapor Joaquín GodoyT Cargandft pa-
dores de checks certificados v para ra la Costa Sur. Sabirá el viernes, 
la m á s r á p i d a l i q u i d a c i ó n del Ban- |nes or Ju án Alonso: Sin opéracio-
CO. que desde luego será el punto 1 Vapor Baracoa: Llegará esta tarde 
más positivo para su futura reorga • a Olbara en Viaje de retorno. Se es-
pera el domfnfro. 
Vapor L a F e : Carpando para Calha-
rlfn, Punta Aleare y Punta San J u m 
Vapor L a s Vi l las : E n Casilda Via -
je de Ida. 
Vapor Clenfuegos: Se espera el sá -
bado procedente de la Costa Norte. 
Vapor Manzanillo: Cargando para la 
Costa Norte. 
Vapor Santiago de Cuba: E n Ba-
ñes . Viaje de Ida. 
Vapor OuantAnamo: LlpgarA hov a 
Santiago de Cuba en Viaje de retor-
no. Se espera el domingo al amane-
cer. 
Vanor Habana: Saldrá el sábado de 
Santiago de Cuba, Para Pto. PHta 
|y Pto. Rico. 
Vapor Euseblo Coterlllo: Careando 
E S C U E L A A Z U C A R E R A D E 
L A H A B A N N A 
año ú l t i m o y los expedientes de en- .para Baracoa, Guantánamo (Calmane 
trega de cursos anteriores. ra y Santlapo de Cuba. 
Vapor Cayo Mambí: L legará esta 
Agradecemos al doctor J o s é Agus-
t ín Simpson, Director de la citada 
escuela, la i n v i t a c i ó n que nos hace 
para asist ir a l referido acto. 
norbp a Santiapo de Cuba 
Vapor Cayo Cristo: Sin operacio-
nes . 
Vapor Rápido: Saldrá boy ds Puer- 1 
to Padre para Isabela de Sagua. i 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O « 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s en l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
S 0 X 0 S 
$ 8 . 9 8 0 , 0 0 0 
A C C I O N t S 
1 . 3 2 7 , 2 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o c s e 
d e Nevr Y o r k , i i i p o r -




















Media crema quintal 
Sa l ; 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a , . . 
Sardinas: 
Espadín Ciub 30 mlm ca'a.. 
Espadín planas 18 m|m cija. 
Tasajo: 
Surtido quintal . . 
Pierna q lintai , , , 
Tocino: 
Barriga quintal JM| 
Tomatas: 
Españolas natural 1|4 caja.. I l l 
Puré en 1|4 caja <'l 
Puré en IjS caja de 2.75 á.. Ifl 
Natural americano un kilo.. 1*1 
R E V I S T A D E CAff 
N U E V A Y O R K , agosto 6. (A 
ciated P r e s s ) . — E l mercado dil 
turos en c a f é estuvo decldidMii 
m á s firme hoy debido a Quel«c 
secha del B r a s i l es menor delo5||| 
so espraba y t a m b i é n por can»' 
las compras extranjeras y 
operaciones para cubrirse pwF 
te de los corredores locales. A» 
de 8 a 39 puntos más alto 7r 
tiembre se v e n d i ó a 18.20 cen 
do a 1 8 . 1 9 . E l mercado en 
ra i m o s t r ó avances netos de 
25 puntos. L a s ventas se calcon 
en 52 .000 sacos. 
! M E S Cil 
Garbanzos: 
^rordo- sin cribar quintal. . . 
Har ina: 
De ligo, según marca, sa^o, 
do 8.7^ a 





Octubre . . 
Diciembre . 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 
B A N C O D E L 
D E P A R T A M E N T O D £ P L U M A S D E A G U A 
A los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p e r serv ic ios d e a g u a de la 11 
S e ñ o r e s : 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o p o n e r a l c o b r o el p a g o v o l u n l a n 0 J 
c o n c e p t o s de s e r v i c i o s d e a g u a h a s t a el d í a 1 6 de jubo r 





e n l u g a r d e l 6 c o m o p o r d e c r e t o d e l s e ñ o r 
h a b í a s ido d i s p u e s t o ; y h a b i é n d o s e p r o d u c i d o tal demor 
q u e a l . e s a r e l B a n c o E s p a ñ o l en sus func iones cokrat0 1 
se h a b í a n u l t i m a d o los d e t a l l e s d e la e n t r e g a , en tal vjr 1 
B a n c o d J C o m e r c i o , q u e a c t u a l m e n t e t iene a s u cargo la 
n i s t r a c i ó n de l D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a , no 
' rrogar les p e r j u i c i o s a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s , les c 
p o r este m e d i o q u e el c o b r o s in r e c a r g o s d e l s egundo trun 
1 9 2 5 . se a m p l í a h a s t a e l d í a 14 de l p r e s e n t e m e s de ago 
t e n d i é n d o s e q u e p a s a d a d i c h a f e c h a , q u e d a r á n los moro ^ ^ 
c u r s o s en el r e c a r g o d e l d i e z p o r c i ento , ^ e n z a n d o s e c 
d a c o n t r a el los el c o r r e s p o n d i e n t e p r o c e d i m i e n t o de apr 
g ú n d e t e r m i n a la L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s vigente. 
H a b a n a . A g o s t o 3 de 1 9 2 5 . 
$ 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 0 
( f . ) R A F A E L P E R E Z , J e f e de l D e p a r t a m e n t o . 
C o n f o r m e : J . M . D E L A C U E S T A . A l c a l d e M u n i c i p ^ 
V t o . B n o . ( f . ) F R A N K S E I G L I E , Vice-Prcsident<-
C 7 3 8 7 
::ir<lena 
agua 
. Ñ o c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E r m j i n M y ^ i ^ ^ , 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
b M E R C A D O D E R A M A 
£ C o m P o n í a s e de c len ck. L n i i f u é vendedor 
. clnf0 T í a casa do Cons t an t l 
veinte y c u a t r o te rc ios de 
Ek v colas, v e n d i e r o n Cano 7 
i0S a loa fabricantes , o r i en t a 
V S ' c l V ^ 5 1 1 0 3 marCa " E 1 TUr* 
f ° O S J C l o s ' a ' l m a c e n c s de B e m a 
Ico °u 
seño re s r e g i s t r a r o n d i cho 
De l mismo Sta. C la ra , pa ra A i x a 
hp!" -•"x,i•,v• , I l á y C o m p a ñ í a , 2 6 . 
. « o ^ n d o a terceras ma- De C a m a j u a n í , 
ntlDl?a^ nuevo de V u e l t a A b a - y C o m p a ñ í a . 1 1 8 . 
1 tabaco nue r)e piacetagf p a r a R o d r í g u e z , 
m á s c o m p r ó y r e g i s t r ó M é n d e z y C o m p a ñ í a , 95.. 
ra vega ^ - o r t a d o r a M a r k A , | D e l m i s m o Placetas, pa ra M a n u e l 
1» ^ n n n í a s e de c ien to t r c in - l A b o l l a . 132 
De C a m a j u a n í , p a r a A n g e l P r l e 
t o , 1 1 4 . T ^ 
De Remedios , pa ra Junco y Com-
p a ñ í a , 1 1 8 . 
De J icotea , pa ra M a r i n o y H e r 
é n t 0 / r n T « V y ¡ m a n o . 8 7 . „ v , A 
Do C a m a j u a n í , Para Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z , 9 1 . 
D e l m i s m o C a m a j u a n í , para la 
Cuban L a n d . 1 4 7 . 
T a m b i é n de C a m a j u a n í , n^rg. Ja 
H e n r y ClaV, 7 7 . . 
De E n c r u c i j a d a , p a r a M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a . 1 0 4 . 
Do San J u a n , pa ra T o r r e s y Ge-
ner, 1 0 0 . 1 
Del m i s m o San Juan .Para A l i o 
nes L i m i t e d > 6 8 . 
De P i n a r de l R í o . para F e r n á n d e z 
G r a u y H e r m a n o . 77 . 
De Guano, p a r a G o n z á l e z y V á z 
quez, 1 0 0 . 
D e l m i s m o Guane, par a C a l l x t o 
R o d r í g u e z , 7 6 . 
De Mendoza , pa ra G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a . 6 8 . 
De Santa T i a r a , pa ra l a Cuban 
L a n d , 1 0 6 . 
De Mendoza , p a r a Camejo y Lo 
Paz, 5 4 . 
Da Santa C la r a , p a r a K a f f c n -
b u r g h and Sr,ns. 7 8 . 
Do Mendoza, pa ra A . N i e t o , 3. 
De Santa C la r a , p a r a M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a , 1 2 7 . 
F X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
L „ , v Rostchi ld , e l a n t i g u o ex-
A r c o m p r ó doscientos s e t e n é 
de pun t i l l a s a los Sobr inos 
torn Gonzá l ez . 
Wjjgtrd de ese tabaco se hizo 
mismo. ^ . • 
trios cien tercios de coljós, pocos 
I * pocos menos, r e g i s t r ó y ca rgo 
r r a i m o L ó p e z en los a l m a -
E A Facundo G u t i é r r e z 
U apuntamos ayer, este a lma 
_ i T h a vendido a l mencionado 
U \ t P las colas de t res p rocc -
r . " , por lo t a n t o , los terc ios 
Lreeistrados f o r m a n par to do U 
eida de Pi lotos y dc fTabaco d i 
juau y Las Ovas. 
M A N I F I E S T O S 
^ S S g g g S k S L f T l ^ S t i Hava"a Electr ic R R: inr, ^ „ J : " . _ r A - ^ A _ L M A . c a p i t á n Phe'accesorios. 
2,000 bultos 
V I V E R E S : 
M c l n o - ^ n 2 7 , 1 . 7 0 kl los manteca. 
f'Qr,ot 'Tr00 caJas huevos. 
o w i t co . 130 cajas, 60 tinas I6ñ 1 
tercerolas manteca. 28.219 ki los puer-
M G a r c í a : 10522 k l los melones. 
M I S C E L A N E A : 
Crusellas Co: 27,306 ki los grasa 
ces^r toT1^ " bult08 (Camas y ac-
L B Ross: 21 bultos accesorios au-
to 
Peck H l l l s : 152 huacales neveras, 
dera Fernán( iez Co: 693 piezas ma-
Fusto Co: 1,264 idem Idem. 
Henry Clay Bock Co: 1.933 Idem I d . 
J Hevla Co: 3,332 Idem idem H 
• excelente lo te , por las c o n d i -
¡uís de la hoja, de cabezas de 
Hdo c o m p r ó d o n J u a n de l a 
¿ t p 'a Cano y He rmanos . 
T r o n veinte y dos te rc ios , que 
también Para las f á b r i c a s de 
o del Norte que sur te l a C u -
Land^ 
. imi?ma casa de Cano y K e m - a 
¿ v e p d l ó veinte y u n tercies de 
L'.s finas a Hermenegi ldo A d o n -
de Cienfuegos. 
itra partifla v e n d i ó y ent refeó I g 
P ' fastafteda; pero no l o g r á -
is precisar la can t idad do te rc ios . 
|Y Menéndez y C o m p a ñ í a , y ot ras 
ñas, compran p icadur^ pa ra em-
fll^capadura de Remedios y los 
s continúan siendo sol ic i tadob 
.v'arias ca-N^I»-''"1108 í Por rePro 
litantes de fTrmas europeas que 
aban de llegar. 
í SI la iftivia no i n t e r r u m p e , p o s í 
lemente veremos hoy mayor n ú m e -
de operaciones 
ENTRADAS D E T E K C I O S 
Llegaron ayer a la plaza-
De Cabaiguán, para L u i s Vtt l le , 
De Chambas, para Foy;o y R o d r í -
m, ios. 
|De Cabaiguán,' para Abe l a rdo 
uervo y Compañ ía , 1 0 7 , 
¡De Santa Ciará, para G o n z á l e z J 
izquez, 1 . 
V a p o r e s p a ñ o l M C a l v o pa ra Co-
l ó n . C. d e l Peso pa ra A n t o n i o de 
Cola, 5 ca j i t aa tabacos. 
V a p o r amer icano Cuba, pa ra Ü . 
S. A . M . A . P o l l a c k pa ra o r d e n 
4G bles d ( \ p a l l l l a d o . 
V a p o r amer ieano S iboney pa ra 
U . S. A . , J . B . D í a z p a r a o rdeu 
10 b . despa l i l l ado^ 
R o t t e r d a m Behercnz and C o . pa-
ra o r d e n ^ O terc ios en r a m a . Para 
N . Y o r k . C u b a n Tabaco C o . para 
A m . C i g a r C í a . 40 b . desp . 50 b . 
tabaco y 1 caja i d . 
E Moran: 28,077 ki los gasolina. 
C E N T R A L E S : 
Vertientes: 4 bultos maquinarla 
San G e r m á n : 26 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 288.— Remolcador 
americano CINCHCO, c a p i t á n W i -
l l iams, procedente de Charleston, con-
signado a Pelleya Hermano. 
En las t re . 
r,*}A*IFJKSTO 289 — LanchOn ame-
ricano S. W A R R I N E R , c a p i t á n 
Broock, procedente de Charleston, 
consignado a Pelleya Hermano. 
Pelleya Hermano: 4,197 toneladas 
c a r b ó n . 
^ A T X T F I * : S T O 2!í()-— VaP0r d a n é s 
E N G L A N D , c a p i t á n Stengade. proce-
dente de New Tork , consignado a 
Dufau Comm Co. 
V I V E R E S : 
A Buja l lb : 365 bultos a l imentos . 
Solls Ent r ia lgo Co: 4 cajas ropa. 
J Pé rez Hno : 1 Idem idem. 
F Lizama: 2 idem idem. 
G a r c í a Sisto Co: 1 Idem Idem. 
P W w o o l w o r t h : 3 cajas v i d r i o s . 
Emile Lecours: 5 bultos pasta. 
C G A u t r a n : 70 bul to» aceite.. 
Monroe Co: 2 cajas efectos. 
Carat lnl Co: 10 bultos brochas. 
A R L a n g w i t h Co: 207 bultos a l i -
mentos. 
R o d r í g u e z y R l p o l l : 6D0 bultos l á m -
paras y accesorios. 
Elle Lecours: 2 Ídem á c i d o . 
R o d r í g u e z Incera Co: 5 fardos cá -
ñ a m o 
Menéndez Pernas Co: 6 cajas ropa. 
J A M a r t í n e z : 6 cajas bombas. 
L a v i n y Gómez : 71 bultos efectos 
sanitarios. 
Nat ional Paper Co: 6 Idem mate-
r iales . 
F á b r i c a de Hie lo : 16 idem Idem. 
Basterrechea Hermano: 31 bultos 
romanas y accesorios. 
Nl t ra te Agencia Co: 3.000 sacos abo-
no. 
C Pulido Co: 480 atados cortes, 
Gas tón Ribacova Co: 4 cajas c a r t ó n . 
E Sureda: 25 tambores aceite. 
Mestre y Espinosa: 3 bultos á c i d o . 
E l l l s Bros: 1 caja s ie r ra . 




Cuban I m p o r t a c i ó n : 1 Ídem I d . 
F L Ju r s i : 1 caja maquinar la . 
Papelera Cubana: 4 fardos f i e l t ro s . 
C M u x o : 19 bultos efectos de uso. 
E S a r r á : 6 idem botel las . 
Salazar B u e n d í a : 12 Idem Idem. 
Nat ional Pf-¿<Vnerias : 10 idem i d . 
Bxogueria Johnson: 11 Idem i d . 
San Francisco Minera l Wate r : 26 
idem idem. 
C Euler Co: 1 caja accesorios. 
P C Unidos: 1,344 sacos grapone. .Matanzas) 
M Isaac: 4 cajas tej idos. M A N I F I E S T O 297.— Vapor e spaño l 
P L u n g Co: 1 Idem bordados. [ B A L M E S , c a p i t á n Bidason, proceden-
Varias marcas: 3 bultos loza, 2,519 : te de Barcelona y escalas, consigna-
do a J Balcells v Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
R a m ó n Larrea Co: 156 atados f i -
deos. 
Diez Bou : 75 cajas aceite. 
Y Balen: 36 cajas almendras. 
M O r i o l : 40 cajas agua mineral , l 
idem juguetes 
¡ ídem f e r r e t e r í a s , 33 idem drogas 
M A N I F I E S T O 294.— Goleta cuba-
¡na PASTORA E N R I Q U E B E L L O N , 
c a p i t á n Domenechej procedente de 
Tarpon Springs. oonslgnado a J . 
Onagten. 
Con pescado v i v o . 
M A N I F I E S T O 295.— Vapor Inglés 
M A Y A R I , c a p i t á n Davldson, proceden-
60 
ca-
Mendoza: 13 cajas empaque-
Acosta Co: 50 cajas íeva-
V a p o r americano Pastores , pa ra 
I n g l a t e r r a , H e n r y C lay , pa ra orden 
2G cajas tabacos. C , Pego pa ra B . 
S. 3 cajas i d . H . U p m a n n , pa ra 
Orden , 16 cajas y b a c o s . Paro L o n -
dres, R . y J u l i e t a para M . H . C o . 
3 cajas i d . J . F , R o c i a r C o . pa-
ra W a l t e r s C o . , 4 cajas t abacos . 
Por L a r r a ñ a g a , para M o r r i s , M o -
r r i s Co. 8 cajas t abacos . 
Pa ra I n g l a t e r r a , F e r n á n d e z y Co 
para M . H , a n d C o . 7 cajas taba-
cos t o r c i d o s . 
• • • 
le rcado L o c a l d e A z ú c a r 
[Firme rigió ayer e l mercado l o -
d eazúcar. 
3e vendieron 10,000 sacos .de 
lúcar a 2.46.6 centavos l i b r a l i -
ra a bordo, en C á r d e n a s , 
|Se exportaron ayer por d i s t i n t o s 




moliendo s ó l o ocho 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r í a s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OTICXAI . DHJM D I A 
6 DS AGOSTO 
CAMBIOS Tipos 
iuleto y firme estuvo ayer e l 
fcrcado de New Y o r k . Los vend ' i -
Jres. ofrecieron a 2 .5 |8 centavos 
costo y í l^-3 
|Se anunció u i a venta de Cuba 
L26.000 sacos a 2.9116 centavos E s P a ñ a v l s ta 
1,costo y flete, embarque de I t a l i a v i s t a . , 
a Godchaux, Sugar Compa-
W New Orleans. 
|E1 movimiento de azucares en 
Puertos del A t l á n t i c o d u r a n t e 
[semana pasada fueron 55,182 t o -
K de arribos; 5 8 .000 tone -
Baí«derretidas y 227 .379 t o n e l a -
je existencias. 
C L E Á R I N G H O U S E 
a» compensaciones efecniadag nyor 
uZ* i8"008 "oc lad ' " ' a l Habana 
m T o " T 6 " aBcen(ieion a posos 
f O R T A C I O N D E A Z U C A R 
ferrar™ 
HIE. Unidos cable . . . . . . % P. 
S1E. Unidos v i s ta . . . . 3 [32 P, 
Londres cabli? 4,86 % 
Londres vis ta 4,85 % 
Londres. fiO d|v . . . 
P a r í s - cable . . . . . . . . . v4.73 
P a r í s v i s t a . . . . . . <-72 
Bruselas vis ta 4.68- -
E s p a ñ a cable 14.47 
14.45 
. . . . . . 3.64 
gur ich vis ta . . . .* . . . . 19.44 
C o p e n h a ^ u í v i s t a . . . . . . . . . 
Chr i s t i an ía v i s ta 
Estokolmo v l s t a 
Montrea l v is ta H P. 
Berl ín vista 
Hone Kon;í v l s ta 
Amsterdam v ls ta , 
STOTABZOS D E TURNO 
Para CavrMos: Ju l io . ^ í a r P.nart-
gvez. 
Pai*a l i r .ervenlr en la co l lzac l in o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: R a ú l 
E . A r g ü e l l e s y Rafael Gómez Roma-
tfosa. ' 
V t o . Bno. A . R . Campfla. Sír-llco 
Presidente. — Eugenio L . Car* rol. 
«•«cretario contador. 
isékZ eClet0 1770. í ^ r o n las 
9,001 
14,000 sacos. 
¡ P * ^ -a ibar ién 
J " f * de i r i n idad . 
fe NeW 0rl*ans 
D A C I O N D E C H E Q U E S 
cen 
nco dación:*' 
1100 ESPañol " 
Cco6 E s ^ o i . ;er; 
^pado,. , * Por 100 
PPra^nn " ' " " * • • 
••ota . •¡«V " • • • 




S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
j . B . G A R A T 
E l s e ñ o r J . B . Gara t , nos p a r t i -
c ipa que desde e l d í a p r i m e r o de 
mayo ú l t i m o , c o m e n z ó a dedicarse 
bajo su n o m b r e y f i r m a , a los mis-
mos negocios de comis iones y re -
presentaciones que antes rea l izaba 
el d i f u n t o s e ñ o r R a y m o n d E l i s s a l t , 
en v i r t u d de que los co r re spond ien -
tes con t r a to s de r é p r e s e n t a c i ó n , por 
r e c o m e n d a c i ó n hecha en su tes ta-
mento p o r el p r o p i o s e ñ o r R a y m o n d 




G a r c í a Co: 60 idem Idem. 
830.—512 pacas heno. 
J A Pord: 20 cajas j a m ó n . 
Estrada Salsam^ndi: 50 idem j a -
bón . 
R Larrea Co: 50 Idem Idem., 
Vladero Hno : 100 Idem Idem 
A C: 100 Idem idem. 
Starks Insurance: 20 Idem dulces, 5 
ídem efectos. 
S G: 3 cajas dulces. 
6,910—250 cajas chocolate. 
825.—300 sacos m a í z . 
824.—400 Idem avena, 
M N a z á b a l : 100 Idem f r i j o l , 
TEJ IDOS: 
Cobb Basoa Co: 1 bulto te j idos. 
G a r c í a T u ñ ó n Co: 5 Idem Idem. 
M López Co: 5 Idem Idem, 
Y T : 2 Idem peines, 
W g B : 1 idem tej idos, 
R C C: 2 Idem Idem, 
Gray V i l l u p o l : 100 cajas j a b ó n . 
Ciarte Cuervo Co: 2 Idem tej idos . 
S ol ler : 17 Idem idem, 
S S S: 4 Idem Idem, 
B M C: 3 Idem Idem, 
Mostelro Co: 2 Idem Idem. 
Menéndez R o d r í g u e z Co: 2 Idem i d . 
C A F : 1 idem idem, 
W S: 1 Idem Idem, 
L V C: 10 Idem Idem. 
M Revi l la : 3 idem Idem, 
W P: 1 Idem Idem, 
Madr id y S u á r e z : 1 idem I d e m . -
DROOAS: 
E S a r r á : 221 bultos drogas. 
United Cuban Express: 5 idem I d , 
T F T u r u l l : 98 Idem á c i d o , 
A n t i g a Co: 49 idem efectos sanita-
r ios . ' 
M I S C E L A N E A : 
H Pazo: 50 bultos muestras, 
E Machado: 1 au to , 
Moraf Oña Trad ing : 2 bultos ma-
quinar ia . 
A Miranda: 4 Idem p e r f u m e r í a . 
Cuban Telephone: 18 Idem acceso-
r ios . 
M B Spaulding: 45 Idem ranas. 
R Revi l la : 5 cajas papel . 
J Reyes: 1 idem Acido. 
Est ruch C: 91 bultos camas y ac-
cesorios, 
Curbelo Co: 8 bultos muebles. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i o a : 8 cajas pa-
pel . 
F Famas: 11 cajas juguetes, 
S Porra: 8 Idem ivdr ios . 
E l P a í s : 2 cajas accesorios. 
Y A Cantor: 2 idem l ib ros , 
J Posada: 11 cajas drogas, 
P P C: 3 idem idem. 
R Gómez Mena McDonald Co: 5 
Idem idem. 
Havana Commercial : 127 barr i les ce-
mento. 
Riera Roche Co: 10 tercerolas se-
bo. 
T Canivel l : 6 bultos v i d r i o s . 
Rod r íguez Incera Co: 3 Idem tala-
b a r t e r í a s . 
Díaz y Alvarez : 22 idem Idem, 
National Product : 5 idem brochas. 
R Carreinger: 50 tambores aceite, 
Chambless Bross; 70 bultos l lan-
Har r i s Bros: 200 idem efectos de 
escri torio, 
T h r a l l E lec t r l ca l Co: 80 ídem ma-
teriales, , , 
F e r n á n d e z Co: 8 bultos efectos pla-
teados , 
N J Freeman: 35. bul tos anuncios, 
R Rodo: 8 cajas juguetes . 
Cuban D e s t i l l i n g : 27 tambores pin-
t u r a . 
Saba t é s Co: 50 bultos grasa. 
M Por to : 32 bultos f e r r e t e r í a . 
Viuda H u m a r a y Lastra-: 24 Idem 
fonógra fos , 100 barri les copa. 
Kates Bros : 2 cajas Juguetes. 
M Varas Co: 17 bultos talabarte-
r í a . 
C B zetina: 106 idem idem. 
General Elec t r lca l Co: 70 idem ma-
quinarla. 
Mnntalvo y Eppinger: 14 Ide mac-
cesorlos carros. 
Suárez y Soto: 58 bul tos cristale-
r í a . 
O Pedroarias Co: 110 Idem idem. 
Cosme Comercial Co: 1 caja mues-
t ras . 
R Roden: 22 cajas juguetes . 
W A Campbell : 86 bultos accesorios 
aut0- „ 1 
M Godínez : 1 caja f lo res . 
M Bargen: 5 bultos estufas. 
F E R R E T E R I A : 
1 Purdy Henderson Trad ing Co: í 
bultos f e r r e t e r í a s . 
Pomar Chao Co: 166 idem idem. 
A r r i b a Co: 71 Idem idem. 
M Gotera: 26 idem Idem. 
Calvo y F Vie ra : 50 Idem idem. 
Solares Alonso Co: 14 idem idem. 
Gorostiza Vlzoso Co: 290 Idem I d . 
E Conejo: 10 Idem idem. 
C Joar is t i Co: 754 Idem idem. 
F G de los Rios: 11 Idem idem. 
F Maseda: 10 idem Idem (1,000 ro-
llos techado no vienen) . 
Fuente Presa Co: 8 cajas cajas pa-
ra caudal. 
Riera Toro V : 4 bultos f e r r e t e r í a 
(no v ienen) . 
A U r a i n : 103 Idem idem. 
Mach ín W a l l Co: 2 Idem Idem. 
Caflada MjpNenney: 6 idem Idem. 
J Gonzá lez : 14 Idem idem. 
Aspuru Co: 9 Idem idem. 
Steel Co: 268 idem- idem, 148 Idem 
Idem. 
Estefani González Co: 2 idem I d . 
M Hermida : 29 Idem idem. 
P G a r d a : 1.470 Idem Idem. 
Val le jo Steel W : 200 Idem idem. 
Abelenda y Leis : 231 Idem idem. 
F Canosa: 351 Idem Idem. 
C a ñ a d a McNenney: 175 Idem Ideni. 
S V l l a : 24 Idem Idem, . 
Garda Cañó te Co: 40 idem idem. 
L G Agui lera Co: 49 Idem Idem, 
D E N E W P O R T 
V I V E R E S ! 
R Suá rez Co: 500 sacos har ina . 
L a Ambrosia : 300 Idem idem. 
Beis C: 1,050 Idem afrecho. 
R Veloso; 29 cajas papel , 
J Cast i l lo : 100 sorbeteras. 
M A N I F I E S T O 292.— Vapor Ing lés 
ONEGA, c a p i t á n Small , procedente de 
Fi ladel f ia , consignado a Munson S. 
L l n e . 
Havana Coal Co: 3,500 toneladas 
c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 293.— Vapor a l e m á n 
W E S F A L E N , cap i t án Tsee, proceden-
te de Bremen y escalas, consignado a 
A . C, Fabricius Co. 
. D E B R E M E N 
W w Co: 4 cajas v ino , 
E A : 100 Idem cerveza. 
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M A V f S 
cíe V i ü a u d o u 
V é a s e l a d i f e renc ia que p r o -
duce u n t o q u e c i t o de c o l o -
rete M a v i s . 
Y c o m p l e t e e l efecto c o n 
los po lvos M a v i s . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris • NrwTork 
P E R R B T E R I A : 
Aspuru Co: 568 bultos f e r r e t e r í a . 
A R o d r í g u e z : 17 Idem Idem. 
Garda Capote Co: 3 idem idem. 
Ar r iba Co: 5 idem í d e m . 
No marca: 4 Idem idem. 
Fuent* Presa Co: 6 Idem idem. 
Steel Co: 747 idem idem, 
J F e r n á n d e z Co: 46 idem idem. 
Estefani González Co: 8 Idem Idem. 
V a r í a s Marcas: 5,270 í d e m Idem. 128 
vidrios. 27 idem quincal la , 158 Idem 
accesorios auto, 37 idem juguetes, 10 
Idem drogas, 22 Idem maquinarla 5 
calas relojes, 21 idem polvos, 18 Ufem 
papel 50. Idem cartuchos, 1 idem pe-
Hculas, 50 fardos a lgodón , 1 c a m i ó n ; 
4 planos; 13 ci l indros v a c í o s ; 1,651 
piezas madera, 
M W I F I E S T O 291 .— Vapor ameri-
cano *MUNSOMO. c a p i t á n Handerson 
procedente 
consignado 
de B a l t í m o r e y escalas, 
Munson S. L i n e . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
Caballin Co: 200 cajas f r i jo les . 
Tauler Sánchez Co: 100 idem idem. 
R Suárez Co: 100 idem guisantes. 
Acevedo Co: 100 idem Idem, 
R Arguel les: 120 cajas sopa. 
Viera y E s t a p é : 50 idem f r i jo les , 
FY Cuadra: 15 cajas dulces, 
L G M a r t í n e z : 20 bultos al imentos, 
Angel Co: 90 cajas sopa. 
V Mercado Co: 50 cajas f r í jo les , 
S Oríosolo Co: 192 pacas heno (no 
v ienen) , ' 
R Lar rea Co: 25 cajas f r i jo les . 
Hi jos de F González : 100 idem i d . 
Cuadrado y Guerra: 50 Idem g u i -
santes. 
H Sánchez Co: 100 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
D Quintana: 301 cajas h o á a l a t a 
M Cabrera: 215 idem í d e m . 
Sociedad I n d u s t r i a l : 880 Idem id 
O M o n : 1 caja accesorios 
A Veloso: 3 Idem te la . 
T r in idad Agua Mine ra l : l ídem ac-
cesorios. 
G u t i é r r e z H : 26 bultos accesorios. 
S a b a t é s Co: 100 tambores grasa. 
M I S C E L A N E A : 
Rivel ra Co: 60 fardos botel las. 
J C P i n : 1 caja te j idos. 
Prado González Co: 1 Idem apara-
tos. 
T Benitez: 54 fardos tabaco. 
Ribelra- Co: 2 caja Impresos. 
Varias marcas: 314 fardos papel, 1 
caja juguetes, 2,300 garrafones va-
c í o s . 117 fardos botellas, 2,925 bultos 
yeso. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
R ' T C: 200 sacos f r i j o l . 
D S C : 350 sacos a r roz . 
L P: 200 Idem Idem. 
S P: 174 Idem Idem. 
C K : 890 idem Idem. 
M S C: 250 Idem Idem. 
L R: 150 Idem idem. 
González y S u á r e z : 250 idem í d e m . 
M R: 200 cajas cerveza. 
M I S C E L A N E A : 
N López : 5 cajas f e r r e t e r í a . 
F Maseda: 8 Idem idem. 
Vázquez Co: 14 idem Idem. 
T h r a l l Elect r lcal Co: 14 cajas ma-
teriales. 
J zabala: 9 bultos loza. 
Taboas y V l l a : 3 cajas f e r r e t e r í a . 
American I m p o r t a c i ó n : 3 í d e m v i -
dr ios . 
Pomar Chao Co: 10 Idem Idem. 
G a r d a Maduro: 13 idem f e r r e t e r í a . 
C o m p a ñ í a do J o y e r í a : 2 cajas me-
t a l . 
Suá rez y Soto: 2 cajas f e r r e t e r í a . 
S V l l a : 7 ídem Idem. 
Otaolarruchl Hno: 6 idem loza. 
E S a r r á : 2 cajas drogas. 
P Alvarez: 18 bultos loza. 
Dorado Peón Co: 5 Idem me ta l . 
J F e r n á n d e z : 5 cajas v i d r i o s . 
Emmermann G: 2 cajas perfume-
r í a s . 
Fuente Presa Co: 6 ídem bombas. 
J Martens: 6 cajas p e r f u m e r í a . 
C S B u y H n o : 1 Idem paraguas. 
J Bar ro : 12 Idem meta l . 
V E C K Co: 7 cajas efectos de 
uso. 
Gómez Hno: 28 idem f e r r e t e r í a . 
Gorostiza Barafiano Co: 27 ídem I d . 
zaldo M a r t í n e z Co: 3 cajas acceso-
r ios . 
A F u : 1 caja qu inca l la . 
Diez G a r d a Co: 3 idem idem. 
Ros y Novoa: 19 ídem muebles, 
E S a r r á : 25 bultos drogas. 
V i u d a Humara y Las t ra : 22 cajas 
loza y v id r ios , 
F e r n á n d e z Garr ido: 7 cajas ferrete-
r í a , . 
L Fraga: 3 Idem idem, 
F Taquechel: 18 bultos drogas. 
DDroguerla Johnson: 33 Idem Idem. 
American I m p o r t a c i ó n : l caja c in-
tas . 
Fuente Presa Co: 5 Idem f e r r e t e r í a . 
M a r t í n e z Castro Co: 10 cajas quin-
calla. 
G a r c í a Vivanoo Co: 1 idem medias. 
J Chang: 7 idem p e r f u m e r í a . 
Amado Paz Co: 10 idem í d e m . 
Méndez Co: 9 ídem loza. 
López Rio: 2 Idem tej idos. 
Castro y Fer re i ro : 13 cajas quin-
cal la . 
Prieto Hno: Co: 23 Idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 2 idem enca-
jes. 
Menéndez R V r i g u e z Co: 5 Idem 
quincal la . 
L L Agui r re Co: 5 idem f e r r e t e r í a . 
J M u r l l l o : 20 cajas drogas. 
J Dauhaner: 14 Idem Idem. 
C S Buy H n o : 1 caja paraguas. 
López y R io : 4 cajas paraguas. 
A Poo: 4 cajas relojes. 
Monta lvo y Eppinger: 1 perro . 
Var ias marcas: 39 bultos azulejos. 
355 idem f e r r e t e r í a , 20 idem tejidos, 
87 idem quincallas, 10 idem Juguetes, 
103 idem loza, 18 Idem vidr ios 3 i d . 
drogas, 24 idem muebles, 81 idem lám 
paras 694 idem papel, 12 idem ma-
quinaria, 19 ídem botellas, 22 idem 
accesorios e l éc t r i cos 24 idem relojes, 
4 Idem muestras, 200 barri les clora-
to, 286 idem yeso. 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A : 
Viuda Humara y Las t ra : 13 cajas 
loza. 
Otaolarruchl H n o : 3 ídem idem. 
G a r d a y Maduro: 3 Idem idem. 
G Pedroarias Co: 6 idem Idem 
te de Boston, consignado a Uni ted 
F r u l t Company. 
V I V E R E S : 
American Grocery Co: 16 cajas pes-
cado, 40 idem sopa. 
Miranda y G u t i é r r e z : 50 idem ba-, 
c á l a o . 
Orts y Co: 50 Idem idem. 
Galbe y Co: 100 ídem idem. 
M González y Co: 150 Idem idem. 
González Ferrer : 100 Idem Idem. 
M Or io l : 54 Idem dulce. 
In t e r Drugs Store: 5 idem Idem. 
Fran Bowman Co: 200 ídem baca-
lao. 
J Méndez Co: 50 Idem Idem. 
R Suárez Co: 50 ídem í d e m , 
Alonso y Co: 50 ídem í d e m , 
F Garda Co: 100 idem Idem. 
P I n c l á n Co: 150 ídem Idem, 
atados arenques, 25 tabales, 600 
Jas pescado. 
C .T: Montane: 6 Idem dulce. 
M I S C E L A N E A : 
C L Petera: 1 caja goma. 
Menéndez R o d r í g u e z Co: 1 caja l i -
gas, 1 ídem cajas v a c í a » , 
Excelsior Musical Co: 2 planos, 
F Taquechel: 10 bultos drogas. 
National Paper Type Co: 25 idem 
efectos de escritorios. 
J López R: 8 ca ja¿ c a r t ó n . 
Solls Ent r ia lgo Co 
l i a . 
Bohemia: 5 Idem planchas. 
(580): 15 sacos dext r lna . 
T F T u r u l l : 25 barriles a l q u i t r á n . 
General Electr ic Co: 201 bulto? 
| a lambre. 
Lema y Co: 1 caja efectos. 
C M a r t í n e z : 30 barriles a l q u i t r á n . 
G u t i é r r e z Co: 3 cajas papel. 
F González y Co: 2 Idem tejidos. 
.T Garda Co: 2 Idem idem. 
Garda Vivaneos Co: 8̂  Idem idem. 
V R o d r í g u e z Co: 1 Idem idem. 
L : 2 idem idem. 
González Hno: 4 idem idem. 
López R i o : 1 Idem idem. 
E S a r r á : 40 bultos drogas. 
R Gómez de Caray: 14 cajas gabi-
netes. 
Escalante Castil lo Co: S idem papel . 
Carasa í?o: 683 atados idem. 
PERIODICOS: 
E l Mundo: 11 cajas planchas, 
rollos papel. 
E l P a í s : 40 ídem Idem. 
CALzASO: 
E l Mundo: 11 cajas planchas, 
rollos papel. 
E l P a í s : 40 idem idem. 
C A L A D O : 
Rodr íguez F e r n á n d e z : 
Jidos. 
Fraga Co: 5 idem idem. 
F Bagur: B idem idem. 
Suero y Co: 6 Idem idem. 
A Miranda Co: 4 idem idem 
Ortega y Co: 8 Idem idem. 
B Casti l lo: 2 idem Idem. 
M Crespo: 11 idem í d e m . 
Angel R o d r í g u e z : 4 ídem íd«k.. 
J Vázquez : 7 ídem í d e m . 
Ussia y Co: 12 Idem í d e m . 
G u t i é r r e z G a r c í a Co: 17 idem 
M F e r n á n d e z G: 7 idem U e m . 
J F e r n á n d e z : 2 idem Idem. 
M l ñ a n a Hno: 4 Idem í d e m . 
Arlas Co: 16 Idem idem. 
Beño Shoe Co: 1 ídem Idem. 
Iravedra Hno : 7 idam Idem. 
E Ramos: 4 Idem Idem. 
J M Escudero: 6 Idem idem. 
N l s t a l González Co: 9 Idem idem. 
Tur ro y Co: 54 idem Idem. 
Val le Llano Co: 2 Idem idem. 
Francos y F e r n á n d e z : 1 idem Idem, 
Hermanos Matolobos: 1 ídem í d e m , 
M Cobo: Hno : 4 idem í d e m . 
J Díaz Hno : 1 Mem idem. 
J T : 4 idem Idem. 
Reboredo Hno: 3 idem Idem. 
A P é r e z : 45 idem Idem. 
J Balcells v Co: 525 Idem aceite. 
R a m ó n Lar rea Co: 100 ídem f i -
deos. 
C C: 15 Idem bu t i f a r ras . 
J G C: 25 Idem almendras. 
8 P V : 10 idem Idem, 
R C: 100 sacos ar roz . 
M I S C E L A N E A : 
( K e p o r t o i - de H , A . H I M E L Y ) l a 2 4 C O I 4 toneladas , con.paradaa 
CO.NDK l O M S S l E T E O R O - con .^17,003 toneladas el 
L O G I C A S . n.o p e r í o d o de 1023-24 , L a e x p o i -
l a qu incena pasada, e l t i e m - t a c i ó n l l e g ó a 13,190 toneiaaas 
po f u é l l u v i o s o y f r ío en casi t o - ¡ c o n t r a 20,163 toneladas en Mayo 
dos los p a í s e s europeos, pero se ha ¡ d e 1 9 2 4 , . m i e n t r a s que lo e x p o r t a ü o 
t o r n a d o en" seco y ca l i en te en la I en Sept iembre-Mayo de l a zafra an-
semana que se descr ibe . T o d a v í a I t é r i o r . Las exis tencias a l f i n a l ae 
50 idem idem (21 






T A L A B A R T E R I A : 
Rodr íguez Incera Co 
labar ter la . 
0 M : 5 idem idem. 
Tnjer Trad ing Co: 4 idem í d e m . 
M S u á r e z : 4 idem idem. 
US M Co: 53 Idem idem. 
P Gómez Cueto Co: 32 Idem i d . 
A Torres: 2 Idem Idem. 
H e r n á n d e z Blanco: 1 Idem idem. 
B Varas Hno : 50 ídem Idem. 
DROGAS: 
D r o g u e r í a Johnson: 25 bultos dro-
^ D r o g u e r l a Barrera : 10 barri les a l -
q u i t r á n . 
M A N I F I E S T O 296.— Vapor norue-
go M A D R O N A , c a p i t á n Hansen, pro-
cedente de Tampico, consignado a Sin 
clalr Cuban O i l . 
Sinclair .Cuban O i l : 1 .058.946 galo-
nes pe t ró leo (1.209.012 Idem para 
H K : 2 jaulas blanqueador. 
Castelelro Vlzoso Co; 100 fardos es, 
topa. / 
A U r a í n : 100 ídem idem. 
J P l : 1 caja cintas, 3 fardos pa-
pel . 
J Catalus: 1 caja tej idos. 
E S a r r á : 40 bultos drogas. 
D r o g u e r í a Johnson: 15 cajas Idem, 
20 Idem agua minera l . 
FTaquechel: 4 Idem Idem, 14 bu l -
tos drogas. 
Pons Cobo Co: 1,960 cajas azule-
jos, 307 Idem locetas, 500 Idem la -
d r i l l o s . 
M Peiro: 500 cajas baldosas. 
Angones y Co: 3 cajas tejidos. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Alonso Co: 200 sacos arroz. 
S C: 50 cajas ajos (20 menos), 
DS: 50 Idem Idem (21 menos), 
M G a r d a Co: 50 Idem idem 20 me-
1 c i j a quinca- inos)• ' „ 




González y S u á r e á : 100 Idem idem 
(70 menos). 
M P: 50 idem idem (20 menos). 
M Nazabal: 50 Idem idem (20 me-
nos) . 
G C: 5 Oidem idem (20 menos) 
abaleta y Co; 50 Idem ídem 
menos) . 
L lamas y Rulz: 30 Idem í d e m . 
R Suá rez Co; 50 ídem Idem 
menos) . , • . / 
F r a n Bowman Co: 30 ídem í d e m . 
Chávez Baluja : 30 idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem idem. 
H M a r t í n e z : 40 Idem ídem. 
Acevedo y Moure l lo : 50 ídem Idem 
(20 menos) . 
Vie ra y E s t a p é ; 100 idem ídem (36 
menos). \ ' . 
G a l b á n Lobo Co: 150 cajas p imien-
tos. 
M Soto y Co; 100 idem idem. 
R Suárez y Co: 100 idem idem. 
López Rulz S u á r e z : 100 idem Idem. 
Caball in Co: 50 Idem aj^s. 
Campello y Pu ig : 50 Idem Idem. 
Graells Co: 100 ídem idem. 
B N : 100 idem idem. 
O C: 110 Idem Idem. 
E R M a r g a r i t : 92 idem idem. 
M Or io l : 37 ídem í d e m . 
C Echevarr i Co: 50 Idem Idem . 
Campello y Pu ig : 50 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
J F V i d a l : 33 cajas azulejos. 
G L : 2763 huacales idem. 
P « a r d a : 680 idem ídem. 
J Rovl ra Co: 532 Idem ídem. 
J M a r t í n e z : 1 barr ica loza. 
J Alió y Co; 2087 huacales azule-
jos . 
SMengual; 1 caja muestras. 
Crespo G a r c í a : 1906 huacales azu-
lejos. 
M Peiro; 5136 Idem idem. 
D E A L I C A N T E 
M I S C E L A N E A : 
C Rulz: 2 cajas muebles. 
A A g u l l ó : 24 calas alpargatas. 
Lloberas y Co; 30 idem idem. 
L R C; 10 idem idem. 
S P H : 205 cajas maderas. 
González Te je í ro Co: 136 idem I d . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
J Balcells y Co: 300 cajas aceite. 
Suá rez Ramos Co; 150 idem Idem. 
S S L u n g : 30 Idem idem. 
DE L A S P A L M A S 
S Hidalgo Alonso; 81 cajas sardi-
nas. 36 ídem í d e m . 
A E T : 22 idem í d e m . 
E c h e v a r r í a y Co: i ídem sombri-
l las 
Ga lbán Lobo Co; 145 Idem aguas 
"dS? AMC4NTB P A R A CARDENAS 
M B e r r á n Hno : 15 cajas alparga-
tas . 
ENCAROOS: 
R V l l a : 1 caja conservas. 
N Casanovas: 1 bul to tej idos. 
hay a l g u n o s lugares en que se e s t á 
r e p o r t a n d o l a f a l t a de humedad en 
el suelo," L a peste de Insectos fué 
cons iderablemente d i s m i n u i d a por 
las copiosas l l u v i a s , Pe ro t o d a v í a 
se d e j a n o i r quejas de la mosca de 
la r e m o l a c h a en A l e m a n i a y Che-
cos lovaqu ia , de ra tones en Checos-
l o v a q u i a , y de plagas de Insectos en 
A u s t r i a , Pe ro s in embargo , las con-
d ic iones de los campos sembrados 
de r emolacha , son sa t i s f ac to r ios , y 
los in fo rmes of ic ia les de l a cose-
cha, dec la ran que las condic iones 
de la r emolacha es i g u a l o u n poco 
mejor que la de l a ñ o pasado en es-
ta mi sma fecha 
F r a n c i a 
cajas te-
I d . 
F r a n c i a p r o d u j o en Mayo de es-
te a ñ o 766 toneladas , c o n t r a 113 
tone lada^ en M a y o d e l a ñ o a n t e r i o r . 
E l t o t a l de p r o d u c c i ó n en Sept iem-
bre -Mayo l l e g ó a 824,436 toneladas, 
comparadas c o n 493,894 tone ladas 
en el m i s m o p e r í o d o da l a zafra 
a n t e r i o r . L o consmmido en Mayo de 
este a ñ o , l l e g ó a 87,092 toneladas , 
c o n t r a 56,483 tone ladas en Mayo 
de l a ñ o pasado . M i e n t r a s que en 
Sopt iembre-Mavo se consumie ron 
702.915 toneladas , c o n t r a 620,283 
tone ladas en Sep t i embre -Mayo de 
19 2 3 - 2 4 , Se i m p o r t a r o n en Mayo 
de este a ñ o 26,34J. tone ladas , con-
t r a 65,596 tone ladas en e l m i s m o 
mes de l a ñ o r n t ^ r i c r , . E l t o t a l i m -
porcudo en Sep t i ombre -Mayo , l l e g ó 
M a y o , e r an de 216,610 toneladas , 
c o n t r a 97 ,256 toneladas hace doce 
meses. . 
C o n f o r m o con e s t a d í s t i c a s o f i c i a -
les, e l á r e a p l a n t a d a de remolacha , 
l l ega a 19 3,690 h e c t á r e a s , c o n t r a 
181,570: h e c t á r e a s e l a ñ o pasado, 
que cons t i t uye una m e r m a de u n 
6 . 6 p o r c i e n t o . Es, s i n embargo , 
m u y dudoso que estas c i f ras sean 
exactas. 
L a I n v e s t i g a c i ó n o rgan izada p o r 
el C o m i t é C e n t r a l de les F a b r i c a n t s 
de A z ú c a r f r a n c é s d i ó por r e s u l t a -
do u n a e x t e n s i ó n de 206,600 hec-
t á r e a s , comparadas con 214 en 1924 , 
lo que equ iva le a u n a d i s m i n u c i ó n 
de u n 3 , 4 p o r c i e n t o . 
P A I S E S B A J O S 
L o s P a í s e s Ba jos p r o d u j e r o n e© 
M a y o de este a ñ o 71 toneladas , con -
t r a nada en e l m i s m o mes de l a ñ o 
a n t e r i o r , m i e n t r a s que el t o t a l p r o -
d u c i d o en Sep t i embre-Mayo l l e g ó a 
332 ,126 toneladas , c o n t r a 226 ,000 
tone ladas en fíeptiembre-Mayo de 
1 9 2 3 - 2 4 , ILo consumido en M a y o , 
l l e g ó a 16,534 toneladas , c o n t r a 
16,340 tone ladas en M a y o de l a ñ o 
a n t e r i o r . Se consumie ron en Sep-
t i e m b r e - M á y o , 162 ,056 toneladas , 
comparadas c o n 154,682 tone ladas 
en e l m i s m o pe r iodo del a ñ o pasa-
d o . Las existencias a l f i n a l de M a -
y o de este a ñ o , l l e g a r o n a 29,434 
toneladas , c o n t r a 29,520 tone ladas 
hace doce meses. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
(Viene de .¡ 
formes apor t ados por l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a , r e f l e j a r o n e l entusias-
mo que exis te en t r e los g randa le -
ses, pa ra c o n c u r r i r a l a f ies ta que 
p romete ser u n é x i t o s o c i a l . 
Y a da remos cuen ta de los porme-
nores de esta f ies ta , cuando e l ama-
ble sec re ta r lo o ' e l pres idente , se-
ñ o r Jus to IRón nos lo c o m u n i q u e n . 
L O S M O N T A Ñ E S E S E N E L T E A -
T R O " M A R T I " 
Q u e d a n ya m u y pocas loca l ida -
des pa ra l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
que t e n d r á l u g a r el p r ó x ; m o s á b a -
do en el coliseo de ¡ a s c ien puer-
tas, pa ra ofrecer u n homenage a 
la t i e r r a g l o r i o s a de P E R E D A ya 
que esa noche se es t rena en la en caja de a l g u n o s cientos de mí lea 
H a b a n a l a precios r e v i s t a ES M U - de pesos, p o r cuya r a z ó n no se han 
p á g i n a once) 
L a a c t u a l buena a d m i n i s t r a c i ó n 
de l Cent ro A s t u r i a n o , como las quv 
t u v o desde su f u n d a c i ó n , e s t á dan-
do los ó p t i m o s resu l t ados que no 
p o d í a de j a r de d a r . 
E l C e n t r o A s t u r i a n o cons t ruye en 
el S a n a t o r i o " C o v a d o n g a " ac tua l -
mente, 4 nuevos pabel los y h a y p ro -
yectados o t rp s 4, que se comenza-
r á n en fecha p r ó x i m a ; se e s t á le-
van tando en e l p u n t o m á s c é n t r i c o 
de la H a b a n a u n soberbio e d i f i c i o 
para solaz, recreo e i n s t r u c c i ó n de 
los socios, que s e r á , l o m e j o r de 
cuanto se ha c o n s t r u i d o ha s t a la 
fecha en este p a í s , van gastados 
muchos railes de pesos en las obras 
comenzadas en l a Covadonga y en 
el Pa lac io Socia l , y h a y u n saldo 
M A N I F I E S T O 298— Vapor noruego 
S A G A L A N D , c a p i t á n Pederscn, proce-
dente de Fi ladel f ia , consignado a M u n 
son S. L l n e . , ^ 
Regla Coal Co: 2.847 toneladas car-
bón, 16 quintales í d e m . 
Z A F R A D E C J B A M 
Arr ibo» , E x p o r t a c i ó n , Consumo y E x i g e n c i a en todo$ lo» p u e r t o » de l i 
Is la , en la « e m a n a que te rmina en J u f i o 2 5 d e 1 9 2 5 , y t o t a l e s h a s t a 
esa fecha 
S E I S P U E R T O S 
C H O S A N T A N D E R , o b r a elegida 
en rec ien te concurso con el f : n de 
d l b u l g a r en E s p a ñ a y en el e x t r a n -
j e r o las bellezas do l a a u t é n t i c a 
pe r l a d e l C a n t á b r i c o , 
L a s m á s p rominen tes pe r sona l l -
( l i d c l ; de l a C o l o n i a ' M o n t a ñ e s a 
han pedido ya sus palcos y l u n e -
tas an te e l t emor de verse s i n l o -
ca l idades en v i s t a de l entus iasmo 
desper tado por esta e x t r a o r d i n a r i a 
f u n c i ó n . 
E l s á b a d o t e n d á n los m o n t a ñ e 
ses o c a s i ó n do dele i ta rse con las 
d u l c i s í m a i 3 notas de las bellas c an 
clones ? n o n t a ñ e s a s . 
(Toneladas 2 ,240 l ibras) 
C. n ioU#»ao Arr ibos . Expor t . Congnwio Exls t . 
Habana, . 
Matanzas. 
C á r d e n a s . 
Cienfuegos, 
Sagua. . , 













A n t e r i o r . 
9.381 
2.201.542 
r á . 6 7 0 
1.611.628 
Tota l hasta la fecha. "2.210.926 1.650 298 63.166 -497.462 
O T R O S P U E R T O S 
C. liioliejxflo Ar r ibos . Expor t . Consnmo Exia t . 
N u e v í t a s 
Puerto Tarafa , , . 
M a n a t í 
Puerto Padre. , , 
Gibara 
B a ñ e s 
A n t i l l a 
T á n a m o , . . m . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Santiago de Cuba, , 
Manzanil lo 
Santa Cruz del Sur 
J ú c a r o 
Zaza 










¿ ,000 — 
L O S D E P O N T E V E D R A Y 
V E R B E N A A Z U L EiN E L M I R A -
M A R , PRIADO Y . A U L E C O N 
L o s pontevedreses t i e n e n en ca-
m i n o como antes s e ñ a l a m o s , las 
o r i g i n a l e s f iestas , que se celebra-
r á n el p r ó x i m o 9 de agosto, se c o m -
p o n d r á n en l a s igu ien te f o r m a po r 
la t a r d e se c e l e b r a r á l a g r a n m a -
t i n é e que a m e n i z a r á el famoso G u l -
l l e r m i t o P a d i l l a , Po r l a noche d a r á 
p r i n c i p i o l a Ve rbena A z u l , d e s p u é s 
de las ocho y media , has ta l á ho-
ra que e l e lemento b a i l a d o r q u i e -
ra , 
E n e l i n t e r m e d i o de la verbena 
que s e r á ap rox imadamen te las o n -
ce, se s o r t e a r á n t res bon i tos ob -
je tos de c a p r i c h o , el p r i m e r o con-
siste én u n e legante r e l o j pulsera , 
i pa ra s e ñ o r i t a con per las de l R h l n , 
a d q u i r i d o en Obispo n ú m e r o 10 6; 
segundo u n m a g n í f i c o estuche de 
corcho , con ten iendo esencia, j a b ó n 
y po lvos , de l S a l ó n Crusel las de 
Obispo n ú m e r o 8 8 ; t e rce ro u n 
v a n i t y <̂ e los m á s modernos que 
r e c i b i ó la S e c c i ó n X , de Obispo n ú -
m e r o 8 5 ; t a m b i é n h a b r á una e x h i -
b i c ión de t a n g o por la s i m p á t i c a 
785 497,462 | A n g e l i t a S u á r e z y e l j o v e n Modes to 
M a c í a . 
Es te fango s e r á exc lus ivamen te 
pa ra d i cha pareja , en e l i n t e r m e d i o 
se h a r á l a p r e s e n t a c i ó n de l a ban-
dera socia l la que f u é confeccio-
nada en Pon tevedra , pa ra los ba i -
les e s p a l ó l e s e s t a r á encomendada 
l a n u e v a banda Pon teved ra , que 
66-1'6 I d i r i j e e l D i r e c t o r s e ñ o r B e n i t o 
137.810 j M o s q u e r a , 
43.984| p a r a esta fiestas l a en t rada 
2 cuesta u n peso con derecho a ma-
t i n é e y a l a v e r b e n a . 
A pesar de las muchas i n v i t a c i o -
nes que se r e p a r t i e r o n , l a c o m i s i ó n 









lanzado a ú n a l mercado , los Bonos 
d e l E m p r é s t i t o dq |Dos M i l l o n e s , 
que e s t á casi c u b i e r t o en su to ta -
l i d a d c o n 'as so l i c i t udes r e c i b i d a i 
hasta l a fecha en l a S e c r e t a r í a Ge-
n e r a l , 
L a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a que 
pres ide el S r . A n t o n i o M é n d e z tie-
ne en es tud io el p r o g r a m a de una 
fiesta, pa ra cuando el Cent ro A s t u -
r i a n o alcance el n ú m e r o de 60.000 
socios, que s e r á , como cosa de As-
t u r i a n o s , u n a f i e s t o n a . 
L A M A T I N E E D K L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l a t i e s ta 
oai lable, ' que o f r e c e r á sus socios, el 
C e n t r o A s t u r i a n o , e l p r ó x i m o do-
m i n g o . 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s Madame P o m p a d o u r . 
D a n z ó n E l proceder de i t l 
muje res ( E s t r e n o ) 
F o x T r o t L e t I n r a i n ( E s -
t r e n o ) 
D a n z ó n Ca ta l ina ( E s t r e n o ) 
F o x T r o t O h Ca the r lne ( E s -
t r e n o ) 
D a n z ó n H i j o m í o ( E s t r e n o ) 
Paso doble G a l e r í n ( E s -











S E G U N D A P A R T E 
S c h o t t i s h D o r o t e a , 
D a n z ó n M a r i o M a y o c a . 
F o x T r o t G i g o l e t t e . 
D a n z ó n Padre N u e s t r o . 
Paso doble L a h i j a del car-
ce lero , . • 
D a n z ó n M a l d i t a T i m i d e z . 
D a n z ó n ¡ Q u e m a ! (Est re-
n o ) 
Paso doble Los flecos de' 
m a n t ó n . - ( E s t r e n o ) 
L a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , 
se a n o t a r á u n é x i t o m á s ; dado el 
en tus iasmo con que l a j u v e n t u d es-













35.841 ,914 533.143 
Ante r io r . . , . • 2.235.710 1.70''.737 2.857 
Total hasta la fecha. 2.271.551 1.73».551 .857 533.143 
T O D A L A I S L A 
e m o l i e n d o .Arribos, Expor t . Consumo Exle t . 
Semana, 45,225 72,484 785 1.030,605 
Tota l hasta la fecha. 4.482.477 3.385.849 66.023 1.030.605 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1923-1924. 1922-1923 
O. molienda Arr ibos . Export, Consumo Exls t . 
Agosto 2 1924 
Total hasta: 
3.607. 137 S .9SM74 42.23á 641.875 
Agosto de lO.??. 3 . .321.5 'ó 2,79r) 978 26.6CÍ. 498.902 
NOTA: Consumo, • * r í f í e r e al a z ú c a r llegado a los puertos y tomado pa-
r a el consumo y es aproximado. Del a z ú c a r consumido en el in -
te r io r sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a 
•oas 30,000 toneladas por aftc se d a r ¿ cuenta al f ina l de la zafra. 
Habana, Agosto 1 de 191:5. 
Cuba 70-78 Apartado S í . 
K . Ac H I M E L Y , 
A u n q u e l l u e v a se c e l e b r a r á n es-
tas fiestas p o r c o n t a r con g r a n -
des salones en el i n t e r i o r del h o t e l 
con s a l i ñ a a l m a l e c ó n . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E l n ú m e r o de socios conque con-
taba esta loderosa I n s t i t u c i ó n e l 
dia 1 ' del ac tua l e ra d « 5 7 . 4 2 0 , 
habiendo t eu ido u n aumen to de 
274 en el mes de J u l i o , no obs tan te 
las 959 bajas hab idas en d icho mes 
por d i s t in tas causas, en t re e l las l a 
de los muchos socios que e n esta 
é p o c a de l a ñ o salen de l p a í s . 
A n o t a d a s que sean las so l i c i tudes 
de i n s c r i p c i ó n para el mes de A g o s -
to , que se r e c i b i e r o n é n e l Nego-
ciado co r r e spond ien t e d u r a n t e e l 
mes de J u l i o , son y a , seguramente , 
m á s de 5 8 . 0 0 0 socios los que t i e n « 
hoy e l Cen t ro A s t u r i a n o de l a H a -
bana , 
A s o m b r a el pensar lo que l l e g a r á 
a ser en fecha p r ó x i m a esta Socio-
dad fundada bace 39 a ñ o s p o r u n 
p e q u e ñ o n ú m e r o de hombres que 
t r a z a r o n la p a u l a a seguir p o r l a » 
generaciones venideras , para r e so l -
ver muchos p rob lemas que a ú n hay 
quienes pre tenden que los resue lva 
la P r e s idenc i a . 
C L U B G R A D E N SE 
L a J u n t a Genera l R e g l a m e n t a r l a 
t e n d r á l u g a r e l d í a siete en los sa-
lones de la R e ^ r e t a r í a d e l Cen t ro 
A s t u r i a n o a las ocho y t r e i n t a pa-
sado m e r i d i a n o . 
O r d e n de l á'a: L e c t u r a de l acta 
a n t e r i o r ; l e c t u r a del estado do 
cuentas ; t r a t a r da la p r ó x i m a j i -
ra y asuntos generales, • 
P R O - G E O R G I N A S A N Z 
E l b a i l e o rgan izado en h o n o r do 
la s e ñ o r i t a G e o r g i n a Sanz, cand ida -
ta a l Concurso de P.clloza de l pe-
r i ó d i c o ' E l M u n d o " , e l c u a l t e n -
d r á efecto e l d í a S d e l ac tua l , a 
las nueve de la noche, en l a casa 
R o m a y númefl 'o 56. 
D E P O C O S A Ñ O S : 
A s í parecen los h o m b r e s que se 
precaven, los que r eponen e l dos-
gaste y comba ten el efecto de los 
a ñ o s , t o m a n d o P i l d o r a s V i t a l i n a a , 
cuando las e n e r g í a s «x duermen y 
las fuerzas se d e b i l i t a n . P Ido ra s 
V i t a l i n a s se venden e n todas las 
bot icas y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N c p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . 
Q u i e n las t oma aunque sea v i e j o , 
procede como joven ' . C r é a l o , 
a l t 3 a g . 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
A N G O S T O 7 D E m i . D I A R I 0 . D E L A M A R I N A - - P R E C I O - 5 C E N I J s E C C I C 
D O S C O M P A Ñ I A S H A N H E C H O P R O P O S I C I O N E S 
P A R A R E S T A B L E C E R E S E R V I C I O A E R E O P A R A 
L A C O R Í Í E S P O N D E N C I A E N E S T A R E P U B U C A 
Se e s p e r a q u e e l C o n g r e s o e n l a n u e v a l e g i s l a t u r a h a 
d e a p r o b a r l a c r e a c i ó n d e d o s c i e n t a s p l a z a s q u e s o n 
i n d i s p e n s a b l e s e n l a S e c r e t a r í a d e C o m u n i c a c i o n e s 
E l s e ñ o r J u a n C . Z a m o r a , Bub-
í e c r e t a r i o de Comunicac iones , en 
la breve e n t r e v i s t a que celebramos 
?.on é l ayer , nos i n f o r m ó de l a I n -
tensa laDor que en d i c h a Secreta-
r ía se e s t á l l evando a cabo t a n t o 
3n e l r amo de Correos como en e l 
de T e l é g r a f o s , m e j o r á n d o s e a me-
d ida que Jas c i r cuns t anc i a s acon-
sejan y con los escasos recursos 
con que cuen ta l a S e c r e t a r í a , de 
reciente c r e a c i ó n . 
E l m o v i m i e n t o de persona l ocu-
r r i d o con l a c r e a c i ó n de la Secre-
t a r í a , ha t e r m i n a d o ya , y e l s e ñ o r 
Zamora l a m e n t a m u c h o que t an tos 
aspirantes a Ingresa r no puedan l o -
g ra r sus deseos p o r f a l t a de p l a -
zas. 
E l s e ñ o r Z a m o r a t i ene l a f i r m e 
c o n v i c c i ó n de que e l Congreso, en 
la nueva l e g i s l a t u r a que comenza-
r á en n o v i e m b r e , a p r o b a r á e l p lan 
de a u m e n t o de doscientas plazas, 
que son necesarias en la Secre-
t a r í a . 
E n v i s t a de l a enorme c a n t i d a d 
de t r a b a j p que pesa sobre la Sub-
s e c r e t a r í a , e l s e ñ o r Zamora , r e c i b i -
r á una vez a la semana a l p ú b l i -
co: los m i é r c o l e s , de diez a doce 
del d í a . 
Se rv i c io a é r e o de cor respondenc ia 
P robab lemen te pa ra e l mes de 
n o v i e m b r e q u e d a r á o rgan izado el 
s e rv ic io a é r e o d e cor respondenc ia . 
Dos c o m p a ñ í a s h a n hecho ofer tas 
a la S e c r e t a r í a . U n a de el las , la 
Cuban A i r w a y s Service Corpora -
t i o n , con u n c a p i t a l de c ien m i l pe-
sos, ha presentado u n p royec to por 
e l c u a l e s t a b l e c e r á u n se rv i c io 
d i a r i o de co r r e spondenc i a p o r l a 
costa N o r t e ; o t r a l í n e a i r á po r la 
costa Su r ; l a t e rce ra p o r e l cen t ro 
de l a I s l a . L o s av iadores y m e c á -
nicos* son exper tos , por haber pres-
tado estos mismos se tv ic los en E u -
ropa , en las l í n e a s de P a r í s - L o n -
dres y P á r í s - C o n s t a n t l n o p l a . Los 
aeroplanos t i e n e n capac idad su f i -
ciente para g r a n n ú m e r o de v a l i -
j as de cor respondenc ia , y cabina 
pa ra cinco pasa je ros . E l f ranqueo 
por este s e rv i c io s ó l o se recarga-
r á con c inco c e n t á v o s ; t a r i f a b ien 
r e d u c i d a si se t i ene en cuenta los 
grandes beneficios que r e p o r t a r a 
a l p a í s en g e n e r a l . 
O t r a c o m p a ñ í a , francesa, t a m -
b i é n ha hecho propos ic iones a l Go-
b i e rno , y é s t e m e j o r a r á en consi -
d e r a c i ó n y a p r o b a r á e l c o n t r a t o con 
a q u e l l a que m e j o r e s beneficios re-
po r to a l p ú b l i c o y a l E s t a d o . 
E l subsecre tar io de C o m u n i c a -
clones nos i n f o r m ó , p o r ú l t i m o , 
que t a n p r o n t o sus ocupaciones se 
lo p e r m i t a n r e a l i z a r á u n v ia je por 
l a I s l a . 
S O L I C I T A S E L A D E S T I T U C I O N 
D E L D E P O S I T A R I O J U D I C I A L 
D E L A W A R D L I N E 
N U E V A T O K K , Agosto 6. —(Asso-
ciated P r e s s ) . — A n ú n c J a . s o que el p r ó -
x imo martes re p e d i r á anf» el Juzga-
do Federal la d e s t i t u c i ó n de Francis 
C. Caf f jy como depositarlo jud ic ia l 
de la New Y ^ r k & Cuba Malí S. R. 
Co. m á s conocidr,, por la W a r d L i n o . 
Sábese iue la A t l a n t i c O u l f & Wes t 
Indles S. S. Cr. ha comprado todos 
los bonos de la W a r d Llne . y pagado 
unos dos m l l i o n t s de pesos en ob l i -
gaciones que 03ta empreya tenia pen-
dientes. . 
M r . Schubcrt E . Rogers, director 
de ambas eriprr.sas navieras, man i -
fiesta qup se hi . cerradt) reclentemen-
T O D O S L O S S A N A T O R I O S D E S A N T I A G O D E C U B A 
A S I C O M O E L H O S P I T A L P R O V I N C I A L S E H A L L A N 
L L E N O S D E E N F E R M O S D E F I E B R E S P A L U D I C A S 
[\ d o c t o r P l a z a o l a e s t u d i a r á e l p r o b l e m a s u r g i d o p o r 
l a c l a u s u r a d e l H o s p i t a l I n f a n t i l . — L o s c o m e r c i a n t e s c 
i m p o r t a d o r e s d e S a n t i a g o se d i r i g e n a l S r i o . d e H a c i e n d a 
t O M K I t -
P U E R T O R I C O C E L E B R A E L 
C E N T E N A R I O D E L S I T I O P O R 
L O S H O L A N D E S E S 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O . — - | L A ASÜULAC1UW ; ^ ™ C % V ¿ ! ^ « b r a c l ó n t e ñ i r á n lugar duran C'Â A V™™*?0 LA K E D U C CHANTES E S t P ^ A p O ^ B S D B ú l t l m a ^ H 
( I O N D E L l ' H K S l P l E S T O 
S A N I T A R I O 
S W T I A O O D E O O B i , 9 Í ¡ D l K i a B 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A 
A N T I L L A , agosto 6 . D I A R I O I 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . En1 S T G O . D E C U B A , agosto 6 . — 
plena j u v e n t u d f a l l e c i ó el e s t l m a - í D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
, J a COn!Pl- .C,1,0A I10! ,a Y , ldo convec ino J o s é Grave de Pera l - ! Dana 'El Pres idente de l a Asocia-
ta , c o n s t i t u y e n d o su sepe l io u n a i c l ó n de Comerciantes e I m p o r t a d o -
Imponente m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . ! r e s . ha d l r l j l d o a l hono rab l e Secre-
do t a r l o de Hac i enda , u n cablegrama 
en | c o m u n i c á n d o l e el acuer t lo de ¡dl-
paz el pob re a m g o . I cha A s o c i a c i ó n , por e l que se le 
Llne por $5.;f;»,000 a l t 'po de 95 
dos a ñ o s de i i . í e reses 
S A N J U A N , Puerto Rico, Agosto 6. 
I—Bajo 'a pr^ndencla del alcalde de 
la ciudad, senor Todd, se r eun ió la 
comis ión organlradora de los festejos 
y ceremonias con que se proyecta ce-
lebrar el teroe-- centellarlo del s i t io 
puesto por los holandeses a la i s la . 
La. c o n m e m ^ i a f l ó n se c e l e b r a r á en 
el p r ó x i m o Ofsiibre y les actos de 
te l a 
R á c e n -
se preparativos para darles br i l lantez 
inusi tada. 
Este arreglo p o n d r á f i n a la causa | £ 1 f i n a d o *era G u a n t a n a m e r o 
que en cobro de $18.000.000 a b r i ó el f a m i l i a d i s t i n g u i d a . Descanse 
depositarlo Caff( y en Jul jo de 1924. paz el pob re a g o . 
E N U N A V I D R I E R A H A N 
S I D O H A L L A D A S V A R I A S 
C A J I L L A S S I N P R E C I N T O 
F R A N C I A T I E N E Q U E 
S E G U I R A R M A D A P O R 
T E M O R A A L E M A N I A \ 
11 
R U S I A N O S E 
L O S A S U N T O S DE 
D e c l a r a c i o n e s d e u n f i n a n c i e r o 
f r a n c é s r e s p e c t o a u n a p o s i b l e 
r e v a n c h a p o r p a r t e d e A l e m a n i a 
P A R I S agosto 8 
E l e m ^ j s d o r K r , J , 1 ^ , 
i j a de Hi.£ia dec l aA ' £-
1 i n t e n t a p a r t i c i p a r ^ 
de los asuntos de í i *0(io 
los r umores da ril«t< 
blese enviado e¿L^ *tt 
K r m o que le ¿ív 08 * 
p e c u n i a m m e n t e . blese 
Respecto a l pacto , 
y a l a en t rada de ° > W l L L I A M S T O W N i M a s s . , agosto . 
6 . ( U n i t e d B r e a s ) . — M . R o b e r t Sociedad de las \ a c m 
Masson, f i n a n c i e r o f r a n c é e , d i j o : R u s i a uo estaba d'01163, % 
hoy en su confe renc ia ^obre los | n i n g u n a do ambas aCllíl|W 
p rob l emas de la paz en F r a n c i a , 1 pues v e í a en ella ia fO0Uria 
que é s t a se e n c o n t r a b a o b l i g a d a a í , in b l o c k europeo p a r a ^ 
m a n t e n e r au a c t u a l E j é r c i t o p o r - ; Q u e no f-ra conduconit 
m M T R T R í i r i n M J r l n Q r Q T A Causa p é s i m a I m p r e s i ó n l a reduc ruega a fen tamen te quo resuelva 1 r \ • - i . r j - i 
C O N I K I B U U O N { t L O S E S T A - c i ó n del presupuesto do esta Je- I n t r e s a n t í s l m o prob lema que p l a n - W05 V i g i l a n t e s f u e r o n a g r e d i d o s 
DOS U N I D O S A L A O B R A D E L A 
S O C I E D A D D E L A S N A C I O N E S 
E J E R C I C I O S D E G R A D O E N 
E L C O N S E R V A T O R I O " L A 
M I L A G R O S A " 
E l p r ó x i m o domingo , , d í a 10 
de l a c t u a l , a la 1 y media p . m . 
se e fec tuaran los e x á m e n e s de gra-
do en e l r e n o m b r a d o . Conserva to-
r i o " L a M i l a g r o s a " que t a n celo-
sa y p l a u s i b l c m c n t o d i r i g e e l Mags-
t r o J o s é V a l l s . 
E l acto t e n d r á , l u g a r en los sa-
lones de " E x c c l s i o r M u s i c " — O b i s -
po n ú m 8 9 — y el J u r a d o e s t a r á 
p r e s id ido p o r el eminen te Maes t ro 
dnn Rafae l Pas tor , de la A c a d e m i n 
N a c i o n a l de Be l las A r t e s , con los 
profesores Car los F e r n á n d e z , G u i -
l l e r m o M . T o m á s , Jof.^ M a t e n , Jo-
rA Campos J u l i á n . Sa lvador A l c ó n . 
R a i m u n d o T o l l . C o n c h i t a y Sara 
R o d r í g u e z Pns. U r s u l i t a M é n d e z , 
dos R R . PP. P a ú l e s , dos R R . H e r -
m a n o " do L a Salle y e l Maes t ro 
J o s é V a l l s . 
A c t u a r á de Secre tar io dol J u r a -
do nues t ro c o m p a ñ e r o . Sr. L o r e n -
zo B l a n c o C r o n i s t a c a t ó l i c o do el 
D I A R I O D E L A M A R I N " A . 
E n f s tos e x á m e n e s se g r a d u a r á n 
de Profesoras de P iano las Sr tas . 
P i l a r y Rosa M a l c t : de Profesora 
de M a n d o l i n a l a S r t a . B l anca Mar -
t í n e z ) 
E l M a e s t r o V a l l s noq i n f o r m a 
que el acto s e r á p ú b l i c o , no p re -
c i s á n d o s e i n v i t a c i ó n pa ra as i s t i i ' 
a é l . 
S e r á e m b a r c a d o . . . 
(Viene de l a pr imera p á g i n a ) 
de l a M e d i c i n a C u b a n a en p a r t i c u -
l a r y de l a C i u d a d e n g e n e r a l . ' 
L e s ruego , pues, m u y a ten tamen-
te , que hagan l l e g a r a todos los 
h i j o s d e l e x i m i o f i n a d o l a segu-
r i d a d de l a s incera p a r t i c i p a c i ó n 
nues t r a en l a p r o f u n d a pena que a 
ustedes j u s t a m e n t e embarga . 
•De ustedes, con l a mayor cons i -
d e r a c i ó V 
A v e ü n o G o n z á l e z , 
P r e s iden t e S o c i a l " . 
" A S O O I A G I O N C A N A R I A D'E L iA 
H A B A N A 
A g o s t o 4 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r e s d o n F r a n c i s c o A n d r e u y 
d o n P r u d e n c i o A l v a r e z . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s : 
L a c r u e l n o t i c i a de! inesperado 
G I N E B R A , agosto 6 .— ( P o r U n ! 
les Es tados U n i d o s a la Sociedad 
t í d - P r e s s ) . — O t r a c o n t r i b u c i ó n de 
de las Naciones f u é a r c h i v a d a el 
m i é r c o l e s , cuandQ t a l .se. h i z o , con 
los r e p o r t e r s de W a l k e r D . H i ñ e s 
sobre l a ¿ a l e g a c i ó n d e l R h i n y del 
D a n u b i o , 
H i ñ e s f u é n o m b r a d o d r M t r o do 
n a v e g a c i ó n f l u v i a l de acuerdo con 
lo. que d i s p o n í a los t r a t a d o s Sus 
•.reportes s e ñ a l a n (tá neocsidad de 
acabar con todas las d i spar idades 
ent re los Es tados que t i enen po r 
f r o n t e r a a l g u n o de d ichos r í o s , 
pa ra i n d u c i r a l c a p i t a l e x t r a n j e r o 
a que d e s a r r o l l e l a e x p l o t a c i ó n do 
tífihí\ v í a s * de c o m u n i c a c i ó n . ciree H i ñ e s que si se quiere ob-
tener el m á x i m o de buenos r e s u l -
tados es necesar ia una r e o r g a n i -
z a c i ó n comple ta . 
Je 
f a t u r a d9 San idad , de j ando sola- tea a l comerc io la a p l i c a c i ó n del 
mente pa ra la a t e n c i ó n de l a v i l l a , a r t í c u l o noven ta y t res del r eg la -
u n c a r r e t ó n y u n b a r r e n d e r o ñ o m e n t ó de Obras P ú b l i c a s , a l con-
siendo de e x t r a ñ a r que las epfer- m i n a r l a a l a p r e s e n t a c i ó n del ba-
medades e p i d é m i c a s diezmen e l pue lance de ve lq te .de agosto a t en -
p o r d o s s u j e t o s q u e f u e r o n 
d e t e n i d o s p o r e s c á n d a l o 
que los franceses saben que F r a n -
e la no puede con t a r con l a asis-
t enc ia e v e n t u a l de sus naciones 
amigas con t ra un f u t u r o a taque por 
pa r t e de A l e m a n i a . Este s e n t i m i e n -
to de i n s e g u r i d a d de F r a n c i a se do-
be a las decepciones su f r idas por 
e l l a a l buscar una s egu r idad Ue 
a u x i l i o de pa r to de sus a m i g o s . 
L a s dos p r i m e r a s des i lus iones 
expe r imen tadas f u e r o n la n e g a t i v a 
dé las Estados U n i d o s a r a t i f i c a r 
e l T r a t a d o de Ver sa l l c s y los con-
e a I» 
A b d - í l - K r i m 
(Viene de la p r imera p á g i n a ) 
cons ta r con o r g u l l o que e l f e r r o -
c a r r i l de K e n i t r a a A i n E l F a l i 
y Uazan , en p lena á r e a p e r t u r b a -
da, .ha quedado t e r m i n a d o . L a 
p r i m e r a l o c o m o t o r a l l e g ó e l m i é r -
coles a Uazan . donde f u é o b j e t o de 
p r o f u n d a c u r i o s i d a d po r p a r t e de 
los I n d í g e n a s , muchos de los cua-
les . j a m á s h a b í a n v i s t o e^e ins -
t r u m e n t o de p r o g r e s o . 
E n la v i d r i e r a de tabacos y CI , 
b lo dado el abandono s in preceden-, d lendo la propues ta de la C á m a r a Sarros s i t uada en Pau la 10, de l a de as is tencia hechos por se-
tes del r amo de S a n i d a d . ' d e Comerc io de la Habana , pero Propiedad de F i d e l S e ñ e r o ocupa- í > a ; f < 1 0 ' a i J 0 Massqn 
C o r r e s p o n s a l . en el sent ido do p r o r r a t e a r el t r i - r o n anoche los Inspectores de la . u n a t e r ? r d e c e p c i ó n se nos ha 
' b u t o , do acuerdo con el balance an- A d u a n a cua t ro paquetes de ca je t i - h e ^ o «uf1rir- ^ t f d o s U n i d o s . 
M E N O R M U E R T O P O R U N R A Í O t e r i o r . quo s e g ú n entendemos f avo - 'Has americanas s in p r e c i n t a r . E l W1?* Sociedad de las N a c l o -
r e c e r á loa p r o p ó s i t o s de la ley, d u e ñ o de l a v i d r i e r a v su ^ a p e n d i e n n6?' l a desconoce hoy y abandona 
• C . D E L N O R T E , agosto 6 . — puesto que h a b r á de p r o d u c i r ma- te M a n u e l P é r e z P o r t o , e s p a ñ o l , da a su p r o p i a h i j a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a - y o r porcen ta je que e l balance p r ó - 19 a ñ o s queda ron en l i b e r t a d por , Y el d e s e n g a ñ o f ina l^de l a d l p l o 
b a ñ a . — E l menor M á x i m o M o r e - l x l m o . ya que la c r i s i s a c t u a l d l s m l - ' ^ b e r prestado f ianza de 100 pe 
no, f u é m u e r t o por u n a descarga! nuye I n d l s c u t b l e m e n t e las f u t u r a s sos . 
e l é c t r i c a en el b a r r i o de A r r o y o ! u t i l i d a d e s que son m u y dudosas 
P O R C U A R T A 
S E L I B R O D E m í 
A J U S T I C I A D O 
9yer, 
N a r a n j o , d e l coreano p u e b l o , •en 
los momentos do acercarse a una 
pa lma p a r a s o l t a r u n Duey 
S á n c h e z . 
C o r r e s p c n a a l . 
T O M O P O S E S I O N D E S U C A R G O 
E L N U E V O A D M I N I S T R A D O R D K 
L A A D U A N A 
L L E G A D A D E M O N S t ^ O K 
Z U B I Z A R R E T A 
G O Y A 
L A S I T U A C I O N D E L O S F R A N -
C E S E S E N E L S E C T O R D E 
U E Z A N N O H A V A R I A D O 
P A R I S , agos to 6 . — ( P o r Asso-
c ia ted P r e s s ) . — C o m o l a a v i a c i ó n 
es el a rma con que cuen t a p r i n c i -
p a l m e n t e e l comando f r a n c é s en 
M a r r u e c o s pa ra u n m o v i m i e n t o 
ble de l a c ienc ia m é d i c a y o r g u l l o 
de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a que le 
con taba no so lamente como D i r e c -
t o r H o n o r a r i o de l a Casa de Sa lud 
" N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a n d e l a r i a " , 
s ino t a m b i é n como un en tus ias ta y 
m e r i t í s i m o Socio F u n d a d o r ; ha i n -
vad ido de í n t i m a t r i s t e z a a los 
v e i n t i s é i s m i l . socios con que ac-
t u a l m e n t e cuen ta l a i n s t i t u c i ó n , 
que ha pocos meses se r egoc i j aban 
y l l enaban de o r g u l l o con m o t i v o 
de l merecido homena je que le t r l -
Agradecemos a l Maes t ro V a l l s ' b u f a r o n m u y doctas corporac iones 
su amable i n v i t a c i ó n y o p o r t u n a - , e n la A c a d e m i a de Ciencias de esta 
vr-rnte i n f o r m a r e m o s a nues t ros 
lectores de este impcxrtantci acon-
t e c i m i e n t o a c a d é m i c o - m u s i c a l . 
c i u d a d , en c o n m e m o r a c i ó n de l 
q u i n c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o de su 
sabia g e s t i ó n p r o f e s i o n a l . 
Tan p r o n t o es t u v o conoc imien to 
de l a t r i s t e n o t i c i a se e n l u t a r o n 
F I P A P A R F C I R P P r o r r o m n c los Macones de l L o c a l Soc ia l y se 
C L r / \ r A K L U B L P L K L U K I l N U b p u s i e r o n ]as t a n d e r a s a media as-
M V Í E R I C A N O S ¡ t a , ' c e l e b r á n d o s e en l a noche de 
aye r una r e u n i ó n p o r e l C o m i t é 
g . ( U n i t e d ! E j e c u t i v o en l a que d e s p u é s ROM.-V agosto 
P r e s s . ) H o y r e c i b i ó su San t lda r l r end i r s e t e s t l m 0 n i o de respeto a l a 
250 p e r e g r i n o s u o ; t o a m e n c a n o » m e m o r i a d e l I l u s t r e desaparecid.f, 
procedentes de Chicago a cuyo nermaneciendo en pie d u r a n t e a i -
f r en te se encon t r aba el Reveren- Sunos m i n u t o s los s e ñ o r e s concu-
do Padre M a l o n e y y M o n s e ñ o r K i - r rentes , se h izo u n c á l i d o e log io 
l e y . 
f a l l e c i m i e n t o de l d o c t o r F ranc i sco e s t r a t é g i c o ofens ivo en u n f u t u -
Cabrera Saavedra , g l o r i a I n d l s c u t i - j r o p r ó x i m o , con e l f i n de ap las ta r 
la r e b e l i ó n en M a r r u e c o s , l o s avia-
dores americanos" se d i r i g e n a 
A f r i c a para p res ta r s e rv i c io con 
las fuerzas a é r e a s francesas que 
se espera j u e g u e n u n pape l p reemi-
nen te en las operaciones . 
L o s aviadores amer icanos que 
v o l u n t a r i a m e n t e se a l i s t a r o n para 
l u c h a r a l l ado de F r a n c i a , sal le-
r o n ayer pa ra l a zona de g u e r r a , 
seis de el los en ae rop l ano y c inco 
en t r e n . 
M i e n t r a s t a n t o , las e scuadr i l l a s 
a é r e a s francesas m a n t i e n e n cons-
t a n t e m e n t e en j a q u e a las t r i b u s 
y apoyan las operac iones de las 
co lumnas m ó v i l e s . E l c u a r t e l ge-
n e r a l en Fez a n u n c i a que tales co-
lumans h a n l o g r a d o l i m p i a r de re-
beldes todo el f r e n t e . 
L a s i t u a c i ó n en l a r e g i ó n de 
Uezan, a l noroes te de Fez, uo ha 
v a r i a d o . Se observa que e l enemigo 
e s t á r e fo rzando sus posiciones en 
D j e b e l y Sarsar . E l g r u p o f r an -
c é s que a v a n z ó h a c i a M z e r u d , en 
d i r e c c i ó n a l noroes te , no e n c o n t r ó 
o p o s i c i ó n . 
L a p ropaganda de A b d - e l - K r i m 
parece haber t e n i d o m u c h o é x i t o 
en t re las t r i b u s de T s u l en el este, 
las que e s t á n r econs ide rando su 
i n t e n c i ó n de someterse a los f r a n -
ceses , 
d é 
H O T E L S E C l 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A . 
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E ' i 
Grandes reformas en el Resfau-
rant. Departamentos para fami l i a , 
precios b a r a t í s i m o s . 
N O T A . 
Pa ra que los s e ñ o r e s h u é s p e d e s no 
' l i m e n ob l iga to r io comer en el h-.-
t d el servicio de restaurant queda 
supr imido hasta el m í a de Septiem-
b;c, pero sí se s i rven desayunos en 
'as habitaciones o en Jas salitas del 
H o t e l . 
Servic io de elevador d ia y noche, 
agua caliente y f r ía a todas horas . 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propie tar io del R c í - t a u r a n í Cos-
m o p o l i t a . 
d e l ex imio c o m p a t r i o t a ; a c o r d á n -
¡ d o s e pasar u n cable de p é s a m e a l a 
¡ a f l i g i d a h i j a que le a c o m p a ñ ó en 
'sus ú l t i m o s m o m e n t o s y d i r i g i r a 
los d e m á s f a m i l i a r e s por su med ia -
c i ó n , este mensa je de s e n t i d í s i m a 
condo l enc i a ; c o n c e d i é n d o s e des-
p u é s u n v o t o de conf ianza a la 
P res idenc ia Socia l p a r a que a la 
l l egada de l c a d á v e r a esta r i u d n d . 
d i sponga lo conducen te pa ra que 
le sea dedicada u n a c o r o h a con ex-
pres iva d e d i c a t o r i a y que la Aso-
c i ó n Canar ia e s t é d ignamen te r e -
presentada en los funera les , a r e -
serva de o t r a s reso luc iones que se 
adop ten en su o p o r t u n i d a d para 
r e n d i r merecido t r i b u t o a l que n u n -
ca p o d r á o l v i d a r s e en esta asocia-
c i ó n . 
Tomados estos acuerdos fué sus-
pendida l a J u n t a en r a t i f i c a c i ó n 
del s e n t i m i e n t o que embarga a los 
componentes de l a c o l e c t i v i d a d por 
la I r r e p a r a b l e p é r d i d a d e l compa-
t r i o t a i n s i g n e . 
Y al de j a r c u m p l i m e n t a d o e l en-
ca rgo de l C o m i t é E j e c u t i v o , expre-
so a ustedes y los d e m á s f a m i l i a -
res e l p é s a m e m á s sen t ido de la 
A s o c i a c i ó n Cana r i a y m i persona l 
condolenc ia , quedando de ustedes 
m u y a t en to s., s., 
V t o . B n o . : 
A n t o n i o O r t e g a G i m é n e z , 
P res iden te . 
G e r m á n R o d r í g u e z , 
Secre ta r io C o n t a d o r " . 
L A ASOOTACTOX F / í C O L O N O S 
D E L C E N T R A L " A G R A M O N T E " 
A ( C E R D A . V > H E R I R S E A L A 
C A M P A Ñ A D E L B L O Q U E A G R I -
C O L A D E C A M A G Ü E Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
F l o r i d a , agosto 6 . — ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — E n 
asamblea magna de l a A s o c i a c i ó n 
de C o l ó n o s del c en t r a l " A g r a m e n -
te ," ce lebrada hoy , se a c o r d ó , por 
u n a n i m i d a d , que esta asamblea, 
que pres ido , d é su a d h e s i ó n a la 
noble c a m p a ñ a que viene r ea l i zan 
do el " b l o q u e - a g r í c o l a de ' /ama-
g ü e y . " p r e s t á n d o l e todo e l apoyo y 
el concurso p o s i b l e . 
Se des igna ron delegados a la 
Asamblea P r o v i n c i a l a los colonos 
s e ñ o r e s F ranc i sco Duque Es t r ada 
y T o m á s E . P i ed ra , y a l pres iden-
des u n m i t i n popu la r , p i d i e n d o é l ¡ t e ¿ e h o n o r de esta A s o c i a c i ó n , se-
aba ra t amien to de l a leche, que ha nor P a b l 0 R o d r í g u e z , 
sido encarocida po r los hacendados] T e o d o r o E s t o m b a , 
s in causa j u s t i f i c a d a . U r g e que c l | P r e s iden t e . 
s e ñ o r s ec re t a r io de H a c i e n d a con- i 
ceda el c r é d i t o pa ra la r e p a r a c i ó n I K L D R . R A M I R O G U E R R A E N 
y sos ten imien to de l a l ancha de S A N T A C D A R A ES O B J E T O D E 
E S C A N D A L O Y A T E N T A D O 
M a n u e l 3 . Pedro, de 24 a ñ o s , ve 
c i ñ o de D i a r i a 20 y Jaime Pal les 
mac la francesa o c u r r i ó cuando l a 
G r a n B r e t a ñ a r e h u s ó r a t i f i c a r e l 
p r o t o c o l o de G ineb ra , que e l la 
m i s m a h a b í a p r o h i j a d o . 
O t r o f ac to r de l a i n s e g u r i d a d de 
F r a n c i a , s e g ú n Masson, ea la i m -
O T R A S N O T I C I A S 
M A N Z A N I L L O , agosto 6 . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H o y to -
m ó p o s e s i ó n el s e ñ o r A d m i n i s t r a -
d o r de l a A d u a n a e este P u e r t o , 
s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z 1 
Bermejo , n o m b r a d o recientemente 
para d icho c a r g o . A y e r e c u p ó su 
puesto de Inspector Jefe de l Puer 
to el s e ñ o r A r t u r o S á n c h e z . A n o -
che c e l e b r ó s e en el P a r q u e C é s p e 
se rv ic io de l a A d u a n a , t en iendo que 
hacerse ahora las v i s i t a s a los b u -
ques de t r a v e s í a en las embarcado 
nes que f a c i l i t a n las casas nav i e -
G R A N D E S A G A S A J O S 
Í P o r T e l é g r a f o . ) 
Santa Clara , agosto 6 . - - D I A R I O 
ras o en botQs a remo o r i g i n á n d o s e | D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — E l 
el cons igu ien t e p e r j u i c i o . I l u s t r e pedagogo d o c t o r ' R a m i r o 
H a l legado en el t r e n de h o y e l i Guer ra , e s t á siendo ob je to de cons-
A r z o b i s p o de esta d i ó c e s i s , Monse-j tantes a tenciones po r l á sociedad 
ñ o r Z u b l z a r r e t a , q u i e n v e n í a acom v i l l a c l a r e ñ a ; t n la m o r a d a d e l doc-
p a ñ a d o d e l Padre G a r r o , des lgna - j t o r G a r c í a F a l c ó n , e s t á s iendo m u y 
M a r t í n e z , de S a g u a ' l a Grande , de Pos ib iUdad de consegu i r a u x i l i o 
33 a ñ o s vecino del Vedado, 14 es-i o p o r t u n o de otras Potencias , 
q u i n a a 2 1 , p r o m o v i e r o n u n fue r t e . Sl n u e s t r a ú n i c a p r o t e c c i ó n nos 
e s c á n d a l o ag red iendo a los v ig i l an1 vIene de lo8 Estados U n i d o s y no 
tes 89 M . s a n J u a n y 1416 C. |nOS es Posible r e s i s t i r por nues t ros 
M a r t í n e z t n l a segunda E s t a c i ó r . medIos una a g r e s i ó n como la ú l t i -
a l ser t ras ladados por o rden de l m a Que Padecimos b a r r e r í a t odo e l 
t en i en te Perdomo a o t r o calobozo.; P a í s ^ nos o b l i g a / r í a a desembarca r 
p o r g r j t a r y escandal izar en el que en E s p a ñ a o en H o l a n d a , 
se e n c o n t r a b a n . I k a o p i n i ó n p ú b l i c a francesa se 
Ambos i n d i v i d u o s h a b í a n s ido inef ina a l escept ic ismo respecto d e l 
detenido.? en E g i d o y Merced p o r Í P r 0 P U e s t o pacto de s e g u r i d a d , en 
dos v i g i l a c t e s de l a S e c c i ó n de v i s t a de los fracasos de p r o p o s i c i o -
T r á f i c o , por desobedecer la s e ñ a l nes semejantes an te r io res , d e c l a r ó 
de parada que h i c i ; ron a l a i n á - ¡ M a s s o n . 
q u i n a nne c o n d u c í a F a l U ^ . 
Pal les ; 1 sed conduc ido a l a Es-
t a c i ó n « t -capó, siendo de t en ido por 
el v i g i l a n t e n ú m e r o 8 0 . 
I n g r e s a - o n en el V^vac . 
do para esta p a r r o q u i a F u e r o n re-
c ib idos con j ú b i l o po r el pueblo y 
po r l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a . 
E S T R A D A . 
• E s p e c i a l . 
E L D R . P L A Z A O L A E S T U D I A R A 
E L P R O B L E M A S C R G I D O P O R 
L A C L A U S C R A D E L H O S P I T A L 
I N F A N T I L 
P E T I C I O N D E M A N O . L A 
D E M I A P A L U D I C A 
EP1-
S T G O . D E C U B A , agosto 8 .— 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . — "lili doc to r Pa lazo la inspec-
to r gene ra l de San idad , l l e g a r á , hoy 
a esta c i u d a d para e s tud i a r e l p ro -
blema s u r g i d o con m o t i v o 'de la 
c l ausu ra del H o s p i t a l T n f & n t i l , y 
para presentar a l G o b i e r n o u n I n -
v i s i t a d o , 
E l C lub R o t a r l o le n o m b r ó h u é s -
U n p r o y e c t o d e C ó d i g o . . 
(Viene de ?a pr imera p á g i n a ) 
qui tee tqs n i un v i a d u c t o a ochen ta 
i n g e n i e r o s . De la misma m a n e r a 
puede a f i rmarse que cuantos menos 
abogados I n t e r v e n g a n en l a redac-
c i ó n de u n c ó d i g o , m e j o r . 
V o y a r e f e r i r — d i j o d e s p u é s — c o -
mo t u v o C h i l e su C ó d i g o de l a ñ o 
c incuen ta : 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n de j u -
r i s tas notables para redac ta r e l 
p royec to , y é s t o s se r e u n i e r o n , d i s -
c u t i e r o n y no a c o r d a r o n n a d a . U n o 
de ellos, e l i l u s t r e venezolano A n -
d r é s B e l l o , h o m b r e de e x t r a o r d i -
nar io t a l en to y ve rdade ro amante 
ped de h o n o r en la s e s i ó n celebra- |de la idea, se c o n s a g r ó por seis 
da con una c o m i d a ; p r o n u n c i ó u n a j a ñ o s a ese t r a b a j o y a l cabo pre 
M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
N U B V \ Y O k K : Agosto 6.—Llega-
ron el F o r t Morgan, de Baracoa; el 
A leg r í a , de Baracoa. Sa ieron el San-
ta Isabel, para C a l b a r i é n ; el S t . Ma-
ry , para Santifa.^o; el Prefiident Polk, 
para la Habana; el Carabinier, para 
Santa L u c í a . 
F I L A D E L F I A . Agosto 6 . — L l e g ó el 
Dagf ln , de Chaparra. Sallí*» el B a r ó n 
Garloch, para la Habana. 
BOSTON, Agosto 6 .—al ió el Mara-
vía, para la Habana. 
N O R F O L K , Agosto 6. — Sa l ló el 
Munarch, para la Habana. 
GALViSSTON. Agosto 6 . — L l e g ó el 
Redblrd, de la Habana. 
L a l e y h a resue l to que 
r e s t o d e sus d ía§ ^ 
d e u n manicomio 
C H I C A G O , agosto 6 /„ 
Press) — R u s s e l l Scott 
do en l a que es ta l vez 1. 
m.-Vs d r a m á t i c a que ha 
a q u í pa ra escapar al patíw, 
Sct t , asesino convicto n j í 
perado por tres veces' el 
m o m e n t o de ser colgado 
suer te en u n alegato de ¡L 
t r i u n f ó ya bien entrado fl 
cuando «1 j u r a d o después ¿ 
c o r t a s e s i ó n del tribuna ¡o 
d e m e n t e . 
L a i e y ordena que Scott 
resto de sus d í a s ^ un ^ 









der sobre su cabeza el omlJ 
zo, ya que l a misma ley ¡» 
t a m b i é n que s i a l g ú n día 
l a r a z ó n , sea ejecutado inaA 
m e n t e . InI!fííBvKlades 
6n i116 
idlda po 
E l j u r a d o d e l i b e r ó poco 
t res h o r a s . 




M E D I A N T E L A EXAJEXAfí 
M E N T A L , R U S S E L L SCOTT! 
ando s 
C H I C A G O , agosto 6. ( 
t ed Press) . — R u s s e l l Scott 
hoy l a ú l t i m a y ' d e s e s p e r a « i ^ ; : 
l i a que l i b r ó para alejar ( M ' 
t é t r i c a s o m b r a d e l patíbulo. 
E l j u r a d o popular del trihn 
que pres ide e l juez DaTld, acn 
e l a l e g a t o de enagenación mem 
in t e rpues to a su favor, 
E l j u e z se puso da acnerdo c 
cuan to a l ve r ed i c to a l <a\» 4s t,T! 
horas 40 m i n u t o s de MttmíWi 
Con a r r e g l o a l p r i m e r muti 
b r i l l a n t e conferencia sobre la edu-
c a c i ó n y el progreso de l r o t a r i s m o 
Par te h o y para C a m a g ü e y . 
A l v a r e z . 
ÜJf P R E S O R E C I B E Q U E M A D U -
R A S A L V O L C A R S E L E U N A C A -
Z U E L A D E C A L D O , E N L A C O d -
N A D E L A C A R C E L 
s e n t ó en el Congreso de Ch i l e u n a 
acabada y t a n per fec ta o b r a que 
r i g i e n d o desde entonces a l l í y en 
o t r o s p a í s e s de l a A m é r i c a Espa-
ñ o l a que m á s t a rde l a a d a p t a r o n . 
Pero aque l lo f u é posible p o r q u e 
los hombres conscientes que i n t e -
g r aban e l Congreso de C h i l e no 
q u i s i e r o n i n f e r i r a A n d r é s B e l l o l a 
ofensa de d l scmt l r su a ^ n i r a b l e 
p royec to de C ó d i g o C i v i l . 
Las leyes deben modi f ica rse en-
comendando su t r aba jo a hombres 
conscientes de l a l a b o r que h a n de 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Guanabaeoa, agosto 6 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A — H a b a n a . 
— E l doc to r G a r c í a P a d r ó n a s i s t i ó 
esta m a ü a n a en el Cen t ro de So - j r ea l l z a r , y p r o c u r a n d o que una vez 
c o r r o a l penado de esta c á r c e l Jo- r e n d i d a é s t a no sea ob je to de en-
s é Q u i n t a n a B e n í t e z , üe t r e i n t a y imiendas y r i d i c u l a s observaciones 
f ^ r m e ^ k r e l - c r ' d r i r ^ m a n e T a "eficaz ¿ o s a ñ o £ de edad, q u i e n presenta- po r los que nada saben de l a ma-
de s o l u c i o n n r l o . E l o p u l e n t o hom- ba quemaduras en ambas p ie rnas , | t e n a 
Y a se h a r e c i b i d o un cable del 
ú n i c o h i j o v a r ó r de l doc tor Cabre-
ra Saavedra, e i doc to r F ranc i sco 
Cabrera Saavedra y Benltez, q u i e n 
ha contes tado desde M é x i c o a l o s j s u c o m p a ñ í a ' h a s t a la Habana. ' 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
H A N S r F R ' » l D O M U C H O S 
C O N T R A T I E M P O S 
P A R I S , agosto 6 . — ( P o r Asso-
c ia t ed Psress) . — ( L a e s c u a d r i l l a de 
siete aeroplanos , p i l o t e a d a por 
o t r o s tan tos av i adores amer icanos 
que se* a l i s t a r o n v o l u n t a r i a m e n t e 
para s e r v i r en M a r r u e c o s , ha en-
con t r ado d i f i c u l t a d e s en su v i a j e 
a l f ren te f r a n c é s , i&ólo c u a t r o de 
las m á q u i n a s es taban vo lando esta 
m a ñ a n a sobre el s u r de F r a n c i a 
pues las t res res tan tes n o p u d i e r o n 
c o n t i n u a r el v i a j e . 
E l ae rop lano cap i t aneado por 
A r t h u r H o l d e n q u e d ó en e l a e r ó -
d romo de Le B o u r g e t . cerca de 
P a r í s , cuando sus d e m á s c o m p a ñ e -
r o s , s a l i e ron p a r a e l sur , debido a 
i n t e r r u p c i o n e s en e l m o t o r ; e l ca-
p i t á n W , G r a h a m B u l l e n , de M i a -
m i , F i a . , q u e d ó en L y o n s , a causa 
de haberse r o t o u n p r o p u l s o r , y 
A u s t e n P a r k e r , de He lena , M o n t a -
na, se encuen t r a e n V l l l a c o u b l a y , 
en e l d i s t r i t o de P a r í s , deb ido a ' 
que e l a p a r a t o e n c o n t r ó m a l t i e m -
po y el p i l o t o se d e c i d i ó a a t e r r i -
z a r . 
mensajes que se le r e m i t i e r o n par-
t i c i p á n d o l e l a fatáV n o t i c i a . 
Dice e l d o c t o r Cabre ra Benl tez 
que se d i r i g e po r l a f r o n t e r a de 
M é x i c o a los Es tados U n i d o s , a f i n 
de poder es tar en N e w Y o r k cuan-
do l l egue a l l í el " A q u i t a n i a " con 
los restos de su p a d r e y ven i r en 
bre de negocios s e ñ o r M a r i a n o Co-
c aha pedido pa ra su h i j o A l f o n s o , 
la mano de g e n t i l s e ñ o r i t a M a r í a 
J u l i a Ser rano , h i ^ i d'el acuda la -
do comerciante s e ñ o r V a l e n t í n Se-
r r a n o Ofrece caractereo de c u i -
dado la epidemia de p a l u d i s m o que 
se e s t á de sa r ro l l ando en San t iago , 
lo que m o t i v a que todos los Sana-
t o r i o s y el H o s p i t a l P r o v i n c i a l se 
vean l lenos de enfermos atacados 
de ese m a l . 
G O Y A . 
C H O Q U K H I X UÜJN S í f i ü U K J S Ü l Á S . 
M O R D I D A P O R U N P E R R O 
M A R I A N A O . aposte 6 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E n el c rucero G e n e r a l Leo, de l 
b a r r i o de los Quemados, c h o c a r o n 
la m á q u i n a B u l c k n ú m e r o 72 3, ma-
nejada por Juan T e r r y y e l c a r ro 
de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , gu l a -
do por el m o t o r i s t a A n d r é s H e r -
n á n d e z . No hubo l e s ionados . 
F u é as i s t ida en la Casa de so-
co r ros C l o t l M e Cab re r a vPaul?i, 
b lanca, de 23 a ñ o s p o r haber s i -
do m o r d i d a po r u n p e r r o . 
C o r r e s p o n s a l . 
F A L L E C I O IjA J O V E V 
H E R I D A P O R ÜJL GUAr ' . ! » ÍA 
S U I C I D A 
TAMBliüJN I ' A L H O J I U U N L O C O 
C . D E L S U R . —agos to 6. — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — L a 
foven h e r i d a ayer po r el gua rd ia 
su i c ida f a l l e c i ó h o y en P i n a r de l 
R í o , como a las doce, y . cu la Je-
f a t u r a de p o l i c í a de esta v i l l a fa-
l l e c i ó u n loco t a m b i é n , procedente 
del h a m o de L a j a s . 
C R E S P O . 
C o r r e s p o n s a l . 
s i o n ó a l v o l c á r s e l e u n ca ldero de 
caldo en la coc ina del e s t a b l e c í -
m i e n t u . 
O o r t é s . 
SE S U M A N A L A C U E R D O D E L A 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E D E -
T A L L I S T A S . G R A N F I E S T A E L 
P R O X I M O D O M I N G O 
G ü i r a de Melena , agosto 6 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
t a n a — E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
en la noche de l d í a 4 l a A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes ^ Indus ' r i a l r - s l ia 
acordado, po r u n a n i r a i i a d , a p u y s r 
el acuerdo de l a F e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de De ta l l i s t a s , de no 4 pagar el 
uno y medio po r c ien to que sea 
cargado en fac tu ras , y f o r m a r u n a 
coopera t iva pa ra la a d q u i s i c i ó n d i -
rec ta de las m e r c a n c í a s . 
— R e i n a g r a n en tus iasmo, ex ten-
sivo a los pueblos comarcanos , pa -
ra el ba i l e del Cen t ro E s p a ñ o l en 
la noche del d o m i n g o 9 . 
S e r á amenizado p o r l a o rques ta 
de Corbacho, I n a u g u r á n d o s e í a s re-
formas del piso, de g r a n i t o , de l « a -
lón de f ies tas . 
R o d r í g u e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d i a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
de c a r á c t e r g rave , las que se oca-! F i n a l m e n t e d i j o e l doc to r A r a m -
b u r o que t iene redac tado u n p r o -
yecto de C ó d i g o C i v i l con 426 ar-
t í c u l o s que s o m e t e r á a la c o n s i -
d e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s de la 
C o m i s i ó n N a c i o n a l y c e r r ó su d i -
s e r t a c i ó ' n con estas pa l ab ra s : 
Espero que d e n t r o de pocos a ñ o s 
h a y a m o s ' r e n o v a d o nues t r a leg is la -
c i ó n I m p o n i é n d o l e u n v e r d a d e r o 
sel lo n a c i o n a l . S e r á u n a de las 
obras m á s glor iosas del g o b i e r n o 
d e l Gene ra l Machado p r ó c e r i n s i g -
ne que con su m a r a v i l l o s a i n i c i a -
t i v a de m o d i f i c a r lo exis tente p a r a 
m e j o r a r l o , r e a l i z a el g r and ioso m i -
l a g r o de desper ta r las perdidas es-
peranzas d e l pueblo cubano . 
E l d o c t o r A r a m b u r o f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
E n segundo t é r m i n o h a b l ó el Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
d o c t o r F e r n á n d e z M a s c a r é , que se 
r e f i r i ó a los dos aspectos de l a t a -
rea de l profesorado, o sea, el ins-
t r u c t i v o y e l educa t ivo , a n a l i z a n d o 
l a i m p o r t a n c i a de u n o «• o t r o pa ra 
f o r m a r ve rdade ros c iudadanos que 
sepan conservar la n a c i o n a l i d a d y 
p r e s t i g i a r l a m á s cada d í a . 
Se m o s t r ó p a r t i d a r i o de l a edu -
c a c i ó n f í s i c a y de i n c u l c a r e n e l 
n i ñ o ideales p a t r i ó t i c o s y ' de c i -
v i s m o en l a escuela. 
E l d o c t o r M a s c a r ó f u é m u y fe-
l i c i t a d o t a m b i é n . 
Generales y m u y sinceras f e l i -
c i tac iones r e c i b í ó a s i m i s m o en l a 
s e s i ó n de ayer , aunque por d i s -
t i n t o s m o t i v o , 01 i n s u s t i t u i b l e Sub-
secre tar io C o n t a d o r del C l u b , se-
ñ o r Sa lvado r M i r e t . E l excelente 
amigo celebraba su o n o m á s t i c o . 
U n i m o s los nues t ros , c o r d i a l i l s l -
mos, a los votos que por su f e l i c i -
dad h i c i e r o n ayer todos los r o t a -
r l o s . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
con e l f i n de que no se p u b l i q u e n 
tan tas i n f o r m a c i o n e s l lenas de 
e r ro res y de inexac t i tudes como las 
qua. se han v e n i d o dando a l a p u -
b l i c i d a d en el e x t r a n j e r o , donde , 
s in c o n o c i m i e n t o de l t e r r e n o n i de 
las condic iones de l a l ucha , se l a n -
zan a hacer comen ta r io s que, le jos 
de i l u s t r a r a la o p i n i ó n i ) i b l i c a la 
p i e r d e n en un l a b e r i n t o de con t r a -
dicciones . 
Croe e l gene ra l S a n j u r j o que e! 
Jefe de los r i f f e ñ o s , A b d E f K r i m , 
no p a r e c é dispuesto a r ea l i za r una 
o fens iva gene ra l ; y, r e f i r i é n d o s e a 
l a c o o p e r a c i ó n f r a n c o e & p a ñ o l a , es-
pera de e l l a g randes r e s u l t a d o s . 
A g r e g a que A b d E l K r i m ha hecho 
saber que e s t á a j m n t o de negoc ia r 
la paz con F r a n c i a . 
A l u d i e n d o a l comba te de l s á b a -
do, dec la ra que el enemigo i n t e n t ó 
rodea r a T a u r i a t y A n a r a n , pre-
t end iendo acercarse a Issen L a s 
sen, pero que la r e s o l u c i ó n con que 
c o m b a t i e r o n la h a r k a de l coman-
dante V á r e l a y los r egu la res de L a -
rache , f r u s t r ó sus p r o p ó s i t o s , sa-










siete de los s e ñ o r e s Jurados son r'?. fe ^ 
n í a n que e l acusado estala ciw 
y c inco que estaba loco; dw 
de l o c u a l , l a . v o t a c i ó n h"í 
e q u i l i b r á n d o s e gradualmente lu 
a lcanzarse el v e í e d i c t o de 
c i ó n m e n t a l é n e l séptimo atnt wl<to 
n i o . 
I n m e d i a t a m e n t e , Scott bi 
c l u í d o en e l man icomio de Q« 
H O T E L O 
RESTAURANT 
San Rafae l y Amistad—Habaml 











E l M e j o r P u r g í 
G A R A 
C 7457 25íl 
C O O L I D G E F E L I C I T A A L P R E S I -
D E N T E D E B O L I V I A C O N M O T I -
V O D E L C E N T E N A R I O 
W A S H I N G T O N , agos to 6 . — 
( P o r l a U n i t e d - P r e s s . ) — E l pre-
s idente Cool idge t e l e g r a f i ó hoy sus 
f e l i c i t ac iones a l Pres idente de B o -
l i v i a , J o s é G . V i l l a n u e v a , con m o -
t i v o del centenar io de la Indepen-
dencia de B o l i v i a en estas pala-
b ra s : 
" E n este faus to d í a en que B o 
l i v i a celebra e l c e n t e n a r i o de su 
Independencia y la e l e v a c i ó n de su 
excelencia g, la p r i m e r a m a g i s t r a t u -
ra de l a n a c i ó n , me complazco en 
e n v i a r l e l a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n de 
m i G o b i e r n o y l a m í a p a r t i c u l a r , y 
n u e s t r o deseo por l a f u t u r a pros-
p e r i d a d de B o l i v i a , y por el m a y o r 
é x i t o en la, a d m i n i s t r a c i ó n de la 
cosa p ú b l i c a , po r su e x c e l e n c i a . " 
despacho rec ib ido h o y de R i g a . 
L A P R E N S A M A N D R I L E S A D E D I -
C A C O U M N A S A L A N I V E R S A -
R I O D E B O L I V L A 
M A D R I D , agosto 6 . — ( P o r la 
Associa ted P r e s s . ) — L a m a y o r 
pa r t e de los p e r i ó d i c o s de esta ca-
p i t a l p u b l i c a n l a rgas In fo rmac iones 
con m o t i v o del a n i v e r s a r i o de l a 
independencia de B o l i v i a , dando a 
conocer acon tec imien tos h i s t ó r i c o s 
de ese p a í s y la s i g n i f i c a c i ó n de 
B o l i v i a en Sur A m é r i c a . 
Todos ellos sa ludan f r a t e r n a l -
mente a B o l i v i a . 
E L C O M A N D A N T E D E P I N E D O , 
A V I A D O R I T A L I A N O . L L E G O 
A B R I S B A N E 
B R I S B A N E , Queepsland, agos to 
6 . — (Assoc ia ted P r e s s ) . E l co-
^nandantH de P inedo , a v i a d o r I t a -
l i a n o que e s t á r ea l i zando q n vue -
lo desde I t a l i a a l J a p ó n , l l e g ó h o y 
a esta c i u d a d procedente de Syd-
ney, N u e v a Gales d e l S u r . 
U N M I L L O N A R I O D E P U E R T O 
R I C O QUISO L L E V A R S E A U N A 
M U C H A C H A 
M A D R I D , agosto 6 . — ( P o r l a 
Assoc ia ted P r e s s . ) — E l p e j y ó d i c o 
" L a L i b e r t a d " p u b l i c a u n t e l eg ra -
ma , fechado en Santander , i n f o r -
m a n d o que u n a u t o m ó v i l maneja -
do po r el m i l l o n a r i o costarr icens- i 
Diego Tor r e s , se de tuvo an te l a 
p u e r t a de l G r a n d H o t e l en e l Sar-
d i n e r o . Poco des -pués , una b e l l í s i -
ma j o v e n , l l amada M a r í a L u i s a R i -
vero , s a l i ó del h o t e l y se i n t e r n ó 
en e l a u t o m ó v i l , que p a r t i ó a toda 
v e l o c i d a d . 
E l t u t o r de la s e ñ o r i t a R i v e r o 
a p a r e c i ó casi en e l m o m e n t o en 
que d e s a p a r e c í a e l a u t o m ó v i l , en 
los balcones de l ho t e l , p id i endo a u -
x i l i o , d ic iendo a los p o l i c í a s que 
a c u d i e r o n que la m u c h a c h a h a b í a 
s ido r ap t ada y que p rocu ra sen i m -
p é d i r que l legasen a la e s t a c i ó n fe-
r r o v i a r i a . L a p o l i c í a se puso I n -
m e d i a t a m e n t e en m o v i m i e n t o , l o -
g r a n d o detener, a l a p a r e j a . 
E l m i l l o n a r i o To r r e s c o n f e s ó que 
estaba e n a m o r a d o de l a s e ñ o r i t a 
R i v e r o y que, en v i s t a de l a opo-
s i c i ó n de l a f a m i l i a de l a j o v e n , a 
d e j a r l a c o n t r a e r m a t r i m o n i o , con 
é l , d e c i d i ó r a p t a r l a . 
E l r a p t o r q u e d ó en la e s t a c i ó n 
de p o l i c í a , m i e n t r a s l a s e ñ o r i t a 
R I v p r o era en t regada a sus her -
manos . 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A MAYOR 
CURTE A-TOCAU LAS r***k?$\ 
ABIERTA TODOS LOS DLAf » " " I 
MARTE» TOPA UA HOCHC » 
F A R M A C I A S Q U E E S I i 
A B I E R T A S H O Í 
V E R N E S 
i n f a n t a y Malo j a . -v 
San M i g u e l y Oquendo. 
J e s ú s de l Monte numero 
M i l a g r o s y San Ananas» -
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s de l Monte ^ume« , 
J e s ú s del Monte n ú m e r o s 
Cer ro n ú m e r o 7 5 5 . 
Cerro n ú m e r o 440 . 
17 en t re F y G (Vedado) 
Santa R i t a n ú m e r o ¿i ' 
Zan ja y Soledad. 
N o p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236 . 
Escobar y P e ñ a l v e r . ' 
R e v i l l a g i g c d o y Apodac». 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 
Consulado n ú m e r o 
645. 
95. 
Obispo n ú m e r o 27 . 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignac io . 
I n f a n t a y San J o s é -
P r í n c i p e n ú m e r o 1 » . 
C a s e r í o L u y a n ó . v 
A v e n i d a B é l g i c a y T e n ^ 
n ú m e r o 1 B e l a s c o a í n 77. F e r n a n d i n a numero 
1 1 y M ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serrau"-
C á r d e n a s y M o n t o . 
C o r r e a n ú m e r o 3 2 . . j j 
A v e . de W i l s o n numero 
F A R M A C I A Y DROO'- .1 
LA AMERICP 
O A L I A N O T ***3*oC0 
A B I E R T A TODA ¿ * 
L O S SABADOS 
A .2172' 
T e l é f o n o s : A - a i 7 l : * " 
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-1 t e x t o d e l m i s m o 
P f Í d a r á a l a p u b l i c i d a d 
W hoy e l a l u d i d o r e g l a m e n t o 
PUE L A U Ñ I C A L A B O R 
, aperlura d e las ses iones 
, ! tuvo c a r a c t e n z a d a p o r l a 
c o r d i a l i d a d y e l o p t m u s m o 
[ a r i c a e s t Á I Ñ g a l a n a d a 
L h i n g Ha seSa lado p a r a • -
' , u ^ l a p r ó x i m a s e s i ó n 
^ Í Í l ^ a e l p l e b i s c i t o 
r-ViHe agosto 6 .— ( P o r 
¿KICA, ^ i 1 1 ' ^ ) _ M a ñ a n a s e f l i 
H ^ í el ^ g l a m e n t o que go-
c e l e b r a c i ó n del p lebis -?rnirá i v A r i c a cuyo ^x i tc 
ito ^ T a ( £ en l a co r t a se-t0 de h do Hoy en l a co r t a se 
^ a P r f L l e b r ó l a C o m i s a n pre-
I6n C-cnoral J o h n J . Per-
i m K d e aver. d í a en que las 
üIkS- UeS(:. emprendie ron sus ac-
t S ^ ^ ™ la úni-
^ ¿ ^ r ' d e P ronunc iada 
^ t , ( ad y op t imismo que carac-
a l apertura de las de l ibe ra -
¡ ^ i f i e ^ o desv i r tuarse en lo 
ionc S o v la ausencia de los 
l 4 S ! n S s profe t izados i^ara 
: 0 W f S enfrentaron los d e l s g a -
r anos y chilenos da l u g a r 
a creencia de que los c o m i s i o -
L ^ t á n decididos a proceder 
f ^ n t f e n la - o l u . i ó n de sus 
• "oblcmas, deseosos de e v i t a r e.i 
n NBible el e n r ^ m i e n t o de dvf l -
tultade5' Que pudie ran entorpecer 
¿la definición f ina l de l a s o b e r a -
Inl» de los te r r i to r ios en d i s p u t a . 
El puerto de A r i c a ostuvo hoy 
|dp güia, puesto que todos los b u -
[flaes en él curtos se h a l l a b a n em-
pavesad/s con m o t i r o del centena-
rio de la Independencia de l a Re-
pública de Bol iv la . Con l a l l ega -
da de 13 aeroplanos procedentes 
fíe Iduique. flue a q u í d i e r o n por 
laminad4 su vuelo desde V a l p a -
raíso, quedó nil t lgada un t a n t o la 
lensidn causada por l a p r i r a e m 
Reunión de los comisionados. L o s 
i¡r*ratos describieron ampl ios 
Hjvulos sobre la p o b l a c i ó n y por 
mlino atpírrizaron entre las acla-
Tinoíonps de miles de c iudadanos. 
TA General Pers iagh y los co-
ttiliápTítíá peruano y chi leno a s í 
romo fus delegac'onee respectivas, 
vistieron a un bai le dado po r el 
ón""! boliviano. Sr. G o n z á l e z . 
El General Pershlng h a s e ñ a l a -
do paira el sábado la p r ó x i m a re-
tanidn de la comisión c o n j u n t a dol 
pilebiscito. 
Súpose esta noche que l a dele-
gación peruana está redactando un 
Comunicado en el que l lamayA la 
r.enclón ni General Pe r sh 'ng res-
pecto a las ordenanzas| p o l i c í a c a s 
nue entorpecen r ] acoplo de i n f o r -
mación por parte de los func iona-
Jios peruanos. .Sost lónese que las 
ptoridades exigen a todos los h á -
fitantes la presentarVn d ; u n Per 
r'so de Ja nolicía para poder v la -
P;ir. estando l imi tada l a cánoula-
clfin a ciertas y determinadas v ía« 
P wraunicadó t y sistemas de 
transporte. D icm las au tor idades 
J"e estas medidas t ienen p o r ob-
Seto evif j a a c u m u l a c i ó n de g r a n 
e s r S^, populares descosas de 
plebrar manifestaciones q u « pu-
L if.? moIpstar a las autor idades 
lón h v a r . l a labor de l a Comi-
J«y Plebiscitarla. 
L idelegados Peruanos sostie-
que muchos de sus c o m p a t r i o -
S í ^ r 9 en las Provincias de-
L , ^ " n l e a r s e con edlos; p^ro 
la olí?Cen ante el ^ o r de que 
rentos 86 entere de m o v l -
n S m 7jA A M I S I O N 
l}¥1' P L E B I S C I T O 
ARICA 
^ P r r í ^ a^0sl0 6 — f P o r U n i -
N d e don^ 0cPano P a c í f i e o y 
f los n S SVÍÍVÍSnn 108 ^ n k e r í 
P « r e S ^ ^ P ^ ' d i d o i a p r l -
K . t a r l a on« 6 la C o m i s i ó n Ple-
J ^ f e í V ^ 8 ? C p l e b r ó 
a puer tas 
lhp Público T T c"nndo no ha he-
t 8 8° ha ; r u l t a d 0 ^ I » mis -
tente Qne JnJ icado e x t r a o f i d a l -
l ^ 1 ^ Pan.! , , ían aprobado la8 
I ^ W ^ ^ de r e -
I ; VeUrriUe/C d 0 « / o n el n o m b r e 
( 6n se po'dfn as a t a ñ a s de! 
i l u c e r o p L 3 C r P e r f í c t a m e n t o 
r ^ a f i o . o y ^ i 6 n - E l fondo es 
" ? T está A una m i l l a l*™* M o r r l a d 0 91 caudaloso 
. ^ spíidlin 
r ñ a f r a s t e ñv t , e -Cenar io ofrer* 
I o n . í ) 0 u l ^ a r d 8 no 00n los pala 
l a / e ^ fndoi3 ^ b o i n f e r e n 
E f «""en a 7 t a I ^ donde los 
r ^ Í K U n o . 8 1 U ñ a r l o s i n L 
¿ ¿ ^ ^ ^ n c i r ^ y ^ ^ n a 
k ^ í 1 
A L E M A N I A D A U N P L A Z O D E 
4 8 H O R A S A L O S P O L A C O S 
P A R A M A R C H A R S E -
B E R L I N , agosto 6 . — ( P o r 
Assoc ia ted P r e s s ) . — E l M i n i s -
t r o de Es tado Stresseman 
anunc i a que bajo pena de ser 
Depor tados por l a fuerza , se 
concede u n plazo de 4 8 horas 
pa ra s a l i r de A l e m a n i a a los 
i n d i v i d u o s polacos res identes 
en ese t e r r i t o r i o que d e s p u é s 
de los p leb isc i tos celebrados 
en l a P r u s l a O c c i d e n t a l y en l a 
A l t a Si les ia en 1920 y 1 9 2 1 
d e c i d i e r o n re tener su c i u d a -
d a n í a polaca . 
Y L A 
P o r m e d i o d e l r a d i o p u d o 
p o n e r s e e n c o m u n i c a c i ó n c o n 
e l e x p l o r a d o r a 3 . 7 0 0 m i l l a s 
C O M B A T E C O N L A S M O R S A S 
E n su m e n s a j e i n a l á m b r i c o e l 
e x p l o r a d o r c u e n t a s u l u c h a c o n 
u n a s m o r s a s e n e l A r t i c o 
N E G O C I A C I O N E S 
I A 
O E L O U E L G A S 
L a s c o m i s i o n e s s e ñ a l a d a s p o r 
los d o s g o b i e r n o s c o m e n z a r á n 
a e f e c t u a r ses iones e l l u n e s 
C O N D I E Z M I L L O N E S D E L I B R A S E S T E R L I N A S V A 
I N G L A T E R R A A S U B V E N C I O N A R A L O S C A R B O N E R O S 
L O N D R E S , agosto 6 . — ( P o r A s -
sociated Press) . — P o r una v o t a -
c i ó n de 351 a 16, la C á m a r a de los 
Comunes a p r o b ó esta noche u n 
c r é d i t o sup lementa r io de l Gobie r -
no que se eleva a 10 ,000,000 de 
l i b r a s es ter l inas des t inado a sub-
venc iona r a la i n d u s t r i a carbone-
ra de m i n e r í a . 
E l Gobie rno no esperaba obte-
g r a n h i l a r i d a d en t re los miembros 
res tantes . 
L A C A M A R A D E L O S O O M T N B S 
V O T A E L S U B S I D I O P A B A L A 
I N D U S T R I A M I N E R A 
S O N 4 8 0 M I L L O N E S 
E s t a r e s p e t a b l e d e u d a h a s i d o 
c o n t r a í d a p o r e l g o b i e r n o d e 
B é l g i c a a c a usa d e l a j g u e r r a 
C A P A C I D A D P A R A E L P A G O 
L a s d i s c u s i o n e s p e r m a n e c e r á n 
e n l a m á s s e v e r a r e s e r v a h a s t a 











A R L I N G T O N , H E I G H T S , I l l i -
nois , agosto 6. (Assoc ia ted P re s s ) . 
T h e Associa ted Press ha l o g r a d o 
ponerse en ( • n t a c t o , por medio del 
r a d i o , con l a e x p e d i c i ó n M a c M i l l a n 
a l po lo , que se encuent ra a 3,700 
m i l l a s de d i s tanc ia , en aguas á r t i c a s . 
E l t en ien te comandan te Eugene 
F . M a c D o n a l d , de l vapor Peary, que 
l l e v ó a la e x p e d i c i ó n a su base en 
E t a h , Groe land la , r e s p o n d i ó a una 
serie de c inco preguntas que le t ras-
m i t i ó The Associa ted Press, por 
conduc to j i p la e s t a c i ó n 9 X N de la 
Z e n i t h R a d i o C o r p o r a t i o n ^ de la 
c u a l M a c D o n a l d es Pres idente . 
Respecto a las preguntas que se 
le h i c i e r o n en cuanto a l f u t u r o vue-
lo de los aeroplanos a las reglones 
polares , Mac D o n a l d c o n t e s t ó que 
no h a b í a completado a ú n su comu-
n i c a c i ó n con sus aeroplanos^ pero 
que c o n f i a b a en per fecc ionar t a l 
c o m u n i c a c i ó n p r o n t o . Su respuesta 
se cons idera £ p r los f unc iona r io s 
de la Z e n i t ] ! C o r p o r a t i o n como pro-
p ó s i t o de M c D o n a l d de comunicarse 
constantemente con sus t res aero-
planos m i e n t r a s se encuen t r an en 
el a i re . L o s tres aeroplanos ya han 
hecho felices vue los de prueba , se-
g ú n las no t i c i a s que se han rec ib i r 
do. 
E t a h se encuen t ra a p r o x i m a d a -
mente a 3,700 mi l l a s de Chicago. 
L a c o m u n i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó 
anoche po r p r i m e r a vez c o n l a ex-
p e d i c i ó n , a eso de l a § 10 de l a no-
che. A esa h o r a los t r i p u l a n t e s de l 
Peary y muchos eBq| lmaTes esta-
ban escuchando los concier tos por 
r ad io . 
M P M I L L A N D E S C R I B E U N A L T > 
C H A C O N L A S M O R S A S U N 
P L E N O A R T I C O 
W A S H I N G T O N j agos to 6 ,— ( A s -
sociated P r e s s ! » . — E n u n mensaje 
i n a l á m b r i c o r ec ib ido hoy p o r Ja So-
ciedad Nac iona l G e o g r á f i c a , e l 
Com. M c M i l l a n . j e fe de l a expedi-
c i ó n que se ha l l a en el A r t i c o , des-
r r i b e un combate con una mana-
da de morsas . 
Eso mensaj?' que está , fechado 
hoy en el A r t i c o y f u é r ec ib ido y 
reexpedido a su des t ino po r A . A . 
C o l l i n s , de Cedar Rap lds , l o , dice 
que en u n a c a c e r í a de morsas eifec-
tnada ayer, t res do los m i e m b r o s 
de l a t r i p u l a c i ó n de l " P e a r y " , en 
u n boto del B o w d o i n , f u e r o n a ta-
cados po r una f u r i o s a manada i n -
tegrada po r c i en morsas cuando 
uienos. 
E l k a y a c h de u n o de los esqui-
males que Iban con los cazadores 
z o z o b r ó , pero fué sa lvado su p i l o -
t o . 
Dice t a m b i é n el e x p l o r a d o r : 
" E l t i e m p o s igue s iendo t o d a v í a 
va r i ab l e , es m u y mala l a v i s i b i l i -
dad y e s t á m u y n u b l a d o e l c ic lo . 
E l t e r m ó m e t r o m a r c a 4 8." 
"Se han presentado a lver ías en 
el m o t o r de u n apara to y estamos 
p o n i é n d o l e u n o nuevo . H o y h i c i -
mos pruebas de d u r a c i ó n . E.1 N A -
2 y eiv N A - 3 v o l a c i i n a/1 t r a v é s del 
Paso de S n r t h hasta e l cent ro de 
la t i e r r a de El lesmere con el ob-
ieto de seletccionar «R emplaza- j 
mien to de l a p r i m e r a e s t a c i ó n de | 
n v i t u a l l a m i e n t o . " j 
E L M E D I C O A M E R I C A N O Q U E I 
F U E C A P T U R A D O P O R L O S 
B A N D I D O S C H I N O S E J E R C E 
S U P R O F E S I O N 
P E K I N , agosto 6 .— ( P o r U n i t e d 
p r e g s ) . — E l D o c t o r H a r v e y H o -
w a r d , o c u l i s t a de l H o s p ' i a l Rocko-
f,11er que f u é c a p t u r a d o p o r los . 
band idos chinos cerca de H a r b i n el | 
me? pasado e s t á m u y ocupado t r a - j 
t ando a « u s cau t i vado re s de en fe r - j 
nedades de que padecen. 
Esta n o t i c i a se ha hecho p ú b l i c a 
p o r haberse r ec ib ido en esta capi- • 
t a l u n a car t í i del D r . Ha.rvcy donde 
ns í lo no t i f i caba a sus amigos . j 
E n e^a n o se especif ica el l u -
gar donde puede ha l l a r se n i l a s ; 
condic iones en que puede obtener ; 
su l i b e r t a d pero dice que los ban-
didos l o t r a t a n bondadosamente y 1 
que pp encuen t r a b k n a l i m e n t a d o | 
y sa ludable . 
D r H o w a r d f u é cap tu rado co-1 
m o r o ^ o r d a r A n nues t ros l e c t o r e » • 
en la f inca que p o s e í a M o r g a n Pa l -
mer c iudadano n o r t e a m e r i c a n o qu^ 
f u é 'muer to en e l r a n c h o cerca del 
r í o Sunga r l . E l a taque t u v o l u g a r 
e l d í a 20 de Ju l io-
W A S H I N G T O N , agosto 6 .— ( A s -
soc ia ted P r e s s ) . — L a s comis iones 
s e ñ a l a d a s p o r les gob ie rnos no r -
t c a n u r i c a n o y belga , respect iva-
monle , a b t j i r á p e l lunes las n e g o -
ciaciones of ic ia les palna ,consol.'idar 
la deuda de g u e r r a que p o r $4 80 
m i l l o n e s c o n t r a j o B é l g i c a con los 
Es tados U n i d o p . 
C;isi s i n i u l t á n e a m e u t e icón l a f i -
j a c i ó n de l a fecha pa ra l a a p e r t u -
ra de las negoclscionc-s, en los a l -
!top c í r c u l o s g u b e r n a m e n t a l ^ nor -
i t eamcr lcanos se r e c i b i e r o n h o y la» 
¡ f o r m e s de que F r a n c i a p royec ta 
I env ia r a esta e l p r ó x i m o mes o t r a 
¡ c o m i s i ó n para negoc ia r su deuda. 
T a m b i é n se espera que I t a l i a rea-
; m i d e sus negociaciones en é p o c a 
¡ p r ó x i m a . 
De alcanzarse ar reg los con esos 
' t r e s p a í s e s q u e d a r í a n consol idados 
i unos $10 ,000 ,000 del t o t a l de U 
deuda de g u e r r a e x t r a n j e r a no 
I consol dada que hoy se eleva a al-
;go mAs de $12 ,000 ,000 ,000 de do-
l l . i rg 
A u n q u e es probable que I r s ne-
I gociaclones d u r e n va r io s d í a s an-
tes de que n i n g u n a de las par tes 
e s t é dispuesta a ofrecer c o n d i d o -
nes precisas, se da por seguro que 
| L é l g i e a p resen ta r^ unas bases de 
i a r r e g l o m á s aceptables que las 
pactadas i i ac» va r ios a ñ o s p o r la 
G r a n B r e t a ñ a 
La capacidad de pago ser i l 
L O N D R E S , agosto 6 . — ( P o r 
U n i t e d Press) . — ^ D e s p u é s de u n 
l a r g o debate, e l jueves por la no-
ner un t r i u n f o t a n s e ñ a l a d o en sus che la C á m a r a de los Comunes vo-
esfuerzo's para so luc ionar la con- | t ó u n subs id io de c incuen t a raillo-
t r ove r s i a que hace poco t i e m p o ¡neg de d ó l a r e s para la i n d u s t r i a 
amenazaba con c u l m i n a r en una m i n e r a . 
hue lga ca rbonera de c a r á c t e r na- j 031 gob ie rno p j d i ó d i c h a Jsuma 
c l o n a l . No obs tan te , t e n í a con f i an - pa ra poder c u m p l i m e n t a r el a r re -
za en au v i c t o r i a . g lo hecho por el p remie r B a l d w l n , 
Los debates desa r ro l l ados en l a i e n que este se c o m p r o m e t í a a sub-
C á m a r a de los Comunes f u e r o n me- | 8 Í d i a r la I n d u s t r i a m i n e r a para que 
nos s e n í a c l o n a l e s que lo que se ¡ se p u d i e r a segu i r pagando a los 
p ronos t i c aba . Su c a r a c t e r í s t i c a sa-
l i e n t e la c o n s t i t u y e r o n Jas acer-
bas c r í t i c a s hechas por l á opogi-
c i ó q en cuan to a l m é t o d o de sub-
m i n e r o s el a c tua l j o r n a l con las 
siete horas de t r a b a j o . 
E l subs id io c i n t l n u a r á por es-
pacio de nueve meses, d u r a n t e los 
venciones u t i l i z a d o por e l g o b í e r - 'cuales una c o m i s i ó n r ea l es tud ia -
no para so luc iona r el c o n f l i c t o sur- ¡ r á la c u e s t i ó n m ine ra desde todos 
g ido en t re los p r o p i e t a r i o s de m i - s^s puntos de v i s ta , h a c i | n d o des 
E L 
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L 
H a s u f r i d o b a s t a n t e , s e g ú n 
d i c e u n e x - c o m i s i o n a d o e n 
l a r e p . d e S a n t o D o m i n g o 
M I N I S T R O S I N H A B I L E S 
C A U S A I R A E N V I E N A L A 
S U P U E S T A P R E S E N C I A 
D E L E X K R O M P R I N Z 
V I E N A , agosto 6r — ( P o r 
Assoc ia ted Press) . — L a n o t i -
c ia d e ' que el E x - p r í n c i p e -
H e r e d e r o de l a corona de A l e -
man ia Fede r i co G u i l l e r m o , se 
ha l l aba en G i b u n d e n , e legan-
te b a l n e a r i o de la pa r t e sep-
t e n t r i o n a l de A u s t r i a , p r o d u j o 
g r a n e x c i t a c i ó n en t r e los ele-
mentos obre ros de é s t a . A l g u -
nos de los t r aba j ado re s j u r a n 
que s i e l h i j o d e l e x - k a í s e r 
v iene a V i e n a Jo h a r á n pe-
dazos . 
C E N L E N A R I O D E L A 
ñ a s y los m i n e r o s ; pero los que asi 
h a b l a r o n no p u d i e r o n menos do re-
conocer que ese era e l ú n i c o V a m i -
no que le q u e d a b a . 
L a escasa o p o s i c i ó n de 16 vo tos 
procedentes de los l ibera les , c a a ^ ó 
p u é s las debidas recomendaciones 
para su r e s t a b l e c i m i e n t o . 
L o s miembros l abor i s t as de l a 
C á m a r a baja v o t a r o n con el gobier -
n o . L a v o t a c i ó n f u é de 355 con-
t r a 1 6 2 . 
L A R A C I O N E S S O B R E U P O L I L I C A 
O E L O S E S Í S O O S Ü N I O O S E N E L C A R I B E 
D i j o e l p r o f e s o r B l a k e s l e e q u e " t i r o q u e se d i s p a r a s e 
e n c u a l q u i e r r e p ú b l i c a d e l C a r i b e p r e c i p i t a r í a u n a g u e r r a 
e n t r e las p o t e n c i a s , a l i g u a l d e l o o c u r r i d o er. S a r a j e v o " 
L A A C T U A C I O N D E L O S E S T A D O S U N I D O S E N C U B A 
E l j u e z O l t o S c h o e n r i c h m a n i f e s t ó q u e " r a r a , v e z n o s h e m o s 
m o s t r a d o f u e r t e s y l o q u e h e m o s l l e v a d o a c a b o l o h e m o s 
o b t e n i d o p r i n c i p a l m e n t e p o r i n f l u e n c i a m o r a l o p o r " b l o f f 
W l E L L I A M S T O W N , Mass., agosto . r r l t o r i a l , aunque t a l es la a c u s a c i ó n 
6 . — ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E l p r o -
fesor George H . Blakeslee , de la 
U n i v e r s i d a d de C l a r k s , a f i r m ó hoy 
en su confe renc ia sobre la p o l í t i c a 
nor te -amer icana en el Car ibe , que 
t i r o que se disparase en c u a l q u i e r 
r e p ú b l i c a del Car ibe p r e c i p i t a r í a 
una g u e r r a en t r e las potencias , co-
c o n t i n u a de m u c h o § p o l í t i c o s l a t í 
no-americanos , s ino que con f re-
cuencia Jas opo r tun idades se h a n 
presentado solas. 
E l j u e z S c h o e n r í o h c a r a c t e r i z ó 
e l c o m p o r t a m i e n t o do los Es tados 
U n i d o s en Cuba como muy hono-
rab le y a u x i l i a d o r , dec la rando que 
hace cua t ro a ñ o s d i f í c i l m e n t e se 
M a n i f e s t ó q u e l a m a y o r p a r t e 
d e l o s q u e e n v í a a esos p a í s e s 
n o e s t á n p r e p a r a d o s p a r a e l l o 
mo p r e c i p i t ó el t i r o de Serajevo 
la guer ra eu ropea . L a d o c t r i n a de ¡ e v i t ó u n a i n t e r v e n c i ó n , s iendo sa l 
l Í M o n r o e ha l i b r a d o ha esta á r e a ' v a d a la s i t u a c i ó n aque l l a por los 
" sermones, p e r g u a c i ó n y el b l o f f de l 
embajador nor teamer icano , 
c í a s m i l i t a r i s t a s de l m u n d o " . Des- — C o n todas sus var iac iones , s i n 
p u é s j f r . Blakes lee d i s c u t i ó ex t en - e m b a r g ó , él c a m i n o que han segui-
samente sobre l a d o c t r i n a de M o n - do los Estados U n i d o s ha t en ido 
roe, e x p r e s á n d o s e como s igue : ¡Bin duda a lguna , como uno de sus 
A u n q u e los l a t i no -amer i canos ¡ p r i n c | p a j e s mot ivo3 , e l deseo de 
p a t r ó n por que se m e d i r á a las na- j h a l c á n l c a de A m é r i c a de ser e l 
c i ó n o s deudoras en los a r r e g l o s que j ^ P O ^de ^ i s c o r d x a d e j a s , po^en-
con ellas se hagan-
L L E G A A W A S H T V G T O N L A M I -
S I O N D E L A D K U D A B E L G A 
. p ^ A t t H Í S T S ! Í L ^ ^ E q t a no6che ponen o b j e c i ó n a lguna a lo que : ayudar a "jog p a i s e ¿ d e l Car i5e en 
n i n l . o r i ^ t V T ^ X e w Y o r k cons lderan c o m o l a d o c t r i n a de 8U desenvo lv imien to m a t e r i a l y po-
l l e g ó a q u í proceaente de :Ne*r Y o r * j M o n r o e slmt>Ie y o r i g i n a l , . que se l í t ico> Y esa es casi l a p o l l t i c ¿ que 
hemos segu ido . Vaga y todo , como 
e l l a ha sido, sus resu l tados h a n 
s ido beneficiosos. 
Schoen r i ch d e c l a r ó que el m o t i -
vo de no haber t r i u n f a d o por en-
t e ro los Estados U n i d o s en el Ca-
r i b e se d e b í a a la o f i c io s idad de los 
m i n i s t r o s nor teamer icanos en las 
r e p ú b l i c a s de la A m é r i c a C e n t r a l , 
los cuales, d i j o é l , "han sido ge-
n e r a l m e n t e n o m b r a m i e n t o s p i o l l t i -
cos de menor c a t e g o r í a , Ignoran tes 
de l a l engua castel lana, y con f a l t a 
abso lu ta de p r e p a r a c i ó n para cu -
b r i r e l cargo pa ra el que son n o m -
b r a d o s . Los puestos d i p l o m á t i c o s 
en l a A m é r i c a C e n t r a l ha sido con-
s iderados como ta jadas a p r o p ó s i t o 
para c u b r i r c o m p r o m i s o s con par-
t i d a r i o s f ie les . 
-—Podemos t a m b i é n a d m i t i r que 
e l Imper ia l i smo e c o n ó m i c o v e n c e r á 
e v e n t u a l m é n t e las aspiraciones na -
c iona l i s t as de los p a í s e s de l C a r i -
be, d i j o e l p rofesor Cafarles K . 
L e l t h , en su conferenc ia bosque-
j a n d o l a s i t u a c i ó n m i n e r a l en l a 
r e g l ó n de l Car ibe , 
— L a p r e s i ó n de l a d e m a n d a 
m u n d i a l es t a n grande que e l de-
seo de L a t i n o - A m é r i c a de m o n o p o -
l i z a r e l d e s a r r o l l o de las r iquezas 
minerafes se v e r á ob l igado a ceder. 
"Es tos p a í s e s no t i e n e n n i el ca-
p i t a l n i l a i n i c i a t i v a para e x p l o t a r 
sus r i q u e z a s " a f i r m ó e l profesor 
L e i t h . 
E l doc to r L e o S. R o w e , d i r e c -
t o r gene ra l de l a U n i ó n Pan A m e -
r i c a n a , e s c u c h ó en s i l enc io qrlgunas 
declaraciones sobre -la necesidad 
o n r o e s i p l e  o r i g i n a l , , e se 
donde desembarcara efl lunes T™" i i i n i t a exc lus ivamente a defender-
sado. l a c o m i s i ó n belga que v i ene i los de E u r o p a i Be r ¿ s i e n t e n . * r i 
a negociar u n „ a r reg lo sobre l a icainblo de lo que l a doct rh-a t i ene 
d^uda de su n a c i ó n a los Es tados ;de t u t e l a j e 0 p r o t e c c i ó n . M u c h o s 
U n i d o " , ascendfnte a $500 m i l l o - ¡ l a t i n o - a m e r i c a n o s creen que d i c h a 
nes. L o s cnatiro delegados y c i n >- d o c t r i n a hace a Unele Sam u n pa-
exp'-rtos nue componen la m i s i ó n dras to de sus r e p ú b l i c a s , e l c u a l 
fue ron rec ib idos en l a ostaclrtn por no Soi,imente los defiende de E u r o -
Jos aubsocretariog de E s t a d o . jpa sin0 t a m b i é n pre tende s u p e r v i -
W r i s r h t y Cook. quienes d r s p u é !8ar gus ac tuaciones y con f r e c u e n -
de da r lo l a m á s c o r d i n l V e n V e n l d a iCia ]eg dice lo que deben o no ha-
los a c o m p a ñ a r o n a»l i h o t ^ l . | T o d o ^cer. E s t a i n t e r p r e t a c i ó n de l a doc-
un s é q u i t o de secretar ios los acom t r i n a es m a l m i r a d a en todas par-
Pfifia. ¡ t e s y a ú n m á s i n f o r t u n a d a es la 
— E s u n p lace r encont ra rse d« ; c o n v i c c i ó n de muchos , especlal-
nuevo en W a s h i n g t o n , a u n q u e sea men te en los p a í s e s m á s cercanos 
pa ra pagar l o que uno de<bn. d i j o a nosotrog, de que l a D o c t r i n a de 
Rober t S l l ve rc ruys , secretar io ge- j M o n r o e los amenaza con u n a do-
n c r a l de l a d e l e g a c i ó n , m i e n t r a s i m i n a c i ó n p o l í t i c a por pa r t e l e los 
conversaba c o n los que ha ib í an i d o ¡ E s t a d o s U n i d o s , 
a r ec ib i r los - —La!5 naciones fuertes de la 
L a C o m i s i ó n amer icana en sr. A m é r i c a de l Sur se res ien ten de la 
u r i m e r m e c t i n g d^sde d i c i e m b r e D o c t r i n a de M o n r o e cuando esta se 
pasado que t u v o l u g a r el jueve,s! manif ies ta como una p o l í t i c a ex-
por la m a ñ a n a , e x a m i n ó l a s i t u a - ¡ e l u s i v a de los Es tados U n i d o s a u n -
r i ó n de l a deuda ex t r an j e r a y s e ñ a - ^ " . e t a l r e s e n t i m i e n t o no es debido 
ló ol lunes pa ra su p r i m e r a Confe- P ™ c i p a l m e n t e * \ o t * ™ T * i ™ ™ * * 
^ « ^ o « « « lo «,íbMt, K a I m ib ien a l o r g u l l o y l a d i g n i d a d naclo-
e ^ ^ ní," iQe ¡ n a l he r idos , y po r lo t a n t o , su opo-
T a m b i é n « ^ ^ J ^ n ^ ^ c l 6 n n o 8e d^be a razones m a t e r i a -
d I | c n s I o n w p e r m a n e c e ^ n en la^ s e n t i m e n t a l e s . ^ 
m á s abso lu t a reserva has ta t a n t o 
.(Lo que 
en r e a l i d a d desean los Es tados no se l l e g u e a u n _ acuerdo enttv. | U n l d o s eB un mater ja l ( l a 
los representantes de ias dos na- l i b e r t a d de j ^ p r e t a r y p0ner en 
clones. Las reuniones s e r á n d l a - i a c c i 6 n 6u p o l í t j c a nac iona l Cente-
r,as- i n a r l a . L o que L a t i n o - A m é r i c a de-
. • _ . s e a es, a este respecto, u h derecho 
L A AnSTON F I \ A > C T E R A T ^ ^ - S e n t i m e n t a l , una d e c l a r a c i ó n de 
CESA S A L D R A V , v S E P T I E M B R E ; que aqUei ia p o l í t i c a no i m p l i c a r á 
P A R A W A S H I N G T O N | „ n ¿ i n f e r i o r i d a d n a c i o n a l de las 
P ^ R I S agos to 6.— ( P o r Aseo- r e p ú b l i c a s l a t i n o - a m e r i c a n a s . Creo 
f l a t d P r é s s ) . — S e ha c o n v e n i d o ' p o s i b l e sa t isfacer t a n t o a los Es-
v i r t u a l m e n t f t que l a n r s i ó n f r a n - tados U n i d o s como a L a t i n o - A m é -
or-sa que ha de i r a los Estados r i c a . 
U n i d o s a neigociar Una s o l u c i ó n i E l j uez 
I G N O R A N E L E S P A Ñ O L 
A m e n o s q u e se les p o n g a e n 
c o n d i c i o n e s t a l v e z h a b r í a q u e 
a p o d e r a r s e d e a l g ú n p a í s 
W I L L I A M I S T O V N , Bstado( de 
Massachuset ts . agosto 6 . — ( P o r 
Assoc ia ted P r o s s ) . — E l p r e s t i g i o 
amer icano en l a A m é r i c a C e n t r a l 
ha s u f r i d o en los ú l t i m o s cinco 
a ñ o s y . los m i n i s t r o s amer icanos 
en aque l l a s R e p ú b l i c a s deben sus 
n o m b r a m i e n t o s a razones p o l í t k a s , 
genera lmente , no estando prepara-
dos para e l cargo , d i j o O t t o Sebeen 
r i c h , ex comis ionado especial on 
Santo D o m i n g o , en u n a confe ren-
c ia ante el I n s t i t u t o de P o l í t i c a . 
" L a failta de c o n t i n u i d a d en el 
d e p a r t a m e n t o de Es tado y lo poco 
f a m i l i a r i z a d o s que se b a i l a n los 
f n n c l o n a r l o s amer icanos c o n las 
cues t ione^ do la A m é r i c a C e n t r a l 
f i g u r a n en t re las causas p o r las 
cuales d i s m i n u y e nues t ra i n f l u e n -
c i a " d i j o M r . Schoenr ich . " L o s m i -
n i s t ro s I g n o r a n p o r lo genera l el 
M i o m a e s p a ñ o l y carecen en lo ab-
s o l u t o de p r e p a r a c i ó n " . 
" % desa r ro l l o p o l í t i c o de estos 
p a í s e s a s í como su desa r ro l lo ma-
t e r i a l e s t á p o r debajo de l s t anda rd 
m u n d i a l . A menos de que p r o c u -
remos ofrecer les una a y u d a e f i -
c iente , pueden prodiicirsie a i t uac io -
nes que nos o b l i g u e n a a p o d e r a r -
nos de uno o m á s p a í s e s de l Car ibe 
o a p e r m i t i r que a l g u n a o t r a po-
tenc ia extranjeira lo haga" . 
M r . Schoenr ich I n c l u y ó a las 
A n t i l l a s y a los p a í s e s de l a A m e -
r i c a C e n t r a l en sus observaciones. 
L a p o l í t i c a de los E s t a d o ® Un idos 
en el Caribe f u é vac i l an te , s e g ú n 
el o rador . E l Pres idente Roosevel t 
a d o p t ó una e n é r g i c a a c t i t u d , pero 
l a p i d í ü r a amer i cana no f u é f i r -
me con Char la E . H u g h e s como se-
c r o t a r i o de Es tado , d i j o M r . 
Schoenr ich . asegurando que lo q u r 
se h a b í a l o g r ? d o so d e b í a a la per-
s u a s ' ó n y a l "bí luff" . C a l i f i c ó do 
p u s i l á n i m e l a conduc ta d e l P re s i -
dente W i l s o n hacia M é j i c o y d i j o 
que e l Pres iden te de l a g r a n gue-
r r a no h a b í a segu ido una a c t i t u d 
e n é r g i c a p o r consideraciones a la 
p o l í t i c a de E u r o p a 
E l r e co rd amor icano 
B O M I N I C W 
S e r á c e l e b r a d a p o r l a J u n t a 
I b e r o - A m e r i c a n a p r o S a n t o 
D o m i n g o r a d i c a d a e n N . Y o r k 
U N S E L E C T O P R O G R A M A 
O t t o Schoenr ich , ex-
H a b r á r e c e p c i ó n , r e c i t a c i o n e s , 
p o e s í a s , m ú s i c a , d i s c u r s o s , b a i l e s 
y o t r a p o r c i ó n d e a t r a c t i v o s 
De n u e s t r a R e d a c c i ó n en N e w Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y 
ca l le 7 1 , agosto 6 . — Se e s t á n l l e -
vando a cabo los p r e p a r a t i v o s pa-
ra la r e u n i ó n p a t r i ó t i c a que l a j u n -
ta Ibe roamer i cana -pro Santo Do-
mingo de N e w Y o r k c e l e b r a r á e! 
d í a 15 de este mes, en el W a d l e l g b 
H i g h School . pa ra festejar e l sexto 
a n i v e r s a r i o de l a b e n d i c i ó n de l pa-
b e l l ó n c ruzado , con l a l e c t u r a de 
Iqs p r i n c i p i o s fundamentades de la 
o b r a i n é d i t a escr i ta po r e l Ingenie-
ro d o m i n i c a n o s e ñ o r F l o r i c e l A r -
q u í m i d e s Rojas , sobre cuest ionas 
e c o n ó m i c a s y sociales, y pa ra con-
m e m o r a r el 63» a n i v e r s a r i o de la 
r e s t a u r a c i ó n p o l í t i c a de la R e p ú b l i -
cana D o m i n i c a n a . 
E m p e z a r á la f ies ta r i n d i e n d o c u l -
to a la bandera y a l h i m n o nacional 
d o m i n i c a n o , can tado por u n g rupo 
de s e ñ o r i t a s de la c o l o n i a ibe ro-
amer icana , r e c e p c i ó n o f i c i a l de l re-
presentante de la C á m a r a de Co-
merc io , I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a de 
Santo D o m i n g o , s e ñ o r Rafae l D í a z , 
c ó n s u l genera l de l a R e p ú b l i c a Do-
min icana en esta c i u d a d . L a nota-
ble a r t i s t a venezolana s e ñ o r i t a Ce-
l i a Guanche Revenga , e j e c u t a r á a l 
p l ano " M u r m y r l n g Z e p h y r s , " por 
A d o l f Jensen; d i scurso p o r el o ra-
dor s e ñ o r Oc tav io E l ias Moscoso. 
E l p rofesor F ranc i sco R a ú l A y -
bar h a b l a r á encomiando los t r aba -
jos c i e n t í f i c o s del Ingeniero Rojas 
en e l campo de la q u í m i c a , en el de 
la e l e c t r i c i d a d y en el de la f i loso-
f í a s o c i a l ; una c o n f e r e u d a por el 
p r o p i o I n g e n i e r o Rojas , acerca de 
los p r i n c i p i o s fundamenta les de su 
ob ra de r e d e n c i ó n nac iona l , can to 
y ba i le po r las a d m i r a b l e s n i ñ a s 
E l v i r a y L i l a Guanche 
E N C I A D E 
L O S B O L I V I A N O S 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o d e 
lo s E . U . y v a r i o s f u n c i o n a r i o s 
l o c e l e b r a r o n e n W a s h i n g t o n 
U N A B R I L L A N T E R E C E P C I O N 
Se c e l e b r ó e n e l p a l a c i o d e l a 
U n i ó n P a n - A m e r i c a n a y a e l l a 
a s i s t i e r o n 1 . 2 0 0 i n v i t a d o s 
A L F I N A L y U B O B A I L E 
E x t r a o f i c i a l m e n t e , e l s e c r e t a r i o 
K e l l o g g y e l m i n i s t r o F r e y r e 
c a m b i a r o n c o r d i a l e s s a l u d o s 
Se t e r m i n a r á e l acto con o l 
en Cuba ¡ " C a n t o a l a Paz," m ú s i c a del p r o -
f u é h o n o r a b l e a s e g u r ó M r . S c h o e n - ¡ f e s o r R é l i x A . Nolasco , bajo l a va-
r i c h . L a i n t e r v e n c i ó n a m e r l r a n a en l iosa d i r e c c i ó n de la s e ñ o r i t a A n -
H a i t l c a u s ó p r o f u n d o d i sgus to en 
l a p o b l a c i ó n , pero e l Gob ie rno ac-
t u a l t iene m á s tgeto y procede con 
m a y o r c o o r d i n a c i ó n . L a I n f l u e n c i a 
americana en N i c a r a g u a f u é con-
sldomada como favorab le . 
R r f i r i é n d o s e a S p o l í t i c a de los 
Estados U n i d o s en ol Car ibe d i j o 
que debe ser de a y u d a y de a m i s -
t ad , con l a " m e n o r c a n t i d a d p o -
sible de b l u f f " y que los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s deben ser c u i -
dadosamente sekcc ionados . Ins i s -
t i ó en que estos conozcan efl espa-
ñ o l . S u g i r i ó u n o r g a n i s m o o f i c i a l 
o e x t r a o f i c i a l , compuesto de f i n a n -
c ieros , h o m b r e s de negocios o p r o -
fesionales que s i rva de consejero 
Para las propuestas medidas . 
L O S E S T A D O S U N I D O S E S T A N 
D I S P I E S T O S A C O M R A T I R E N 
D E F E N S A D K L A D O C T R I N A 
M O N R O E 
W I L L I A M S T O V N , Mass. agos to 
6.—(Por* Associa ted P r e s s ) . — E n 
la c o n f e r e n c i é p ú b l i o a dada h o y en 
e l I n s t i t u t o d p ^ P o l í t l c a p o r el P r o f . 
George H . Blakeslee , c a i t e ^ r á t l c o 
do l a U n i v e r s i d a d C l a r k , este de-
c l a r ó que los Estados U n i d o s es-
t á n dispuestos a c o m b a t i r p o r las 
a rmas en defensa de 1c) D o c t r i n a 
zela Menchaca , a p l a u d i d a a r t i s t a 
de l Rea l Conserva to r io de M i l á n , 
"Guiseppe V e r d l . " 
E l p a t r i ó t i c o d o m i n i c a n o s e ñ o r 
Pab lo E . L ó p e z , es o r g a n i z a d o r de 
la f ies ta y a q u i e n deseamos e l me-
j o r de los é x i t o s . 
B A R K E Y . 
i ol p a « o de las deudas d , i c omis ionado especial en Santo Do-
e r r a de F r a n c i a , e m b a r q u e para ™ i n g o , que c o n f e r e n c i ó d e s p u é s S\ l . Zl A W ™ » * ! i» ™ - i m p r i del p rofesor Blakeslee , d i s c u t i ó la 
W a s h i n g t o n J a v o m \ c ¡ í n o r t e a m e r i c a n a en el Ca-
qMnCfna de s e n t l e m b m r i b e A { i r m ó que los p r o p ó s i t o s de 
E l G f í e r " \ ^ n ; é ^ h l a d ^ ^ i N o r t e - A m é r l c a ' n o e r a n en m o d o a l -
t r a t a r del p roblema l a deuda , lmpe r i a l l 8 t a s . a pesar de l a 
con l a Gran B r e t a ñ a y los Estador. » n en l a A m é r l c a ^ 
U n i d o s como si f u e r a n dos asuntop t I n a ^ ex .comlsIonado d i j o a s í : 
e x t r a ñ o s en t re s í y c u a l q u i e r a que . _ D u r a n t e los ú l t i m o s 25 a ñ o s 
sea el sesgo que tomen uas aego-; hemog cambiado tantas veces nues-
c iadonee que se e n t a b l a r o n b - ' C t r a r u t a y la i n t e n s i d a d de nues-
diez d í a s e n L o n d r e s , e n t r e F : n- t r a a c d ó n ha s ido t a n d i s t i n t a unas 
c í a e I n g l a t e n a , l a m l r i ó n f r a u - |veceg de las otras , que por muchos 
cosa e m b a r c i r á en los p r imeros . BOmog considerados o p o r t u n i s t a s , 
q u i n c e d í a s da sep t i embre I * ^ ,Hemos t e n i d o p e r í o d o de a c t l t u d t s 
los Es tados Un idos . fuertes , de ac t i tudes d é b i l e s y de 
M Ca i l l aux . m i n i s t r o de H a c > n - | a c t l t u d e s in t e rmed ias , 
da, t i ene e l f i r m e p r o p ó s i t o de i r j — R o o s e v e l t fué el p r i n c i p a l ex-
a W a s h i n g t o n , a menos de que so 'ponente de nues t ra a c t i t u d fue r t e , 
l o i m p i d a n las c i rcunstancia" ' p e - iiLa d é b i l se i l u s t r a con lo o c u r r i d o 
r o p e r m a n e c e r í a m u y breve t i e m p o ; bajo e l rec iente Secre ta r lo de Es-
en l a cap i t a l 8mflr i . ' ' an». S i l l eva a ¡ t a d o H u g h e s . Raras veces nos he-
cabo s r^ p l a ñ e * e m b a r c a r á des- jmos m o s t r a d o fuer tes , y l o que 
p u é s que se hayan I n i c i a d o las dis- , hemos l l evado a cabo lo hemos oh- 3 
cnsiones p r e l i m i n a r e s en t re los d0- t en ido p r i n c i p a l m e n t e p o r i n f l u e n -
ocas iona l de la I n t e r v e n c i ó n n ó r - - T ^ r o e , caso de ser necesar io; 
te-americana y sobre el a t raso de j Pero d^ben esforzarse p o r obtener-
a lgunos pueblos del Car ibe y no ! de los p a í s e s de Cent ro y Sur A m é -
bizo comenta r lo a l g u n o aunque el ¡ r i ca una d c l a r a c i ó n c o n j u n t a o se-
es e n é r g i c a m e n t e c o n t r a r i o a ta les [parada a d h i r i é n d o s e a la misma-
s e n t i m i e n t o s . ¡ A s e g u r ó que esto p a í s e s t á d e c ' t í l -
do a i m p e d i r que lias R e p ú b l i c a s 
L O S H U N G A R O S SE O P O N E N A J"1 p 1 " , ^ - S0T1 ,,los Ba ikanes 
de A m é r i c a . jamas ee c o n v i e r t a n 
L A C O M I S I O N I N T E R - A L I A D A 
v 
V I E N A , agosto 6 .— ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — U n populacho en fu rec ido 
o b l i g ó hoy a . l o s m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a a abandona r la 
b ú s q u e d a de a r m a s y mun ic iones 
en l a fo r ta leza do B c r g que se en-
c u e n t r a en el c e n t r o de la c i u d a d , 
s e g ú n u n despacho rec ib ido de B u -
dapest . 
f L a tiurba f u é dispersada p o r IOd 
p o l i c í a s , pero» l a b ú s q u e d a t u v o 
en onmpo p r o p i c i o pa ra las ag i ta -
ciones de las p ó t e m e l a s m i l i t a r e s 
m u n d ' a l e s . 
R e b o r d ó M r . Blakes loe que, r o -
mo han d leho ya reconnoidas au -
t o r l d a £ o s , la D o c t r i n a M o n r o e es 
de fonr iva y no o fens iva . L o s p a í -
ses Iberoamorioanos a b r i g a n ol t e -
mor y l á sospecha de Mentir s o h m 
sus hombros la tutela1 y oneroso 
??cendlente de ¡os Estados U n i d o s . 
Estas sospechas y estos temores 
deben ser dis ipados en lo posiWo. 
d é n ico estado r e v o l u c i o n a r i o de 
esos p a í s e s . L o s Es tados Un idos 
c n h e l a n man tene r su d o m i n i o so-
bre e l Cana l de P a n a m á y c u a l q u i e r 
o t r a v í a do c o m u n i c a c i ó n a c u á t i c a 
i n t e r o c e á n i c a que s é c o n s t r u y a en 
e!=a r e g i ó n , y conservar l a paz po-
l í t i c a y e c o n ó m i c a a s í como l a es-
t a b i l i d a d f i nanc i e r a de esa á r e a " . 
" A c ú s a s e a los Estados U n i d o s 
da sor u n p a í s i m p e r i a l i s t a ; pero 
lo c!¡erto es que , con a r r e g l o a las 
t e o r í a s d e l V i e j o M u n d o , hace y a 
m u c h o t i e m p o que todos los p a í s e s 
i be roamer icanos hub i e r en s ido p o -
R^sionos nues t ras . E n l u g a r de ha-
eor lo a s í hemos hecho Indepen-
d ion te a Cuba, y nos estamos r e -
t i r a n d o de los d e m á s p a í s e s que 
ocupamos, t a n p r o n t o como se es-
tablecen en «-.líos Gobiernos s ó l i d o s 
v respetados. L o s Estados Un idos 
se p r o p o n e n e v i t a r nuo u n t i r o d e -
parado en una R e p ú b l i c a del Car ib • 
baste pa ra p r e c i p i t a r u n a gue r r a 
como un t i r o d i sparado en E u r o p a 
p r p o l p l t ó la G u e r r a M u n d i a l . " 
F l Juez O t t o Schoonr ioh. ex CO» 
misa r io r^Po<cial n o r t e n a m o r V a n o 
do Santo D o m i n g o y juez federal 
do P u e r t o R ico , c e n s u r ó l a p o l í t i -
r i , p^.gnidn p o r esta n a c i ó n en el 
Car ibe . D i i o nue la i n f l uenc i a d'̂  
r s te p a í s s» ha esfuma do va en la 
' . - f r i ^n do l Car ibe , agregando, que 
los soldados de I n f a n t e r í a di* ma-
r i n a nrr- teamer 'canos se p o r t a r o n 
" b n i ^ m o n t e " t an to on H a i t í co-
n o . n Santo D o m i n g o 
E l C o n t r a l m i r a n t e H a r r v H n -
Kbrs. por ten coi ente a la .Tnnta Su-
p e r i o r de M a r i n a , c o m b a t i ó la^ 
deol^raolonos d e l Juez Soboenriqh. 
y este le c o n t o s t ó a su vez que 
aunque s ó l o f u e r o n unos ouantos 
los of ic ia les que come t i e ron b r u -
W A S H I N G T O N . agosto 6 .— ( A s -
soc ia ted P r e s s ) . — P r e s i d i d o s p o r 
el Secre ta r io de E s t a d o K e l l o g g , 
va r ios s i f o s f u n c i o n a r i o s gube rna -
rr .cntales do los Es tados Un idos 
f r a t e r n i z a r o n esta noche cobJ d i s -
t i n g u i d o s personajes bollvlanoisi en 
l a c o n m e m c r a j c l ó n ded cen tena r io 
de l a I n d e p e n d o n d a de l a R e p ú b l i -
ca do Boa iv la . E l M i n i s t r o F r e y r e , 
con el pe r sona l de l a l e g a c i ó n y 
las esposas de los d i p l o m á t i c o s bo-
l i v i a n o s a q u í ac red i t ados , a s í como 
r.l c ó n s u l genera l de esa n a c i ó n y 
e l c ó n s u l en N e w Y o r k , r e c i b i e r o n 
a los i n v l t a d o a en t na b r l l l a n t o 
r e c e p c i ó n dada eu e l P a í a c i o de l a 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a as is t iendo a l 
acto e l Secre ta r io de Es tado K e -
l l o g g y s u d i s t i n g u i d a esposa. 
Antes de la r e c e p c i ó n , o l m i n ' ^ -
t r o F r e y r e a g a s a j ó a sus colegas 
en el cuerpo c o n s u l a r con u n a co-
m i d a dada en su res idenc ia . 
E n t r e los 1,200 I n v i t a d o s que 
c o n c u r r i e r o n a l a r e c e p c i ó n f i g u -
r aban todos los m i e m b r o s del Cuer 
po d i p l o m á t i c o ac red i t ado en W a s -
h i n g t o n , c o n s t i t u y e n d o esa ciifra 
a lgo v e r d a d e r a m e n t e i n u s i t a d o s i 
ee t iene en cuenta e l hecho do q u o 
se t r a t ó de u n acon t ec imien to so-
c i a l dado en W a s h i n g t o n en p lena 
é p o c a de vacaciones veraniegas. Si 
se hubiesen h a l l a d o presentes los 
d i p l o m á t i c o s y personajes soc-'ales 
de W a s h i n g t o n que e s t á n pasando 
sus vacaciones en el campo, es i n -
d u d a b l e que el n ú m e r o de i n v i t a -
dos; .hubiere hecho m H u f i d e n t e e l 
espacioso s a l ó n de ba i l e del Pa la -
cio Panamerilca^no jy sus a m ó l o s 
j a r d i n e s . 
D e j á r o n s e o í r dos orques tas ; 
una do e l las e j e c u t ó selecciones 
c l á s i c a s y p a t r i ó t i c a s d u r a n t e la 
r e c e p c i ó n , y la o t r a t o c ó m á s t a r -
de m ú s i c a b a i l a b l e . 
E l M i n i s t r o F r e y r e y los que l e 
secundaron e s t u v i e r o n (recibiendo 
gente hasta poco antea de l a rae-
d 'a noche^ h o r a en q u e e m p e z ó e l 
bai le c o n t i n u a n d o p o r v a r i a s h o -
ras. 
N o se p r o n u n c i a n o n discursos , 
pero e l Secretar io « e Es t ado K e -
l l o g g y ed M i n i s t r o Ereaytre, con ca-
r á c t e r e x t r a o f i c i a l , c a m b i a r o n f e l i -
c i tac iones v pa labras de c u m p l i -
m i e n t o pert inentefi i a l a o c a s i ó n . 
Es tas e s t u v i e r o n en a r m o n í a c o n 
IOÉ mensajes cambiados e l m i s m o 
d í a con a n t e r i o r i d a d en t re el P ro-
s idente de B o l i v i a , su M i n i s t r o ele 
Es tado , el P res iden te Cco l idge y 
el D r . Leo S. R o w e , D i r e c t o r Ge-
n e r a l de la U n ' i ó n Panamericana-
Eq M i n i s t r o F r e y r e y e l perso-
n a l de su d e l e g a c i ó n estaban en-
trsias-mados ante e l r o t u n d o é x i t o 
a lcanzado p o r la f i e s t a q u e o r g a -
n i z a r o n pa ra c o n m e m o r a r en esta 
el c e n t e n a r i o de l a Independenc ia 
de su p a í s , en tus i a smo d e l q u e 
p a r t i c i p a r o n s ince ramen te e l Se-
c r e t a r i o de Es t ado Kello<gg, sus c o -
legas, los d i p l o m á t i c o s iberoame-
r icanos y o t ra s altas: pe r sona l ida -
des que a s i s t i e r o n aJI ac to . 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
A L G O B I E R N O P O R T U G U E S 
DUSBOiA, agosto 6 . — ( P o r U n i -
t ed Press) . — U n v o t o de c o n f i a n -
za fué o b t e n i d o h o y en e l p a r l a -
mento p o r t u g u é s p o r e l g o b i e r n o 
de d i c h a n a c i ó n . 
L a conf i anza en el ac tua l eje-
c u t i v o fué r a t i f i c a d a p o r u n a g r a n 
m a y o r í a . 
rH?bónde"LATojA" 
n e c e l a f i s o n o m í a p o r q u e t o n i f i c a l o s 
t e j i d o s d e l a e p i d e r m i s 
Ifjgados franceses y l a c o m i s i ó n de 
l a deuda americana:. 
L a c o m i s i ó n franceisa se compon-
d r á de eua t ro delegados, dos ex-
per tos f inanc ie ros y dos p a r l a m e n -
t a r i o s . 
cia m o r a l o por el b l u f f . E n Cuba 
y en Hpndura,s nos descubr i e ron el 
b l u f f y n o p a s ó nada. 
— E l curso seguido po r los Es-
tados Un idos no les ha s ido s e ñ a -
lado por designios de e x p a n s i ó n t e -
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R fÉ K C E L t E I  tM/r% 
T O K I C O J J I G E S T I V O ^ ¿ ^ f f ^ & 
que ser de todos modos pospuesta. , 
E l s en t imien to de a v e r s i ó n c o n t r a ? i v ü l " ? 0 * 5 SU í f c r e c h o • 
l a c o m i s i ó n se hoce cada *Ia m a - l l . , ' I r . l n t e r p r c t a r y ap l i ca r l a . t a l i d n d e s y a t r o p e l l o s " l a c a l l d - J 
D o o f . ia M o n r o e , eijte Gobdorn" Ide r e i s t e n c í a de una cadena se j u z -
debo l o g r a r por l a p e r s u a s i ó n que ga Ki fmpre p o r su cs'laH/Si m á s ! 
los d o m á i s Estados amer icanos de- d é b i l " . Sobre esos c o n t a d o ^ abu-
L O S H U E L G U I S T A S D E N U E V A i o l a r o n 8uya ^ n o r n i a p o l í t i c a en i eos se ha f o r m a d o u n a o p i n i ó n po-
ESCOCIA V U E L V E N A L 
T R A B A J O 
los t é r m i n o s que crean m á s con-
venientes. 
" D e s n u é s — p r o s i g u i ó d ic iendo el 
P ro f . B lakes lee—el paso m á s i m -
p o r t a n t e a d a r consiste en hacer 
p u l a r ndvorsa e in tensa . 
E l Juez Schoenr ich p i d i ó u rgen-
temente que se ponga el majyor 
cu idado en la s e l e c c i ó n de quienes | 
H A L I F A X N S agosto 6 h1-" p. a»»r runs i s i e en nnc - r b o y a n de ser m i n i s t r o s n o r t é a m e - i 
( U n i t e d P r e f l ) . L o s h u e l g u i s t a s ' d e wí í ^ ^ " ^ M o n r o e una n o r m a r i c a n ó s en e l Caribe, dando el ma-1 
las minas de c a r b ó n de Nueva E s - P o l í t , c a c o m " u a t odo r ! con t fnen- ! y o r mat iz pos ib le d-í amls tos ldad 
c o c í a per teneciente a la B r i t l s h E m ^ n m e r l c a n o " . | y d e s i n t e r é s a l a p o l í t i c a que so s i - , 
p i r e Steel C o r p o r a t i o n han v o t a d o '"A8Í y todo ' t e n d r í a m o s t o d a v í a ¡ g a en esas R c p ú b l k e s . 
para t o r m i p a r las d i f i cu l t ades y p r l f o * r r o b l e m a 5 d ^ l C r ^ b e , que r e -
vaclones ü e los pasados c inco me- ^ " ^ n po r s í una p o l í t i c a apar te , 
sep y v o l v e r a l t r a b a j o , de acuerdo ^ero O c l u i d a s lompro en la Dor -
r c m flaa . p ropos ic iones hechasles ; t r i m M o n r o e . Los Estados Unidos 
p o r el gob ie rno ' p r o v i n c i a l . quieren onsofiar a esas R e p ú b l i c a s 
E l r e su l t ado de l p leb i sc i to f u é la manera de gobernarse a s í m i s -
de 3.913 c o n t r a 2 . 7 8 0 a f a v o r ue mas. y l a d i f i c u l t a d f u n d a m e n t a l 
Ja v u e l t a a l t r a b a d o . M u c h o s m i n e - i de este p í r o p ó s l t o e s t r iba en l a de-
ros a b s t a r l e r o n de v o t a r | b l l l d a d , la I n e s t a b i l i d a d y . el en-
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E D I T O R I A L E S 
U N IMPUESTO D O B L E M E N T E GRA- | e s t a clase de negociaciones i l í c i t a s . 
~ ~ ~ ! fué muer to el entonces Jefe de la 
M o n e d a s e ñ o r Tabares por el agen-
n • j i » ^ r^n te M a d i a n d u a . Y en cuanto a las 
E l impuesto d e l cua t ro por cien- . 
i i ^-j j J ^ ¡ n ^ m controversias y e s c á n d a l o s a que 
obre las cantidades de dinero ¡ / . , v 
! daban l u g a r los registros, ios d ia -
rios de aquel la é p o c a r ind ie ron 
opor tunamente de ta l lada "cuenta. No 
obstante e l s is tema a r r o j ó u n i n -
s ignif icante resul tado, m u y in fe r io r 
to se 
superiores a cincuenta pesos que se 
ex t ra igan del p a í s , creado por la 
l l amada L e y de Obras P ú b l i c a s y 
mod i f i c ado en lo que a t a ñ e a los 
turistas a instancias reiteradas de 
la prensa, c o n t i n ú a i r rogando a l 
p ú b l i c o molestias que. a todo t r an -
ce, es preciso e v i t a r . 
Emanan é s t a s de l a fo rma de 
cobranza de l impuesto a los pasa-
jeros que se suponen embarcan 
con sumas de numerar io afectas a 
a q u é l . Con obje to de cerciorarse ca-
ba lmente de ellas se les somete a 
u n escrupuloso registro que enc i -
m a de resultar siempre enojoso e 
i n c ó m o d o , const i tuye, en la mayo-
r í a de ias ocasiones, u n intolerable 
v e j a m e n . Los p e r i ó d i c o s han re fe -
r ido en estos ú l t i m o s d í a s las v io -
lentas disputas que 'ocurren c o t i -
d ianamente entre los pasajeros re-
gistrados y los agentes encargados 
de c u m p l i r este molesto requisi to. 
A y e r mismo, en nuestra r e s e ñ a de l 
puer to , se daba cuenta de una 
e n é r g i c a protesta p roduc ida por una 
s e ñ o r a de nac iona l idad ex t ran je ra , 
que, no obstante su c o n d i c i ó n de 
pasajera de t r á n s i t o del vapor " O r -
tega" , fué sometida a d icha fo rma-
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i i d a d sin haberse t en ido en cuenta 
las justas razones que alegaba en 
favor de su e x e n c i ó n . 
Los tratadistas de E c o n o m í a Po -
l í t ica y Hacienda P ú b l i c a a l hab la r 
de ios impuestos, aranceles, gabe-
las y toda suerte de contr ibuciones 
p ú b l i c a s , se f i j a n no s ó l o en e l 
g ravamen que e n t r a ñ a n , sino t a m -
b ién en las di f icul tades de su co» 
branza . Muchas veces un impues-
to que por el desembolso que supo-
ne no resulta ex t remadamente gra-
voso, lo es. sin duda , por las mo-
lestias inherentes a su p e r c e p c i ó n 
por el Estado. 
T a l es el caso de este impues-
to a que hacemos referencia. No 
ha p roduc ido tan to malestar en e¡ 
p ú b l i c o por su oneros ldad e c o n ó m i -
ca, sino po r el p roced imien to m o -
lesto y muchas veces ve jaminoso 
que se emplea pa ra su cobranza . 
Este asunto de la i n s p e c c i ó n de 
pasajeros por estos u otros m o t i -
vos, es siempre del icado. S o n m u y 
contadas <las personas dotadas de 
mansedumbre y r e s i g n a c i ó n suf i -
cientes para dejarse registrar co-
m o facinerosos, sin hacer u n gesio 
de repugnancia o p ronunc ia r una 
pa labra de protesta. Por o t ra par te 
es d i f íc i l , si no imposible , ha l lar em-
pleados que sean igualmente co-
rrectos y procedan con i d é n t i c a de-
l icadeza en el c u m p l i m i e n t o de su 
penoso deber. E n muchas ocasiones 
da e l pasajero con u n agente i n -
educado e irascible que a ñ a d e a la 
a n t i p a t í a n a t u r a l de su g e s t i ó n los 
desafueros de su c a r á c t e r o que 
adopta una .aatitud groseramente 
severa ante las protestas, reparos o 
advertencias d e l registrado 
En cuanto a jos abusos a que es-
te sistema puede da r lugar no que-
remos hacer h i n c a p i é para que no 
se crea que adoptamos en esta 
c u e s t i ó n un c r i t e r i o de man ten ida 
int ransigencia . S i n embargo bueno 
es que recordemos una dolorosa ex-
periencia de aquel la é p o c a en que 
para evi tar la e x p o r t a c i ó n de o ro 
se registraba como ahora a los pa-
sajeros. C o m e t i é r o n s e entonces i n f i -
n i d a d de abusos, con o c a s i ó n de es-
la medida . Las autoridades encar-
gadas de ve la r por el c u m p l i m i e n f o 
de ellas se a l lanaron a todo sobor-
no y de jaron que saliesen de l p a í s 
cantidades considerables del prec io-
so me ta l . Por diferencias habidas en 
a! que se esperaba. 
P o r todas estas razones entende-
mos que es necesario m o d i f i c a r el 
sistema de cobranza de! impuesto 
del cua t ro por ciento, 
¿ D e q u é modo? 
Algunos navieros —testigos de 
mayor e x c e p c i ó n en este caso— 
han ideado una s o l u c i ó n que, si b ien 
puede mermar las posibles u t i l i d a -
des del impuesto , remedia d e f i n i t i -
vamente el m a l . Consiste en supr i -
m i r los registros y gravar cada pa-
saje con u n sello de c incuenta cen-
tavos, pues como no es probable 
que n i n g ú n pasajero viaje con una 
can t idad de numera r io superior a 
doscientos pesos, por los pel igros 
oue esto supone, el importe de d i -
cho sello basta a cub r i r el t i p o del 
impuesto. E n cuanto al resto del d i -
nero, suele ser l levado en giros y 
é s to s ya t r i b u t a n en el banco. 
N o damos a conocer esta p ropo-
s i c i ó n de los navieros m á s que co-
mo una simple s u g e s t i ó n al Gobier -
no. De esta o de o t ra manera lo que 
interesa en de f in i t i va es que el m i l 
se remedie. De lo con t ra r io , las au-
tor idades de l puer to v a n a tener 
que a f ron ta r conflictos sin cuento a 
la l legada de los barcos en que re-
grese el cont ingente de iemporadis-
tas cubanos que actualmente vera-
r e a en Eu ropa . 
EL VALOR DE LA INVESTIGACION 
TECNICA EN LA FUNCION POLI-
CIACA. 
A y e r comentamos en t é r m i n o s en-
c o m i á s t i c o s el o torgamiento de un 
c r é d i t o pa ra me jo ra r el ma te r i a l 
c i e n t í f i c o de que d i spone . e l Gab i -
nete N a c i o n a l de I d e n t i f i c a c i ó n , de-
mostramos l o r ^ a l r e t r i bu ido que 
e s t á el personal que en él desem-
p e ñ a funciones t é c n i c a s y de res-
ponsabi l idad , y a p o y á n d o n o s en ra-
zones convincentes, pedimos que se 
at ienda todo lo concerniente a esa 
dependencia en la forma que me-
ic-ce, dada la impor tanc ia que posi-
t ivamente t iene. 
D i j imos t a m b i é n que hasta aho-
ra no h a b í a n sido debidamente 
apreciados los servicios de iden t i f i -
c a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n que presta 
el Gabinete , porque de ot ro modo 
no se e x p l i c a r í a la mezqu indad con 
cue aparece dotado en los presu-
puestos, y por si c ier tamente se i g -
nora lo que representa para la so-
ciedad u n labora tor io t é c n i c o de po-
l ic ía , vamos a recordar h o y algo de 
lo que ha hecho el que tenemos en 
la H a b a n a , del cua l , si podemos 
mostrarnos satisfechos, es gracias a 
la srcxión inte l igente , tenaz y hon-
rada del hombre que lo d i r ige y que 
v ive consa'grado a la ciencia que 
profesa no só lo por un a l to concep-
to del deber que le impone el car-
go, sino por impera t iva v o c a c i ó n . 
Pe ro antes nos parece jus to con-
signar el nombre de ese funciona-
r i o . Se l lama Israeil Castellanos, y 
de su valer hab lan elocuentemente 
los t í t u l o s extranjeros que ha l lega-
do a a lcanzar , siendo t o d a v í a m u y 
j o v e n : posee el de Profesor hono-
rar io del Ins t i tu to de M e d i c i n a L e -
ga! de la Univers idad de M a d r i d , 
el de Profesor corresponsal de l Ins-
t i tu to E s p a ñ o l Cr iminof lógico , el de 
m i e m b r o de l a A c a d e m i a de M e d i -
c ina de L i m a , y otros no menos 
honrosos. E n el L a b o r a t o r i o de la 
C á t e d r a de M e d i c i n a L e g a l " de la 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de l a H a -
bana, ha dado , respondiendo a i n -
v i t a c ión del profesor Castro , u n í 
serie de conferencias, a c o m p a ñ a d a s 
de trabajos p r á c t i c o s relat ivos a h 
t é c n i c a y p e r i t a c i ó n p o l i c i o l ó g i c a s , y 
de él ha d i cho el i lustre Fernando 
O r t i z , a cuyos sabios consejos se 
debe la c r e a c i ó n de l Gabinete , que 
"armado de la t é c n i c a necesaria y 
del amor a los estudios c i en t í f i co s , 
e s t á sobradamente capaci tado para 
salvar de l marasmo de la ru t ina 
b u r o c r á t i c a y del empir ismo e s t é -
r i l en que v e n í a vegetando, a la 
i d e n t i f i c a c i ó n en nuestra pa t r i a . 
Con los e s c a s í s i m o s subsidios de 
que dispone el Gabinete , pero que 
se emplean con absoluta escrupu-
losidad, sostiene su Di rec to r u n Bo-
let ín dest inado a propagar y vu lga -
r izar , especialmente entre las auto-
ridades p o l i c í a c a s y jud ic ia les , los 
procedimientos c i en t í f i cos aplicados 
a la i d e n t i f i c a c i ó n ; ha edi tado, pa-
ra uso de los citados funcionarios, 
una m u y út i l " A g e n d a de la salva-
guardia y embalaje de las piezas de 
c o n v i c c i ó n " que con objeto de ser 
analizadas se e n v í e n a l l abo ra to r io ; 
ha edi tado t a m b i é n un estudio acer-
ca de " L a edad de las impresio-
nes digi ta les sangr ientas" ; o t ro so-
bre "Las impresiones d igi ta les de 
los leprosos" ; o t ro respecto ai " A m -
pl i f i cador b inocu la r en po l ic io lo -
g í a " ; ha r end ido , en f i n , una labor 
en é s t e , y en todos los ó r d e n e s , me-
recedora de sincero encomio. Ent re 
los t rabajos p r á c t i c o s con que ha 
jus t i f i cado p lenamente esa depen-
dencia su impor t anc i a como aux i -
l ia r de la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
t ic ia , se destacan la i d e n t i f i c a c i ó n 
del c a d á v e r de A v e l i n o Re ina l 
Fuentes y la del de J o s é G a r c í a 
R u í z , que n o son por cier to los 
ú n i c o s casos, n i mucho menos, en 
que se ha probado la eficiencia i n -
discut ib le de la d a c t i l o g r a f í a . En 
uno de esos c a d á v e r e s , el e x á m e n 
m i c r o s c ó p i c o de las mater ias depo-
sitadas en las u ñ a s , p e r m i t i ó ave-
r iguar nada menos que la p r o f e s i ó n 
a que se dedicaba el sujeto. 
Basta esto para dar idea de los 
servicios prestados po r el Gabine-
te Nac iona l de I d e n t i f i c a c i ó n y de 
ios que puede prestar en lo que 
respecta a i n v e s t i g a c i ó n de c r í -
menes, como t a m b i é n posiblemente 
en cuanto a dudas sobre la pater-
n idad , pues Chr i s t ine Bonnevie , cx-
profesor de la F a c u l t a d de M e d i c i -
na de la U n i v e r s i d a d de Oslo, d i -
j o el p r ó x i m o pasado j u n i o en " T h e 
Sunday N e w s " de Londres , que es 
dado resolver cua lqu ie r l i t i g i o acer-
ca del parentesco, por m e d i o de las 
impresiones digi ta les , porque las de 
ios h i jos , hasta la edad de cinco 
a ñ o s , son i d é n t i c a s en sus rasgo? 
pr incipales a las de los padres. 
Pe ro para f i j a r en la conciencia de 
todos lo que cabe esperar de u n la-
bo ra to r i o t é c n i c o de p o l i c í a , dota-
d o de los m á s modernos aparates 
y m a n e j a d o p o r persona l i d ó n e o , 
en la m e d i d a que lo es e l doctor 
Castellanos, vamos a referirnos a 
hechos i n t e r e s a n t í s i m o s ocurr idos en 
F r a n c i a y comentados no ha mucho 
por T r u m a n Stevens, en un a r t í c u -
lo p e r i o d í s t i c o . F u é detenido en 
T o l ó n u n ind iv iduo bajo la sospe-
cha de estar dedicado a la falsi-
f i cac ión de bil letes de cien f ran-
cos. T e n í a antecedentes penales, pe-
ro, saldadas sus cuentas con la 
Just icia v i v í a aparentemente den-
tro de la ley. Exper to en el de l i to , 
sa l ió i n c ó l u m e de la indagator ia a 
que le somet ieron los agentes po-
l i c í a c o s . Se consideraba l ibre y a . 
pero antes de darse por te rminada 
la i n v e s t i g a c i ó n en cuanto a él . se 
le i n v i t ó a pasar a l l abora tor io pa-
ra sufr i r un examen f í s ico , duran te 
el cual se m o s t r ó seguro, manifes 
l ando deseos de que se aprehendie-
ra al fa ls i f icador . Y su deseo q u e d ó 
satisfecho poco d e s p u é s , a l verse 
entre rejas. E l era el delincuente 
L a p rueba se h a l l ó en una p a r t í 
cula de cerumen que se le extra 
j o del o í d o y que. analizado por e 
c é l e b r e doc tor E d m o n d Loca rd . d i -
rec tor d e l l abora to r io de L y o n e i n -
ven to r de una c á m a r a m i c r o s c ó p i -
ca que aumenta en 2 2 5 d i á m e t r o s 
los objetos, o «ea m á s efe 50 .000 ve-
ces e l t a m a ñ o que t ienefi , d e m o s t r ó 
con tene r rayas de t i n t a de impren-
ta , p a r t í c u l a s de po lvo de p iedra l i -
t o g r á f i c a y trozos de cristales ca-
r a c t e r í s t i c o s de u n p roduc to q u í m i -
co empleado por los grabadores. 
H e a q u í otra prueba de la e f i -
cacia de l l abora tor io t é c n i c o en la 
i n v e s t i g a c i ó n p o l i c í a c a . Ea- ' u n i u * j d p i ' l ó c a l e » . ' E l '"feulti 
gar sol i tar io de P a r í s se h a l l ó el 
c a d á v e r de un hombre . Presenta-
ba un golpe en la cabeza, y el si-
t io en que se e n c o n t r ó , most raba 
huellas reveladoras de haber sido 
teatro de una lucha desesperada. 
americano ha aspirado siempre a 
gozar de las mejores opor tunidades 
educativas y sociales, y ha p rocura -
do Henar las exigencias de un al-
to n ive l de v ida , vendiendo al con-
tado sus frutos para el consumo ge-
Ident i f icado el mue r to , a v e r i g u ó i a l n c r a l , corr ientemente en mercados 
p o l i c í a que t e n í a un enemigo y po r distantes. Ca l i fo rn i a , en o p i n i ó n de 
sospecha lo de tuvo . N e g ó su culpa-
b i l i d a d , pero se e n v i ó a l doctor 
L o c a r d el t ra je que v e s t í a ; lo co-
locó és te en una bolsa y lo s a c u d i ó 
fuertemente para obtener muestras 
de po lvo . H i z o lo mismo con e l del 
occiso, que t a m b i é n le fué r e m i t i -
do, y sometidas las muestras a es-
tud io , c o m p r o b ó , por medio de la 
c á m a r a m i c r o s c ó p i c a , que corres-
p o n d í a n exactamente, con lo cual 
pudo la Just icia esclarecer el c r i -
men y cast igar lo. H e a q u í por ú l -
t i m o , pues va s iendo demasiado ex-
tenso este a r t í c u l o , o t ra e l o c u e n t í -
sima d e m o s t r a c i ó n de los m a r a v i l l o -
sos resultados que ofrece la inves-
t i g a c i ó n c i e n t í f i c a : U n a muchacha 
de L y o n fué encontrada muer ta en 
el depar tamento que habi taba . Re-
conocido el c a d á v e r , se v ió que ha-
b í a sido estrangulada y que presen-
taba en la cara var ios p e q u e ñ o s 
a r a ñ a z o s . Se t u v o sospecha del 
amante, empleado de un banco lo-
cal , pero astutamente t e n í a prepa-
rada la coar tada, y p r o b ó en p r i n -
c ipio su i ncu lpab i l i dad . A f o r t u n a d a -
mente era fácil pone r lo en las ex-
pertas manos d e l doc tor L o c a i d , 
quien con los antecedentes de los 
a r a ñ a z o s q ü e t e n í a en el rostro la 
asesinada, se a p r e s u r ó a extraerle 
la suciedad de las u ñ a s para ana-
l iza r la . Con eso o b t u v o la prueba 
concluyente de l c r i m e n . L a c á m a r a 
m i c r o s c ó p i c a d e n u n c i ó la existencia 
no só lo de sangre humana , sino de 
ios polvos que usaba la v í c t i m a . 
A l g o de eso, si no todo, porque 
no ha tenido o p o r t u n i d a d o porque 
no dispone de una c á m a r a m i c r o s c ó -
p ica como l a del doctor Edmond 
L o c a r d , lo ha hecho o puede ha-
cerlo el . Gabinete Nac iona l de 
I d e n t i f i c a c i ó n , dado que cuenta 
con u n t é c n i c o estudioso, amante 
de su c iencia , capaz de real izar las 
m á s d i f í c i l e s investigaciones. El 
campo que se ofrece a esa depen-
dencia es inmenso y de capi ta l i m -
p o i í a n c i a , ' s egún d e m o s t r ó d o c u -
menta lmente el insigne doctor Fer-
nando O r t i z , a u t o r i d a d indiscut ib le , 
reconocida m á s por los e x t r a ñ o s que 
por nosotros mismos, en el lumino-
so i n f o r m e que d i ó or igen a l De-
creto N o . 1 de 1 9 1 1 , c u m p l i d o só-
lo en par te , como asevera con su 
pecul iar c i v i smo en el p r ó l o g o que 
r e d a c t ó para las "Instrucciones téc-
nicas a los funcionar ios judiciales 
y p o l i c í a c o s " ya citadas. ¿ N o me-
rece la pena que el Gobierno pres-
te r n á s cuidadosa a t e n c i ó n a la 
of ic ina que nos ocupa, considerada 
hasta ahora como uno de tantos 
centros b u r o c r á t i c o s q u e p ropo r -
ciona a los funcionar ios del Esta-
do, Provinc ias y M u n i c i p i o s , v i d a 
m á s o menos paras i tar ia y p o r en-
de poco fecunda, cuando no d a ñ i -
na, para la c o m u n i d a d social? Por 
lo visto el Secre tar io de Goberna-
c ión se ha dado cuenta de l o que 
significa y va le el l abora to r io t é c -
nico de la p o l i c í a , a cargo de su 
al to minis te r io . A s í lo indica el c r é -
d i to que ha concedido con e! pro-
p ó s i t o de mejo ra r el m a t e r i a l cien-
t í f ico de esa dependencia ; pero e 
problema no e s t á sólo en la p r o v i -
s ión de aparatos y ú t i les , que es i 
lo que se destina el p e q u e ñ o sub 
í i d i o . H a y que atender a otras, es-
pecialmente al personal . Como los 
hombres i d ó n e o s no se improvisan 
por medio de decretos, aunque a ve 
ees se crea lo con t ra r io en las esfe 
ias oficiales, para conservarlos con 
v e n e recompensarlos b i en . 
EL AGRICULTOR AMERICANO Y EL 
M r . Shaw, lepresenta el ideal nor -
teamericano m e j o r rea l izado a es-
te respecto. Excepto los productos 
de l e c h e r í a de D inamarca , ciertas 
especialidades de ho r t i cu l t u r a de 
Ho landa , y las bebidas que se p ro -
ducen en las regiones v i n í c o l a s de 
f rancia . el p r o p ó s i t o p r i nc ipa l del 
agr icu l tor europeo es p roduc i r pan 
y carne, leche y animales de co r ra l , 
vegetales y frutas para su p rop io 
consumo. Como regla genera l , no 
m i r a n a o t ro mercado que el de la 
p o b l a c i ó n vec ina m á s impor tan te . 
Los granjeros norteamericanos, aun-
que p rocu ran p roduc i r el m a y o r n ú -
mero de a r t í c u l o s para su p rop io 
consumo, t ienen la tendencia a es-
pecializarse en a l g ú n f ru to destina-
do a los grandes mercados de su 
p a í s o del ex t ran jero . En v i r t u d de 
esta c i rcuns tancia , el cu l t ivador 
norteamericano, como el de Cuba , 
aunque por motivos dist intos, p r o -
duce en gran can t idad p a r a ' la 
ven ta . , 
Los cul t ivadores nor teamerica-
nos, agrega M r . Shaw. han apren-
d ido a t raba ja r sus t ierras con pro-
vecho y han progresado mucho en 
las artes p r á c t i c a s de la ag r i cu l tu -
ra , es decir , han logrado produc i r 
las mejores variedades de frutos en 
gran escala, sin que las tierras pier-
dan su fe r t i l i dad , gracias a un cu l -
t ivo intensivo y c i e n t í f i c o . Pero , d i -
ce el escritor nor teamer icano, los 
productos destinados a (ser d i s t r i -
buidos entre los grandes mercados 
del mundo e s t á n sujetos a muchas 
vicisi tudes. L a venta no es un pro-
blema fácil y el agr icu l to r se ha 
encontrado con que no le basta co-
nocer y resolver la parte a g r í c o l a 
de su negocio; tiene, t a m b i é n , que 
dominar e l lado comerc ia l , sin lo 
cual su fracaso es seguro. C o m o en 
la indust r ia , la c u e s t i ó n d e l merca-
do es dominante y si no hal la un 
modo r á p i d o y seguro de resolver-
la , la quiebra de su negocio es i n -
evi table . 
Esta s i t u a c i ó n descrita por M r . 
Shaw, es casi exactamente la mis-
ma en que se encuentra el c u l t i -
vador cubano, s e g ú n d e c í a m o s re-
cientemente. Y a veremos en rttiro 
t rabajo c ó m o las asociaciones co-
operativas de venta han ayudado a 
resolverla. 
ESCRUPULOS PINEROS. 
e s i i u p u l t r ü c lus pineros la conve 
n ienc ia que indudablemente debe 
de haber en si tuar establecimientos 
de aquella í n d o l e lo m á s apartados 
posible del n ú c l e o t e r r i t o r i a l , como 
se ha hecho y se hace genera lmen-
te en todos los p a í s e s ? . . . Presu-
mimos que el mismo a rgumento 
que los pineros ac tua lmente esgri-
men, s e r í a invocado po r cua lqu ie r 
loca l idad de esta otra Isla en cuya 
c e r c a n í a se intentase si tuar el pe-
na l . Pero, aunque a s í no fuera , no 
p o d r í a n ignorarse, a nuestro j u i c i o , 
las consideraciones que hacen pre-
ferible a una r e g i ó n p e q u e ñ a aisla-
da, rodeada de agua, y , po r consi-
guiente, menos p rop ic i a a l a co-
m u n i c a c i ó n y a la e v a s i ó n . L o que 
sí deb ie ra haberse h e c h o — y ello 
por razones no m u y disimiles a las 
que acabamos de exponer—es se-
leccionar, para el fu tu ro pena l , si-
tio m á s alejado de Nueva Gerona , 
p o b l a c i ó n capi ta l y la m á s impor -
tante de la Isla de Pinos, que el 
que de hecho se e l ig ió . Por lo de-
m á s , no creemos que el efecto psi-
c o l ó g i c o que en las intenciones t u -
n'sticas y veraniegas p u e d a p r o d u -
cir la presencia del Pres id io en 
aquella bella isla sea permanente-
mente disuasivo, sobre todo , si se 
cuida de hacer valer , median te u i u 
propaganda efectiva, el c ú m u l o de 
encantos que dicha Isla posee. 
LA AVENIDA DE CUBA EN M A D R I D . 
E l Alca lde de M a d r i d , a instan-
cias de l Gobernador de aquel la p ro -
v inc ia , v a a sol ici tar d d . M u n i c i -
pio que se acuerde d e n o m i n a r a una 
de las m á s c é n t r i c a s e importantes 
avenidas de la V i l l a y Corte con 
el nombre de la R e p ú b l i c a de C u -
ba. El M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o accede-
rá a la sol ic i tud, Y e l pueb lo de 
M a d r i d a p l a u d i r á la medida , 
Cuba disfruta en M a d r i d — e n Ef-
p a ñ a entera—de vivas s i m p a t í a s . 
H a y razones, a d e m á s , pa ra que C u -
ba sea el p a í s americano m á s gra-
to a los sentimientos e s p a ñ o l e s . No 
es, sin embargo, el que mejores 
tratados comerciales t iene. E l lo se 
debe a varias causas. L a p r imera , 
la naturaleza y r e s t r i c c i ó n de las 
producciones cubanas y los mono-
polios y protecciones que pesan so-
bre los cult ivos e s p a ñ o l e s similares. 
El tabaco lo cont ro la la C o m p a ñ í a 
r s una sim] 
popu la r e s p a ñ o l a . I r a E s p a ñ a con 
una e jecutor ia de cubano es l levar 
u n pasaporte especial cue fac i l i t a 
el d isfrute de lo que m á s anhela 
el v i a j e r o : las acogidas cordiales, 
él t ra to de hermanos, los of rec i -
mientos e s p o n t á n e o s y sinceros ex-
puestos en el p r o p i o id ioma . 
Y ahora , los cubanos, a l desem-
barcar en L a C o r u ñ a . y al vis i tar 
M a d r i d , d i s c u r r i r á n por calles que 
se responden al d icho de las deno-
minaciones m á s gratas a l sent imien-
to cubano : la N a c i ó n y su C a p i t a l . 
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O B R A S P U B U C A S TAfiiO 
P e r m í t a m e que le diga 
es toy conforme con el 
A l f i n e l vapor ruso " V o r o r s k y " , 
que e m p e z á b a m o s a sospechar s i 
no s e r í a u n bnque l a n t a s m a , se 
a p a r e c i ó en e l pucr'-o de C á r d e n a s ; g u c i a n m u é h o T o í T l í g a 
izando l a bandera r o j a de los so- e s t á n p lantados , 
v i e t s . 
S I Jefe de l a Sanidad m a r í t i m a 
se p e r s o n ó inmed ia tamen te a bo rdo 
« c u l o y que f o r m u l o mi 
l o que respecta a l c u i d L ^ 1 
s e r v a c i ó n de los á l a m o s PV « L 
en la c iudad de la H a L ! 
b a r r i o s . ^ ^ a y j 
Excep tuada l a sombra 
á l a m o es un á r b o l perinH; , 1 
r a í c e s des t ruyen ^ i f ^ q 
g a n hasta hacer d a ñ o a f 1!« 
caciones^ Las hojas y ^ 
E n e l f rente de mi caŝ  
c u a t r o á l a m o s , cve ce 
m í , f ue ron plantado-^ por n 7 ! 
b l icas . L a sombra que — ° as-
i l a i n t r i g a d o r a e m b a r c a c i ó n , / compensa los d a ñ o - queTaÍ !68^ 
d e s p u é s de o rdena r su f u m i g a c i ó n , 
la d e j ó a l i b r e p l á t i c a . 
D í c e s e que los t r i p u l a n t e s b o l -
cheviques de l " V o r o r s k y " son e l 
m i s m í s i m o d e m o n i o . S i esto es a s í , 
como e l d i ab lo e s t á m á s que acos-
t u m b r a d o a l azufre , nada habremos 
ade lan tado con esa o p e r a c i ó n sa- que lo hagan hay que ir a la tó 
o U a H a , eficaz c o n t r a los a ^ - ^ ^ C a ^ y y 
q u i t o s y hasta para d e s t r u i r , l aS |hagan< N o todo3 tienen esta „. 
ra tas , pero que no l a creemos u n t e . H e v i s to podas cuyas ramJ 
f a c t o r decisivo c o n t r a e l m i c r o b i o nes han -permanec ido meses T J 
d e l b o l c h e v i q u i s m o . 
B i e n es ve rdad que cada uno ha-
n a d o . V a r i a s veces me han ^ 
d a ñ o a l a casa con las rafoo. , 
cons idero tan . d a ñ i n o s que n i 
deseo es que los arranquJ0 H 
s e m b r a r o t r a p lan ta que ¿ 
d a ñ o y produzca sombra ^ 1 
Casi nunca los poda la SecmJ 
Ce Obras P ú b l i o u s . siempre 
t a n t o e s t á n m u y feos. Para 
ses en l a ca l le . 
E s t u d í e s e este asunto y i J 
base se s iembren m á s álamos 
ce lo que puede, y ese f u n c i o n a r i o , ' p o r lo menos pref iero 
no p o d r á hacer m á s . De haberse 
ido m á s a l l á , se h u b i e r a e x t r a l i m i -
tado y eso es pe l ig roso en una é p o c a 
en que t a n t o se peca po r c a r t a de 
menos como por ca r t a de m á s . 
E l " V o r o r s k y " se espera que 
venga t a m b i é n a l a H a b a n a ; l o es-
, , cambio , defendemos el interiné pe ran . por lo menos los e lementos | b l ico p e r o ambos son 
obre ros rad ica les , para quienes l a en este caso. Y a dij imos 
l l egada del buque s o v i é t i c o les p r o -
voca una e m o c i ó n l a n in t ensa co-
mo l a que h u b i e r a n exper imentado 
pasen por la acera de mi 
que lo,, 
t engan sombra y que yo sin et 
go conserve l a casa. 
Pe rdone la l a ta y mande 
a t en to y s, s. 
A . M A R T I N E Z FABIlv 1 
E l s e ñ o r F a b i á n defiende, 
él dec lara , s.u i n t e r é s ; nosotroji 
en el t i l 
t o r i a l de r e f e renc i a , que el 
que causan las r a í c e s de los álaail 
puede y debe e v i t r s e . Y sin dii l 
l o e v i t a r á n a h o r a los técnicos di 
D E A 
los " g e r m a n ó f i l o s " s i en los d í a s de ,Obras P ú b l i c a s , como evitarán _ 
l a g u e r r a hub ie r a ven ido a h a c e r n o S ' b i é n todos los o t r o s males jne se-l 
u n a v i s i t a u n s u b m a r i n o a l e m á n . 
P o r lo que respecta a su a r r i b o 
a l p u e r t o de C á r d e n a s , cuando esta-
ba anunc iado que e l buque reca la-
r í a en la Habana , no se ha dado 
hasta l a fecha u n a e x p l i c a c i ó n sa-
t i s f a c t o r i a . L a nues t r a es que u n 
buque de l sov i e t , es l ó g i c o que ha -
ga las cosas desordenadamente . 
E n t r e las p a r t i c u l a r i d a d e s d e l 
buque obaervadas por los corre.--
ponsale3 cadenenses, f i g u r a l a de 
u n a pare ja de damas que v ienen a 
US P A I S C O L O N I Z A D O R B ?i 
R O F O R Z O S O 
* j » i r ' b o r d o , pero los c i tados companeros 
Ar r enda t a r i a , cuyos ingresos a Es- | " . . . < oaoQ CQ 
' n o han pod ido a v e r i g u a r s i esas se-
ñ o r a s son comunis tas o s imp lemcn-
EUROPEO. 
Estudiando el s e ñ o r A l b e r t Shaw, 
edi tor de "The A m e r i c a n Reviews 
o í Reviews" , en uno de los a r t í c u -
los a que nos r e f e r í a m o s en u n 
ed i to r i a l de ayer , d impor tan te 
p rob lema de la ven ta de los frutos 
a g r í c o l a s , med ian te las asociaciones 
cooperat ivas de cul t ivadores , co-
mienza por s e ñ a l a r una d i fe renc ia 
r ad i ca l entre el campesino europeo 
y el nor teamericano, la cua l , en lo 
esencial, es v e r d a d t a m b i é n respec-
to del campesino cubano. El cam-
pesino europeo, dice M r . Shaw, es 
ahor ra t ivo y h u m i l d e , v iv iendo sa-
t isfecho en un n ive l m u y poco ele-
vado y dependiendo de los merca-
Opinadores de la Isla de Pinos, 
enamorados, con har to fundamen-
to, de su b e l l í s i m a í n s u l a , en cuya 
" r e d e n c i ó n " pusimos los cubanos to-
dos tan amoroso e m p e ñ o , se m u é s -
t i a n descontentos de que el Gobier -
no l a haya elegido para s i tuar al l í 
su fu tu ro Presidio N a c i o n a l — p o r 
m u y " m o d e l o " que ese estableci-
miento haya de ser. 
N o d e j a n de tener a lguna per-
suasiva fuerza los argumentos q u -
los pineros aducen para í u r f e n t a r la 
o p i n i ó n de que debe buscarse m á s 
adecuado jugar para t a l emplaza-
miento . L a Isla de F inos , d icen , es-
tá l l amada a convert i rse en un f u -
turo p r ó x i m o , por las condiciones sa-
ludables de su c l ima , de sus aguas y 
de su suelo, a m é n de sus naturales 
bellezas, en un luga r l l eno de atrac-
tivos para el turista y hasta para las 
numerosa? familias cubanas que to-
dos los a ñ o s hacen al l í su tempora-
da veraniega, o quo pud ie ran sen-
tirse tentadas a hacer la en lo por-
venir . A h o r a bien, el establecimien-
to de un centro de s e g r e g a c i ó n c r i -
mina l en la Isla, t r a e r í a como con-
secuencia i n e v i t a b l e — s e g ú n el- ra-
c ioc in io ds los p ine ros—una merma 
p s i c o l ó g i c a en l a a t r a c c i ó n , no tan-
to porque los posibles visitantes re-
huyeran peligros y contactos poco 
probables en r ea l idad , como por-
que en v i r t u d de l h á b i t o que entre 
nosotros prevalece de asociar es-
trechamente a ciertas localidades 
con las insti tuciones de higiene so-
cial poco apetecibles que en ellas 
rad ican , el nombre de la Isla de 
Pinos v e n d r í a a hacerse s i n ó n i m o 
del de Presidio, y nadis p e n s a r í a 
en la Isla como en u n lugar de p la-
cer, sino de escarmiento. 
A u n q u e insó l i to , el a rgumento , 
repetimos, es d igno de tenerse en 
cuenta. Pero ¿ h a s t a q u é pun to con-
v e n d r á sacr i f icar a esc s i m p á t i c o 
tado han sentado natura leza en los 
presupuestos nacionales. E l a z ú c a r 
es indus t r ia nacional amparada por 
los aranceles. 
O t r a de las causas p o r las que 
Cuba no e s t á en iguales condic io-
nes de t ra to que algunos de los 
p a í s e s americanos del Su r , es la d i -
ferencia de act ividades d i p l o m á t i -
cas. Las cubanas no se han deja-
do sentir hasta ahora, que se en-
comendaron, normalmente , a la i n -
teligencia del doc to r G a r c í a K o h l y . 
H u b o una é p o c a , no m u y dis tante , 
en que se i n t e r e s ó of ic ia lmente por 
la d i f i c u l t a d de u n modus v i v e n d i . 
Pero esas son historias ant iguas. 
Mien t ras tan to , S u d a m é r i c a — l a A r -
gent ina , con e s p e c i a l i d a d — l u c h ó 
m u c h o por el acercamiento mater ia l 
con E s p a ñ a . En Cuba la lucha se 
le e n c o m e n d ó al c o r a z ó n , y aunque 
el c o r a z ó n es un buen d i p l o m á t i c o 
sus gestiones no se p ro toco l i zan . 
L a r a z ó n m á s al ta p o r la que Es-
p a ñ a siente por Cuba grandes s im-
p a t í a s e s t á en que fué la ú l t i m a de 
sus colonias t r a s a t l á n t i c a s . E l lo , se-
g ú n la l ó g i c a de los sentimientos 
recelosos, debiera ser causa de un 
icsquemor m á s reciente y , por tan-
to , de una suspicacia m á s bien en-
tendida por generaciones bel ige-
r.intes a ú n vivas . Pero la guerra en-
tre Cuba y E s p a ñ a t u v o u n c a r á c -
ter de guerra c i v i l m á s que de gue-
rra i n t e rnac iona l . Y fué una gue-
r ra c i v i l a la manera de las que 
se desar ro l la ron , s i m u l t á n e a m e n t e , 
en el p rop io t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . A q u í , 
como al l í , a ú n v i v e n , entre el res-
peto de los pueblos, los hombres 
q ü e hic ieron las revoluciones . Ve te -
ranos y mi l ic ianos son rel iquias v i -
vientes de aquellos ideales. A unos 
y otros se est iman como sostenedo-
res t o d a v í a d e l p a t r i o ideal de i n -
dependencia y progreso. 
Cuba fué independiente en u n 
siglo en que t a m b i é n se e s t a b l e c i ó , 
de f in i t ivamen te , la independencia 
te comunes a l a t r i p u l a c i ó n . N o 
t e n d r í a nada de r a r o l o ú l t i m o , 
dada la escasa i m p o r t a n c i a que ss 
e s t á p res tando e n R u s i a a "as 
cuestiones mora les , a las que h a n 
dado en l l a m a r "peca ta d i m i n u t a ' 
pa ra que esos asun tos p i e r d a n vn 
c o m p a r a c i ó n con loá que todo el 
mundo oa l i f i ca de "pecata m i n u t a " 
por su poca t r a scendenc ia . 
E n f i n , ya que nos h a l l a m o s f r e n -
te a u n hecho c ó n s u m a d o , n*** l i -
mitaremor. a exc lamar : 
¡ S a l v e la idea r e d e n t o r a ! 
¡ S a l v e e l n u n c i o de L e n i n e ! 
¡ S á l v e s e . . e l que p u e d a ' 
( D e n u e s t r o Oorresponsal) 
E n el c lub , esta m a ñ a n a , dan 
pas nuevas. Caras evidententi 
c u r t i d a s p o r las vicisitudes de' 
c l i m a r i g u r o s o . E n torno a 
r i -cién l legados —hombrts de 
f i l i a s maneras , de cuerpo atlé 
y f ranca m i r a d a — se forma un 
i r o numeroso . Abnizos, risas, 
m o r excelente, estimulado, si 
p o r excelentes "c.ocktails". Un 
go nos presenta: 
- — E l s e ñ o r Boese, el señor Psj 
n e r t . . . 
- ¿ Q u i é n e s son los señores 
y Dennor t? ¿ Q u é han hoGho? i l | 
d ó n d e I legal .? 
E l s e ñ o r Boese es un direclori 
c i n e m a t o g r a f í n a l servicio de 
S e c c i ó n de l a U f a , la más 
de las empresas cinenu 
alemanas. Es j o v e n todavia W 
c o n t a r á 30 a ñ o s . E l señor Deuifl 
hombre do m á s edad, f n s a r á a ' 
c incuenta . Es u n ex capitán deaj 
gata . H a navegado durante 211 
p o r todos los mares. Como tifl 
o t ro s de su caJrrera. a l termlflíj 
gue r ra , q u e d ó s i n destino. Hu!»j| 
rehacer su v i d a , buscar una w j 
p r o f e s i ó n . H o y el s eñor Denn^ 
apreciado p o r las empresas 
uno de los operadores más M1 
do A l e m a n i a . Signe corriendo' 
do, pero ha subs t i tu ido la W 
y e l c o m p á s po r la cámara i0'* 
f ica . 
Los s e ñ o r e s Boose y Denn^' 
L a s v ie jas for ta lezas no s i r -
ven pa ra nada, an te log c a ñ o n e s 
modernos , 
Deb ido a esta a f i r m a c i ó n , eleva-
da a l a c a t e g o r í a , de a x i o m a ex-
t r a t é g i c o , de m i l a g r o f u e r o n con-¡ b a ^ ' ^e"v{Jg¿ar "de Africa. de« 
s e r v á n d o s e , m á s bien, como recuer - j r r e r d u r a n t e u n a ñ o aquella" 
do , a lgunas fo r ta lezas p o r el es t i lo tes del c o n t i n e n t e afl icfn0 i : 
Pero aho ra parece que e l c é l e b r e hoy b t j o l a admir.istracio» 
ax ioma , e ran voces que h a b l a n he-
cho co r r e r los f abr ican tes de c a ñ o -
nes modernos , en su l ó g i c a asp i ra -
c i ó n de d a r l e p r e s t i g i o a l a mer-
e r n c í a . 
E n h o n o r a l sen t ido c o m ú n , de-
in,., ivtfc.rw «i , j 
A f r i c a d e l Sur . y el Este air 
a l e m á n , some t ido a la tutela 
glaten-a. H a n v i s i t ado e a « J l 
r r l t o r i o s las poblaciones, i w j 
tos, las haciendas que un o 
r o n fundadas , construidas, c 
Ata Por la a d m i n i s t r a c i ó n « 
alemana y po r los colon0' bemos hacer cons ta r que los q u e , ^ H a n prac t icado la c a » 
vé? de los desiertos y las 
( C o n t i n ú a en última 
de 300 varnj 
poseemos a l g u n o , s iempre descon 
f iamos de que f u e r a t a n t a l a efec-
t i v i d a d de los c a ñ o n e s de ú l t i u a 
moda, con t ra unos muros t a n pa-
rec idos a las^ rocas n a t u r a l e s . 
Este i n c i d e n t e de l a c a m p a ñ a 
f r a n c o - m a r r o q u í , nos d á alas para 
seguir pensanCo que, en casos da 
bombardeo, buenas son, cuando n o l C a , T a n t o las torres , 
m a g n í f i c a s , esas m u r a l l a s centena-! r a l l a s d e l ca s t i l l o , es tán 
ex t e r io r de m á s 
f rente , p o r cada uno 
lados, e l c u a l encierra 
de sus 
s»1 
m r a l l a s a torreonadas, aue ^ 
yan en fuer tes bastioaes de 
como & 
de a s p i l l e r a s . Cada Pared | 
seis met ros de a l t u r a y J j ^ 
pesor, es tando tan s 
-• - jjo ™ cons t ru idas que en ellas 
t a n los p royec t i l es de 1»» ^ 
' del' 
la g"8 
r ias , en cuyo espinazo no hay i n -
convenientes de a n c h u r a p a r a ce-
l e b r a r u n g r a n sarao: 
"Escaramuzas con los r ebe ldes" . 
" L a s j u c r r i l l a s r i f e ñ a s que ope- v. 
r a n en o l macizo de Fez el B a l í , de 1 2 0 . Cuenta el recin 
en p u n t o s i t uado a dos leguas de| l i a d o con u n g ran alg 
A m e r g o u , e s t á n causando g r a v í s i - j s c provee de agua la 
mas p é r d i d a s a los so ldados de l r i f e ñ a , compuesta de 8 ^ ^ 
S u l t á n , que h a n r e c l a m a d o en su 'En este momento • ^ | 
a u x i l i o t r o p a s europeas pa ra poder, m á s grave que tiene Ju ^ j 
desa lo jar a l enemigo de sus c u b i - Es tado M a y o r f r a n ^ s , ^ 
l e s . Los k a b l l e ñ o s se h a n a d u e ñ a d o el modo de lanzar de 
de u n vk>jo f u e r t e p o r t u g u é s , que los r ebe lde s " . . ei de» 
- se alza a una a l t u r a de 2 ,500 p l é s . V o l v e m o s a r e p e t i r l o . ^ ^ 
de la c o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a , d e s p u é s ! e r l a c ima de una c o l i n a de las que t i g i o de las antiguas^ Ĵ á 
de incruentas luchas populares 1 a ' flan,5uean l a c o r d i l l e r a de l bajo; for ta lezas , m á s que » * J | 
• " de la mode rna a r t i l l e r w -
e v o l u c i ó n cubana, ante la Hi s to r i a , 
es una m á s en e l n ú m e r o de las re-
voluciones e s p a ñ o l a s del S ig lo X I X . 
Hemos, pues, demost rado, casi 
c i e n t í f i c a m e n t e , la r a z ó n por la que 
A l i a s 
Desde el c a s t i l l o de A m e r g o u . 
f o r m i d a b l e c o n s t r u c c i ó n de m á s de 
qu in i en tos a ñ o s , los r i f e ñ o s domi -
nan t o d a la l l a n u r a . L a for ta leza 
debido a la p r o p a g a p o » 8° 
•uP 
de Kr?P]jfiii' M a x í n , e t c . que no se - ^ 
cisamente a la constrU 
e s t á c i r c u n d a d a por u n parapeto cas t i l los 
'sto l í . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
•—1 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
x n i 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
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tcrno a los 
lombas de 
cuerpo atL 
se forma un 
•nzos, risas, 
mulado, si 
ktails". Un s: 
P E O N E S D E L M U N D O S E E N C U E N T R A N A 
) É ) D E L P R I i R L U G A R D E S P U E S U E S U 
B i t T i N F O D E J I E R S U B R E E L S A N L U I S 
tupr s u p e r ó e n su l a b o r d e s d e e l c e n t r o d e l d i a m a n t e a su r i v a l 
Rush a p e s a r d e q u e t u v o q u e s a l i r e n e l n o v e n o a c t o , sus-
r^ZlMn p! n i t c h e r - t a o ó n M a r b e r r y . — W a l t e r J o h n s o n g a -
A L O S G I G A N T E S A Q U I E N E S S O L O P E i l T I O U N A C A R R E R A Y 6 H I T S 
t i t u y é n d o l o e l p i t c h e r - t a p o n 
no el s e g u n d o m a t c h . 
^TiTvr,T0N. agosto 6. (Associa-
*sHI?G l o* Senadores del Wash-
press) Los Senadores del mundo, se en 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A . E . 
•ne üau ^ t o n . camPeo'a un ^ MC^eely. cf - -
las raice, , ntran laS victorias q Ha ris> 2b 4 o 
r . l V'' «to. debif c el San Lul8> s. Hice rf ; 
2 2 
amaron n ° J d e l f i a ganaba sólo un Goslin, If -
entras el ^ e header con el eleve-! Judge. Ib 4 
del o • , el pri- I Bluege, 3b. 8° r „ «jpnt'dores ganaron el , 
d. LoS r á 4, obteniendo un mar- i Peck, ss ¿ juego, o • "bre Bush. wal ter I Severeid, c 3 
B u e t h e r ^ a los visltantes en Ruether, p . . . . . . 3 
' Marberry, P. \ . • • O 
its en ei »"=b"atear'on~duro a Da-
compane'" Fa]k( alcanzando 'una 
éase el scor-
S I . 
del primer juego 
Z.OUZS 
V . C , H . O (V. E . 
Rice, rf. 
fliotte, ss. . . . . • • " 
(ler. l« • • • • • • ^ 
lliams, i i . 
ilanus, 2b. 
cobson, cf 
xon, c. . . 
iliertson, 3d 
rber, ss. . 
is, P • • • • 
ingard, p.. 
MS. x. . . 
¡nnett, xx. 
P i n e l l i f u é q u i e n a n o t ó l a p r i m e -
r a c a r r e r a e n e l i n n i n g i n i c i a l 
p o n i e n d o l a p e l o t a d e l t a -
m a ñ o d e u n c o r o j o 
6 C A R R E R A S E N E L 2 o . A C T O 
D o s v e c e s l l e g a r o n a t e r c e r a los 
p l a y e r s d e l N e w Y o r k . — Es 
m u y p r o b a b l e q u e e l c u b a -
n o a c t ú e e n e l m a t c h d e l 
d o m i n g o 
Totales. 33 4 8 24 14 
por Rooertson en el 7» 
ü-Bateó por Wingard en el 9» 
Totales. . . . 27 5 8 27 10 O 
Anotación por entradas 
St Louls 020 001 100—4 
Washington 111 200 OOx—5 
S U M A R I O 
Two base hits: Peck, McManus, S. 
Harria, Wil l iams. 
Three base hits: H . Rice . 
Sacrifice hits: Goslin (2), Wingard. 
DMble play: Lamotte a McManus a 
Sisler. 
Quedados en bases: St . Louis 8; 
Washington 4. 
Bases por bolas: de Bush 2; de! 
Wingard 2: de Ruether 5. 
Struck out: por Bush 1, por Rué- > 
ther 5. 
Hits: de Bush 8 en 4 innings; de • 
0 j Wingard 0 en 4 innings; de Ruether 
OIS en 8 1-3 Innings; de Marberry Oj 
en 2-3. 
Winning pitcher: Ruether. 
Pitcher perdedor: Bush . 
Umpires: Connolly y E v a n s . 
EASE M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 2 
Tiempo: 2 horas. 
Anotación 
do juego: 
por entradas del segun-
C . H . E . 
Adolfo Iiuqne 
St. Louis . . . 010 001 010— 3 9 1 
Washington. . 001 003 51x—10 13 0 
Bater ías : Davis, Danforth, F a : ^ y 
Hargraves; Johnson y Ruel . 
D E L B A I S E B A L L B A R B A R O 
(POR I S L D O C T O R W E N C B S J L A O G A L V E Z ) 
La Habana a 31 de/julio de 1925. vtrsidad en la calle de O'Reilly, ter-
Durante cierto tienlpo las personas! nHnada la en los terrenos d a 
i» dirigían el club jAlmendares, tan 
isinteresadamente 
empre sin ánimo de 
¡rosas con los jugade 
quienes obsequiaban 
ewa como largueza 
organizar distintas 
mando Ja que habt; 
championship. Llefe''» 
ique procedían ¡ 0bisP0. escaso de recursos para re^re-
Lucro y eran ge- sar a ml casa' Por no acudir a nadie, 
res necesitados, I emPrendí a pie la marcha ascendien-
con tanta fre-
se preocuparon 
decenas para ir 
i de luchar por 
a tener cua-
el señor M 
3 señores 
Lian hcQho?^ 





1 señor Dein8| 
d, frisará en* 
: capitán deí 
durante 211 
t;3. Como ta 
;, fll termi: 
iestino. Hn 
iscar una 
leñor Demtt̂  
empresas 
ires más tí1 
corriendo i 
tu ido la I"* 
cámara f ^ 







;l Esfe afi" 
la tutela 
fo. El Habana tuvo {también m á s d 
pa. Pasar Bvio^lvusent» del cuarto 
primer ten era hoAor muy estima-
Fuera de los desaiíos por el cam-
fonato estas otras detenas ofrecieron 
muy reñidos e Anteresantes c-'n 
ubs que no llegaron a ingresar en 
campeonato. De es ita suerte, co-
enzando por el cuart & ten, el jug.x-
aprendía a identifj «-irse m á s ca-
vez con el club y si! irgía en su Ani-
el propósito de llet rar a ser juga-
>r de la primera decena. 
IEn aquellos tiempot l. Que parecen 
pora tan remotos, lo s jugadores de 
llenes sí dt-ían hoy fes «ellas, no se 
recían espontúneamenite por mucha 
fuera su devoción^ sino esperaba 
[ser solicitado lo que) estimaban co-
m honor. Ningump creía «ue su 
Jmbre, destreza su competencia, da-
» brillo al club sino que é s t e se 
Prestaría a él . No eran profesjona-
Porque en aquella época no so v i -
del juego aunque algunos ú¿ los 
adores no tuvieran ocupación cono-
nl medios de fortuna. No había 
«Idos, y en rigor se jugaba por amor 
deporte, al club, a la banderv 
Puedo decí- que en ü n a é p o o i en 
viv,a cn ios Quemados de .vlaria-
biídas mis clames en la UnJ-
C I N C I N N A T I , 
agosto 6. (United 
P r e s s ) . — E l ave-
rage de Luque al 
campo sufrió algo 
en el día de hoy 
yues comet ió dos 
errores, pero su 
pitching y su ba-
tting cont inuó co-
mo en estos últi-
mos días. Adolfo, 
el gran Adolfo, 
no sólo sostuvo a 
los Gigantes en 
seis Ivts y una 
carrera, sino que 
de anotó una pe-
lícula de tres es-
quinas y un sin-
gle en cuatro ve-
':es al bat. 
E l pitching de 
Luque y el battiny de su team se 
combinaron para asesinar a los G i -
gantes en un juego de nueve carre-
ras por una, trayendo a é s tos a una 
distancia de sólo tres juegos y medio 
de los Rojos. 
E l desaf ío se convirt ió en un tío vi -
vo en el segundo inning cuando los 
rojos fueron once veces al bat, ano-
tando seis carreras y anotando sie-
to hita. 
Ese inning le aseguró el juego a L u -
qu*, el primero que ha ganado, fácil-
mente desde que comenzó la tempora-
da. 
E s t a de hoy es la quinta victoria 
consecutiva que se anota, la tercera 
sobre los Gigantes y como no está 
agotado porque su Juegj de hoy no 
era de los de arranca peFcu^zo como 
los que acostumbra a realizar, es muy 
posible que sea enviado a la línea de 
fuego el domingo. 
Al desaf ío de hoy asistieron cerca 
de 10.000 espectadores que abandona-
ron su entrada. Si el domingo Hen-
dricks anuncia que pondrá al cubano 
do la loma de la Ceiba, tan empolva-
da como ahora. Esto era excepcional, 
pues los señores de la directiva, ca-
balleros tan distinguidos como E r -
nfsto Longa, Aurelio Granados, por 
fitar algunos, fueron tan espléndidos 
que obsequiaban a algunos jugad)res 
con trajes cortados por las tijeras m á s l 6 » . . 1 * lí/lea de fuego • • va a caer 
famosas de la Habana. D:nero para co-
ches, carros urbanos a los que le hu-
tieran menester no lo escatimaban j a -
más, como invitaciones a comer, sin 
qUe por su parte obtuvieran ellos bene-
ficio alguno. E n uno de estos art ículos 
he dicho y a que los amatenrs eran tan 
interesantes o más que los mismos Ju-
gadores. 
Ahora, en el base ball c ientíf ico ha 
desaparecido del cuadro un jugador: 
el right short y su falta ha lie.'no 
evolucionar el d/amante, a la manera 
que a la falta de una pieza subsigue 
un cambio en el arco dentario. Esto 
lo conoce Wen el D r . Renté de Vales 
que se ocupa tanto de la caza. Dijé-j 
rase que las piezas supervivientes se 
aprestan a suplir la falta de una y 
a veces ni se observa la mella. A s í 
. . . , j 1 y Schultze singlearon, saliendo Ben-en el .base ball c ient í f ico el cuadro ^ 
se ha descompuesto y cn rigor no hay 
cuadro, diamanto como d e c í a m o s en 
val la . Actualmente es el ídolo de los 
fanát icos del Cinci, mucho m á s quo 
en la temporada de 1923, cuando era 
la mayor atracción de los fanát icos 
en todos los terrenos en los que ju -
gaba. 
PlnelLi fué quien dió comienzo al 
asesinato de los Gigantes. L a prime-
ra bola que le s irvió Bentley la colo-
có en el extremo del territorio ano-
tándose un jonrón limpio, el tercero 
que da desde que sq, unió a su team 
en la primavera de 1921. 
E l segundo Inning fué una rechola-
ta, Crltz lo inició dando un single al 
centro. Caveney se sacrif icó, Hargra-
ve arremetió un triple y Luque colo-
có la pelota en el mismo tugar que 
su antecesor a l bat. Zitzman fué out 
al cuadro, y después Pinelli, Rousli 
topees, y pon- .eso podía decirse como 
de Gustavo Aróstegui que era un sliort 
stop brilir'*»». E l diamanto ha quéda-
lo sólo para el pitcher, mientras las 
otras piezqs abandonan el alvéolo y 
se van a l campo, fuera de las bases 
a esperar los acontecimientos. 
ido cn aml 
ñones, lo3, 
que un W 
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3traci6n coj1 
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Detroit 4; New York 10. 
Chicago 10; Bortón 0. 
Cleve'and 9; IMadelfia 6: l er . juego. 
Cleveland i ; PPadelfia (3; 2do. juego. 
San L u i s 4; "WasHngton 5: ler. juego 
San L u i s 3; Washington 10; 2do juego 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
• < 
6]. 8'110'|59'| 602 
í;,ll | 9i58| 574 
il| 6|12|34[ 540 
hj 7I48| 500 
10| 71491 476 
I 8ll2|461 474 
7| r!>|44| 436 
404 
F i l a . 
Was. 
Chi. . 
S. L . 
Det. . 
Cíe. . 
N . Y . 
Bos . 
| Perds 
« ! > k • « 
5| 9| 7|11| 9| 9|15|65l 657 
j 71 9| 8| 3il3{l0j65| 644 
Sj | 7 | l l | iai 8| 7ÍÚ61 538 
• 9 
•1 & 
.1 4( 6j ' | I 81 31 6|12|51i 495 
.] 4| 7 8, 8| | 61 8| 9150, 'fit 
. j 5| 21 (;|10| 8 I 6|11|48¡ 457 
| 3! 6| 4; 9| 5 '.'I | 9145 446 
.f 4| 3i 7[ 2| 2| Z\ 61 |29| 284 
.]34|.}f.!4 8Í52Í53l|57^56l73| I 
tley del bo*. 
Holke recibió a Wisner con un s n-
gle que causó otra carrera, antes de 
la cual Roush se había posesionado 
del home y Schulte de la segunda en 
virtud de un maravilloso doble robo. 
Schutz se poses ionó de la tercera ro-
bándosela y haciendo en fin un día 
de fiesta en estas operaciones. 
L a s otras carreras se las anotó el 
Cinci bateando admirablemente bien y 
con oportunidad. 
Sólo dos de los Gigantes pud'eron 
posesionarse de la tercera en todo el 
curso del d e s a f í o . E n el primer in-
ning Luque evitó la asistencia de Hol-
ke con dos outs para sacar a South-
worth y Fr i sch con un doble lo co-
locó cn tercera, pero Luque hizo que 
Young fuera victima con un rolling 
a manos de Caveney. 
Er. el sexto inning Fr i sch lo inició 
eon una plancha a Pinel l i . Se robó la 
segunda y la tercera la obtuvo al pe-
recer Meusel a manos de Luque, ano-
tando al batear de plancha Kelly, 
plancha con la ques Luque cometió otro 
error. 
Este hit ev i tó que Luque diese una 
bien ganada lechada pero esto no le 
importa mucho a l cubanito si gana 
el juego para su team. 
M E D E R L E í E I I E I Í N H A R I M L Ü C i R i 
l U N Í Í S C O N I R A U S T O U L E N I A S A G U A S D E Í 
C A N A L O E E A M A N C H A i K A E A S S E I S K M E D I A 
E n c i n c u e n t a a ñ o s s ó l o c i n c o h o m b r e s h a n l o g r a d o s a l i r c o n é x i t o 
e n e s t a d i f í c i l e m p r e s a . — E l c a p i t á n M a t t e w W e b b l o a t r a -
v e s ó e n 1 8 7 5 y d e s p u é s n a d i e p u d o i m i t a r l o h a s t a e l a ñ o 
1 9 1 1 , q u e l o h i z o T . W . B u r g e s s . 
.BO G R I S NEZ, Francia , agosto 
6. _ (United P r e s s ) . — Gertrudis 
Ederle y Li l l l iam Harrison comenza-
rán juntas el viernes en la .noche 
su lucha contra las aguas del Canal 
de la Mancha, en un supremo esfuer-
zo por llegar a Dover en las primeras 
horas del sábado. E l jueves se hizo 
público que las dos jóvenes , que des-
de hace a lgún tiempo con bueñas 
amigas y que ú l t imamente han esta-
do entrenándose juntas, se lanzarán 
al agua aquí el viernes a las 6 y me-
dia de la tarde, si el tiempo lo 
permite. 
Bajo la mirada experta del capi-
tán Jabez Wolfe. quien ha tratado 
repetidas veces de cruzar el canal sin 
conseguirlo, Miss Ederle ha venido 
preparándose primero en la pedrego-
sa playa de Brighton, en Inglaterra, 
y deapucs aquí, donde desde hace 
varias semanas ha nadado junto con 
su entrenador, excepto los días en 
que el turbulento canal se Insubor-
dina d e m a s í a l o L a señor i ta Harr i -
son, natural de la Argentina, se ha 
venido entrenando con Miss Ederle 
úl t imamente , para un segundo inten-
to de travesía del canal, que hace va-
rias semanas procuró cruzar ¡rin éxi-
to, ¡pues hubo de ser sustraída al 
mar muerta de fatiga. 
Jane Scion, la nadadora francesa 
que fracasó espectacularmente el 
miércoles , también se entreiiió . ton 
las dos muchachas. L a s probabill-
tíades en contra de las dos nadadoras 
pueden calcularso por el hecho de 
que hasta ahora un sin número de 
mujeres se han embarcado en esta 
aventura sin que ninguna de ellas 
lograse alcanzar la costa Inglesa, y 
muchos hombros también han fraca-
riado, siendo el ú l t imo de estos fra-
casos masculinos el del teniente co-
M i c k e y W a l k e r d e f e n d e r á s u 
T í t u l o e n u n B o u t c o n t r a 
L e o n a r d a 1 4 R o u n d s 
A s í f u é a n u n c i a d o a y e r p o r e l 
p r o m o t o r D a n n y G o o d m a n . Se 
c e l e b r a r á e n C a l i f o r n i a . 
L O S A N G E L E S , Agosta «. — (United 
P r e s s ) . — S e g ú n anunció hoy el pro-
motor D m n y Goodman, Mickey Wal -
ker, campeón Ofinndia] de v.-elterweight 
defenderá su título en borf de cator-
ce round3 contra K . O. Leonard, de 
New Or'.eans. que se celebrará en 
Culver City, CíJifornia, e! 14 del pró-
ximo me3 de Septiembre. 
ronel Freyberg, que intentó la hazaña 
el martes en la noche. 
T#i 50 a ñ o s sólo dnoo hombre» 
han conseguido triunfar en esta em-
presa. E l capitán Mattew Webb, In-
g lés , a travesó el canal en 1875, pa-
sándose después 3C años sin que 
triunfase nadie, hasta que en 1911 
Thomas W . Burgess también logró 
(Continúa en la. página ve int idós ) 
C O M O E S T A N L O S C U B A N O S 
E N E L N O R T E 
S C O R S I N D I V I D U A L O S L O S P L A -
Y E R S CUBANOS D U R A N T E L A U L - ' 
T I M A S E M A N A CONTANDO B A S T A 
E L O I A D E A Y E R 
Nuestro servicio de la United Presa 
nos en vía cada siete días un estado 
completo de los cubanos que Juegan 
en el Norte; un score personal por~ 
el que oueden ver los fanát icos cómo 
se portan nuestros comuatriotas en 
la tierra de Ui-cle Sam. Este es un 
servicio ^xtra que recibimos por el 
hilo dirá no como complemento a las 
diarias informaciones quo a los cuba-
nos dedicamos sin desmayar. Espera-
mos que nu-í^tros lectores sabrán 
apreciar Inforraación tan acabada. E s -
te estado que publicamos comprende 
hasta el día de. ayer in. lusive. 
H E R R C R A , S i ' R I N G F I E L D 
T E R N LBAIÍUE 







E A S -
R O D R I . G U E Z , W O R C E S T E R . EAS-
T E R N L E A v U E 
Sprinfield 1 0 12 1 0 
Pittsfield 4 0 12 0 2 
Pittsfield 4 0 14 0 0 
Pl t t s f ie l l 4 0 13 0 0 
Aibany 4 1 11 0 0 
Albany i o 9 0 0 
ACOSTA. L O . - J I ^ V I L L E , A M E R I C A N 
A S S O C I A T I O N 
Toledo 4 2 1 0 0 
Toledo 2 1 2 0 0 
Toledo ? o 4 0 0 
Toledo 3 0 3 0 0 
F i t z s i m o n s m o s t r ó l a p r u e b a 
e n l a q u e d i c e q u e D e m p s e y 
p e l e a r á c o n t r a H a r r y W i l l s 
C U E T O , / I G D I l E . S O U T H E R N L E A -
G U E 
Meiaphia 4 0 5 3 0 
Momphis 4 1 2 6 0 
Little Rock 2 0 0 3 2 
Little Rock 4 1 2 2 0 
Litt le Rock L 1 3 4 o 
1 Little Rock 5 1 6 4 0 
RAMOS R1CHMOND , 
L E A G U E 




V I R G I N I A 
A la hermosa P laya Azu' con su Club Náut ico le a% tocado esta vez su gran "flgu.-ao" per ser esta la primera 
salida que liac© fie sus pmdios. E n la fotograf ía superior y ou la ú l t ima de abajo t enmos a ios remeros fiel 
Club Náut ico do Varadero; son des fotos cli3ti>tas conde aparecon los mismos atletas, estos son; Timonel, 
Alberto Mora, un chiquillo de 16 años que es toflo corazón; pesa solamente noventi libras. Número 1, Ramón 
Arechabala; númoro 2, Alejandro Portcll Vi lá; número 3, Raúl Busto Casas; número 4, Mario Elgarresta; nú-
moro 5, Rafael Bnsto Casas; número 6, J o s é E s t é v o s . número 7, Ernesto Estévez ; número 8, L u i s Carol . E n 
la foto rtíu centro se encuentran, de izquierda a derecha, Santiago Montero, de nuestro colega " E l Debate", de 
Cárdenas; el coach M r . Stephenson, del C. N . V . , y nuestro enviado especial señor Jo-je M . Olaechea. E l ca-
ñonero "24 de Pebrero ', que trae este orow y su car.oa fie ocho remos, se espera haga sn é n t r a l a en las pri-
meras horas d¿ la madrugada fie hoy 
L O S A N G E L E S , agosto 5' ( U n i 
ted P r e s s ) F l y d Fitzs immons, el Wilson . . . . . . . . . . « i 
promotor chicagoense q;'c hizo Nbrfblk . . /n o 
declaraciones en el sentido do 
que hab'- - " - ^ a de Demn G0^ZA^'rZ, SAN ANTONIO, T E X A S 
L E A G U E 
i 
S I D E M P S E Y N O S E D E T E R M I N A A P E L E A R C O N H A R R Y W I L L S 
T E N D R A / J U E R E T I R A R S E D E F I N I V I V A M E N T E D E L P U G I L I S M O 
L a s i t u a c i ó n d e l a P a n t e r a N e g r a - h a g a n a d o b a s t a n t e s s i m p a t í a s y b u e n d i n e r o . — P o r o t r o l a d 3 
G i b s o n e s t á p i d i e n d o a g r i t o s u n m a t c h e n t r e W i l l s y T u n n e y . 
' en nn contrato para enf-entar 
i con Wiiig le m o s t r ó a los repor- Beaumont . . 
tes de distintos p e r i ó d i c o s un do- Beaumont . . 
cumento con una H -ma de Demp- Wichita F a l l s 
=507, pero s in permit ir le leer el do- Wichita F a l l s 
cumento. 
"He a q u í su f irma — d i j o — du-
do que nlgulen la ponga en du-
j d a . Y é s t o debe sat isfacerles". 
F i tzs immons dijo que la pelea 
i t e n d r í a lugar el d í a 4 de Julio do 
11926 en una ciudad del E s t e que Jersey City 4 
i t o d a v í a no estaba, c e ñ a l a ^ a . A ñ a - Jersey City 4 
i d i ó que s a l d r í a m a ñ a n a en direc 
I c i ó n a New Y o r k donde iba a bus- Jersey City 
jcar la firma de Paddy M u r i n s el Jersey City 
manger de Wi l l s , que s u s c r i b i r í a el Readlng. 
documento s in c h i s t a r . i Readlng . . . 
. . . . . ... 5 
3 
Wichita F a l l s 3 
For t W^' th . . . . . . . ,3 
á^LVA, P R O V I L E N C E , 
C I O N A L L E a G U E 
Readlng 5 
Jersey City 4 
2 2 
0 3 
I N T E R N A -
D I E Z J U E G O S L E F A L T A N J U G A R A L C I N C I N N A T I C O N L O S G I G A N T E S 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
J U E G O á A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
T c t * * * NACXONAL 
'0oklyn en Pittsb-.-.rgh 
Boston en San L u i s 
^iladelfia en Chicago 
L I G A A M E R I C A N A 
L c t r . l t en New York 
Cleveland en t i ladelf ia í? juegos; 
San L u i s en Washington 
Chicago «n Boston 
c l i c o P r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
n a c i o n a l A M E R I C A N A 
8. L . 
*y. B. l Moih), 
Bro 
f*>*. Pila . 
de , 
rnsby. de! 
















C. H. Ave 
Speaker. Z!le. . 
Heilmann, Det 
Cobb, Det . . 
Rice. S. L . . 
















H a D e c i d i d o q u e d a r s e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s l a T e n n i s t a 
I n g l e s a E l i z a b e t b R y a n 
D e c l a r ó q u e es m u y p r o b a b l e 
q u e se d e c i d a a v o l v e r a a d -
q u i r i r su n a c i o n a l i d a d . 
N E W Y O R K , agosto 6 . - - ( P o r 
United P r e s s ) . — " E s t . ; t i r a y enco-
ge entre Dempsey y la C o m i s i ó n 
tic Boxeo del Es tado de, New i o r k , 
ya nos e s t á fastidiando demasia-
do!" nos d e c í a un proeminento 
depiTl i s ta que u n í vez adminis -
t r ó Von negocios un c é l e b r e 
lifjivy weight. (ittándu yo le pre-
g u n t ó q u é peusab-j acerca de la 
t í jr- 'oversia entra l»M aludidos. 
••FMV r ú b l i c o e s t á ya cavsácta ;le 
tnntos dimes y diretc-» y \-\ ha per-
dit'o mucho i n t e r é s en el asunto". 
f r e n t á r s l e pero Tpx R i c k a r d tiene Por el otro lado, W i l l i a m Gib-
un derecho moral en el caso d e ' son p1 manager de T u n n e y e s t á 
«me la pelea se e f e c t ú e a ser el 
promotor, ma.s a s e g u r á n d o s e tam 
bién cíe un posible retracto del Ha- Godfrey 
exigiendo a grito.8 un encuentro 
entre este y el nogro. George 
y E o b Fitzshnrnons tam-
mado c a m p e ó n . 
Entre los f a n á t i c o s de buen j u i -
cio ha sido muy bien acogida la 
actitud de la C o m i s i ó n , la que e s tá 
tratando la controvers-o con muy 
buen ju ic io . EvidentemenOe en 
ello influye la confianza que pa-
rece tener R i c k a r d s en que Demp-
sey se e n f r e n t a r á al fin y a l cabo N U E V A Y O R K . Agosto f. —(United, 
preg8). L a famosa Jugadora de ten-; 
nis, que aunque nacida en este país 
i n / u t e r r a donde sa hizo nota- ^ ro jean. St no le tuviese miedo! t í t u l o forfeited. en lo que tnrab ién 
Miss E i l ^ e t h Ryan, y que se i al por que no manda una j inflluye el gusto del p ú b l i c o , a 
"Dompsey Uene imeCo de en-j contra e l negro y por lo tanto no 
fn u'arf.e con Yvil ls o e s t á s i - n d n j s e ha decidido a tomar una medi-
j u u y mal aconse iad) por quienes ¡da d r á s t i c a como la de dec larar el 
. . l e r o j e a n . Si no le tuviese iedo! t í t u l o forfeited 
gran fianza par.i que a c t ú e 
g a r a n t í s de su buena fe? 
" L a * palabras cuestan poce, pe 
10 el uinero h a b l a . ' W i l l s lo ha re 
• adu y ha daao la consiguiente ga-jes , e s q u i v á n d o l e el cuerpo al 
-ader ñaoe h¿fy un año 
san Luis, con 406, 
Estaba de leader hace hoy un año, 
Ruth, del New York, coa 403. 
en 
ble. 
encuentra entre nosotros para tomar 
parte en los su<ts1vob torneos de ten-
nis, es posible que se o c l d a a que-
darse en el p^iís. 
" E n 'o que se refiere a l tennis no 
tengo patria — dijo—. E n Inglaterra 
me l larnm la americana y aquí me 
dicen la ex-armricana. Tíf muy po- que 
sible qu* me uocida a volver a adqul 
rir mi nnclonp idad." 
A f t a i l í qna f í a muy posible que eos 
fuera a v l« l ta- • ! lugar de su nací- j " L a C o m i s i ó n no puede obligar 
miento cuand-i et t erml ivr in ioa tor- a pelear a Dempsey contra el l lé-
neos. • • / gro gi aquel tiem. miedo de en-
0 ouiien no le gustan estas cosas. 
_ L a medida de la C o m i s i ó n po/ 
61 contrario pone l;;s cosas en su 
lugar. Pempsey aparece tal como 
j a n í í a L o h a coUn-ad > en iin agu- gro y s i no se decide a pelear con 
ioro en el q u j la única salida es é l t e n d r á quo ret irarse definitiva-
polca. i mente. firme o<l eputrfiin 
b ién sol ic i tan enfrentarse contra 
la Pantera Negra. 
Si no logra Gibson su objeto en 
tste o t o ñ o , se puede ofrecer a los 
f a n á t i c o s un encuentro entre el an-
t iguo soldado y cualquiera de lofi 
dos ú l t i m o s boxct)dores que son los 
ú n i c o s de la d i v i s i ó n de peso com-
(Continüa en la página ve int idós) 
T I L D E N , R I C H A R D S , J O H N S T O N Y W I L L I A M S 
S O N L O S S E L E C C I O N A D O S P A R A R E P R E S E N T A R 
A L O S E S T A D O S U N I D O S E N L A C O P A D A V I S 
O f i c i a l m e n t e n o se c o n o c e r á l a s e l e c c i ó n h a s t a e l d í a 2 0 , p e r o u n 
c o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P res s p u d o a v e r i g u a r l o de u n 
m o d o e x c l u s i v o . 
N E W Y O R K , agosto 6. (United Pres s ) .—I>e fuentes fide-
dignas que e s t á n muy bien relacionadas en la A s o c i a c i ó n de Ten-
nis de oste p a í s , e l corresponsal de la United Press ha logrado 
saber de un modo exclusivo, q u i é n e s son los jugadores que de-
f e n d e r á n la Copa Davis contra los tennistas extranjeros . 
L a s e l e c c i ó n no s e r á determinada de un modo oficial has -
ta el d ía 20 de agosto, pero hemos logrado aver iguar que y a 
e s t á hecha y que los escogidos son W i l l i a m T . T i lden , el cam-
p e ó n ; Vineent R i c h a r d s , W . 31. Jonhston y R i c h a r d X o r r i s W i -
l l iams , 
Exis ten algunas dudas t o d a v í a en designar a l aux i l iar de 
Ti lden en los singles, a s í como en l a c o m p o s i c i ó n u l ter ior d e l 
team que s e r á util izado en los dobles. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R . 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
I I O A DEI. 
Clubs 
de 
r e s p a l d á n d o l o con una cantidad 
ft'ertc-. de 25 o c i m u e n t a m i l pc-
New Orleans 
Atlanta. 








Y la s i t u a c i ó n del negro ha me- Nashvillg 
jor;;do mucho porque aparece comoLviobiie 
el retador del champion y esta a c - ¡ C h a t t a n o o g a . . , , '.* 53 
t i tud le ha a t r a í d o muchas simpa-1 Little Rock , 54 




















Reading. . , 
Buffalo . . . 
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P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 1 9 2 ^ 
A Y E R L L E G A R O N L O S R E i V I E R O S P E L O . Y . O . Y H O Y L O H A R A N L O S D E V A R A D 
r o g e r n o n N U E V A i l 
[ 
" M T f l I o n e s s o l o P e r m i t i ó u n H i t 
e n O c h o E n t r a d a s , p e r o e n 
e l N o v e n o s e D e b i l i t ó 
E l j o v e n m a n a g e r d e los C a r d e n a l e s es t a m b i é n e l l e a d e r d e l o s 
h o m e r u n s . — C u y l e r y C a r e y , a m b o s d e l o s P i r a t a s , d i s c u t e n 
l a s u p r e m a c í a d e los d e m á s d e p a r t a m e n t o s 
M E A D O W S E S E L M E T O R P I T C H E R 
Roger Hornsby, 
el joven manager 
de los Cardenales 
de St. Lu is , apa-
rece n u » v a m e n t « 
como leader a l 
bate de la l i ga 
esta vez su por-
centago de .397 
,puntos. Tras él 
vienen, aunque no 
muy de cerca. 
Leu Wi l son , el 
catcher del F i l a -
delfia, que tiene 
un average de 
lando trlbeyes, con 19 a su haber; acu-
mulando carreras, con 101 a su haber 
y bateando sacriflces con 31 en lo que 
va de temporada, en tanto que Max 
Caraye, es el leader bateando tube-
yes, con 31 a su haber y leader tam-
bién robando bases ( a q u í siempre lo 
ha sido) con 22 robos en lo que va 
do temporada. Bot tomley de los Car-
cUmales, es el que mas hi ts ha pro-
ducido con 149 a su haber, mientras 
Hornsby aparece leader do los ho-
me runs con 26 en lo que va de tem-
porada . 
Lee Meadows, del P l t t sburg . es el 
leading pitcher de la l iga con 14 «rfó-
Y e n ese e p i s o d i o , los P h i l l i e s se 
a n o t a r o n l a v i c t o r i a c o n s c o r e 
d e 3 p o r I . 
CHICAGO, agosto 6. —(Associated 
Press).—Percy Le» Jones, d e s p u é s de 
no pe rmi t i r m á s que un h i t en 8 i n -
nings se debi l i tó en el noveno y el 
F l lade l f la g a n ó 3 a l . Los Phi l l ies 
fueron a l bate y dieron 4 h i t s a Jo-
nes, uno de los cuales r u é un doble 
por Fonseca, y con la ayuda de 2 
transferencias hicieron b.irfante ca-
rreras para ganar. Deca'.ur, que M 
menzó pitcheando por los visitantes, 
sólo cons in t ió 3 hi ta en 7 Innlng.». 
Abandonó el box en el octavo par-i 
que bateara otro Jugador y Bet ts ter-
minó el Juego, consintiendo un h i t en 
dos Innings . 
N O V E N O mí P O R S E I S 
T u b e y e s d e S t e n g e l y W i g h t , d i e r o n l a d e l a v i c t o r ' a . 
J o s e i t o b a t e ó u n s i n g l e 
D e C i e n f u e g o s l l e g a r o n a y e r 
T a r d e 1 4 R e m e r o s c o n e l 
C o m o d o r o F . S i l v a y C o a c h 
¡ E n l a m a d r u g a d a d e h o y a n c l a -
r á e n a g u a s d e l H a b a n a Y a c h t 
C l u b e l c a ñ o n e r o " 2 4 d e F e -
b r e r o " c o n los r e m e r o s d e l 
N á u t i c o d e V a r a d e r o . 
P R O N T O P A S A R A A L A 2 d a . B A S E 
Kiladelf la . . 000 v00 003— 3 8 i 
Chicago . . . 100 000 000— 1 4 0 
B a t e r í a s : Betts, Docatur, Henl lne; 
Jones y H a r t n e t t . 
E l W o r c e s t e r 
a d e l a n t ó u n Pa-
t o m á s en su 
a f á n de escalar 
a l p r i m e r l a g . i r 
do la L i g a de l 
Es te e l pasado 
o í a 1 de agosto 
r u a n d o el t eam 
| d w r o t ó en e l 9o. 
I n n l n g a l c l u b 
A l b a n y , que ocu-
pa u n o de l o s 
p r i m e r o s pues-
tos, con u n seo-
B I E N V E N I D O S S E A N L O S A T L E -
T A S Y SUS A C O M P A Ñ A N T E S 
noo DUntos y i lor ias y solo cinco derrotas en lo que 
s Dodgers que tiene . ¿ -S punios jr i • 
S3; M i l t o u Stoca, el antesalista de 
. o<>o *^"ntos y 
T> va de temporada. Huntzlnger , del New f companero de team, J mmy B o t t o - - a de tomP ^ 
nley. es el quinto bateador con .3/6 i 
)untos de porcentage en los 87 jue 
bién ha tomado p a r t i c i p a c i ó n en me-
nos juegos. 
A con t inuac ión v é a s e el estado de 
los d e m á s bateadores del c i rcui to has-
gos quo ha tomado parte . 
Ent re los d e m á s leaders, encontra-
mos que Cuyler y Carey, ambos de 
los Piratas se reparten casi todos los ta el average de .290 
honores de los d e m á s departamentos i t t i n g de los clubs y 
del Juego. Cuyler, es el leader acumu-1 pltchers: 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
E s p o s i b l e q u e s e e f e c t ú e 
e l e n c u e n t r o e n t r e W i l l s 
y T u n n e y e n s e p t i e m b r e 
¡ T h o m a s , 2 b . . 
¡ Eayrs , I b . , 
Stengel , c f . . 
AVipht . 3 b . . 
K i b b i e , bs . . , 
A n d c r s o n , 1 . . 
Sperber, r . . , 
Rorlrigue?:, 1, 
L u t z , c . . . . 
Ed 'va rda , p . 
i W c r t s , p . . . . 
























ro de 7 po r 6 Tubeyes de Stengel 
y W l g h t en esa o n í r ^ d . i h i c i e r o n 
posible l a v i c t o r i a d e s p u é s que ni 
A l b n n y hnbí i i i t n p l t i t t f o el score a 6 
car rerus on e l 8o., como p r o d u c t o 
de c inco b i t s que a c u m u l a r o n y -iuo 
d i e r o n po r r e su l t ado u n c o n j u n t o 
de c u a t r o ca r re ras . E l p i t c h e r E d -
wards , de l Worces te r , se habln 
.'¡6 13 27 12 
A I . B A W 
V b H . O A. E 
asi como a ba- T u n n e y h a c o n s e g u i d o su c a r t e l n . a n t e m ü o b:en hasta, ese I n n l n g . P h i l l i p s , 
-i ha inJ J ' j i i _ J i pero los h i t s del A l b a n y lo hic ie-1 Be l ' nge r , 
ei estado do ios d e s p u é s d e h a b e r n o q u e a d o a l r o n 3al tar d e l b ¿ x y t u v o que S € r u - u n n ( c 
G ( n i n . c . . 
B u t l e r , 2 b . . 
So lomon , I b 
H e r m á n . 3b 
T a y l o r , ss . 
r . . 
1 . 
Player y Club 
Hornsby, St. Louis « e-
Wilson, Phlladelphia 62 
Stock, Brook lyn 83 
Bot tomley, St. Louis 96 
Fournler , Brook lyn 87 
Maun, Boston 29 
Betts, Phi ladclphla . , 24 
Krueger, Cincinnatl 1 
Schultz, Philadelpia y Cincinnat l 
Burrus , Boston 
Mueller, St- Louis 
Bancroft , Boston 
Blades, St. Louis . . 
Wrighstone, Phlladelphia . . . . 
Cuyler, P l t t sburgh 92 
Harper, Phlladelphia 80 
Barnhart , P l t t sburgh 
Fé l ix , Boston . . . . 
Frlohs, New York . 
Mokan, Phl ladelphia 






Bressler, Cincinnat l • 67 
Carey, P l t t sburgh 92 
Gowdy, New Y o r k 40 
Orantham, P l t t sburgh 68 
Henllne, Phlladelphia 61 
G r i m m , Chicago 88 
ICeusel, New Y o r k •• 8C 
Wheat, Brook lyn 9C 
Cox, Brook lyn 62 
Traynor, Brook lyn 92 
K e l l y , New Y o r k 92 
Hawks, Phlladelphia 75 
Roush, Cincinnat l •• 78 
Cooney, Boston 37 
Fonseca, Phlladelphia 73 
Bentley, New Y o r k 4 2 
Walker , Cincinnat l 91 
Smith , P l t t sburgh 68 
Welsh, Boston 76 
Moore, P l t t sbu rgh • 90 
Harne t t , Chicago 80 
Ryan, Boston 26 
Padgett, Boston 63 
Alexander, Chicago ' . . •• 21 
W r i g h t , P l t t sburgh 92 
Taylor , Brook lyn 63 
Huber, Phi ladelphla 72 
Plt tenger, Chicago 27 
Sopthworth , New York 08 
W i l l i a m s , Phl ladelphia 69 
Bel l , St . Louis 96 
Hargrave, Brook lyn 19 
Fre igau, St . Lou i s y Chicago . . . . 70 
Brooks, Chicago 48 
Gooch, P l t t sburgh 61 
K i m m i c k , Phl ladelphia 43 
Denohue, Cincinnat l 28 
Burns, Phl ladelphia 75 
Johnston, B r o o k l y n 73 
Adams, Chicago 90 
González , St . Louis y Chicago . . . . " 1 
E . Brown, Brook lyn JO 
Sand, Phl ladelphia bú 























































































































































































































































































































m a e s t r o G i b b o n s . 
N U E V A YOU.K. Agosto 6. — ( U n i t e d 
Press).—SI es por una pelea por lo 
que WH'? anf.a clamando, no tiene 
quo depender exclusivamente de la 
que desea con Di-mpsey. 
1 10 
2 r, 
s u s t i t u i d o . Snover, p . . . . 
J o s o í t o RodWgvez , cü popula;* [ V . A l ' y n , p . . 
i n i c l n l i f t a cub:>no, a c t u ó p o r los 
vencedores y aunque a l bate s ó l o I 37 10 27 13 
p iu lo anf/farse u n hlv. en las cua-1 . A n o l a e i ó n por en t r adas : 
— I E n l a t a rde de ayer , yia. b ien en-
E . [ t r a d a la noche, pues s e r í a n las ocho, 
0 1 hizo su a p a r i c i ó n en la E s t a c i ó n 
0) T e r m i n a l el t r e n que c o n d u c í a a los 
Ü bravos c ienfuegueros con su s t a f f y 
1 s h e l l de ocho remos para c o m p e t i r 
Q ¡ por l a copa m u s c u l a r en l a m a ñ a -
q i na d e l p r ó x i m o d o m i n g o . Catorce 
a t l e t a s de l r emo , b i en p lan tados y 
b i e n dispuestos a la lucha , s a l t a ron 
a l a n d é n m á s conten tos que unas 
pascuas, un buen golpe de a t l e t a s 
locales y of ic ia les de los c lubs d ie -
r o n la b i enven ida a t an s i m p á t i c o s 
como deseados v i s i t a n t e s . A l f r en -
te de esta b r i l l a n t e t r o p a v iene el 
i n s u m e r g i b l e C o m o d o r o d e l C ien-
fuegos Yach t C l u b , doc to r Fe l i pe 
~ I S i l v a a q u i e n a c o m p a ñ a su be l l a y 
^ j e legante esposa; e l s e ñ o r F e r n a n d o 
" V i l l a p o l , t a m b i é n a c o m p a ñ a d o de su 
^ j o v e n y be l la esposa, y el no t ab l e 
1 r e m e r o c a m p e ó n de s ingle de C u -
1 ba, A l b e r t o N u f e r , y su d i s t i n g u i -
i da esposa. A d e m á s el coach. que 
ó lo es el v i e j l t o S m i t h , su ass is tant 
l ] y c r iados del C l u b . Sa ludamos c o n 
0 : t odo el afecto que se merecen a es-
0 tos c ienfuegueros . aunque ya lo h i -
- c lmos ayer por ade lan tado , lo repe-
2 t i m o s ' hoy para que sea una b i e n -
I v e n i d a d o b l e . 
E l v e t e r a n o m a n a g e r d e los I n d i o s , pe se a su edad , es • 
b a t e a d o r d e l a L i g a c o n . 4 0 1 d e P o r c e n t a g e . - ^ Í ^ 0 s t j j ¡j 
C h i c a g o , es e l m á s l i g e r o y W i l l i a m s , d e los B r o u ' l 
e l p r i m e r j o n r o n e r o . ^ 
C P V E L E S K I E C O N D O S D E R R f y p 
t r e excurs iones que hizo a l i h o m u , W o r c e s t e r , 
p l a ' e . su f i e l d l n g í u é sensacional , A l b a n y , 
LOS DEJj \ A U T I C O D E 
V A R A D E R O 
103 0 0 1 0 1 1 — 7 
101 000 040—C 
Se le na orrecidrs oportunidad para , c ^ ^ n d o en muchas ocasiones los i S U M A R I O : . E n 
un encuentro o . Tunney en los d ías ,api;iuSos d e l p ú b l i c o . T w o baso h i t s : Stengdl 2, K bbie. ¡ hl3cer en t rada f ren te a l H a b a n a 
18, 23 o 25 d2 Septiembre y el gana-] D e s p u é s del Juego, el manager ¡ W i g h t , A n d e r s o n . ¡ YaCht C lub e l c a ñ o n e r o de nues-
dor se en l r en t . ^ rá con Dempscy si e 8 | ( j c i W o r c e s t e r le i n d i c ó a J o s e í t o 
que Dempsey se decide .\ enfrentarse I qne p r o n t o p a s a r í a a l a segunda 
con alguien en o sucesivo. ¡ a l m o h a d i l l a , donde " J o e " t a m b i é n 
S t o l ^ n basoG: Thomas , Stengel . | t r a M a r i n a de G u e r r a "24 de Fe-
Sacr i f i ce : A n d e r s o n . b r e r o " con los r emeros de l a her-
D o u b l e p l ays : W i f f h t a n d T h o - mosa P laya A z u l y su " G e n e r a l 
K i manager del negro ha recibido ]o ^ m u y bueno y espera le d o r n a s . ¡ S t a f f " , anoche a las once t o d a v í a 
las proposiciones de Cia r les Stone- piás( iCfUi tado . Quedados en bases: A l b a n y 7 ; ' no hab ía , l l egado , pero con s e g u r i -
ham, dueño ce los Gigantea, y las , v é a s e e l gCore: l W o r c e s t c r : 8. I dad que por la m a d r u g a d a lo ha-
a c e p t ó lubuoso. Di jo quo antes de i Bases on ba l l s : S n o ^ r 2 Van1 b r á hecho . C o n ese m o t i v o , de l a 
cerrar nada en oe f in l t l vo t e n d r í a que, j A l s t y n e 1 ; E d w a r d s 3. ¡ s a l i d a d e l c a ñ o n e r o de la P l aya 
cab'egrafiar'.e «i W i l l s , ar.tc quien e x - ¡ p r o m o t o r e s , qu» ¡a cantidad ofrecida S t r u c k o u t : por SnOVer 5 por A z u l , re-cibimos e l s igu ien te te le-
poncMa as c mdlclonea ofrecidas. !a ios boxeadores no es m u y grande; W e r t s : 1. ' I g r a m a de nues t ro cor responsa l en 
{SI manager de Tunney ya ha acep-| pero de todos modos siempre s e r á ! H i t s : Ó EdWnrd* , P en 8 2-3 i n - i C á r d e n a s , s e ñ o r G o n z á l e z B a c a l l a o : 
C á r d e n a s , agosto 6 . tado las condir ones, s e g l n dicen los ' m4a que la q u : esperan plcanzar dG : n j g s ; a W o r t s : 1 en 1 1-3 i n n i n g s -
promotores. juna pelea con J.Hmpsey, quien parece | a Snover : 12 en 8 2-3- a V a n A l s -
Cuando W l l l s llegue, si llega en la | no e s t á decidido a dar'.es chance para t v n e ' 1 i n none : 
fecha fi jada, t e n d r á mAs de un mes | que ganen un !-olo centavo 
para ponerse ^n t r a ln lng , y como en I Hace algun.-a m^ses T inney no hu- b^r . W i n n i n g p i » c h ^ r - E d v a r d s 
todo el verano ha estalo tralneando | blera tenido bastante cartel para en- l o s ' n g p l tchor* V a n A l s t v p e 
para su pelea cón Dempsey, e s t a r á 1 f r e n a r c o n negro; pero hoy, deo 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es ta t a r d e a las dos h á sa l ido 
' H i t by p i t rhor : ' por Snover, S p e r - ¡ d « l a Pla>,a Sur . d€ V a r a d e r o el 
en m a g n í f i c a s "ondiclones. 
Los promotores t e n d r é n asimismo 
suficiente tiempo para crearse un 
mercado para I ' s t ickets 
pu 's de haber noquead*. & G.tbona, 
tiene mucho mí.s cartel , y esto sin 
decir nada de sus adelanta .» en todos 
s e n t l d c í , pues desde aquella h a z a ñ a 
UmplTes : K u h n y R o r t y . 
T i e m p o : 2 h . 2 0 m . 
L o s B r a v e s R o m p i e r o n y a l a 
Parece de las declaracion-s de Ned : ha ganado en peso, en forma 
Brown que hablaba a nombre de los | condiciones. 
•barco de l a M a r i n a N a c i o n a l " 2 4 
de F e b r e r o " conduc iendo , r u m b o a 
esa c a p i t a l , a los remeros y canoa 
de l C lub N á u t i c o de V a r a d e r o que 
v a n a t o m a r pa r t e en las rega tas 
de ocho r emos que se c e l e b r a r á n 
el d o m i n g o p r ó x i m o en l a p l a y a 
de M a r i a n a o . V a con el los c o m o 
U d e n a (18 V l C l O r i a S d e (OS ^ leprado deíl N á u t i c o ante l a j u n t a 
que se e f e c t u a r á m a ñ a n a en el H a -
C a r d e n a l e s d e l S a n L u i s 
T r i s Speaker, 
veterano mana-
ger do los Indios 
de Cleveland, es 
ahora el que con-
t i n ú a m a r c á n d o -
le el paso a to-
dos los bateado-
res de la L iga 
Americana en la 
presente tempo-
rada. Su avera-
acuerdo con los 
scores es de .401 
lo que hace es-
U r a una diferencia de 12 puntos de 
eu r i v a l m á s cercano, que lo es Hice, 
del St. Louis, quien mantiene un 
porcentage de .389. Hel lmann del 
Ret ro l t y T y Cobb, el manager del 
propio team, son el tercer y cuarto 
bateadores de la L i g a con 387 y384 
puntos de average respectivamente, en 
tanto que George Slsler, el manager 
de los Browns aparece quinto con 
.369 de porcentage. 
M o s t l l , el veloz piayer d 
d ías Blancas os el jugad,)/ 
errreras ha anotado en ii4' ^ 
con 92 a su haber, asi 
estafador de bases en i¿ ^ 
en lo que va de t empoLj ^ 
Slsler es el que más Mts v 
do. con 158 en 97 Jue, ^ ^ 
del Retrol t , el que mí * t ^ 
fabricado, con 35 a su 
do los Senadores, el (i.. ÜT*'' 
con 15 en lo que va d *u 
Kcnn. W i l l i a m s , ei m l 0 , ¡ J U 
dor de home ruñe, cor, ;( ^ 
bcr . 
Ent re los pltchen 
veleskie, los Senadc 
la norma con 14 Jue, 
dos derrotas a su hab 
un porcentage d» $875, 
T por ú l t imo , vfeas 
clón el estado oficial 
de la L iga Amoricatu 
centage de .290, asi > 'onioen 
de los clubs y el est 
chers: 
BATTING INDIVIDTJA: 
Players 7 Clubs. 
t 'rench, Phl ladelphia . . 
blaurrer, Saint L o u i s . 
p l iego, Saint L o u i s . . 
-Johnston, Washington. 
E l O E U Y J . C . A . 
L u r i a , h a b i é n d o s e designado t a m 
b i é n c o m o d e l e f í a d o d e l N á u t i c o 
ante el juez do r u t a , el s e ñ o r 
E l B o s t o n b a t e ó b i e n e n e l c u a r ^ ! H u m b e r t o . V i l l a C a r r e r a . E l coche 
' s a l ó n que l l e v a r á a esas rega tas 
t o y q u i n t o m n i n g s y f u e r o n a la d i r e c t i v a de l N á u t i c o , f a m i -
a y u d a d o s a d e m á s p o r e l p i t - ! l i a s de é s t a y prensa, s a l d r á de 
; I J J D L ¡ a q u í e l s á b a d o agregado a l t r e n 
C h m g w i l d d e K h e m . . |de las ocho y c incuen ta y c inco 
!de l a m a ñ a n a . — G o n z á l e z Baca l l ao , 
SAN L U I S , agosto 6. (Associated 1 
X U E V O S T E A M S H A R A N S U A P A R I C I O N , E N C O N T R A N D O S E <""",e,s " t San, ^ T.° 
E N T R E E L L O S E L N U M E R O 4 
Es t a noche, a las nueve, t e n d r á Team N ' 4 : Ensebio F a u r a y Pe 
Cor responsa l 
P r r r s ) . — L a cadena de 4 vic tor ias 
consecutivas alcanzadas por los Car-
ta ; i l 
ganarles hoy el Boston por 6 a 4 . . -
L o i Braves acumularon h i t s en el I los cardenenses que son desde h o y 
N u e s t r a m á s s incera f e l i c i t a c i ó n 
n u e s t r a b i e n v e n i d a m á s ca lu rosa a 
cuarto y quinto innings siendo av,,-! nues t ros h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s , a l 
las dadas I g u a l de los c ienfuegueros , que lo -
dientes en los dos juegos que se 
Cluli 
B A T T I N G DE LOS CLUBS 
J. V b . C I I . 
P l t t sburgh 92 3273 682 1010 
Philadelphla 90 3195 617 976 
Boston. 97 3438 461 1026 
Brooklyn 90 3227 493 960 
St. Louis 96 3397 .504 1004 
New York 95 3337 511 960 
Clnclnriat l . . 94 3195 414 890 
Chicago 94 3267 460 903 
Pitcher y Club 
147 39 
RECORD D E DOS P I T C H E R S 
G . 
2b 3b h r sh sb A v e 
201 74 54 82 98 .309 
190 40 66 85 32 .305 
162 46 32 92 46 .298 
153 45 39 71 17 .297 
175 55 73 68 41 .296 
148 43 89 65 58 .288 
132 50 32 91 57 .2S1J 
70 84 5 .276 
Ave. J.C. 
Huntzlnger , New Y o r k 4 
Meadows, P l t t sbu rgh 14 
Dean, New York 8 
Vanee, Brook lyn 14 
Sherdel, S t . Lou i s 7 
Oreenfield, New Y o r k 7 
Yde/ P l t t sburgh 12 
Barnes, New Y o r k 11 
Benton, Boston , 7 
P'onohue, Cincinnat l 15 
K n i g h t , Phi ladelphla . . . . . . 5 
Jones. Chicago 5 
Bentley. New Y o r k 9 
Relnhart . St. Louis 3 
Rixey, Cinc inna t l " . . . . 13 
Couch. Philadelphla | 4 
Morrlson, P l t t sburgh 10 
Pet ty , Brook lyn 5 
Adams, P l t t sburgh 5 
Scott, New Y o r k 11 
L U Q U E , Cincinnat l 12 
Aldridge. P l t t sburgh 6 
Genewich. Boston 7 
Kremer. P l t t sburgh 8 
Ring , Phlladelphia 9 
Cooney, Boston 9 
Rbein, St . Lou i s 9 
Kaufmann , Chicago 8 
Ehrhardt , Brook lyn , . 6 
Benton, Cincinnat l 6 
Alexander, Chicago . . . . 8 
Bush, Chicago 4 
Osborne, Brook lyn . . . . •» 7 
Halnes, S t . Louis 7 
Carlson, Phi ladelphla »• . • 7 
Uubbel l , Brooklyn 3 
Mails , S t , Lou i s . , . . . , 3 
Grimes, Brook lyn g 
Sothoron, St. Lou i s 5 
M l t c h e l l . Phl ladelpr la . . .. .. ...... '* . . g 
Cooper, Chicago . 6 
Blake. Chicago ' . . * * . . A 
McQui l lan , New York * 2 
Jacobs, Chicago , ' « 
Barnes, Boston 7 






























































































































. .go l i m p i o en el que s ó l o el basket s t L e u s . . 000 022 000— 4 13 1 " h i e r r o v i e j o " en esta t e m p o r a d a 
e f e c t u a r á n los t eams n ú m e r o s 3, b a l l c i e n t í f I c o s e r á e l que lmpe-1 B a t e r í a s : Benton y Glbson; Rhem. de remos de 1 9 2 5 . 
4, 5 y 6, que a u n no han debu- r a r á H y 1 - Q'Farre l l G u i l l e r m o P i . 
t a d o . | \ 
E n el p r i m e r t u r n o se enfren-
t a r á n los q u i n t e t o s co r re spond ien -
tes a los teams 3 y 5, ' los cuales 
t ienen en su Une u p es t re l l a s de l 
spor t , de la c a t e g o r í a de Sosero 
Zuda l r e , Reg ino P é r e z , G i l b e r t o G i l . 
e l p e q u e ñ o y p o p u l a r S h o r t y , qu i en 
con Z u d a l r e de c o m p a ñ e r o espera 
dar a s u t e a m e l p r i m e r t r i u n f o 
de l a t e m p o r a d a . 
E l t e a m n ú m e r o 3, que capi ta-
nea el g u a r d del team S é n i o r . Re-
g ino P é r e z , se p r e s e n t a r á a m á s de 
los muchachos que t e n í a i n s c r i p -
tos, con u n p e q u e ñ o , pero excelen-
te re fuerzo , compues to po r los p l a -
yers A m a d e o P i f i e l r o , q u i e n des-
p u é s de una t e m p o r a d a de descan-
so regresa a l s p o r t , y A n t o n i o 
A r r e d o n d o , el ex m i e m b r o de l team 
" D e t a l l i s t a " que f i g u r ó en e l ú l t i -
mo campeona to v l b o r e ñ o , y que 
f u é ca ta logado como el me jo r 
g u a r d s t a n d i n g d e l m i s m o . 
Con estos dos muchachos , Re-
g i n o espera da r l a b a t a l l a ; y como 
E L 
G R A N S P O i A N S Í f R E I R A E N E L O C H O 
— 
E l c o a c h n o se h a l l a m u y s a t i s f e c h o d e l a l a b o r d e sus m u c h a c h o s . — V e n d r á n p o r m a r e n u n 
c r u c e r o d e l a M a r i n a N a c i o n a l . — Sus f a n á t i c o s c o r r e r á n u n a e x c u r s i ó n e n t r e C á r d e n a s y H a b a n a 
I n f o r m a c i ó n e s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , p o r J O S E M . O L A E C H E A 
Como que e l C l u b N á u t i c o de Va-1 menos esto fué lo que yo le enten-i que i r á n e l Havana Yach t C l u b , e l 
radero , por p r i m e r a vez en su h i s -
t o r i a se p repara a c o n c u r r i r a o t r a s 
regatas apar te de las de V a r a d e r o 
d i . 1 U n i v e r s i d a d , el Vedado , e l Cientuo-
* _ V a n V d s . a l f i n a l ocho H a n l gos, e l P o l i c í a y V a r a d e r o , 
conseguido el c rucero? E m p e c é i n - A h ! Entonces Varade ro ocu-
pues s e á Uno de los compe t idoras , ¡ t e r r o g á n d o l e . P a r á e l sexto l u g a r . U n buen sexto 
( ? ) de l ocho de M a r i a n a o ; d e c i d í . — S í , vamos a l ocho. S a l d r e m o s ¡ l u g a r , 
- . a n t e s de esa fecha e n t r e v i s t a ^ a l i e l jueves , en u n barco de l gob ie r - — ¿ Q u i é n e s t á remando en s m -
qu ie ra que t a n t o Z u d a i r e como coach a M r . Chas Sthcpheson q u i e n I no . ! gle? 
b n o r t y esperan el t r i u n f o de su | h:», ven ido este a ñ o a s u s t i t u i r a — ¿ Q u é muchachos f o r m a r á n el 
par te , es de esperarse u n r e ñ i d o Cons tan t C . T i t u s , que ha s ido 
encuent ro en t r e estos dos f i ves . 1 s iempre el coach del Va rade ro . 
E n l a segunda t anda o sea la E l pasado s á b a d o , y ap rovechan -
a r l s t o c r á t i c a , c o n t e n d e r á n los dos do que los muchachos del L iceo d 
0C110 9 — N a d i e , nos respondo, y a d e m á s 
— A u n no s é f i j a m e n t e q u i é n e s l o | para q u i t a r n o s la ú l t i m a esperan-
f o r m a r á n ; los que e s t á n remando! za de que a ú l t i m a hora a l g u n o se 
son: R a m ó n Arcchaba i a , c a p i t á n y i en tus iasma se « o s leva an te el 
t eams de m á s empu je en e l campeo- C á r d e n a s , los champlons de 192^.1 s t r o k e ; No . 7 A . P o r t e l l V i l á ; N o . ! s ing le y nos e n s e ñ a u n p e q u e ñ o 
n a t o : e l team n ú m e r o 5, que d i r i - se t r a s l adaban y a a V a r a d e r o p a - ¡ 6 N i n í E c h e v a r r í a y Rafae l B u s t o : j "acc iden te" , 
ge A r t e m i o A l v a r e z , a q u i e n m u - ra t e r m i n a r a l l í el t r a i n n i n g , me N o 5 R a ú l Bus to , N o . 4 R. Z a v a i 
chos d a n como probable t r i u n f a - ' " c o r r I " hasta l a Idea l P l a y a A z u l , 
do r , y e l t e a m n ú m e r o 4, que d i -
r i g e L i v i o Mora l e s , que l l eva la 
s i m p a t í a de todos los muchachos 
del Y . M - C . A . , p o r sus compo-
nentes, y que espera l u c h a r lo i n -
decible hasta vence r . 
Los probables Une ups para los 
encuen t ros de esta noche son: 
P r i m e r j u e g o : 
Team N " 3 : J o s é M o y a y A r m a n -
do M e n o c a l , f o w a r d s ; Regino P é -
rez, center , y A n t o n i o A r r e d o n d o 
y A m a d e o F l ñ e i r o , g u a r d s . 
T e a m N ' 6: Ca r los G u t i é r r e z y 
A n d r é s Cin tas , f o w a r d s ; Joe Ga-
r r y , center , y A m a d o Z u d a i r e y 
G i l b e r t o G i l , " s h o r t y " , g u a r d s . 
Segundo j u e g o : 
T e a m N» .5: E u g e n i o Bacar lsse y 
F e r m í n P a d r ó n , f o w a r d s ; M i g u e l 
que han dado en l l a m a r l a los cro-
nis tas . 
Cuando l l e g u é a V a r a d e r o l o p r l -
m e r i t o que hice fué I r m e a la casa 
botes, cosa de v e r a l coach y poder 
— ¿ Q u é t i ene que deci rnos sobre 
el c u a t r o nac iona l? , i n t e r r o g a m o s . 
— Q u e es m u y t e m p r a n o para res-
ponder le , v u e l v a po r a q u í , d e s p u é s 
del ocho, que t e n d r é un g r a n p la -
cer en a tender lo y responder a sus 
Jr . , N o . 3 J o s é E s t é v e z ; N o . 2 M u 
r i o E l g a r r e s t a ; N o . 1 C a r o l . T l n i n 
n e l : A . M o r a . 
— ¿ E s t á V d . sa t i s fecho de l a la 
bor de sus muchachos en el t r a K 
. , n l n g para e l ocho? 
i n f o r m a r m e de todos los pun tos ! — N o m u c h o ; por a h o r a t a n ^ P r e g a n U a . A h o r a es m u y t e m p r a n o 
que deseaba dar a conocer a los f ' i-j lo hemos pod ido p r a c t i c a r unas h p&ra responder le 
n á t i c o s del remo, po r m e d i o de las veces a lo m á s . Y a d e m á s m i r u , 
p á g i n a s depor t ivas de l D I A R I O P E nos d e c í a a l a vez que nos enseaa- Y a n0 t e n í a m o s n í n K u n a ° t r a 
L A M A R I N A . b a ~ u n o de los brazos de l p r i m e r ! ^ u n t a l m p o r t a n t e q"e,hnCe^1Ife, pueH 
Sthepheson, en los momen tos en ocho que v i n o a C u b a ; se r o m p i ó to Q"6 e l Peso' edad y . a l t u r a ne 
Speaker, Cleveland 
Rice, Salat ,Louis. . . . 1 
Hcll i rani r , D e t r o i t . . . . • 
Barrc t t , Chlcagro. 
Pobb, De t ro i t 
Margrave. W . S t . L o u i s . . . 
Veach, New York 
Slsler. Saint Louis . . . . .. 
Klee, "Washington 
WlAffOi Det ro i t 
l í a l e , Phl ladelphia . . . . 
Slmmons, Phi ladelphla . . . 
J4. Sewell, Cleveland. . . . 
l í e u t h e r , Wash ing ton . . . . ; 
L á m a r , Phl ladelphia . . . 
Cochrane, Phl ladelphia . 
Colllns, Chicago .., 
Burns, Cleveland 
Combs, New Y o r k . 
Paschal, Nueva Y o r k . . . , 
Carlyle. Boston 
Potherg i l l , De t ro i t . . . . 
Smith , Cleveland 
Sovered, St . Louis . W . . . 
Boone, Boston , . 
Goslin, Washington . . . . 
I^ee, Cleveland . . . . . . 
W i l l i a m s , Saint L o u i s , . . 
Dykes, Phi ladelphla . . . ^ 
Vr.che, Boston 
Ml l l e r , Phl la í 
Bli;e. D e t r o i t . . . . . . . . . 
Manusch, D e t r o i t . , .. w , 
Jircge, Wash ing ton . . . . w 
Klugman , Cleveland 
Jacobson, Saint Lou i s . . , .: 
feheely, Chicago. . , . „ . 
Tobin , Saint L o u i s . . , m 
Me . Nelly, Wash ing ton . . . . 
M o s t l l , Chicago ,„ . 
Me N u l t y , Cleveland . . „ . 
B . Johnson, New Y o r k . . . „• 
Bluege, Washington 
Uuel, Wash ing ton . . . . 
Bumma. Cleveland 
I ' a lk , Chicago 
Gehrig, New York . . , , 
Crouse, Chicago 
Poole, Phi ladelphla . . . . . 
Dugan, New York . . . . . . . 
Perkins, Phi ladelphla . . . . 
r<urke, De t ro i t 
O'Rourke, De t ro i t 
Spurgeon, Cleveland. . , . 
Lamotte, Saint Louis 
Hoy t , New York , , 
Welch, Phlladelphia 
Todt, Boston 
Wagwel l , Phi ladelphla . . , M 
S. Har r i s , Wash ing ton . . . . 
Pocklngham, Wash ing ton . m , 
Shaute, Cleveland 
Bishop, Phl ladelphia 
Jamieson, Cleveland. . . . „ 






A B O H HX v 
19 8 
359 71 (Uf 10 4 
-69 221 57 / 87 63 
'.n 3 16 54 (134 6 j 
35 S3 19 32 2 I 
82 315 68 /121 U 5 
32 111 20/ 42 7 0 
51 103 13 40 0 l 
97 428 77) 138 10 5 
95 405 73 149 1 !J | 
78 261 59 96 4 
04 220 46 SI 6 4 ú 
94 39 ? Si 146 18 5 .ffl 
99 387 53 142 I J .}(! 
36 71 U 26 » | .v\ 
82 340 L3 124 1 
82 2Ai <3 90 e l .» 
98 356 71 12S 1 II .« 
78 296 44 106 
91 355 76 126 
47 130 34 46 
54 165 23 58 
47 134 25 47 
20 60 S 21 






1 o 4 
96 381 65 120 7 ! 
93 378 75 129 13 1S 
[18 40 4 1 
16 124 24 9 
164 101 3 J J 
142 74 
35 377 64 110 
SO 264 37 77 
25 4? 4 14 
65 284 46 68 
92 362 77 105 
39 69 7 20 
B A T T I N G C L U B 
J V b C K 2b 3b 811 
94 3338 567 1051 194 54, 56 126 51 
S9 3501 565 1084 203 44\ 44 124 H 
95 3270 527 1013 155 431 36 122 9» 




Cleveland. . . . 
Washing ton . . . . 
Detroit 
Saint Louts* • • • 
Chicago 100 3355 554 967 198 37 
MNew Y o r k . . . . . . 97 3400 477 961 155 47^ 
Boston ¿7 3308 440 885 182 35 
R l COKD B E LOS F I T C H E K f c 
99 3521 630 1066 206 39/ 87 
31 157 101 
66 113 50 
34 80 SI 
Pi tcher y Club 
que le encuen t ro se h a l l a ocupado 
en e l a r r eg lo , m e j o r d i c h o , en e l 
desbarate ( e s t a r á b i en d i c h o es to?) 
de la a n t i g u a canoa N e y r a , a l a que 
parece que * piensa t a m b i é n re for -
mar . 
L a en t rev i s ta hube de hacer la con 
mis escasos c o n o c i m i e n t o s de i n -
g l é s , pues s e g ú n parece M r Sthe-
pheson a pesar de los a ñ o s que l l e -
va en Cuba no ha l o g r a d o a ú n 
aprender e l cas te l lano , a s í que q u i -
A n g e l Gayoso, center , y M i g u e l N ú - ! z á s a lgo de esto no lo haya q u e r i -
fiez y A r t e m i o A l v a r e z , g u a r d s . ' d o deci r el a m e r i c a n o , pero p o r lo 
Betts, Phl ladelphia . . 
Keen, Chicago . . . , 
Orahm, Boston . . . . 
Dlckerman. St. Louis 
Decatur. Philadelphla 
May. Cinc inna t l . . . . 









ayer . H o y no hemos p o d i d o p r a c t i -
car. 
— T i e n e V d . un bote m o t o r para 
el e n t r e n a m i e n t o ? , i n q u i r i m o s . 
— N o , y esto es u n o de los m á s 
grandes Inconvenientes con quo be 
t r o p e z a d o . 
los r emeros é l no lo s a b í a , a s í quo 
d i m o s p o r t e r m i n a d a la en t rev i s t a , 
de l a que a d q u i r i m o s e l convenc i -
mien to que e l "Varadero se p ropone 
segui r e l e j emplo dado por e l C l u b 
A t l é t i c o de Cuba, e l de spo r tmans -
h i p . 
Y hasta l a p r ó x i m a es t imado lec-
to r , en l a que to h a b l a r é de los 
"cocos", los boys del L iceo de C á r -
denas, y los muchachos de n a t a c i ó n 
de l V a r a d e r o , entre los que f l g u -
b r a r en M a r i a n a o , o po r lo menos !"a ' ?,m,th ^ e^ coach i n s u m e r g í -
hacer u n buen papel? 11)10 B e b I t o Zayas. 
— ¡ O h ! M i s muchachos o c u P n r á Q i 
un q u i i > ^ l u g a r en M a r i a n a o . 1 1 
r i o T t \ u \ " m u c u h V h M 0 7 D C v d - ' ^ l V E A S E M A S S P O R T S E N L A 
¡ C ó m o ? ¿ C u á n t o s c lubs v a n a1 , . i . n 
las regatas de ocho? , noa p r e g u n t a . 
— S u p o n g o , — l e r e spondemos ,— 
— S í , hacemos dos p r á c t i c a s dia-
r i a s ; i nd i scu t ib l emen te con el cua-
t r o o el ocho, pues a q u í l u c h o con 
d i f i c u l t a d e s . 
-Supongo que V d . pensara co 






Gra / , Philadelphla 
l l o l l o w a y , Det ro i t 
Rommcl , Phl ladelphia 
l eonard , Det ro i t 
Johns.n, Washington 
Lyons, Chicago . 
Buckeye, Cleveland 




Van Gilder, San Luis 
Dai'ss, De t ro i t 
San L u i s • 
San L u i s •• • 
Bo^ton-Phl lade lphla . . . . 
Chicago 
Blankenship, Chicago ' . 
Ml l l e r , Cleveland • 
Kar r , Cleveland 
Thurs ton. Chicago 
Jones, New York 
B a s t ó n , San Luis 
Groves, Phlladelphia 
Smith , Cleveland 
Zaclmry, Washington 
W h i t e h i l , De t ro i t 
Ferguson, Boston-New Y o r k . . . 
Bush, San L u i s 
Walberg , Phlladelphia 
Pennock, New York 
Mcgrldge, Washington- San L u i s . 
Uhlc, Cleveland 
Wl i jgard , San Lu i s 




































( C o n t i n ú a en t* p á g i n a ve in t idós ) 
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4 7 * 
6 i .« 
16 S 
1 i .«I 
9 I .3(1 
l 1 M 
e ü .jq 
3 II , 





































































a n o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 1 9 2 5 
P A O I N A - V E I N T I U N A 
.r.i ídes»! de imitaclonea! 
' 1 ( 6 arn.as l e ^ t l m a » 
Coit, llegan la ^igJieme 
So-
de 
Marca de F á b r i c a . 
"NO POR MUCHO MADRUGAR AMANECE MAS ÍEMPRANO" 
T a m p o c o h a m a d r u g a d r e i que se h a a r m a d o c o n u n a 
i m i t a c i ó n . A l e s c o g e r u n r e v ó l v e r tenga la p r e c a u c i ó n d e e x i -
g ir u n " C O L T " . c e r t i f i c á n d o s e q u e l l e v a la m a r c a r e g i s t r a d a 
d e l c a b a l l i t o c o n las d o s f l echas . T e n d r á u s t e d entonces l a 
s e g u r i d a d d e p o s e e r u n C O L T L E G I T I M O , s in i gua l en p r e -
c i s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . 
U P O G O N Z A L E Z E S T A J U G A N D O 
O R R O R E S E N E L S A N A N T O N I O 
£1 d í a 2 7 a c u m u l ó tres h i ts , en tre e l los u n t u b e y y f i l d e ó 
b r i l l a n t e m e n t e . 
C l e v e l a n d y F i l a d e l f i a s e 
D i v i d i e r o n l o s H o n o r e s e n 
e l D o u b l e H e a d e r d e a y e r 
r A L V O E S T A E N E L B A N C O 
L o s I n d i o s g a n a r o n el p r i m e r o , 
9 p o r 6 , y p e r d i e r o n e l se -
g u n d o , a l ser d o m i n a d o s p o r 
W a l b e r g . 
de 
A L N 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s p u e d e n ob tenerse e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
los d i v e r s o s m o d e l o s , o d e lo c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e le s e r á r e m i t i d o , grat i s . 
C O L T ' S , P A T E N T F I R E , A R M S M F G . C Q 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d - A . 
¡Cu ídeso de Imlta^onee! So-
lamente armas leg i t ima, de 
Coilt, l levan ta a lguient© 
M a r c a de F á b r i c a . 
E l C h i c a g o O b t u v o s u S e x t a 
V i c t o r i a C o n s e c u t i v a : d a n d o 
u n a L e c h a d a a l B o s t o n 
El pasado día 27 
| julio, el club 
Antonio de la 
de Texas, se 
notó un apretado 
rlunfo con score 
4 por 2 sobre 
huestes del Fort 
Cortil, donde des-
hacs varios aflqs 
jlita el popular 
kclnto Calvo. Este 
Lgo aue sirvió a 
muchachos del 
.n Antonio para 
[calar al quinto 
SAN ANTONIO 
V. H. O. A . E 
González 2b 5 
Clark 3b 5 
Xasson If 4 
Wirts c 2 
Wasbb'n I b . i 
Meyers c f . . . . . . . . 4 











0 o | 
5 . 0 
o o! 
E l pasado día 
F I L A D E L F I A , agosto 6. (Associated 
P r t s s ) . — L o s Atlétlcoa se dividieron 
húy los honores do un double header 
con el Cleveland, ganando el segundo 
juego S a l después de perder el pri-
mero 9 a 6. Los Indios hicieron saltar 
a Harris en el box en el tercer In-j de agosto, loa Co-
ning del primer juego, cuando le hl- róñeles del Louis-
oieron 5 carreras. Rube Wlaberg do-j vllle derrotaron por 
minó completamente el segundo Jue-¡ partida doble a los 
go y aunque Mlllor comenzó bien por 
los Indios se debil itó en el sexto. 
&core del primer juego: 
A D E M A S J U G O M U Y B I E N A L C A M P O , P E R O E L C O L U M B U S 
P E R D I O D O S J U E G O S 
D i c k K e r r a p a r e c i ó en e l t e r r e -
n o ; C o l l i n s a n u n c i ó q u e p r o -
b a b l e m e n t e p i t c h e a r í a e n un 
j u e g o el s á b a d o . 
M E R I T O A G O S T A N O J U G O 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A, 
Totales 34 11 27 12 
Anotación por entradas: 
San Antonio 
de la liga, puso de manifiesto 
notable hitting de los primeros ba-
dores del club entre los que se en-! Fort Worth 
"entra nuestro querido compatriota i 
po González. 
200 020 00Q— 4 
010 010 000— 2 
0 Jamieson If . 
McXulty r f . 
L . Sewell c. 
j Speaker c f . . 
J . Sewell ss . 
I Burns I b . . . 
1 3 3 
2 1 0 
1 1 1 
2 2 1 
0 2 0 




ridos amigos R a -
1 fael Quintana y 
¡ Emilio Palmero. 
E ¡ Estos matches, que 
— | terminaron con sco-
0¡ res de 5x2 y 10 
0! por 6, pusieron de 
S U M A R I O : 
El cubano, en efecto, respondió a la 
L a n z a en él depositada como pri-
L bate del team y disparó un tubey 
ídos singles en las cinco veces que 
Lé al Plato, aparte que una brillante 
sistencía suya en un doble-play im-
lid̂ ó la cristalización de un battin ra-
fv por parte del Fort Worth en el 
Limo v poi- ende la conquista del 
•iunfo Su fielding fué en extremo 
Racional; basta con decir que acep-
5eis lances sin la .menor sombra 
error. Jacinto no actuó del Fort 
Cortil. 
A continuación el score: 
Two base hits: Meyers, Mullen, Gon-
zález, Edlngton. • 
Home runs: Nason 2, Edington. 
Double playa: Khadot, González j 
Washburn; Pate Windle y Konctchy 
Stolen base: Windle . 
Hits: a Walkup 9 en 6 innings. 
Struck out por Walkup 4, por Pa-
te 3, por Couchman 4. 
Bases por bolas: por Walkup 2. 
Pitcher perdedor: Walkup. 
Umpires: Daly y Fannir.g. 
Fewster 2b 3 2 0 5 
Lutzkc 3b 3 0 1 2 
Myatt c 1 0 0 0 
Lee rf 3 0 1 3 
Sniith p 4 0 2 0 




Guyon rf 5 
Aider'n If . 5 
Tyson cf 5 
Shannon ss 4 
Co'ter Ib 4 
Betzel 2b 2 
Meyer c 4 
Tincup p 3 
BOSTON, agosto 6. (Associated 
Press).—Blankenship eontuvo a los 
bateadores del Boston en 5 hits mien-
tras el Chicago triunfaoa por un sco-
re de 10 a 0. E s t a fué la sexta victo-
1 ría consecutiva del Chicago. Sobres^-
V. H. O . A; lió en este juego el hitting de Schal.c 
¡ y un jonrón de Sheely sobre las cer-
_ " 2 - 0 cas del left field, junto con el fildeo 
Oj de Todt. 
0| D'ck Kerr , pitcher do los Whltfl 
0! Sox que estaba suspendido que volvi i 
2! recientemente a la H g a rnayor, esta-
11 ba de uniforme y el manager Collins 
31 anunció que probablemente lo utiliza-
0 
1 2 
1; 10 Oj rá. en uno de los dos juegos del sáb't-
1 1 2 I do. 
Totales . . 37 16 27 S 
Anotación por entradas: 
Columbus . . . . 1 0 0 202 010— 6 
riorldad que tiene este año el team do Louisville . . . . 041 000 41x 10 
Mérito Acosta sobre los demás con-l S C M A R I O : 
juntos de la liga. . Two base hits: Meyer, Urban, An-
E n el primer encuentro sólo nece-; dt.rson cotter, Johnson. 
Anotación por entradas; 
C H. E . 
Chicago . , . 003 320 110—10 12 0 
Boston . . . . 000 000 000— 0 5 2 
Bater ías : Blankenship y Schalk; 
Zahniser, Neubaucr y Pioinich. 
E L S P R I N G F I E L D 
E L B R I D G E P O R Í S E I S P O R T R E S 
P a i t o H e r r e r a s i g u i ó d o m i n a d o a l b a t e , p e r o f i l d e ó p r i m o r e s 
A C T U O E N U N D O B L E - P L A Y 
rii.ASEx.rzA 
V. C. H . O. 
FORT W O R T H 
V. H. O. A . E 
MI cf. 0 
tullen 3b 4 
kears lf. 4 
loney Ib 4 
[almer 2b 4 
pdington rf 3 
Hndle ss -
loore c 4 
Walkup P * 
9 












C o m o e s t á n l o s C l u b s e n l a 
L i g a d e l E s t e 
G. P. 
W a t e r b ú r y 54 41 
Dykes 2b 5 0 0 3 
| Lamara l f 5 1 3 2 
1 Welch rf 4 1 0 1 
Simmons cf 5 1 1 5 
'Halo 3b 4 1 2 0 
i Miller I b . 4 1 0 12 
G a l l o w a y s s 4 1 2 1 
I Cochrane c 1 0 0 0 
Perkins c 3 0 2 3 
I Harriss p 0 0 0 0 
i Groves p 0 0 0 0 
I Heimach p 0 0 0 0 
j Prench x 1 0 1 0 
^ve-1 Baumgartner p . . . 2 0 1 0 
1 Bagwell xx 0 0 0 0 
0 0 0 
2 1 3 0 
0 7 2 0 
0 0 2 0 
0 0 2 0 





Bridgeport 50 46 
S P R I N G F I E L D . . . 49 46 
New ¡ J a v e n • . • ¿ 47 48 
Worces tcr 44 51 
Pitssf ie ld 3 4 61 
^68 | Rommel p 0 
552 
Totales 38 6 12 27 11 ' 
x bateó por Heimach en el 3o. 
xx bateó por Baumgartner en el 80 
sitaron un inning para vencer. El lo 
fuó en el segundo donde acumularon 
1 carreras a costa del pitcher Steuland 
y en el segundo le locó en desgracia 
al cubano Palmero en perder y los 
muchachos del Lousville lo batearon lo 
j suficiente para hacerle 10 carreras. 
Mérito imposta, del Louisville, no ac-
A . E tuó en ivnguno de los dos matches, 
1 pero Quintanlta, que presta sus ser-
4 0, vicios en el Columbus, actuó en los 
0 01 dos y su actuación fué en extremo 
0 Oí excelente. E n el primer juego lo de-
0 0¡ jaron sin hits en las tres veces que 
1 0 j fué al píate, pero en el segundo des-
11 cifró las curvas del Indio Tincup y 
1 le acumuló dos singles en las cuatro 
0] excursiones que hizo al p íate . A l cam-
0 po jugó brillantemente y aceptó seis 
0| lances s.ln error. 
0 A cont inuación el score del segun-
U ui do juego: 
0 0¡ 
1 01 COLTTMBUS 
o o! 
o o, 
Three base hits: Tyson. Cotter, G r i -
rpt-s, Nocalai, Gaffney. 
Home run: Russel l . 
Sacrifico hits: Tincup, Betzel, Palme-
ro . 
Quedados en bases: Louisville 6; 
Columbus 6. 
Bases por bolas: por Palmero 1; por 
Tincup 2. T O K I O , Agoato 6.—(Ur.ited Press) 
Struck out: por Tincup 8; por P a l - j — E l nadador japonés Wata, que tra-
mero 1. tó de atravesa.* el Canal de Chosen, 
Hit by pitcher por Tincup (Rusel l) . j f ué obligado a abandona" su empre-
Umpires: Flnneran y freeman. I aa a doce mi.VíS de Yok'bo porque 
Tiempo: 1:52. 'los tiburones 'o atacaron. / 
P a s a r a l quin-
to puesto de la 
l iga del E s t e 
f u é lo que consi-
g u i ó el team del 
Springfield al 
pasado d ía 1' de 
Agosto con los 
muchachos del 
Bridgeport con 
score de 6 por 
3 . E l oportuno 
hit t ing de Drew 
y el m a g n í f i c o 
pi tching de R a y 
Roberts , ambos 
del ex-team donde m i l i t ó Joseito, ¡ Bridgeport 
fueron factores principales en este i Spril lgfield 
triunfo del Bridgeport sobre ei 
team de Paito H e r r e r a , a s í como 
S P R I N G F I E L D 
V b C . H . O . A . E 
W. O'Neil , c . . 
Herrea , 2b . . 
L e B e a u , lf . . 
N iederkorn , I b 
Obere, 3b . . 
|Benes, s s . . . 
'Becker , r f . . 
J . O'Neil, c. . 
Vines, p . . . . 











30 3 6 27 11 2 
010 122 000—6 
010 000 110—3 
T w o base hits. B u r k e , Benes, Nic-







Anotación por entradas: 
Cleveland . . . 105 010 020— 9 
Filadelfia . . . 000 200 040— 6 
S U M A R I O : 
Two base hits: Lutzke, L . Sewell, 
J . Sewell, L á m a r . 
Home runs: Galloway. 
Stole* bases; Jamieson, Speaker. 
Sacrlfice: Lee, Speaker, Jamieson, 
Burns, Bagwell . 
Quedados en bases: Cleveland 13; F i -
ladelfia 8. 
Bases por bolas: Smlth 2; Groves 
2; Baumgartner 2; Rommel 1. 
Struck out; de Smith 1. 
Hits a Harriss 6 en 2 (a 'ngún out 
en el tercero) a Groves ninguno en 
Baumgart-
Camp'll sys 5 0 
Murphy r f 4 1 
Russell lf 4 2 
Johnson cf 4 1 
Grlmcs I b . 2 1 
Nicolai 2b 2 1 
Quintana 3b 4 2 
Re'm 2b. ' 4 0 
Urban c . 4 1 
Palmero p - 0 
x Besciier 0 
Totales 35 
L a e x p e r i e n c i a d e l o s " S e n a f o r s " y 
l o s " G i a n t s " n o s e l i a i m p u e s t o a ú n 
P O R U N A P A R T E L O S " A T H L E T I C S ' ' Y P O R O T R A L O S 
" P I R A T A S " , E S T A N G A N A N D O T E R R E N O 
los dos errores que c o m e t i ó en los derkorn, Thrce-base hil?. R u n s e r . 
momentos o p o r t u n a el catcher O ' ¡ H o m e r u n , Drew, Stolen bases, 
l í . 1 iNei l l , que estaba en un dia malo. ¡ D r e w 2, Runser , B a t c h , Satrif ice 
U f l l a D O n e S n O P U d O C r U Z a r , ^aUo H e r r e r a , el valioso Player ihits Henzes, O b e r c Double p lays . 
J r r cubano, b a t e ó un solo single en las iHenzeSi RunSer y W o t e l l ; R u n s e r , 
a l i a r l n p l r a n a l íIa f h í K P I l : c u a t r o veces que f u é al plate' pero |Hcnzes y W o t e l l ; H e r r e r a ; Benes y l i a i l U Z l L a U O l U C V I l V O C U | f u é dado tan oportunamente, que j Niederkorn auedado8 cn bases: 
gracias a é l , e l Springfield anoto i Bridgeport 7. spr ingf l e l 3; Base 
su segunda c a r r e r a cn el s é p t i m o . |on ballgf y R0berts ( 2 ) L e B e a u . 
E l average personal del cubano no ; N l e d e r k o r n « y i n e s ( 4 ) B a t c h 2, 
m e r m ó gran cosa con este débi l j^votell> DreW). a SaUnders ^2) D r e w 
batting y a ú n sigue empatado on los , W a l k e r , Hi ts a Vines 7 in 6 innings 
honores? de la l iga con E a y r s , del la saunders 1 in 3 innings . S t r u c k 
Worcerter , quien tampoco pudo ba- ¡outS( por R o b e r t s . L o s i n g pitcher, 
tear b ien . A(Jemás de eso. Paito, i y i n e s . Umpires , B a r r e t t y Conroy, 
como para desquitarse de los dos, t jemp0 4 2 m . 
errores tenidos en el dia anterior, 
j u g ó extraordinariamente a l c a m - l — — — - — ,—_____ 
po, donde a c e p t ó seis lances difi- ^ ^ 






error y t o m ó parte en un double-
p lay . ( 
A c o n t i n u a c i ó n el score: 
B R I D G E P O R T 
V b C . H . O . A . E . 
l a L i g a d e l E s t e 
H R . 
B u r k e , lf . 
Runser , ss . 
Drew, c- • 
B a c t h , 3 b . 
No pocos c r í t i c o s — y de nopoco han mejor factor la experiencia to.j 
restigio— se inc l inaban a favor "team" capitalino que la juventud * * 
2 31 de los "sena lors" cuando se hacia y el empujo del conjunto de Í * a c k Í ™ ? i ¿ I , rf 
6 l l u n estudio sobre c u á l de las dos Dos voces durante la temporada1 v 
r 
na debilidad en esa e n t r a d a le c o s t ó e l d e s a f í o , d e s p u é s q u e s e h - 3 a H e l ™ ^ h _ J f ^ 
. , . ner 5 en o a Rommel i en J . 
lo h a b í a n e m p a t a d o e n e l S é p t i m o . H,t by pitcher de Baumgartner 
' (Smith L . Sewell) . 
1 S C O R E F I N A L F U E 9 P O R 8 
|Pedro Dibut, el ex lanzador de los | Sacksteder, Ewlngr, Deutschman. Two 
ás de Clncinnatl que actualmente base hits: Steck, Kopf. Burnham, 
Kwlr.g, Deutschman, Boyer, Tepe. 
Three base hits: Davey, Dlbut. Lees-
man. Home run: I^eesman. Sacritice 
hits: Coons, Knarr , Dibut. Stolen 
bases: Steck, Deutschman, Tepe 2. 
Quedados en bases: Armco 5; Times 
Star 7. Passed balls: Bel l 1; Krippcn-1 well. ^yaiberg y Cochrano 
dorfl . Double plays: Coons a Bur-
Balk: Baumgartner. 
Pitcher perdedor: Harr i s s . 
Umpires: McGowan, Owens y Gei-
sel . 
Tiempo 2:15. s% 
Anotación por entradas del segun-
do juego: 
C. H . B. 
3 1 novenas terfdría m á s probabi l iaa- j los " A t h l s t i s " se ha l laron tan pro-
0 oldes de tr iunfar en una batal la de-!ximos a "hacer e x p l o s i ó n ' que esosj 
0 0 o 'c is iva entro ol club de Washington t é c n i c o s exclamaron ltiraedintameii-| 
l y ei ¿ o F i lade l f ia B a s á b a n s e , cuan-((e: " A h í v a n . ¿ X o lo d e c í a m o s ? ' | 
9 24 11 Ido a s í opinaban, en que consldera-j Pero no o c u r r i ó a s í . E n cada oca-1 
• — | s i ó n lograron reponerse cuando ya ¡ 
se encontraban al borde de la det* 
gracia y volvieron a la carga conj 
m á s fuerza . 
Actualmente Connie y los suyos 
acaban de salvarse do otro descala-
bro y marchan a todo vapor en pos 
del ansiado "pennant". E l entusias 
mo udqui sre m á s v ida entre los 
aficionados do F i lade l f i a y la" es-
peranza =50 les presenta m á s ha la -
gadora . 
No parece s i no que los "Sena 
Starr , c . , 
Roberts , p 
5 0 1 2 0 0 1 
5 1 1 3 5 0 Schinel , Hart ford . . 
3 1 -2 2 0 0 Stengel, Worcestcr . 
3 1 0 0 4 o ! H e r r e r a , Spi ingf ie ld , 
3 0 0 14 0 O i P u r c e l l , Pitssf ield . 
3 1 2 5 7 l ¡ S t a p l e t o n , W a t e r b ú r y 
3 0 0 1 0 0 Oberc, Spr ingf ie ld . . 
4 1 1 0 1 0 ¡ S t a n d a e r t , Springfield 
4 1 1 0 1 0 ¡ Hermann, A l b a n y . . 
. Ph i l l ips . Albany . : 
I 6 8 27 18 1 V a n Als tyne , A lbany 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
Cleveland . . . 000 000 100— 1 8 3 
Filadelfia . , 100 005 OOx— 6 13 0 
Bater ías : W . Miller, Colé y L . Se-
encuentra actuando para el club 
nes Star de la Liga K . I . O. , fué 
•tíado libremente por los players 
club Armco, de la misma liga y e] 
"•no tuvo que cargar con una de-
Qe 6 por 5 el pasado día 2 co-
causa de esa debilidad de su bra-
|- A Dlbut le batearon durament» r h a m a C(>pe- :Bases on bals: tle H e r - i ' 
p * ^ , .fPllrao ^ . ^ • • ^ ^ T ^ L n X r U : ! V E A S E M A S S P O R T S E N L A 
-mpataron .el score a ocho ca- n-ier g; por Dlbut 5. Winnlng pit-
V después se mantuvo bienlchet: Dalmer. Umpires: Klenm y 
S(a 01 "tecimo-segundo inning eniHo^an- T ' ^ P o 2 boras 43 minutos. 
.¿"e ^ «Portunos singles dieron j 
Lu a 1Carrera de la victoria Parte de los del Armco. I 
P A G I N A 2 2 
L e b a t e a r o n m u y O p o r t u n o a 
ano brlUO como bateador, i V a H C e I O S P t a t a S Y 
acumuló un trlbey en dos veces 
ué oílcialmente al bate, y so 
acriflce, pero tuvo sus mo-t>té un 
P l malos 
Ner. en el box y esto le hizo 
G a n a r o n e l J u e g o p o r 5 a 1 
£ 1 M i e d o C o n t r i b u y ó a q u e 
l a F r a n c e s a n o T e r m i n a s e 








N . ss." 
ích,n, lf 
rr' u . 
llton, ih 
m . n • 
V . H . O. A . 
3 1 
1 2] 
C u a t r o v e c e s h a ^ i t c h e a d o V a n -
c e c o n t r a el P i t t s b u r g h y h a 
p e r d i d o e n tres o c a s i o n e s , 
P I T T S B U R G H , agosto 6. (Associa-
i ted P r e s s ) . — E l Pittsffurgh bateó muy 
DUNQCJERQÍJí:, Agoste 6. — (Uni-
ted Pres s ) . — La. nadadora francesa 
que recientemente intentó cruzar el 
Canal de - Mancha a nado, ha decla-
rado que m á s que el car.sancio o la 
fatiga, causa de que ella desistiese 
de la empresa fué que coc ió miedo. 
" E l aijua estfibt. buena—dijo—; hu-
hiera podido continuar radando du-
- — L o s p r i m e r o s j u e g o s d e l t orneo C a r t a B l a n c a . 
— E l p r o g r a m a f u t b o l í s t i c o p a r a e l d o m i n g o , 
— A l g o m u y s i m p á t i c o s o b r e l a j i r a de los argent inos . 
Nos hemos venido ocupando de- bles^ magnifica*, anonadanics . 
tal ladamente 
tá celebrand 
c i ó n al t r o í e o 
un bonito y 
ta—dopado por 
rreta y C a . , quienes de a lguna ma-
nera quieren corresponder a l faivor 
que le dispensa el p ú b l i c o de C u b a , 
refescAndose con "el rico caldo me-
xicnno" que ellos reciben. 
Y a hemos publicado las - Bases 
de Ha contienda Y el nombre, do 
los jugadores de los equipos que 
en ella toman parte. H o y vamos 
a dar cuenta del resultado de los 
dos primeros Juegos efectuados ol 
domingo ú l t i m o , reprotfuciendo 
a q u í la crdufca Q^e a p a r e c i ó en 
las p á g i n a s deportivas de " E l C a -
i r a g ü t y a n o " , de las que os jefe mi 
amigo Rafae l V a l d é s J i m é n e z , 
quien se viene nfanando por e l 
ayge de los sports en esa provin-
cia v por la popularidad de la ins-
t i t u c i ó n .habanera; " F o u r o'clock 
sandwich". 
He a q u í la c r ó n i c a de los en-
cuentros: 
C O N N I E M A C K N O S H A B L A 
D E L O S P I Í C H E R S P A S A D O S 
Í k c H o W - S U i r ^ i U n a p e q u e ñ a a n é c d o t a d e l p i t c h e r R u b e W a d d e l l . a q u i e n c o n s i -
d e r a e l m e j o r d e todos . 
P O R A L D E M A R E E E X - P I T C H E R 
r r a s . hacimido milagros come i»^-1 . suerte cuan(lo r e s o l v i ó sacar a! 
dio de res is leneH- _ J a c k Quinn de la lata de la ba-1 
Recomendam.is a Avend.-ino ( l"c | sUj .a i ^gto veterano ha sido s i 'm-
practique un poco :i sus dos de-j pre un exceiente lanzador durante 
lunteros extrf in-)? E l de la (l í-ro-! ja pr imavera, pero nunca pasaba 
cha, tiene i^n delirio de s h n l a r a | d e ega e s t a c i ó n . Por eso, cuando 
goal, que le nevaba, a i t r d o r todo- iieg6 el veterano los " R e d Sox" lo 
C o n n v Mack. el rar lo como uno de tantos en los 
pusieron en venta . Nadir , sin em-
bargo, se a t r e v í a a sacarlo de las 
L i g a s Menores, hasta que lo hizo 
por fin M a c k . L o c o m p r ó por cua l -
quier cosa y hasta abora Quinn ha 
ganado todos sus uar t idos . 
L o s c r í t i c o s s o t e n í a n la misma 
o p i n i ó n de que la experiencia ven-
cer ía a la juventud en la L i g a Na-! 
c iona l . Pero a q u í t a m b i é n pare-! 
U n a de las ni&fl bellas tardes do 
portivas de la temporada, ha sido agredir a l Jiu-z de L í n e a , con 
sin duda l a de ayer en los hermo- iA]z0 un jugador del C'níaluñ 
eos terrenoE de la Juventud As-
tur iana , on la progresiva barriada 
2 ó o, oportunamente hoy a Dazzy Vanee ^ . j ^ ^ mucho Vcmpo aun pero ^ no , ^ttáo. 
2 7 .3 ganó el primer juego de U serie con¡che me aSustó Cuando la obscuridad | Muestras m i jerea, como u n be-
- 4 11 el Brooklyn S a l . E s t a derrota es h\ I me envolvió , sentí • omoletamente i i¡0 ranio de flores prendido a l 
1 2 6 ¡ s e g u n d a que ba sufrido Vanee en sus j deprimida." triunfe que nquella d e m o s t r a c i ó n 









0 ! q ú l t imos 11 juegos y ambas 'e fuero'i' 
S 14 11 influidas por los Piratas que ha aun-, 
1 1 1 lado a l rey de la bola rápida 3 ve íes i 
d » - 4 esta temporada. Ray Kren.er | Carey cf 4 
49 15 34 18 contuvo a los Robins. siendo Dick Cox 2ra-"than; lb 
Cuyler rf o 
el único visitante que le bateó con Barnhart lf> ^ #> o 














y un single en 4 veces al plate y va-¡ TW'"01" 3b-
liendo el doble la única ca-re ia del N ^ o f e ^b"8' ' 
rer.lco a la» competencias, lucien j el segundo tiempo estuvo fuera de 
v . c. H . o . A . E j , ^ sns galas en laB gradas de l a ¡ a c c i ó n P-'u1 Ift o b c e c a c i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s , '.iue no le pasaban e1 
b a l ó n . 
E n el juego oficial, entre los 
A t l é t i c o s y los Asturianos , vencie-
r o n los hijos de Pelayo, por un 
goal a cero, en un d e s a f í o lleno d^ 
¡os chances en qu'í ia p r e s m e i a 
do Cotelo ( reñ í3 a la P o r t e r í a (ha-
oía esperar hntl buena jugada si 
hubiera dcTUcttn !a ^ola al nu-dio, 
en lugar de pretender que lo f:a-
caraQ cargado en hombros. 
Valencia , e s t á fuera de í r a i n ' n g , 
se turba a l&maa ve:?c¿. y ^obre 
tedo. no e s tá en forma Para qui tar-
le la bola i loá contrarios, «.ur.ndü 
legran dominarlos. 
L o s catalanes jugaron con riitt-
chc amor propio, demostraron que 
tienen una l í n e a de avance Peli-
grosa, pero f r ía , el valor y el f " - | m o soi0 fUé todo el juego por los 
tusiaamo ponen mucho de su parte. Anaranjados v R ivero Iturbe y 
Pero el valor y el entusiasmo 
bien entendidos no tratando de 
>mo lo 
a do 
c o m p l e x i ó n de toro, porque c a n t ó 
u n a jugada. 
Artur i to . de los F e r r o v i a r i o s , se 
d i s t i n g u i ó t a m b i é n mi.cho en la 
deffsnsa, y de los Catalanes, L u i s 
Telt , qi'o en el primer tiiempo, tra-
b a j ó eotnd un coloso, pero que cn 
famoso y ve t e / i -
no piloto de los 
A t l é t i c o s do F i -
ladelfir,, que es-
tán actualmente 
a l frertc de la 
ce que el grupo de veteranos—que CÓvW/E MACK 
no son otros que los "Giant s"—vanl , 
a es ta l lar antes que los nueve " P i ^ ^ " í ^ f i f . ^ ^ ^ A . 0 0 ! ^ 1 1 ^ 0 8 1̂ m u c h a inteligencia en t r a b a j a r 
rates" . 
c ircuitos baseboleros. 
E n el pasado invierno, mientras 
ton ía efecto el meeting de los direc-
tores de teams en Chicago, todos lo*» 
managers a l l í reunidos lomaron por 
tema de c o n v e r s a c i ó n los players 'an-
liga Amer icana , | tepasados y el pr imero en h a b l a r l o 
es una figura no-j f u é Mack, que t o m ó por tema aqí ie l 
table por dos QBfi.fomrso pitcher zurdo que se l l a m ó 
Pectos. Pr imero . | R u b e Waddel l , que estaba conside-
por ser el ú n l - j r a d o como uno de los mejores d* 
co manager q j e su é p o c a . "Rube , dijo Connie a sus 
en las hlsto ias c o m p a ñ e r o s qUe ie escuchaban en 
de las ligas irnH tusiasmados, ha sido une de los ma-
yores ha termi- l jores pltchers que he tenido en mi 
nado con su club team durante m i carrera, lo p o s e í a 
cn el ú : t i m o lu- , todo. Contro l , buenas curvas, ser*-
gar de la l i g a } n i d a d en su pitching y sobre todo 
Brooklyn, 
S% re: 
I Smith c. 
Kremer p. 
Totales 
B R O O K L Y N 
V . C. H . O. A . B 
Por jj( 
5rman en el 7 
Mitchell ss . 
Stock 2b. •• 
; — \ Wheat lf. . • 
43 15 3G 1S | Loftus lf. • • 
Foumier I b . 
Cox r f 
i68 St 
A0ntaci<in 
Wr a i r a d a s ; 
• *. 2 ¡ 101 000 000 
^O 200 001-0 I Taylor X 
S u ^ A n I O : 
Brown cf. . 
Johnston 3b, 
Deberry c. . 
Vanee P- •• 
27 5 
! ampl ia Glor ie ta que se l l e n ó en 
' 0 i seguida de f a n á t i c o s . 
0 L a g r i t e r í a de los part idarios de 
^ catalanes, aetnres, a t l é t i c o s y fe 
rroviarios , era ensordecedora, y en 





3 ojefan sus p r á c t i c a s do un modo r c - | i n t e r é s , llegando a veces a l í m i t e s 
0 o j S u l a r ' tiendo muestras de gu ca-.^.rUgrosoa para la buena m a r c h a 
0 o i P ^ i d ^ *0 iin e s t i m u l í i n t e torneo, i ("el deporte. Ju l i o Garc ía es un 
1 01 A las dos y algunos minutos, e í j b u e ' t i r e f e r é e , y s i los fotbollstas 
re feréo S r . E g o n Je l lor , dio el p i - ! c a m a g ü e y a n o s quieren hacer buena 
Santana. dieron mucho que hacer 
con la eficiencia de su juego. 
Por los astures se distinguieron 
Ignacio y M a r i ñ o , y s o b r e s a l i ó el 
gran T r a b a n c o que " a t r a b a n c ó " i bESeball en ^ ^ lo 
dos chuts de á n g u l o , que parec ía , , | mismo que en la Nacional mentar 
¡ el nombre de McGraw significa men-
que ha S e g u r o manteniendo su em- sus enemigos, que es precisamente 
Pico, y segundo por ser el ú n i c o , u , que le falta a la m a y o r í a de ¡ i * 
manager de las mayores que conoce' t ^ n a s de ahora . No hab ía batea-
a fondo todo los players del pasa- dor en la l iga que no conociera R u h . 
de y d e l presente y si por casual idad s u r g í a alguno 
Conme tonto ser ía el negar e, fué jqUe le conectaba reciamente, é l lo 
y aun lo sigue siendo una de las ti- buscaba su lado flaco y d e s p u é s de 
guras m á s salientes del baseball or-
ganizado. Decir su nombre es decir 
9 27 8 o 
Anotación por entradas: 
Brooklyn . . . 000 00t 000 l 
Pittsburgh . . . 000 021 02x 5 
Two base hits: Moore, Cox. 
taa> de sal ida, y loa catalanes p a - j c b r a deportiva, deiben comentar 
tea-^on l a bola, i n i c i á n d o s e l a re - por aprender a respetar a los ofi-
ñida competencia. c í a l e s del juego. 
E l primer t ieirpo t r a n s c u r r i ó L a parte emocionante del juego 
nin a n o t a c i ó n , aunque p o d í a ad- jes tuvo , en el primero y ú n i c o goal, 
centrado a los pevos segundos do 
haber entrado la bola en juego, 
por los asturianos, aprovechando 
la sorpresa de los a t l é t i c o s , que no 
* Threa base hits: Cox, Wrieht 
1 Sotlen bases: Carey. Cuyíer vertirse claramente £ suporiori 
\ \ Sacriflces: Barnhart. Kremer BroW„ dad dp los) f e r r o v í a r ^ v quo en 
¿i Wright . tremer. Brown,! lodo?? l08 inoni0nTOS ju fgo . te--
* Double plays: Mitchell a Stock irían ^ 'ía 8,1 toirc,:0, y so10 
0; Quedados en bases: Brooklyn !> 'rp Un:i o r a s i ó n ' cs tU'o el C a l a l u -
0! pittsburgh 6. Mfta a punto de ¡Varear un goal que 
/ J Bases por bolas: Vanee 2. c o r t ó a tiempo la oportuna t i r a d a 
0; Struck out: por Kremer 3, por V a n - i ^ 1 f p n ó m e n o Vá-Tque/-. u n a mal a - | constante equil ibrio, contrarres tan-
o|ce._6- \S\\TÍ en la Porteri . , . jdo la l í n e a de mi'd'o? del A t l é t i c o 
esperaban esa relampagueante a c ó 
metida. 
Luego , el Juego I c o n t i n u ó on 
0 o 
•'fes: Totales 
1 9 24 10 > 
>.opf ,, 
Burr.bam, I x bateó por Vanee en el 9o. 
Hi t by pitcher: Vanee (ruyier, E n el Seguido tiempo, v a r i ó la 
Smith) de Kremer (Foumier) 
WHd pitches: Vanee (2) . 
Ump'res: Hart, Pfelfermai, y 
Laughlin. 
Tiempo: 1:49. 
irosa. Verdad os qu«J el viento es-
j taba a favor do los F e r r o v i a r i o s , 
M • pero hay que coavenir en <ine Co-
lelo es un señoi* f e n ó m e n o , y que 
'sas dos jugad ís fueron forraida-
a les delanteros del Juventud A s -
tur iana, hasta el t é r m i n o del t iem-
po. 
L o s a t l é t i c o s e s t á n muy bien de 
juego, pero tier.en francamente 
d í b i l l a l ínea de delanteros M á x i -
He a q u í los r.ombros de los equi-
pos y c ó m o ge nos presentaron: 
Juventud A s t u r i a n a 
T r a b a n c c . 
Igníu-io M a r i ñ o . 
Cal ixto, R a m í r e z , T i r so . 
Aure l io . Calvo . Esp inosa , Chu-
cuchuco, Trabnnco ( P e t i t ) . ' 
A t l é t i c o 
P e p ó n . 
Hipói l i to Santana. 
S.ro. S u á r e z . M á x i m o . 
T o m á s , M a n t e c ó n , R ivero , I t u r -
be, Cobo. 
F e r r o v i a r i o 
A r t u r o , V á z q u e z , Lezcano . 
R o d r í g u e z , A v e n d a i í o . Te jero . 
Valenciano, M a d r i l e ñ o , Cotelo, 
M a n t e c ó n Tejero ( P e t i t ) . 
C a t a l u ñ a 
Monjo. 
P lanaguma, C i u r a n a . 
G u i l l í m . Ors, Tous . 
Col l , Nicolau, To l t , M o n t a ñ a , 
Oriol 
Y a e s t á combinado el programa 
para el' p r ó x i m o domingo en A l -
mendaros P a r k . Y parece que 
nuestra idea fie que jugasen el do-
mingo el C a m p e ó n de Segunda Ca-
t e g o r í a y el que obtuvo igual t í -
tulo en el Campeonato de Reser-
vas, nc f u é hien acogida, o por 
lo -nenes hubo a l g ú n o b r t á c u l o pa-
(Contínna c.; la página ve int idós) 
tar el e s p í r i t u de la v ictoria . Su ac-
c i ó n pasada y presento le han hecho 
acreedor a ese honor y hasta el mo-
mento no hay entre los f a n á t i c o s 
baseboleros uno capaz de conside-
ra "matchearlo"; lo cierto es que 
no juegan esos dos equipos, lo 
cual ser ía un a ! í c i e n t e m á s para 
la a f i c i ó n que viene presenciando 
con gran i n l o r é ^ los .vegos del 
Concurso por la Copa " L a Cierva" . 
A la una de la tarde j u g a r á n 
Paleares y Stadium. 
A las dos y cuarto, Vigo y C a t a -
l u ñ a . < 
Y a las tres y cuarenta y cinco 
Hi spano e I b r r i a . 
E s t e encuentro es el que sa lva 
•d programa. E l solo vale lo 
de darse -in p a s e í t o por Almcnda-
r-^s el p r ó x i m o domingo. 
Tanto el once de Zulueta como 
pract icar esa bola durante un tiem> 
po, l a p o n í a en prác t i ca contra «i 
bateador y asunto concluido". 
" C i e r t a vez, cuando el estaba en 
su verdadero apogeo, a p a r e c i ó l e , ! la 
ll»;a un joven'bateador que é l pri-
mer d í a que se e n f r e n t ó contra R u -
be le b a t e ó cinco hits en igual n ú -
mero de veces a l bate, en la sexta 
o c a s i ó n "nuestro h é r o e " le e n v i ó 
una bola p a r t i c u l a r í s i m a y el temible 
hittt-r m u r i ó c n Inofensivo f ly al 
cuadro. Pasaron los d í a s y l l e g ó uno 
en que t e n í a m o s que jugar u n a se-
rie contra el team donde actuaba el 
recluta. E l d ía anterior del match , 
buscamos a Rube por todas partea 
y ya casi cansados lo encontramos 
entre amateurs, poro siempre con la 
misma clase de bola. Excuso decir, 
que e l i m i n ó f á c i l m e n t e a todos los 
s l u í t g e r s que se 1c enfrentaron. Pe-
ro no era eso precisamente bu de-
seo. A l d í a siguiente me p i d i ó que 
la env iara al box y a l enfrentarse 
ton el recluta de los cinco hits , le 
p a s ó tres yaces la misma bola que 
el de C a l ó n se e s t á n preparando I h a b í a empleado contra los amateura 
para presentarse pn la mejor biie-1 y ê  muchacho s a l i ó ponchado" 
na forma po&ible, pues el deseo 
d^ cargar con el hermoso trofeo 
"tomatero" es muy grande. 
E l once que salga victorioso en 
este Partido s e r á el que d i s c u t i r á 
a l F o r t u n a la p o s e s i ó n do la Copa 
que guarda en sus vitr inas e l Sr . 
Pa lrot , conjuntamente con la Copa 
" F í g a r o " , tan val loca como l a de 
" L a C i e r v a " , que se j u g a r á también 
"Durante toda la tarde empleó la 
mirma t á c t i c a y el joven rec luta no 
pudo sacarle la bola del cuadro . G a -
namos el juego sois por cero y cuan-
do le preguntamos a Rube como 
h a b í a conseguido dominar a su te-
mible cast igador de d ías anteriores, 
é l se l i m i t ó a s o n r e í r y nos dijo: 
"Aquel d í a le e n c o n t r é un lado fla-
co en su batt ing y pot a h í me mrH, 
entre los equipos de P r i m e r a C a - g r a d a s a las p r á c t i c a s que tuv€ i 
t e g o r í a en otra o c a s i ó n . | ios amateurs a y e r . . . " 
A r a m i s M P i n o y E . F e r n á n d e z 
p a l e a r á n e n e l k u t e s t e l a r d e C o l ó n 
A í e n a e n l a n o c h e d e m a ñ a n a 
CUATRO EXCELENTES P R E L I M I N A R E S SE ANTICIPARAN A L 
F I G H T O F I C I A L ENCONTRANDOSE EN ESTOS MATCHS 
CORTOS LO MEJOR DE LA SEGUNDA CATEGORIA 
AYER TERMINARON E L T R A I N I N G 
El programa que ha combinado 
la Un ted Promoters Corporation, 
para mañana, por la noche, en la 
Arena Colón, para que sirva de 
digno complemento al magnífico 
star bout en el que efectuará su 
reaparición en el ring el insumer-
gible Aramís del Pino, es de lo 
mejorcito que puede prepararse con 
el talento local. 
Constará de cuatro prelimina-
res a cuatro rounds, un semifinal 
a ocho y la pelea máxima de la 
noche, o sea el encuentro de Ara-
rais del Pino, y Eugenio Fernán-
dez, que ha sido concertado a do-
ce rounds, aunque no nos parece 
imposible que concluya mucho an-
tes de celebrarse todos los rounds. 
En el bout de apertura, Paqui-
to Miró y El Marinerito, dos chi-
quillos que llegarán lejos, causa-
rán las delicias de los fanáticos; y 
en seguida que terminen, subirán 
al tablado Luis Alvarez y Pablo 
Roca. Este Pablo Roca no es otro 
que nuestro antiguo amigo Jack 
Coullimber, el más valiente de los 
peleadores cubanos, cuya presencia 
en el ring es siempre segura ga-
rantía de que ocurrirán muy gra 
charle las costillas a José Várela, 
y cerrarán el capítulo de los pre-
liminares Urbano Solera y Mario 
Campos, excelente derechista que 
ha recibido el apodo de "Firpo, 
sin duda porque tiene un punch 
que parece una edición de bolsillo 
del que posee el Toro de las Pam-
pas. E l semifinal será una grave 
cuestión personal a ocho episodios 
entre Gabriel Herrera, ex campeón 
welter de la clase de amateur, y el 
asturiano José Vega Rubín, fuerte 
y valiente peleador cuyo estilo re-
cuerda mucho al de Eugenio Fer-
nández. 
Del star bout nos creemos dis-
pensados do hablar. Tanto Aramís 
del Pino como Eugenio Fernández 
están en magníficas condiciones de 
entrenamiento, y tanto uno como 
otro saben que del resultado de es-
te encuentro depende el porvenir 
boxístico de ambos. Dicho esto, no 
es necesario añadir que los dos se 
esforzarán, y esforzándose los dos, 
la pelea tiene, necesariamente, que 
resultar Interesantísima. 
Ya están a la venta las locali-
dades para esta gran soirée de pu-
ños, en las oficinas de la Casa Ta 
Senadores y Cíncinnat i se 
e n f r e n t a r á n el domingo 
ESTA HAOIHXDO QUEDAR MAL A MOGRAW 
El próximo domingo a l | i ocho 
de la mañana, en el hermoso te-
rr/no de Plñera Park, se "batirán 
los potentes clubs que encabezan 
estas líneas. Existe gran entusias-
mo entre todos loa fanáticos por 
preaenclair este juego. 
Tonny Albear, manager de los 
Senadores, enviará al box a su 
lanzador estrella José Beke. 
Véase el probable Une up da los 
Senadores: 
N. Stolongo. lf. 
C. Castillo, 3b. 
C. Monal, cf. 
A. Gómez, c. capitán. 
P. Martínez, Ib. 
A Morejón. Ib. 
E . Del Amo, ss, 
J . Nenito, 2b. 
J . Beke, p. 
A. Boada, p. 
F . Covaleskie. p. 
T. Cuevas, x. 
M, Brito, x. 
Tonny Albear, 
Manager 
Hoyt g a n ó s u sexto juego 
del a ñ o y dio un nuevo 
triunfo a los Y a n k e e s 
Ernie Johnson jonroneó y Geh-
rig limpió las bases con un ba-
tazo de tres esquinas. 
NUEVA YORK, agosto 6. (Ashocp.-
ted Press).—Los Yankees veneveror. 
hoy al Detroit, 10 a 4, constituyendo 
la tercera victoria consecutiva y su 
séptimo triunfo en los últimos 8 juf-
gog. Hoyt pltcheó su sexta victoria 
ves s 
I v » v . i . » • i . — — " J o • . . . B > ' 0 . nyJJ \. H ' v — • 
ucesos. A renglón seguido, el rín. O'Reilly, 83, y en las taqui-, del-aflo mientra8 el lanzador contra temible remache tratará de rema- lias de la Arena Coló . 
F ies tas de n a t a c i ó n y boxeo 
en l a P l a y a 
£¡1 próximo domingo rnfbrán fies-
tas de natación y boxeo en la Pla-
ya de Marlanao, en loa Baños "La 
Concha'*7 donde se discutirán dos 
medallas de oro, para el primero 
y segundo Imgar del Campeonato 
de Natación de la Playa, cedidos 
amablemente por la empresa de los 
baños para promover el «port de la 
natación. También se celebrarán dis-
t/^ítas competencias de natación por 
los caribes en el mismo lugar, «íl 
campeonato Inter facultades de la 
Universidad Nacional. Se llevarán 
a efecto distintos ínatchs do boxeo 
sobre el ring de la playa sirviendo 
de reforée Fausto Campuz.ano. BaU 
le desde la mañana a la noche. E3 
C o n l a l l e g a d a d e l o s e j e n i p í a r e s 
C h i l e n o s s e r e f u e r z a l a t e m p o r a l 
J e v e r a n o e n l a p i s t a d e 0 . 
i 
Se ha oganizado un excelente handicap para el domí 
correrá "Occidenta", hermano bastardo del famoso^ 
también Caesar y Awning v 
E L GRAN P E R N I A HA SIDO REHABILITADO 
'*\ 1 ?nanana a ,a noche. E3 Nunca se ha notado tanto evtu-i Y por último nar» 
ei mgar mas apropiado para ver siasmo entre nuestros hípicos "or- mente esto üandican rr5r4 
las grande regatas de ocho remos ragés", por las carreras, como el | inscripciones de Dolí apar«(5 
que se nevarán a efecto en aguas! existente actualmente por presen-1 popular hila ña n i * Gtíh* 
de ese balneario, siendo el costo de 
la entrad^ Igual que todos los días. 
Habrá cucañas con premios de diez 
pesos^corridas en sacos, d/j bandas 
de músi(> y otras verdaderas atrac-
ciones. Grandes fuegos de artificio 
por el primer pirotécnico de Cuba 
señor Funes. 
Balt imore g a n ó un juego m á s 
y el Toronto d iv id ió los 
honores con Reading 
r rese -  l r ija de Jim r ^ S l 
ciar el programa que el próximo conocido fanguero y n i V i 
domingo, día 9, tendrá efecto en cuyas últimas demost M 
los amplios dominios ü(- Oriental muestran candidata nh^05' 
Park. E l sólo anuncio de la llega-¡ fo y la de '•Canpolicaíí 
gada de la cuadra chilena, "Valpa- 1"D -* -
raíso Stable", con sus tres princi-
pales ejemplares, "Lantaro", "Can- tes del viaie sufrid" ¿n%h 
los mejores ejemplareS ch 
gado que pese a los S* 
j frido hT[ 
polican" y "Guacolda", ha revolu-lmuy buenas prácticas ii 
clonado de tal manera el amblvnlej tras de agradarle la VÍM1 
hípico, que ya los días que nos ae pietarlo, el distinguido 1 
paran del domingo, parecen siglos1 chileno, Carlos de la p ^ 
a los fanáticos. Tal es la ansiedad í tenido inconveniente nfa2'Síl 
existente por ver en acción a ios debutar en tierra cuban 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(Viene de U página veintiuno) 
El periódico "El Meicuño" que 
¿c edita en Valparaíso publica unos 
párrafos relacionados con el retor-
no del equipo "Boca Juniors" 'i 
nos ha llamado la aU-nción lo que 
tn ellos se dice, porque no vienen 
Lien las pnlabras del Presidente de 
la Delegación con las que dijera el 
Capitán del "once", que ya cono-
cen nuestros lectores por haberlas 
publicado en esta misma seocJón. 
Decía el "Cap!" que el mejor de 
los públ cos era el austríaco. y 
cue los jugadores de más técnica, 
también- Ahora resulta que—se-
gán el Presidente de la Delegación 
que los más: fuertes advorsario-i 
son los españoles y el público 
más correcto el ademán-
Vamos a reproducir esos párra-
fos, y así verán nuestros le t̂ore? 
(sí es que van a creer lo que leen) 
que no es cierto que los argénti-
cos hicieran "un buen negocio" 
con PU jira: 
"Sigue preocupando la atención 
de lost deportistas del país amigo, 
la llegada del Ohib Boca Juniors 
de regreso de su jira por Europa, 
en donde, si bien ha obtmido nu 
merosas victoftas deportivas. 
íea brapileiio. uruguayo, argentino 
o paraguayo^ debidamente selec-
cionado y entrenado en debida for-
ma, es imbatlhle en Europa. 
La Asociación Argentina junto 
con preocupiunse del recibimiento 
del Boca Juniors, apresta su gente 
para los encuentros que deberán 
sostener con los paraguayos por 
la copa Chevalier Boutell. 
La llegada de los paraguayos a 
Buenos Aires, ha dado motivo pa-
ra que los argentinos manifiesten 
shís simpatlaá paj-a con los visitan' 
te«. 
Entrevistados é.̂ tos, han mani-
festado que, según sea el resulta-
do di'3 campeonato sudamericano, 
a realizarse en Chile, harán una 
jira por Europa, para lo cual ya 
se han hecho algunas gestiones. 
Los paraguayos están concentra-
rlo, Edwln Wells, que perteneció l 
Bethany College, recibió 15 hits. 
Ernle Johnson dió un Jonrón a las 
cercas del rlght fleld y Gehrig vació 
las bases, que estaban llenas, con un 
triple en el cuarto inning, hacienrtD 
el Nueva York 5 carreras en «se round. 
Anotación por entradas: 
• • i 
S i Dempsey no s e . 
Hace cuestión do dos temporadas, este muchacho, Ralph Shinners, es-
tuvo en el campo primaveral de los Gigantes y después de verse so-
metido a una ardua prueba por McGraw, recibió como "regalo" de 
éste, unas declaradonefl en la que Ic indicaban la manera de conver-
C. H. i: ti,se (>n vendedor de frutas, ya que como basebolero no tenía porve-
Inir. Shinners con este mal presagio encima se fué a la Asso. Ame-
i00— 4 11 o ricana y allí se distinguió de tal manera que los Cardenales de 8t. 
Luis le enviaron un espléndido contrato. Hoy el muchacho está, ac-
tuando regularmente para Horsnby en el canter fleld del team y mu-
chos son los críticos que le señalan como un nuevo lucero del base 
ball. Ralph jue^a siempre con gran pimienta, pero donde pone más 
empeño es en las series contra los Gigantes, en las que siempre trata 
de apalear al team del "hombre que lo condenó a muerte en el base 
ball." 
Detroit . , 
New York . . 000 530 2Cx—10 15 2 
Baterías: Wells y Basslor; Hoyt > 
Bengougli. 
(Vlena de la página diecinueve) 
con nieto que pueden aparejarse 
Tunney. 
Pero la mejor atracción para el 
público será la pelea entre Tunney 
y Wills. 
"Ya Rickards está dando los pa-
sos pana ello y de tener efecto el 
encuentro ello ha de ser en el pró-
ximo mes y en el Stadium de los 
I Yankees. Gibson por su parte tiene 
concertada una pelea de Tunn^' 
> de Boca Juniors, ***** ^ boxeador a elección de 
los promotores y que ha de Uévarse 
A J E D R E Z 
Por E V E L I O BERMUDEZ 
y el equipo de la Asociación Ar 
gentina, en la cancha de Huracáa 
Además de estos partidos que 
han despertado inusitado entusias-
mo en Buenos Aires, so jugará un 
"match" entre Boca Juniors y 
Huracán, los tradicionales adver-
la farios do la Asociación Argentina, 
a efecto en Polo Grounds. 
Hace algunas semanas que la 
Liga Nacional anunció enfática-
n ente que la pelota ligera era Un 
mito y que la bola que se estaba 
SIMULTANEA E X MATANZAS 
El próximo domingo—pasado 
mañana—se romperá el silencio 
que los fuertes calores del verano 
imponen al Ajedrez y su grito de 
guerra va a llegar nada menos que 
Club do Aíedrez de. la Habana, el 
coloso maestro hará gala de sus 
extraordinarias condiciones de cam-
peón, ofreciendo una "simultánea" 
que hará época en los anales del 
Ajedrez. 
Ya lo saben los aficionados, pues 
los Dos R íos . . . Rafael Blanco, ge-
nial caricaturista y famoso jugador, 
se dispono a librar ruda batalla 
en una "simultánea" ofrecida a los 
Parte económica do la jira ha sido | destinándose ol producto del par-
an fracaso, ya que le ha originad^ tido a la romPra de un edificio en 
una pérdida de más de $100,000 
de nuestra moneda, al empresario 
que lo llevo a Europa-
Interrogado el presidente de la 
delegación sobre las impresionas 
de la jira, manifestó que los juga-
rores argentinos nada (habían 
aprpndido. ya que en el Río de la 
Plata se juega1 un football más 
dontíflco que en ninguna otra 
parte del mundo. Opina que son 
tal vez los españoles los más fuer-
IfS adveirsarlos de los cuadros 
sudrimoriennos, pero que su juego 
?8 violentísimo y brusco. 
De los públicos opina que el más 
correcto es iA alemán y es de A.le-
r.-ania de donde traen los mejores 
recuerdes. No hemos estado en 
Inglaterra, agregó, pero creo que 
sea difícil superar al pueblo ale-
mán en lo que se refiere a cultura 
deportiva. El jmeblo francés es más 
hien frío y un tanto indiferente: 
í>n cambio, el español es apasiona-
dísimo e intransigente. 
En cuanto a los árbitros, siguou 
la iriiosinciasia de los públicos, 
fjos árbitros alemanes son los máa 
rorrectos y ecuánimes, y los espa-
Holes, los más susceptibles de ser 
¡nfluenciadns poc la concurrencia. 
Después de esta jira, me he con-
vencido, agregó el entrevistado, 
que un equipo sudamericano, ya 
d<>nde se instala.rá la sede de la 
dirigente oficial del football argen-
tino. 
Como a raíz de haberse aproba-
do el desahucio del pacto por el 
Corssjo Superior de la Asociación 
Argentina, se jugó un partido en-
tre elementos combinados de am-
b.is dlrigpntos, partido que ha mo-
tivado algunos comentarios, con-
viene aclarar el punto para que no 
&v preste a erradas Interpretacio-
nes. 
E l partido en cuestión fué orga-
rizado por el viejo jugador Inter-
racional Héctor Crece y por el 
diario "Crítica", a beneficio dol 
aviador Candelaria que se encon-
traba gravemente enfermo a con-
secuencia de un accidente. 
Los organizadores solicitaron 
direictamento el concurso de los 
jugadores argentinos y con ellos 
formaron dos equipos, uno de la 
capital y otro provincial. 
Para nada ha intervenido pues, 
la Asociaci^i Argentina, ni aun la 
Asociación Amateurs, y salvo el 
hecho de haber jugado en una 
cancha inhibida como os la de Ri-
ver Plato, y la de todas lias insti-
turiones que están al margen de 
los reglamentos, el hecho no tiene 
mayor importancia." 
usando en los desafío^ de pelota j fuert€g aficionados del Club Capa 
ora prácticamente la misma que b¡anca 
hace doce años. y con esta interesante justa de 
Al partir de esta declaración ol lajedrez, quedará, por decirlo así. 
alto porcentaje de jonrones que ¡ inaugurada-la nueva temporada do 
estaba produciéndose en ambas L i - las "luchas del tablero" que, da-
gas ha sufrido un descenso que 
ha sorprendido en todo el circui-
to beisbolero. 
Cuando los magnates dlscutVi-on 
este asunto la cifra de Jos jonro-
nes en ambas Ligas ascendía a 
hasta Matanzas, ia bella ciudad de, todas las sociedades y clubs en 
donde se le rinda culto a Oaissa, 
serán Invitados oportunamente pa-
ra que nombren su representación, 
la cual deberá ser bien selecciona-
da, a fin de ofrecer al Campeón del 
mundo adversarios dignos de él. 
PARTIDA CELEBRADA EN 
BADEN-BADEN 
GIUOCO P1AM) 
Dr. Tarramch Alekine 
Blancas Negras 
i —P4R ViR 
Syracuse y Providence no pu-
dieron jugar por la lluvia. Dos 
juegos fueron suspendidos en 
el séptimo acto. 
El Baltimore continúa afianzándo^o 
en el puesto de leader en el circuito 
de la IVga Internacional. Ayer venció 
en un duelo de pitchers que sostuvie-
ron Lucey, Maley y Ogden, derrotan-
do con score de 4x3 al Buffalo. 
El Toronto, que ocupa el segundo 
lugar dividió los honores con el Reí • 
dlng. Aquél ganó el primer match 
por 4 a 2 y perdió el segundo por 
5 a 3. 
A continuación van los resultados 
de los juegos, dos de los cuales, el 
segundo match de Rochester, Jersey 
City y Toronti. y Reading fueron sus-
pend'dos en el séptimo acto por acuer-
do mutuo: 
Primer juego: 
C H E. 
Rochester 3 6 1 
Jersey City 6 9 2 
Baterías: Levson y Lake; Sloan y 
Freitag. 
Segundo juegv 
C. H. E. 
Roche8tê  4 9 0 
Jersey City 1 6 1 
Baterías: Yowell y Head; Zellars, 
Cantrell, Vincent; Freitag. 
Primer juego: 
C. H. E. 
nuevos miembros de nueva vasta 
familia hípica. 
Y, es que, todo ha venido a reu-
nirse en favor de los fans. La lle-
gada de estos tres soberbios ejem-
plares de raza, que han obter ido 
ruidosos éxitos en los Derble.3 ce-
lebrados últimamente en ChiV?. Ar-
gentina y Panamá; el restableci-
miento de varios ejemplares que se 
hallaban enfermos y que harán su 
aparición nuevamente el doming»1; 
las lluvias caídas en estos últimos 
días^ .que dan a los '•íanguistas" 
n los i 
do contra los mejores 
que hasta ahora alojaba 
blos de Oriental Park 
Esta resolución del Sr 
Paz, parece demostrar u 
rv^rds se han ene 
nuarnos ya, es 
"Lautaro", como 
"Canpollcan", son 
pura sangre y que tiene . 
cíente para derrotar a los 
pur-sangs de nuestro 





"Canpolican", el detgftS 
próximo domingo, trae un r 
una buena oportunidad de ver a j verdaderamente extraordinarin 
sus favoritos en acción y por últi-
mo, l a celebración del "Oriental 
Kandicap", que reunirá en su seno 
a los ases del meeting. los cxm'.ís mejores ejemplares de 
tro sus últimos triunfos cuértrii] 
Derby corrido no hace 
Chile, en el que coinpitier0ti 
' l a Aa* 
del Sur, por un premio 
pesos. Este evento resultó I 
ra este soberbio ejemplar, qn, 
ne por sus venas la regla 
de "Zev", pese a haber levaĵ  
bre su augusto lomo el 
peso de 134 libras. 
"Lantaro", que es un gp 
es muy posible que compitji 
Torontw 2 10 
Reading .. .. 
raterías: M. Thomas 
Wüson y O'Nell. 
Segundo juego: 
4 10 ( 
Manion; 
C H. 
do el programa que el Club de 
Ajedrez de la Habana se ha Im-
puesto cumplir, prornete ser la más 
emocion'ante y sensacional de las 
efectuadas hasta la fecha. 
Acompafiarán en su excursión al 
800. Desdo entonces acá" no se han señor Blanco, el tesorero del Club 
producido más que 66 Algunos :de Ajedrez de la Habana, señor 
pitchers han dejado on blanco a j Ramón Pérez Casado, y el doctor 
sus rontrario?. Otros no le .han Miguel Angel Urrutla, decididos y 
permitido más que 2 o 3 hits y 
los players que denunciaban a la 
p.-lota se ««tán preguntando la ra-
zón de lo ocurrido. 
Lu recián ronofvada eficiencia de 
algunos pitchers que a pe-wr de 
ser notahles, estaban últ^mprnento 
dfSacrcditados y tenían que ser ro-
levadorj parece indicar que algo 
se ha efectuado en el sentido de 
restaurar las cosas a su estado 
normal. 
entusiastas partidarios del juego-
ciencia, completando el grupo ©I 
autor de esta información 
2. —CR3A CD3A 
3. _ A 4 A A4A 
4. —P3A 
Continuación antigua y probable-
mente inferior a P3D o C3A. 
4 A3C ] 
5;_P4D" D2R 
6. — OO C3A 
7. _ T 1 R P3D 
8. _ P 4 T D 
Esta infantil amenaza sólo con-En Madruga, y en el gran ho- duce a debilitar el la,do de su da 
tel "San Carlos", se nos obsequia 






Toronto 5 7 1 
Reading 3 5 2 
Baterías: Satterfield y Manion; Ban-
kins, Smallwood y McCarty. 
C. H. E. 
Buffalo 3 S 0 
Baltimore 4 8 1 
• Baterías: Luc«y, Maley y McAv< y, 
Ogden y McKee. 
Resultados de los D e s a f í o s 
de a y e r en la L i g a del S u r 
lucharán una vez más por conquis-
tar el triunfo, después do cubrir 
una distancia de seis ñurlongs. 
Ayer se efectuaron las inscrip-
ciones de este handicap y a juz-
gar por el número de ejemplares ins-
criptos, que desde luego, pueden o 
no aceptar el poso que se le3 asig-
ne de acuerdo con sus últimaí- Co-, 
mostraciones, y por su calidad, se¡blén el domingo, pero Guace! 
puede afirmar desde estos mom-n- '<que es algo extra-fino", tri 
tos que lo mejor de la temporada.! una semana más en hacer M I 
la clase extra contenderá en él, en' buti debido a estar acostaalrt 
la mejor forma de sus vidas. I a competir en eventos de dosyt 
Suzuki, la ex-maiden hija de Vul-(millas f n0 pUede ponerse uüjí 
cain y Anna Russcll, fué la P^me- cilmente cn tralnning parala' 
ra en serTnscrlpta para que defien- tancia de larg0 metraje que en ns 
da en este magno evento del domln-l tro Hipódromo se acosdmlía 
go los colores negro-marañuelo de | ceie]jraj ^ 
la cuadra de "Plá y López Muñoz". 
Después encontramos inscripto a Ca- pj^K^j^ j j ^ s i d o 
ribe, el popular potro cubano del TADO 
sportman Pérez Arocha, quien des- Leemos en el Morning Tdejmj 
pués de haber estado un buen laP-i que ei popular jockey cuta 
so de tiempo corriendo en carreras |car pernia ha 'conseguide'i 
reclamables do milla, vuelve a losigu rehabilitación como jinetíí 
tro de los tracks americanos,! 
ciendo posible que el fallo dadti 
el Club Hípico dé Cuba ali 
Primer juego: 
C. H. E. 
Ultimos acuerdos de l a C o - í R e s u m e n de los Matchs de 
m i s i ó n Nacional de Boxeo l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
dientes importantes, Baterías: BeaU. Fullerton, Me Qua-i gantes v 8 con ios P i r i ta t 
En la junta ordinaria celebrada! C. H. E. 
ayer tarde por la Comisión Nado- St. Paul 1 g s 
nal de Boxeo se tomaron, entre Columbus 1 10 o 
otros, los sigu 
acuerdos: Apro 
de las peleas del próximo sábado 8' C. H. E 
on' el Arena Colón, Habana y en1 Mlnneapolls 5 13 i 
Pinar del Río. Nombrar delegado Toledo 3 14 j 
er» Matanzas al teniente Aedo en! Quince inning». 
voz del Dr. Sweyer. Baterías: Ms Graw, Francia 
Se aprobó el exámen toxico rea-'Sengstock, Ainsmlth; Grant 
lizado para árbitro por Fello oR-¡te> 
dríguez, quien sqguramente actúa-: indianapoiis 7 
rá pronto en los rings habaneros. I Kansag ^jty 
El médico de la Comisión Dr. San-
Mientras los Picatas y los Gi-
gantes han estado caJyendo aquí 
para levantando allá, los Rojos del 
Cinci han ofrecido en estos díif. 
un adelanto verdaderamente ox 
traor.ljnarlo. Se han colocado ya 
a tms juegos y medio de los Gi-
gantes que están en el segundo 
lugar. La razón es que Hendrickü 
tieno el mejor cuorpo de ptohers 
do la Liga. 
Los pitchers del CIncI entre los 
que so encuentra ed Ha.bana Per-
fecto, Benton May, M^ys. Dona-
hné y Rixny son más efectivos que 
los do los otros teams que lo aven-
tajan en situación. 
Los Rojos del Clnof tienen qtie 
jugar aun diez juegos con los Gi-
ñalada atención del señor Manuel 
Acebo, aventajado estudiante de|10. 
Medicina y miembro muy querido 11. 
dd Club de Ajedrez de la Haba-1 No era posible capturar el FR 
na. impunemente. 
Una vez cumplida misión tan lm-¡ 1 2 .—A3D T1R 
portante y en compañía del propiO|13.—CD2D A¿1 
señor Acebo, continuaremos la ale-'14.—D2A 
gre excursión hasta el Club de Aje- 15.—CxP ñ ó ' 
drez Capablonca, de Matanzas, en Si hubierm. jugado PxP entonce* 
donde tendrá lugar la sesión si- C5CD seguido de CxA. 
multánea. 15. — • 
t i señor Rafael Blanco se mués-j16 • ^ I v - j *' * . 
tra confiado en su difícil papel f16 } ! j ) 2 \ 
protagonista, aunque no se nos lo- \áy rfiA ch 
oculta que para llegar a triunfar! 19 —A4AR . . . . . . . . ^ . ^ c n 
allí será preciso poner a contribu-1 . AiA. 
ción todos sus conocimientos y ge- 21. Pxr •• • • " j i i MAs fuerte que la inmediata cap-niales recursos del juego. «»•• , pT-¿ 
Decíamos al empezar esta infor-|tura de el F i n . 
mación, que dicha simultánea rom-¡22. 
perá el silencio ajedrecístico im- 23.—PxA 
puesto por los fuertes calores del 124 

















sores al examinar al boxcr Santia-
go Esparraguera como paso preli-
mffiar para su encuentro con Anto-
lín Fierro le pide un examen radio-
gráfico, que tiene que entregarle 
sa i«v,nager señor Ferier, comple-
to del tórax para determinar si se 
encuentra en condlcioneó de aceptar 
el roto de Fierro y do no continuar 
su vida de boxeador, ya que se di-
9 2 
6 13 3 
Baterías: Sclmpp, Schaack, Keenan 
y Shinault; Maun y Robertson. 
Milwaukce 14 22 1 
Louisvllls 4 11 3 
Baterías: Gi.'rlng: y Skiff; Cullop, 
Wllklnson, Hollcy y Meynr. 
lonen 
- esto y 
el ultimo mes do Ia temporada lo 
jugarán ejj ñus torrónos locaM 
E l hrndlcap del dncl, rs sti bat-.. 
ting que es realmente dóbU. pero | Rey y (h> su Dama, den el comba-
se fian visto campeonatos ganado? te que proporciona gloria a los que 
rán otras de gr n Importancia. 
La simultánea del próximo do-
mingo es el disparo que hará un 
"peón" protegido por una "torre" I 
para que todo el tablero se ponga! E l próximo domingo dedicare-
en movimiento y los aficionados, ¡ mos a los "tornelstaíi del Club Ca-
cual generales en campo de bata- pablanca. de Matanzas, un hermo-
lla, conduzcan sus soldados, caba-1 so y original "final de Juego . 
Hería y artillería en defensa de su 
Little Rock . 16 16 0 
Atlanta 4 7 3 
Baterías: Rol'nson, Sa'̂ dna y Ma-
yer; Me L,aughlin, Dodson y Jenkins. 
Segundo Jusgo; 
C. H. E. 
Little Rock 5 10 0 
Atlanta 3 5 0 
Bateríaj: Mí Bee y Mayer; War-
mouth y Jenktnr. 
Cinco Inningi; suspendido por obs-
curidad. 
C. H. E. 
Memphls 0 4 1 
Birmlngrham 4 9 0 
Baterías: Lî enhe. Morton y Kohl-
becker; Orowder y Yaryan. 
C. H. E. 
Chattanooga 1 8 0 
Mobile 0 7 1 
Baterías: Baylin. Shupc y D. An-
derson; Murray, Welzer y Chaplin. 
Campeonato de bi l lar del 
Centro Gallego 
ALFONSO G O N Z A L E Z 
handicaps dispuesto a demostrar sus 
facultades como pur-sang de prime-
ra clase. 
Occidenta, el famoso medio-h^r-i ^ ¿'q* nUeStra temporada Ten 
mano de Zev, también aparece in^l tonga su confirmación, 
cripto y como acto seguido vemos I 
las Inscripciones de Caesar y Aw- Como recordarán los fan?,] 
ning, que son los dos ejemplares nia fué suspendido lude'nito 
que más fanáticos tienen en nuestro; ol pasado invierno debido a, 
ambiente hípico. podemos desde monta dudosa que tuvo nu 
ahora asegurar, que las innume-a- las carreras ^ Y \ ¡r l ú 
bles luchas que ambos cJempUí^j *o al comienzo Je P " ^ 
han sostenido y que siempre ha,i porada del Club HipU I 
estado rebosantes de sensaciones, wards de nuestro 
volverán a reanudarse para delicias ron su caso y no ^y%o fj! 
de cuantos se den su paseíto port niente lampona impuesta lo 
el hipódromo más lindo d.3 'a Amé-
rica Latina, el próximo dumhige 
día 9. 
Pepperette, cuyas' últimas sali-
das han dado mucho que hablar en-
tre sus partidarios, se apresta tam-
blén a combatir nuevamsnte p:)r ol Alberto Inclán, 
litaron. Esa absolucióu bajOT 
de confirmada ahora, slgnfflícj 
ello, un triunfo más para el 
Hípico de Cuba, cuyos acueríMj 
nen prioridad en los tractsíj 
ricanos, y en particular panel-
- cuyo viaje « • 
triunfo de un clásico así como por| te fué motivado V j } ™ * ^ 
reconquistar el favor de sus patti- el deseo de rehabilitarse alí" 
d a S que se cuentan por leglo-i jockey cubano en los iracl^ 
nes. ricanos. 
Miss E d e r l e y L i l l i an 
(Viene de la página diecinueve) 
Lo-n travesarlo. Henry Sulllvan, de 
we-ll Masfrachussets, y Sebas-tlán Ti-
raboschl, de la Argentina, lograron 
cruzarlo cn 1023, y el quinto nada-
dor que salló triunfante fué Charles 
Toth, de Boston, que llevó a efecto 
su hazafla también en 1923 . Centena-
rea de veces ha parecido que el canal 
iba a ser vencido, poro tím rudas ma-
reas y los enga-ñosos vientos preva-
lecían re-gularmente. 
Toth estableció un record de 16 ho-
ras y 54 minutos. 
Gertrudis Ederle V Mlss Harrison 
darán comienza a su intento de atra-
vesar a nado el Canal de la Mancha, 
el viernes a las 10 ê Ia noche. Es-
ta decis^n atrasa en tres horas la 
que se habla anunciado - hace poco, 
hahifndcse elegido esta hora súbita-
mente'sin Q"® nada se supiese. Li-
llian Harrison, aunque no está, muy 
MAXTTRL ansiosa de comenzar el viernes, de-
Ti lden y Johnson 
miembros del imp 
l a Copa Davis 
FOREST HILLS, N. ' 
6. (United Press).—Bill 1 
Biíl Johnson tienen casi i 
su nomb /.miento para forniaf'i 
ECHKVEBPIA Y LEONARDO DB clarfi que si la Joven americana se 
COPINA SE ENCUENTRAN EM-
PATADOS EN E L PUESTO DE 
HONOR 
ce tiene el mencionado Esparrague-
ra lesi-OTíes i | ternas debido al cho-
que automovilístico sufrido hace 
meses. 
L O S C O R R E S P O N S A L S Y E A V I A D O R C U R f í r 
Llamamos ia atención a los señores corresponsales de 
este periódico en el interior de la República, sobre el hecho de 
que este D i A K i ü no Ies pidió que prestaran dinero, ni ayuda 
alguna que significara dinero, al aviador y piloto alemán, se-
ñor Curtís y su motocicleta en dirección a Santiago de Liiba 
Joda -.yuda pecuniaria y de otra índole será a saldársela y 
agradecerla el mencionado piloto. Hacemos esta aclaración por 
habernos enterado que Curtis ha hecho peticiones de dinero a 
nombre de este D I A R I O , para lo que no ha sido facultado 
por esta administración. 
por la laíbor de los pitchers y ei 
fieldlng: bueno de una novena. 
Stanley Coveleskie, después de 
habfM- granado 13 victorias conse-
cutivas acaba de Perder su secando 
jtiPgo seguido. Se dice que se debe 
H que se encuentra munr tr^bain-
do. Tienp 4̂ años y desde el 1920 
qno rilaba con los Clevelnnds cetá 
siendo muy usado por sus mana-
ger?» sucesivos. 
SÍ *ste pltqher falla, los Sena-
dores tendrán que d^cansar ex-
clusiva m n̂ te en la labor de sus 
Pjtchori estrellas, Johnson, Za-
oharv y Ruelhcr. 
Los rivales d3 este t-nm, o séa-
se los Elefantes Blancos están 
Mejorando notablemente en el de-
pnrM mentó de lanzadores S-i" 
pitchers todos o«.tán adquiriendo 
mucha melor forma que al prin-
cipio do la temporada. 
Connio Mack no quiere ser pro-
feta pero siempre ha sostenido que 
la victoria de Un team dencausa en 
primer lugar -n la la.bor de sus 
pitchers y afiade con cierto tono 
de. triunfo: Y me padece que ten-
go varios! 
triunfan, honor para los que sa-
ben caer y levantarse con nuevos 
bríos para luchar y vencer. 
Así promete ser la nueva tem-
porada de ajedrez próxima a inau-
gurarse . 
culminaron en un triunfo par^ Leo-
nardo de Codlna sobre Francisco 
Lázaro, 36 para 50 en 19 entradas, 
José Porto sobre Jesús Matalobos, 
47 para 50 en 48 entradas, y Ma-
nuel Echeverría sobre Antonio Par-
do 25 para 50 en 49 entradas, ter-
minó la primera vuelta del campeo-
nato, figurando en el puesto de 
[leader tres jugadores, Alfonso Gon-
El sábado nueve, a las tres dejzález, Manuel Echeverría y Leonar-
la tarde, y en disputa por el Cam- do do Codlna 
echaba al ag-ua ese día, ella fa. se-
g-uirla unos minutos despufs. 
Ambas nadadoras dicen que ee 
encuentran en disposición y llenas de 
Con los partidos de anoche Quelc'onfi¿nza. Ki braceo de la 
del team de la Copa Da\l5 
ber derrotado el JueveVJ^ 
rris Williams y a Vincen ^ 
en el tercero y el final aeios fj 
de los juegos de prueba en , 
Side Tennis Club. 
Pero los dos BUls no 
cilmente. Por poco sus aj ,1 
repiten su victoria del 
anotaciones fueron 
Aunque esta victoria^,] 
gura completamente a i .-
Jr.hnson la participación w 
de la co:,-. Davis, todo " 
opina que serán nomoî . 
E N V I B O R A 
Univers idad y Deportivo 
Cal le 
peonato Federal de Amateurs, se 
efectuará un juego entre los teams 
Estos tres fufir's se encuentran 
invictos hasta empresente, tejiendo 
Harricon es 
Miss Ederle, a 
El domingo habrá «n O 
go en Víbora Park. de» â 
íorlta' tj Federal de Amateurs-^ 
más lento que (el de I Jugarán en primer 
si que la prueba será, I dad" y "Belot". 
má-s de resisltencla que de tiempo, 
ya qiie en igrualdad de condiciones 
Miss Ederle llagaría más pronto que 
su rival. 
Comenzando a las 10 de la noche 
las dos muchachas podríkv; pasar ol 
tiempo que dure la baja de la marea 
a la luz de la luna. 
Mlss Ederle se propone dlrlg-irse ¡ 
cn laucha a Booilogne el viernes por I 




E X BEJUCAL f|r| 
Jugarán • "Liceo df w 
"Deportivo de Regla'. • .„ j 
En Rogla "Univcrsldaa 
ceo de Regla". 
El mes que viene—septiembre— "Universidad" y "Deportivo Calle". ¡ una cadena de victorias sucesi/as; l^tel do dicha localidad, dirigiéndo-
será el gran Campeón mundial de I Este match fué el que se suspen 
AJedirez José Raúl Capablanca. | dió ahora días, cuando estaban em 
quien librará batalla digna de su patados, por que había que jugar 
fama y genio. En los salones del el balompié. 
T R I S S P E A K E R . . . 
(Vleni» do Ja página veinte) 
Col©, Detroit-Cleveland. 
Robertson, Chicago.. . 
Collins, Detroit 
Stonen Detroit 
Phocker, New York. . . 
Danforth, San Luis.. . 
Hoyt. Ne< v Vork.. . . 
Ehnr.ke. Boston 
Rnfftltflr, Boston.. . . • 
Phi. V;ey, New York.. 
Cvengros. Chicago.. .. 
Rof s, Boston 
Shaute. Cleveland.. .. 
Winifield. Boston.. .. 





































que los van consolidando para eJjse después en un remolcador a Lands 
triunfo final. Kird que es el punto mAs saliente del 
BOTADO DEL CAMPEONATO cabo. En el camino será untada de Aunque 
J . G. P. Ave. grasa para poder soportar el agua i Player cubana que 
liria del canal. Después será Heva-isando sensación 
Paito H e r r e r a y Erry 
patados siguen em 
Af. González . 
M, Echeverría 
L de Codlna . 
J . Rodríguez . 
A. Puga . . . 
M. Pérez . . 
J . Porto . . . 
At. González . 
M. Fernández 
F. Lázaro 3 
. el ^ 
PaVt) Herrera. K | 
este ^0 V 
no Pu 
J . Matalobos . . . 3 
A Rey 3 
F. Matalobos . . . 3 
A. Pardo 3 
J I EGOS PARA HOY 
A las 8: Julio Rodríguez vs Ma-
nuel Fernández. 
A las 9: Antonio Puga vs Faus-
tino Matalobos. 
A las 10: Antonio Rey vs Fran-
cisco Lázaro. 
15! da a tierra en un bote destacado del | Por ;/1 f̂ erte battin& tage «*• 
151 remolcador, y posando por un mo- m^ar un buen porce" ^gíp^ 
15 [mentó su pie en la tierra, se lanzará j timo juejo comía el un(1o l"^ 
10|al agíua en los momentos en que loa 1 no le hizo bajar al seg teid̂ * 
tre los dnco primeros udel ^ 
su circuito, puís Earys-
ter, que era el p'ayer n * . ^ ijl 
patado con él, en el t̂uadí1 
dual, también «Muyo j, H 
: oí Juego y no V ^ " ts i i - ] 
ex que 
10 ^ últimos tintes del crepúsculo septen-
io, trienal desaparezcan en el ocâ yt. 
lOl El Capltá,n Jabez Wolfe, entrena-
dor de Mis» Ederle, advierte que ella 
adelantara poco al principio, para re-
servar su fortaleza. De este mod ^ 
la marea Ja arrastrará hacia el Mar I ra única vez que fué » g 
del Norte,"sltuándola frente a Dover, tting porcentaje do an"-
Se espera que con este método se en-1 es 366. 
cuer.tre ella aun sin fatigarse, cuando' 
cambie )a marea y pueda nadar con, 
su rapld-z acostumbrada, alentada Herrera, Sprin? 95 380 
por el alba naciente, y venctr las Earys, Wor. .. 74 260 
rudas corrientes de las cercanías de Stenpel, Wor . . 55 íJJ 
Folkstone, que han derrotado a tan- Wilson, Wor. . 64 2o0 
tos ya cansados nadadores. 1 Standaert, Sp̂ i;'. 89 33S 
V. C. 
u l A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 1 9 2 5 
P A f . T N A V E i N T I T R E S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
- ^ ^ i T I l t o s . Z a n j a . 8. casi 
^ n . a Gal iano, f a b r i c a c i ó n mo-
< iré* habitaciones, b a ñ o Ín te r -
^ ¿ o S e t a a l fondo . In formes . 
^ 4 6 7 6 . M-2858 . 
gLTBlBAi>.A * bajos, acabados 
a u i n l " r s t a? comed¿r . tres cuar. 
de ía51"]0* •«mnleto Intercalado, calen-
tes. baftoQ?,° de criados. aervlcioB Y 
" a U a í e en el N o . 46. a l tos . 
c<>olna'»^Tel F-244*. Informan e l . * ; 
„ v u 118 SE ALQlTJXiAN BO-
P ^ u o s y bajos acabados de f ab r i -
ni\oB altos J "ttJcu¿rtDs. bafto compl«-
cax. ! ! i t ¿ a l a "ave en ios mismos 
^ o ^ n ^ é l ^ o n o j - ^ * * * . 
Bublrsna y P P ^ ^ r t o bueno, buen quier . c o m e r l o , ^ a ^ ^ horaSt 
contrato. 0F.2444. 
luíorman T e l . *" a» v 0 32868 9 ag 
ALQUILERES DE CASAS 
VEDADO 
C H A L E T CON P L A N T A B A J A Y A L 
ta y buen j a rd ín , solicito en alquiler 
en las inmediaciones de la Unlvers l -
dad. R Ferná-ndez . Apartado 131. 
U A 33977—8 ag . 
Se a lqu i l a por separado los dos p i -
sos de la casa calle 2 7 N o . 437 en-
tre 6 y 8, compuesto cada piso d e : 
;ala, saleta, 5 habi taciones, b a ñ o i n -
tercalado y comedor a l fondo, ga-
rage para cada piso. L a l lave en la 
calle 6 esquina a 2 5 . ( D r . A r a n g o ) 
I n f o r m a n en los T e l é f o n o M - 8 3 7 9 
y A - 2 9 1 3 . 
U H 3 3 7 8 3 — 7 a g . 
HABITACIONES 
EN MANRIQUE. 27. ALTOS 
Por Animas, se alciuilan varios apar-
tamentos con vis ta a ¿a ' calle, todos 
ndependientes, muy frescos y venti-
lados, be pueden ver a todas horas. 
34186.—10 agt 
EN SAN MIGUEL, 105, BAJOS. 
Se alífuilan varios apal lamentos, v is ta 
a la fal le, a personas serias y de mo-
ralidad. Se toman y dan referencias. 
Se pueden ver do 2 a 5 p . m . es casa 
par t icu lar . 
31186.—10 agt 
Se alquilan los bajos de l a casa 
S l e Neptuno 3 0 7 . compuesta d e : 
1 saleta, tres grandes cuar tos . 
omedor al fondo y b a ñ o mtercala-
r c u a r t o de criados con sus servi-
rios U l lave en la C a r p i n t e r í a de 
calle Neptuno entre In fan ta y 
Rasarrate. I n fo rman en los Te le fo -
0 T M - 8 3 7 9 . A - 2 9 1 9 . . 
U H 3 3 7 8 2 - 7 a g . 
laraa 
I O C A L P A R A C O M E R C I O E N L A 
C A L L E D E N E P T U N O C O N 
frente a Perseverancia. Se a lqu i l a 
en módico prec io . Tiene 160 metros 
cuadrados. In forman T e l . A - 0 8 2 3 . 
c U O 3 3 8 2 7 - 8 ag. 
-nAV LOCAL 768 METROS C U B I E U 
vs en Zapata 22, pegado a Infanta , 
oroplo Para garage, a lmacén . Indus-
rias funeraria etc. La llave en la 
Dodega. Informan en calle J N o . 16. 
Vedado. fT O 33726—8 ag. 
ACABADO DE F A B R I C A R SE A L -
luilan los altos de Dragones 37-C, 
Equina a Manrique, sala, tres cuar-
•os comedor alfondo. baño intercala-
i o ' cocina, servicios de criados, en 
(70 Llave en la bodega. In fo rman 
Mercaderea 27, Aguilera . . . 
34132.—14 agt . 
ACABADA DE P I N T A R SE A L Q U 1 -
an los altos de Zanja 114, sala, tres 
cuaítos, comedor, baño intercalado, 
•ccina, Bervicios y cuarto de criados 
.n $65.00. Llave en la bot ica. I r i fo r -
man Mercaderes n ú m . 27, Agu i l e ra . 
34X32 • 14 £L£t • 
MURALLA 68 
Je alquila el segundo piso muy fres-
^ y ventilado, con cuatro cuartos 
sala comedor y buen servicio sanlta-
:io La llave en los bajos, a l m a c é n 
le sombreros. Teléfonos 1-6223 y U -
Í518 
34036.—13 Bgt. 
;ASA ACABADA DE F A B R I C A R . 
Por $C0 3 cuartos, sala, comedor, co-
Hra de gas y baño completo interca-
lado en Bevlllagegledo 121, esquina 
i Alcantarilla. Se puede ver a to-
las horas. La llave en la bodega. 
34122.—14 ag t . 
5an Lázaro 382. se alquila la p lan-
ta baja. Edif ic io moderno. sala, 
laieta, 3 habitaciones, b a ñ o in te r -
:aiacio, comedor a l fondo, cua r to 
f servicios de criados. Prec io no-
venta pesos. In forman F - 4 9 8 1 . L a 
lave en los altos. 
3 4 0 5 6 . — 1 4 agt . 
'0 PESOS ALQUILO P R I M E R PISO 
resco y cómodo de Gloria 04. Tie-
ne sala, comedor, tres habitaciones, 
>afio intercalado, cocina, etc. En el 
'2 la llave. Informan t e l . U-4871. 
34113.—9 agt . 
>e alquilan en Franco y Desagce 
os altos y bajos de varias casas 
icabadas de construir. Informes J . 
Janiol y C í a . ( S . en C . ) L u y a n ó 
•54. Teléfono 1-3596. 
3 4 0 2 4 . — 1 6 a g t 
;i6n ^VQUI+LA cLA CONCEP-
i-entJa ontre San Lázaro y Bncna-
-uatr. ' ^ P ^ s t a de sala, recibidor, 
^meHn-- irt?s ?on baño intercalado, 
C b a L a l í?nd0' c,,arto criados 
SSft v •! coct"a t1e Sas y de carbón, 
S l l a L ra8'iatl0 con á rbo les frutales. 
SonS B " ufrent^ 6n el 22 • Informan 
Monte 5. altos. Gómez. T e l . A- i000 . 
- 34162.—16 agt . 
5e alcmlan los bajos v altos inde-
pendientes de San Rafael (Gene-
;* Carrillo) 279. compuestos de 
•aia. saleta, cuatro cuartos y ser-
«iC107n C0" a ^ a abundante . Pre-
Vedado. T e l é f o n o F - l 3 7 0 . 
^ llave en la bodega. 
34059.—9 agt. 
i O ^ m é 0 * ' * ^ ^ ? * h0*, ESPLENDIDOS 
fTS,.hajos. i n f ^ ^ 2aro) Ia Have en 
L-4962 de 8 n i9man en lo» t e lé fonos 
P- l¿ a., m. y r . 3964 . 
34182.—11 agt . 
- é n ' t i e n / í Pr0pÍ0 Para alma-
:lase de y depós i to & cualquier 
^ r c \ ¿ T T k ' en el Punto m á 8 
^ X u t ^ " n ^ ínforman: 
Mercader^ 0- 0 b r a P í a cs9 
Se a j q u i j — ' j*415^—9 agt . 
««ero " ' i T ,0S altos & Obispo n ú -
?as- ^ f o m i a ? ^ B,ernaZa ^ V i , , e -
fono A-8546 Ios bajos- T e I é -
^ T l ; ^ 4 1 1 9 ^ - 9 agt. 
l W>»tr« w?.!^lSaL «a la comedor 
W e p a c i ó n ' 2 baño ' ' V sa l í Cornil le i» a i9en azctea. Pu«. 
en ía rn iP V de 4 a 6 
VSDADO. SE A L Q U I L A LÁ MODER-
na caga calle l o r c e r a entre D y E, 
compuesta de po.- t a l , s*la, hal l , come-
dor, 4 cuartos > baño intercalado, 
cuarto y servicios de criados. L a l l a -
ve a l lado. In fo rman : San L á z a r o 33 
Teléfono A- lOfó . " 34033.—12 A g . 
ACABADOS D E F A B R I C A R SE A l -
quilan los preciosos altos de G casi 
« s q u i n a a Calzada e s p l é n d i d a m e n t e 
decorados y con todas las comodida-
des. Propios para personas de gusto. 
Informan en los bajos. Te léfono M -
4228 y F-5525. 
34152. -9 ag t . 
T E D A J X : . A L Q U I L O V E N T I L A D O S 
altos 19 n í imero 490 entre 12 y 14, 
terraza, sala, recibidor, t r t s cuartos, 
baño, comedor cocina cuarto servicios 
criados. Precio $85.00. Llave en el 
n ú m e r o 492. 
34184.—9 agt . 
JESUS D E L MONTE, VIBüKA 
Y LUYANO 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let V i l l a "Tlb idabo" . Se alquila este 
hermoso chalet compuesto do una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
n i t a r io intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran por ta l , 
jardfn y garage. Este chalet e s t á Bi-
tnado en lo m á a al to y fresco de l a 
Víbora, con v is ta hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, t e lé -
fonos A-S866 y M-S404. 
C R Ind 16 j l . 
SANTOS SUAREZ 3 112, SE A L Q U I -
lan loa altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cuarto da criados, cocina y ser-
vicios. L a llave en el 3, a l tos . I n -
forman Teléfono F-2444. 
U O 3ag58—Ü ag 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N LtA 
Lema de Chaple, Tiene j a rd ín , garage 
portal , ¡¿ala, ha l l , tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado comedor, cocina y 
pan t iy , cuarto y servicios de cria-
dos. In fo rman en el T e l . A-0519. 
U . O. 33407 10 ag. 
SE A L Q U I L A E N LO ÜAli A L T O 
de la Loma del Mazo, cai.e Luz Caba-
llero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y venti lado chalet acabado 
de pidtar , rodeado de jardines, com-
puesto de por ta l , terraza, sala, gra. i 
comedor, ha l l central, 3e<& habitacio-
nes dorml'-crioa. amplio y completo 
cuarto de bafto, r e p o s t e r í a , cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , a 
una cuadra del colegio de n iños 
" C h a m p a ñ a t " y a dos cuadras del de 
n i ñ a s "Nuestra Seño ra de Lourdes" . 
I n fo rman : t e l é fono 1-2484. 
l a d . 9 J l . 
SE - A L Q U I L A HERMOSA CASA SA-
la, cuatro habUaciones, oaño interca-
lado, comedor al fondo, pantry y co-
cina, patio, t raspat io con gallineros, 
cuarto y servicirs de criados, garage 
para dos m á q u i r n s , cuarto y servicios 
de chauffeur, on 1c m á s aito y saluda-
ble de la Habana. Reparto Ba t i s t a . 
Calle 12, entre C y I # Informan en 
la misma o en el te lé fono F-3552. 
34Ó28.-5-9 A g . 
A L Q U I L O ESPACIOSA CASA MO-
dema, portal , sala, saleta, cuatro 
cuartos, trapatio. $30. Avenida San-
ta Amal l a 76. Reparto Santa Ama-
l i a . Te léfono M-3286. 
34148.—11 agt . 
E N L A V I B O R A Y A U N A C U A D R A 
del paradero se a lqui lan los frescos 
y benitos altos de esquina, compues-
tos de sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, b a ñ o completo, buena coci-
na y d e m á s servicios. Carmen y San 
L á z a r o . F iador . Te léfono 1-2406. 
341Í6 .—10 agt 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E L PISO 
al to de Concepción y San Brenaven-
tura, con cuatro cuartos, sftla, sale-
ta, cocina de gas. y d e m á s servicios. 
Llave en l a bodega del frente-. In fo r -
mes a l te léfono A-4661. 
34111.-12 agt. 
PARA PROFESIONAL 
En l a Loma de Chaple se a lqui la 
una sala con su gabinete anexo todo 
independiente, precio económico . I n -
forman te léfono 1-5595 a todas horas. 
34038.—12 agt. 
CERRO 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS MAS 
frdicos del Corre, acabados de cons-
t r u i r en la C i l i a d a del Cerro 771, es-
q u l r t i Peñón , t rente a l Parque de la 
Iglesia; compuestos de sala, come-
dor, cuatro hermosos cuartos, baño de 
lo m á s moderno con todas sus piezas, 
doble luego ds il-.ves de agua f r í a y 
caliente, buen calentador, servicio de 
criados con su hab i t ac ión , su d u e ñ o : 
Cerro, 741. Te léfono l -2 i35 . 




GUANABACOA. SE A L Q U I L A ACA-
bada de reconstruir l a casa de dos 
ventanas Pepj Antonio 14, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, p i -
sos de mosaicc, cocina y servicios 
sani tar ios . I n fo rman : Te lé fonos M -
6934 y F - 0 - l 7 ^ 6 . 84069.—11 A g . 
V A R I O S 
DESEO A L Q U I L A R POR E L V E D A -
do, cerca t r a n v í a , casita con j a r d í n 
y treq o cuatro habitaciones: m á x i -
mum 50 pesos. Avisos: T e l . FO-10tí9. 
34133.—9 agt . 
HABITACIONES 
HABANA 
Edi f i c io Pa l ac io" . Consulado y 
Trocadero . Ofrecemos elegantes y 
frescas habi taciones amuebladas y 
toda asistencia, para mat r imonios u 
hombres solos entables. C o n f o r t , 
o rden y m o r a l i d a d l balcones a l a ^ 
mejores calles. T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
I n d . 2 ag 
34129.—9 agt . 
^ " o s ^ e ^ - comedor. 2 baños, 
" ^ e r o •ríÍP11 los ha;_.lnf.orma señor 646. baj os' al lado§en el 
3h l30 ._9 agt. 
CASA DE APARTAMENTOS 
Nentuno 172, hay un solo aparta-
mento de dos habitaciones sala y co-
medo? baño intercalado su cocina con 
meaor -><»• agua abundante, 
calentador de ^as V agt 
NO PAGUE A L Q U I L E R 
Fn Almendares áon hermosas habi-
•tr-iones de m a n i p o s t e r í a una casita 
U ñ a r a d a y un to ta l Ae 741 varas 
n ndradas se realiza en $3,800; para 
informes «0 dueño M . Couto 
jMa^ v Fuentes, de 11 a 1 y de 5 en 
adelante. 34176. -9 agt . 
SE A L Q U I L A N VARIOS D E P A R T A -
mentos en la e s a calle Dcrnaza, nf l -
mero 65. In fo rman en .a misma la 
encargada a tocas horas. 
340T2.—12 A g . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o » : A . V i l l a n u e i r * 
Este es el hote l me jo r , po r las 
siguientes razones: Po r su situa-
c i ó n , que d a frente a l hermoso 
parque del G r a n M a c e o ; porque 
todas las lineas de t r a n v í a s pa-
san po r su f ren te ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen b a ñ o 
p r ivado y servicio de t e l é f o n o ; 
p e r q u é no se conoce o t ro s imilar 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura; y por-
que,4 a d e m á s , nadie da u n servi-
cio como e l nuestro por solo 
T R E I N T A P E ¿ 1 0 S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su depar tamento . 
Bclascoain y S a n L á z a r o . Ho te l 
M a n h a t t a n . Telefono M - 7 9 2 4 . 
C7222.—30d-l 
SE NECESITAN 
SE SOLICITA UNA S E Ñ O R A P A R A 
asis t i r a una enferma. In forman ca-
lle 27 esquina a B, altos. Vedado. 
T e l é f o n o F -2475. 
34196.—8 agt. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a i.ara t r i ada de mano en bue-
na casa, es r e c é n llegada pero í%be 
trabajar . I n f o i m a n en Inquisidor, nú -
mero 17. Te.éf j i .o M-2445. H o t e l . 
3405 7.—10 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de crin da de mano, e s t á p r á c -
tica y tiene buenas r e f e : e n c í a s . I n -
forman en Corraies, 34, a i tos . Te lé fo-
no M-7162. 34062.—9 A g . 
U N A S E Ñ O R A SOLA D A CINCO PE-
sos por un cuarto, con el pegado de 
ia cocina de :ioche y tiene quien la 
garantice. I n f i r m e s : Chúvez, 30. 
34070 . -9 A g . 
SAN L A Z A R O 14, A L T O S , CASA par-
ticular, cede dos habitaciones inde-
pend ien t á s , frescas y espaciosas, a 
matr imonio respetable, eoii o sin co-
midas. Referencias. Te lé fono A-6268 
3406G.—10 A g . * 
C A L L E i T J L U E T A N U M E R O 32, PE-
gado al teatro Payret, se a lqui lan ha-
bitaciones altar, a personas de mora-
lidad, calle Cuarteles n ú m e r o L altos 
y bajos, Cuba, r ú m e r o HQ y Cuba 120 
y Conjpostela i lo y Lagunas n ú m e r o 
85 y Vir tudes 140 y Gervasio 27, calle 
Esperanza 117 v Calzada de* Cerro 607 
y Recreo 20, Ve lázquez núftiero 9 y 
Vedado calle J. i .úmero 11, B a ñ o s nú-
mero 2, esquina 3a. y B a ñ o s n ú m e r o 
2 esquina l a . y 5a., 48 y 5a. 69 y nú-
mero 3*, y 10 numero 6 y Nueve 150 y 
Nueve 171 y 15 y 16 y Once y 16. 
34003.—21 A . , 
SE A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y 
76, esquina a Aguacate, un esp léndido 
departamento en el pr inc ipa l com-
puesto de 2 habitaciones, propio para 
fami l ia corta o ma t r imonio de gusto 
y una h a b i t a c i ó n en el tercer piso, to-
dos con ba lcón a la ca l le . In forman 
en los bajos. 34085.—10 A g . 
E N CASA DE U N S E Ñ O R SOLO Y 
donde no hay m á s inqui l inos , se a l -
quila un diepartamento de dos hablta-
clo-nes. grandes y ventiladas, a una 
o dos personas. A g u i l a 13. altos, a 
la. dereclia. 
.34144.-10 ag t . 
SE A L Q U I L A EN L A G U N A S 103 DOS 
hermosas habitaciones juntas o sepa-
radas en casa de f ami l i a a hombres 
solos o mat r imonio sin n i ñ o s . 
34108 . -11 agt . 
A N I M A S E N T R E I N D U S T R I A Y 
Consulado (altos) punto muy c é n t r i -
co a una cuadra del Prado, cn casa 
h o n o r a b i l í s i m a , se a lqui lan , juntas o 
separadas, dos espaciosas y frescas 
habitaciones. Informes M-8444. 
34180.—9 agt . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con b a ñ o y servicio sanitario, pro-
pio para hombres. Precio $25.00. O-
brapía 14, esquina a Mercaderes, a l -
tos del c a f é . 
34170.-10 ag t . 
Se a lqu i l a u n depar tamento de tres 
grandes habi taciones , u n gran b a ñ o 
intercalado, c imple tamente indepen-
diente una buena terraza. 45 pesos. 
Mes en fondo. Se exige m o r a l i d a d . 
J e s ú s M a r í a 10. segundo piso, no 
hay papel en la puer ta . 
3 4 C 4 3 . — 9 agt. 
OBISPO 107, P R I M E R PISO. DERE-
cha. se alqui la una h a b i t a c i ó n con o 
sin muebles. 
34175.—16 agt . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A -
na edad que eiitienda de cocina y duer-
ma en ¡a colocación para casa de po-
cas personas, en la calle de Zapote, 
n ú m e r o 9, a media cuadia del Parque 
de Santos S u á r « z . 34071.—10 A g . 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana tdad para la limpieza 
y cuidar cn niño, sueldo 25 pesos y 
ropa l i m p i a . 2 i -y 2, Vedado. Sra, 
Vda. de L ó p e z . 34090.—10 A g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , H A de 
ser* muy trabajadora y l impia , sueldo 
26 pesos. Aguacate 88, segundo piso. 
34102.—9 A g . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE 
sea cocinera y ayude a la limpieza 
dp un mat r imonio con dos n i ñ o s . 551 
no sabe cocinar no se presente. Suel-
do s e g ú n t ra to personalmente. Mer-
ced 83, bajos. Para t r a ta r de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a o de 8 a 10 de la noche. 
3419L.—9 agt . 
COCINERAS 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA que 
ayude a los our-haceres ¿e un m a t r i -
monio L u y a n ó , n ú m e r o 154. 1-1861. 
340o7.—11 A g . 
SE SOLICITA U N A COCINERA que 
haga el servicio de un matr imonio que 
sea formal , buen sueldo. San Carlos 
2. L o m a Chaple. V í b o r a . 
34104.-12 A g . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
peninsular para cocinar y l impiar en 
una caca chica, tres de fami l ia , suel-
do 25 pesos y uniformes. L u g a r e ñ o 28 
bajos. leR-fono U-1282. 
34150.—9 agt . 
COCINERA SE NECESITA PARA 
corta fami l ia , que ayude algo Suel-
do 25 pesos. San Miguel 173. le t ra B 
bajos, izquierda. 3 4 m - _ 9 ^ 
_e solici ta une m u j e r de mediana 
edad, l imp ia y ^ a b a j a d o r a , para 
cocinar y servir a corta fami l ia . H a 
de tener r e c o m e n d a c i ó n y d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . Buen sueldo. I n -
forman Carlos I I I 2 6 , j a r d í n . 
3 4 1 0 6 . - 9 agt. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en nasa de moralidad, l leva 
poco tiempo en el p a í s I n fo rman : 
San Leonardo n ú m e r o 20, entre San 
Benigno y San Indalecio . J e s ú s del 
Monte, pregunte.i por Anei ros . 
340J7.—9 Ag, 
J O V E N E S P A Ñ O L A DtOSEA COLO-
carse de criada 1e mano o para todos 
los quehaceres de corta fami l ia , de-
sea casa respo:able, es l imp ia y t ra-
bajadora, lleva tiempo en el p a í s . I n -
forman: Desagüe1, n ú m e r o 18, bajos. 
34096.—8 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias, es se-
r ia y sa.->e t rabajar . I n f o r m a n : Santa 
Clara, 16. 34094.—9 A g . 
DESEA COLOCARSE UN.A B U E N A 
criada de mano peninsular, o para 
manejadora, tiene buena recomenda-
ción de las casas que trabaje. Haba-
na 126 te léfono A-4792. " L a Palma". 
34154 . -9 ag t . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
espnnola para criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias, i lnfor-
mun Apodara 71, bajos. Te lé fonos M -
3162 y M-2162. 
34149.—0 agt . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de manejadora o para l i m -
pieza de babitacioneo. In forman en 
la calle 8 n ú m e r o 35, a l fondo, entre 
13 y 15, Vedado, 
34117.—9 agt . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A 
de mano o manejadora una Joven pe-
mnsuLar en casa de moralidad, sabe 
algo de cocina y es cumplidora . I n -
forman calle 17 solar de las palmas, 
enlre 18 y 20, Vedado. 
34115.—9 agt . 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
español para criado de manos en ca-
sa part icular practico en el servicio 
y l leva tiempo en el pa ís , tiene re-
ferencias de las casas oue t r a b a j ó . 
Infcxrman Vedado .calle F esquina a 
21, bodega, te léfono F-5C16. 
34116 . -9 agt . 
SE OFRECEN 
CRIADO DE MANOS SE .OFRECE, 
sirve a la e spaño la y ru«a , t a m b i é n 
entiende de j a r d i n e r í a , y sale al cam-
po, sin pretensiones, tiene muy bue-
nas referencias de las casas que t r a -
ba jó . Informes calle 4 y 5ta. j a r d í n 
E l Pensil, t e lé fono F- l538 . Vedado. 
34177.—9 agt . 
CRIADO DE MANO ESPAÑOL PRAC-
tlco cn el trabajo y servicio de me-
sa, con referencias, so l ic i ta coloca-
ción, sin pretensiones. Informan en 
la bodega L a Mundia l . T e l . A-2494. 
34190.—9 ug t . 
SE COLOCA U N JOVEN E S P A Ñ O L 
de erado de manos acostumbrado al 
servicio f ino de casas, paiiticulares, 
lleva tiempo en el p a í s y tiene buenas 
referencias de casas que ha trabaja-
do. In fo rman te lé fono M-3997. 
34110.—9 ag t . 
JOVEN E S P A Ñ O L CON RECOMEN-
daciones de las mejoras caras de la 
Habana, desea colocarse de criado de 
manos o ayuda de c á m a r a . Llame al 
te léfono A-8755 
34Í66 .—9 ag t . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
muy ^práf-tico para camarero, depen-
diente criado o para cualquier o t ro 
trabajo, tiene buenas referenc^s de 
las casas que t r a b a j ó . In forman Ha-
bana 126, te lé fono A-4792. 
34154.—9 agt . 
Contador comerc ia l t i t u l ado espa-
ño l y con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
toda clase de trabajos de of ic ina 
ofrece sus servicios al comercio , 
pref i r iendo Casa Mayor i s t a . Refe-
rencias de p r i m e r o r d e n . M a n r i -
que n ú m e r o 189, t e l é f o n o A - 3 9 8 2 . 
3 4 0 7 4 . — 1 1 agt . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para los quehaceres 
de corta fami l i a no le importa salir 
ai campo. In fo rman Desagile n ú m e r o 
18, te léfono U-4CG9. 
34183.—9 agt . 
Jardinero, escultor, f l o r i cu l to r , escul-
tura , desea colocarse en casa par-
t icular , encargado de f inca ; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento b l a n A t a d o r n o s objetos j a p o -
neses y c ^ ^ B a s , glorietas, bancos 
farolas y t ^ R s í a s , arte. I n f o r m a n : 
T i n t o r e r í a The R o y a l . San N i c o l á s 
109. T e l . A - 8 6 4 5 . 1 
3 4 1 1 4 . _ 1 2 agt. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
ra p c l i i n s u ^ r de mediana edad para 
cocinera, sabe, cumpl i r con su ob l i -
gación, no se c r ¡oca menos de 30 pe-
sos, va a las c.tueras si ¡e pagan los 
pasages. Inforoa*n-. Lampar i l l a , 84. 
34^92 . -9 A g . 
COCINERA ESPAÑOLA L-K M E D LA-
MI edad desea colocarse con gente de 
moralidad solo para la cocina. Se co-
loca eñ casa' -ie comidas o a l m a c é n 
no importa que sea mucha gente. I n -
forman Cienfuegos 16. 
' 3 4 1 2 4 . - 0 ag t . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
esTjrftola de cocinera s a l * su obliga-
ción, tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . I n -
forman f a n Nico l á s 264, bajos. 
34172 . -9 ag t . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCI-
nera peninsular sabe su obl igación, 
cocina a ^ e s p a ñ o l a y c r io l l a . I n -
fo iman te léfono A-26r)0. 
34192 . -9 ag t . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la para cocinar, no duerme en 
la colocación. In fo rman Vir tudes 46, 
hab i t ac ión n ú m e r o 10. 
34157 . -9 ag t . 
COCINEROS 
^ E OFRECE UN COCINERO PARA 
i casa partlculr.r, tiene buenas referen-
cias. Teléfono 1-4110. 
• 34079.—9 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de manos o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. 
In fo rman en L í n e a 150 entre 16 y 18. 
T t l é f o n o F-5141. 
34112 . -9 agt . 
MUCHACHA D E 13 AÑOS DESEA 
colocarse para manejar un n iño tam-
bién puede ayudar a los miehacercs 
de H casa por estar p r á c t i c a . Ras-
t ro 4 y medio, cuarto n ú m e r o 19. 
34105.—9 agt . 
C R I A D A P E N I N S U L A R DE M E D I A -
na edad se coloca para cocinar y l i m -
piar o para comedor, tiene referen-
cias de las casas que t r a b a j ó . In for -
mes calle 8 n ú m e r o 22, Vedado. Te-
léfono F-5348. 
34178 . -9 agt . 
DESEA COLOC-VRSB U N A BUENA 
criada de manos o para habitaciones 
Deseamos digan por t e l é fono las con-
diciones, esta criada no lleva reco-
mendaclores de casas particulares, so-
lo la garantizamos nosotros. Sitio» 
14 5. esquina a Es;obar . T e l . M-3546. 
34173.—9 ng t . 
SE DESEAN1 COLOCAR DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s de c r í a d a á de manos o 
manejadoras. Te lé fono U-1184. 
34169 . -9 agt . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra de mediana edaxi, de criada de 
cuartos, no le impor ta hacer un lava-
dito pequeño , en la misma se ofrece 
una cocinera, sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . F a c t o r í a 1 1 . . 
34159.—10 agt . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de* manos o ma-
nejadora, en casa de mora l idad . Tie-
ne referencias. In fo rman Teniente 
Rey 77. Te lé fono M-3064. 
34158.—9 agt . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
en una casa seria para manejadora 
o limpieza de la casa, sabe trabajar 
v no tiene pretensiones. Dirección 
San Isidro 37. 
34194 . -9 agt. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
paño l de cociucio, ha de ser para el 
campo. In fo rman : Lampar i l l a , 51 . Te-
léfono M-640b. 3408-1.-12 A g . 
JOVEN ESPAÑOL D E ¿8 AÑOS D E 
edad, de-sta colocarse de cocinero en 
casa par t icular o de comercio, tiene 
quien le recumiende y . amb ién saHe 
de ja rd lnoro . L lame a l te lé fono 1-4660 
34087 . -9 A g . 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L 
desea casa part icular o de comercio, 
tiene referencias buena,^. In fo rman 
a l t ^ é f o n o M-9578. 
34153.—9 ag t . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R 
aseado^ saifte tratnajar de cocinero, 
criado y camarero. In forman s e ñ o r a 
Núñez, te lé fono A-1673. 
Í4141.—9 ag t . 
COCINERO BLANCO, D E L PAIS, RE" 
póstero , con buenas referencias, asea-
do, con 18 a ñ o s de p rác t i ca , cocina 
española , francesa cr io l la y america-
: • . In forman T e l . A-9287. 
/ 34188.—9 ag t . 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A CRTAN-
dera de dos meses de naber dado a 
luz. tiene buenas referencias. I n f o r -
mes Estrella 145, a l tos . 
34107.—9 agt . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R F S P A Ñ O L MECANICO 
con 11 a ñ o s de p r á c t i c a en l a H a -
bana, desea t i abajar en casa de co-
mercio u part icular, se dan referen-
cias. In forman a todas horas. Te l é -
fono 1-5025. 34026-27.-12 A g 
DESEA C O L j . , A R S E U N C H A U F -
feur e spaño l -ui casa par t icular o de 
comercio, tiene buenas referencias, no 
le importa sa'.r fuera. In fo rman en 
Vapor, 51 . Teléfono U-2123. 
340ñS.—9 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de cr ada de cuartos, sabe 
coser bien, t l i i i e buenas referencias, 
desea casa de moral idad. In fo rman: 
Teléfono M-36&5. 
34052 . -9 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse pai a l impieza de cuartos y co-
ser, corta por f i g u r í n . Calle 21, nú -
mero 502, entro 12 y 14. Vedado. 
3404Ó.—9 A g . 
SE DESEA COLCCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de creada de cuartos o ma-
nejadora, s a b í cumpl i r con su obliga-
ción, tiene raoomendaciones. In fo r -
man en Cuba, 119. 
3 4 0 3 4 . - 9 A g . 
SE OFRECE UMA S E Ñ O R A P E N I N -
sular con una n i ñ a de 7 a ñ o s para 
criada de cuattos-- y sabe coser. Tama-
rindo, n ú m e r o W. al fondo, cuarto n ú -
mero 2, entre Dolores y San Indale-
cio, pregunten por Juan i ta . J . del 
Monte. 34001.—9 Ajr . 
SE DESPA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular para un mat r imonio o co-
medor o cuartos. In fo rman en Rein-
na 123. Te lé fono A-9636. S a s t r e r í a 
'34161.-10 agt . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocars» para l i m p i a r y cocinar, t ie-
ne buenas refsrsncias. Di r ig i r se a 
F a c t o r í a n ú m e r o 11. Laura Paramos. 
34174.—13 agt . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse en casa par t icular para co-
medor, cuartos y coser, si es poca 
fami l ia para cocinar y l impiar , e s t á 
acostumbrada al servicio f ino aqu í y 
en E s p a ñ a . T e ñ e buenas referencias. 
In forman Animas 15, altos, pregun-
te por A u r o r a . 
34189 . -9 agt . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse sabe coser y bordar, criada de 
manos o manejadora, t k n e referen-
cias. I n fo rman Luz 8. .altos, t e lé fo-
no M-6310. 
341S7.—9 agt . 
SE DESEA COLOCAR UNA MLTCHA-
clm españo la nara cuartos o comedor. 
Informan te lé fono F-1510. 
34168 . -9 agt . 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA U N A COCINERA PA-
ra corta f ami l i a que sepa su obliga-
ción que sea aseada y que duerma en 
la colocación, calle 10 número 161 
segundo piso, entre 17 y 19, te léfono 
F-4579, Vedado. 
34155.—9 agt . -
V A R I O S 
SE SOLICITA U N JOVEN E S P A Ñ O L 
de 2* a 25 a ñ o s de edad, con referen-
cia* r i g u r o s í s i m a s . Caso de no reu-
n i r tales requisitos no debe presentar-
se- para Informes dirigirse a Cuba 
n ú m e r o 90. 
34123.—9 agt . 
HK NECESITA U N A MUCHACHA 
1o\tn para ayudar „ loe quehaceres 
de un ^nntr lmonlo. Tejadil lo 61, en-
trada por Monsa-rate. altos de la bo-
dega, se desea muchacha seria 
31170,-9 agt . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N pe-
ninsular de 19 a ñ o s para criado de 
mano o camarero, i n f o r m a n : F-O-1332 
34039.—9 A g . " 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano peninsular; ha trabajado en ca-
sas conocidas de l á s que t i t ne reco-
m e n i ^ c l ó n , no tiene pretensiones. 
Habana 126, t e l é fono 4-4792. 
34154.—9 agt . 
SE OFRECE UN MUCHACHO ES-
pnñol de 18 afiog preparado para cr ia-
do de m a n o , camarero o cualquier 
trabajo tiene buenas referencias de 
casa par t icular . Te lé fono M-8792. 
34117.—9 agt . 
P R I M E R CRIADO FINO, T R E I N T A 
a-ftos. con recomendaciones de f ami -
l ias distinguidas, o f r é c e s e . Sabe plan-
char ropa de caballero. T e l . F-2806 
34135.—9 agt . 
CRIADO D E PROFESION CON I N -
mejorables recomendaciones de fa-
rp'llas dist inguidas se ofrece. Snbe 
planchar ropa do caballero. Informan 
en el te lé fbno F-3144. 
34134 , -9 agt,. 
UN EXPERTO C H A U F F E U R .MECA-
nico, español , 15 a ñ o s e3:periencia, 
con inmejorables referencias de cum-
plimiunto y honradez de casas donde 
ha trabajado. Desea prestar sus 
servicios a casa de comercio para 
trabajar camión, no tiene grandes 
pretensiones. Calle 2 n ú m e r o 2, es-
quina a Tercera, Vedado. Te lé fono 
A-9o04. 
34167.—14 ag t . 
TENEDORES DE L I B R O S 
JOVEN ESPAÑOL TENEDOR D E L i -
bros con p r á c t i c a y referencia,"? inme-
jorables solici ta plaza de auxj l ia r de 
carpeta, o cosa a n á l o g a . Eusebio. 
Teléfono A-64Ó6. 
34163. -9 agt . 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es -
paño l para f iegador d^ m á q u i n a o 
criado de mane. In fo ra i an : Obrapla, 
18. Teléxono A 1614. 
340 12.—9 A g . 
MUCHACHO fa.>PAÑOL SE OFRECE 
para la l impieza de una tienda o algo 
aná logo , tiene buenas referencias y 
quien responda por é l . Oürap ía , 113, 
segundo -piso. Teléfono M-195). 
34022 . -9 A g . 
DESEA COLOCARSE U.'í M A T R I M O -
nio sin . l i jos, e spaño l para encargado 
de una casa o para alguna o t ra ocu-
pación, no tiene inconveniente en i r 
al campo. Di recc ión : Curazao, 16, a l -
tos. Teléfono A-2753. 
3407§,—9 A g 
UN J O V E N DESEA COLOCACION en 
fonda o café o cualquier otro traba-
Jo, es muy í o . n . a l y muy 'trabajador, 
lo mismo en la Habana que en el cam-
po. Teléfono 1-4834. Lawton , 7 y 10. 
34077 . -9 A g . 
U N A S E Ñ O R I T A SE OFRECE P A R A 
un teléfoní), cuidar oficina, gabinete 
dentista, etc., sm pretcnsiones. Te-
léfono M-2793 3410S.—12 A g . 
D E L I N E A N T E P A R A CONSTRUC-
clones c arqui tectura sabiendo de 
cálculos se ofrece. Galiano 111, altos. 
34140 . -9 ag t . 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
de mediana edad de encargada de una 
casa de inqui l ina to . Cuba 39, pr imer 
piso. i 
34137 . -9 ag t . 
JOVEN HONRADO Y H L M I L D E SIN 
pretensiones, se desea colocar de lo 
qeu se presente, trabajrt dr criado de 
mp'ios y dependiente de bogeda, no 
i i . \ i r t a sea fuera de la Habana. I n -
formes en el te lé fono M-95g0. Pre-
guntar t>or Manuel Cunquero. 
34171 . -9 ag t . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DRSEA 
hacerse cargo de un niño, es c a r i ñ o -
sa y le da un esmerado t r a t o . I n -
í c r j n a n en Milagros v Sola, bodega. 
3419.-).—11 agt. 
COMPRA Y VENTA B E FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
GRAN CASA EN MONTE, FREN-
T E A L MERCADO UNICO, M I -
. D E 1 0 x 3 5 , A $75 METRO 
Vendo en la Calzada del Monte f ren-
te a l Mercado Unico con un gran es-
tablecimiento es de una planta y m i -
de 10x35 y una gran renta . A s ó m b r e -
se a $75 metro; de fabr icac ión y te-
rreno e s t á entre ios casas comercia-
les y toda la acera esa e s t á llena de 
establecimientos. Para m á s infor-
mes v id r i e ra del café E l Nacional, 
San Rafael v Bo lascoa ín , t e lé fono 
A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
GRAN NEGOCIO EN LA CAL-
ZADA DEL MONTE. A UNA 
CUADRA DEL MERCADO UNICO 
Vendo en la.acera de la sombra en la 
Calzada del Monte una casa que mide 
12x50' rentando $400 mensuales, f a h r i -
caciórt y terreno a $75; estas propie-
dades se regalan porque es para d i v i -
d i r un condominio, el metro de te-
rreno en esa parte vale $100 y luego 
la, fabricado, estas casas son- de una 
planta, preparadas para dos mfts. 
Vidriera del café El Nacional, San 
Rafael y Belascoa ín , te léfono A-0062, 
S a r c i ñ a s y V ía . 
34127.—12 agt . 
PARA LAS DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
a '75 cent tvos . Tapetes P ^ V " ^ * 1 ! 
n í s imos a 12.25. Tapetes para p lano . 
^ s 0 ^ 
^ f f T / g u í a V - 6 ^ ^ ^ ^ . 
(SABANAS cameras, completas c i a « 
¡ s u p e r i o r a 98 ctfl. cada una. J u n l a 8 
media cameras a 30 c ts . : ^ ^ J ^ 
m e r a i a 40 c t s . ; Bobrecamas cameras 
de p iqué , surtido en colores a f¿ -a-
Sobrecamas mediaJ camtras, f í n l s i m a i 
a 12.00; Almohada» medio camera» , 
70 c t s . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Wguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 c e n t a v o » . Concordia 9. esquina 
a A g u i i a . Habana. M 3828. 
CREA D E H I L O í l n í s i m a , doble an-
cho, plaza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
pieza de l l 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
A g u i l a . Habana . M-3828. 
S O L A R E S Y E R M O S 
URBANAS 
L E A ESTE ANUNCIO. 
L E CONVIENE 
Si desea comprar una casa cn Santos 
Suárez o en el Reparto Ampl iac ión 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta $25.000. T a m b i é n tengo en la 
parte a l ta de estos repartos, ios me-
jores solares yermos, si quiero f ab r i -
car. Vendo una f inca en la provincia 
de la Habana y ot ra en Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
e/i Habana o Vedado, v é a m e en San-
ta Emi l i a 79 entre Paz y Gfimez o 
l lame a Gervasio Alonso a l Te lé fono 
1-5472. 
TJ O 32372—12 Jl, 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si nsted desea vender alguna de sus 
propieoades, si usted desea comprar 
o si usted dc-sea hipotecar puede us-
ted l lamarme o escribirme que ten-
dré sumo jfusto en atenderlo, pues 
cuento con 'grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope 
ración por dif íc i l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidr ie-
ra del Café E) Nacional . San Rafael 
y Belaecoain. T e l . A-0062. S a r d i ñ a s . 
32258 17 ag. 
VENDO E N L A A V E N I D A DE SAN-
ta Catalina, frente a los carros, l i n -
dando con l o j parques de Mendoza, 
hermoso chalet oe dos plantas con 7 
cuartos, m » cos tó $25,000 y se da como 
ganga en $15.000, parte en hipoteca» 
Monte y Some-aelos. Café. Sr López. 
340o9.—9 A g . 
ESPLENDIDO NEGOCIO, V E N D O A 
30 metros de In fan ta 1,228 metros fa-
bricados para tres plantas, renta 500 
pesos memíHa1, sa hace negocio por 
tener que realizar, es esquina y se da 
a 52 pesos terreno y fabr icac ión , pu-
diendo dejar par te al 7 ¿o r ciento, so-
lo por diez d í a? . Monte y Somerue-
los. Ca fé . Sr. L ó p e z . ' 
3ip89.—9 A g . 
PARA R E N T A VENDO ESQUINA con 
bodega y una casa con t rucc ión de l a . 
$9,000, esquina do dos plantas moder-
na, gran bodeíru sola en esquina bue-
na renta $14,300. Monte y Somerue-
los. Ca fé . Sr . L ó p e z . 
34089 . - 9 A g . 
B U E N NEGOCIO, V E N D O E N L A 
Avenida M a y í a Rodr íguez , Santos 
Suárez , hermosa casa j a rd ín , portal , 
sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, 
baño completo £5,750, í .Ionte y So-
meruelos. C a f é . Sr. L ó p e z . 
34089 .—9 A g . 
M E D I A C U A D R A D E P R A D O 
y una de M a l e c ó n vendo una casa 
de 3 plantas , moderna , con 160 
metros, ren tando $ 4 0 0 . 0 0 en 5 2 
m i l pesos y en Mercaderes una es-
ouina , mide 482 metros, rentando 
$ 5 0 0 . 0 0 . en $ 7 5 . 0 0 0 . Evel io M a r -
t í n e z Habana 76, frente al Parque 
de San Juan de Dios, de 2 a 5 . 
3 4 1 3 8 . — 8 agt . 
RENTANDO $130, EN $13.500 
Vendo una casa de altos a media cua-
dra del Malecón y dos de Prado. 
Evelio Maí ' t ínez Habana 76, f rente 
al Parque de San de Dios, de 2 a 5. 
34147.—8 agt 
EN LA HABANA. CASA ANTI-
GUA PARA FABRICAR, MIDE 
6.50 x 23.50 A $60 
Yendo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y J e s ú s Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50; es antigua, no obstante ren 
ta $75 y no paga agua. E s t á en l a 
acera de la sombra. Se puede decir 
qu<i y s t á en Belascoaírv y si no vaya 
y m í r e l a y si en Infanta vale a $100 
metro cómo esto no ha de valer a 
$60 Mire esto que es negocio. V i -
driera del ca fé El Nacional, San Ra-
fael y B e l a s c o a í n . Tel. A-0062. Sar-
d iñas y Vía . 
34128.—12 ag t . 
Buena opor tun idad . L í n e a (esquina 
a I , V e d a d o . En un lo te de 2 ,000 
metros planos, con frente a las ca-
lles L í n e a , Once e I , esquina de 
f ra i le , se venden dos casas, jun tas 
o separadas, por el precio del terre-
no. Puede verse la esquina que es-
t á desocupada y p i n t á n d o s e . T r a -
to d i recto c o n su d u e ñ o en 3a. en-
tre 2 y 4 . inmedia ta a la esquina. 
T e l é f o n o F - 2 2 2 6 . 
3 4 0 6 0 . — 1 1 agt. 
GRAN NEGOCIO, INMEDIATO 
A L MERCADO 
Una casa de s^Hda cons t rucc ión para 
dos o tres pisos, ocupada con f áb r i ca 
de tabacos, mide 6.60 por 26, gran 
sala, saleta. 3 grandes cuartos, espa-
ciosa! cocina y servicios. Se vende. 
$7.50,0. D u e ñ o : O'Reil ly No. 4, De-
partamento 8. 
34098.—19 ngt 
Contador comercial t i tu lado es-
p a ñ o l y con 15 a ñ o s de p r á c t i c a 
en toda clase de trabajos de o f i c i -
na, ofrece sus servicios para l levar 
toda clase de contabi l idades por 
mes uboras; arregla l ibros de conta-
bil idades atrasadas, e f e c t ú a ba lan-
ces, l iquidaciones , etc. Referencias 
inmejorables. M a n r i q u e 189 . T e l é -
fono A - 3 9 8 2 . 
3 4 0 7 5 . - 1 1 agt. 
JOVEN D I B U J A N T E Y P INTOR, 
sin pretensiones, desea colocarse.' 
Llame al te lé fono A-8753. 
31165.—9 ag t . 
MECANICO D E N T A L E N T E N D I D O 
pero sin pretensiones, desea colocar-
l e . Lla 'ne al te léfono A-8755. 
34164 —9 ag t . 
C A S A S E N V E N T A ' 
San L á z a r o $ 2 5 , 0 0 0 ; M e r c e d 33 
m i l pesos; Figuras $ 1 2 , 0 0 0 ; V i r -
tudes $ 1 6 , 5 0 0 ; Campanar io 3 0 , 0 0 0 ; 
San M i g u e l $ 2 5 , 0 0 0 ; Consulado 
$ 4 0 , 0 0 0 ; Escolar $ 3 0 . 0 0 0 ; M o n t e 
$ 4 0 , 0 0 0 ; Curazao $ 1 3 , 0 0 0 ; y m u -
chas m á s . Eve l io M a r t í n e z . Habana 
76, frente a l Parque de San Juan 
de Dios, de 2 a. 5 . , 
3 4 1 3 9 . — 8 agt. 
BODEGA Y CAFE 
Punto de mucha importancia venta 
dp 80 a 100 pesos. Largo contrato. 
Alqui ler barato. , Gran negocio para 
dos socios. In fo rman Progreso 7. 
F u n d i c i ó n . 
• 34057.—21 agt . 
DE O P O R T U N I D A D . Vj2NDO E N L A 
calle Suá rez , hermosa casa con sala, 
saleta, tres cuartos grandes, cocina 
de gas, todo azriojeado, hasta dos me-
tros $11,000 Monte y Someruelos. 
C a f é . 3 r . Lóne« 340S9,—9 A g . 
HAGA SU PROYECTO 
Vendo en la Tercera Ampl iac ión de 
L a w t o n en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no: es negocio nara el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, per ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua V alcantar i -
llado y le pasa el t r a n v í a por Con-
cepc ión . Doy facilidades para adqui-
r i r l o . Para m á s informes t n Santa 
E m i l i a ontre Paz y Gómez . Ger-
vasio Alense. T e l . 1-5472. 
U O 32371—12 ag. 
T O A L L A S baño, uso s á b a n a , $1.60, 
m o s q u i t e r o » camera $2.25; pañue los , 
media», etc. ¿ r a n d e ganga. Concor-
dia 9, esquina a Agui la , Habana. Te-
léfono M-382S. 
V E N D O UNA ESQUINA T E R R E N O 
f i rme y l lano mide 20x10, frente a 
las mejores industrias Cr^usellas y 
Cía . s i ta Magnolia y Buenos A i r e s . 
En la misma v^ndo" 100 llaves de glo-
bo de metal y t u b e r í a s y un vent i la -
dor oscilante, e | j . , 220. barato . 
I n fo rman a l te lé fono rO-9278. 
34101.—16 agt . 
A m i s t a d entre Nep tuno y San R a -
fael , 6 . 5 0 x 2 4 p r o p i a para f a b r i -
car a $ 1 5 0 metro . Solar a l tura A l -
mendares 669 varas a $ 8 . 0 0 . Ca-
sa 3 pisos pegada a M a r i n a , renta 
$ 1 2 5 . $ 1 6 , 5 0 0 . S u d u e ñ o Obispo 
7, Depar tamento 4 1 2 . 
3 4 1 2 0 . — 9 a g t . 
FRENTE A L PARQUE DE P E -
NALVER, EN LA C A L L E DE F I -
GURAS. EN LA ACERA DE LA 
SOMBRA 
Vendo frente al Parque de P c ñ a l v e r , 
en l a calle de Figuras entre Escobar 
y Be la scoa ín dos parcelas de terreno 
que miden cada una 6x20 no quedan 
nada m á s que esas dos a $75 metro, 
los terrenos valen s e g ú n el punto 
que ocupan punto alto, fresco y ven-
tilado frente a un gran parque y su 
s i t uac ión no mire u s t e d el precio, 
mire el punto y su medida Su dueño 
in fo rma personalmente vidr iera <1ol 
café E l Nacional, San Rafael y Be-
lascoa ín , t e lé fono A-0062, S a r d i ñ a s y 
CASA ANTIGUA PARA F A B R I -
CAR A 50 METROS DE BELAS-
COAIN, EN $8.000 
Vendo la casa Santiago 22 mide 
6.50x23 acera de la sombra a 50 
metros de Be lascoa ín y renta ^80, no 
paga agua y como negocio es bueno 
y' para renta es mejor esto, es un 
regalq no lo dude, mire la medida. 
Vid r i e ra del café E l Nacional, San 
Rafael y B e l a s c o a í n . Te léfono A -
0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
34127.-12 agt. 
CASIMIR nn corte completo, ¿ lasa 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina, corte completo, $5.50 cts . 
Tela t ropical f in í s ima, corte comple-
to $7.60 el cor te . Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a A g u i l a . 
Pedido» a E . Enrique Cendrad. 
22755 19 ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre G l o r i a y Apodaca , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin l levar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
a l q u i l a n pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta po r e l mismo procedi-
m i e n t o : "echando la casa por 
l a ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d icho . S u á r e z , 43 y 4 5 . 
SE ALQUILAN MUEBLES 
se venden a j . i zos usados y nuevos, 
se componen y cambian. Llamen a 
Alonso. Gerv?sio 59, entre Neptuno y 
Saii M i g u e l . 33994.—21.Ag. 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS 
challones tapizacos en piel y tela, de 
burlete ídáot ioo . In fo rman : Gervasio, 
n ú m e r o 69, taht-r de t a p i c e r í a . 
34i)32.—9 A g . 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T TIPO 
turismo, con i'u.íile nuevo y vestidu^ 
ra, se da barato. I n f o r m a : Rayo y 
Salud. Garage, de 7 a i l , 
340i;i.—9 A g . 
P A I G E SPORTIVO, SE V E N D E UNO 
de 5 pasajeros, precio de ganga, p in-
tado de azu l . Fondona perfectamen-
te. Paga 60 pesos, chapa pa r t i cu la r . 
E . W . Mi l e s . Prado y Genios. 
34064.—10 A g . 
RUSTICAS 
VENDO • L A MEJOR FINCA R U S T I -
ca sembrada de todo, pegada- a la 
I-Jabana, en Calzada de 10 c a b a l l e r í a s 
y dos. m á s , m á s chicas cn CalzaCa. 
T a m b i é n vendo una casa de dos plan-
tas pegada a Neptuno y Be lascoa ín , 
renta 175 pesos en $20,500 y o t ra en 
Mura l l a pegada a Aguacate $17,000 
dos plantas, renta $140. Habana 51, 
altos, te léfono A-2422. Señor Suá rez 
y P é r e z . 
34151.-14 ag t . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENP.E U N A V I D R I E R A D E ta-
bacos, quincalla y billetes en el pun-
to m á s víéntrlco de la Habana, vende 
25 pesos diari-jp, se da muy barata 
por tenerse qus embarcar su dueño 
para el campo. In fo rman en la mis-
m a . Consulado, n ú m e r o 99-A. 
34029.-12 A g . 
VENDO CAFE C A N T I N A I N M E J O -
rables condiciones, poco dinero y bue-
nn venta, cinco a ñ o s contrato, y muy 
poco alqui ler . Calle c é n t r i c a y co-
mercial , lo mejor de la Habana. I n -
forma Víator , Campanario 89, altos. 
3418:..—9 agt . 
SE V E N D E U N T A L L E R D E SAS-
t rer ta con todog los utensilios del 
t ra ' -Vjo. Jn forman en Amis t ad 42, 
bajos. 
34118.-12 ag t . 
V E N D O G R A N BODEGA E N C A L -
zada largo contrato poco alquiler con 
casa Para familia, mucha venta de to-
do. Precio $5000 facilidades para el 
pago. Informan P . Quintana, Reina 
131 esquina a Escobar. 
34109. -9 ag t . 
D U L C E R I A MODELO 
Inmediata al mercado, punto c é n t r i -
co y acreditado, gran local con horno 
y departamento de* e laborac ión sanl-
tar ib Gran nagocio. Se a l q r l l a . Cas-
t i l l o 53. 
34099.—10 agt. 
SE V E N D E UNA BODEGA SCLA E N 
esquina con mucho barrio buen con-
t ra to y sumamente barata por su-
dueño no poder atenderla. Para m á s 
Informes al t e lé fono 1-12012. 
34160.—9 agt . 
BODEGAS CANTINERAS 
Las mejor situadas V mejores por su 
centrato y alquiler. No pierda tiempo 
buscando ni se deje e n g a ñ a r compran-
do chivos, n i pague 4 por lo que va-
le 2. Compro p a g a r é s sobre bodesras 
con pequeño dsscuento y alquilo una 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
dega cantinera. Infosmes gra t i s Suá-
rez. Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
Ai ros . 
S4020.—16 agt. 
COMPRA Y VENTA DE 





Compro* cantidades grandes y peque-
ñ a s . Pago hasta el 8D por ciento 11-
bie para el vendedor. Oscar Marcó-
le t a . Notarfa del doctor Baudujo. 
O'Reil ly 4, al tos. 
34126.-^-1'; agt 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O E N HIPOTECA, SE OFRE-
cen sesenta m i l pesos, en part idas de 
veinte y diez; no se admiten interme-
diar ios . I n f o r m a n : Te ló tono F-5506, 
de 12 a 2 p . m . 34035.-10 A g . 
Para hipoteca a l 7 por 100 en la 
Habana y V e d a d o y al 8 por 100 
en los Repartos se dan en cant ida-
des de $ 5 , 0 0 0 ; $200 .000 ; se de-
sea que haya g a r a n t í a pa ra hacer 
a o p e r a c i ó n en 4 8 horas y a perso-
na interesada. M o n t e y Someruelos . 
hotel slla de C u b § , p regunta r en el 
c a f é por el s e ñ o r L ó p e z . 
3 4 0 8 9 . — 9 agt. 
C H A N D L E R V PASAJEROS, SE ven-
de muy carat:', pintado de azul, con 
6 ruedas de alambre v gomas muy 
buenas. Funciona perfectamente. E . 
W . Mi l ea . Praoo y Genios. 
34065. -10 A g . 
C A M I O N W I C H I T A V O L T E O C I N -
CO toneladas trabajando. verdadera 
ganga, 650 pesos en mano y 1000 man 
a cien pesos mensuales. Y se cede %l 
trabajo que tiene. Te léfono A-8658. 
. 34145.—12 agt . 
SE V E N D E U N GRAY T I P O SPORT 
en muy buenas condiciones para cas:» 
par t icular 5 a lqui ler . Tiene . 6 bue-
nas gomag y se da barato. Informan 
Empedrado 1. de 6 a 11 do la m a ñ a n a . 
34142.—9 agt . 
H u p m o b i l e 5 pasajeros, ruedas de 
a l ambre , chico , perfectas condicio-
nes m e c á n i c a s , a prueba , garantiza-
do . S ó l i d o y e c o n ó m i c o . Precio re-
duc ido , poco contado, resto en pla-
nos . Cuban A u t o . San L á z a r o 297 , 
• 3 4 0 2 5 . — 9 agt . 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA I N -
dan cen side-card en m a g n í f i c a s con-
clicloneb. Su precio $230. Informan 
Sol n ú m e r o 90, tienda de ropa 
. 34136.—9 agt . 
CUÑA STUTZ 
E n . muy buenas condiciones mecáni-
cas, t ipo Sport, ruedas de alambre. 
Se da barata con ta l de hacer una 
v enrta r á p i d a . 
STUTZ DE CINCO PASAJEROS 
Acabado de pintar, con fuelle nueve 
a s í como la vestidura, seis ruedas d( 
alambre y gomas p r á c t i c a m e n t e nue-
vas. Ganga en $450.00. 
DODGE DE CINCO PASAJER05 
Del 24, en magnificas condicione! 
mecán icas , e s t á sano en todos res-
pectos, propio para el a lqui ler o par-
t i cu l a r . $700.00. 
STUDEBAKER" DE CINCO PA-
SAJEROS ( C H I C O ) 
Del 24. e s t á en muy buenas condicio-
nes m e c á n i c a s y de buena apariencit 
con ruedas de alambre, carro econíV 
mico y fuerte. $800.00. 
CAMIONCITO DE REPARTO, 
MEDIA TONELADA 
Maqulntta europea, -de lo m á s Bdlid< 
y económico que se puede hacer, s« 
vende b a r a t í s i m a , e s t á en soberbia) 
condiciones mecán icas . $400.00. 
C A D I L L A C DE 7 PASAJEROS 
T I P O 55. 
B a r a t í s i m o y en muy buenas condi-
ciones, venta de» o c a s i ó n . 5600.00. 
B U I C K DE 7 PASAJEROS 
Recién pintado, en muy buenas coa 
diciones, b a r a t í s i m o . $500.00. 
CHANDLER DE 7 PASAJEROí 
De ocas ión , pan grande, perfecto es 
tado. $500.00. 
HUDSON DE 7 PASAJEROS 
Ganga, magnificas condiciones, se di 
b a r a t í s i m o . $530.00. 
OVERLAND DE 5 PASAJEROÍ 
Propio para el alquiler o para cobra 
dor, por per muy económico, se di 
barato v con grandes facilidades d> 
pago. $275,00. 
Estes a u t o m ó v i l e s se pueden ver ei 
caca de W l l l l a m A . Campbtl l Inc . 
frente al Ayuntamiento o se l lovarái 
al cliente que se interese en verloi 
en su casa si l lama a l M-7938. Damoi 
todas las facilidades de pago que si 
deseen. 
34083.—14 agt. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A P A J A R E R A D i 
cemento muy l o n i t a con 8 h ú n g a r o s 
tambidn -sB" vende una perra policía di 
3 añi ís propia p i r a cria, e s t á e n s e ñ a 
da y es muy in t t l igen te y ca r iñosa 
In fo rman : Calie 13, n ú m e r o 22, entn 
J y K . Vedado, 
34055.—10 A g . 
MAQUINARIA 
DOY CINCO O i E I S M I L PESOS A L 
8 por ciento en primera hipoteca con 
buena g a r a n t í a . Informan de 7 a 9 
a. m . Teléfono M-2855. 
340S8.—9 A g . 
E L E V A D O R , M A Q U I N A R I A COM-
pleta de un elevador con motor d«" 
20 H . P . , 3 f i j f s , 60 cicles, cable pa 
«•a recorrido do 19 metros, fuerza pa 
ra 2,000 l ibras a 150 pies por minute 
y acopUdd el c o n t r a p e s é para 500» 
l ibras , '.ntormee. Aguia r , 116, E d i f i 
ció L l a t a . 34015.—21 A g . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A . - ^ G O S T O 7 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
U L I l i 1 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
__« 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseftanza rápida y práct ica . L«cclfln 
diarla 58 a l mes. LecclOn alterna SB 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altoa. I>j 7 a 9 p. m. 
J7871--2 a « . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitecios fle 
la Habana. Asaoc. M. AM. Soc. C , 
E . , M . S. C . 1. .Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Beiascoaln 
número 120 teléfono JI-S41Í. 
C4707.—l»»d. 14 My 
b o C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
P R O F E S O R T I T U L A R Ü S C I E N -
cias, FIs;ca. Qjlmica, Historia Natu-
ral. Matemáticas , Químicas de la 
Cniversi&ad. Repaso para' Septiem-
bre. Resaltadcs garantizados por ex-
periencia académica . Ciases a domi-
olllo. Teléfon:. U-3327. 
34031.—14 Ag. 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N . E X P E R T O 
profesor de taquigraf ía se ofrece pa-
ra dar clases en academias o a par-
ticulares, no es taquií/.-afla teform*-
da. Pregunten ror F e j t a . Teléfono 
A-6568. Reina, 78, altos del colegio 
Santo T o m á s ; . 34086.—9 Ag. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés o sér institutriz para el cam-
po o al '.nteriur de la l&'a. Made-
moiselle. Hot-.] Vanderbllt, cuarto 24, 
Teléfono U-422J. • 
34100.—10 A g . 
P E R D I D A S 
E N U N F O R D Q U E S E A L Q U I L O en-
tre 10 y 11 de la mañana, el día 6 
en Mercaderes y Amirgura, cuyo pa-
sajero fué a Dragones y Manrique, se 
quedó olvidada una boquilla que se 
ruega entreguen en Compostela, 90, 
segundo piso ' 34081.— 1 Ag. 
P E R D I D A 
E n un automóvi l Ford quedó olvidada 
una cartera de bolsillo, de piel oscura, 
con un inonoRioma dorado, compues-
to de las letr.is Y . T . y conteniendo 
unas notas de lápiz, tarjetas de visita 
con el nombre del dueño y retratos 
de n iños . Se suplica a la persona 
que haya ene.-miado dicha cartera 
que la devuelva en l¿ casa "número 
77, Avenida W'nson, (Línea) , esquina 
a Dos, Vedado, o en la oficina, Cuba 
52, altos: ^. bien que se sirva avisar 
por correo a q v í lugar se puede ¡r a 
recoger la e l í s e a cartera. E n uno y 
otro caso será gratificada. 
34016.—9 A g . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l S to . A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N D B N T R A . S R A D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l sábado, dt.t 8, a las 8 a. m. se 
celebrará la misa, mensual con Impo-
sic ión de medallas. 
L a Directiva. 
Nota: Nadie está autorizado para 
pedir para estos cultos. 
34078.-9 Ag . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfla, New 
York y Calixto G a r c í a . . Especialista: 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y catett ritmo de los uréteres. 
N E P T b N O 34, de 1 a 3 
C7450.—31d-l Ag. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en gene.ral, especia-imente en-
íerniedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono l -
1040. También recibe avisos en Jesús 
dfci Monte 562, esquina a Vista Ale-
are. Teléfono 
" 33675.-31 Ag.. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú r o , 9 0 
Teléfono A-08bl. Tratara cutos por «s-
pecialistas en cada eníe i meds-.l. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tola,!. 
Consultas de l a 5 cíe ia laroo y da 
7 a a de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Entermeuaae» del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
nulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y Partos, obesidad j enflaque-
cimiento, afecciones nervioBas y men-
tales enfermedades oe los ojos, gar-
eanta. nariz y ^ ídos . Consultas ex-
tras $6. Reconocimientos Jü.UW. Com-
pleto con aparatos |5.üu. Tratamientc 
inoderno de la sííillB, blenonagia, tu-
berculosis, asma, diabetes por laa 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y l^s venas (Noosalvarsan), Ra-
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tca eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (complete 
$2). sangre, (conteo y reacción d€ 
Waserman), esputos, hecta fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pas;os semanales, (a plazos?. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QIMNTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
Alvarez. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DB L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E ^ 
Consultas de 2 a 4, martes. J u c o s y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, t f lé fono 
A-9102. Lomici í lo; Caüe 1, número 
1», entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
,f-2441. C6430.—ind. 15 J l 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte i^Mfinue Indio y 
San Nico lás . E s p e c l J ^ ^ d en enfer-
medades de señoras ,^^B^os , venéreo 
y s íf i les , pulmones, c S ^ p n y a ñ o n e s , 
en todos sus períodos Tiinyecclones In-
travenosas. Neosalvarsájx. etc. Con-
sultas pagas, de 3 a ¿ P. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Teléfono U-2256. 
'33223—31 Oct. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS URINA-
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. Vía» 
UrlnarW.s, Enfermedades venérea». 
Cistoecopía y Cateterismo de ios uré-
teres. Domicilio, Moiite S74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depeo-
dienteb. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12 te-
léfono M-4372, M-3014. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
de 3 a 6. Campanurio 5 7, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4Ó29. Domicilio 
4 nurneio 205, teléfono F-2236 
? 30 d 15 oe 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y Clt tUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P K N D I E N T B S 
Aíbcclonea venérea?, v ías urinarias y 
enfermedades d© beñoras. Martes. Jue-
ves y sáoados. de 3 a 5 p. m. Onra-
pía, 43. altos, teléfono A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 




5 p. m. Flnlay, 112, 
Teléfono U-176Ü. 
33620 5 sP 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro. 217, 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, ton es-
pecialidac* en el artrltismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, hartos, úlceras neu-
rastenia hiMerlsmo, dispepsia hlper-
clorhidria, acidez, colitis. jaquecas, 
neuralgias, parális is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antigua 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
^ A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n u m e r o 7 3 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M--1472 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S B A R A T E B R U 
A E O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
.Abogados. Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a ^ 9. m. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ein operaci6n. radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlí-
nica »?. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de sefio-
ras . Consultas de 2 a i , en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) , 58, bajos, 
teléfono M - Í S l l . Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar (.Reina) 88, bajos, 
teléfono M-l»3a-. 28801.—8 Ag . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
en BerMn. Es tómago e • in tés t lnos . 
Consultas dfc 2 a 4, martes, jueves, 
sábado. Virtudes, 70, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono E-1309. 
32222.-26 J l . 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y de l V a l l e 
ABOGADOS 
Departampnto 417. Lonja del Co-
mercio 
Tol í fono A-3449 
C6946.—Ind. 22 J l . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
H-xbana, 67. teléfono A-9312. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Kstudip privado. Neptuno 220. A-6360. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO y N O T A R I O 
fian Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
A L B E R T O B U N C 0 y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOtí 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez. 622-34. Telérono 
M - t l U 
C6038.—Ind. 27 My 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-431Í. 
23267 —?,6 Ag. 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias. Divorcios. Asuntos hlpote-
(••Mos: rapidez en el ftespacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, £0. altos. Te'éfono A-8602-
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
¿ s a n t o s civiles y mercantiles, Dlvor-
\ etos. Rapidez «n el despacho de las 
esentums. entregando con su legall-
taclón consular laa destiradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos er. irglés . Ofici-
nas: Aguiar. 6C, altos, teléfono M-
66'9- C 1000 Ind 10 L 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, «ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutric ión. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
p i e s i ó n , abulia, mal genio,. tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N iños anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos), atrasados, raquí t icos , in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
ep i l ép t i cos , vért igos . Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crón icas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6, Te-
l é f o n o A-8549. L a s consultas por 
correspondencia del interior, so 
a c o m p a ñ a r á n de gire posta!, 
31895 24 ag 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragm, visión directa de la vedlga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y df 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T A P O R OPOoIClüN D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A . M E D I -
CINA Y C i R U J I A 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. , C6754.—Ind. 15 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. E s t ó m a g o e intes-
tinos. Carlos I I I 209 de 2 a 4. Con-
sulta $1«. Casos especiales conven-
clotiel. Consultas por correo d»be ad-
nn »3rs» <•! Importe. 
D r . A N D R E A G A R C I A R I V E R A 
catedrát ico titular ce la Bscueta ae 
Medicina Enfermedad»» tropicales y 
parasitarias. Medicina iAerna. Con-
sultas de 1 a 3 l\2 p. m. ¡San Miguel 
U i - A , teléfono A-0S57. 
P. 15 11 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismc. Electric i -
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas ua l a ó 
Telefono A-3344 
^ C 1539 ind 15 my 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m. TratamUntos espe-
ciales sin operación para las dlceras 
estomacal y duodenal. Precio y ñoras 
convencionales, .Lamparilla 74, altos. 
28iSS—9 ag. 
D R . G O N Z A L O A I ^ O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rú/gicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y l¿ .Veauuo. 
Teléfono F-4233. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. ilAE-fl NA 
la Liga contra el cáncer, óulo lo cues-
ta un peao al a ñ o . Ayudara con ello a 
ios fines de propaganda contra esa ea-
termedad y i^cibira adetutts informa-
ción komtre ia manera ut prevenirse 
contra es» azoLe de la numanidad. 
C5621,—laa. lu j : . . 
D R . f . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s ^ V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , LOM-
DHKS ¥ B E R L I N 
Curación da estas enfexmedadea por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpe!», lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono, A-45u^. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3U21 Ind ) «P 
D r . M A N U E L M E N C 1 A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indus-
tria 16, te léfono A-8324. 
28574 6 ag 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D l * E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls, por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 3K. No va a domi-
cilio. C5891.—30d-20 Jn 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l e f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DK. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en generaL E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 0 de la tarde y de 7 
a » de la noche. Consultas especiales, 
uos pesos, üeconocimienios S3.U0. E n -
f(.rmedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). En íer -
medadei nervosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel blenorragia y al . 
tiiis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reutttatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, bemorroiaes, diabe-
tes y enformodades m*ütale«, etc. Aná-
lisis en general, Rayr« X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
vi-6233. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran R tras a .co.«ta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de lo» Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custcüla de los tntereoados. 
E n esta oficina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A -
L E S D E P A R I S í N E W Y O R K 
Tratamiento de las enfermedades 4*1 
estómago, hígado e intestinos, por los 
métodos más modernos. Anál i s i s del 
jugo gástr ico y examen a los Rayos 
X, de todci» los pacientes, horas de 
2 a 4. Escobar 47. Teiét'ono M-1675. 
üaoai .—8 Ag . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra 
bajos diarios. Kayos X , corrientea elóc 
tricas y masajes, u-.úiím* de orina 
completo, $2.00. Consultas de i a 
p. m. y de 7 a d de la noche. Mer-
'liso-V odojvidi 06 t"*J 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. T«léfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DCNGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina intersa especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Partos yentermedades de niños. Con-
sulado. 20. teléfono M-í:671. 
D r . M A N U E L L 0 P E ¿ P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O ^ « 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práct ica profe-
sk>i:a\. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afee 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
30819—18 ag. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
l a 4 p. m. Te lé fono A-5049. Paseo 
Martí, númer-) í á . Habana. 
P.—30d-3 4 J l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 145 1|1 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9ifl3. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora, te léfono I-C018. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señora*, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte 126. entrada por A r -
geles. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Balear. 
Tratamiento de fracturas y defor-
midades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába-
dos, de i a 3 p. ra. Nepf.jno 211. Te-
léfono U-;;623. ¿anua.—13 Ag 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
tómago e lnte¿(tlnoa. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 54. tele-
tono A-54)8. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de sefiorae, tratamlen-
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte, 
1-1640. Medicina interna 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de ¿ a 4 lunes y 
viernes Mi Campanario, 62, altos, te-
léfonos A-1327 y P-2759. 
C7246,—31d-lo. 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la ifauana. Escuela 
práctica y Hospital Broca oe P a r í s , 
beiiuias, niños, partos, c irugía elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia, vjervasio bü. Telefono A-6at)l. 
C 9u8a ind. «j. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRUJAA'O 
Catedrático de la Unlvertiuad Nacio-
nal. Médico de visita do ia Quinta 
Covadonga, Sub-Director tíei Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, telefono M-44Í7. imiiermedadea 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas du 1 a S p. m. 
C 10501) ao d 26 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzadts de tu-
berculosis pulmonar. Ha traslidado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos), teléfono M-1660. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecclonea de la na-
riz, garganta y o ídos . Durante el ve-
rano la consulta es de rcho a once 
de la mañana . Genios, 13. Teléfono 
M-2783, thonoranos $10). 
' 28768.-7 Ag. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas dianas de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Telé-
tono A-1568. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben íepósltOE en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ea-
ble, giran letras a corta y larga vl í -
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
Ires, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sob e todos lo«i nuebloa 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
cl 17 D E A G O S T O 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia púb l i ca . 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E 
c í e c t u a r a n a las D O C E hi\ 
desde los M U E L L E S D E r T Í 
O F H A V A N A D O C K S C 0 d r 
tarán atracados los buquei * 
yor comodidad del pasaje * 
P a r a m á s informes diriaír. 
, M A N U E L OTADUY6*1 
San Ignacio 72.-Apartado fol 
T e l é f o n o . A-6588 y A . 7 ^ 
Habana 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pq̂ gos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y fobro todas 
las capitales y pueblos do España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes da 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ^ 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R U A " 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sosionts por da-
ñudo que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la fisoterapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela lü9, altos, 
esquina a Luz . 
32684—28 ag. 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sición de ia Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Sala» de E n í t r m e -
daoes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
ciña General. Especialmente enferme-
D R . Q U I R 0 G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria. 130. Teléfjno M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porcelana (porc • 
lain jacket cromus) Inlay de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gumi Hora f i ja . 
28961.—8 A g , 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad on enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
dades nerviosas y mentales. E5tA»r:« I afecciones do las encías y dientes 
go e intestinos. Consultas y tcoonocl-
mientos $5. de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 4U2, altos, esiuina a San Eran-
cisco teléfono U-1331. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgrárica 
de la Facultad de Medicina Ciruja-
no de la Quinta Covudonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completa. 2 pesos. Prado 62 esquina 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas oe S a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 Ag . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados d«l comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día . Teléfono M-6396 
G A B I N E T E D E N T A L 
d e I ^ d O ¿ t o r ^ ^ d O * W A l ^ d 7 i a ^ ^ í ^ ! E n 0blfaP° 97 hallará usted garantía, 
fono A-J344. C 9676 Ind d''iC0?°1miai raPldez' vues «on las tres 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a *-
Aguiar 1. teléfono ^.-6488. 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D r . J u s e A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones da la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»"' 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duoden?! y de la Colitis en cual-
quiera de sus períoaos. por procedi-
mientos especiales. Consultas^ de 2 a 
4 de Ja tarde. Teléfono A-4425. Prado 
tiO, bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pc|- oposición 
de la Facujtad de Meüicna. especia-
lidad: Partos y enlemodades de se-
ñoras . Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sel 79. Domicilio: 16, entre 
J y K, Vedado, Teléfono F-lSb2. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N u ñ e z 
Calje J y 11, Vedado. C h u j l a general. 
Cirugía de especialidades, i-'artos R a -
yos X . Telétono F-1184. 
» 27tí03^r-l Sep. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tie Anatomía de la fiiscue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa da Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado sa gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de ia. Facultad Je 
Medicina. Ciaugia Abduminai, trata-
miento médico y quirtirgico d( las 
dfecciones genitales de ia mujer. Ci-
tos diatérmico y electro médico en ! rugia gastru intestinal y de las ' vias 
general de las afecciones g inecológicas 
Clrujla abdominal. Consultas du 2 
s 4 p. m. Horas especiales de 8 a i» 
a. m. San Miguel, b5. Teléfono A-
6487. Habana. » - e»¿0O.—9 Ag. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex-interno dei Hospital Mercedes. Es -
ista en enfermedades 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique i . 
Edificio Carrera J&stiz. Teléfonos: 
A-9121 « 1-2681. * 
cC422 16d-t 
P o i i c i í m c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Caba» ocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre fallid y Dragones. Con-
bullas y reconocimientos oe 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.uüí Inyección de un ám-
pula intravenosa. Si .Uü; Inyección de 
un número de neosaivar&an, $3.00 i 
Anál is i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.u0; Kayos 
X, de huesos, $7.00; Kayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para sítlHa o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Sü regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
s e r v e s u hora poj el teléfono A-034 4. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
D© lae Facultades de FUadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
S18 y 3?0. Teléfono MC-6094. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19 de 
AGOSTO, admitiendo pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORITA. 19 de Agosto. 
Vapor OROPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapor ORIANA, 7 de Octubre. 
Vapor ORCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A , 4 de Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORO VA. el 9 de Agosto. 
Vapor E S S E Q U I B O el 17 de Agosto 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor E B R O , 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A , 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d» Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensualec por los lujosos 
trasat lánt icos EBkO y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
6, S A N P E D R O , 6.—Dirección Telogtáf lca: E M P R F N A V E . Aparttdo 
A-6316—Información (Jener.i 1 
T E L E F O N O S : t í l%Z%Z&,^ 
A-3966,—Depto de Compras v1;, ' 
M-6293.—Primer Espigón V 
A-6634.—Segundo Espigón d, 
R E L A C I O N D B LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A CARGA Ev ^ 
PUKKTO ÍSTí 
C O S T A N O R T E 
Ve por P U E S T O T A R A P a. 
ternes" 7 del actual, para: N U E V I T A S , MANAtt 
C H A P A R R A . 111 pl'Ei 
Vapor "MAlüZANILLO" 
Saldrá de este puerto el sábado 8 del actual para: T A R A F A rn 
combinados), G I B A R A , (Holguln. Velasco y Bocas). V I T A , B^npc ^ 
(Mayar!. Antllla, Presten), SAGU A D E E TANAMO, (Cayo M*airhn J"" 
COA, GUANTANAMO, (Boquerón) y t A N T I A G O D E C U B A . ' & 
Este buqu3 recibirá carga a flete corrido, en combinación «. 
del Norti de Cuba—vía Puerto Tarafa—, para las 
Saldrá el 
TO P A D R E y 
LA REDONDA, CEBALLOS, 1 "¿AkA^SS 
RIDA, L A S ALEGRIAS, RAFAEL, TABOD NUMERO UNO, GÍiAMON^ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerte todos los viernes para los de CIENFím^. 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA, J U C A R C , t A N T A CRUZ DEL SUR tuvÍS 
PLA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELa' ^cr,0' 
LUNA. ENSENADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
Vr.por JOAQUIN OODOY 
Saldrá de esto puerto el viernes 1 del f.ctual, para los puertos uri^ 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N D E L C O L L A D O 
E i Dr. J o s é Ma. Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa -i sus clientes y amlgog «1 
traslado de pu Gabinete de Conpultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrque Vllluendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profsslonales. 
31725.—23 A g . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 potos. Traba-
jos sa garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a S p . m. Loe domingo» 
hasta las de* de la tarde. 
29130.—12 A r . 
O C U L I S T A S 
D R , G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 j 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás , b'2. teléfono A-8627. 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUÑI 
C1PAL D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vi&s urinarias y en 
lermedadea venéreas. Cistosoopla y ^o dará consultas durante los meses 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
Cateterismo de los urétert-s. Cirugía 
de v ías ur'aarlas. Consultas 4e 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la ca lU de 
•an Lázaro 261. 
D R . A B I L Í 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curaclfln 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas y sábados M-702U. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Sscobar 142. T e l . A-1336. 
Domicilio: Calzada de la Víbora bSb. 
•iel*fono 1-2974. 
C Sou !nd 10 d 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
D r . A N I B A L H E R R L H A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Mfdlco del Dispensarlo de Tuberculo-
608 la Lig-i. Nlílos y enVtrmedadea 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. Tel U-1574. 
31296—20 ag. 
G loo 22 d. 
D R . C A B R E R A 
Radlclogla exclusivamente Antiguas, mal curadas y prostatltla, , Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
peciau enipr a aes de nlflo»' rantldds en pocos días, sistema nuevo. Rayos X, Radium, Radiottrap1a pro-
y de l?6 vli,6 digestivas. Consulta* de i a i tmán. Dr. Jorge Wlnkelmann. espo- funda. Corrientes, Radlogratlas a do-
0- allsta alemán, ¿o años de experlen-
1- 'as. Obispo. 97. a codns horas del 
du-, 33159.—1 Nov. 
1 a 3. Gratis a los oobres los lune»-
miércoles y viernes. Calzada *Jei C»-
rro 440-C. . 
micilio Antiguo gabinete "Alamilla" 
Skn Miguel 110. De 2 a 6 
32773.—29 Ag. 
de julio y asesto; las reanudará el 
día 7 de septifimbre en Avenida de 
Wllson y Lfc Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especia luta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Ce 9 a 12 y do 2 & 5. Habana 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajero» y co-
rreo por los hermoéos buquea nuevos 
de motor de doble hélice y de &.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
nlflos. lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 2C 
pasajeros de Intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente do 
Hamburgo y Southampton sobre e' 
día 6 Ce Septiembre, yallendo el mis-
mo día para Varacruz, Tamplco y Gal-
veston. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Haoana procedente de 
Veracruz. Tamplco y Galveston, sobre 
t-l día 28 de Agosto, salUndo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Teléfono M-S935 
Habana 
- R I O D L L MEDIO, DIMAS, AHROÍOS D E M A N T U A y LÁ>E.atahambr, 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A Tt 
f-aldrá todos los sábados de este pueito directo para Caibarién red 
biendo carga a flete corrido para Piinta Alegre y Punta San Juan,' dwdi 
el miércoles habta la nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
SSRVICZO O E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
\apor "GUAKTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 15 de Agosto a las 10 a m dlríct/, 
para GUANTANAMO,—Boyntrón— SANTIAGO D E C U B A , SANTO DOMiv 
GO, — R . D.—SAN P E D K O D E MACOR?S, — K . D . — SAN JUAN MI 
C E , M A Y A G U E Z y AG U A D I E L A , — P . R . ' mi 
De Santiago de Cuba, paldrá el sábado 22 a las 8 a. m 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el próximo sábado 29 de Agosto, a las 10 a m 
directo para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, TOSIO 
P L A T A , (R. D.) SAN JUAN, A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z Y PONCl (P 
K ) . De Santiago de Cuba taldrá el sábado í de Septiembre a las S i. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen em'jarquw de drogas y n*. 
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocímlenlo 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi, m 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudiersn ocasionar a U 
demás carga. 
A V I S O 
L o s vapores que efectúen su salida los eábados, recibirán carra m 
lamente basta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la b* 
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida 
LINEA HOLANDESA AMERÍCM 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
EH vapor correo holandés 
"LEERDAf 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 12 d e A g o s t o 
P a r a : V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S 4 • A L F A R 0 , ^ H Í J 0 
Q U I R O P E D I S T A 
San Miguel 64. bajos.» entre Gallano 
y San M c o l á s . Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6 Los 
domingos de S a 12. Tel A-5230 
31460—21 ag. 
C O M A D R O N A S F A C U L l A 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa *n partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para la* 
abocladas y particulares de 1 a 2 o m 
tapada 105 bajos. Te l . U-141S 
32895—2ü"ag. 
L I N E A ¿ A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E i vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
sa ldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 20 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon* 
dencia. 
V e r a c r u z y Tampico 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto. 
Vapor MAASDAM.—21 agosto. 
Vapor EDAM.—13 septiembr». 
Vapor L E E R N D A M . —4 octubr». 
Vapor SPAARDNDAM.—23 octubW. 
Vapor L E E R D A M 12 agosto 
Vapor S P A A R N D A M 2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre, , Vapor MAASDAM,—15 noviembr», 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor EDAM.—6 enero 1926. I Vapor V E E N D A M . 7 dxlembr». 
Admiten pasajeros de prlmsra dase y de Tercera Ordinaria êU(íl1l*?f, 
todos ellos comodidades espe<iales para los pasajeros de Tercera Cías* 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pera dos, cuatro; 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
SXOEXJBNTE COMIDA A IiA ESPASOXtA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Telefonos M.5640 y A-5639 Oficios No. 22 
C 4538 
Apartado 161̂  
I n d . « ^ 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A U C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L{ 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R *¡ 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" saMrá el 3 de Agosto. .,,mbr* 
- L A i ^ A Y E T T E " saldrá el 3 de Scptien 
"ESPAG> tí. saldrá el 17 de Septleffl^ 
"CUBA*, saldrá el 4 de Octubre. . 
" L A F A I T . T T B , saldrá el 17 de Octuor» 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a las 12 ^1 di» 
NOTA: E l equlnaje de bodega y camarote se recibirá en el ^ lamíii 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor j . s g eaoi 
el d ía 14 de Agosto (Je 8 a 10 de la ma'iana y de 1 a 4 de la ,ar(*%ajgros 1 
paje de mano y bultos pequeños los P drün llevar los señores pa»»--
«nomonto del embarque e! d a 15 de A rosto de 8 a lo de ia ma"an": -ur» 
Vapor corre«x francés " L A F A V E T T E 1 ' saldrá el 15 de S^pi^ 
" E S P A G N E , saldrá 30 de Seputmi" 
" "Cü-BA*, saldrá el IS de Octubre. bra< 
• • D A F A Y E T T E " , sa ldrá el 30 de üctupr-
L I N E A D E C A N A R I A S ^ 
Para S A N T A C R U Z P E L A P A L M A - S A N T A C R U Z D E TEÑERA 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés "DK L A S A L L E " , saldrá el 12 de Agoe . 
Buena comida a la e spaño la y camarerot y coc inero» etpuñoi** ^ 
S E S I O N E S D E Q N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S £ 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V f t E . P L Y M O U T H Y B ü R D E ^ 
E n , s ta Agencia se expiden oasajes V>or es^UneApotloa W 0 ' ^ «tí-
jántlcos francesej P A R I S , F K A N C E . L A S A V O I E , D E G R A S S E , 
Para m á s iafonces, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E . ^ 
O'Keil ly número 9. Te lé fono A-
Apartado 1 0 ° ^ . — H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
.147^ 
U í A i V l A F J n . . . — . a O ¿ 1 0 7 D I 1 7 2 5 
U n V i a j e M a r í t í m o 
p a r a s a s l S C A a O N E S 
, , k r ^ l l ^ T M f T A f ' i t l ; f 4 J i f i n í 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " d e d o b l e 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o s y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p o s i b l e s p a r a e l c o n f o r t 
de l o s p a s a j e r o s . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servido en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide U d . á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. L a s hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-, 
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros do 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Línea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
ell Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-, 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comidr 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Paseo de Marti 118-Telefono A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oficios 24-Telefono M-7916 
. W I L L I A M H A R I T x S M I T t í , Agente General 
L I N E A ^ W A R D 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Peluquería de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. T e l é f o n o A-6977 . 
H a b a n a 
Casa la mas c o m p l e t a y espe-
cialista en todos los t r a b a j o s de 
conservación y rea lce d e l a B e -
lleza femenina. 
Esta Casa es h o y , m á s que p r e -
dilecta, la m i m a d a d e l a H i g h U -
íe Capitalina, por l a e j e c u c i ó n 
perfectísima de sus t r a b a j o s , g a -
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos p o r u n cs -
wgido personal en i g u a l n ú m e r o , 
Proniitud, s er i edad , c o n f e c -
ción. 
^ MODA D E L P E L O C O R T A D O 
C U Q U E R I A M A R T I N E Z 
E n t r a r un Deif̂ 1.0 coc,^o necesita 
a «u clenoa u?a i ^ f 1 ^ W acompañe 
«ncontra - ee congratulan de haber 
aanifie8Un 61 Peluquero eofiado y lo 
Lnf0ne3- son0»61"10 en cuantas 
^ u . & ^ ^ u e ^ MartIne2 
ondf, wr,« y cumÍh ^mpletamente 
desrii^í1 * Perfec^A de4 Cábeilo. se 
n ! san !& ilusión ^ ^ « ^ ^ de a r " 
S o r ,UUlÍ2a Pe?u a»10 lea1' Para 1° 
V enUabaÍado. 6 10 í ino y 
« í s u n 6 " - ^ P o s f : 0 ^ 3 ^ ^ belle-
nííicoa ;n 61 toer, *, 408 ^«Jorea que 
ntas Pt?l0'e8. loc1ünti 0d y d« bel11-
^lles a etc- ^ ^emai, cutA-
PPT t t̂ . nonahre de 
Calle de m ^ 1 ^ M A R T I N E Z 
1>ePtuno 81. Telf. A.5039, 
Habana. 
^ P E D A L 
M I S C E L A N E A 
I n n t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . l 2 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1. my 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos <Je recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de florea. 
Hagan sus pedides y aseguren au 
siembra, empleando estas semillatt 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porte pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industria;. S. A. Cuba 62. Haba-
na. 29197.—9 Ag. 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e a t t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 U . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1 6 0 » 1 § F 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf . k M b \ 
Confortables salonei individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t i m o s apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. S c h a m -
poing, Manicure, Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art ís t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 




Y D E P A S E O 
1 mis-nas y par 
R e p a r a c i ó n 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . 0 ' R e i l l y , 1 0 2 
^Cuamca!;en5c¡a . ,780 Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C6 i5r ! . I -15dÍ ¡80 l C 4704 Ind 1 my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de seda , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o toma-
no de s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 5 . 
Mosqui teros d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 3 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a n a s l o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf. A-7034 . 
I&Sta. gran Ptsiuquerfa cuenta siaih-
pre con peluqueros bueuoN y mIm-
clor.ados de las demás peluqenaa de 
la Habana. 
PKJBCZOS FOX SEBVZCXOS 
Peinado coa ondulación Mar-
cel 11.00 
Corte de raelenitas redondas. 10.60 
Cortada a lo Uarswin o eeml 
Garzón y NinOn 10.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . 11.00 
Ulzada la melena para ocho 
dias de duración SI.00 
Klzo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año • Í20 .00 
Masaje c ient í f ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de los poros, 1 y S2.0I 
Mt.nicure con mucha practica, 
francesa SO. 80 
Cejai' depiladas con mucho 
arte. , | 0 . « 0 
Champú especial 10.30 
Tinturan ilNNlfi rápida apli-
cación 16.00 
Agua Kiza^lora instantánea, es-
tuche. 13.00 
Ksta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S Q M B R E K O S PINOS, 
P A R A SESO.HAS Y NIÑAS 
L A VliSWRSA 
Son ran elegantes cmfecc'onados los 
sumbrtros de esta :asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
si solos y no • hay naOa igual entra 
la calidad y precio. "Vista hace fs". 
L A V I E N E R A 
N E P T U N O NUM. 88. 
T E L F . A-7034 
?3412 31 ng 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es -
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E F I E S T A 
que las Relig.csas Dominicas de Sta . 
Catalina de tícua. dedican a su insig-
ne Padre y Fandador el Glorioso Pa-
triarca Sto. DomUa* de Guzmán el 
día 9 de A g o l o . 
A las 8 y meaia Misa Solemne a to-
da orquesta coa sermón. 
Después de la Misa se dará a besar 
la Reliquia del hanto y se repartirán 
novenas. 34049.—K A g . 
P a r r o q u i a d e l S to . A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N D E SAN C A Y E T A N O 
E l Párroco y la Directiva de esta 
Asociación, tienen el honor de Invi-
tar a los Asociados y devotos de es-
te Glorioso Santo, para la« solemnes 
fiestas que se celebrarán el viernes, 
día 7, del corriente. 
A las 8 a . m. Misa de Comunión 
G"íí ri g ríi 1" • 
A las 9 a. m. Misa Solemne a gran 
orquesta, del Maestro Perossl, ofi-
ciando el Muy Ilustre Provisor y V i -
cario General D r . Manuel Arteaga, 
Gobernador E c » Elástico de la Archl-
diócesis de la Habana. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el Rdo. Paore An-
tonio Arias de la Residencia de Rei -
na. 
E l día 11, a las 8 >' media, se cele-
brará una MlBa por las f-ocias falle-
cidas. 
Nota: ce repartirá a los fieles la 
vida de San Cayetano. 
"33869.-8 A g . 
O F I C I A L 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U -
ba. Tesorería, Pagaduría y Contadu-
ría.—Mazorra.—Anuncio de Subastas.— 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia. 
—Dlrev-ción de Beneficencia. Hospital 
de Dementes «de Cuba.—Mazorra 7 de 
Julio de 1925.—HaMa las ñoras y días 
dol mes de agosto de 1925, quo a 
cmt lnuac lón se expresan, se recibi-
rán en este Hospital proposiciones en 
pliegos cerrados para lo« suministros 
V onm-gas dc los efecto-j y materi í i les 
sigr.lenles: M a 10, a la K.30 a. m. 
E1- E C T 0 3 D ¿ F E R R E T E P . ! A. día 11 
a las 9 a . m. M A T E R I A L . E L E C T R I -
CO: día 12, a las S 30 a. MIODICI-
NAS, A M P U L A S , ttc. L a s proposi.-io-
nes se abrirán y leerán públ icamen-
te. Se darán proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se íiará.T por-
menores a quienes los soliciten.— 
Adriano Silva, Tesorero-Contador-Pa-
gador del Hospital de Dementes. 
C 6585 4d 9 j l 2 d 7 ag 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejérc i to . Departamento de Adminis-
tración. Habana , Agosto 4, 192a. 
Hasta las 9 a. m. dei día 18 del mes 
en curso se l«(*Sblrán en esta o f i c i a 
sita en D l a r i i y Sánchez Figueras, 
(por haber sido lechazadus las que se 
recibieron fn \ \ subasta de Accesorios 
P A R A T R A N S P O R T E celebrada el día 
19 de junio de. c-Lte año) proposiciones 
en pliegos cetrades para el suminis-
tro y entrega al Ejército, de: GASO-
lina, para autus para lanchas, y pa-
ra aeroplanos, y entonces las propo-
siciones _se abrirán y leerán pública-
mente. 3o darán pormenores a quien 
lo so í l c l t e . ( f>.—J. Semldey. M . M . , 
Brigadier General, Auxiliar del Jefe 
de Estado Mayoi General, Jefe del 
Departamento do Adminis trac ión . 
C7174.—3d 6 2d-16 Ag. 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 2« de noviembre de iS24. 
E l duefto del Ingenio Duice Nombré 
entregó h! señor Sebastian AJvarez un 
theck inurvenido y xlrmad} por si 
Banco T h - Bank of Cornorce por va-
lor de 353.60 cuyo cha :k fue endo-
sado a mi nombre y enviado coi un 
sello rápido el día 8 cía elciembre de) 
mismo a¿o el que no ha aparecido. Le 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. J a -
cinto Valia. Matanass. 
C6026 30d.2S 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero , recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n , Varadero Al -
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
S U S C R I B A S E A L / ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A L Q U I L E R » 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Zanja 126 y me-
dio, letra A, muy frescos con agua 
abundante, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas. L a llave en 
la bodega de Zanja y ^ramburu, su 
dueño . Informan en Paula y Egido, 
bodega. Teléfono M-9272, 
34053.—16 Ag . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 56-D, esqui-
na a Estrel la, a una cuadra de Car-
los Tercero, ¡«a alquila casa de altos 
compuesta de aaia, tres cuartos para 
familia, ¿lañe completo Intercalado, 
cuarto y servicio de criado, cocina y 
dos caluntadorep de gas, comedor. 
Informan: Carlos Terce.-o, 181-A. 
3404G.—11 A g . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9 aechadas de construir con 
vista al paseo de Prado. Informes en 
la misma. 34040.—10 Ag. 
E N 70 P^SOS S E A L Q U I L A E L A L -
to de :a casa San Nicolás , número 
90, con 8a#i, cernedor, 1 habitaciones 
y servicio. L a llave en la bodega, su 
dueño e informes: Malecón, 12. Te-
léfono M-322/. 3407o.—12 A g . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Campanaiio H á , consta oe sala, co-
medor, una habitación, cocina y baño 
45 pesos. Informan: I - í 3 ; 2 . 
34082.—9 Ag . 
MODERNO PISO S E A L Q U I L A E L 
4o. piso de Bernaza, 22, sala, comedor, 
dos habitado no.? y servicio en 70 pe-
sos. Para más informe.?: Vida! y 
Blanco. Gallano, 95. Teléfono A-5007. 
310So.—12 Ag . 
A L Q U I L O A L T O S C T ^ N F U E G O S 21 
sala, dos cuartos, comedor, luz, servi-
cio sanitirio, ';">do nuevo, agua siem-
pre, tiene donqui, 75 peáos, fiador, un 
cuarto en la nzotea. Inf irman en el 
23, altos. Te.ét^no A-43S4. 
32380.—14 A g . 
S E ALQUl^.-v L a F R E S C A CAHA Ran 
Lázaro 12, baji.fc, frente a Pra'lo con 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos 
de familia, baño Intercalado, coiarto 
de criados, servicios de criados y co-
cina. L a llave en los altos. Infor-
man: A-4358, id-lj263. 
34000.—13 Ag. 
G E N E R A L M A N U E L S U A R E Z . 59, 
antes San Miguel, se alqoi'an dos pi-
sos, 2o. y 3o. oerecha, ventilados de 
a 3 habitacioneít grandes, sala, come-
dor, baño Intercalado con todos los 
servicios sanitarios modernos, acaba-
dos de pintar. l a s llaves bajos, dere-
cha. Más infotmes: Lamparilla, 1. 
A-5540. ¿ u á r o i . 33841. —8 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado y 
los altos Hospitu':, S, entre Neptuno y 
Concordia. Informes en ios mismos. 
83834.—12 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS Y 
frescos altos do Lealtad, entre Figu-
ras y Concepción de la Val la . L a lla-
ve en los bajoF. Informan en Con-
cordia, 61. 33880.—10 Ag . 
R E V I L L A G I G E D O 62. CASI ESQTU-
na a Misión. Se alquila un bonito 
piso alto, casa nueva, con sala, sa-
leta tres cuantos baño ccmpleto y 
cocina de gas; ostará desocupada so-
bre el día 10 del presente mes. In-
forman en el almacón de los bajos. 
Teléfono A-239t. Precio de ocas ión. 
33806 10 ag 
C O M E R C I A N T E S 
Para almacén depósito de mercancías 
o cosas análogas, se alquila un local 
de 400 mV, 2 cen frente a dos calles 
y próximo a los muelles de San Jo-
s é . Pasen a VBr'.o o llame por te léfo-
no A-6543. Informan en Paula y Ha-
bana, bodega. 
338,)9.—20 Ag. 
G E N I O S , 13, C A S I E S Q U I N A A Pra-
do, se alquilan ;os bajos y altos de 
esta moderna cr.sa. Informes en el 
Diorama. Teléfono A-4Ü4Í. 
33921.—:.2 A g . 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
altos, compuejrcb de 3 habitaciones, 
comedor, cocin:. todos los servicios a 
la moderna, ventilado todo alrededor, 
pasen a verla. Carlos I I I . Poclto 42, 
frente al Colegio L a Salle, pn-clo mó-
dico. 3391a.—9 Ag. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A N A V E 10 
metros por 24 metros, nueva, con una 
habitación alta, propia para almace-
nes. Puede ver^e a todas horas. San 
Isidro 74, ceria de estaciones de fe-
rrocarril y muelles. Teléfono M-7493 
33914.—13 Ag. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON-
cordla 65. Sala, saleta, tres habita-
ciones y . demás servicios. Informan 
Aguila 145. T e l . A-7558. 
33948—11 ag. 
Se a íqui la la planta baja de Perse-
verancia No. 12, con sala, comedor, 
4 habitaciones, b a ñ o intercalado y 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man en S a n Rafae l 3 2 . 
33902—13 ag . 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O L O C A L P A 
ra bodega, farmacia, casa de présta-
mos n o»ro negocio. Paula 8Í cerra 
Estación Terminal. "Informes al lado 
I en Industria 76. espléndidos altos, 
vna cuadra Prad^ esqnlia a Animas 
33872—8 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Sublrana. compuestos de pa-
la, saleta, ocabinerte, 6 grandes cuar-
tos, cocina y comedor al fondo; dos 
cuartos de baño y tres patios. Infor-
man en los altos. 
33978—13 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a l a c a s a A g u a c a t e 
n ú m e r o 1 2 2 , entre T e n i e n -
te R e y y M u r a l l a , c o n u n 
l o c a l a l frente d e b i d a m e n t e 
p r e p a r a d o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , 2 0 h a b i t a c i o n e s y 
a m p l i o p a t i o . I n f o r m a n e n 
el B a n c o N a c i o n a l , d e p a r -
t a m e n t o 4 5 0 . 
33933—8 ag. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y V E N 
tilado segumdo piso de Lamparilla 4& 
con todo el confort moderno, propio 
para personas de gusto. Está situa-
do en punto céntrico, a dos cuadras 
do Obispo. Tiene abundante agua. 
Freclo módico. L a llave en los ha-
jof* e informes Contaduría del Bapco 
Nacional. Renaud. 
333G8—9 ag,. 
C O M E R C I A N T E S 
3e cede un local bien situado todo Hs 
to para cualquier giro. También se 
vmden un armatoste y mostrador con 
sr. vidriera, todo cedro y mármol muy 
poco uso. Informan en el mismo. I n -
fanta 52 1|2 entr« Desagüe y Benju-
meda, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
33874—15 ag. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
L O C A L 
propio para consultorio" médico o pa-
ra familia. Se da comida. Cuadra y 
media del Campo Marte. Suárez 26 
y 28. bajos. 
3S997—8 ag. 
S E A L Q U I L A UN PISO E N T E N I E N -
te Rey, nC.m«r' 90. Informan en el 
mismo y en Barcelona, 10, bajos, agua 
en abundancia 33838.—11 Ag. 
M A G N I F I C O S B A J O S DOS V E N T A -
nas, sala, recibidor, cuatro cuaftos, 
salón de comer, cocina con servicio de 
carbón y de gap, baño «:on todos los 
aparatos mouernes, baño y servicio 
para criado, luv.'l-os de agua corrien-
te, dos patios, hgua s.oundantísima, 
callente y i r í a . Vlrtude3 143-B. In-
forman: M-4331. entre ( ío ivas lo y E s -
cobar. 338 40.—8 Ag . 
E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso de la casa Concordia 14S 
casi esquina a Oquendo. Tiene sala, 
saleta, tres habitaciones, baño Inter-
calado y cocina todo moderno; con 
agua abundante. L a llave en los ba-
jes . Su dueño en Concordia 100, te-
léfono U-3020. 
33808 8 ag 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la esquina de O'Reil ly 
y Cuba , propia para e x h i b i c i ó n de 
m e r c a n c í a s . Precio m ó d i c o . Infor-
man en el c a f é . 
32970 17 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A S I O 
1LJ, entre San Rafael •/ San Miguel. 
L a llave en 'a bodega. Informan: 
Concordia, 61. 33879.—10 Ag . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E I N -
dustna númerj 50, sala, haleta, tres 
habitaciones y servicios sanitarios, 
170.00, dos meses en rondo. Infor-
man: Aguiar, número 76, altos. Te-
léfono M-201^. L a llave en los altos. 
/ 33839.—8 Ag . 
D E O C A S I O N 
Se alquila para establecimiento o in-
dustria, a dos cuadras de Monte y 
del Mercado Unico, una esquina con 
su viviendu. Informan: Castillo 45. 
33280—11 Agt. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
f'.e Manrique 22'?, con sala, comedor, 
tre^ habitaciones, cq^na y terviclos 
sanitarics. Informan en J e s ú s del 
Mente 685. 33402 7 ag 
S E A L Q U I L A UN L O C A , - D E 840 
metros -.jropio para almacén en San 
Ignacio número 54. Inf.umar.; te lé-
fono A-1229. 23419.—18 A g . 
P a r a fin de Julio, hermoso loefil, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con estantería , sitio céntr ico . 
Se da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Mural la , Droguer ía al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac . Donald 
que se traslada a Monte núms . 246 
248 y 250. frente al Mercado U n i c c . 
28794 12 ag 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se a'qulla en 
módlpo precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informes y ta 
llave en Manzana de Gómez 260. Te-
léfono A-2021. 
32206—11 ag-
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO, S A L A 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, .servicio independiente 
de criados, elevador, solamente perso-
na» de moralidad, informan A-4204. 
?.]496—7 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Sol 60, tiene grandes comodida-
des, propia para una buena indus-
1 tria o establecimiento Tiene buenos 
servicios sanitarios. Informan en la 
bodega da la esquina, en Sqn Igna-
cio, 9̂ o su dueño, San Miguel 86. 
33604 14 ag 
S E A L Q U I L A E N J E S U S P E K E G R I -
no y Hospital, una casita muy fresca 
y cómoda con servicios riodernos. 
Informes al lado. Casa en construc-
ción. 
33S31—13 £ g . 
Se alquila planta baja . S a l a , saleta 
dos habitaciones, servicio moderno, 
cielo raso $ 4 2 . 5 0 . S a n Isidro 20 , 
entre Cuba y Damas . Para m á s in-
formes Trocadero 5 5 . T e l . A-3538 
33917—8 ag . 
N E P T U N O 142 E N T H E L E A L T A D Y 
Escobar, se alquila el primer piso re-
cientemente oo-nstruldo, propio para 
personas d*. gusto. Se compone de sa-
la. 4 habitaciones, baño intercalado 
df. lujo, comedor, cocina de Ras y ser-
vicio para criados», agua caliente y 
fría tódo el año . Precio últ imo $110 
con fiador. L a llave en el mismo do 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono F-5751 
C 7477 5 d 6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
U n l o c a l c o n dos v i d r i e r a s 
a l a ca l l e , u n a v i d r i e r a m o s -
t r a d o r , b u e n o s a r m a t o s t e s , 
p o c o a l q u i l e r , b u e n p u n t o , 
c e r c a de O b i s p o . S e c e d e e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . C o m -
p o s t e l a 6 7 . 
33694—7 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS, AM-
pllos y ventilados altos con habitacio-
nes en el cuerpo de la azotea, de Zu-
lueta No. 36 F . Darán raírón en Zu-
lueta 36 G, altos. 
33;)54—15 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
moderna casa San Isidro número 7, en-
tre Cuba y San Ignacio. L a llave en 
Damas .'5-A, esquina \ San Isidro, 
compuesta de sa¡a, comedor, tres cuar-
tos y todos lOi servicios completos, 
so da barata. Su dueño en Bayona nú-
mero 6, altos, de 12 a i , C a 7. 
33826.—13 A g . 
O F I C I O S 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y terviclos de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a ía 
Alameda de Paula . Informan en los 
b a i ^ , a lmacén . 
23551—8 ng. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad, 39, entre San Miguel y Nep-
tuno, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina baño intercalado, cuarto y ser-
vicio para criados y un cuarto en la 
.izotea. Informes: San Pedro, 6. Te-
léfono A-5394. 33636.—9 Ag . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N MAN-
rique entre Malecín y San LAzaro. 
Tiene recibidor, sala, tres cuartos dor-
mitorios, magnifico cuarto de baño 
con agua fría y callente, comedor y 
cecina; cuarto de criado con sus ser-
vicios. Elevador día y noche. Precio 
módico. Puede verse a todas horas. 
Informa E . Alvarez. San Ignacio 10. 
Teléfonos A-6219. A-5023.. 
335#1—0 ag. 
C A M P A N A R I O 46 E S Q U I N A A V I R -
tt'des se alquila el piso principal com 
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, 2 baños y cocina. Esta 
hermosa casa es esquina de fraile, 
nueva, todo moderno, gran venti lación 
L a llave en ta bodega de enfrente. 
Informes Neptuno 100. 
' 335"9—7 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E San 
Nicolás 09, casi esquina a Monte, 
compuestos de sala, comedor, 4 habi-
taciones, cocina de gas y baño com-
pleto. Precio 70 pesos con buen fia-
dor. L a Uavo en la bodega de en-
frente. Para informes en E l Gallito. 
Mercado Tacón 39, ^0. Teléfono 
A-2429. 33482.—11 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E D E 
H . Upmann No. 8, a media cuadra 
del tranvía de Infanta, lugar muy sa-
no y fresco. Tiene: sala, comedor, 3 
cuartos, (3l4), cocina, be ño y demAs 
servicios. L a llave y otros Informes 
en el No.. 1 de la misma calle. Telé-
fono M-7411. 
33504—8 ag. 
P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A E L 
amplio local de J e s ú s María, núme-
ro 11 de moderna construcción, mon-
tado todo sobra columnas, tiene gran 
capacidad y el local se presta para 
la implantación do una Industria por 
tener conectado en su .nteilor la co-
rriente eléctrica de al ia tens ión . 
33469.—13 Ag. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 31, A L T O S , 
a tres cuadras de Prado con sala, 
ontondla, cuatro habitaciones, baño, 
comedor al fondo, servicios etc., ade-
más tiene dos habitaciones altas. L a 
llave; Consulado 62, altos. 
33628.—7 Ag. 
S E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paseo No. 1, la casa más fresca de 
la Habana, compuesta de 5 habitacio-
nes, sala, saleta, comedor al fondo, 
servicios completos y de criados. Tle 
ne en la azotea dos habitaciones con 
servicio. Precio $;)5. Informan A-4131 
33r'26—8 ag. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L U 
gareño, entre Montoro y Luaces Re-
parto Ensancho de la Habana, un mag 
nlfico piso bajo, casa de reciente 
construcción, compuesto de portal, sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, baño in-
te rcaládo, comedor al fondo y cuarto 
y servicio para criados. L a llave en 
la esquina. Su precio es $100. No se 
ribo j a nada. informan también en 
San Ignacio 130. M . Carcas. 
33520—11 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Para a l m a c é n se alquila l o c a N e 350 
M2 sobre columnas con profusa c la-
fidad y vent i lac ión y su patio bien 
aprovechable, cubierto de techo de 
cristales. Informes: P l á c i d o (antes 
Bernaza) No. 16. 
33270—9 ag . 
A L O S D U E Ñ O S D E G A R A G E S 
Próximo a desalquilarse & * * ¿ J j J j | 
San Francisco 17 entre San * ™ I ' 
y San Miguel, con una capacidad ds 
S E T E C I E N T O S M E T R O S , con mi» P1" 
sos completamente nuevos, abundante 
agua y todos sus s-rvlelos de acuerao 
con lo ordenado por Sanidad, a lqu»*-
mos la misma pat i garage u otra cuai 
quier Industria. Informes en la mis-
ma. 
33046—8 ag. 
Se alquila ^ n Consulado 53 esquina 
a Refugio una casa con tres pisos, 
nueva con sala, saleta, ttres cuartos, 
cocina de gas, bastante agua. Infor-
man en la bodega o carnicer ía . 
33525—10 ag. 
E N $30 S E A L Q U I L A C A S I T A D E : 
«ala, comedor, u m habitación, patio 
y demás servidos. E n Ornea y Fernán 
dina, bodega. 
33537—7 ag. 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E -
niente, los bonitos bajos, derecha e 
Izquierda, de Cárdenas No. 6. Darán 
razón Zulueta 35 G . , altos 
33036—10 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y BB-
gundo piso d« la casa Aguacate, 63, 
.esquina a Muralla. Informan: Cueto 
y C a . E . en C . Teléfono A-3516. 
334á2.—9 Ag. 
SE A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
posición, academia, colegio o socie-
dad, la magní f i ca casa calle de Cam-
purarlo 104. Para verla, el portero. 
3r;379 11 ag 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 71 1-2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e sp l énd idos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, t e l é fono , 
ascensor d í a y noche y sereno en el 
interior. 
33062—10 ag. 
SE A L Q U I L A N Í.OS A L T O S D E I N -
lanta Nc. 106 casi esquina a San Ka-
ff.el. compuestos de 4 hermosas,habi-
taciones, sala, saleta, magnifica te-
rraza, un departamento en la azotea, 
baño Intercalado y todos sus servicios 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altos 
33047—8 ag. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Com-
postela y Mural la , ca fé . V e d la casa 
de 9 a I I . 
31977—9 ag. 
E N COMPOSTEL.A 71 E S Q U I N A A 
Lamparilla, se alquilan dos accesorias 
para oficlnah o establecimiento y un 
departamento en los altos. 
33714—7 ag. 
HERMOSOS Y E L E G A N T E S A L T O S 
Se alquilan los altos de Escobar 168, 
sen lujosos, baño intercalado, gran 
sala y gran recibidor, amplios cuar-
tos. Informan Vives 99. T e l . A-209'). 
33C04—8 ag. 
S E A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E D E 
la «Habana, calle do L i gareño casi 
coquina a Pozos Dulces, casas de re-
ciente construcción, dos pisos bajos, 
compuestos d.j portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas. L a llave en la esquina 
de Pozos Dulces y Lugareño altos. 
Informan también en san Ignacio 130 
entte J e r ó s María y Merced. M. Car-
cas. E l precio de alquiler es de $00. 
No se rebaja nada. 
S E A L Q U I L A , EN E L E N S A N C H E D E 
la Habana, cali3 de Lusareñc casi 
esquina a Pozos Dulces, un piso alto, 
compuesto de terraza, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado y 
cocina de gas. L a llave en la esquina 
de Pozos Dulces y Lugareña altos. 
Informan también en San Ignacio 130, 
entre J e s ú s María y Merced. E l pre-
cio $65. No se rebaja nada. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L u -
gareño entre Luaces y Montoro, fren-
te al Parque del Ensanche de la Ha-
bana, cas'as do reciente construcción, 
estilo rústico, un piso bajo, compues-
to ¿o portal, sala, tre^ habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
con cuartc y servido tiara criados y 
cocina de gas. L a s llaves m la esqui-
na. Informan también en San Ignacio 
1S0. M . Carcas. E l precio es de 80. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Lugareño entre Luaces y Montoro, 
frente al Parqus del Engancho de la 
Habana, cuatro pisos altes, chalets 
de reciente construcción, estilo rús-
tico, compuestos de terraza, sala, tres 
habitaciones, baño Intercaládo, come-
dor a l fondo, cup.rto y servicio para 
criados y cocina de gas. Su precio $35 
Las llaves en la esquina. Informan 
también en San Ignacio 1S0. M . Car-
cas. 
r8M0—-}1 ag. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Nicolás 66 casi esquina a Nep-
tuno. compuestos de sala, comedor, 3 
ciiartos, baño completo y cocina de 
gas. Precio $85. Informan en la Casa 
do Enrique. Neptuno 74. Teléfono: 
M-6761. 
33778—7 ng. 
E N R E V I L L A G I G E D O 155. SE A L -
qr.ilri un piso con dos habltaclonea. 
sala y comedor. L a llave en la hooe-
ga. Informan T e i . A-356fl. 
33775—8 ag. 
E N L A C A L L E U N I V E R S I D A D 8, 
al fondo de la sociedad del Pilar, se 
alquila un solar bastante grande con 
parte de colgadizo, entrada para ca-
rros, barato Informan en San Joa-
quín 20. También en Oquendo 42 se 
alquila este solar como para depó-
sito o cosa análoga. Informan en 
San Joaquín 20. 3?609 7 ag 
SAN R A F A E L 114, S E A L Q U I L A por 
contrato Vr.ia establecimiento $180.00 
mensuales los primeros cuatro años . 
Garantía, f'ador. Para más informes: 
San Lázaro número 65, uitos, A-0136 
de 1 a 5 p. m. 325ó5.—8 Ag. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la casa Industria 168 compuesto 
de ppja, salota, comedor al fondo, ba-
ño intercalado, cinco hermosos cuar-
tos' cuarto y servicio de criados in-
dependiente. L a llave e inform3s en 
los bajos. Almacén de Tabaco. 
33724—7 ng. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
letra y aitos de la letra H, de San 
José 124, entre Lucena y Marques 
Gonrález, con sala, saleta, tres habi-
taciones. salOn de comer, coarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr . Alvarez, Mer 
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
os lá la llave. 
ÍS758—8 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega Maioja y Gervasio, en 60 pe-
jS, fabricación moderna. 
33433.-3 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
bien situados bajos de Consulado 24 a 
media cuadra del Prado. Son muy 
frescos y constan de zaguán, saleta, 
sala, comedor, tres amplias habitacio-
nes, baño con calentador, cocina do 
gas y criolla, cuarto y servicio para 
criados, patio y traspatio. Informan 
en los mismos, el portero. 
33658—14 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín 
Alvarez" No. 4, a una cuadra del Nua 
vq Frontón y dos de Belascoaín, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa el 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22. altos. E l 
oapel dice donde es tá la llave. 
33759—8 ag. 
A N I M A S 1 0 4 
So alquilan los altos de dicha casa» 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22 altos.. E l papel dica 
donde e s t á la llave. 
33750—8 ag. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas . Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
corredor, tres habitaciones y d e m á s 
serCTcios. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
33761—8 ag. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Gloria 22, moderno, baño Interca-
lado. L a llave e Informet en Monto, 
5 altos. Teléfono A-1000. 
32800.-9 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos San Miguel 87, con /sala, saleta, 3 
cuartos y demág servicios. L a llava 
en los bajos. Informan Tel . M-8S98. 
Precio: $80.00. 
32716—10 ag. 
ROMA Y N U M E R O 25, A M E D I A 
cuadra de Monte. Se alquila el se-
gundo piso alto, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado comple-
to, cocina de gas y servicio de cr ia-
dos . L a llave en Infanta y Santa Ro-
sa, barbería, informan: Librería Jo-
sé Albela. Padre Wre la . 32, B . Te lé -
fono A-5893. 32961.—8 A g . 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
O negocio de Inquilinato, se alquila 
la casa Salud 91. con sala, saleta, 4 
cuartos, un salón al fondo y demáa 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice dondi» 
os tá la llave. 
33762—8 ag. 
O F I C I O S . 1 Y 3 . E S Q . A J U S T I Z 
Se alquila este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato. Informes: 
teléfono 1-2411 de 9 a 12 a . m. 
33154.—16 A g . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los a l tos y 
los b a j o s d e l a c a s a B l a n c o , 1 3 , 
entre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a de s a l a , c o -
m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n , 
A r e l l a n o y H e r m a n o s . T e l e f o n ó 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 ; la l l a v e se 
e n c u e n t r a e n l a C o m p a ñ í a A c c e -
sor ios de A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a -
n o y S a n L á z a r o . 
336S2.—11 Ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA H A B A N A 
72, bajos. Informan en lus altos. Te-
léfono A-1712. 
33617 9 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
rr.iy frascos bajos de Malecón 77, es-
quina a Manrique, hall, sala, come-
dor grande, cuatro cuartos, buen ba-
ño, cocina muy grands, cuartos, buen 
l a ñ o cocina muy grande, cuarto y 
sorvK-.io de criados. Informan y la 
Úi'.ve en los altos. Telétono A-4470. 
33626.—9 A g . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
eequina de fraile, casa nueva, se al-
quila el lujoso último piso alto, con 
balcones a dos calles. Incluyendo de-
partamento y lavaaeros en la azotea. 
Puede verse a todas horas. Llaves en 
la misma casa. Informa: Sr . Juan 
Díaz. O'Reilly 19. 
33751—11 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Lázaro 96, entro Industria y Cres-
po, casa nueva, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, bañ. intercalado y ser-
vicio independiente para criados. In-
forman en " L a Moda". Gallano y 
Neptuno. Te.'él'ono A-44b4. 
338o¿.—10 A g . 
S E A L Q U I L A N . SOL 41 MUY K L E -
gante. 2 cuartos, etc en $70. Un de-
partamento en San Lázaro 224 en $45. 
Vedado, en Línea gran edificio, dos 
pipos, nuevos en $80 y $98. Precios de 
s i tuac ión . A-4729. 
33750—8 ag. 
A L Q U I L O EN $50 A L T O S S U A R E Z 
No. 137. compuestos de sala, dos cuar 
tes, comedor, baño y demás servicios 
Informan 1-2601. Llave en la bodega 
al lado. 
33580—7 ag. 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de San Lázaro 162 con 
sala, comedor, 4 cuartos, baño Inter-
calado, cuarto y servicio de criado. 
Informan en la bodega. 
33389—9 ag. 
P A R A I N D U S T R I A S O A L M A C E N 
de maderas se arrienda a dos cuadras 
del Ferro-carri l y de 'a Calzada do 
Cristina 7,000 metros da terreno con 
ur.u magníf ica nave de hierro y casa 
para oficina. Informa: R . Val verde, 
15 número 329. Teléfonos F-4171. 
33660.-7 A g . 
SE A L Q U I L A N DOS L O C A L E S E N 
la calle Compostela entre Lamparilla 
y Amargura, propios pera oficinas, 
barbería, etc. Informan en la esqui-
na de Lampari l la . 
33693—8 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I -
lo Monte 302, „<erca del Mercado Uni-
co y de loa Cuatro Caminos. Tiene 
m.'is de 2Ü0 metros superficie Doy 
contrato. Informan en la misma. 
33697—7 ag. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
en esquina de fraile., casa nueva, se 
alc¡iilla la planta baja de Habana y 
Cuarteles. Puede verse a todas horas 
Llaves en la misma. Informa señor 
Juan Díaz , O'Reilly 19. 
\ 33752—11 ag. 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 106, A L -
tos, a 3 cuadras del Prado, con sala, 
antesala, tres hjbltaclones, baño, co-
medor al fondo etc., además tiene dos 
haoiticiones al tas . L a llave: Consu-
lado €2, altos. 33629.—7 A g . 
S E A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O o 
vivienda los amp'.Ios bajos de Infan-
ta número 125, entre San José y San 
Rafael . Informan: Espada, 22-C, a l -
tos. Teléfono U-3003.-
33674.-7 A g . 
H A B A N A E S Q . A C H A C O N 
Para establecimiento se alquila un 
buen local, sirve para cualquier ne-
gocio Se da buen contrato. Informes 
en N t p í u n o , 104, altos. Teléfono A-
0345 se puede ver a todas horas. 
33638.-7- A g . 
E n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
ontre S a n R a f a e l y San Jcse se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos . 
33063—10 a g . 
A L Q U I L O B A R A T O DO>' P l ? O S A L -
los. Independientes con teda comodi-
dad, frescos, claros, vista Palacio, 
rnar. Malecón. Tienen sala, tres cuar-
tos, comedor cocina gas, cgua abun-
dante fresca. Se quiere buena ga-
rant ía , Aguiar 7. Llava Sr . Itey, ter-
ter piso. Trato Oflcioa 33, de 1 1|2 a 
l . P . Paz. 
32481—7 ag. 
S E A L Q U I L A - U N l iOCAL P A R A 
fonda y uno para una vidriera de ta-
baco» y cigarros. Informan: Cuba, 
número 83, esquina Sol. 
33141.—6 Ag. 
Perseverancia 9 . S e alquila la plan-
ta baja izquierda. Tres cuartos, sa -
la, salota corrida, baño completo y 
cocina. L l a v e en la misma señor 
Facenda. Informes Dr. C h i n e r , 
Amargura 11. D í a s hábi les . 
33165 15 ag 
A G O S T O 7 D E 1 9 2 5 
D I A R T O D E LA M A R I N A P A G I N A V E I N T I S E I S 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S H A B I T A C Í O N E S H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PraéTo 6 . Se alquila con tres pisos, 
acera de la sombra, esquina de Ira i -
lo, tres cuartos de b a ñ o , todos los 
pisos de m á r m o l . Informan en la 
misma y en los T e l é f o n o s A-6249 y 
A-5023 . 
3 3 5 4 0 - 9 ag . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L V E D A D O E X L,A C A L L E 4 
coquina a 11 So. 15, se aJqiVlan los 
altea, independientes, con amplias ha-
bitaciones, agua abundante y calenta-
|dor de pas en el baño. L a llave en 
jla bodega Ce Línea y 4. Informan en 
Consulado -0, altos. 
S3:U4.—9 Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
ca&a Crespo 27 entre Trocadero y Co-
lón, compuesta de sala, comedor, tr^s 
habitaciones y baño intercalado. L a 
llave en Crespo-60, bodega. Para míls 
Informes ülr!Ja»> a Angeles IV Mut-
b k r l a o llamo al T e l . A-9757. 
3335 7—12 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, 
•.iúmoro 261, entre E y F , tiene 4 ha-
bitaciones, comedor, sala, saleta, jar-
dín y demás comodidades. Llave en 
¿i v F , bodega. Informes: M-1782. 
33643.—8 Ag. 
EN L A C A L L E D E SAN L A Z A U O 344 
y 346 entre Gervasio y Belascoain, se 
alquila un piso alto, moderno y muy 
fresco y ventilado. Se compone de sa-
la, comedor, 4 grandes evartes, baño 
completo, cocina y calentador de gas 
cuarto, servicio y salida independien-
te de criados. Puede verse! db 10 a 12 
y de 2 a 4 e informan en el Bufete. 
Aguiar 49, bajos. 
332S1—8 ag. 
S E A L Q U I L A E N C U B \ N U M E R O 
85 y med ". una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, co-
medor, baño intercalado, ties cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus 
servicios Tiene todos los adelantos 
modernos. Informan al l í . 
33485.-8 A g . 
H a b a n a . S e a l q u i l a e l t ercer piso 
d e l a c a s a S a n J o s é n ú m e r o 7, e n -
tre A g u i l a y G a l i a n o ; c o m p u e s -
ta d e s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a -
d o . 7 5 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u b a , 5 0 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
32933.-7 Ag. 
£E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PA-
seo 273, entre 27 y 29, con cuatro 
habitaciones, terraza, sala, comedor, 
cocina y servicios df» criados. Infor-
man en la tienda de ropas, teléfono 
A-f402. 32926 10 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E&-
cobar 3S (entra Animas y Lagunas: 
son grandes, cómodos y frescos. L l a -
ves para verlos en el No. 27, altos. 
3C037—8 ag. 
A L T O S E N M I S I O N * 
Esquina a Cárdenas. So alquilan los 
altos de Misión 10 derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Alvaroz. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
S3071—14 ng. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 11«, 
frente a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. L a lla-
ve en el 119, tintorería Informes: 
Línea. 85, esquina a 4. Teléfono F -
5100. 33152.—9 Ag. 
V E D A £ 0 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, " F " , entre 27 29, acera 
sombra, casa nueva, dos cuadras 
tranvía, 23 con terraza, vestíbulo, sa-
la, hall, seis» hvtt'-lacione.i, dos baños 
familia, coclm», cuarto c-ladc-s, baño 
criados, umplio garage, cusuto de 
chauffeur. L a .1l£., e en ios bajos. Los 
automóvi es pue.h.n entrir pt-r 2V, en-
tre E y F . Alquiler 150 l»'.&'-fc. I n -
forman: A-435¿. M-6263. 
34ü.n — n Ag. 
CASAS S E E S T I L O E S F A ^ O I i 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabaaas de edificar, se alquilan 
cuatro cas:-» que ocupan la cuadra 
c-Cmpleta, de 27, ' y 6, construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Español . 
Todo en la», mismas debde ios más 
insignificantes detalles urquitectOnl-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines se ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en bega hoy én California. E n 
el interior también se ua procurado 
el reunir a todas las posibles como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta aito y baja, 
perfectamente independiantes y que 
se alquila/i por separado Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: nequefto pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
l luvia miertras espera que le abran, 
vestíbulo, tala, portal, dei lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado c T-fatruido en el estilo de 
serré francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente o cerrado completamente de 
cristales transparentes, bü los díaa 
de viento, de tr ío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, apropOsito para 
ser arreglado con mimbres, paimas, 
pájaros o &éase esos lugares encan-
tadores donde "estar en casa,'' a lo 
que los arquitectos americanos lla-
man "suq parlors". Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall 
y un baño precioso y rce,ió. Aüemás 
de constar dichos oaños de todos lot> 
aparatos y accesorios del más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras uicrustradas 
hasta las lepisas, esptjos y ganchos 
de colgar; de modo que ios que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas co-nodidades el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en laa casas para 
alquilar. Tienen también ios piaos 
comedor, p:íntry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magní f i cos sci vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detalles ei.nmerados llamarnos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se tijen al ver las casas en su 
fino decoraüc,, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laqueados en 
el mismo tono de color que loa de-
partamento*, a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la c^sa, todos de bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del romedor con 
el llamador de pie para jer usado des-
de debajo da la mesa). > por último, 
que se dan dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
es tán listas para entrega Inmediata. 
Pueden verse todos los días de 10 de 
la mañana a 3 de la tarde, pues a esas 
horas mantenemos un empleado en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñar las . Precios y otros informes 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos, 
derecha, o por los teléfonos A-4885 y 
F-O-1319. C7312.—7d-2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
POR E M B A R C A R M E E L D I A V E I N -
te alquilo chalet amueblado, con jar-
dín portal, sala, comedor, tres cuar-
tos f a ñ o completo intercalado pan-
try. cocina y patio en «70 - . 
bits h.55 Informan en la misma calle 
M labros letra J - E . entre Mayía Ko-
dr guez v L a Sola. Reparto Mendoza, 
tVbBora. 'Tranvía de Santos^Suárez . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N T R E I N T A Y C I N -
CO pesos la cas» Cru* del Padre, nú-
mero 14. 33151.—7 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Calzada dei Cerro, esq.uina a Patria, 
con sala, comedor, tenaza, seis habi-
taciones, con balcones, servicio, do-
ble, agua abundante. Informan en la 
misma, «e 9 a l a . m. L a llave en 
los bajos, botica. 
34030.—11 Ag. 
nSSU—13 ag. 
¿ALZADA D E J E S U S D E L AlONTE 
hermosa casa (a una cuadra del Re-
parto Chaplc) esquina ^ Altarrlba. 
frescos altos para numerosa í a ^ U j a , 
recibidor, sala, 7 habitaciones y - Da-
nos completos intercalados comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
s r v ^ i o criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba ?200, 
rebajad^ a $170. E n la mism alntor-
man de 10 a 6. 33930—9 og. 
J E S U S D E L M O N T E . SK A L Q U I L A N 
Ín lomás alto de J . del Monte ios ba-
jos de Luz 20 con portal, sala, «alela 
¿emedor, 6 cuartos, baño T i f o r m e s 
gas L a llave en los altos. Informes 
Teléfono F-3529. 34010-8 ag. 
UN LO MAS F R E S C O D E JESÜS 
del Monte, Princesa número 10, se al-
quilan unos altos nuevos con cuatro 
cuartos sala, saleta, baño mtercala-
d se^icio de criados, todo a la bri-
sa: tiene motor para el agua. L a 
llave en los bajos, bu dueño en u a -
: no 112 café, precio proporcional; 
lo« carros de Luyanó y los de la 
í-nlzada al lado do la Iglesia, 
ca aua. 3-3792 10 ag 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
A media cuadra del parque y una d i l 
tranvía, se alquila la moderna casa 
San Benigno 62 con portal, sala, sa-
leta tros habitaciones coa lavabos, co-
medor al fondo, cocina de gas y car-
bón, baño moderno y servicio de cria-
dos completo Informan por te léfono 
1-3693, A-5024, M-5247 
33867.-9 A g . 
S E A L Q i U L A L A CAÍJA C A L L E D E 
José Anton.c Saco, entre Patrocinio y 
O'Farnl l . Víbora a la ti: isa, puede 
verse Informarán en la misma y por 
te léfono-al 1-6532. 32..a:i.—7 Ag. 
SK A L Q U I L A P O R 50 P E S O S M L N -
suales, la casa fresca y ventilada de 
ia calle de Cueto 151, Luyanó, a dos 
cuadraa de la calzada, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, co-
medor y cocina. Informes teléfono 
A-687S. 33C12 8 ag 
S A L Q U I L A L A CASA J O S E ANTO-
•110 Saco, entre O'FarrUl y Patroci-
nio, Loma del Mazo, esta a la brisa y 
tiene i cuartos altos y dos bajos con 
lab deT'.ás condiciones. L a llave en 
la casa segunda. Informarán: Telé-
tOlM A-3450. 33646.-8 Ag . 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A 534-B, E N -
tre Santa Catalina y 3ari Mariano, 
saleta, tres hermosos cuartos, saleta 
de cerner, .baño moderno completo, 
cocina pantry, y un cuarto alto con 
sus servicios. 33645.—12 Ag . 
VIBORA. E N $75 S E A L Q U I L A Mo-
derna casa de Andrés No. 20, toda de-
noraca, compueota de jardín, portal, 
rocibidor, tres cuartos, oaño Interca-
lado, cocina, cuarto y servicios do 
criados, patio y garage. L a llave en 
la misma de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. Teléfono F-1043. 
1 33737—8 ag. 
S e alquila en la parte m á s alta del 
Cerro, cerca de la esquina de T e j a s , 
la e sp léndida casa Calzada 575 es-
quina a C a r v a j a l compuesta de por-
tal, ves t íbu lo , sala, comedor, 4 gran-
des habitaciones dos m a g n í f i c o s ba-
ños , todos sus pisos de m á r m o l , dos 
habitacionQ| altas, jard ín , garage 
para dos m á q u i n a s , tres cuartos pa-
ra criados, «un gran sa lón , etc . A l -
quiler $ 2 2 5 . Informan T e l . F -3150 
L a llave en el Convento de María 
Inmaculada. Cerro esquina a Bue-
nos Aires . 
3 3 1 4 8 - 9 a g . 
S E \ L Q U 1 L A UNA S A L A B A J A con 
vista a la calle. Luz 6 4 . . ^ ^ 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D e -
partamento o habitación sola, con y la-
ta a. la calle, casa moderna, hombros 
solos o matrimonio sin nifios. tam-
bién una chlc-t on la azotea, propia 
para dos hombres. Módico precio. 
Reina 55. altos. . 
331 i 1 — < ag . 
S S A L Q U I L A UNA S A L A Y UN CO-
medot propia para oficina o para con-
sultorio médico . Escubar 79, altos, 
entre Neptuno y Concordia. Teléfono 
M - ^ ' S ; informes en t i 81, al 
liido, persona moral. 
33556.—7 Ag . 
G A L I A N O 109. A L T O S . L A M E J O R 
c a í a de huéspedes de la Habana por 
su construcción moderna, habitaciones 
con baño privado, agua callente, co-
mida excelente. . 
32285—6 ag. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a lmacén o industria en 
Carbalal. a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stnart o Teléfono A-6366. 
31969—9 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila en el Reparto L a Sierra, 
dos casas compuestas de jard ín , por 
tal, ¿sala, hall , 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, comedor, pantry, cocina 
garage, dos cuartos criados con sus 
servicios. Informan en las mismas. 
Cal le 6 entre Quinta y T e r c e r a . 
3 3 8 4 6 - 9 ag . 
B U E N A V I S T A . F R E N T E P A R A D E -
ra "Rabel", alquila bonito piso, 
buen baño completo, servicio criado? 
y garage en pI sótano . Informan: Te-
léfono FO-1691. 
33682—7 ag. 
H O T E L O B R A R I A 57. H A B 1 T A C I O -
nes calle, para dos, desde 80 pesos; 
interiores, para uno, desdo 35 pesos; 
otres planes deade 25 pesos por per-
sena con toda asistencia. Seriedad ab-
soluta. 32357 IT ag 
Compostcla 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. I n d 17 j l 
E N M A N R I Q U E 65, S E A L Q U I L A N 
ht.bl*acioncs altas y bajas a perso-
na de moralidad. Se piden inforrrtfs. 
35S23 8 j l 
CUBA 86 E S Q U I N A A T E N I E N T E 
Rey. altos de Abadln. E n casa moder-
na, muy fresca, hay habitaciones 
amuebladas con agua corriente y todo 
servicio $30 mensuales y sin muebles 
$25 con servicio. Tranquilidad, agua 
abundante. Se da l l av ín . Te lé fono: 
M-9726. 
32880—7 ag. 
E N C O N S U L A D O 75, A L T O S . S E AL« 
qnllan espléndidas habitaciones, fres-
cas, con asistencia. Hay teléfono y 
buen servicio a una cuadra de Prarto. 
33777—8 ag. 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Samá 16, on 65 pesos, a 
una cuadra do las ¿03 ¡Ineas de 'ca-
rros, porta!, cala, comedor, 4 cuar-
tos, 12 baños, cocina, patío y agua L a 
llave al fondo. Informan: Teléfono 
F-4283. G . P.—10 Ag. 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R CA-
lle de Columbla, una magní f ica casi-
ta compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos, baño, cocina, todo moderno. 
Mendoza y Calzada. Informan en la 
misma y en el a lmacén en frente. 
32976.—8 A g . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N E N L I N C A 127 Y 129 
altos, Juntas o separadas, pues se co-
munican 'ntenoi mente. Llaves en 
los bajoá. Intorman: Línea, 19, de 8 
a 2 p. m. 34058.—9 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de 17, número 'US, compuestos 
de sala, 5 habitaciones, dos baños de 
lujo y cuarto y servicios ae criados. 
Informes; Teléfono M-ó'JÍL, 
3296t,.—10 J l . 
V E D A D O , E N C5 PESOíi A L Q U I L O 
los altos de 21 > 10. (edificio da dos 
plantas), cuatro habitaciones, doble 
servicio, cocina de gas y demás . I n -
formes abajo. 34023.—9 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
calle 29 y D, Vedado, con sala, dos 
cuartos y servicio, precio 25 pesos. 
33843.—15 Ag . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle A, mimero 209, entre 21 y 23, en 
100 pesos, con bala, saleta, 4 cuartos, 
baño intercalado, servlc.o de criados 
y cuarto, ;.atio y traspatio. L a llave 
en la misma, de 8 a 11 y el resto del 
día en la calle 4, número 170, entre 
17 y 19. 33876.-8 Ag. 
SK A L Q U I L A L A CASA D E C No. 65 
bajos entre 10 y 21 en el Vedado, con 
jardín, portal, sala. 5 habitaciones, 
cocina, dos cuartos de baño, muy 
fresca. Se puede ver a todas horas. 
Su precio de $30. 
3395S—8 ag. 
BE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
la calle B No. 292 casi esquina a 
29. Ly, llave on la misma cuadra en 
el No. 292. Informes M-2040. 
34004—9 ag. 
A L Q U I L O E N E L V E D A D O UNA CA 
sa con tres cuartos, sala, comedor, 
rocibidor. baños modernos, cocina do 
gas. cuarto y servicios de criados 
Informan en la bodega calle 23 nú-
mero 407 psqulna a 4. 
34003—9 ag. 
S E A L Q U I L A LA CASA SAN L A -
zaro 331 entre Basarrate y M, a la 
subida de la Universidad, cen gara-
ge. Informan teléfono M-6993, la l la-
ve en el 333, altos. 
33805 12 ng 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S Mo-
dernos y fresres altos de la calle Lí-
nea esquina a Seis. Tel F-1187. 
33878.—13 Ag . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A A c -
cesoria en sitio muy fresco y saluda-
ble, a dos cuadras de jes tranvías, 
bastante Jarata. Calle C, número 272, 
entre 27 y 29. Vedado. 
33^29.-8 Ag. 
f̂ E A L Q U I L A L A PRKCíOSA P L A N -
ta £.lta ¿el chalet Paseo 257 entre 25 
y 27, ¡o más alto de la loma del Ve-
dado, tranvía doble al frente, iglesia 
en la esquina, .seis habitaciones, dos 
baños intercalados, magníf ico come-
dor, y todo bueno y nuevo. Informan 
23 No. 383 entre 2 y 4, L a llave en 
I03 tajos . 
33683—7 ag. 
Só A L Q U I L A N DOS C A S A S E N L A 
calle Once entre 12 y 14. Vedado. 
Una tiene cuatro grandes habitaclo-
nofa, sala, comedor, cocina, tres baños 
completos, cuarto para criados, jardín 
patio, etc. L a otra tiene dos habita-
clones sala, comedor, cocina, cuarto 
para criados, doble servicio etc. Siem 
pre llenen agua abundante y están 
pcabadas de pintar. L a s llaves en el 
solar de en frente. Pregunten por 
Victoria. 
33C86—9 ag. 
v.N E L VlíDADO S E A L Q U I L A UN 
local nuevo, propio para bodega. In-
forman calle B No. 1 esquina a Ter-
cera. 
33695—10. ag. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 27, E N T R E 
6 y 8, se aiqulu en 50 petos casa mo-
derna con jarata, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina y cuarto, de 
baño completo. Teléfono F-4479. Las 
llaves en -7 y 3, bodega. 
33468.-7 Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS P R I X I O S O S fíA-
jos, calle F , r.fimero 219, entre 21 y 
M, Vedado, compuestos de sala, hall, 
tres habitaciones, baiio intercalado, 
comedor oorride cuarto y servicio 
para la servidumbre. Llave e infor-
mes 011 los alt.rM. 33483.—8 Ag 
E N $50 S L A L Q U I L A N L O S A L T O S 
oel chalet calle A y 27, Vedado. E n 
$i>0 se alquilan los bajos de la misma 
Más Informes en frente. 
33575—7 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS I G U A -
les en 15, -n tr i 2 y 4, Vedado, en 120 
pesos cadi una con cuatro cuartos, 
dos de crUdos. dos servicios, sala, co-
medor, cocina L a llavo en frente 
Informos. te l í l t r.o 1-2060 
334o;).—.1 Ag . 
BÑ L A l ' A R T E A L T A D E L V E D A -
a »',na Clladra del Parqué Medina 
ralle 2, e.-.tre D y E No. 94 se alqui-
flin •>'°S modernos altos, compuestos 
33699—8 ag, 
VEDADO, C A L L E QUINTA, E N T R E 
D y E , se alquilan los altos 44 con 
hermoso portal, sala, recibidor, terra-
za, 3 cuartos comedor, cuarto de ba-
ño, servicio de criados j patio al fon-
do. Informan: Calzada 16', bajos. 
1 32827.-7 Ag. 
o E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
126 entre Octava y Porvenir. L a lla-
ve en la bodega de Octava. Su dueño 
Cuarteles 15. 
33670—14 ag. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y H E l t 
mofa casa Concepción 26, entre Bue-
naventura y San Lázaro, en la Víbo-
ra, compuesta de portal, sala, saleta, 
4 cuartos, bafio intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina, pal'o y traspatio. L a 
llave al lado. Informan por el Tele-
fono FO-7429, de 9 a 11 y de 1 a b. 
33623—7 ag. 
S E A L Q U I L A CON O S I N C O N T R A -
to en las afusras de la Ciudad y en 
Calzada, un sola»- cercado manipos-
tería con un v casa en su centro y 
una capacidad total de 2250 varas 
cuadradas con un puente de hierro y 
cemento para la salida de camiones, 
muy apropósito para un depósito de 
materiales u algc aná logo . Trato di-
recto. Teléfono F-0-176S, de 1 a 2 y 
de 6 p. m. en adelante. 
33936.-8 A g . 
F I N C A S E A L Q U I L A E N C A R R E T E -
ra a una hora de la Habana con ca-
sas, gran arboleda .terrenos para 
siembras y crias, agua abundante, luz 
e léctr ica. Para Informes llame al Te-
léfono U-2450. 
SS647—10 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
a la brisa y amueblada con tod'-.s los 
enseres de una casa, gas y te lé fono. 
Tiene sala, gabinete, recibidor, come-
dor. 4 cuartos, baño moderno, coarto 
y servicios de criados y cecina de gas 
Precio $140. dos meses en fondo. Se 
puedo ver de 4 a 7 p. m. en 6 entre 
23 y 25. Legación Dcmlnicána. T r a -
tar en Bnftos 119 entre 13 y 16 
32SP5—8 ag. 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O . C H A L E T D E SOTANO Y 
dos pisos, moderno con garage, tres 
cuartos, dos para criados. H liO en-
tre 15 y 17. Informan H 144. 
33207—11 XK-
V E D A L O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa H 148 entre 15 y 17. 
Sala, comedor, 5 cuartos, baño, cocina 
cuarto y servicio criados. Informan: 
H 144. 
. 33206—11 ag. 
una casa grande y muy barata en 
San Benigno y Avenida Gómez. I n -
forman en la misma de 4 a 6 p. m. 
Teléfonos 1-1383—A-3480. 
33275—7 Agt, 
V I B O R A . A L Q U I L O PRUXIMa A de-
socuparse, herm-.sa casa Estrada Pal-
ma, 18. una cuadra Calzada, 7 cuar-
tos, espléndido comedor Informan la 
misma. 32940.-8 A g . 
UN L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y aemás servicios. Su. dueño e 
informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2319. 
Cta. 19 j l 
V E D A D O , C A L L E 15 Y A, No. 339, 
alquilo casa con jardín y portal co-
rrido, sala, comedor, 4 cuartos, el do 
criados y demás comodidades. Puede 
verse de 2 a 4 p. m. 
33579—11 ag. 
V L D A D O . SE A L Q U I L A L A M O D E R -
na casa calle Tercera entre D y E , 
compuesta de portal, sala, hall, come-
dor .4 cuartos y baño intercalado, 
evarto y servicios de criados. I-a lla-
ve al lado. Informan San Lízaro 33. 
Teléfono A-1065. 
33232—7 ag. 
V E D A D O , C A L L E H, E N T R E 9 y 11. 
a media cuadra de la línea, se alquilan 
los bajos 95, hermoso pertai, jardín, 
hdrmosa sala, recibidor, ,»iall y 6 ha-
bitaciones con lavabos ue agua co-
rriente, comedor, baño, debie servicio 
sanitario, terraza al lon-lo, hermosa 
cocina y en los b^jos garage y patio 
con dos habitaciones, sus dueños y 
la llave: Calzada .67, baios. 
328-8 . -7 A g . 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y L U Y A N O 
V I B O R A 
A l q u i l o en $ 3 5 . 0 0 c a s a c o l o s a l , 
de m a n i p o s t e r í a , c o n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
b u e n b a ñ o y c ó m o d a c o c i n a , h a y 
que v e r l a . E n $ 1 5 . 0 0 s ó t a n o . 
M u y s a n o c o n serv i c io s y c u a t r o 
m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s . R e -
p a r t o P o r v e n i r , f rente a l a Q u i n -
ta C a n a r i a s . P r e g u n t e n en el 
k i o s c o p o r e l s e ñ o r M a r d u j o . 
34013 —8 A g . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CA-
•a Vil la Nieves, para familia, situada 
en el mejor punto del Reparto Men-
doza. Víbora, en Santa Catalina es-
c.uina a Juan Bruno Zayas. Tiene am-
plio portal corrido por las; dos facha-
das, muy buena distribución en todas 
las habit&clones y demás servicios, 
lijosamente decorados. Reúne las con 
ciclones m á s deseables en confort. 
Grandes y espaciosos jardines. Exten 
sos placeres sembrados de árboles 
frutales, rodeado de verjas. E s t a casa 
tiene además un gran sótano con sus 
servicios y un espléndido garage. In-
forman en Santa Catalina v Cortina 
al lado del Café Capitolio. Víbora. 
33105—8 ag. 
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
esquina i Lagueruela, a una cuadra 
de la calzada, se alquila un chalet, 
compuesto de jardín, portal, sala, co-
medor, cuarto de criada, baño y co-
cina y en los altos de cuatro hermo-
sos cuartos baño y hall Informan: 
1-3018. E n la casa no hubo enfermo. 
31864.-9 A g . 
O ' F A R R I i - L . 48, S E A L Q U I L A E S T A 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo Intercalado. sala_ co-
medor, gaiería, cuarto y servicio de 
crií .dos. Informes Teléfono A-7400. 
32391.—14 Ag. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez. de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy cirro y ventila-
do, se presta para cualquier Industria 
colegio o sociedad. Informan en el 
n.iKmo. T e l . 1-3121. 
32025—9 j l . 
C A S I T A D E M A M P O S T E R I A $25.00 
Portal, sala, dos habitaciones, cocina 
y servicios. E l lugar más fresco de 
Cuba, esquina del Sanatorio L a Esps-
rauza. Informan: Ramón Larrea y Ca 
Oficios 20. 
33732—9 ag. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N -
to de la Víbora, San Francisco, es-
quina a Delicias, una linda casa pro-
pia para eslablf cimiento. L a llave 
al lado. Informan: Cateada número 
438 y medio. Teléfono 1-1132. ' 
34017.—10 A g , 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L O S 
bajos del 438 y medio, en Jesús del 
Monte, entre Lu= y Pocito. L a llave 
en los altos. Teléfono 1-1132. 
34018.—10 A g . 
L O M E J O R P O R $ 3 4 
Se alquila con los meses en fondo. 
Casa bien situada y cómrda de sala, 
cemedor. tres cuartos, cocina, ducha 
y servicios; calle de Marqués de la 
Torre 63, a una cuadra de la calzada 
dp Jesús del Monte y a media de Iq 
Iglesia. A t a ñ e s . Neptuno 57. Telé-
fono A-5930. de 11 a 12 y de G a 6. 
S3995—10 ag. 
C A K N 1 C E R I A . L O C A L NUEVO. CONS 
truído expresamente para ella, con 
todog los requisitos sanitarios, mos-
trador, nsvera y paredes de mármol, 
gar.chos, reja hierro, etc., |35 men-
suales . Barrio grande. Arroyo Apold» 
al lado de bodega. Oportunidad para 
hacer dinero. Se da contrato. Tiene 
al lado casa para vivir . Ramón L a -
rrea y Cía. Oficios 20. 
33 730—9 ag. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N CUH 
to y Rodríguez compuestas de sala, 
dos cuartos,, comedor y cocina do gas 
y tedos les rservicios canitarics. In-
forman en los bajos, bodega. 
33793—13 ag. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E P R O X I M O 
a terminarse de fabricar, propia pa-
ra una industria. Informa su dueño: 
Velózqu-íz, esquina a Luco. J del 
Monte. 33910.—9 Ag. 
V I B O R A . E S T R A D A PALMA 47, S E 
alquilan los altos de esta fresca casa 
compuesta de cinco cuartos, sala ca-
leta, cuarto de baño, hall al centro 
con tanques para ressrva de agua á 
d^s cuadras de la calzada. L a llave 
en log bajos. Informan en Fellae 
toty No. 1. T a l . 1-4348 ^ eupe 
33893—8 ag. 
L U Y A N O , C A L L E GUASABACOA, 
número .8, a media cuadra del tran-
vía, se a l lu l la la moderna casa de 
portal, sala, 3 habitado..».s, comedor, 
cocina, rerv^ior completos, precio 50 
pesos. Informan en la bodega de la 
esquina. Teléfono 1-5221, local 22 
3345-,.—U Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L I -
U'itad y San Antonio Víbora, aca-
bados de fabricar, compuestos de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina, servidos con baño inlorcalado 
Informan en lo.s bajos o en d iitkme-
ro 10 de San Antonio. "3396 7 ag 
Jesús del Monte 291, cL8Ítai con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
balcón a 1̂  calle $45. Informan en 
en la misma. T e l é f o n o 1-1218. Son 
modernas. 
!nd 10 j l 
S E A L Q U I L A N KN $00 Y $70 ' R E 3 -
pectivamente dos hermosos chalets sin 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto Santos Suárez, a una cua-
dra del Cine Ménlez , están dotados de 
tedas las comodidades ntcesarlas y 
modernas. L a llave en Ir. casa del 
lado. Informan T e l . M-7918. 
310S1—7 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B E L A S C O A I N f, A L T O S D E R E S -
taurant ' L a Idea", se alquilan her-
mosas habitaci jnes'propias para ma-
trimonio u hambres solos. 
34019.—10 Ag . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
la azotea de San Rafae í 124, entre 
Gervasio y Bdascoaí .r , tiene servido. 
10 pesos. Informan en L a Moda. Ga-
liano y Neptuno. Telófono A-4454. 
33852.—10 Ag. 
Sol 79 esquina a Aguacate depar-
tamentos desde 10, 12, 15, 20 hasta 
$60 con vista a la callo, luz toda la 
nocro, abundante agua . Informan: 
en la misma y T e l é f o n o s A-3387 y 
A-1444 . 
33295—16 ag. 
E D I F I C I O C A N O 
Para quien desee vivir, sin darse 
cuenta que existe verán. / ofrecemos 
habitaciones muy nigién^cas, cómodas 
y próximas a ios parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea, vmegas, 110, entre Sol y 
Muralla 32 706.—9 A g . 
Se alquilan Piado 123 entre Monte 
y Dragones habitaciones interiores y 
vista a la calle, para matfimonios 
con o sin muebles, con comida y 
desayuno; para hombres solos con 
cama y comida desde $35 en ade-
lante . 
33723—9 a g . 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 4 2 
Se alquila un departamento que da a 
la calle con dos habitaciones y otros 
amplios y ventilados desde $20 a $25. 
Elevador, lu?.. agua y t e l é fono . 
33651—14 ag. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calle» 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
S E A L Q U I L A ( NA H E R M O S A HA-
bitación Animaó. 90, primer piso, sa 
exigen referencias. 
33895.-8 Ag 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HA-
bltaclón alta, ventilado todo alrede-
dor, amplio, A,t>n todos los servicios 
modernoá, independiente. Carlos I I I . 
Pocito, 42. 339ÍG.—9 Ag. 
OBISPO Y V I L L E G A S , A L T O S 
la Peletería, alquílase hermoso depar-
tamento balcrtn oalle, servicio comple-
to, precio módico. Personas de mora-
lidad. 
33949—8 ag. 
PRADO Y N E P T U N O A L T O S D E L 
Café Alemán, gran casa de huésped,^ 
con amplios apartamentos con y sin 
muebles desde $40 con vista al Par-
que y al Prado y agua corriente. Pue-
de comer en la. misma e4 que lo de-
' 33991—8 ng. 
" E L PRADO". O B R A R I A 51 C E R C A 
del Banco Canadá. Habitaciones vista 
a la calle, servido privado y comida 
a la carta, desde $35; para dos $65. 
Café y restaurant. Diez tickets $4.00 
33974—8 ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblacas. muy frescas, con y sin 
comida, con servicio de ropa y cria-
dos, precios reajuatados. Baños a todo 
confort con agua fría y caliente. Man 
rique.123 entre Reina y Salud. 
32483—27 ag. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y lavabo de 
agua corriente a precios reducidos. 
Más informes en la misma. 
33576—11 ag. 
S E A L Q U I L A N E N OBISPO 67, E S -
qulna a Habana, dos buenas habita-
clones y frescas, altas, con balcón 
para Obispo a prado do s i tuac ión . 
33220—& ag. 
H O T E L V I L L A L B A , H A B I T A C I O -
nes para hombres solos de 10 pesos 
a 30 al mes. Hun José , 137. Habana. 
3348'i.—10 A g . 
SK A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos vista a la calle y un cuarto Inte-
rior en Amargura 69, altos y un de-
partamento vista a la calle en Amis-
tad 83, A, altos, a personas morales. 
33568—13 ag . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios rezonablea Industria 118. T a -
léfono A-9343. 
33237—12 ag. 
L A G U N A S 68, E N T R E B E L A S C O A I N 
y Gervasio, se alquilan dos magní-
ficas habitaciones interiores con ser-
vicio sanitario y patio. Entrada In-
dependiente. L a llave en los bajos. 
Informa Euls Santelro, Teléfono A-
2134. 33601 0 ag 
pi A L Q U I L A E N C A R D E N A S 15, ba-
jos, on 11 pesos, una habitación a 
hombres s i los . 33446 —7 Ag. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en Habana 51 altos entre Empedrado 
y Tejadillo con balcón a la talle, nun-
ca falta el agua, buenos baños, te lé-
fono y con lavabo de agua corriente, 
cuta moral. Lo mismo sirven para 
familiar que para profesional. Infor 
man en los altoa. 
33326—12 a c 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se alquilan departamentos altos con 
balcón a la calle, muy fro3.:os y ven-
tilados. Precio 35 pesos. L o s meses 
en fondo. 
33267—7 Agt. 
E N M O N T E 49 Y M E D I O E R E N T E 
al Campo de Marte, se aqlulla en el 
segundo piso un departumento con 
vista a ia calle muy fresco, luz y 
nunca falta el agua solo por 40 pe-
sos. Razón en la tienda de ropa de 
los bajos A-2562. 334á¿.—8 A g . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con balcón a la 
calle, juntas o separadas Son amplias 
y ventiladas a pursonas de moralidad 
Cristo 16. altos. 
33518—7 ag. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A ^ O 
que sepa cumplir con su obligación y 
sea persona n ó m a d a . Jesús María, 
número 60. 33905.—8 Ag . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa de corta 
familia q<ie entienda algo de cocina 
y tenga quien la garantice. 
D y calle 2, Reparto Buena Vi s ta . 
Apearse del tranvía en el Paradero 
Rabel. Domingo Fernández . 
33912—8 ag. 
Se solicita criada peninsular, con 
mucha prác t i ca en el servicio: que 
sepa zurcir bien y tenga referencias 
Sueldo $ 3 0 . Veaado . calle 15 es-
quina a 2, No . 380 . 
34011—8 ag . 
R E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar. Buen sueldo. L u -
yanó, 132-A, altos. 
33671.—7 A g . 
S E S O L I C I T A C R I A D A J O V E N PA-
ra cecinarle y limpiar a hombre so-
lo, se prefiere que lleve poco tiempo 
en el país, tiene que dormir en la co-
locación. Edificio Andino, tercer pi-
so, aiiartamento número 2. 
33008.-7 A g . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
mano y una cocinera. Sueldo f30 ca-
da una, ropa limpia Tiara la criada. 
Informan en la oalle Habana 126, ba-
jos. 
33689—7 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
para lavar y ayudar a la limpieza, 
buen sueldo. Calle D. entre Línea y 
11. Vi l la Antonia. 33176.-9 Ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UN SAN M I G U E L 159, BAJOS, E N -
tre Gervasio y Belascoain, se solicita 
una joven española para la limpieza 
y que sepa cocinar. 
33657.-7 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a s Vi l las . Prado 119. T e l . A-7576. 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a $3U, $35 y $40 por per-
sona. Sólo se idmlten personas de 
estricta moralidad. E n la altos de la 
Joyería L a Noya del Prado. 
33013—15 ag . 
EN M A L E C O N 76. A L T O S . E S Q U I N A 
a Manrique se necesita un segundo 
criado blanca. 
• 33727—7 ag. 
C O C I N E R A S 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o desde 
$45, $80. $120 y $150 mensual; 
por d ías , hab i tac ión y comida pa^ra 
una persona dos pesos en adelante. 
Se han hecho grandes reformas; 
nunca falta el a g u a „ grandes tan-
ques. H a y capilla en la casa , misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a 
personas de estricta moralidad; los 
tranvías pasan por la puerta para 
todos los lados de la c iudad. M á x i -
mo G ó m e z 5 (antes Monto) , esqui-
na a Zulueta . T e l . A-1000 
32831 — 14 a g . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael . 
S-3 ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Teléfono A-4556. 
332S6—11 Agt. 
O B R A R I A 63. S E G U N D O PISO. $40. 
hermoso apartamento, comedor, habi-
tación, cocina, luz. frescas habitacio-
nes a $15 y $20( baño moderno. R a -
zón: O'Reilly 13. Lotería . 
* 33277—8 ag. 
O B R A R I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores 
grandes 7 frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes el portero. 
33585—10 ag. 
H O T E L L U Z 
Nuevamente abierto al público dev 
pvés de grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con baño privado 
y sin baño con comida y sin comida. 
Henposo panorama que domina toda 
la bahía. No se necesita ir al Norte 
E s la o.nsa más frasca de la Habana. 
Amplios salones de recibo. E s una 
verdadera ganga los precios do esta 
casa. Cuartos con baño y con comida 
desde 90, 100. 120. 130 y 180 pesos. 
Por días desde 1 a 5 pesos. Los tran-
vías en la esquina para todos los la-
do?, de '.a Ciudad. Oficios 35 esquina 
a Luz . Teléfono A-3994. 
33745—3» stp. 
P A R A M A T R I M O N I O S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con agua corriente, 
comodor con cocina de gas y servido 
ccmpleto, frescas y buen patio., Vllle-
Ras 41. bajos. 
/ 33720—7 ag. 
Se alquilan esp léndidas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
Cuba , 67, altos, en esta casa no fal-
ta nunca el agua. 
C 7 0 0 5 8 d 25. 
SL¡ A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R B 8 -
cas habitaciones con o sin muebles. 
Precios económicos . Los carros por 
la puerta para todas las l íneas. Nep-
tuno líf». atos. 
3]680_s a*. 
A V I S O 
E l Hotal Ttoma. de J . Socarra», se 
trasladó a Amargura y Compórtela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable v Telégrafo Romotel. 
Se adinit'ji< abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
S E A L Q U I L A P R A D O 31. A L T O S A 
personas de moralidad, dos habitacio-
nes propias para matrimonios en $70 
y $00. toda asistencia, agua abundante 
fría y caliente. Casa de familia. 
33358—7 ag. 
Habitaciones. O b r a p í a 5 3 . Agua 
caliente y fria con todo servicio; 
hombres solos y matrimonios sin ni-
ñ o s . Precio de s i t u a c i ó n . 
33571—18 a g . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de tíos habita-
ciones, con sus buenos servicies com-
pletos, es muy fresco e Independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el principal; de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a la 
calle de Monto. También muy fresco. 
Mente 2 A esquina a Zulueta. E s casa 
de moralidad. 
33574—8 ag. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2. frente al muelle de Cabal ler ía . 
Casa de todo orden. 
33573—8 ag. 
&E A L Q U I L A N " H A B I T A C I O N E S A 
20 petos amuebladas con uervlcios de 
ropa y limpieza en Aguacate, núme-
ro 47, altos del Dandy. 
33637.—12 A i -
Aguiar 92 , habitaciones a $12 . $18, 
$25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonio." sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de 
orden. Informan E l Nuevo Europa 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 2 0 2 9 — 9 ag. 
R E I N A 14. A L T O S . SE A L Q U I L A N 
magní f i cas habitaciones muy bara-
tas, teléfono M-2313. entre Rayo y 
Galiano. S2742%7 ag 
SK A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P i -
so unn habitación con balcñn a la ca-
lle, con asistencia, a hombres solos, 
npu.t abundante y teléfono en Estre-
lla 6 1-2 entre Amistad y Aguila. 
33229—11 ag. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i -
tac iones o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a e n los a l tos de 
l a c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
33661.-11 Ag. 
H A B I T A C I O N E S A H O M B R K S SOLOS 
frescas, cómodas, interiores y con bal 
cón a la calle, se alquilan con mu»-
blcs y asistencia. Llavín. te léfono, 
restaurant. Noptuno 57. 
JJ3"i»3—7 ag. 
H O T E L Í O R R E G R O S A 
Corcpostela 65 y O b r a p í a 53 , con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
S E A L Q U I L A N C H A N D E S H A B I T A -
clones y frescas, en la calzada del 
Cerro 561. casa muy amplia. Se dan 
baratas. E n O'Reilly 77, altos, hay 
departamentos baratos, amplios, con 
balcór. a la calle. 32741 7 ag 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale? en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones ae i 2 y 3 pe-
eos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las Habitaciones; 
nar.os fríos y calientes; cocina 
rlor y económica, servido esmerado. 
Se admiton abonados desde 25 peaot 
en adelante; cocina española, »"nolia, 
francesa y americana. ind. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l lo s o e n suice. T a m b i é n e l 
t ercer p i s o entero . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C67Í4.—7d-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra todos ios quehaceres de un matri-
monio; 530 mensuales; referencias: 
duerme t.n la colocación. F-5830. 
33836.-8 Ag . 
C R I A D A P A R A C O C I N A R Y L I M -
piar peninsular se solicita en Centu-
rión, 4 loma dj Chaple. Víbora . Te-
léfono 1-5427. 33835.—8 Ag. 
SE S O L I C I T A E N SAN L A Z A U O 470 
altos, una muchacha española que ae-
pa cocinar bien y a>«ide en la lim-
pieza. Tiene -íue dormir en la colo-
cación. Se da muy buen sueldo, niu-
formt.s y ropa limpia. T e l . U-1808. 
33767—7 ag. 
S E S O L I C I T A U N A s i ^ T ^ v l 
quígrafa en Españo, e S ^ A / I 
tenga muchas asnlracinn^ óii 1̂ 
r i enda . Diríjanse ^ t ?' y * A 
Edificio Calle DenarV^"8* í l > l 
Obrapía y Ofcioa epartamerUo S I 
33884^8 • . " " c o 1̂  .0 
S E S O L I C I T A UNA J m ^ T , - - Ü I 
ñola para la UmiMeza d,* « ^ ' ^ 
ca y ayudan e», iV mHr n t t ^ 4 i 
Trato inmejorkole y ^ , ^ cional. C r i s t i v>!> k/. . bUe'<lo 
[r 
i&vu "iju a i  y Re>r* ^ iü? 
onal. Cristo 22. bajo, enrí' ^ 
> Rey y Muralla. ntrQ Te>: 
3371i;. 
S O L I C I T O S U B A L Q L ' l l ^ r T ^ L 
do de Correo o derecho a 
rrespondencla en Apartado eclblr ¿ 
algunos recados por teléfm- y r«lS' 
al socio No. 45926. C e n t r é ^ 
_ ^ 2 2 J ; a l > 
A L B A Ñ I L E S N E C E S n v - S S - í l I 
más de 500 metros en ü^b JEcHÍi:| 
qucM.as y aunque tengo t e i ^ M 
M pretlevo hacerlo con ,ot 
bla Bt • ! precio es bajo.pue^ p0r W 
c tso oe dinero, se guarda ef81"* * 
¡fc roí precios. Dirigirse 
Suescum, fonda frenle a u 
Aíercado de Marianao dinenriPlaz*«¡« 
cío por metro. 33bá3 07elC 
' ' Ai; " 
S O L I C I T O 
S o c i o cap i ta l i s ta , con c u a r j 
m i l pesos , p a r a establecer 
G r a n P a r q u e de Diversiones I 
l u g a r c é n t r i c o d e esta ciudad , ̂  
u n c o n t r a t o d e l terreno de c¡to 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e estable^, 
e s p e c t á c u l o s n u n c a vistos en ^ 
b a . P a r a m á s informes, Sr, Bá 
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f A-077? 
C54i. " 
B U E N S U E L D O 
pueden ganar aquellas persona» 
sean activas. L a s necesitamos 
da la República. No importa Q... l-(>" 
tangán gran experiencia como 
tes. Nosotros le e imñaromos a tiiha 
j a r . Para informes: Chacón 25 u, 
baña. Plan Mobiliario "Robles"' 
33231—11 Agt. 
Oportunidad. Se admite persona ŝ  
ria con referencias con $15.000pa. 
ra explotar una patente nueva ^ 
mucho porvenir, de momento solo 
tendría que desembolsar la mitad 
que está bien garantizada por mer-
c a n c í a s . Informes: S r . Rodriguez 
T e l é f o n o F - 5 0 0 4 . Apartado 1674 
H a b a n a . 
3 3 2 0 9 - 9 ag, 
P I N T O R , CONCCIMIENTOS EN EL 
arte, especialidad en rótulos, se ofre-
ce como propagandista de unâ sasj 
do comercio o fábrica. Injffmer 
Plaza del Polvorín número sf; kios-
co, por Zulueta, de 6 a J2 a. in 
33457.-7 Ag. 
S e solicita una cr iada peninsular, 
que entienda de cocina y que ayu-
de en otros quehaceres. E s casa chi-
ca y corta familia. S a n L á z a r o 474 
altos, primer piso. 
3 3 7 8 8 - 7 ag . 
S O L I C I T O ESPAÑOLA Q U E S E P A 
cocinar para tn-s y ayudar en corta 
limpieza, dormir en la colocación. 
Sueldo 23 pesos y ropa limpia. I n -
forman: Compórtela, 128, altos. 
lv 33470.—7 Ag. 
E N E D I F I C I O CARREÑO, S E X T O 
piso letra P . , se solicita una coci-
nera para hacer el almuerzo de dos 
perdonas; que üea limpia, que no ha-
ga plaza, ni lleve comida. 
G P 7 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola r a r a corta familia, buen suel-
do. Buen trato en Belascoain 118 fren 
te a Lealtad. 
33557—7 ag. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN CÓCINERO O CO-
cinera repostera que sepa hacerlo muy 
t>len y traiga buenas referencias. Si 
no es así que no se presente. Para 
muy corta familia. Sueldo ¡Mü. E n 19 
No. 239 esquina a F . , Vedado. 
33718—8 ag . 
C H A U F F E U R ? 
Se ^necesita chauffeur con experien-
c ia , e spaño l . Debe presentar refe-
rencias. Cuban Auto Company, S a n 
L á z a r o 2 9 7 . 
3 3 8 3 0 - 7 a g . 
V E D A D O 
E n l u g a r f r e s c o , c o n h e r m o s o 
j a r d í n , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
c o n b a ñ o , de sde 2 0 , 2 5 y 3 5 p e -
sos m e n s u a l e s . L a s m i s m a s , c o n 
c o m i d a , 6 0 , 6 5 y 7 5 pesos p o r 
p e r s o n a . D e p a r t a m e n t o s p a r a 
m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s , $ 4 0 m e n -
suales y $ 1 2 0 c o n c o m i d a . T e -
l é f o n o F - 1 5 3 4 . 
33614.—11 Ag. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c 
los m a n d e n 6 se l los de a 2 cen-
tavos . 
33894 \S a(í 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
M , N U M . 3 3 . E S Q . A 19 
A la entrada del Vedado, cerej. de to-
dos los tranvías vista al mar, mesas 
individuales, oxcjlente cecina. 
33*23.—i) A g . 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro a . lómetros de ta Playa de 
Marianao. entrada por ia Coronela y 
el Lago Luminoso, a 'a entrada de 
esta hermeta playa, existe la moder-
na terraza Recreo de Jaimanitas, con 
local para rnáqi inas, acaoado u«s Inau-
gurar, adorde se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz con po-
llo, nay cuartos y reservados para 
familia det-ente y de moralidad donde 
eeran bien atendidos con prontitud y 
esmero, / - l e ñ o s módicos . 
30j0>.—H Aft. 
V A R I O S 
E N N E W Y O R K 
Casa de liuC-bpedes, e^pafloia. con mag-
níficas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo mfts céntrico, a una 
cuadra dei Parque Central y tres de 
Rlverside Comida espx.ñoia y criolla 
muy celeorada. Precios módicos Está 
a una cuadra de los e'evadus.' 140 
West 82 st. Rodríguez. 
SU-"» Ke. 
Manuel Valledor solicita a su her-
mano Faustino Valledor, rogando al 
mismo tiempo a la persona que pue-
da informar sobse él lo haga por es-
te medio o por carta a J . del Mon-
te 141, Habana , con la plena con-
v icc ión de que le será correspondido 
33959—S ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Gaspara Rodríguez Losada, que ha-
ce tres años habitaba en la Habana 
y quien lo solicita es su hermano José 
Ramón R. L . Santo Suárez . Calle 
Han Julio, número 70, entre Santa 
Emil<a y Zapotes. 
33632.—7 A g . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E U O 
de Luciano Eh;tevez Somonte de San-
tander, España, que e:r Febrero 1921 
so encontraba en Bayamo. Oriente con 
direcciones " E l Paraíso'' , de R . Slno-
la . Cualquiera que sepa su paradero 
puedo comunicarlo a Saturnino Esté-
vtz Somonte. Bcrnaza 67. entresuelo. 
Habana. 
::3014—8 ag. 
V A R I O S 
S O L I C I T O UN SOCIO y U E T E N G A 
100 pesos par* explotar un producto 
de gran acepUción . se 'e garantiza 
su dinero Informan: Bonaza , núme-
ro 12, relojería., 34041 .—9 Ag 
A G E N C I A S D E COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A IMON" 
Dí> Marcelino Manéndez, es \ 4n\ca 
que en elnco minutos facilita toio el 
personal con buenas referencias. Lla-
men al Te l . A-331S. Habana 111, 
33044—" ag. 
V I L L A V E R D E Y C O M P M A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica AgencíMM 
dispone de personal competente J re-
comendado per sus aptitudes, mon-
lidad y referencias facilita cocinera 
criados. Jardineros dependientes en to-
dos giro-» chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empiesdoi 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de ia is la . Villaverde y Ca, O'üei-
liy, 13. Telé-íono A-2a48. 
99719 11 ag 
S E O F R E C E N . 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R EN A JOVEN 
española para criada de cuartos o de 
comedor, tiene reterencias. Domicilio: 
Luyanó, 09, entre Ensenada y Aü-
r é s . 3405Ü.—9 M-
SE D E S E A C O L C U A R UNA J0VEX 
de color para criada de mano o mane-
jadora. Informes a Salud, número i'> 
pngunte por í e t r o n a . 
34054.—9 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPASO-
ia de criada d-j mano o manejadora, 
tiene refe/encia:--. Informan: Madrii, 
rvumero 5 Teléfono 1-4408. 
34047.—9 Ag^ 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R PESEA 
colocarse con un matrimonio 
ralidad. Para criada o manejados. 
Es* honrada y trabajadora. Tiene f 
ferenclas. Calle Habana 5. 
33996—S Bí^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MLCHA 
cha española, lleva tiempo en el 
en casa de mor. lidad. Informan, tj 
pada, 37, entre San Rafael y San * 
guel. 33882.—8 Aí^ 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA JJ* 
ven península.- para criada de nw ̂  
Tiene buinas referencias y , 
garantice. Informes: Oficios, 3*. 
tos. Teléfono M-3099. „ .„ 
33922.-8 A ^ , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J0^-
espafiola para criada de 11,3110 
nejadora. Desea casa de m0£an] jl. 
Puede verse para tratar en °01 
'/-léfOno A-7634. „ 
340('S--*_Jü> 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MnLn n̂-
cha española de criada de n^"'^^. 
forman Obrapía 61. ^ ^ g 0 a?-
J O V E N ESPAÑOLA S E DESI>A de 
locar para criada de man?,iiraci6n-
cuartos, sabe bien su 0̂ fhn..aít: 
Tiene buenas referencias, miu 
Teléfono E-143i). 33875.—8__5> 
S E D E S E A C O L O C A R UNA -TO^ 
española de criada o mapejacu' (í 
casa de moidlida-l. ' " M ^ o * 
Crespo, 17.. Tin torería T e ^ f % 
4144^ o J - m . ^ ^ . 
M U C H A C H A D E 14 AÑOS SE 0 f ¿ 
ce para manejadora o ll'i1PteZ!fnveiIar. 
sa. poca'familia. ^ ^ ^ / J s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^f¿t. 
cha de criada de mano o maI¡5i 
Sabe cofcr perfectamente ^ Oí»''* 
protensicnes de ninguna ciase. 
No, 1, bajos esquina a Pila. 
3394 a— 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J?flví-
«¿pallóla para criada de I?iaTV0Q<. re^ 
dar a la cocina. .Tlem. buenas 
rendas. Puedo verse RaV" - I j 
D E S E A C O L O C A R S E o £ 
española para criada de m»"0 T»1̂  
mtdor. Informan Corrales • 
fono M-9725 33957-
SK O F U E C B UNA M U C H A C H A ^ 
ra criada o manejadora. *rL ^ r*^r 
er. el Vedado. Tiene ^ " ^ e ^ 
miende. T e l . A-9976. Preg" 
Elena Rodríguez. j £ > 33067 
' ML'C^' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ¿ ¿or*. 
cha de criada de "."ano o r n a ^ ( j 
Sabe cumplir con su ohn^fCrr(>^.»s. 
ne quien J a ^ a n t i c e . I n ^ Antllis 
Oficios 1S. Hotel L a Oran 
Habana. 33975-^-^'' 
• -—"̂ r̂ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R J 0 ^ * , , 
ñola para criada do mano 0 n ', 
jadora, con Inmejorables ^ mi" 
de casas donde ha trabajado-
mes teléfono U-29f)5 
33798 
— •—rr^&k: 
SE D E S E A C O L O C A R , UN A 
cha española do crlaaa ac ^ c£, 
manejadora; entiende P°Ln(ie- U 
tura. Tiene quien la recomíen i»-
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
S E O F R E C E N SE OFRECEN 
, a7TTlÓcak u n a j o v e n 
r ^ p E S G A C O 1 ^ rnan0 0 ma-
^niVs^ar ,dva tiempo en el país «a-
r.iláorA. ;leV* su obl igac ión . Para 
l l ^ P ^ r c o n O t e l | f o n o F-5465. 
.•nformes: Llarntit 33924.-8 Ag . 
^ - - - r T ^ F T j N A J O V E A P A R A cria-
k á t o n ^ o ^ c i 6 n inlorrnan: Ofi-
clos, 33923.—8 Ag . 
^T n r w K S H DNA MUCHA-
pESEA cruda da mano o de 
rte espn'íola Entiende de comedor, al-
nanejadora L " » ^ ^ recomen-
zo de coCl,la-ia3 casas que trabajó. 
Aciones ^ J * 3 Recio 68 A o llan.cn 
J f f f é f o n o A - 6 8 7 V 34000_8 ag. 
f n - v R S E UNA MUCHA-
OSSKA j."1 criada de mano, lle-
?ha e^'i"01* Jei Rpls y sabe bien su 
tic"1?0 eTf ' i í o n o M-9326. Troca-
^ i g a c i ó u . T f - ^ " 33920.—8 Ag. 
- ^ £ ^ A K S B U N A 
Se criada de ™*™ 
oara cuartos 
tódof» "i«riH<» Intorm a recomiende 947 
Varia «0- ae,• 33929 
J O V E N 
nKSBA ^ ^ r i a d a e mano o mane-^-^.-nla de crid^'^_t o Tiene quien apañóla 
ja ra f an en 
S ag. 
Jesús 
MUCHACHA PA R E C E UNA 
¡je mano ;;39S9 
E8PA - T oríARSBl j o v e n na COLOCAKftr ayudar 7„Ha de mano y ~~ de criada m prefler9 en 
"Ccocina si e3vXdo C a l i ; B No. 
I? Habana o V ^ X t a . T e l . F-251f 
33937—8 ag. 
SE O F R E C E U N A MUCHACHA E S -
paftola para criada de cuartos o ma-
nejadora: lleva poco tiempo on el 
pa í s . Informan «en el solar- de 13 
entre C y D. Segunda Martínez. 
. 35797 8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cuartos o comedor, tiene 
referencias, no se coloca menos de 30 
pcsoK. Informan en 23, número 259. 
Telérono F-4074. 33649.-7 Ag . 
S E L - E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro, sabe do reposter ía . Informan: Ce-
iro, 627. 33675.—7 Ag. 
SE OFRECEN 
l c ^ J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
ca-n ,^araTC2c1nar * Umplar. Desea 
IMnm t a^»I.nforman Desagtle 18. Te-
Kfono U-4669. Preguntar por Isabel. 
34006—8 ag . 
W . O j m K a í P E N I N S U L A R P A R A 
casa de corta familia y moral. Coci-
S V i f i f española, francesa, criolla y 
azotea repo8tefla- Informan Cuba C 
33928—8 ag. 
UNA SEÑORA D E C E N T E Y CON 
las mejores reNrenclaa desea encon-
trar una casa donde coser y limpiar 
habitaciones como también vestir se-
ñoras. Villegas 46. bajos. 
33815—8 ag. 
,? n n ^ - CC>L.ocARSE D E C O C I N E R A 
Dflohf n?Iatr,mc>nl2 sin niños una es-
S í l U irt lien1e e r e c t a s . Informan 
caiie 10 esquina a 13. T e l . F-1832. 
33944—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuar-
tos o cocinar a corta familia en casa 
de moralidad y sabe coser un poco y 
tiene recomendaciones de la casa don-
de ha estado. T e l . F-1950. Desea co-
locarse en el Vedado. 
33716—7 a c . 
P E N I N S U L A R D E S E A 
JOVEN criada en 
lo«rse AX S i la y de0 moralidad. 
" ^ rorÍoa r^omendaclones. prAc-
¡ C t s T s T b e su obligacló 
tica e- PaaDor"36, habitación 18. 
„ \apor o 33938_g ag. informan 
^ - r r T Ó T Ó C A R S E J O V E N E S P A -
f^St'A ^.Vnciadora o criada de ma-
PTe buenas re^mendaciones,. 
11 ^ t r c l l a , 145, altos. 
(K Estrena, 33680.—7 A g . beña^: • 33680.—7 Ag . 
^no u n a ^ ^ n ^ U a r i * . núme-
^ ^ a n a ^ d a í l l m p i a T trabajado-
,a'a la UmP.'eza. - ^ ¿ ^ _ 7 Ag . 
COLOCAR UNA SEÑORA 
Sh„ triada de mano Pnra^ 117. Tintorería 
Informan: Cam-
ía. 
33655.—7 A g . 
- ^ n ^ L O C A R S E UNA JUVWIN pnSEA ^ r l p_ criada de mano o ma-penlnsular para cna A.9O06. 
nejadora. Inrornid £ 3 6 8 5 _ 7 ag. 
„ r ^ T COLOCARSE UNA SEÑORA 
1 «nía de criada de mano o mane-
i i 'Henf refarenclas. Informan: 
g S r l U a 46. bajos. ^ 
nf'SE A. COLOCARSE UNA UI-.&l.-^ __i„j0 Aa mano 
J.OVXflN 
ia~de~crlada de ano. Entien-
r / u ^ p o c í d . cocina, "eva tiempo en 
oe u * T^f^^man pn Paula ^o. 1U. ^ p ^ T n f o r m a n en aula 
Departamento >0. «>• 33711—7 ag. 
JOVEN ñí'SFA COLOCARSE UNA J K ^ 
D*°5r5-^ il«va tlemoo en el país . 
También hay 
Informan en S u á r e z ^ 7 7 ^ 
cara criada da mano 
ntm recién llegada qu- - -
Pt "de manejadora^ co_n_ buena fami 
DOS'OVENES ESPAÑOLAS D E S E A N 
Xcarse de criadas de mano o ma-
nejadoras en casa J j f l 
ren referencias. Informan. 
Bey 77. Tel. M-3064 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha .oenlnsular para criada de come-
dor o do cuartos, lleva tiempo en él 
país, es Hmoia y trabajadora v sabe 
cumplir con su obl igación. Tiene re-
ferencias de la últ ima casa donde tra 
bajó. Desea casa de moralidad. Con-
cordia 149, letra G. 
33845—S ag. 
S í Cnm«Ar.PPA5ÍOLA S E C O L O C A 
o l ^ « £ í 2 « ? r C 0 casa Particular, co-
c a s y ^riolla' tlen* xeféren-
S S l de V en 5 ^ l o c a c i ó n ni 
Informan T?H-hüna; <mediana edad), 
inrorman. Indio, número 23 
33900.-8 A g . 
C O C I N E R A QU 
se, Kab E DESEA cumplir con su C O L O C A R -Crclnn «i.)«ñ'„""*'"1 axi obligación, 
r e r c ^ t S L * esPa«ola . Tiene refe-
rencia. Informes en Factor ía 29. 
—1 33986—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos y cose-
Tamblén sab,, lavar ropa de seda y 
planchar. Informan Vives No. 42 
Tiene buenas referencias. Teléfono 
A-S958. 
3399?—0 ag. 
S E O F R E C E SEÑORA D E M E D I A N A 
edad, limpia, sarla y trabajadora, pa-
ra criada de cuartos o comedor, es 
independiente.-En la misma se coloca 
otra para cana de comidas. Sabe de 
cocina. Informan L a Perla del Mue-
lle. San Pedro No. 6. T.M. M-5394 
33740—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para cuartos y coser o para 
los quehaceres de un matrimonio. Tie-
ne buenas referencias. Informan E s -
trella 6 112. 
33754—7 ag. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
sea «©locarse para cuartos o mane-
jadoia. Jesús Peregrino 106 esquina 
a Infanta, segundo piso, departamento 
No. 2. 
33770—7 a*-. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española do criada do cucrto« o co-
medor Tiene referencias y quien la 
garantice. Informan CafJiillo 76, 
moderno. T e l . A-0224. 
33768—7 a s . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de mediana odad para habitaciones o 
matrimono solo, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. Villegas, 89, altos. Habana. 
33500.—7 Ag . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Rfe-
cién l legadá do España, desea colo-
carse de criada de cuartos o maneja-
dora. Sol, 13. Teléfono M-8370. 
33494.-8 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N \ OBÑkHAI 
c ^ a ^ y reportera midr í í e^a Co'-
l l a ^ v J . ^8Pañola ' ^anceea y crio-
l f « r « n 5 e b^en, suelcl0 y tiene buenas 
bfwfn V1^ de las casas *>iulé ha trn-
33983—8 ag. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en comercio o clínica, casa de 
huéspedes, lo mismo va al campo, sm 
pi ttenslores con experiencia y ,re^l<í" 
mendac^lo'nes de donde trabajó. Su di-
rección Sol 22. M-8998. 
34005—8 ag. 
S E O F R E C E 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL para 
ayudante de ctrpeta. También tiene 
conocimientos para trabajar en el 
jiro de* sedería, quinej. ia y perfu-
mería . Para 'n íormes: Dlríjajise a 
M . Solares. Apartado 46. Habana. 
33851.-8 A g . 
C O C I N E R O ESPAÑOL MUY A S E A -
do d«sea colocar«e para estableol-
miento; también sale al interior o 
siendo para un ^eñor f.olc, hace otras 
cbligaciones del mismo. L a Aurora, 
teléfono 1-2345. 
33405 7 ag 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad desea colocarse en casa de 
comercio; tiene quien lo garantice; lo 
mismo para el campo que para la 
ciudad; para informes, U-395G. bo-
dega 33602 7 ag . 
UN M A E S T R O C O C I N E R O D E S E A 
c K í c a r e e en la capital J para el cam-
pe, sin pretensiones. Cumpildr.r en el 
desempeño de su arte. Culle L entre 
17 y 19, Vedado. No. 73. cuarto No. 4 
3:I2?V~-) ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
empanóla para cocinar y entiende de 
repostería. No le importa ayudar a 
la limpieza. Tiene referencias. Infor-
man Cuarteles No. 1. Pregunten por 
Luisa . 
33963—8 ag. 
L E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola. Entiende a la criolla y a la 
española . Duerme fuera. Informan: 
A-8721. 
33979—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cocinar solo. Sabe cocinar a 
la española, y criolla y prefiere no 
dormir en la colocación y desea casa 
do moralidad. Llamen al T e l . 1-5301 
33950—8 ag. 
UNA M U C H A C H A D E C O L O R D E -
sea colocarse de cocinera para un 
matrimonio, ganando $25; es buena 
eccinera; vive en el Cerro, Prensa 27. 
33803 S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para co-
cinera. Apodaca 17, o para cuidar la 
casa. 33820 8 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNIA C O C I -
nora española que lleva tiempo en el 
pa í s . Call« F entre 13 y 15, te léfono 
F-:535. 33821 8 ag 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para cocinar es cocinera 
y repostera, cocina a la americana, 
criolla y española, sabe cumplir con 
su obligación, muy limpia y aseada. 
Informan en EMévez '¿2, letra A . 
33848.-8 A g . 
réntente 
33753—7 ag. 
DBgEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
en c¿sa de moraildad. Tiene buenas 
referencias. Informan qn SuArez 10-
Te'éfono M-5636. 
33723— 7 ag. 
DESEA COLOCARSE J O V E N E S P A -
fiola de criada de mano o para todo 
pera casa de poca familia. Entiende 
a:go de cocina. Informes Sarabia 2jt, 
Calzada del Cerro a tres cuadras de 
Telas. 
33700—7 ag. 
A V I S O 
Defei colocarse una joven española, 
de criada o manejadora o cocinar y 
limpiar para un matrimonio. Sabe 
ceser bien. Tiene quien responda por 
ella. Es trabajadora y honrada. Te-
léfano 1-5573. 
33747—8 ag. 
tXA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Desrea ca-
sa de moralidad. Informan Desagde 
No. 18. Tel. U-4fi69. 
33776—7 ag. 
l'ESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
clia peninsular para criada de mano, 
o manejadora. Es cariñosa con los 
nlnoo y trabajadora y tiene quien la 
recomiende. No tiene pretensiones do 
r.lr^una clase. Informa Cuba ' l . al-
tos. 
. 33774—7 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
tna española, de criada de mano o ma 
"tladora. Informan Tal F-l!<22 
33734—7 ag. 
! ? ^ ESEA COLOOAR UNA S E K O -
rn ae ¡mediana edad de manejadora 
ver cr1!acla dá mano. Tiene buenaf 
?r. n^as- ^forma-n en la calle 22 
entre 17 y ig. accesoria 4. 
33618 7 ag 
S , Ü^SEA COLOCAR UNA M U C H A -
CM .̂„pa?0,a1 <l0 criada ae mano o de 
l í fnr^ tambltíl' sabe ajgo de cocina. 
aitrJ en i m p ó s t e l a , número 67. 
33627.-7 A g . 
2 o s E l AMERICANA, D E 20 
manejadora ap deSe,« colocarse Para 
no* v 0„m cariñosa con los ni-
gas 10! n l ^ f aiso de costura. Vi l la-
648 Wi. planta baja No. 12 
33523—7 ag. 
desea 
cha 3araU?L0CARSE UNA MUCHA 
un año. 
que no 
es cariñosa í muy .r4,.fl„„ —* i;«.iui oi 
Iníormen . 0 sino Para cuartos 
33497.-7 A g . 
^«olaCd0eL??A?SE UNA J O V E N 
en,re Vivérv* ^ " ^ ^ c s Flor 
es y Puerta Cerrada. 
_ 33521—9 
DlíSKA '^afiela de^u"^8]2 ^NA J O V E N 
i'dora,ac^ cí;}ad_a de mano o mane-
'•"•man en R^in^38, rcferencias. H 
?lo« del Caf^3,150^" y San Rafae 
^Wono A-ífs/á 1,abl,aci<5n número 1, 
1 'A~7Kv?r-- : "3408 9 ag 
í ^ s e de oh ^NIXSULAP- D E S E A 
Jft'-a. eSaLCr^a, .de mano 
^ lene ^?J>Mr con su obliga-r á s de las casas 
man Hospital 52, 
335G9—9 ag, 
LBara Arlada ^UCHACHA E S P AÑO 
PreS"nten p0ar ^ mano. Infanta 44 
Ia encargada. 
n ^ T T r r — - - - 3 3 7 1 2 - 7 




, Par. 7 ; r i í UNA J O V E N 
^^ÍO. V ^ ' a ^ a de mano. Te-
Jeso, rt'^eHa L a República 
" flel Monte 310. 
33715- -7 ag. 
J O V E N crio i - UNA 
del v la í sah! ' " t i l d a d . E s for-
U c e j ^ - ^ I G . Prre^aiano 38 . Telé-
eunten por Rogella 
33734—7 ag. 
^ « n e j a d . " 1 ^ de j^tJVEN ESPA5JI)-
5ef^enciami muy í lano. y una buena 
to»o ¿ P á t i c a y buenas 
-«-8792. ^ « a Particular. Telé-
!!ABITACI0NAERSA V L I ^ I A R 
Y COSER 
Lcasa dPe V ^ n s ^ o l a . E s 
i?8- Infr l^ora l ld la^^ac ldn 
« 0 0 0 P . - ^ n c a ^ j Tien0 referen_ 
• ^ « n e ^ Para^h^SPASlOLA D E 
referencl¿bUací"ne8 y no-




S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de. mediana edad para limpieza de 
cuartos o de comedor o rambién por 
horas o camarera. Informan- Lampa-
ril la 63, esquina Villegas, departa-
mento 5. . 33400 .—í A g . 
CRIADOS DE MANO 
UN J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para criado de casa particular siendo 
un caballero solo puede cocinar y plan 
char la ropa púas ha sido ayuda de 
cámara en esta capital y en E s p a ñ a . 
Sirve a la perfección, práctico en ban-
quetes, koteles y ponches. Tiene re-
ferencias a gat l s facc ión . Informan: 
A-2905. Virtudes y Crespo. 
33990—8 ag. 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, fino y prlctico en su servicio 
de mesa, hombre serio, español, 38 
años, referencias de familias más dis-
tinguidas d« donde ha estado traba-
jando. Informan T e l . M-4571. 
33388—8 ag. 
C R I A D O D E MANO, CON B U E N A S 
referencias y práct ica en el seiviclo 
se ofrece. Va al campo. Te l . 1-4110. 
33960—8 ag. 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, sin pretensiones y 
con buenas referencias. Informan en 
pl Tel F-239S. Almacén L a L u n a . 
el • 33962—8 ag. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado en casa formal, es honra-
do y trabajador, tiene buenas refe-
rencias de la mejor casa de la Haba-
na la I n i c a qv.e ha trabajado, no 
tiene pretensioves. A-3338. 338:<2. 
Habana. 
-8 A g . 
Desea colocarse un muchacho para 
criado de mano o para camarero o 
para limpiar oficinas. T iene reco-
n \ e n d a c ¡ o n e s . Informan Escobar 114 
T e l é f o n o A-6261. E s e spaño l . 
53904—11 a g . 
C R I A D O D E MANO M U Y P R A C T I -
co en e1 comedor, desea colocarse en 
hotel 0 particular, sale al campo, no 
tiene pretensa ¿mes, tiene recomenda-
ción de ¡a Última casa que trabajó . 
Dirección- A-S.v. , . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho joven español de criado de ma-
no tiene recomendación de casa par-
ticular. Para Informes: F-O-7775. 
33600.—8 A g . 
S e ofrece buen criado que ha ser-
vido en las mejores casas de la H a -
bana, donde lo recomiendan como 
criado fino y muy prác t i co en el ser-
vicio de mesa y en todo trabajo de 
la casa, serio y trabajador. Infor-
mes C o l ó n 31. T e l é f o n o M-2013. 
33644 9 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de cocinera o criada de ma-
no nara corta familia. No duerme tn 
iA cpiocaciOn. Informan Luz 39. Te-
léfono M-1734. 
33721—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera reportera, e spañola . L l e v a 
tiempo en el pa í s . Hace plaza. Sabe 
c.ynplir con su obl igación. Informan 
Altárriba No. 8 letra A . Víbora. 
33748—8 ag. 
C O C I N E R A E S P A R O L A S E O F R E C E 
para casa de moralidad. Tiene 1» 
años de práct ica . Para la cocina so 
Ifimente. Duerme en el acomod»., Jür. 
Acosta 85, altos. Habana. 
33784—7 ag. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
aMát'co, cocina a la española y crio-
lla, .«abe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de rasa particu-
lar. Teléfono M-8792. 
33650.—7 Ag . 
A L E M A N , M E C A N I C O , M O N T E U R 
30 años de edad, con mucha práct ica 
y con uuenos cjrtlfloados, desea ocu-
pación. Luz 4 A . P . 
338D0.—8 Ag . 
D F S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad y una niña de 15 
años para los quehaceres de una casa 
o para manejar un niño . Informan: 
San Lázaro 24 7. 
. • 83951—8 ag. 
SE OFRECEN 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
sea ocupación para pey-t^o u otro tra-
bajo aná logo . Tiene referencias. Di -
rigirse a Malecón 3. M . F . 
33578—7 ag. 
MECANICO S E O F R E C E P A R A R E -
paracirtn de automóvi les y camiones 
a domicilio. Telefono A-44Í8. 
33398 9 ag 
S E D E S E A CO.'-OCAR UN J O V E N 
con amplios o n o c l m í e n t o s de oficina 
en general, lo mismo en ia capital 
que en el campo. Informan: S r . Fer -
nández, ivluralla. 5b, altos. 
33422.—9 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española recién llegada en casa de mo 
ralidad. Es trabajadora v formal. Te-
léfono M-5843. 
33955—8 ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para los quehaceres de ca-
sa de. corta familia. Tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 103-
cuarto No. 16. 
33964—8 ag. 
UN SKÑOR J O V E N Y P R A C T I C O 
en cobros y agencias d<e Sociedades 
Benéf icas , desea encontrar cobros buo 
nos con sueldo o buena comisan-
Cuenta con casa para poder poner de-
legación si el caso lo amerita. Tie-
ne referencias. Informes Espada 1", 





UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S E CO-
loca de criandera con ouena y abun-
dante leohe. T i - r e certificado y refe-
rencias que la acreditan como la me-
jor. Informan; Lamparil la, 59, altos. 
33909.—8 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N -
dera, tiene referencias, tiene certifi-
cado de sanidad. Informan: Calle 8, 
ni'imcio 190, Vedado. 
33542.—7 Ag . 
S E D E S E A C O ' . O C A R UNA C R I A N -
dera recién l ibada , tiene certificado 
de sanidad. Informarán: Empedrado, 
60. 334SÍ.—13 A g . 
CHAÜFFEÜRS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
con 8 años de práct ica en casa par-
ticular. ¿Jame al te léfono A-1979. 
338S7.—8 A g . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A ca-
sa particular o del comercio, para 
trabajar, tiene referencias de las úl-
timas casas comerciales que ha tra-
bajado. Para informes: Dirigirse al 
teléfono A - 1 4 U . 33828.-8 Ag. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O A L E M A N 
con 12 años de práctica, soltero y con 
certificados Internacionales, desea 
ocupación. Lum, 4. B . B . 
33891.—8 Ag . 
S E O F R E C E . C H A U F F E U R P A R A 
casas particulares o de comercio sin 
nretensiones. T e l . M-5843. 
33076—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F -
feur en casa de comercio o particu-
lar un Joven con cinco a ñ o s de prácti-
ca. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman te léfono F-441G. 
33817 8 ag 
C H A U F F E U R S E D E S E A . C O L O C A R 
en casa particular o de comercio, con 
referencias. Para informes: José Ba-
i lará Poclto, 16, Habana. 
33669.—7 Ag. 
CNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E 
diana edad, habla Inglés, destja, colo-
carse. Informan Escobar. 121 entre 
Salud y Reina. Pregunten ppr Carmen 
3374l>—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, sin com-
promiso, para cocinar para corta fa-
milia o criada de mano o también va 
de viaje como manejadora a cualquier 
punto. Informan Hotel Gran Conti-
nental. Oficios 54. 
33739—7 ag. 
UNA ESPAÑOLA S E C O L O C A P A R A 
cocinar. Cocina a la criolla y espa-
ñola, si es para un matrimonio hace 
todo el servicio. No duerme. Reina 
No. 22. altos 
33753—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O U A 
peninsular para cocinera o criada de 
mano, para corta famil ia. Informan 
en Aguila 40, bajos. 33599 7 ag 
DESEA 
ninsular 
C O L O C A R S E SEÑORA P E -
de mediana edad; solo co-
cir.a; hace postres; sabe a la crio-
lla, e spañola: no duerme en la colo-
cación; es limpia y formal; gana 
boel sueld" Teléfono 1-1873. 
33605 8 ag 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
eea colocarse de cocinera, sabe cum-
plir con su obl igación por ser sola de-
ñea dormir en la co locac ión . Infor-
man. Salud, 79. 33630.-7 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra española de cocinera, bien en ca-









B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A D E 
color desea colocarse con familia que 
coman bien. Cocin» a la criolla y 
americana. Quiere ouon sreldo. In-
forman en San Lázaro 478, bajos, casi 
esquina a N . 
33'787—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha t spañola de cocinera o de criada 
de cuartos o de mano. También S6 
coloca para c l ín ica . Informan en la 
calle M entre Linea y 17, tren de 
lavado, te léfono F-1925. 
34193.—9 agt. 
C R I A D O CON P R A C T I C A Y R E F E -
rencias de las casas en que traba.jó y 
útil para cualquier trabajo se ofrece 
Teléfono M-7057. 
33648—7 ag. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL. CON 
referencias, práctico en el trabajo y 
servicio de mesa, solicita colocación 
sin protensiones. Informan bodega 
Da Mundial. T e l . A-2494. 
33781—7 ag. 
S E O F R E C E UN S U P E R I O R C R I A D O 
10 años de práct ica y no tiene gran-
des pretensiones, plancha ropa caba-
ñero y va al campo. Llamen al telé-
fono F-1950. 336S1.—7 A g . 
Criado de mano de mediana edad 
desea colocarse; acostumbrado a 
buenas casas: va al interior; refe-
rencias buenas y siendo un señor 
solo cocina para el mismo. L a A u -
rora Milagros y Figueroa, t e l é f o n o 
1-2345. 33404 7 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
paño, de criado de mano, buenas re-
ferencias. Informen: Luyanó . Infan-
zón y Rosa Enrique. Teléfono 1-3056. 
83640.—7 A g . 
UN J O V E N CON 10 AÑOS E N E L 
país, práct ico en todos trabajos, se 
coloca de criado, portero, hotel, bue-
na casa de huéspedes y tiene Inme-
jorables referencias. Teléfono F-1950. 
88632.—7 Ag. 
S E O F R E C E B U E N CUIADO P A R A 
casa particular ^ u hotel. E s PráXSttóo 
en el servicio de mesa- Habla el fran-
c é s Tiene buenas referencias, i^m-
men a l T e l . F-1712, d e ^ a ^ . ^ 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E ! D E C O C I N E R A 
una joven pern-isular, tiene recomen-
rtn.clones y drerme en ia colocación, 
prefiere la Víbora . Informan: San 
l.Araro 43. Víbora . 
l"aza^0, 33906.—10 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra Informa en Prado 30. Teléfono A -
9759. 33913.—8 A g . 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A 
colocarse de cocinera; ©s buena coci-
nera. Cerro, Velard» 9. 
83802 8 ag. 
Desea colocarse una coc inera . Coc i -
na e s p a ñ o l a , criolla, es repostera. 
Hace p l a z a . No tiene inconveniente 
si es casa de comercio. Informan: 
T e l . M - 3 9 4 6 . 
3 3 7 6 6 - 7 ag . 
C H A U F E U R ESPAÑOL S E C O L O C A 
en casa particular o de comercio. Tle 
ne Irmejorables referencias particu-
lares y comerciales. E s respetuoso y 
desea casa serla y estable. Informan 
Teléfono M-5771. 
337 12—7 ae-
D E S E A C O L O G A R S E UN J O V E N D E 
aptitudes serlas y co" las referen-
cías que se quieran exigir, de carpe-
tero o auxiliar de oficina o para ele-
vador; quiero jefes serlos. Dirigirse 
a Prado 29, bajos. Pregunten por P . 
V E . 33807 11 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de costure, a, .-abe coser y bordar y 
siendo p a n c^rta familia, no le im-
porta hacer da todo y sí es para el 
campo mejor. Informe: l lábana. 147. 
Teléfono A-8173. 33443.—9 Ag. 
M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N S A L , 
que escribe y habla el español, In-
gló« y alemán correctamente y . sa-
be tradacir; desea colocación. Tiene 
pocas pretensiones. Contestar por 
carta a "Mecanógrafa" Reforma 119, 
Dept. D. Luyanó. 
33818 15 ag 
Pintor que se coloca a sueldo con 
propietario, sabe atender las casas 
con esmero, pinta muebles e infor-
man en Aguiar 11, moderno. 
33566 8 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR D E 
47 años c;e poitero o sereno. Infor-
man en Salvador, 67, panadería. 
33854.-8 Ag . 
S E S O R A V I U D A Y C O M P L E T A -
mente sola, se ofrece para cuidar a 
señora, caballero o niño y repasar 
ropa de hotel. Tiene referencias e in-
forman en Estrel la 110, altos. 
33600 7 ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL Q U E L L E -
va tiimpo en el país , se otrece para 
cuidar solar. Para Informes: Factor ía 
7, altos, habitación número 24. 
33677.-7 Ag . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
encontrar una casa para encargada, es 
pcrsi na de moralidad y tiene quien 
icsponda por ella. Obispo, número 2, 
pregunten por María Anido. 
33659.—8 Ag . 
S E O F R E C E 
para portero 
UN J O V E N ESPAÑOL 
j el cuidado y limpieza 
de una oficina siendo una persona se-
ria, tiene quien lo gara.Uice. Para 
informes: 1-4063. 33653.—7 Ag . 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL P A 
ra jardinero, portero, criado para ofi-
cinas, sirviente clínica, sereno O cual-
quier otro trabajo; práctico en todos 
esos quehaceras y tiene recomenda-
ción. T e l . A-4/92. 
3S690—7 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R ESPAÑOL D E 
30 años formal de cobrador o cosa 
análoga o de portero y camarero, re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado iricUiso en el Banco Canadá. Pa-
ra informes: Animas, 24. Teléfono A-
5350, bajos. 
33197.—7 A g . 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A per-
fectamante el ing lés ; dessa colocars^ 
en casa de comercio u hotel. Para in-
formes: S. Ignacio, 77. aitos. Manuel 
González. 32938.—7 A g . 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A . 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , B L A N C O , 
se ofrece. Informa Ramón, on la Com 
paflía de Accesorios de Automóv i l e s . 
Teléfono A-7148. 
33769—7 ag. 
C H A U F F E U R CON V A R I O S AÑOS 
de práctica, con recomendaciones de 
familias distinguidas, ofrécese, mane-
j a toda clase de m á q u i n a s . F-1048. 
33637.-7 A g . 
SEÑORITA E X P E R T A E N P I Z A -
ras telefónicas, ofrece sus servicios, 
sin pretensiones. Te l . FO-1214, seño-
rita Marprot. 
33696—14 ag. 
S E O F R E C E ESPAÑOL D E 26 AÑOS 
conocedor de la Habana y repartos, 
con garantías , para cobrador, de casa 
br.ncaria o del comercio. E s bachi-
ller. Informan T e l . A-2384. 
33735—7 ag. 
C H A U F F E U R CON 7 AÑOS D E P R A C 
tica en el manejo de cualquier clase 
de máquina d«3sea colocarse en casa 
particular o le í comercio con buenas 
referencias. Tol . II-2C17. 
33317—8 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S M E -
canógrafo, con pocas pretenslcmes, 
buen calculista y facturero, con bue-
nas referencias de las casas en que 
ha trabajado, oirece sus servicios pa-
ra auxiliar de carpeta. Julio Sanata-
balla. Teléfono M-3715. 
33925.—11 Ag . 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
30649—17 ag. 
A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R . Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos años de práct ica . Tengo 
las referencias que se me exijan. Te-
léfono A-0805. 39898 16 ae 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de 30 años de portero o crledo con re 
fe rendas y ain pretensiones. Infor 
man en San Nicolás 78, r.ltoE. 
33885—8 ag. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N H O M B R E 
de mediana edad, de fregador o repar-
tidor o portero recién llegado de "Es-
paña. Tiene quien responda de su 
conduata. Inquisidor 43, altos R . A . 
Y.-ipiñero. 
33757—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N M E 
cam'grafo, sin aspiraciones. Infor-
mes Teléfono A-1554. 
33756—7 ag. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S A L B -
rraes para cualquier servicio cb» lim-
pieza en cafés o refttaurants. Muy tra 
bajadores y competentes. Hablan es-
pañol . Domicilio Habana 185, altos. 
Pregunten por Danlto. 
33772—7 ag. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O 0 L 
¿E>esea usted ser un compeTen-e te-
nedor de libros o "n experto taquígra-
lo -mecanógraío? Asista a nuesuas 
clas(»i a cargo de experimentados pro 
f esores, garantizándole éx i to . Horas 
especiales para señoritas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cía . Se otorga titulo. Informea Cuba 
No 113. altos. 
33081—3 sept. 
C O L E G I O E l - R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entre Salud y Reina, prime-
ra enseñanza y preparatoria para el 
Ingreso al bachillerato. Kindergarten 
anexo. Pídanse prospectos. Teléfono 
A-7086. 33833.—20 A g . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la ExpoRlcifin Na-
cional de Bellas 
Artes d© Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor d3 "Socleté de 
Artistas France-
ses" de P a r í s . 
1923. Dioloma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Agunsf uertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 19-'3 
Clases de Pintura, Este-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A h i N A 
Tel . U-3094. 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a un m e s . c lases . 9 pesos , 
c u r s o comple to 
Aprenda cen ^oieBoraé comveteniB^ 
nos enseñemos i-ox. One ,n!PUueB 
eón .Tango. Vals y todos l o " ^ 1 ^ : 
Enseñamu!. para el t^tro aquí o ao 
mlclllo, .OCOB los días y n ^ e ? r ; e ^ P ¿ ° , 
vecho « t a oportunidad. L n me« na 
da m á s . Neptuno 80. primer piso, es-
oulna Manrique. .' 
P R E P A R A T O R I A S 
Al Instituto, a las iVormaiea, a laa 
Escuelas de Pedagogía e Ingeneros; 
Veterinaria. Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 360 y Santa 
Irene 4. Je sús dei Monte 
29171.—9 Ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases noclurnas 6 pesos C y . al mes 
Clases particulares por el día en lá 
Academia j- a domicilio. ¿Desea usted 
aprender Vento y bieu el idioma in-
glés. ' Compre usted el Mi .TuDO NO-
V1SIMO R O B E R T S recoro¿ id , umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta Ja fecha pubilcaaoi». E a el Onl-
co raciona; a la par sencillo v agrada-
ble; con éi podra cualquier persona 
dominar e;i poco tiempo a lengua ln-
F. Sv . í*^ necesaria hoy día en t*tñ 
Hepfltmni. Tercera odiclón Pasta. 
ií-^O. aSDÍiÜ.—30 J l 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o ; d a 
clases de segunda enseñanza y prc-
>ara para el ingreso en el Bachille-
>ato y d e m á s carreras especiales, 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Sa lud , 67 . bajos. Alt Ind 19 
C 8704 Ind IB m i 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E S -
tudiantes. Casa espaciosa. Buena' a l i -
mentac ión . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informe.^: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. L e a l -
tad, 147, entre Salud y Reina. 
3314;L—1G A g . g 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu» 
lo. Asombroso resultado en pocaa 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 St . NeW 
York. 
ext. 3 0 d . — 1 1 J l . . , 
C O L E G I O " S A N E L O Y " ; 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la esplendida Quinta 
San Joaó do Bellavista, a una cuadra-
de la calzada ae la Víbora, pasando 
el cruceio. Por el magiiliica situa-
ción es ci colegio más saludable de 
la capital. Grandes doimitorloa. Jar-
dines, arbolado, campos de sports a l 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: L e ü a v i s t a y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 a' 
1-60ÜÜ. Pida prospectos. 
30344.—16 AM-
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS. B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesoa cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
aoiü.M.—15 A g . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
análifcís. ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente. . . No pierda 
m á s tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de lloros, pues es cie'.icia esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
rías ce nf usas, Garantizo curso y ex-
periencia en' tres meses (También 
por correspondencia). Tl^ol. Perito 
Contador Públ ico . M-4061. Nueva del 
Pilar número 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
33515.—11 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
asturiana para los quehaceres de un 
matrimonio o coi'ta familia. Infor-
man Apodaca 71. T e l . M-4875. 
33786—7 ag. 
D E S KA C O L O C A R S E UN J O V E N KS-
pañoi para fregar máquinas en gara-
ge o particular o ayudanta de chauf-
feur en cualquier giro. Tiene buenas 
referencias. Llamen al T e l . M-6661. 
Virtudes JG3. 
33780—7 ng. 
Maürimonio joven, e spaño l , desea co 
locarse. E l l a es buena ecc inera; él 
es un buen criado de mano. Saben 
su o b l i g a c i ó n . Tienen buenas refe-
rencias de las casas que han traba-
jado . L o mismo van al campo. I n -
forman por el T e l . A-6394 o por el 
F O - 1 0 7 3 . 
3 3 6 7 2 — 7 a g . 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Ríiplda preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñc l - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por col-responden-
cia) . M-4061. Nueva dol Pi lar 31. 
31616.—3 Sep. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesores nativos dan lecciones y 
clases; precios módicos; también se 
hacen trarluciones 51.50 laa 100 l íneas . 
S r . Henry Calle Habana 68, altos. 
Teléfono M-6366. 3258Ó.—8 Ag. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, Vallgrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heltzmai;. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 og 
M A T R I M O N I O J O V E N , S I N HIJOS, 
desea colocarse, ella «abe ceser y 
bordar, criada de mano o manejadora 
y puede ayudar a la cocina: él entien-
do todo. Tienen referencias. Infor-
nian L u z 8, altos. T e l . M-6310. 
33984—8 ag. 
M E C A N O G R A F O CON M U C H A prác-
tica se desi-i colocar. Informan: 
E n a m o r ó l o s , número 50-A. Teiéfqno 
1-1304. 338Í9 .—8 Aju 
COCINEROS 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro que trabajó en las mejores casas 
de la Habana, con muy buenas refe-
rencias, desea encontrar colocación en 
casa particular o «ístablecimiernto. 
Teléfono F-169S. 88908.—8 Ag. 
S E O F R E C E C O C I N E L O ESPAÑOL, 
cem toda clasa de garant ía s exclusi-
vamente para casa de comercio o a l -
macén. Para más informes A-2753. 
33972—8 ag. 
DB8EA C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
esnañol de segundo cocinero o de co-
cinero si el trabajo no es muy com-
plicí-do. Tiene referencias y es formal 
Llamen al F-4447. 
l lamen a 33930—11 ag. 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O D E co-
lor- tiene buenas referencias. Calle 
12 'número 22, Vedado, para comer-
cío o casa particular. 8 ^ 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
reuostero del p a í s . Informan 
Mercado Unico, por Arroyo, teléfono 




33819 8 ag 
. . F R E C E UN C O C I N E R O B L A N -
co del paía para casa huéspedes o co-
me -cío con recomendación. Informa: 
- 3 0 9 0 . ^ Mal0ja'3536-78.-8 A g . 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, joven, e s p a ñ o l , para casa par-
ticular o de comercio. Tiene refe-
rencias. Es hombre solo. Cienfue-
gos 14. T e l . A - 3 0 9 0 . Pregunten 
por Antonio . 
3 3 7 0 ^ - 8 ag 
C O C I N E R O J O V E N D E C O L O R del 
país, desea empleo en casa particular, 
casa huéspedes u hotel. Teléfono M-
r,591. Monte, 22. bajos. 
33679.-7 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de cocir.oro, fonda o comercio 
no tiene pretensiones, sale el campo.' 
Zanja 110, por Oqucndo, la acceso-
ria^ 334¿S.—7 J l . 
UN B U E N C O C I N E R O if R E P O S T E -
ro de color desea colocarse, le es In-
diferente ir al campo, tiene buenas 
referencias. Dirigirse al te lé lono A-
689*- 33458.-8 Ag. 
M U C H A C H O ESPAÑOL D E 14 AÑOS 
se coloca p(i; i casa comercio, comi-
sionista, eficina puede hacer la lim-
pieza, es tá adelantado en contabilidad 
v sabe las callen. Informan: Villegas, 
86, altos. 33883.—8 Ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse en una finca. Sabe trabajo de 
todo. Tiene buenas recomendaciones 
de la finca que ha estado. Informan 
Epcobar No. 198, bajos. Pregunten 
por José Pérez . 
33935—8 ag. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S -
pafiol para encargados de casa de in-
quilirato que sea de moralidad. L a 
señora s-? hace cargo de lodo por es-
tar oráct ica en ese oficio y porque 
su esposo trabaja en la calle. Malo-
j a 53. Teléfono A-3090. Habana. 
33934—S ag. 
S O L I C I T A T R A B A J O D B C O S T U R E -
ra, para cl ínica u hotel o casa de fa-
milia una señora de toda formalidad. 
Tiene buenas ref2renclas, si es para 
casa particular no le imrwrta arer-
g-lar habitaciones como salir fuera de 
la Habana. Villegas 39, altos. 
S3814—8 ag. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A E s -
pañola . Lleva tiempo en el pa í s . Sabe 
trabajar, de manejadora o de criada 
do cuartos. No tiene quien la visite. 
Entiende algo de cocina. Santa Clara 
No. 14. eltos, Habana 
33946—8 ag. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
Legado desea colocarse para tedos los 
quehaceres de casa parliculnr o comer 
cío u otros trabajos. No tengo pre-
tenpiones. Doy referonclas. Teniente 
Rey 40. T e l . A-8209. 
33947—8 ag. 
M e c á n i c o competente teor ico-prác-
tico en Centrales azucareros, ofrece 
sus servicios como segundo maqui-
nista o jefe de talleres de construc-
c i ó n . Informan J e s ú s Mar ía 72, a l -
tos. Preguntar por el S r . R i o s . 
33927-^8 a g . 
J A R D I N E R O E X P E R T O , T A N T O E N 
jerdinería y sus bellezas, como en 
Agricultura y su explotación y con 
buenas referencias, bg ofrece para 
jardín imporfante de casa particular 
o Ingenio, como Igualmente se ofrec.» 
para la explotación agrícMa de cual-
quier finca, B\ dicha / inca tiene «grúa 
y el terreno nn presta. Dirigirse por 
carta a Joaquín Vendrell . San Miguel 
No. 76. altos. Habana. 
23855—8 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E N ca-
sa de comercio u oficina, posee cono-
cimientos de Teneduría de Libros y 
nieernografía, muy buena letra, sin 
pretensiones. Informes: Picota, nú-
me^o 37. Teléfono A-6291. 
33641.—7 A g . 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en Ing lés y Francés . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
33242—16 Agt. 
S E E K P O S I T I O N AS MAID OR N U R -
se wlth engllsn !?poaking familia. Ve-
dado Calie L , número 173. 
33450.—9 A g . 
33.U4.—9 Ag, 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te t í tulos de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en asurto.s judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Lea l 
taf" 212. altos. 
32520—27 ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Reglstyo 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No.. 212 
altos. 
33288—31 Agt. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés, sombreros 
ajuste para terminar en poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona 15, a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal. 
30919—21 ag. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, gramát ica castella-
na y latLia. lóg ica y matemát i cas . 
Clases a domicilio. 10 de Octubre 394. 
S r . F . Vega Núñez . Teléfono 1-4224, 
de 9 a 11 a. m. 33446.—2 Sept. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
doméstica. Cursjg especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
bachillerato. 
P R O B L E M A S P A R A NIÑOS. E L 
próximo será el de los pañuelos Le 
conviene tomar nota: siendo presi-
dente de la Junta de Educación de 
la Habana el señor doctor Manuel 
Delf ín (D . G . M) dijo que "Dos 
Problemas de Luisito" era para el 
Magisterio "una joya de Inestimable 
valor'. L e a gil carta en el texto que 
se vende en Obispo 34. 
33619 10 ag 
SE.-ÍOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar- buena buena 
educación a los niños de una buena fa-' 
milla española o cubana, enseñando 
Idiomas V dando también lecciones da 
piano. E n recompensación de estoa 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir loa gastos m á s 
necesarios de la vida. Dirigirse para-
más informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado seflor^, 
Prado 103. 
:r.d. 7 J l . 
P r o í e i o r de Ciencia i y L r l r a * . 5 é 
dan ciases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar ea la 
Academia Milita?. Informan en Nep-
luno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
PARA LAS DAMAS 
M A D A M E M A R Y P E R A N D O N E S 
Dlec ípula del Instituto de belleza do 
Maduine Rossi de Madrid Masagista.,', 
Masaje facial científ ico, tratamiento, 
moderno dedicado exclusivamente a . 
la restauración de la cara y busto, 
defccLoa f í s icos en general dejándoles^ 
un cui-ls divino por medio de jugos' 
nutritivos garantizando la desaparl-'| 
ción de las arrugas. También garan-.. 
tizamos la desaparición dei pelo y be-
'.'o ppr medio del lacre. Se atiende a 
domicilio. Consultas gratis. Te lé fo-
no M-8249. Este servicio es exclu-
sivam.'nte para señoras . Bernaza, 46,, 
Hotei. 33663.-8 Ag . 
COLEGIO "MARIA C0R0M1NAS' 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P . A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s dlases comen-
z a r á n el lo . de Septiembre. Se fa-ciHtan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M-3317. Habana . 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
COLEGIO "AMELIA DE VERA' 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 . 
32945 31 A g 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra Tel 1-2634. Pida prospectos. 
C L A S E S I N G L E S F R A N C E S Y T E Ñ E 
duría. Enseño en corto tie-mpo a do-
micilio, por poca retribución con prác 
tica suficiente. Te l . A-4682 y A-9132. 
33298—5 atf. 
C O L O C A D O S : Ayudantes de Of i -
cinas: T a q u í g r a f o en Ing lés , S á g u a , 
$100 . Office Boy, R . A . Wi l l $24. 
( 4 ) Ayudantes de oficina, Phillips 
C o . $ 8 0 . Asistente Tenedor de L i -
bros, Fresko Mfg Co . $65. T a q u í -
grafo en Español , Turul l C o . , $ 7 0 . 
Traductor Independen Machinery C o 
$65. Listero F inca McLeods $50 y 
casa . Nurse-Governess, Jacinto Pe -
droso $ 5 0 . T a q u í g r a f o Ing lé s -Cas te -
llano, Atkins C o . $175. T a q u í g r a f a 
Inglés , O í d Time Molasses C o . , $150 
Beers-Habana. Pres. Zayas 9 1-2. 
E s l . 1906. 
C 7305 3 d 2 
C O L E G I O O R I E N T E 
J E S U S D E L MONTE SÍ;4-39,6 
T E L . 1-4224. H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza. Es tu -
dios especiales. Todos nuestros alum-
nos han obtenido altas c í i l i í icaciones 
en los pasados exámenes en el Insti-
tuto de la Habana. No damos vaca-
clones y nuestros precios son al a l -
cance de todos. Admitimos internos. 
33082—10 ae . 
A R I T M E T I C A ia. y 2a. Enseñanza, 
procedimieuto p.áct ico y rápido, cla-
ses a domicilio; precios módicos . S r . 
Díaz . Omoa, 57 Teléfono M-8540. 
Llame d e ü p . i r . a 7 p . m. 
334S4.—8 Ag. 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
d êsea colocación como de r.urse. Tam 
bién enseña el ing lés muy bien. Tie-
ne buenas referencias. Informan ca-
lle 16 No. 57, ftntre 17 y 19. Te lé fono 
1-3154. 
335^6—9 ng. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A -
ra ayudante de oficinas o en a lmacén 
o casa americana. Para informes Te-
léfono M-8789. 
33572—7 ag. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U 1 5 B . C O R R A -
L E S . L O M A D E LA I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C C N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A f U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niña! 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Colegio "LA GRAN A N U A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
José Ma. Peiro 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e m o j 
de a m b o s sexos . 
| 
Calle 6 No. 9. Vedadc. F..S069 
16 Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSmVTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E j bri l lante éx i to alcanzado «n los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de laa as ignaturas , como 
en F í s i c a , M a t e m á t l c a 3 , u ^ g . . l a e His tor ia , etc., no ha habido 
m¿a Que un suspenso. 
^ E l Director ha confirmado, su lema "Hecnos y no p a l a b r a 
L a s clases del oursillo p r i n c i p i a r á n el día 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O , 
ría 
1 6221 «n<L l o . J L 
_ PAGINA VEINTIOCHO 
aeCjtagg-f»——i • m i tm t m * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 7 D E 1925 
P A R A L A S DAMAS 
COCINAS DE GAS. A-6547 
Limpiamos y arreglamos cocinas y ca-
Je4itadores quitándolos el tizne y ex-
plbsU)nes, >.acamoE el agua a las tu-
beríae, damos fuerza al gas, Instala-
ciones e léctr icas y en general. R . 
Fernández. Tolffono A-oi.íT. 
334 10 —S As. 
L X P E R T O P E L U Q U E R O . R A l -
mundo Calvo. Melenas onaulaciones, 
teñidos, peinados, postizos. Exclusi-
vamente a domicilio. Teléfono A-
716^, C.'iíOS 18 Sig 
MODISTA, T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
haco también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. Té l . F-487C. 
33053—15 ag. 
S R A A L E M A N A A L U M N A D E D o c -
tores extianjeros, practicada cl ínicas , 
garantizo con método en corto tiem-
po disminuí) toda excesiv<ft» grasas co-
mo el sol a la nieve formas elegantes 
reuma circular, sangre f ayueza, etc. 
Masaje cutis rejuvenezco. Elame A-
6355. 32433 5 ag 
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y niños, ex-peluquero de Du-
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Jesús Pe-
regrino 30, altos. Tel. U-4231. 
32774—14 ag. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratss, com-
prándonos una maquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singcr, en Sen Ra-
fael y Lfaltad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. Lle-
\amoa catá logo a domicilio si hoa 
avisa 28137 11 ag 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
VENDO BAULES Y MALETAS 
de escaparate y camarote de 7 a 25 
r-esos, do uso pero en perfecto estado, 
valen el doble. T a m b i é n maletas do 
conducir oorrlto-J. Ea M i s c e l á n e a . Te 
nlente Rey 10G, frente a l D I A R I O D h 
LA M A R I N A 
S3803—13 ag. 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671 . Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compro máquinas usadas. 
33965—20 ag. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas suiltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $i4; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; sil lón $:<; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados, l a m -
biCn ae compran v cambian en 
\ "LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926. 
E L P E L U Q U E R O P E P E . E X - O P E R A -
rlo de la casa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los días; también los 
úomingos . Corte melena $1.00, niños 
y niñas $0 . t í j . Llame al Tel. M-7130. 
No confundirse. 
32623.—8 Ag . 
María del Carmen Pedroso 
Se hacen bordados en máquina y a 
mano y toda clase de marcas. Precios 
módicos . Refugio, 33 oajos. Teléfono 
A-5678. Habana. 'áiesK,—23 Ag. 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Sspejos, con 
ia maqaiaaria más moderna que exis-
te, impoitcda direciameuie de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sta, como espejos art ís t icos , 
americanos París y Venocia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, loilettí1, ne-
cesaires, vanltis, mano y uolsilio F a -
bricamos adornos ¡«itlón carrousgl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úlOcía novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepieas de 
cristal para frisos v corlamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferenc a y grueso. Azogamoe con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos loa 
trabajos imposibles de rcnizar en Cu-
ba hasta ia fecha. Reina 44. entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugutfl. at l»4í .—7 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, uno de sala i uno de comedor ca-
si nuevos $• u-.vt máquina de escribir 
Royal . Informa: Mayer Levy en Cu-
ba, 85, por Santa Clara . 
33864.—15 A g . 
SE BARNIZAN MUEBLES 
¿Quiere ahorrarse dinero? Mande a 
arreglar sus muebles a los talleres 
de barnizado, esmaltado, tapicería 
y reparación en general. Concordia 
No, 29 entre Galiano y San Nicolás 
Teléfono M-7450. 
33522 13 ag. 
M U E B L E S V P R E N D A S 
MUEBLES EN GANGA 
Dos neveras "Whlte F r f s t " redon-
das, granie y chica, Viofo la Víctor, 
número X , juegos do cuarto de sala 
y comedor, plo/í>s sueltas de tod9,s 
clases, máquinas do cosei Slnger, má-
quinas de esc-ib.i, gran cantidad de 
muebles de oflcii.a, f o n ó t r a f o s y vic-
trolas chicas, todo esto sb liquida 
por necesitar 1ccal para dar cabida a 
otra mercancía Suárcz. 17 y 19. L a 
Casa Cabarcos. 33386.—'_• Ag . 
VENDO POR L A M I T A D D E S U 
costo, varias neveras alemanas con 
sr motor e léc t r ico , propias para ho-
teles, restaurants, l e c h e i í a s y bode-
gas, e s t á n equipadas para producir 
r e f r ige rac ión y hielo, ú l t i m o modelo. 
Se «crecen baratas por haber Insta-
lado es'a casa una planta de r e f r i -
g e r a c i ó n . Tenemos t a m b i é n neveras 
para famljiajs. Obispo, «,04. 
33634.—12 Ag. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Underwood, completamente nueva, por 
causas «speclalea en la vida, regálase 
$60; una Uemlngton moderna $30. 
Máximo Gómez 59, entre Suárez y F a c 
toría . Hasta laa 12 1|2 solamente. 
S3717—14 ag. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de camia-cc de vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispan) Cuba". Te-
léfono A-t0&4. Villegas, b, por Mon-
serrate. 
DINERO 
Se vennen 6 juegos de cuarto, un 
juego de sala, un comedor, un ven-
tilador y una nevera, dos lámparas. 
Blanco I I . Verlo por la tarde. 
33999—9 ag. 
REALIZACION DE DISCOS 
de 10, 20, 30 hasta 60 centavos, sur-
t ido de lodos. Operas, danzones y 
canto*?. Rollos de pianolas de 8S no-
tas. 10 ^un peso. Solo quince d ías por 
quitar ese departamento. Teniente 
Rev 106, frente a l D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
33803—13 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Maree], 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts,, redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchoí, 5 cts; Tintura La Fa-
vorita. $1.00. PILAR. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
PILAR. Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
MASAJISTA 
Luz Rodríguez, Especialista en enfer-
medades nerviosas; defectofe f í s icos , 
obesidad y flaquencia y para recu-
perar energías, debilidad general de 
1 a 2 p. m. Teléfono M-Ü944. 
31489.—7 Ag. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Smger. Pío Fernández. 




Surtido general, lo mismo rmos qu« 
corrientes. Gran existencia en juegoa 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de pieaaa sueltas, a precios ia-
veros ími les , 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos Joyas flnaa, 
Vieltennoa y verán . 
ANIMAS, NUMERO 64 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
CAMBIE SUS MUEBLES 
E n el Arte Zenea 227. l e l é f o n o U-
4747 . Le dame todas Ciases de fa-
cilidades iv:ra adquirir n.aebies nue-
vos por viejos por una p-queña dife-
rencia, así emo tamoién íñ compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Vis í tenos y se convencerá . Tam-
bién recibimos órdenes en los te léfo-
nos A-t)l37 o en el 1-610 í. 
32181.—26 Ag . 
\E .NDO TRES JUEGOS DK CUARTO 
tino sala, uno comedor, uno despacho 
de cuero, uno de recibidor, dos l ibre-
ros 4 escaparates, una caja caudales 
un buró chico, un vent i lador 220, una 
máquina escribir, una mesa plana dé 
escritorio y m á s muebles. Verlos Ger-
vasio 59 entre Neptuno y San Migue] 
. 33993—9 ag . 
J U E G O D E CUARTO, M A R Q U E T E -
:fa. escaparate doa hojas, cama, co-
queta, mesa noche y banqueta $95.00; 
otro de iguales piezas esmaltado co-
lor coral y decorado $197.00. Ves t i -
dor cedro $10. Lavabo mediano $12. 
Cama de h ier ro $8. Escaparate color 
caoba $20. Do:í billones portal , caoba 
J16. Neptuno 198, bajos entre Belas-
:caln y Luccna. 
33980—8 a g . 
GRAN LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto de tres cuerpos, 
7 piezas, bien barnizados con bron-
ces $290. Idem dos cuerpos con 
marquetería, 5 piezas $125. Idem 
con celuloide, $140. Idem estilo 
americano es-m altado $100. Iden. 
de cedro liso $90. Juego de come-
dor ovalado, grande con bronces, 
9 piezas $175. Idem con celuloide 
bien barnizados, $125. Idem ovala-
do liso $100. Idem tamaño grande 
con marquetería $100. Juego de sa-
la laqueado y tapizado $130. De 
caoba varios tipos de $50 en ade-
lante. Espejos modernos dorados, 
$50, Máquinas Singer ovillo cen-
tral nuevas, $40. Neveras tipos de 
$20 a $50, Aparadores ovalados 
$28, Idem cuadrados ,18 pesos. Vi-
trinas ovaladas, $30. Chifoniors $30 
Coquetas de corazón y óvalo, $15. 
Camas de $6 en adelante. Camas de 
cedro modernas, $15. Mesas de no-
che modernas con cristal $20. Es-
caparates de lunas modernas $39, 
sin lunas cKicos $24. Lavabos mo-
dernos de $10 en adelante. Y ade-
más, una infinidad de mueUes suel-
tos de todas clases a precios inve-
rosímiles. Haga una visita y se con-
vencerá. La Casa Ferro, Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás. Teléfo-
no: M-12961 
33862 10 ag 
No reparamos interese^ • Prés tamos 
sobre alnajato* y objetos ae valor. 
UA ü l S P / O i O ' . U B A 
Villegaik o. por Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrale. Teléfono A-8üá4. 
COMPRAMOS 
mueb es d» oficina, arcluvos, máqui-
nas do escribir, cajas de caudales y 
maqainas ae coser Síngor, loa raga-
moa bien Llamé al te léfono A-8064, 
Villegas 6, por Monserrat^. Losada. 
C6226. —Ind. lo. Jd 
Compramos. Mueblss finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianoias, 
p^nos, victrolas y mimbres, muebles 
do oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
V I C T R O L A V I C T O R M O D E L O V . V . 
SO, color caoba, nueva, por embarcar 
se da barata. Se puede ver a todas 
boras en Piado 29, bajos. 
33733—7 ag. 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQTII-
nas Slnger ovillo central 5 y 3 gave-
tas, medio gabinete, con sus piezas y 
4 lanzaderas, 3 1-2 gabinetes y cajón 
I.as hay nuevas. Aprovechen ganga. 
PrecIos 34: 30; 29; 17; 16 y H . O'P.el-




Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-Ó85I. "La Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un «nmenso surtido d i 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
t4LÁ NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre vjervaslo y 
Belasc.oalu, teléfono A-^U10. Almacén 
unportauor ae mueUles y objetos Ue 
id uta^a. 
Vemiemos con un 50 per ciento de 
deucut-nto, juegos ao Cuarto, juegos de 
cumeaor, juegos de mimbra y creto-
nas muy baratos, espQjon ü'>railoa, jue-
gos lapizauos, canias Ue hierro, ca-
mas de pino, burós osen tonos de 
bciioriks, cupadros ue tala y coiii«aor, 
lamparas ue sobremesa, columnas y 
macetas ma>éneas , tiguras eléctricas, 
sillas, uuiacas y esquinas dorados, 
poriamaceias esmaltauotí, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cueiiones, udornoa 
y figuras de touas ciases, mesas co-
irecieras, reüonuaa y cuaciracías, relo-
jes de pared, sillones ue portal, es-
caparates americanos, iiürcroa, ti'.laa 
giratorias, neveras, apaiaaures, para-
>uncb f i l e n a uei país en Lodos los 
eitUoa, 
Ltianuimoa la atención acerca de unog 
juegoa de recibiuor í-inisimos de me-
pie, cuero marroquí üe io míij fir.o, 
elegante, couiouo y soliUo que han 
veiimo a (.úba. a precios mey bara-
tís imos. 
Ventleáurt los mueblen a plazos y 
fabricamos teda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no nagac 
embalaje yae ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 j 
193, teléfono A-2U1U, al lado del ca-
fé "Eí Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebl^i 
y prendas, clamen a l A-2Ü10. 
También alquilamos muebles. 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa Life. C. Fernández. Progreso 
No. 25, Teléfono M-3122.. 
33703—19 ag. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
I K J E B L E S Y P R E N D A S 
¡ A T E N C I O N 1 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de m o -
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes barmtl«-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas al 
interior no ^ ^ ^ . - S l d - l o . 31 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Barnizamos. esmaltamos taplzamoí., 
doramos y hacemos juegos de encar-
go v piezas sueltas para cualquier es-
tilo' especialidad en arreglos ae mira-
^ • ¿ . J n l m a s 112. Tel ^ M - l ^ l . ^ 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de mueble». Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de tu valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás. 250. 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teiéío'iD M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Luceua. 1969*.—16 Ag. 
I N T E R E S A N T E 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-685! 
ind. 
A P R O V E C H E , POR E M B A R C A R M E 
se vende juego de cuarto tres pie-
zas, marfil, dos columnas y dos si-
llones, todo marfil, hermoso. $70, y 
una estuflna de dos hornos nuevo 15 
y otros regalos. Escobar 25, altos. 
S3G08 7 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A MISCELAÍnEA" 
San Rafael. 115 
Juec^o de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220: juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante: coquetas modernas, $20; ayara-
dores. $15; cómodas, $15; nievas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2: camas de hierro. $10; seis 
eillas y dos sillones (?e caoba, $25: 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; sillerfa de todos 
modelos; lámporas, máqulr.as de oo-
ber, burós de cortina y planos, pre-
cios do una verdadera ganga: ban 
Uafael 115. teléfono A-42J2 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E es-
cribir Underwood en magnificas con-
diciones y una enciclopedia encuader-. 
nadr, en 3|4 tafilete en la calle B , nú-
í.iero 281, Vedado. 
33622 . -7 Ag. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos: 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de üinger. San Rafael y Lealtad. 
2S137 11 ag 
S E V E N D E N DOa JUEGOtj D E cuar-
to, nogal j caoba, un juego de co-
Oledor de caoba y varios aiuebies. Cu-
ba, 119. üiaOb,—21 J n . 
C6851 I d - l í 
A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M -
plo y arreglo una máquina de coser 
para familias. Convencionalmente, 
b£.r*ilzarla y niquelarla. Paso a do-
micilio. Llame al A-4519. F . G . 
Sontos. S2E53 8 ag 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 169, en-
tre Escobar y Oervasio, Telf. A-7 620. 
Vendemos con un 5ü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejoj noraaos, juegos de 
tapízanos, camas de biuncu, camas de 
hierro, camas 'ie niño, burós escrito-
rios ue señora, cuadros de sala y co-
medor, iuinparas ae sobremes<i, co-
lumnas y macetas mayólicas , l iguras 
eléctrica!*, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltaaas, VI-
tnnab, coquetas, entrenietees, cherlo-
bes, mesas coireueras reí.ondas y 
cuadradas, relojes ue pared, sillones 
de portal, escaparatei. americanos, 
tioreroe, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para%anes y si l lería oei 
país en todos los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de mepio, com-
puestos de escaparate, cama,- coqueta, 
mesa de noche, c m í i o n i e r y banciue-
ta, a Í.185. 
.Antes de ermprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 159, y 
berán bien servidou. No contundir 
Neptuno, 151». 
Vendo los muebles a plazua y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
CAZADORES. SE V E N D E N POU L a 
mitad de su valor en perfecto estado 
dos escopetas, una Inglesa y o t ra bel-
m l l b r e 12. Calle 21 No 24 Vi l la 
Llena entre K y L . , Vedado. F-3518. 
33213—8 ag . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
33156 —31 Ag. 
SI usted »ecaslta comprar muebiea no 
lo haga rfin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167 te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
bles fino* y comentes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos gú contado y » 
plazos, ^aa ventas para el interior 
no pagaa emba'aje, VUtftenoa y sa 
convencerá. 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—lnd.24 My-
P E R D I D A S 
P E R D I D A , V E D A D O , E N L I N E A , 41, 
entre Baños y D, se ha extraviado pe-
rro blanco, tamaño mediano, orejas 
gachas, entionde por Chiicho, se gra-
tif icará al que 1c entregue. Pregun-
tar por Manuel González. 
33b:,o.—8 A g . 
P E R D I D A , EjIí Q U E E N C U E N T R E 
una libreta y tm pasaporte con el 
nombre de J u a i Exteln Letón hará el 
favor de devolverla a San isidro, 63, 
donde se le grotificara. 
338G0.—8 Ag . 
S E R U E G A A L A P E R S O N A Q U E 
haya encontrado un título de chauf-
feur a nombre de Miguel Yancín, pa-
se por Lamparilla 104, teléfono A-
4148, donde será gratificado. 
33S09 8 ag 
E L DOMINGO, D E 6 A S, S E HA 
extraviado un anillo de oro en el tra-
mo do 23 y 12 a la puerta del Cemen-
terio. Tiene la inscripción 11-12-17. 
Se gratif icará y agradecerá la devo-
lución. Antonio Gallegos, Habana 79 
altos. 
13565—7 ag. 
JAMES L I M A P E R D I O HOY C U A -
tro barras de oro. Salló del Hotel A l -
mendares hoy por la tarde y llegando 
a la Habana s*» encontró sin ollas, 
tienen de largo cada una des pulga-
das y como media de espesor, valua-
das en dos mil dollars cada una 22 
Kilates, oro. SI el individuo que las 
encuentro las entrega le daré $5u0. 
James L ima . 
33033—7 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A D E A N I M A L E S 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra "La Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Sociely Inc. 
Tel. A-9317. J. Clemente ¿.enea, 
(Neptuno) 182. 
31350-21 ag. 
U B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S COMPRAMOS, PEQUEÑAS 
y grandes partidas, nuevos y de uso. 
Rec.gtir.os a domicilio. Prensa His-
pana. Maloja, ^5. Teléfono M-3179. 
33681.-9 Ag . 
ASOMBROSA LIQUIDACION 
POR REFORMAS. VEA 
NUCIROS PRECIOS 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
OBUA3 Q U E L I Q U I D A M O S 
Cbias de Orlsson, Estuard, Marden 
en pasta, tela a $0.80 el tomo, 
Paz, Poder y Abundancia. Defiende 
tus Lnergías . L a Obra Maestra de la 
Vida. Ideales de Dicha. 
O B R A S D E S A M U E L S M I L K S 
E N T E L A 
E l Carácter, E l Deber, Ayúdate . 
Aventuras del Te lémaco . 
Obras de Emilio Castelar en pasta. 
Retiatos Hi s tór i cos . Historia d»l 
año i884. 
Varias obras ai prec!o también de 
íC,8ü el tomo. 
Higiene del Neurasténico, por G. S 
Vlnag. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Neuias ténicos , C , Basigo. L a Vi-
da Sexual por Mesonero Romanos. 
Enfermedades Agudas y Crónicas, 
por Neuens, 
Código Jurídico Canónigo en L a -
tín, 1 tomo., tela $1.50 
Dr . H . Spitzy. L a Educación 
F í s i ca del N iño . 1 tome tela. 1.50 
Rodolfo Namias. Manuaí Teó-
rico Práctico de Química. Fo-
tográí ica , 2 tomos en tela. . 4.00 
Edmundo Gain. Compendio de 
Química Agrícola . Tela . . . 1.50 
Peoro Carre. Compendio de Quí-
mica Industrial. Teia . . . . 4.00 
A . L . Dtntu y Pierre Deipet. 
Tratado de Clrujía Clínica y 
Operatoria, 11 tomos en pasta 11.00 
D r . Scansetti. Manual del F a -
bricante de Jabones T e l a . . . 1.50 
Dr . "Wolff E i s n i r . Tratado de 
Sueroterapia y ds Terapéutica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darler. Vacunas Sueros y 
fermentos en ia práctica dia-
r l a . 1 tomo en tola 1.50 
Gcnzález Martí . Colección de 
Ejercicios Práct icos de Fís ica . 
1 tomo rústica -. 1,00 
Dres. Phllippe y Boncour. L a s 
Anomal ías Mentales en los 
Escolsres, 1 tomo rústica . . 0.60 
Dres. Blnet y Simón. Los Ni-
ños Anormales. 1 tomo rúst ica 0.60 
Dres. Plillippe y Boncour. Edu-
cación do Anormales. I tomo 
rúst ica 0.60 
G . Leo. Los Pequeñina^ al Sol, 
en tela 0.60 
Drt s . E*. Yvon y C h . Michel. 
Manual de Anál i s i s de Orinas 
y de Semiología Urinaria, 1 
tomo tela 2.00 
Obras completas de W . Walkor 
Atkinson, todo lo publicado 
hasta el día, 40 tomos ^n tela 
, precio do cada tomo 0.80 
Nota: Llevando la colección de 
este autor 28.00 
Nota: Llevando la co lacdón de 
Marden, 32 tomos tela . , . . 25 .00 
Cuentos Perversos, por Jesús 
J , López, 1 tomo rús t i ca . . . 0.70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar libros baratos y buenos, te-
nemos muchos libros cubanos que us-
ted no conoce entre los que se encuen-
tra Cecilia Valdés o la Loma del An-
gei por C . Vlllaverde que damos en 
esta oferta al bajo precio de $1.50 en 
rúst ica y $2.00 en elegante pasta. 
l laga sus pedidos a L a Burgalesa. 
Máximo Gómez 23, antes Monte. Te-
léfono M-1247. Apartado -400. Ha-
bana. 
C 7142— 15 d 31 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
Unica easa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Zorra para cajas de. caudales. 
San Nlco:á£, 98. Teléfono A-2976 y 
A-4206. 3254J.—28 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A R T E S Y O F I C I O S 
OJO! ¡OJO! 
Propietario, el. único que garantiza la 
conir leta extirpación del comején, 
contando con el mejor procedimiento 
y gran práct ica . A . Piñol . Recibe 
aviso. Avenida 10 de Octubre, núme-
io r34. Teléfono 1-3302. 
33676.—3 Sep. 
Se vende un piano marca J. L . 
,Stowers y otro J Giralt, modernos 
y completamente nuevos a precios 
muy económicos. El Brillante Agui-
la, 211, 33877 8 ag 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos, 
doramos y hacemos Juegas- de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos do nilm-
ores. Llame al M-6430. San Miguel 
iNo. 146. 
81601-—7 ag. 
LAMPARAS LN GANGA 
Se vende una iánpara 
de sala de bacaral, muy 
fma, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.09. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
CTReilly y Villegas! 
V E N D O V I C T R O L A V I C T O R G A B I -
nete moderna, guin surtido de discos, 
por estar de lut.i también vendo man-
dolina nueva buenas voces hecha en 
casa de Iglesias. Dirección: Calzada 
del Cerro 587, de 1-is 4 en adelante. 
Aureliano del R í o . 
33881.—9 A g . 
RETRATOS RAPIDOS Y D E TODAS 
clases, t a m a ñ o s y precios desde seis 
por 60 cts . Creyón con su marco 10 
por 20 a $5.00. Se re t ra ta a domici l io 
Jos¡i A . Rodr íguez . Decano de los fo -
t ó g i a f o s de la Haoana, F o t ó g r a f o de 
los Consulados E s p a ñ o l y Americano 
y f o t ó g r a f o de las j i ras de L a Trop i -
ca l . O l i d o s 10 esquina a O b r a p í a . 
33598—6 ag . 
S E C O M P R A O S E A L Q U I L A U N A 
burra parida con su cría que sea 
manea. Dirección, Teniente Domin-
go Pérez, Calle 12 y Calzada de Co-
lurabla, entre 17 y 19, Alturas de A l -
mendares Teléfono F . O. 1116. 
33611 V ag 
D I N E R O E 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y müy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-n29. 
C6374.—Ind. 3 J l 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro habiendo reclt .-
do gran cantidad de muios nuevos 
.naestros d<í todos tamaños, nos com-
placemos ea ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi . egalaños , 6 zorras 
para madera. 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
Motek ¿jb del ea í s y amer'canas. 3 
faetones, 1 tilbury, ana araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta eriollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a ^ l a r é s . J . del 
Monte, trente al taller de Gancedo, 
Teléfono 1-1376. SOlOd.—14 i l . 
EL QUE DESEE 
no menos de ?30,0ü0 a tr 
ble en buenas propiedai^s .. 
en esta capital; o en Orí»!? ir 
ballenas para Ingenio, if.te m 
señor Frades e Hijo. DrftcnV «le1* 
contratistas. Aguilera us E ' 1 * ^ 
Teléfono A-1416 Por ^ que 
33262— 16 itO. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condi' 
nes. Operaciones en 24 
Seriedad y reserva. Dinero ^ 
per 100 en todas canticlaj' 
Escritorio Suárez Cáceres H 
na. 89. Teléfono M-2095. * 
06353 • - 1 2 ^ ^ 
HIPOTECA A l T Í I T 
Tengo on todas cantidades 
sas y solares en la HaDana80nbrí. •vi 
do. Jorge Govantes. TeléfonoV.^l 
A-5181. San Juan de Dios. 3.M-s»lJ 
33850.. 15 
E N P R I M E R A HIPOTECAA?""^ si , dan sobre ca<in «n lo xi-u-v** 5 I ae dan sebre casa en la Habam . 
Te léfono 1-2450. ana 
32750—7 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desdi \ 
hasta cien mil pesos al mejor h I 
de plaza. Prontitud y reserva 
JUAN L. PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A./U 
De 9 a 12 m 
C 7309 20 ̂ 2 
Dinero en hipoteca se facilita (ki 
$300 hasta $100,000 sobre casT 
terrenos. Habana, sus barrios y I{' 
partos al tipo más bajo en pjay 
Informes gratis Banco Nova Escoáj 
Departamento 206 de 10 a P v J 
2 a 3. Teléfono M-4335 1 
32941-15 ag. 
E N H I P O T E C A S E DAN 
$4,000, sin comisión, Hau 
Repartos, j o ir.:smo parí, 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 oiulos de su^-e-
rlor calioad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas d i pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trotq a precios muy arregla-
dos. Vsltencs y saldrá uoted compla-
cido. VendennA a precios sin compe-, 
tencia. Harper Bros. Caizada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Euyanó . 
Habana. 313S2.—21 A g . 
PERROS GALGOS 
De pura sangre, se venden los que 
fiaron de la Compañía Lebrera Cuba-
na. Se dan muy baratos. Pueden ver-
se en el Cinedromo a cuf'quier hora 
del día; so les e n s e ñ a i á n y darán In-
te rmes a todos los que I03 desc?en. 
M . Roque Fraga., T e l . M-6'»57. De 8 
a 11 a . m. y de 1 a 6 p. m. 
32993—7 ag. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
EXCELENTE Y SABROSA 
cernida se s irve a domici l io y en el 
cernedor a precios sumamente econó-
micos e" donde se garantiza la ca l i -
dad de la comida. Llamen a l Te lé fono 
M-7380. Consulado 69, a l tos . 
33985—20 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
33870..—4 Sep. 
EN EL U-4747 
PIANOLA MAGNIFICA 
Marca Universa l . Se vende muy ha-
ra ta . Puede varia a todas horas. Nep 
tuno 131 esquina a Leal tad . 
33822—20 ag. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. / 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
OFUEZCO MIS SERVICIOS P A U A 
af inar o componar pianos. V . Gó-
n ez. experto t écn ico . Af ino por $3, 
Teléfono M-3307. Salud r . úm. o3. 
33607 7 ag 
E n c o n t r a r á siempre áa le t i le repare 
sus muebles de j ándo los como nue-
vos. T a m b i é n deco.'araos esmaltamos 
y tapizamoii . Afinamos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda Jaso de re-
paraciones. Precios econ6micr,s. Tam-
bién recVúimos ó r d e n e s en los te lé fo-
nos A-G137 o -en el 1-5107, 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Barnizado a muñeca_ esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y b ruñ ido do oro. Repa-
raciones en general . Prec'os económi-
cos. Homero y G a r c í a , ¿ a n L á z a r o 
¿11 esquiiiü. a Escobar. Teléfono A-
948o. x 3192J.—4 A g . 
DINERO TENGO 
En todas cantidades para dar en p r i -
mera hipoteca desde el 6 por ciento 
s e g ú n punto y g a r a n t í a . T a m b i é n 
tengo Uñero para dar sobre fincas 
r ú s t i c a s , interés ' convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel P i ñ o l . 
33841.—4 Sept. 
$2,000 DESEO COLOCAR E N P R I -
mera hipoteca sobre propiedad en la 
Habana o sus barrios p r ó x i m o s . T ra -
to di recto . Te léfono M-3944. 
3382Í.—10 A g . 
D O Y S E I S M I L P E S O S A L 8 P O R 
ciento en hipo.eca con buena garant ía . 
Informan de 11 a 3 y de 7 a 9. Te-
léfono A-9953. Consulado 79. 
33863.—8 A g . 
EXCEPCIONAL GANGA 
Pianola Armstrong, con inmejora-
bles voces y casi nueva, se vende 
por mucho menos de la mitad de 
su valor. Puede verse a todas ho-
ras en "La Casa Cabarcos", Suá-
rez 17 y 19. 3387 8 ag 
BENITO PEDROSO 
Sastre. Corte elegante, conlecc lón es-
merada. P rcn t i tud en entregar los 
encargos Precios m ó d i c o s . Refugio, 
33, tajos, entre CensUiado e Indus-
t r i a . Teiefono A-6C78. Habana. 
316aj.—23 A g . 
DINERO AL 6 Y MEDIO 
Damos en p e q u e ñ a s o grandes p a r t i -
das hasta $400.000. proceden de un 
comerciante de C á r d e n a s residente en 
Mt\v York afortunado con el alza de 
Havana E l é c t r i c a . Reina 24. N o t a r í a 
<v.ol D r . Castellanos. Departamento de 
i í l e n e s . 
33í '6]—10 ag . 
t a m b i é n 5,000 pesos a »30,00Q inf? 
man: Neptuno, • 29. Campoamor ds 1 
a 11 y de i a 5. M-757ó. Díaz 
33437^-1, '.\g, 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidad», 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en li 
Habana, sus repartos, Marianao y 1». 
ra fabricar. Aguila y Neptuno. ür. 
bería. Gisbert. M-4284. 
33151.—n Ag. 
DOY E N P U I M E R A HIPOTECADO-
bro propiedad desde $500 hasta }8,0M 
Lo mismo los doy para fabricar y en 
repartos, teniendo buena garantía, h-
terés del 8 a l 10. Trato directo y re-
servado con el Interesado. Informes-
Teléfono U-2191. 
32543-7 
S E I S M I L P E S O S A L 7 POR CIE.V-
to o cinco mil al 7 y medio, doyenhi. 
potoen, con buena garantía. Informan; 
Vi'legas, esquina Amargura, efectos 
sanitar'os de 3 a 6., 
33364.-» Ag. 
DIÍ^RO ¡'ARA HIPOTECAS 
ei; las mejores condiciones, Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CU 
tldadcs $300, $1.000, $2.000, J3.M0, 
$5.000, $10,000 hasta la mayor suma. 
Interés el m á s bajo. Tenemos dinm 
al í 0-0 anual en cantidades. Be»-
va. Prontitud. Compramos casas, fa-
cas, solares. Lago. Bolívar 27 y An-
geles. 1-pto. S i l . A-5955. 1-5940. 
33177—Ifi ag. 
HIPOTECAS, DAMOS ÜLSDE 500 A 
$50,000 pet-os a l 6 por ciento en il 
Habana y sus barrios, Cumdom. 
Kema, 2S, M-tí660, M-4353. 
3/611.—« Ag. 
V E N T A D E AUTOMOVILES í 
A C C E S O R I O S 
L U J O S A CUÑA CHANDLER COX 
cinco gomas nuevas, excelente pintu-
ra y perfecta? condicionas mecánicas. 
Ganga en $o00. Informa: Masíerrer. 
1-3593. ' 33868.-8 Ag. 
C A D I L L A C $1.100, ESPLENDIDA 
condic ión , slct<> pasaje, ^s, rueoas 
alambre, modelo penúlt imo »». ie-
léfono 1-4680 33894.-8 Ag^ 
FORD DEL 24 
Se vende uno en perfecto tstado'ISr, 
t idura y Inel ls nujvo, ir\oi\ a prue™ 
se da barato. San José L i . ga™6' 
33971—1^, 
t.; A a G A . POK BMBARCAK SU g 
ño so vende muy barato un nueni" 
33956—8j£-
AUTOMOVIL OVERLAN^ 
Se vende; e s t á en buen estado. Se ̂  
casi regala-do o se camb'a, flnfor. 
f ae tón con su caballo 0 ,"1U)vndega. 
man I n f a n t a y Benjumeda. Jooes, 
o O O ' o ' _ 
cQUIEN E S V A K E L A . Q U I E N ? 
• arela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo .ransforma su cuarto de 
oañu en estUt. veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios niOdicos. Pidan presupuesio al 
T e i l . F-2¿»ü y boráta Ci'mpiauidos. 
Ind . 6 O. 
V E N T A E H I P O T E C A . D I R E C T A -
mente. T o m a r l i 3 o 4 m i l pesos o 
v e n d e r í a una de mis propiedades, un 
chalet madera y tejas, servicios y 
c t a r tos de criados con 473 varas fren-
te al t r a n v í a on $2.850. Un regalo. 
M-7!;21. Sr . Pablo, de 11 a 12 y de 
4 a 5. 
8".531—8 ag. 
DINERO EN PRIMERA 
Y SEGUNDA HIPOTECA 
Tengo $S0O.O0O oara colocar en dis-
t in tas partidas, bc-jo i n t e r é s , para to-
dos los uarrios, venga con lo» t í t u -
los, negocios r á p i d o s . No corredores. 
Leal tad 212, al tos. 
328C4—14 ag. 
Wiys-Knight cerrado, en perf^ 
condiciones. Gomas nuevas, 
barato y poco contado. Magnib" 
para uso de ciudad. Tenemos an̂  
líos de pistón para Delage y , 
nault. Cuban Auto. San Lázavc 
33816 8 a|̂  
HABpl VENDO M O T ü R C I C L L T j i 
Davidson del 20 con coche o ^ 
U t imo precio 150 pesos. ^ , ^ 
mante y con somas n\\e\**.*- Teléfo-
Marianao, a l lado del l j ¿ u u - g ^g 
no F-O-7423 
SE VENDEN MUY BARATOS S 
mlón de 2 1|2 toneladas. idan * 
v uno do 5. T a m u i é n se muí" ^ 
xas de repuesto. Amargiua 
lene A-2505. „«rc(í__7 aff> 
POR NO NECESITARSE ffebu 
un a u t o m ó v i ' Hudson, en buen ^ 
se da sumamente oarato. ruc 
en Campanario, 26. __7 ¿g. 
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De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
damente a gran altura se dirigió 
hacia Metz. A l mismo tiempo re-
tumbó e1 cañón del lado de Saint-
Hubert y una salva de obuses, tira-
dos a gran distancia, cayó 
Mars-la-Tour. 
—Esto se pone feo, dijo Pedro. 
— ¡ Disculpen! 
E r a el teniente que corriendo 
había tropezado con ellos. Rápida-
mente montó a caballo, dió una lar-
ga señal con un silbato y gritos a 
los dragones que abrigados junto 
mentó de infantería. E r a el grupo 
encargado d.el acantonamiento . . . 
Con el fusil a la espalda, los hom-
bres avanzaban tranquilamente s in 
sobre!la menor sospecha de un peligro. 
Los furgones seguían en fila. 
Roberto Mirón se precipitó al en-
cirentro del jefe gesticulando: "Mi 
c a p i t á n . . . " Perplejo, este se de-
tuvo. "¡Diablo! exclamó y llaman-
do a un ciclista empezaba a escri-
bir en una hoja arrancada de su 
libreta, cuando a boca de jarro so-
- . . . ' ' «V .1.11 1W DU 
a la alcaldía, cerca de la fuente re- naron algunos . tiros de carabina 
(Continúa) 
mo una flecha en dirección de 
Mars-la-Tour. 
—Este vé más lejos todavía que 
el teiicvite, observó Pedro. 
Desde lo alto del campanario, los 
ob t̂ rvadores seguían el vuelo atre-
vido con sorpresa mezclada de tris-
teza . D's pronto, como un ave de 
rapiña que gira sobre su presa, se 
le vió dar vueltas encima de Maro-
la-Tour. Una salva Ue fusilería 
lo acogió pero continuó volando;-
describió una espiral dejando tras 
de si un rastro de humo blanco co-
mo para señalar el lugar y rápi-
frescaban sus animales: ¡A caba 
lio! 
—¿Que pasa? preguntó el señor 
Mirón. ( 
Roberto con el rostro pálido ex-
plicó: 
— Y a vienen. L a caballería lle-r 
ga delante.. . saliendo del bos-
Eran exploradores emboscados en 
un rincón de la plaza sin que nadie 
les hubiese visto llegar y pertene-
cientes un escuadrón alemán que 
desembocó inmediatamente lanza en 
ristre. 
Un ligero remolino agitó los sol-
dados sorprendidos pero enseguda 
;que. . . y detrás hay una gran pol-ilos Lfebel entraron en juego De-
vareda en todas las carreteras. . . ¡masiado tardo. Una lucha cuerpo a 
infantería, artillería, c a r r o s . . . No ¡cuerpo se entabló en la que antea 
6e vé bien con los gemelos pero el i que hubiesen podido desenvainar 
teniente dice que hay de todo y en las bayonetas, los ulanos llevaban 
gran cantidad. Ila ventaja . . . Roberto Mirón ins-
Los Cbntintlaa se reunieron al tintivamente se había precipitado a 
gran trote y a la misma velocidad ¡la alcaldía, seguido del señor Mi-
les restos del pelotón se sumieron a !rón y de Pedro. Detrás de las ven-
lo largo de la iglesia 'por el atajo ¡tanas cerradas donde otros se aplas-
del camino hacia Maison Rouge y|tabaii ya, asistieron al combate, 
la p l a n a . . . Al mismo tiempo apa- Diez minutos que les parecieron in-
recía por la carretera un destaca-Iterminables. . . Ya no quedaba del 
destacamento hacía un instante en 
pie, más que sembrado de heridos 
y muertos entre los caballos tendi-
dos que pataleaban todavía. 
Una veintena de prisioneros es-
taban reunidos ante el 'pórtico de 
ia iglesia donde el escuadrón vic-
torioso se había reformado pie a 
tierra. Entretando, rodeando la 
alcaldía y atravesando la calle, apa-
recían sin cesar otros jinetes. Un 
¡torrente de hombres y caballos 
i arrastrando su masa gris, corría a 
'través de J a r l y . . . E l señor Mirón 
jr Ped.ro, sobrecogidos por lo re-
Ipentlno de la aventura, vivían in-
tensamente aquellos minutos trági-
cos, que penetraban en ellos des-
plegando sobre sus nervios su ci-
nema trepidante, como una pesadi-
lla viva. 
Un oficial cubierto con el casco 
redondo, había tomado posesión de 
la alcaldía cuyas salidas estaban 
guardadas con un centinela en la 
puerta ''.e cada pieza. Buscaron con 
ia vista al primo Roberto, pero es-
te había desaparecido... Sin duda 
había ido o reunirse con el alcal-
d e . . . Estaban solos con el viejo 
maestro de escuela, una campesina, 
el carnicero y un capataz de la So-; 
cledad -de las Minas de J a r l y . . . 
"Hombre, Mayor, ¿qué es lo que 
h a c í a a q u í ? " Este sonrió embara-
zado: Un informe que había venido 
a pedir y justamente... E l silen-
cio ansioso volvió a reinar, inte-
rrumpido por raras palabras. 
Pedro quiso abrir la ventana a 
causa de calor, 'pero el centinela lo 
rechazó brutalmente. E l tiempo 
pasaba y ql señor Mirón ya no ca-
bía en s í . Elmira y Adelia debían 
estar locas ds inquitud. . . ¡Con tal 
que no viese n a d a ! . . . Viendo que 
i Pedro intentaba- parlamentar en 
Ivano por salir, Meyer se ofreció co-
lmo intérprete. Debió ser muy con-
vincente, núes el soldado dijo al-
:gunas palabras a uno de sus com-
pañeros y al cabo de un momento 
| volvió ordenando: ¡Vengan! Mayer 
siguió al señor Mirón y a Pedro. 
E n el salón de sesiones, Instala-
do entre varios secretarios, estaba 
el oficial del casco redondo. Alti-
vo pero cortés, empezó el interroga-
torio por el señor Mirón en fran-
cés . Cuando le tocó el turno a 
Pedro, como este se amparaba con 
su nacionalidad y su título, 1̂ ofi-
cial objeto: "¿Quien me lo prueba? 
¿Que papeles? Pedro buscó su car-
tera pero Mayer avanzó y con los 
talones juntos, después de saludar 
militarmente, atestiguó en su len-
gua materna, después de haberse 
hecho reconocer él mismo, la iden-
tidad del senador argentino. Hasta 
el señor Pedro Mirón estaba ano-
tado sobce 'a lista como habitante 
a veces de Bois-Doré. 
E l oficial verificó y después sí> 
levantó saludando. . . Estos señores 
'eran libres pero para asegurar su 
regreso, iba a hacerlos escoltar por 
Un sargento y algunos hombres que 
permanecorían en la quinta. Bois-
Doré, había sido designado para 
cuartel general de una división de 
¡íufantería y el Estado Mayor se 
'instalaría, al dia siguiente. Saludó 
de nuevo señalando la puerta y se 
¡sentó añadiendo: 
—Quédese, Mayer. 
E l señor Mirón, abatido, tuvo 
que acostarse al llegar. Pedro co-
mió solo con las mujeres. Triste 
comida, como en una casa en que 
la muerte habia entrado. . . Alre-
dedor del lecho en que el anciano 
se reponía poco a poco de sus emo-
1 clones, Elmira y Adelia pasaron 
!postradas "a velada. Pedro y su 
i padre, no cambiaban más que al-
gunas palabras ofuscados por el 
j mismo presentimiento f ú n e b r e . . . 
| L a velada se prolongó pesddamen-
¡te, con las ventanas abiertas sobre 
¡una noche cálida, sin un soplo de 
:aire. 
Ya no tenían la sensación de es-
Itar en su casa, -elagados en aque-
|Ha habitación como vencidos, pri-
sioneras en su propia morada. L a 
j presencia enemiga llenaba y alie-
jnaba la quinta. Bois-Doré había 
j dejado de ser su propiedad, para 
¡ser la del vencedor. Mañana reina-
jría como dueño absoluto. . . Se oía 
¡a los lejos un continuo rumor, for-
'. mado por el murmullo lejano de 
; Jarly, de los acantonamientos es-
parcidos en la vasta llanura, del 
ruido confuso de los regimientos en 
marcha. Por las carreteras rodaban 
sin cesar '-s convoyes automóviles. 
¡A medida que las aldeas eran ocu-
¡padas, la enorme ola desbordaba 
¡empujando irresistiblemente su 
inundación. Todo el país, mucho 
más allá de Mars-la-Tour estaba ya 
! sumergido. 
I Hasta la caída de la tarde, Pedro 
solo en la terraza, había contem-
plado a lo lejos con su anteojo el 
avance de la invasión sobre todas 
las carreteras. E l cañón y la fusi-
lería habían resonado con tal vio-
lencia en algunos momentos que 
.creía que se estaba librando alguna 
gran bata l l la . Pero el estruendo se 
|alejaba y disminuía. Ante la pre-
jsión enemiga, la primera línea frau-
|Cesa se h a b í a tenido que batir en 
¡retirada cediendo terreno. Y era tal 
la impresión <ie fuerza y organiza-
ción, de número y de orden que se 
¡desprendía de aquel la repentina 
aparición del ejército alemán. ^, , 
¡Pedro Be decía a pesar suy0-reCÍ)r 
iterrenc perdido, ¿'podrá ser 
'quistado? L a anexión eS gUS dr 
¡vista y arreglada hasta en a 
talles. Un Mayer en las m1" t,. 
; Jarly, era toda Alemán^ 
• da. anticipadamente en las , doii« 
¡francesas, por sus espías cua ^ 
,1o era por sus capitales. ^ es[í!í 
tario del suelo y del subsuelo r p 
I hecho. Disponían del nlisn\ # 
¡Doré. Nunca dejarían tofl°isUdo 
i ahora que lo habían conQ " 
!por la fuerza. ¡Y que fuerZ sU p» 
Pedro sufría aún más ^ rStifi 
dre de esta muerte de la espe 
'de este velo de luto sobre » ^ 
os Y otr< 
cientos-
les Y sc ' 
l i d - Fr 
senté y el porvenir. E l señ ttji 
rón, a pesar de la violenta ' ^ 
da, conservaba un resto w 7l .. 
mismo. Habían visto Pcor ®f,0 re5' 
Ni el día siguiente, ni d ot. ir 
piraron. Tuvieron quc 
ión del. 
gen»-
potentes a la instalad 
ral Von Dufrénoy y deAsü 
Mayor. Una veintena de l-^i»» 
y un centenar de soldados ^ 
invadido la quinta e-̂ ?" 'deci'i'.,1 
del piso en que la jerarquía p 
el reparto de las habitación ô-
general se atribuyó la del " y» 
nio Mirón y el jefe de Es » tí 
¡yor la de Adelia. Los cü* 
1 vieron que refugiarse en 
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-15 A,, 
_7 AS-
• — r ^ l T d n c o pasajeros, co-
Brothers. ^ atiti' 
f ^ V m a g n í f i c a s condiciones 
lo P . or Sus gomas buenas, 
ra traba^ ' ^sRgenaulti Cuban 
ínen,c9 Lázaro 297. 
uto. San Lazar 6 7 ^ 
, , 04 Casl nuevo, tipo 
.nde. lja5.ó. nuevas y ao" ae " 
5 4 | ° 1 ^ verdadera ganga. I n -
>*°9 nelna 24. sp.nfil-—8 ag. 
L - r r m T p A C K A U D Ulü iz c -
,^VENDi>.^n estado, informan y 
T ^ T g a r a g É e u r e k a 
¿ M A Y O R DE L A HABANA 
^ T O N I O DOVAL 
cuenta con el mejor local 
f̂ raae de automóviles, hspe-
ara, j -n la conservación y linl-
los mismos. Novedades y 
r Z a ne de automóviles en gene-
nrdia 149. teléfonos A-8138 
C 9936 Ind — 
S E V E N D E N T O D O S E S T O S 
A P A R A T O S 
y ae garantiza su functonamlento. Un 
Alternador General Electric de 50 k -
lowata 220 volts 3 fases. Un Alterna-
dor Westlnhous* de 62 112 kllowatios 
Una bomba de 6k4 de 15.000 galones, 
por l iora a 175 pios. Un torno mecá-
nico de 20 pulgadas de plato por 5 
Dies y medio entre puntes. Precio: 
Ü325 00 Motores ie todos t a m a ñ o s y 
tipos'. Amargura 79 a todasghoraí.¿ 
A íos dueños de ingenios. Se vende 
una grúa de vapor, de línea,, con 
locomoción propia de 25 toneladas 
de capacidad. Se halla en perfectas 
condiciones de uso. Está preparada 
para convertirla en draga y para 
hacer trabajos de colocación de pi-
lotajes para muelles. Para informes 
diríjase a Alvarez y Compañía, San 
Ignacio 25. 
33765—9 ag. 
M A Q U I N A R I A D E O C A S I O N . SK 
venden poleas, correas, ejes, pedesta-
!e« y un ventilador nuevo procedentes 
do un taller que se ba desmontado, 
cepillos, sierra d3 carro sinfín, cal-
deras y máquina de vapor. Vives 99 
3300:!—8 ag. 
Pl Tel 
' ^ i r d Ó T a u t o m ó v i l e s Renault 
fe v f , 5 l 8 H P- ^ cinco aslcn-
ln0v otro 18-40 H . P . de siete 
í05 Están en buenas condicio-
r T í c dan baratos. Informan en 
F-1836. 
33449—6 ag 
a t Í n c i o n 
U5ted necesila comprcr un auto-
«óvil de uso o camión en mmejora-
condiciones, visite a Garage 
' reka. de Antonio Doval Concor-
Z 149 Existencia: De ¿. ? y ' 
sajeros. Marcas: las de mayor 
i rcu laCl6nTac i l idade^ 
, -rrrrT^ un c a d i l u a c t ipo 
R s\'te Pasajeros, ruedas ce alam-
l5'- in muy buen estado do conser-
riftn ^funcionamiento. Puede ver 
P n 17 No 27 entre J y K . . bajos 
% U y de 2 a 5. . 
• rT ,mi / A D \ D U L C E R R O 821 S E 
' L m , ^ barato un aotom6vil Dod-
, Rrnther^ en buenas condiciones y 
^ T s o m a s nuevas. Putde versa a 
gas horas. 32942—8 ag. 
kí)IbLAC SOLO N U E V E M E b E S , 
L poco uso. Y tenerse cue em-
rarear Para el extranjero, se vende 
, automóvil Cad?llac tipo núm. b3 
t'mo modelo, de siete pasajeros y 
da muy barato. Puede, verse a 
Teas horas calle 23 número . 410 en-
tre 4 y 6, Vedado. 3 ^ ^ ag 
" vi:nde l-n g k a \ . u l t i m o t i -
ío con muy poco uso. Se da bara-
/nor embarcarse su dueno próxtma-
•rerte ruede ve-se e informar, en el 
üaraee Eureka, Concordia 149. 
^ &?400 7 ag 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden dinero; no compren ni 
»endan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya. Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B. entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, telefono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
N. MIL. PE&OS5 VENDO MI L U J O S A 
í,„i ^P^tamente nueva, modelo r 
r C.0^ntla Habana. Informa Renaud. 
o x.,-Ia Banco Nacional Puede ver 
Vtdado " 278 1"2 casi es(lllIna a *D-
33241—8 ag. 
C A R R U A J E S 
V E N T A D E O C A S I O N 
drllb?^11 v0S carretas con sus cita-
ra a 'tr.h^Ueye^ ^ulpa-das de todo 
orldo da0ba3.â  Tamblén un caballo 
<hZ daea 8 et» cuartas. Joven y mai--
eTsfnJ6,^.6 Vodo b^rato. ínfor-
'•or ¿ & Lu,s ^ u i ^ - Administra-
cate C0TT™S «a el pueblo de Agua-
33C92—19 ag. 
MAQUINARIAS 
ínLaAdrA^LEiCTRICA. S E V E N D E 
írande y11 p„" '"llj0rtancia en . pueblo 
" ê Jjan L ae la capital, produce 
vfnir, dado n„ . • Ks negocio de por-
«' Pueblo v lÍMPasa el ferrocarril por 
pfr8ona entenHî 1' todo lo tome 
Fernán^ ^ 1? el 8Íro- Sr- Be-
1-4041 anüj Guiñones 7, de 12 a 2 
" , 3383:).—8 Ae-. " 
MOLINOS E L E C T R I C O S D E C A F E 
DE USO 
A precios bajos vendemos las si-
guientes marcas, todos revisados y 
pintados. 
1 Molino "Enterprise" de 1-4 
H . P . , corriente 110 alterna 
1 Molino "Royal" de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna, 
1 Molino "Royal", de 1-4 H . P , 
corriente 220 alterna. 
1 Molino "Universal", de 1-2 H.P. 
corriente 110 continua. 
1 Molino "Universal" de 1-6 H. P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Dayton" de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart". de 1-6 H. P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart" de 1-6 H. P. 
corriente 32 continua. 
4 Molinos franceses No. 4, con 
o sin motor. 
2 Molinos Franceses No. 3, con 
o sin motor. 
También tenemos algunas soba-
doras de panadería de uso. 
Tenemos un tostador de café de 
30 kilos con enfriados, ventilador y 
limpiapiedras para carbón, muy po-
co uso, 
Tenemos los mejores tostadores de 
café hechos en Bilbao, España, por 
una fábrica alemana establecida allí 
Pídannos catálogos, los hay de to-
dos tamaños. 
Agencia de los Molinos de Café 
y picadores de carne eléctricos 
"Steiner". 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla No. 21. Habana. 
C 7099 10 d 29 
E N SAN S E B A S T I A N 
( E s p a ñ a ) 
S E V E N D E N T R E S E S P L E N -
D I D A S C A S A S . J U N T A S . 
Q U E F O R M A N UNA 
MANZANA 
E n el punto m á s céntr ico de 
San Sebast ián , y acabada de 
construir, con toda clase de 
comodidades, se vende una 
manzana compuesta de tres 
casas, que producen una 
renta anual de cuarenta 
mil quinientas sesenta pe-
setas. 
Para informes, dirí jase a 
T O M A S H I G U E R A 
Factor ía número 72 
33371.—7 A g . 
H A B A N A . T E N G O V A R I A S P R O P I E 
dades a la venta situadan de Belas-
ccaln a Galiano y de Reina al mar. 
Informan de 7 a ^ a. m. Muro. Telé-
fono 1-1330 y d© 2 a 5. Habana 76. 
339400—8 ag. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Calle 6 entre Quinta y Tercera, en 
lo mejor de L a Sierra, una cuadra 
de la doble línea y del gran parque, 
próxima a terminarse se venden 7 
casas. 5 de centro y 2 de esquina, 
acera de la brisa, fabricación de 
lujo, bechos monolíticos, carpintería 
de cedro de dos pulgadas. Se com-
ponen de jardín, portal, sala, hall, 4 
hermosas habitaciones, lujoso baño 
intercalado gran comedor, pantry, 
cocina, garage, dos habitaciones de 
criados con su servicio, lavandería. 
Se dan facilidades en el pago. In-
forman en las mismas. Méndez y 
Pérez, d e 7 a 1 1 a . m. y d e l a ó 
p. m. Gran inversión para renta. 
Se admiten soíares bien situados 
como parte de pago. 
33847—9 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
M A L E C O N 
A dos cuadras ce la Glorieta vendo 
caea antigua 8.73 por 26 metros. Pre-
cio 17o metro. Se acepta el pago con 
otras propiedadés . Campanería. H a -
bana 66. Oficina. 
34001—8 ag. 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A 
C A S A 
a una cuadra de la calzada del Cerro 
con portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, comedor al fondo, toda de 
mampostería y azotea, a la sombra. 
Tiene un gran patio y todos sus ser-
vicios. Precio $6.000. Informa señor 
Camuzo. Arzobispo letra C entre San-
to Tomás y Calzada del Cerro. Te-
léfono 1-6457. 
33857—8 Bg. 
H E R M O S A E S Q U I N A . V E N D O 
Si usted desea emplear bien su dine-
ro compre esta esquina, paga en un 
solo recibo y ocuoada por estableci-
miento, produce m i s del 9 010 libre al 
capital que se emplea. No deseo tra-
to con cuentistas. Máp informes. Ber-
nardo Arroio. Belascoain 50. Tienda 
34009—8 ag. 
C O M P R A S 
Compro una casa de una o dos plan-
tas en la Habana de cualquier pre-
cio. Campanería. Habana 66, Te-
léfono M-7785. 
54002—5 ab. 
C O M P R A M O S C A S A S 
Para invertir $120.000 de una dama 
oamagüeyana, compramos casus en to-
dos los barrios de la Habana siempre 
que. estén en su precio y la t itulación 
sea buena. Directamentpi con ¡os inte-
resados. Reina 24 Notarla del doctor 
Castellancs. Departamento de Bienes 
33961—8 ag. 
S E V E N D E UNA L I N D A C A S A 
E n la calzada de Palatino con portal 
sala, comedor, tres cuartos mampos-
tería con instalación eléctrica, propia 
de la casa, cañarla de gas y su fogón 
propio ©n $4.000. Informa Sr . Camu-
zo Arzobispo letra C entre Santo To-
más v Calzada del Cerro. Tel. I-64o7 
33858—8 ag. 
Se desea comprar un solar en Mi-
ramar. L a Sierra, Almendares o 
Kohly, que quede cerca del carro. 
Mande todos los detalles por co-
rreo al Apartado 2557. 
23414 8 ag. 
COMPRAMOS V A R I A S CASAS E N la 
Habana d? o a 20 rail pe¿os; para in-
vertir hasta 70.000 pesos. Comdom. 
Reina, 28. 32610.—8 Ag. 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
Venta urgente. Lea este anuncio 
con atención. Esquina con estable-
cimiento, renta $100 en $14.000. 
Otra rentando $130 en $17.000. 
Casa moderna en San Miguel cerca 
de Escobar 204 metros en $16,000 
En Neptuno 300 metros dos plantas 
cerca de dos dobles líneas $36.500 
En carmen 5x16 nueva $6.500. En 
Víbora un solar en 11 y San Fran-
cisco 23x50 a $8. Otros en Lawton 
muy baratos y a plazos. Una her-
mosa residencia en la calle 12 es-
quina Ave. Once, 22x47 en $23,000 
y en $29.500 amueblada de lujo y 
automóvil. Reina 24. Notaría del 
Dr. Castellanos. Departamento de 
Bienes. 
33961—10 ag. 
C A S A C H I C A V E D A D O 
Vendo en la calle 21 casi esQ"1"* a 8 
una casa de jardín, portal, bala, co-
mtdor, tres cuartos y baño. Precio. 
$7.500. Vidriera Teatro Wilson. Be-
laecoaln 34.. T e l . A-2319. IVJpez. i 
C A S A C H Í C A E N $8 .200 
Vendo esta casa en Zapata cerca de 
Infanta con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios, preparada para 
altos. Vidriera Teatro AVllson. Be-
lascoain 34. T e l . A-2319. I-ópcz. 
C A S A A N T I G U A E N MAN-
R I Q U E 
Vendo una cerca de Zanja de-7x18, 
propia para fabricar de tres plantas, 
punto donde produce una gran renta. 
Vidriera Teatro Wilson. Eclascoain 34 
T e l . A-2319. López . 
C A S A EN"SAÑ R A F A E L 
V(-ndo una a dos cuadras de Belas-
ccain. pnnto comercial de i.na planta 
con 220 metros do superficie. L a doy 
en buenas condiciones, pudlendo dejar 
gran parte en hipoteca. Vidriera Tea-
tro Wilson. Bdlascoaln 34. Teléfono 
A-2319. López. 
n34i)3—9 ag. 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
SI usted desea vender sus casas y co-
laros o tomar dinero sobre las mis-
mas propiedades, en los Repartos* L a 
Sierra, Almendares, Columbia y Bue-
na Vista vaya a Fuentes 14 esquina 
a 7 en el Reparto Almendares. T^ló-
lf.no FO-1097. 
33746—9 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N . SE V E N D E 
una casa antigua. Picota 8C, que ocu-
pa una superficie de 8x16 metros, a 
una cuadra de la Estación Terminal 
y cuatíra y media del litoral del Puer-
to, propia para reconstruir, do varios 
pisos. Se da solamente por el precio 
del terreno, a razón de $70 el metro 
cuadrado, a pesar de que la casa ren-
ta $55.00 al mos. Informa Luis L l a -
no. Te l . FO-1473, 
33506—8 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sr.la, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado,, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 12, 
altos. puedj dejar parte del precio 
en hipoteca. 
33072—14 ag. 
E N LA C A L L E M A N R I Q U E . D E 
NEPTUNO 
a San Rafael, se vende buena casa 
en acera de la nombra. Tiene 2 plan-
tas y cuartos altos con £24 metros 
de fabricación. Precio $42.000. Inver-
sión inmejorable. Trato clrecto. Man-
zana de Gómez 260. 
32205—11 ag. 
S E V E N D E UXA CASA E N SAN 
Benigno, de portal, saTa, dos. hermo-
sos cuartos, paleta, bujn servicio sa-
nitario y cocina, toda de cielo raso, 
moderna, 5.900, pesos. Su dueño, Chu-
rruca 42. altos, Merro. 
S E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S 
o separadas, a $3.800 toda de cielo 
raso, sala, comedor y íres cuartos. 
Informan en Churruca 42, altos. Ce-
rro. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqi és González, compuesta de: 
sala, sálela , tres habitaciones, salón 
do comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño Sri Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cie en hipoteca, 
33763—8 ag. 
S E V E N D E N DOS C H A L E T S 
muy confortables sin intervención de 
corredores. Están situados en la Am-
pliación de Mendoza, Víbora, cerca del 
Cine Méndez, en lo más alto y en la 
acera de la brisa. Se venden muy ba-
ratos porque urge lá venta, uno se 
compone de 6 cuartos, 3 servicios, uno 
regio y deraá^ comodidades. Su 
garage y demás comodidades. Su 
precio $13.000, pudiendo dejar en hi-
perteca lo que quieran al 7 010. L a 
fabricación es de primera y todo muy 
bien decorado. No ha sido estrenado. 
E l otro se compone de cuatro cuar-
tos, dos servicios, garage y demás 
comodidades, construido todo de can-
tería y muy bien decorado. Su precio 
S11.0¿í) pudiendo dejar er. hipoteca 
lo que deseen al 7 C|0. Informa su 
dueño en la calle Vista Alegre entre 
Mayla Rodríguez y Goicuría. Te lé fo-
no 1-48V2. Todo el que quiera comprar 
una propiedad bien con.slruída sobre 
todo para vivirlx deben de tomarse la 
molestia de ver estos dos chalets 
que han de quedar complacidos. Pre-
gunten por Miguel Palmero. 
33567 9 ag 
N E G O C I O O P O R T U N O 
Se vende la moderna casa de la callo 
de Armas 72 y 74 entre San Mariano 
y Ave. de Acosta. L a s dos $8.500, 
una sola $4.5>0. También vendo el 
paño de terreno que es tá en frente, 
da a dos calles a $6 vara (valiendo 
allí a 8 y 9 ) . Vendo con facilidades 
do pago. Dueño al Te l . M-4722. <N"o 
corredores). 
33583—6 ag. 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N J U N T A S 
o separadas en Oquendo 118 y 120, 
ccmpüestas de sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Pisos de 
mosaicos T cielos rasos. Avisen al 
A-0213. 
33698—14 ag. 
¿ESTA U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A CA'SA 
E N L A H A B A N A O E N E L 
V E D A D O ? 
S E V E N D E UNA CASA D E SALA, 
saleta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda de cielo raso, en 3.700 
pesos. Informan. Churruca. 4 2, altos, 
Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen ba-
ño . S7.000. Informan en Churruca, 
42, altos. Cerro. 
32734 14 ag 
V E N D O H E R M O S O C H A L E C I T O 
E n el Ueparto Almendares y con tren-
te a los tranvías . Se compone de por-
tal, con jardines, sala, gabinete, co-
medor, S habitaciones, cuarto baño 
completo, cocina, cuarto y servicio do 
criados, patio cementado y garage. 
Precio $11.000; $5.000 de contado y 
$6.000 al 8 00. Su dueño en Fuente» 
No. 14 esquina a 7, Reparto Almen-
dares. T e l . FO-1097 
33746—9 ae. 
R E P A R T O MIRAMAR 
Vendo con facilidades, el solar que 
usted necesita. Elija el suyo hoy. 
í .—Esquina de fraile tercera ave 
nida y calle 6, 6.29.48x53.06 va-
ras. Superficie 1.564.20 varas a 
$10 vara. 
2. —Calle 24 entre Quinta y Ter-
cera Avenida a 40 metros del par-
que de la Glorieta 23.58x53.06 
varas a $8.00 la vara. 
3 . —Lote de esquina Séptima Ave 
nida y calle Veinte. 53.06 varas de 
frente por igual fondo. Superficie 
2.815.35 varas a $8.50 la vara. 
4. —Esquina de fraile. Quinta 
Avenida y cajle Ocho. 29.48x53.06 
varas. Superficie 1.564.20 varas. 
En $25.000. 
Informa: Nicolás G , Mendoza. 
Amargura 23. Tel. M-3462 
33705—9 ag. 
A R R I E N D O FÍNCA E N E L T E R M I -
no de Güines, de dos a tres caballe-
rías, cerca la carretera con casa de 
vivienda, escriba a R . Blanco. Cuba, 
86. 33471.—6 Ag. 
R U S T I C A S 
Vendo una caballería de tierra en 
calzada con arboleda, a xO ki lómetros 
de la Habana en $9,600. Vendo acción 
contrato, finca con vaquería que pro-
duce 10 pesos diarios ¿n $2,600 a 5 
ki lómetros de la Habana, cedo en 
arrendamiento 10,000 metros terreno 
con casa y en calzada por $20 men-
suales, hay que pagar í i 5 0 por las 
siembras que tiene. Caserío Vil la Ma-
ría. Gu^nabacoa. Díaz Minchero. 
32S0u.—7 Ag. 
P A r . T N A V E I N T I N U E V E , 
H U E S P E D E S Y H O T E L E S 
. io Habana. Tengo de 
s a i : ^ " 1 " í ~ ^ » • 
Pcnjamín. 33779—7 ag. 
B O D E G A . V E N D O 
Una en $6.500 cantinera en la H . b * -
na, vende $50 de t^nl,lmV./iAn Tn-
otras más en el barrio de Colón, m 
formes Zanja 32. B 6 " ^ ^ ^ ^ 
.-•INCA R U S T I C A D E S E A M O S T O -
mar en arrendamiento de media a una 
caballería de terreno con casa de vi-
vn.nda, no importa que sea de made-
1a. Duarte y Uriarte. Habana, nú-
mero 50. Habana. Teléfono M-9378. 
33624.—10 Ag . 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA 
finca, está toda subarrendada, tiene 
contrato cinco años, quedan libres 
2,100 pesos se vende en 1000 pesos, 
próxima a la Habana, frente a carre-
tera. Informan: su dueño. Vives, nú-
mero 91, altos. 33476.—9 Ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR NO POD/ÜR A T E N D E R L A SU 
dueña, se vemle en un precio reduci-
do, una casa le comidas, cuentü con 
más de veinticinco abonados y a la 
carta. Santa Clara, 15-A. 
" 33901.—13 Ag. 
C A F E . V E N D O 
Cinco cafés de varios Preces uno en 
$6.000 y tengo otro de $11.000. m 
feimes Zanja 32. Benjamín 
337 < —< as . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana, una en 
$18.000 y otra en $25.000. Informes: 
Zarja 32. Benjamín . 
33779—7 ag. 
¿QUIERE H A C E R UN B U E N NBGO-
clo? Solamente por trescientos pesos, 
nagando cien mensual puede sacarse 
cincuenta y casa, en lo más céntrico 
do la ciudad. Informa Anto l ín . Bo-
dega L a Mariposa. Mercado de Colón. 
33952—9 ag-
P A N A D E R I A . P E Q U E Ñ A C A N T I D A D 
de contado y el resto en plazos eflmo-
dos, le entrego una con mucha clien-
tela, en barrio grande, cerca de '* 
Habana. Oportunidad para .hacer di-
nero. S r . Díaz . Cerro 486, alto», des-
pués de las 6 de la tarde. 
33731—9 ag. 
D E S E . V E N D E UNA V I D R I E R A 
tabacos, quincalla y billetes de lotería 
E s un buen negocio para el que la 
compre. Monte 331. Posada. 
33939—13 ag 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67. Junquera 
32134—11 ag. 
K K O ' R E I L L V, E N T H W A G U I A R í 
Habana, casa vieja, ocupando 3üt» me-
tros cuadrados. írento de 13.60 m. 
por O'Rcil ly. informes Mendoza y C a . 
obispo No. 63 
n 5508 60 (1 6 j n . 
S E V E N D E L A C A S A A N T I G U A 
Puerta Cerrada número tíG, entre San 
Nicolás y Alambique, de 5.80x2o.40 
metros, p(op;a para una pequeña in-
dustria o para fabricar, precio 5,500 
pesos. Inf1.1rr.an en Corra.es, 195, an-
tiguo, de 11 y media a .12 y media a . 
m. o de 5 y media a 7 y media p. 
m. y en Habana número 86. Oficina 
de los Sres, Dediot y G a r d a . 
3173'*.—8 Ag. 
C A L L E B L A N C O E N T R E 
A N I M A S Y T R O C A D E R O 
Se vende, sin intervención de corredor 
una casa de dos plantas. Mido 200 
metros. Dirigiise al Sr. Barquín Mu-
ralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
! 32848—9 ag. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N b O 
lujesa. residencia, junto a dcble vía, 
cerca cruze, jardín, portal, sala, ga-
binete, tres cuartos baño, toiiet, 
pantry, cocina, comedor, dos cuartos 
ijTiados y servicios, garage, patio. 
Precio $18.500. Dueño: M-7106. 
32998—C ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
2x26 V E D A D O 
Solar de 12x23 cerca de las calles 12 
y 17, sombra \ 30 pesos metro. E n 
14, cerca de 17, 12x36 ÍX $26 metro. 
27, cerca de U, Í2x2;.ü6 a 538 metro. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 
3. Teléfono M-959j y A-5181. 
33849.-15 A g . 
P A R C E L A E N E L VEDADO, V E N D u 
en la calle 19 entrj F y üj acera de la 
sembra con 17 de frente por 31 d» 
fondo, muy barata. Pernas. Aguiar 
No. 72. A-9030. 
33902—8 ag. 
^ e V E N T A D E O C A S I O N 
í la1 mi^d dé 8u ^ á m e n t e nueva 
compra?,,*.11 i^60'0- «on la misma 
^ ¿e a í a d n ^ 2 1 , se venden tres 
^•hay ^ v í ^ V 0 má3 moderno 
dSS00 1«e lo d Z - 008 y v-no a,Ito-
'a misma H l n a el homh™ solo 
fe Be ont^Ulna de cl'atro re-
la,I1ente y ^ ^ - " d o per-
1*2? <** tod¿ pr0'0- de ganga. In-
b ;m ni^rador de r e ñ o r Luis Quian, 
*« A r u a ^ 6 Correos en el pue-
^ o S r r T T s r ? 33691—19 ag. 
Zl ^ A 2 ^ F ^ «I^MINUEVA, 
S^nh^' úe tres n ^ alemán J . M . 
Piedra de 
681 tol«ono A-6878a barata- I n -
s T v ^ T " • T 3."613 8 ae 
^balloj ^a0t0r Í e Petróleo de 60 
Vo y ^mpleto* Worthin8ton. V™' 
I s t i a s cajas ' ernpaclUetado en las 
la fábrica p Cn que se rec¡l>ió de 
L I a Ca- H i * ^ lnformes diríjanse 
He^quén , Americana de 
v'tas. • Ub'e, Henequén, Nuc-
PROPIETARIOS 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
COMPRO CASAS A N T I G U A S . COM-
pro casas, chicas o grandes y esqui-
nas antiguas o modernas si el precio 
me Interesa firmamos rápidamente la 
escritura, es para un cliente de esta 
Notarla. Sr . Marrero. Cuba, 54. M-
5647. 33153.-7 A g . 
U R B A N A S 
E N V I V E S , A $ 4 8 M E T R O 
Verdadera ganga, mide 6.70x39 y 5.91 
frente dt fondo Total 192 metros, a 
3 cuadras de Bolascoa ín . Renta 85 pe-
sos. Jorge clovantes. San Juan de 
Dios, 3 Telúionos M-9595, A-5151. 
33851.—15 A g . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A CON E S -
tablecimiante, fabricación moderna en 
la calle Mlgíie; y Santa Isabffi, en 
el Reparto Santa Amalla, se vende 
por necesitar el dinero. Para empren-
der un negocio. Informes en la mis-
ma, no trato con palucheros ni co-
rredores. 33842. —10 A g . 
P 10 d 4 ag. 
V ü n l L A D " ^ 0 D E 
C ^ . I V a deeS ^ti lo Wilco: b a ^ Tur¿rfuVa d ^ V ^ t i f o ilco: 
á t e l e s . númJ)n de encaje¿ 
BoRBjfe Tn^0. 24, por Ha-
fe 1 Dor Luz r l * ? Co. Com-
V}rif)s mm ^Uer ? R u s t r í a l e s 
01,0 ^ o S d ^ ' 0 8 - mfor-
<,¿8á4—10 AgH 
¿í»35 lo Ag . 
l»-0 
E N SAN J O A Q U I N CON T R A N V I A 
por el frente, a la brisa y al lado de 
la esquina, vando casa nueva mo-
derna de dos plantas, oon sala, co-
medor, a cua-tos. baño intercalado y 
servicio criados Renta toda $110 en 
$12,000 Benltoz Fernando Quiñones 
7, de 12 a 2. U-4041. 
33896.—8 A g . 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Por designación del Gobierno tengo 
que embarcarme para CamagUey: ven-
do mis dos propiedades en lo mejor 
de la Víbora. L lam^ a Itolg al Telé-
fono 1-4262 o pase a verlo a Milagros 
Nc. 27, Víbora que es el dueño. 
33903—!) ag. 
UN G R A N N E G O C I O 
En lo mejor de la calle Escobar ven-
do una casa de dos plantas, moderna. 
Sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio con 210 mettos. L a 
doy en $29.500. No corredores. Lea l -
tad 212, altos. 
33970—20 ag. 
T E R M I N A N D O S E L A S P I N T U R A S , 
vendo la fresca y ventilada casa de 
dos plantas, en lo más alto de Santos 
Suárez. So componen los altos de sala 
saleta, cuarto gabinete, tres dormito-
rios baño Intercalado y cocira. Los 
bajos para establecimiento y dos 
vivlonda? E s una esquina de porve-
r l r ñor su s i tuación. Citarones y pla-
cas monol í t i cas . Precio $16.000. F a -
cilidades de pago. Más informes en 
la misma. Sola y Luis Ettevez. 
33(96—9 ag. 
A C U A D R A Y M E D I A D E B E L A S -
coalrv vendo ca«a antigua de azotea 
y muv buenos pisos. Tiene 7 metro* 
do frente por 36 de fondo. Preclo^en 
$14,000. Informa Muro 1-1330. de 7 a 
9 y en Habana 16, de t ^ J ^ j a& 
VI BOU A A T R E S C U A D R A S D E L A 
Calzada vendo cara cen jarcín, portal 
sala saleta, 3 cuartos bajos y uno 
a'to' servidos, cocina y patio. Prpolo 
$9 0̂0 Inornian de 7 a 9 Muro. Te-
l í fono 1-1-30. De 2 a 5. Habana 70. 
luono 33941—8 ag 
POR KM B A R C A R ME U R G E V E V -
der chalet compuesto df. jardín, por-
tal siala, comedor, tres cuartos, baño 
cc-mpleto intercalado, pantry. cecina y 
patio. Informan en la mtinnA calle 
Milagros letras J - E . entre Mayla 
Rodríguez y L a Sola. Reparto Men-
doza, Víbora. Tranvía de Santos Suá-
ieZ" 33966—8 ag. 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
Vendo casa de dos plantas, calle Man-
rloue cerca San Lázaro, renta $90; 
- l í telo $12.000. Escobar, cerca de San 
Láíaro 2 plantas. 210 metros $30 000 
Concordia, cerca Belascoain $14.000; 
Industria, tres plantas, renta $210 en 
ífR 000 Otra cerca San Lázaro, mo-
derna, renta $19°. tres plantas on 
$23 TOO y otras m á s . Campanería. 
Habana 66. Oficina. 
C A S A S B A R A T A S 
Acul lá cerca Monte 180 metros $12,000 
Corrales, dos plantas, moderna, cerca 
nVlascoaln $9.500. Gloria, antigua. 
250 metros, cerca Belascoain $10,000; 
Figuras, cerca MofUe: dos plantas, 
rc-ñta $100, $12.000. Animas cerca de 
Prrdo, dos plantas, renta $130,00 en 
$16 000 y otras m á s . Campanería. 
Habana 66, Oficina. 
V E N D O 
Oíicios. tres plantas, 340 metros, ren-
ta $300, $35,000; Aguila, cerca Nep-
tuno $17,600. Otra dos plantas, 160 
metros $30.000. Otra una planta 130 
metros $17,000. Monte, dos plantas, 
270 metros, renta $270 en $38.000. 
Consulado, moderna, tres plantas en 
$39,000. Calzada Columbia, cerca Pa-
radero vendo solar 800 metros, precio 
$6.000. Campanería. Habana 66. Ofi-
cina . 
i 33700—7 ag . 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N $1,500 
en la calle Piedra, 22, barrio de Jua-
nelo, compuesír» de porta'., sala, dos 
grandes cuartos, patio y traspatio. 
E s t á a la brisa. Avisen al A-0213. 
Tiene buenos pibos. 
33456. —13 Ag. 
Vea lo que tenemos: 
T E J A D I L L O . — A dos cuadras del 
¡Palac io Presidencial. Acera de la 
sombra. Nueve y medio de frente por 
treinta y uno de fondo. Dos pisos y 
I medio. Renta $400. Precio $50,000; 
se dejan hasta $24,000 al ^ por ciento, 
A N I M A S . — C a s i esquuia a Galiano. 
casa vieja, propia para, leconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombia. Pluma redimida. 
Seis y media varas de trente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por c precio del 
terreno solamentt, a razóii üe 100 pe-
sos metro, sin cobrar nada por la ca-
sa, a pesar de que ia mióina mientras 
tanto se edifique renta 075. 
V I R T U D E S . — D e Gauar.o a Belas-
coain, poco m á s o menos a igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas: 9-l|2 de frente por 19-1|2 de 
fondo. Muy a propósito para construir 
un tercer piso. Precio ^28,000; se de-
jan hasta $16,000 al 7 por ciento. 
C A L L E 27. VEDADO.—Var ias ca-
sas terminadas de edifica;, cada una 
de dos p lañtas indepenetientes. Pre-
cio de una esquina con 1,200 metros: 
$60,000, dejando hasta $3S,000. Precio 
de una casa del centro con 740 me-
tros: ?45>000, deja::do hat-ta $24.000. 
Precio de otra casa del centro con £00 
metros: .$46.000. cejancío hasta $25,000. 
Precio de una casa de esquina con 
1,600 metros: $04,000. atjando has-
ta $35,000. 
E N L A S C A S A S , C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una de las mejores calles, 
a propósito par.; un trabajador pre-
visor. Precio $5.000., dejando hasta 
$3,000. 
VIBORA.—Precioso ¡oteclto yermo, 
con 112-% varas de frente por 33 de 
fondo, o séase <64 varas cuadradas. 
Esquina de fraile* en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble l ínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio 15 
pesos vara, pueden dejarse hasta 
$6,000. 
T O R R E C I L L A L A L I S . \ —Preciosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio ij , t:e Mendoza, 
frente a la carretera de granito. Ar-
boles frutales de todas dates de más 
de 100 a ñ o s . Aceras por las cuatro 
calles. Medida aproximada 80Ó0 me-
tros. A mencj« ele cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio 340.000. de-
jándose lo que se deseo. 
P L A T A D E MARIAMAO—Prec io -
sos solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club. Dos 
mil metros de superficie con 45-% 
metros hacia la Avenida de los Pinos 
Precio 10 pesos, dejándose lo que sé 
desee. 
C O M P A Ñ I A D E V E N T A S 
Cuba. 16. T e l e f o n é A - 4 8 8 5 . 
S E V E N D E UN S O L A R D E 
E S Q U I N A 
con una superficie de 88(V metro». 
Tiene fabricados 17 cuartos, tres ac-
cesorias, renta $190 mensualeis. Es tá 
situado frente a la Cervecería Pala-
tino, punto ideal. Precio $13.500. Mi-
re tyiJB ganga. Su dueño S r . Camuzo. 
Arzobispo letra C entre Santo Topiás 
v Calzada del Cerro. T e l . 1-6457. 
33856̂ —8 ag. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor del Reparto Almendares 
vendo un solar de 12x46 a pagar a 
plazos cómodos, sin Interés, una cua-
dia del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, es un regalo a $5.00 
vara . No corredores. Lealtad 212. a l -
tos. 
S3909—4 ag. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Bn el hermoso reparto Ampliación de 
Almendares, Ensanche del Vedado, .'e 
vendo varios solares de varias medi-
das. También le fabrico a plazos so-
bre los mismos. Para más informe» 
y planos vayan a Fuentes No. 14. 
esquina a 7, Roparto Almendares. Te-
lefono FO-109V a todas horas. 
33746—9 a « . 
S E V E N D E UN S O L A R K N L A C A -
Uc San Bernardino. Reparto Santo» 
Suárez, acera de la brisa, parte a l ta . 
8x34 varas. Más informes Rodríguez 
No 10 T e l . 1-5499. 
33738—12 ag. 
E S Q U I N A DK MORRO i CARCETU 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casl 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v Ca. Ob'spo 63. 
C 5608 no d « Jn-
SE V E N D E U N T E R R E N O D E U N 
cuarto oe manzana en la Calzada d* 
!a Víbora como ganga en $12.000 al 
contado. Marce'lno Ramón. Prado 47 
de 2 a 4 31S01—8 ag. 
C72; -8d-l 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales liay siempre demanda. 
P e g a ^ a! Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pafos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. Í7 ab. 
V E D A D O . V E N D O S O L A R 
de 7x3G, temiendo por uno de los lados 
unos tres metros de luz a J33.00, ca-
lle 6 entre 25 y 27 y parcelas en L u -
yanó calle Cueto y Pérez . Su dueño 
Belascoain «1 . T e l . M-3424. 
32469—7 ag. 
KN E L O E N f R ' j Dlii L A HABANA, 
frente a' nuevo Edificio del XationaJ 
City Bank of New York y del gran 
Edificio da nueve pisos de L a Metro-
politana, vf idemoi una parcela de 900 
metros. Pida InformíS. Mendoza y 
C a . Obispo 6¿ . 
C 5508 C0 ñ 6 jn. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
S E V E N D E UNA B O D E G A E X L O 
mejor del barrio L a Serafina. Maria-
rao, está vendiendo $50 diarios. No 
tieme deudas ni gravámenes algunos y 
tiene buena cantina. Valor $8.600. 
Informan Empedrado 30. Sr Mazón 
Teléfono M-1911. 
33880—10 ag. 
I M P R E N T A . S E V E N D E UNA MA-
qutna No. 3 de pedal con su motor-
cito y dos chivaletes de letra; todo 
flamante. Precio de gansa. Informes 
T e l . M-3160. Mjra l la 103, seg;:ndo 
33981—» ag. 
C A F E Y F O N D A . V E N D O E N MUY 
buen «Itio. Poco alquiler y buen con-
trato $5.000. Informa Gómez. Amis-
tad 156. Consultoría Nacional de Co-
merciantes. 
F O N D A . UNA BN R E G L A . S E DA 
barata por tener que dejar el negocio 
el dueño. Informa Qfimer. Amistad 
156. Consultoría Nacional de Comer-
ciantes . 
B O D E G A , PAGANDO 135 D E ALQU1-
1er y buen contrito. Es tá sola en es-
qrina y hace buena venta. 
Brillante oportunidad. Manera de 
hacerse por poco dinero de una in-
dustria conocida y bien acreditada. 
Solo $15.000 pueden servirle para 
adquirir un negocio brillante y que 
está andando. No se trata con co-
rredores. Informa: S r . Cordelo, de 
2 a 5. Te l . M-8404. 
C . R . — 8 ag. 
V E R D A D E R A OPORTUNIDAD 
Se vende muy barata vidriera de 
tabacos y cigarros. Buen contrato 
y sitio muy céntrico. No se admi-
ten corredores. Informan en Mer-
caderes, 33, depósito de tabacos. 
83444 11 ag 
A P R O V E C H E E S T A GANGA, S E ven-
de una ca-^a de comidas en el mejor 
lugar de la ciudad. Inf..rmes: Mu-
ralla, 9, altos. 3344S.—9 Ag. 
B O D E G A C A N T I N E R A . BN MUY 
buen barrio, se vende una con poco 
dinero de contado. Deja de utilidad el 
50 0|0 de la venta. Gómez Amistad 
IKB, Consultoría Nacional de Comer-
ciantes . 
33953—8 ag. 
V E N T O UN CAFJ1 Y R E S T A U R A N T 
con todos sus enseres o se arrienda, 
sil nado en punto comercial. Tiene su 
cantina y caja contadora. Informan 
Aguiar 47. primero, Izquierda. 
33973—S ag. 
Buen negocio. Se vende un gran 
garage, con 75 máquinas en esto-
rage. largo contrato, casa moderna 
de lo más cómodo y céntrico de la 
Habana. L a causa de venderlo se 
explicará al comprador; no quie-
ro perder tiempo. Informan en San 
Rafael y San Nicoiá?. bodega, el 
Sr. Dimas. 33610 9 ag 
E S T O S I E S N E G O C I O S E G U R O 
Solar en el Reparta Almendares fle 
10x4 7 al pie de 'a oficina de Correos 
punto alto y a media cuadra de doble 
vía de tranvías a $3.75 vara. Váz-
quez. Teléfono 1-2650. Churruca 29, 
Cerro. 
33725—9 ag. 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vemdo uno de 35 de frente a Infanta 
por 17 de fondo que también da a otra 
calle entrando dos esquinas, una de 
ellas fabricada, estando muy cerca de 
Carlos I I Í . También lo puedo vender 
por pareólas . Véame que haremos ne-
gocio. Vidriera Teatro Wilson. Belas 
ccaln 34. T e l . A-2319. López. 
e s q u i n T á n t i g u a 
Vondc una en la calzada do Infanta, 
cerca de Carlos TU de 250 metros con 
es tablecimiento, pero sin, contrato, pro 
pía para fabricar un gran edificio. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
T e l . A-2319. López. 
G R A N K I O S C O D E B E B I D A S 
Lo vendo. Su dueño tiene más de. 
$100.000 y se retira del negocio. Ven 
de $40 de Debidas solamente y tiene 
épocas en el año que vende $70 y $80 
carta día . Como se venden otros bien 
vale $12.000, pei j para no perder tiem 
Po se da por $5.000. E s una verda-
dera ganga. No se informa, más que 
a compradores identificados en In-
fanta y Santo Tomás , bodega. 
34009—8 ag. 
C A F E . F O N D A Y L U N C H , $2 .500 
Cc>n_$1.250 de contado y los otros 
$1.250 a pagar en dos años cómoda-
mente sin Interés, lo vendo. Ks un 
Rían negocio. Vende $50 ciarlos. E s -
tá bien surtido y amueblado. Loa en-
seres valen má^i Je lo que piden. 'In-
forman e-n Belascoain 50. Tienda Las 
Tres B E B . 
34009—8 ag. 
POR E M B A R C A R S E S E V E N D E UNA 
fonda en un lugar céntrico ce la Ha-
bana con un bnen contrato, poco a l -
qulíer y bastante clientela. Informan 
en Merced 50, baios. 
33584—11 ag. 
SE V E N D E , B A R A T A , UNA B O D E G A 
en el Vedado, calle 10 esquina a 15. 
con una ouena marchanter ía . L a ven-
de su dueño por no conocer el giro. 
Para Informes en la misma y puede 
verla a (odas horas. 
33550—18 ag. 
P A R C E L I T A S D E T E R R E N O 
Vtndo en la calle Marqués González 
y Sitios varias parcelas de 6x20 y de 
bxiül. Es tas son medidas que no se 
encuentran. Dése prisa 'si quiere un 
buen terreno. También tengo en el 
Vedado en la calle 19, 23 y 19, dando 
todas facilidades de pago y siendo to-
davía a un precio muy barato. Tam-
bién ura esquina en la calle H f\. una 
cuadra de 23 que la doy a $30 luctro. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Te l . A-2ol9. Lópea, 
33495—9 ag. 
GANGA. P O R $2.500 V E N D O S O L A U 
7 x 40 metros, Concepción entre 13 
y 14, frente al tranvía, oirecto al 
Parque Central. $1.00 de contado y 
el resto a cómoda hipoteca. Dueño, 
Diez óe- Octuors C65 1|2, f-astrería. 
No palucheros. 33388 8 ag. 
S O L A R E N E L V E D A D O , P A R C E L A 
Ideal, en lo mejor y ma-j >ilto calle 
I , entre 23 y 21, con 7.50 frente por 
36 No corredores. Informan: telefo-
no M-3848. 3312í!.—9 Ag. 
V E D A D O 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
frente por 40 metros de fondo. Es-
tán en la acera de la sombra. Te-
léfono F-4484. 
33294—12ag. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo mejor del raparlo Men-
doza, calle Golcurla, entr.í San Ma-
riano y Vista Alegre, al lado de los 
chalets de Crusellas. Mide 734 varas, 
tiene fabricado al fondo un sólido ga-
rage grande y un cuarto y arbolltos. 
buen cimiento y vecindad, a $9.60 va-
ra Incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de Inqui-
lino del garage, a 35 pesos al mes. 
Su dueño: Méndez, te léfonos M-3386 
e 1-3395. 
P R O X I M O A L A iA>NJA D E L c o -
mercio, vendo una hermosa casa de 
dos plantas con 900 metros. Informa 
M. Martín en la joyería de Baamonde 
de 12 a 2. Bernaza. 
32757-58.-9 Ag. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro esculna fraile, preparada para 
altos con 9 do frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento^. Se entre; 
ga en el acto. Se vende en $7.000. 
Informan en Santa Teresa 23 entra 
Chujrruca y Primolles. T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R T M E L L E S . A DOS 
C U A D R A S 
cié la caTzaca. una casa, portal, sala, 
saleta, eios cuartoi grandes, hermosa 
cocina, servido sanitario con 6 de 
trente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. Rs una ganga 
Informan en •lanía Teresa 23 entro 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370, 
33410—18 ag. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa, Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
R E P A R T O J U A N E L O . P A S A J E 
P R I M E R O E N T R E S O T O 
Y P I E D R A 
Se vende, muy barato y sin Inter-
vención do corredor, up solar muy pro 
pie para fabricar. Mide 20: metros y 
medio. Dirigirse al Sr . Barquín. Mu-
ralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
32847—9 ag. 
EN E L PARADERO DE L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1.800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 y en Animas 90, bajos. Á-3695 
de 6 a 9. 
C 7310 5 d 2 
VENDO S O L A R D E 12x58 E N L \ 
ampl iac ión de Almendares, a dos cua 
dras de la Avenida, ep construcción, 
directa a la playa y a una cuadra del 
tranvía . Se da barato. Razón Tc'é-
fono A-E697. Nsptuno 51. 
12886—9 j l . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E UN SOLAR E N M I G U E L 
Fisueroa entre Luis Estévez y D ' E s -
trampes. Mldfi lo x 40. Informa L . 
Herrera. Aguiar 76. altes. 
32371 12 ag. 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
So vence una de 26 caballerías como 
negocio de oportunidad. E s t á 2 horas 
Habana y muele on Ingenio muy sol-
vente. También se admitiría socio en 
tendido en el negocio para que él ia 
administrase, por no poder su dueño 
hacerlo. E n cualquier forma es esto 
un buen negocio. Venga hoy a verlo 
Sr. Benitez. Fernando Quiñones 7 
Habana, de 12 a 2. U - 4 0 U . ' 
33S97—8 ag. 
G R A N C A F E . V E N D O 
E n el centro comercial de la Haba-
na. c | a buen contrato y libre de pa-
gar alquiler. Trabaja la cantina es-
pléndidamente al que le interese que 
me vea y se convencerá de la serie-
dad del negocio. Informan Belascoain 
No. 50. Las Tres B B B . Tienda. 
34009—8 ag. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
SI desean comprar o vender café, Ton-
da, bodega, fincas urbanas o rús t i cas 
o solares, así como tomar dinero en 
hipóte jas . vengan a verme, también 
pueden llamar al te léfono M-1533 a 
Manuel R . Fernández . Café, esquina 
de Tejas . 3316 4.—16 A g . 
B O D E G A E N G A N G A . $ 5 . 5 0 0 
Scla en esquina con una venta de $60 
y un contrato de seis años, su patente 
de cantina abisrtti hasta laü 12 de la 
noche, muy cantinera. SI no tiene to-
do el dinero puede dejar parte a pa-
gar en plazos que la bodega lo pro-
eluce fác i lmente . Informan Arrojo. 
Be'ascoain 5o. Las Tres B B B . 
34009—8 ac . 
Aproveche esta oportunidad 
Se vende café, fonda y iuncb, vende 
70 pesos, •¡•ja' 300 libres, tiene buen 
contrato, e;.sa moderna, ¿alón esplén-
dido, se con mil pesos de contado, 
el resto a plazos sin interés, urge ven-
der, el dueñe se embarca, se admite 
socio con garant ía . Informa: S r . C a -
sas. Máximo Górnez, 45, altos. Regla . 
3242J.—7 A g . 
C A F E y K E S T A U R A N T V E N D O P O R 
embarcar este b ten negocio con utili-
dades prácticas, al contedo $6,500. no 
palucheros. Informa señora Dolores, 
Teléfono L-2240. 
32229.-11 agt. 
S E V E N D E U N G A R A G E D E E S -
quina buen estorage, venta de acceso-
rios mitad de cortado y la otra en 
Iplazos. Obispo, 14 y medio, por San 
I Ignacio, de a .i ¡u a m. y de 3 a 
4 p. m. 3347a.—11 A g . 
C A F E , V E N D O 0 A D M I T O 
S O C I O 
Vende JI00 diarios.. Tiene restaurant. 
Puede probar «1 negocio, sin compro-
miso de compra, 'lara sociedad hacen 
falta $3.000 v para la venta $5.000 
siendo su precio total de $8.000. E s 
ana gran oportunidad. Fernández. 
Café Independeicla. Belascoain y 
Keina. 
Casa de Inquilinato, vendo modc i n u 
construida para este negocio. Tiene 
34 habitaciones y 4 casas a l frente 
independiente, 20 habitaciones alqui-
lados a $18, $11 a $17 y las cuatro 
cesas rentan $240. Paga de alquiler 
$550. seis años contrato. Precio $1.500 
Pernándc» C A Í > Independencia. Be-
lascoain y Reina. A-9643. 
Bodega en la calle San .Tesé, sola en 
osqrina. vende $80 a prueba. Su dur-
ño, de edad, se rotira, es muy canti-
nera: tiene buena vivienda, la vendo 
en $7.500, aceptando mitad contado. 
González . Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
33911—S ag. 
D E O C A S I O N 
Por desavenencias de socios se ven-
de bedega y í o n d a en la calzada de 
m á s tránsito de la Habana y va-
rios talleres: contnvto seis años: no 
paga alquiler. Precio $3.500. Para 
más informes, café de la Esquina de 
Te'as, M. Fernández, te léfeno M-1533 
33S04 8 ag 
P O R Q U E SU DUEÑO Q U I E R E M U -
dar de negocio para una peletería, se 
vende la vidriera de tabacos, cigarros 
y qulncaUa en Dragonas, número 1, 
a todas horas. X4ol,—9 Ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
MARCOS. S B V E N D E N C U A R E N T A 
marcos para puertas y ventanas por 
la tercera parte de su valor. Infor-
mes en Avenida de Acosta jn tre Z a -
yas y Cortina. V i l l a J e s ú s . 
33800 15 ag 
Compro checks de los bancos Es-
pañol y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lealtad 212, altos. 
32865—14 ag. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central F iJenc ia . Vea 
mi oferta aates de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P iño l . 
a.189U.—24 A g . 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pigando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P i ñ o l . 3189S.—24 Ag. 
S E D E S E A A R R E N D A R U N P U E S -
to que venda ae 12 pesos en adelan-
te, fi imprendido entro Belascoain y 
el muelle. Antón Recio. 86. 
33666.-7 Ag. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Qómea 
No. SIS . Manuel P i ñ o l . 
•0601—16 a » . 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
WAlí 
I R O N B E E R 
y paseos 
S A L L J T A R # l $ 
sos- vo/ov /Dar»*, C/IC/JO concuna 
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DISMINUYE EL CRIMEN EN L A ZONA FRANCESA 
NOTABLEMENTE EN LA SIGUE MUY DELICADA 
CIUDAD DE LONDRES 
Mientras New York, Chicago, etc. 
ven aumentar su criminalidad, 
Londres nota d isminución 
L O N D R E S , agosto 6. (Por Char-
les M. Cann, corresponsal de Uni-
ted Press).—Parece que el asesi-
nato va a entrar en la categoría 
de arte olvidado y ciencia perdida. 
Mientras en las ciudades norte-
amerieanas, tales como Chicago y 
New York, las estadísticas penales 
aumentan de un modo verdadera-
mente fantástico que indica que 
por lo menos una muerte de las 
ocurridas en el día es en virtud de 
violencia practicada en el difunto. 
Londres examina con complacencia 
indudable las estadísticas de poli-
cía, que desoubren el hecho insó-
lito en esta ciudad de que sólo 16 
asesinatos fueron cometidos en la 
extensísima área de Londres duran-
te el año 1924. L a población de 
Londres lalcanza la cifra de ocho 
millones de almas; de modo que 
el chance que el lector tiene de 
perecer a manos de los asesinos en 
un tiempo famosos de esta villa, 
no es más que uno entre medio 
millón. 
Además, ocho de los asesinos 
que cometieron el suceso el año 
referido, se suicidaron, cinco fue-
ron detenidos por la policía y sólo 
tres han logrado evadir lia acción 
penal. 
Los crímenes pasionales han dis-
minuido notablemente, pero por el 
contrarío las víctimas del tráfico 
londinense causaron 844 muertes 
el año de 19 24, comparadas con 
sólo 63 6 del laño 23. 
Los delitos, que ascendieron a 
15,437 el año pasado, son, sin em-
bargo- menos que los del anterior 
y basta que indiquemos que el año 
anterior fueron detenidos 7 2 trafi-
cantes de drogas heroicas mientras 
que el laño de 1924 sólo 19. 
Los ingleses leen las estadísticas 
de la crlntinalidad americana con 
sorpresa y horror. Los que tratan 
de explicar la diferencia entre la 
orlmlnaUdad de los dos países, se-
ñalan a la rapidez de la Justicia 
inglesa, que en el término de tres 
semanas puede enviar a un asesi-
no desde la escena de su crimen 
a.l patíbulo; a lo poco inclinado 
que es el Secretario del Interior a 
conmutar la pena de muerte, la es-
casez de revóilvers entre la pobla-
LA SITUACION 
Muchas cábi las importantes 
acordaron en una reunión el 
reconocer a Abd-El -Kr im 
O P E R A C I O N E S F R A N C E S A S 
L a prensa e s p a ñ o l a dedica 
diversos art ículos a la 
independencia de Bolivia 
L A S F U E R Z A S F R A N C E S A S OCU-
PAN L A S A L T U R A S KN ^ IN-
MEDIACIONES I>E F E Z Y L I B A L l 
F E Z , agosto 8 .— (Por la UnI" 
ted P r e s s . ) - - Las fuerzas france-
sas han ocupado todas las alturas 
que dominan a Fez y a Ribali. Las 
operaciones ai Norte del Uerga en 
la reglón montañosa, está adelan-
tando en magníficas condiciones, a 
pesar de la resistencia con que se 
encuentran. 
A pesar de que las tribus chl-
rriffs y mehallas están causando 
mucho daño en el Este, se ha lo-
grado revltuallar a Tafrant. Los 
Tsoulks, Impresionados por la pro-
paganda rlffcña se muestran menos 
propicios a someterse a la Francia. 
Los rebeldes están organizando sus 
defensas en Beni Medjul. 
Se dice desde Tetuán que la es-
cuadrilla denominada Alfonso di 
Orleans ha volado sobre el valle 
del Luccus, llevando a efecto una 
extensiva campaña de bombardeo 
por aquellos lugarea. 
CINCO M I L MILLONES DE 
PESOS PARA EXPLOTAR 
UN NUEVO COMBUSTIBLE 
L A P R E N S A CONMEMORA L A 
I N D E P E N D E N C I A D E B O L I V I A 
MADRID, agosto 6.— (Por la 
United P r e s s . ) — Los periódicos 
de hoy conmemoran, extensamente, 
la independencia de la República 
de Bolivia. 
" E l Sol" ha dedicado a dicha 
conmemoración un número extra-
ordinario, con profusión de graba-
dos y de artículos alusivos por eb-
critores latinoamericanos. 
E N L A ZONA F R A N C E S A L A SI-
TUACION S I G U E SIENDO MUY 
D E L I C A D A 
MADRID, agosto 6.— (Por la 
, , United P r é s s . ) — Las noticias de 
clón y la costumbre de encerrar ed la franCcsa indican que la sl-
tnanicomios a los criminales juz-
gados como locos, 
LA JUNTA GENERAL D E 
CENTRO ASTURIANO 
Anoche continuó la junta Gene-
ral del Centro Asturiano. Presidió 
al señor Antonio Suárez. Actuó de 
Secretario el señor Enrique Cima, 
y el vice, señor iMartín del Torno. 
So discutió el Informe adminis-
trativo del trimestre, siendo apro-
bado . 
Se discutieron otros asuntos In-
teresantes, entre estos el relacio-
nado con el señor Pérez Sierra y 
el doctor Montero, acordando la 
General, que vuelva a estudio de 
la Directiva. 
E n asuntos generales, fueron 
discutidos varios asuntos, quedan-
do otros pendientes para la pró-
xima sesión. 
SOCIEDAD DE AMIGOS DE 
LA ESCUELA DE MEDICINA 
tuaclón continúa silido delicadísi-
ma en Uazan, donde la káblla Moe-
da se ha pasado a los rebeldes. 
Los cuerpos de Aviación multi-
plican los bombardeos en todos ios 
frentes. 
Se ha tenido noticias de una reu-
nión celebrada por los caídes de 
Axdir, Losbulana, Anyera y Yeba-
la, en la que acordaron reconocer 
la autoridad de Abd E l Krlm y rea-
nudar las actividades guerreras de. 
sus respectivas kábilas. 
Los franceses preparan un ata-
que contra Yebel Amergut, que es-
tá sólidamente fortificada por los 
rlffcños. 
Un nuevo a u t o m ó v i l movido por 
gasolina s intét ica se va a 
ofrecer pronto al públ ico 
LOS A N G E L E S , C a l . , agosto 6 
(Por la United P r e s s . ) — Un 
nuevo automóvil, movido por una 
nueva y poderosa marca de gaso 
lina sintética se ofrecerá pronto al 
público, según Informó a la Pren 
sa Unida un ingeniero químico, de 
reputación nacional, que se encuon 
tra aquí asistiendo a la convención 
de la Sociedad Química Anjerl 
•cana. 
Los que financian el negocio que 
envuelve la suma de cinco mil mi-
llones de pesos, no están aún dis 
puestos a declarar públicamente 
sus planos; pero ellos han sido la 
comidilla de las conversaciones en-
tre elementos Ce laboratorios quí-
micos, según los que están intere 
sados en el gigantesco negocio. 
Este, de acuerdo con las noti-
cias hechas públicas hoy, será fi-
nanciado por la General Motors, la 
Standard 011, la Dupont Chemical 
Corporation y otras importantísi-
mas firmas de motores y petróleo. 
L a General Motors construirá la 
poderosa maquinarla; la Dupont 
fabricará el nuevo combustible del 
material que le suministre la Stan-
dard 011. L a distribución se efec-
tuará por medio de la enorme ca-
dena de estaciones de la Standard 
Oil y otrag firmas afiliadas, según 
el plan. 
Los funcionarlos locales de las 
tres compañías ge han abstenido 
de afirmar o negar estas noticias. 
FIESTA MILITAR EN EL 
MORRO 
MADRID, agosto 6.— (Por la 
United P r e s s . ) — Uno de los emi-
sarios de Abd E l Krlm, a quienes 
se les comunicó las condiciones de 
paz fijadas por España y Francia, 
titúlase pariente y ministro de Es -
tado del cabecilla rebelde. 
Estos enviados, después de ente-
rarse reservadíslmamente de las 
'condiciones de paz, las enviaron a 
Axslr, quedando en espera de una 
contestación. 
T E R M I X A C I O X D E L OITRSO E N 
L A E S C U E L A D E C A D E T E S 
E l Director de la Academlá^Mi-
lítar. Coronel Julio R. Sang-ully 
nos participa en atentísima comu-
nicación que la fiesta de termina-
ción de Curso, en un principio sus-
pendida, se efectuará el próximo 
lunes, día diez del actual, en el 
Castillo del Morro, donde funciona 
la Escuela de Cadetes. 
E l acto tendrá princlmo a las 
nueve de la mañana y pa'ra él son 
válidas las invitaciones ya circula-
das. 
Quedamos muy reconocidos a la 
deferente invitación que el Coro-
nel Sanguily hace llegar a DIARIO 
DE L A MARINA, que estará re-
presentado en tan señalado acon-
tecimiento. 
CARTAS DE ALEMANIA 
(Viene de la página rUeclocho) 
CITACION 
De orden del señor Presidente 
mgo el honor de citar a la se-
ión de la Junta Directiva que ten-
drá lugar hoy viernes, siete a las 
nueve de la noche, en el Círculo 
Médico de Cuba, Prado número 66. 
Dr. Solano Ramos, 
Secretario. 
Orden del día.—ILectura del ac-
ta anterior; Formación de Comisio-
nes; Informes sobre el curso del 
Profesor Gley y Asuntos generales. 
AVLAORES AMERICANOS A 
>LARRUECOS 
en los lagos y a lo largo de los 
Inmensos ríos. Han escalado, con la 
cámsra a cuestas, el pico Klllmand-
charo, la cumbre níás alta de Afri-
«t. Han anda-lo, han vivido, ha î 
visto y han heoho pí'iF.ar ante el ob-
jetivo de la cámara —el ojo colec-
tivo de los qnc no podían acompa-
ñarlo^ en su maravilloso viaje— 
escenas y paisajes evocadores de) 
pasado y del presente, sugeridores 
del porvenir. Ahora han vuelto a 
Berlín, trayendo cons 'go como úni-
co bolín de su rlngular expedició i 
colonial, unos cuantos miles de mo-
tros de película impresionada. 
Dentro de algunas «emanas las Imá-
I genes de esta película vibrarán en 
I S T R E S , Francia, agosto 6 (Unl-¡Iañ Pantallas de contenares de cl-
ted Press).—'Cinco de les siete nen,atóSrafos- Con ti l motivo los 
aviadores americanos que se hallan ! alenianos todos, desde Berlín hasta 
UNA EXHIBICION DE NUESTROS 
REGALOS DE JUGUETES 
E n la oficina del Concurso, Zulueta y Teniente R e y , 
hemos instalado una p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n de los juguetes 
con que mensualmente obsequiamos a los n iños que ocu-
pen los tres primeros puestos, de cada Provincia, en los 
escrutinios parciales. 
Los que alcancen el primer lugar pueden escoger en-
tre é s t o s : 
Un lindo a u t o m ó v i l - c u ñ a . 
Un m a g n í f i c o v e l o c í p e d o . 
Un hermoso caballo. 
Un carro tirado por una pareja de chivos. 
Un p a t í n de ruedas de goma y retranca automát i ca . 
Un c a b a l l o - v e l o c í p e d o . 
Una casa de m u ñ e c a s . 
Una cuna grande para "baby". 
Una caja de m u ñ e c a con cinco cabezas. 
Un hermoso juego de cuarto de m u ñ e c a s . 
Muñecas y M u ñ e c o s finos de t a m a ñ o grande. 
Un baúl con ropas y una muñeca . 
Para los que alcancen segundos y terceros puestos: 
Cajas de m u ñ e c a s con tres cabezas. 
Una cuna p e q u e ñ a para "baby". 
Una pizarra de estudio grande. 




Un automovilito con su "chauffer' . 
Una hermosa caja de herramienta?. 
Una gran ca ja de pinturas. 
Un ferrocarril. 
Una caballeriza. 
Juegos de sport. 
E infinidad de otros juguetes de "Los Reyes Ma-
gos", A v . de Italia No. 73 y en la "Jugueter ía Nacional", 
Juan Clemente Zenea (antes Neptuno) No. 68 . 
¡LOS NUEVOS IMPUESTOS 
CUBANOS NO AFECTARAN 
A L COMERCIO AMERICANO 
UN VIGILANTE DE POLICIA EN E S T A D O j í 
EMBRIAGUEZ ALCOHOLICA HIZO AYER L 
DISPAROS CONTRA UN TENIENTE, EN J 
F n sus declaraciones al Juzgado, dijo el vigilante que 
te era objeto de continuas vejaciones por parte del te ' 
y que en el asunto mediaban los celos que éste 
Por el contrario, creen que 
los Estados Unidos, como el 
vendedor obligado, ganarán 
WASHINGTON, agosto 6.— 
(Por la United P í e s s . ) — Aunque 4E1 s*1^ ^ ¡ f ^ l g T 
muchos aquí consideran que el au- í*01/18' en la Tercera Estación de 
Policía, fué ayer al mediodía es-
cenario de un hc-cho en ol que es-
tuvieron a punto de perder la vida 
un teniente y un vigilante, ad hacer 
fuego contra el primera, "n poli-
cía que segundos antee había ter-
minado su servicio en la calle. 
Serían próximamente las doce y 
treinta minutos de la tarde, cuan-
do el teniente Antonio González y 
Jorge, natural de la Habana, de 
4 2 años de edad y vecino de Ro-
may número 3, se encontraba pa-
sando "lista" al pelotón de poli-
fías que regresaba de cumplir ser-
vicio en la calle y <iue había sa-
lido de la estación a las seis de la 
mañana. Auxiliaba al teniente Gon-
ailea, el v i g í e n t e número 13 4, 
Domingo García, quien anotaba en 
el libro lo que le dictaba su supe-
rior. E inesperadamente, penetró 
en la estación el vigilante número 
1641, Carlos Ayala y Carrillo, nn-
hirnl de la Habana, de 2fi años de 
edad y vecino de Eiscobar número 
14 4, el que haciendo uso de su re-
vólver do Reglamento, le hizo dos 
I disparos al teniente González, uno 
cileP, porque cuando Alemania cm-iglmon de "mantado", y repartidas 
pozó a ecloulzar, otros países se por este procodimiento entre Ingla-
en ruta para Marruecos a Juchar 
contra Abd-El-Krim, manejando 
aeroplanos franceses, llegaron aquí 
el jueves por la noche. De laquí 
se dirigirán a Barcelona cuanto 
antes. 
Dos de los de la partida se que-
daron Un poco más atrás, pero se 
dirigen actualmente hacia el Sur. 
ol último rincón de Silesia y de Ba-
viera, encontrarán una amena oca-
sión de meditar sobre una de las 
más iijútiles y superfinas injusti-
cias de que su país está siendo víc-
tima. Al contemplar lo que el ge-
nio colonizador alemán supo hacer 
en menos de medio siglo (en tie-
n a s y parajes enormemente difí-
habían repartido ya las reglones 
colonlzables más ricas y cómodas) 
los espectadores, ciudadanos alo-
manes, tendrán lúe preguntarse 
por qué misteriosas razones les ed-
tá prohib'do dedicarse a la coloni-
zación. Y por vnelias que le den no 
acertarán a encontrar ninguna que 
valga la pena de ecr tenida en 
cuenta. 
Para justificar el total despojo 
colonial do Alemania, el Tratado de 
Versulleí» alega, desde luego, un î 
razón que. de seff cierta, justifica-
ría plenamente el extraordinario 
reparto de las colonias alemana"? 
entre las naciones que contaban y.i 
autes cor. loo más vastos imperios 
coloniales. E n el Tratado de Ver-
Bulles se afirma, en efecto, que 
Alemania no pu<>de seguir teniendo 
colonias porqv-e no está capacitada 
para cumplir cerca de los indíge-
nas la acción civilizadora y edu n-
dor-t que ha de ser base en el por-
venir de toda empresa colonial. Di-
cho de un modo más corto y más 
claro: en Versalles se negó ol de-
recho de colonizar a los alemanes 
sencillamente por bárbaros. Y lo 
máñ gracioso del caso es que, pro-
bablemente, algunos de los perso-
i.ajes que sancionaron la hazaña 
con su firma, lo creyeron de buena 
fe. 
¿Vale la pena de adoptar un to-
no declamatorio al comentar el ¡he-
cho al cabo de siete años? Segura-
mente no. Europa está saliendo—-
por fjn—del período de las Pacio-
nes ingenuas y puede afirmarse que 
so ha evolucionado ya lo suficiente 
para que nadie crea hoy en ^ue sea 
necesario, por espíritu de justicia, 
eliminar Alemania do las grandes 
empresas civilizadoras. Ninguna ce 
las colonias alemanas sujetas al ré-
terra, Francia, el Japón, BéJigica, 
Australia y el Africa del Sur ha lle-
gado a alcanzar, ni de lejos, el gra-
do dr prosperidad y de desenvolvi-
miento cultural que tuviera, bajo 
la administración alemana, cuando 
estalló la guerra En manos di* sus 
nuevos posesores r«! Imperio rolo-
rinl alemán, en el cual la indiw-
tria alemana encontraba, cada din 
en mayor grado, muchas de las pri-
meras matérUs que lo son indiapen-
bles para su vida, va perdleftdo po-
co a poco su esplendor de antaño. 
Y mlfutran tapfo en Alemaiilft vi-
ven con los brazos crutadoí los an-
tiguos administradores coloniales, 
los antiguos especialistas, los colo-
nos agricultores, toda una legión 
de hombres aptos para una gran 
empresa de civilización bajo cli-
ma ? ¡n fatr© v en extraños conti-
nentes. Eetos hembres han de per-
manecer inactivo* porque así io 
exige el Tratado de Versalles. L a 
labor q ie ello* podrían realizar no 
la realiza nadie. Los pueblos a los 
cuales fué encomond.ida tenían ya, 
rutes de repartirse el botín alemán, 
más colonias de las que humana-
mente podl.an explotar. 
Polítlra de corto alcance- Des-
pués do la guerra do 1870, Bls-
marclf. lejos de poner trabas a la 
expansión colonial francesa, hizo 
cuanto pudo para favorecerla. Pe-
ro Alemania d«spués del Tratado 
de Versalles no puede tener ejér-
cito, ni marina, ni flota aérea. Y 
país de aptitude* colonizadoras pro-
badas, tampoco puede tener colo-
nias Asi lo quisieron los vence-
dores ¿No habrán ido quizás de-
masiado lejos? Quien mucho abar-
ca. «• 
Engento XA3IMAK. 
Berlín, Julio de 1925; 
mentó de las tarifas cubanas es 
precursor de un aumento general 
proteccionista en las tarifas latino-
americanas, lo cual pudiera consti-
tuir una amenaza para la exporta-
ción norteamericana a las repúbli-
cas del Sur, mayor es el número 
de los que creen, en los círculos 
comerciales, que el aumento en las 
tarifas cubanas tenderá a un au-
mento en la importación cubana, 
pues se hace notar que ese aumento 
de las tarifas significa un mayor 
desarrollo en las industrias de Cu-
ba y, por lo tanto, mayor potencia 
mercantil, con la cual los Estados 
Unidos, como el vendedor más pró-
ximo, sin duda alguna saldrá be-
neficiado. 
E l aumento de las tarifas cuba-
nas sobre las importaciones, que 
es de tres por ciento sobre los ar-
tículos de íujo, tiene por ob\3to re-
caudar más dinero para las obras 
públicas. Pero, desde luego, las 
nuevas tarifas servirán* de protec-
ción mayor para las industrias del 
país. 
La? plantaciones de frutas y ve-
getales y el turismo son las indus-
trias a que m,ás se le presta aten-
ción actualmente en Cuba. Uno de 
los principales problemas de Cuba 
hoy. es la construcción de hoteles 
para turistas. 
E s notqrio que tales industrias 
norteamericanas como el resultado 
de frutas, la fabricación de mante-
cados y de bebidas refrescantes se 
están beneficiando grandemente 
con el bajo precio del azúcar. Las 
tarifas cubanas no habían sido mo-
dificadas desde que se adoptaron 
en 1901. E l actual aumento no 
afectará a la impoitación que va 
a Cuba desde los Estados Unidos, 
pues no es ta^ elevado que pueda 
llamársele proteccionista. 
certificando solamente 
traba en completo estad^H 
bnagufz. uo d? J 
Ya de regreso en ia u 
tadón de policía, el c a n , > 
cfa Sierra procedió a > J 
act.^ correspondente . ^ l 
teniente González los ^TkH 
forme los hemos dejad» ! ' J 
E l vigilante Ayala s 
de declarar. 
cuer. 
Con todo lo actuado 
en ta al juez de instr 
tres cápsulas y dos 
la tección segunda. a c " c!íí 
dad le fué enviado el rS*^ 
numera 137420, calibre ^ 
Piedad del vigiia^e^Sl10^ 
Ante el juez do instr,, • 
tlficó el teniente G o ^ 
teriores declaraciones oj111 • 
que cree que el v:gnanf 
tratara de matarle, deblfift ^ 
oí. día 26 de julio último , \ ^ 
hecho varios cargos, ¡o' e ^ 
lugar a que el Jefe de h. * ^ 
Nacional le amonestara l ^ 
hiera de expuJ/Ón del ¿ 2 ! 
E l vigilante Carlos AyT] 
al juzgado que quería h ,^ 
n o l l J ... ^ 
SE SUBSANARAN LOS 
ERRORES OBSERVADOS EN 
á dis- r,n,l0_S aJtrop!llos Q 
a in-
tes entre ambos V í a s o 
- " - - a " - " v i e n e realizando Pl f L . lo, yéndose  zále2 o5cdcc°na0a 
mistar el proyectil en ol auricular 
del teléfono oficial que estaba 
clocado en la pizarra de t e l é f o -
nos que existe detrás de la carpeta 
donde se actúa. 
E l teniente González, al oir la 
detonación, levantó la cabeza, pu-
díendo ver a Ayala con el revóJver 
en la mano, que le apuntaba, por 
lo que corrió, escondiéndose detrás 
de una pared que conduce al ca-
labozo de la ostacíón, oyendo en 
(sos instantes la segunda detona-
ción que no le alcanzó, así como 
tampoco al vigilante García. 
Inmediatamente varios policías 
que se encontraban en la estación, 
entre ellos los números 033, Aure-
lio Fernández, 27.̂ . Domingo Sau-
tié, 1802,, ppdro Ripoll, 591. 3. 
Padrón, 1431, Luis Bosch, 1385, 
j Pedro Celestrin y 950, G. Romero, 
procedieron a detener y desarmar 
L O S PRESUPUESTOS ñl pfolKt A ? I a ' q , , t e n sin hacer 
resistencia alguna, entregó el ar-
ma y se dió por detenido. 
E l capitán de la tercera estación 
señor Carlos García Sierra, orde-
nó, en vista del estado nervioso en 
que se hallaba e>l policía Ayala. que 
los vigilantes Celestrin y Ripoll, 
le condujeron al primer centro de 
socorros para que el médico de 
guardia1 le reconociera. E l doctor 
Holado, facultativo de guardia, no 
lo apreció lesión externa alguna. 
Con este objeto fué filmado 
ayer un decreto por el Jefe 
del Estado. Audiencias limitadas 
Ayer firmó el señor presidente 
un decreto, por el que se subsa-
nan varios errores observados en 
los. presupuestos generales de la 
nación, y que afectan a numerosas 
dependenélas. 
L a nave bolsevique 
Erf la Secretaría de Gobernación 
Informaron ayer a los reporter's 
que el barco ruso continuaba en 
Cárdenas, y que, probablemente, se 
dirigirá de allí a un puerto de la 
provincia de Oriente. 
Conflictos obréros 
Una Comisión de ferroviarios vi-
sitó ayer 1̂ secretario de Gober-
nación, para pedirle intervenga en 
los conllctos planteados entre la 
Cuban Telephone C y la Papelera 
Cubana y sus respectivos obreros. 
Huelga en el "Stewalrt" 
Según noticias recibidas en Go-
bernación, los trabajadores del cen-
tral "Stewart," Camagüey, se han 
declarado en huelga, por negarse 
el administrador a reponer al de-
legado Jesús Calloso y otros em-
pleados que hubieron de ser sepa-
fados. 
í'Jenas por completo al Cn., 
la Policía Nacional. ^ 
Añadió que el Teniente a. 
González y Jorge, durante j S 
pasada, tenía ciertas relvS 
con una mujer que residía 
demarcación de la tercera cstl 
de policía, y que constatte? 
le demostraba celos para co» 
habiendo tenido, por tal mh 
varios disgustos. 
Agregó el declarante qu9 ei ,. 
niente González durante el m 
de julio, sin motivo alguno ^ 
Justificara, le había impuesto ira 
cargos,' por lo que tuvo qm p 
par en la 'Sección do Expedienta 
de la Jefatura de Policía la cant-. 
dad de catorce pesos. 
Terminó diciendo el policía Ayu, 
la que al llegar a la estscídn ayer, 
ol teniente Gonzállez le miró ¿e* 
pecti va mente, sonriéndose lOT' 
ina burlona, por lo que coa la solí 
finalidad de darlo Un susto, y ^ 
mo ya se había tomado cuatro co-
pas de ron, que le habían 
daño por no tener costumbre jt 
tomar bebidas alcohólicas, ubó ie 
su revólver, haciéndole 
disparos. 
Instruido de cargos, el vlgiiuií 
Ayalá fué remitido al Vivac, 
doctor Viriato Gutiérrez, recibirá.blica, al tener conocimiento ays 
en lo sucesivo a las personas que i de haber fallecido en esta eluda; 
deseen Verle, los lunes, martes,]el teniente del Ejército Libertado: 
jueves y viernes, de doce a una de, señor Francisco Díaz Sol/s, I 
la tarde, limitando a veinte el nú-i orden de que se abonara con caí' 
mero de audiencias cada día 
Para asuntos administrativos 
pendientes de despacho, o tramita-
ción en la Secretaría, pueden di-
rigirse los interesados a la jefa-
tura del Despacho todos los días, 
de nueve de la mañana a una de 
la tard» 
Legisladores 
Ayer, como día de recibo üe con-
gresistas, muchos de éstos visita-
ron al jefe del Estado. 
Audiencias su pendidas 
las doce del día suspendió el 
señor presidente todas las audien-
cias transfiriéndolas para la fecha 
que oportunamente s© indicará a los 
interesados. 
Las audiencias con el secretario de 
la Presidencda 
E l secretarlo de la Presidencia, 
Sepelio de un veterano 
E l señor presidente de la Repü-
go a SU peculio particular el sep? 
lio que tuvo efecto por la tarde 
Fabricantes de tabaco 
compañía del presidente 
la Federación de CorporacioBí 
Económicas visitará hoy al jefe 
Estado una Comisión de la üni» 
de Fabricantes de Tabacos y Clp-
rr.-s, para tratar de ciertas í 
nes que se realizan en materia S 
impuescos. 
Nombramiento 
i . - sido nombrado alcaide íf11 
cárcel de Morón el señor ArP 
Bacallao. 
A la finca 
A las dos de la tarde «Mi 
ayer para su finca en Santiago 
las Vegas el señor Presidente, 
gresando horas después a Fai» 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
: I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Eecórteso este cupón sor Xa l ínea 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r ^ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
c 
He córtese este cupón por la línea, 
Cinco cupones JBualea a tote dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de S impat ía que celebran las indus-
trias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O por medio de las pág inas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el D I A R I O D E L A M A R I N A en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son vá l idos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O L A R deben 
presentarse debidamente separadas, no a d m i t i é n d o s e aquellas 
oue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metá l i cas de I R O N B E E R equivalen a un V O T O . 
10 tapas metá l icas de C E R V E Z A P O L A R dan derecho a 
un V O T O . 
5 vales del J A B O N C A N D A D O son canjeables por un 
V O T O . 
1 c u p ó n de C H O C O L A T E L A A M B R O S I A equivale a 
un V O T O . 
Cinco cupones del D I A R I O D E L A M A R I N A dan derecho 
a un V O T O . 
E n los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del n i ñ o , de la manera m á s clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los n iños que han obtenido m á s de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y d irecc ión , 
de la manera m á s clara. 
T 0 D A 5 A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E I S , C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N ' 
S E L L O D E DOS C E N T A V O S P A R A F R A N Q U E O . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E DAN D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
CON U N S O L O C U P O N N U M E R A D O Q U E S E A D Q U I E -
R E C O N C I E N V O T O S S E P U E D E O B T E N E R E L P R E M I O 
N A C I O N A L D E 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey . T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
Lfopoldo Umpiarre.—Cisneros Betancourt y San Antonio. 
Como no sabemos de qué localidad nos escribe, no es P 
ble que le hagamos <•! envío . 
Osvaldo Norde lo .—Morón. t-ncl^ 
Por correo se le remiten 53 votos. Llamamos su aw ^ 
hacia el hecho de que esoo votos nada tienen que ver c ^ 
cupones nvmerados que según las Bases del Concurso, tien ^ , 
recho todos aquellos que alcancen más de 100 sufragios, 
pondléndoles un número por cada cien votos. 
Manuel Rodríguez.-^Caille 2a. del Oeste .—Cabaiguán. ^ 
Díganos si recibió los votos que correspondían a su ctes 
de tapas de "Ironbeer" y "Polar"." Procure enviar •DÍA' 
por expreso a la dirección del CONCURSO I N F A N T I L . 
RIO D E L A MARINA. 
Luis F . M a r t í n . — F o m e n t o . — S a n t a Clara. ^ 
Por correo le hemos enviado los 311 votos para ijia. 
llenados a nombre de la concursante y devueltos a **™ Taiir 
Lo hacemos así para evitamos injustificadas * í g f W * ¡ S d * 
bién le hemos devuelto los sellos que nos remitió en dem 
Interesamos se nos den los apellidos de la niña 
Carmen, vecina de Jesús del Monte entre Rodríguez y ^ 
cuya fotografía no los trae. 
U N A A C L A R A C I O N I M P O R T A N T E 
. t i l * ' Figuran como concursantes en nuestw Concurso lnfa 0g. 
Simpatía: MARTA MUÑOZ RAMOS y NENITA MUÑOZ ^ 
Además, en el primer Escrutinio se recibieron votos par* 
ña MARTA MUÑOZ, sin segundo lapeHido. ^ 
Uto; como es consiguiente, nos trae dificultades €n ta 
crutlnios, por lo que es necesario que sepamos si se 
la misma niña. 
Día 
comet 
